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3KUNTIEN TALOUS 1985 - KUNNITTAISET TIEDOT
Tilasto sisältää tietoja kuntien menoista ja 
tuloista sekä varoista ja veloista vuoden 1985 
tilinpäätösten mukaan kunnittain(1). Kunnat on 
ryhmitelty lääneittäin siten, että ensin esitetään 
läänin kaupungit aakkosjärjestyksessä, sitten muut 
kunnat. Lääneittäisiä tai muita yhteenvetoja tässä 
julkaisussa ei ole. Tilastokeskus voi tilauksesta 
toimittaa yksityiskohtaisempia tai eri tavalla 
ryhmiteltyjä tietoja. Näitä tilauksia hoitaa Tilas­
tokeskuksessa tiedotus- ja markkinointitoimisto. 
Tilauksista peritään Tilastokeskuksen suoritteista 
perittävistä maksuista annetun asetuksen mukainen 
korvaus.
Taulukossa 30.4 on esitetty kuntien menot ja tulot 
pääluokittain ja osittain myös luvuittain. Kustakin 
pääluokasta on lisäksi esitetty eräille momenteille 
kirjattujen menojen ja tulojen kokonaismäärät. 
Tilaston pääluokat, luvut ja momentit vastaavat, 
muutamin poikkeuksin, kunnallisen laskentatoimen 
uudistamistoimikunnan (KULAUS) uutta talousarvioa- 
setelmasuositusta(2). Mikäli kunnan tilinpäätökses­
sä on rahoitustoimen pääluokkaan sisältynyt sekä 
siirtoja rahastoihin että siirtoja rahastoista, on 
tilastoon otettu ainoastaan nettosiirto rahastoihin 
tai rahastoista. Pääomatalouden pääluokkaan sisäl­
tyneet rahastosiirrot on nettoutettu vastaavalla 
tavalla. Lukutasolla on joitakin edellä mainitun 
talousarviomallin lukuja yhdistetty.
Taulukko 35.4 sisältää eräitä asukasluku- ja vero­
tustietoja kunnista sekä kuntien menoihin ja tuloi­
hin liittyviä tunnuslukuja. Asukasluku 31.12.1985 
tarkoittaa maassa asuvaa väestöä vuoden 1985 lopus­
sa. Tunnuslukuja laskettaessa on jakajana käytetty 
nimenomaan tätä väestömäärää, ei siis henkikirjoi­
tetun väestön määrää vuoden alussa. Työikäiseen
(1) Yhteenvedot kuntien menoista ja tuloista sekä 
varoista ja veloista kuntamuodoittain ja lääneit­
täin julkaistaan Suomen virallisen tilaston sarjas­
sa XXXI ("Kuntien talous"). Ennakkotietoja kuntien 
taloudesta vuonna 1985 on julkaistu tilastotiedo- 
tuksessa JT 1986:7.
(2) Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikun­
ta: Kunnan talousarvioasetelma. Suositus n:o 25. 
Helsinki 1984.
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4väestöön on luettu ikäryhmä 1 5 - 6 4  maassa vuoden 
lopussa asuvasta väestöstä. Verotustiedot, esim. 
veroäyrimäärä 1985, veroäyrin hinta 1985 ja 
maksuunpano 1985, koskevat ko. vuonna edellisen 
vuoden tuloista toimitettua verotusta. Koska vuonna 
1986 toimitettu verotus(l) kohdistui vuoden 1985 
tuloihin, on veroäyrimäärä 1986/asukas laskettu 
käyttäen jakajana asukaslukua 31.12.1985.
Taulukossa 50.4 on esitetty kuntien varat ja velat 
taseitten mukaan 31.12.1985. Tiedot on ryhmitelty 
kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan 
tasesuosituksen(2) mukaisesti.
Taulukko 55.4 sisältää joitakin kuntien varoja ja 
velkoja koskevia tunnuslukuja. Tunnuslukuja lasket­
taessa on lyhytaikaisiin velkoihin luettu tilive­
lat, varainhoitovuoden verovelat ja kassalainat. 
Pitkäaikaiset velat sisältävät myös ennakkotuloksi 
kirjatut lainat mutta ei nostamattomia lainoja. 
Lainakustannuksiin on luettu kunnan menoksi kirja­
tut korot, indeksikorotukset, leimaverot, kurssi- 
tappiot ja muut vastaavat lainakustannukset. 
Tunnuslukuja laskettaessa on asukaslukuna käytetty 
maassa asuvan väestön määrää 31.12.1985 ja veroäy­
rimääränä vuonna 1986 vuoden 1985 tuloista toimite­
tussa verotuksessa maksuunpantua äyrimäärää.
(1) Lähde: Verohallitus
(2) Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikun­
ta: Kunnan tase. Suositus n:o 22.
5KOMMUNERNAS EKONOMI 1985 - UPPGIFTER ENLIGT KOMMUN
Statistiken innehäller uppgifter om kommunernas 
utgifter och inkomster samt tillgängar och skulder 
enligt 1985 ärs bokslut enligt kommun(l). Kommuner- 
na har grupperats länsvis sälunda att städerna i 
länet anges först i alfabetisk ordning, sedan de 
övriga kommunerna. Denna Publikation har inga 
länsvisa eller andra sammandrag. Statistikcentralen 
kan pä beställning ge mera detaljerade eller pä 
annat sätt grupperade uppgifter. Statistikcentra- 
lens informations- och marknadsföringsbyrä tar emot 
beställningarna, för vilka uppbärs ersättning i 
enlighet med förordningen för avgifter om Statis- 
tikcentralens prestationer.
I tabell 30.4 har kommunernas utgifter och inkoms­
ter framlagts efter huvudtitel och delvis även ef- 
ter kapitel. För varje huvudtitel har därutöver 
framlagts totalbeloppet av utgifter och inkomster 
som bokförts pä vissa moment. Statistikens huvud- 
titlar, kapitel och moment motsvarar, med undantag 
av vissa awikelser, kommissionens för reformering 
av det kommunala räkenskapsväsendets (KULAUS) nya 
rekommendation för budgetuppställning(2). Ifall det 
i kommunens bokslut i finansieringens huvudtitel 
har ingätt bäde överföringar tili och frän fonder, 
har endast nettoöverföring tili eller frän fonderna 
medtagits. Fondöverföringar som ingätt i kapital- 
hushällningens huvudtitel har angivits tili sitt 
nettovärde pä motsvarande sätt. Pä kapitelnivä har 
nägra av budgetmodellens kapitel sammanslagits.
I tabell 35.4 ingär vissa uppgifter rörande invä- 
narantal och beskattning för kommunerna samt rela- 
tionstal i anslutning tili kommunernas utgifter och 
inkomster. Invänarantalet 31.12.1985 avser den i 
landet bosatta befolkningen i slutet av är 1985. 
Vid uträknandet av relationstalen har denna folk- 
mängd använts som divisor, inte alltsä den 
mantalsskrivna befolkningen i början av äret. Till
(1) Sammandrag över kommunernas utgifter och 
inkomster samt tillgängar och skulder enligt 
kommuntyp och län publiceras i serien Finlands 
officiella Statistik XXXI ("Kommunernas ekonomi"). 
Preliminära uppgifter om kommunernas ekonomi 1985 
har utgetts i statistisk rapport JT 1986:7.
(2) Kommissionen för reformering av det kommunala 
räkenskapsväsendet: Kommunens budgetuppställning. 
Rekommendation nr 25. Helsingfors 1984.
6befolkningen i arbetsför älder räknas 1 5 - 6 4  
-äringar som vid ärets slut är bosatta i landet. 
Beskattningsuppgifter, t.ex. antal skattören 1985, 
skattörets pris 1985 och debiterad kommunalskatt 
1985 gäller den beskattning som 1985 verkställts 
för föregäende ärs inkomster. Eftersom den beskatt­
ning som verkställts är 1986(1) gällde 1985 ärs 
inkomster har antalet skattören 1986/invänare 
beräknats med invänarantalet 31.12.1985 som divi- 
sor.
I tabell 50.4 har kommunernas tillgängar och skul- 
der framlagts enligt balanserna 31.12.1985. Uppgif- 
terna har grupperats enligt kommissionens för 
reformering av det kommunala räkenskapsväsendets 
balansrekommendation( 2).
Tabell 55.4 innehäller - vissa relationstal rörande 
kommunernas tillgängar och skulder. Vid uträknandet 
av relationstalen har kontoskulder, räkenskapsärets 
skatteskulder och kassalän inräknats i de kortfris- 
tiga skulderna. De längfristiga skulderna omfattar 
även de län som bokförts som inkomstförskott, men 
inte olyfta län. Till länekostnader har räknats 
räntor, indexförhöjningar, stämpelskatt, kursför- 
luster och övriga motsvarande länekostnader vilka 
bokförts som kommunens utgift. Vid uträknandet av 
relationstalen har som invänarantal använts den i 
landet bosatta befolkningen 31.12.1985 och som 
skattörebelopp det debiterade örebeloppet vid den 
beskattning som är 1986 verkställts för 1985 ärs 
inkomster.
(1) Källä: Skattestyrelsen
(2) Kommissionen för reformering av det kommunala 
räkenskapsväsendet: Kommunens balans. Rekommendati- 
on nr 22.
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8KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOHNUNERNAS EKONOMI 198S 
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 3 0 . 4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
UUDENMAAN -  NYLANDS
p ä ä l u o k k a ,  l u k u  j a  m o m e n t t i  h u v u o t i t e l ,  k a p i  t e l  och  moment
HELSINKI ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN­ KARJAA
MENOT UTGIFTER PÄÄ
HELSING­ ESBO HANGO HYVINGE TRÄSK- KARI S
FORS ÄNDA
0 YLEISHALLINTO a l l m ä n  f ö r v a l t n i n g 195478 108961 6548 17570 11819 4705
S I I T Ä : OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 60015 37750 2393 7555 5042 2001
OSUUOET ANOELAR 50232 18760 1122 3179 2227 742
1 JÄRJESTYSTOIMI □r o n i n g s v As eno et 138829 30618 5220 10050 5854 1875
S I I T Ä : DÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYDOS- OCH RÄODNINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 78993 19027 4518 7760 43 84 1233
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 61294 19584 3200 606 3 3947 603
OSUUOET ANOELAR 4460 4 3 35 0 0
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 1450 133 64 20 0 618
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 1905792 319288 31428 80258 55335 14474
S I I T Ä : DÄRAV:
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO m i l j Oh ä l s o v ä r d 19445 2318 552 1231 579 200
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 1055926 150587 20093 40107 31005 2874
SAIRAANHOITOLAITOKSET SJUKVARDSANSTALTER 761872 155866 10649 37245 215 56 11271
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 716142 92817 11565 22310 17447 0
OSUUDET , ANOELAR 439077 149570 10094 36201 21186 14052
AVUSTUKSET UNOERSTOD 1188 2074 13 243 576 129
3 SOSIAALITOIM I SOCIALVÄSENDET 1611570 346527 33450 85380 51857 22974
S i I T Ä : OÄRAV:
HALLINTO ADMINISTRATION 67876 20841 1725 3502 1195 614
SOSIAALITYÖ SOCIALARBETE 69355 10162 434 2873 2680 794
KOTIPALVELU HEMSERVICE 107070 15391 '  2959 6190 3644 1509
PÄIVÄHOITO JA OPETUS DAGVARO OCH UNOERVISNING 539758 166779 12786 2271 2 20608 7458
LAITOSHOITO ANSTALTSVARD 290598 53731 7884 24613 10159 7637
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOO 248220 42501 3804 9740 6321 1459
LISÄOSA- JA ASUMISTUKI­ ANOELAR AV MLLÄGGS- OCH
OSUUS BOSTAOSBIORAG 168728 22689 2461 10417 4643 2136
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNOEN 0 0 14 485 3 522
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 560537 141369 14792 31194 20987 11387
OSUUOET ANDELAR 169178 35247 3870 15167 6979 2961
AVUSTUKSET UNDERSTOO 260420 45554 3976 10622 6358 1479
4 S IV ISTYSTOIM I BILONINGSVÄSENOET 1231420 494348 36804 123290 66888 30878
SI IT Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 553323 270962 22075 58127 41078 19015
LUKIOT GYMNASIER 136390 55929 2857 12831 6619 3941
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 108785 51596 1342 21113 1982 836
KIRJASTO BIBLIOTEK 67067 24616 1420 5040 3093 1484
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FRILUFTSLIV 163573 42068 2716 13545 5104 1655
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 517744 241800 20497 6333 3 35009 16547
OSUUDET ANOELAR 1803 3184 818 22 1437 612
AVUSTUKSET UNDERSTOO 105058 20642 844 5404 1637 530
S KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 627548 130520 8994 40867 15536 6488
ALLMÄNNA ARBETEN
S I I T Ä : OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OMRÄOEN OCH ALLM. ARBETEN 55340 17335 1745 1663 2377 1060
KAAVOITUS« MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 98462 50741 180S 11089 4441 1349
L I  1KENNEVÄYLÄT TRAF1KLE0ER 401877 44011 3210 22484 5775 2999
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 163247 58936 3843 11957 6345 1770
OSUUOET ANOELAR 0 1163 66 253 92 178
AVUSTUKSET UNOERSTOD 0 959 0 170 0 175
6 K l  INTEISTOT FASTIGHETER 240922 84071 5910 20246 13251 15175
SI IT Ä : OÄRAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 117068 70695 4859 18731 12624 14801
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 36101 21383 2112 3699 2025 1320
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 2966002 253123 48885 42889 20569 9855
LI IKELAITOKSET AFFÄRSVERK 2817141 227602 45748 28555 15714 5 634
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 148861 25521 3138 14334 4854 4021
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 557821 29498 5935 10236 3602 1689
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60 S 166
0 0
80 73
8003 1680
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2440 572
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0 3
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332 142
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871 211
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5209 562
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884 216
11811 1999
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538 111
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3865 673
176 120
461 19
2549 294
1088 0
239 67
841 141
75 5 40
381 62
275 9
1975 638
1941 632
322 28
997 279
997 279
0 0
111 24
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KUNTIEN TALOUS 198S -  KOMMUNERNAS EKONONI 1985
TAULUKKO 3 0 . 4  -  HENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000 HK -  FORTS.
UUDENMAAN -  NYLANDS
PÄÄLUUKKA, LUKU JA MOMENTTI 
MENOT
HUVUDTIT E L ■ KAPITEL OCH MOMENT 
-UIGIFTER
HELSINKI
HELSING­
FORS
ESPOO
ESBO
HANKO
HANGÖ
HYVINKÄÄ
HYVINGE
JÄRVEN­
PÄÄ
TRÄSK-
ÄNOA
KARJAA
KARIS
8 RAHOITUSTOIMI 
S I I T Ä :
FINANSIERING
DÄRAV:
477916 20035 8226 975 8 7829 3557
KORUT RANTOR 101810 10860 7574 6711 5859 2929
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 0 56 0 338 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN dVERFÖRINGAR T IL L  FONDER 249447 1021 0 657 1827 368
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 21620 42 18 2 0 0
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 105039 8056 635 2050 143 261
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 
S I I T Ä :
DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 
DARAV
9395477 1787491 185465 430308 248938 109981
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 2713348 648452 64337 15634 7 94404 35317
KOROT JA POISTOT RANTOR OCH a v s k r i v n i n g a r 1270189 151819 10519 61686 18560 11096
OSUUDET ANDELAR 664750 207928 15973 5485 7 31921 18545
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 371499 69508 4967 16701 8654 2968
9 PÄÄOMATALOUS KAP ITALHUSHÄ LLNING 1679801 476914 42806 107172 98351 17616
S I I T Ä :
K IINTEÄN OMA ISUUOEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDOM 51070 3S438 118 6000 9054 756
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 340824 218120 7962 33653 37602 5079
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 252040 88521 1481 1 8865 19401 1778
IR TAIN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 42851 11994 161 6219 2595 1103
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 648936 52360 21090 14976 7017 2436
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 11751 19608 1296 2507 5379 1530
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPER IT VÄRDEPAPPER 45588 22708 1079 3480 3464 300
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FONDER 114771 2224 130 9137 314 600
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUOGETLÄN 43961 10897 9033 9900 8305 4029
ANTOLAINAT UTLÄNING 128009 15013 437 2435 5220 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 11075278 2264405 228271 537480 347289 127597
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FtjRVALTNING 6730 8890 680 326 1041 804
SI IT Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 4 788 1721 0 ' 182 89 18
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 47992 7855 1429 3023 2194 309
S I I T Ä : DÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH RÄODNINGSVERKS•
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 11191 3372 1208 204 4 1509 80
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1163 220 106 125 246 145
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 566239 65037 10721 19938 15254 145
SI IT Ä : OÄRAV:
k a n s a n t e r v e y s t y ö F0LKHÄLS0AR8ETE 149770 17067 2046 3914 2595 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO 0SPEC1FI CERAC HÄLSOVÄRD 374544 45131 8670 15629 12655 145
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 375324 45149 8694 1561 7 12755 145
3 SOSIAALITOIM I SOCIALVÄSENDET 577235 116270 16363 3591 1 25667 12163
S I I T Ä : OÄRAV:
KOTIPALVELU HEMSERVICE 13857 3212 490 783 505 173
PÄIVÄHOITO JA OPETUS OAGVÄRD OCH UNDERVISNING 81541 22026 1916 2635 3773 1390
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRO 36674 6056 1734 4-816 2310 2421
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOD 27806 5110 561 1516 940 382
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNOEN 0 0 11 439 1 513
ERITTELEMÄTÖN SOSIAALITOIMI OSPECIF I CERAT SOCIALVÄSEN 374568 76434 11112 24471 17755 6615
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 378404 76655 11287 2501 a 17907 7237
4 S IVISTYSTOIM I B1LDNINGSVÄSENDET 451428 197261 18083 62166 32731 19785
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 226710 117757 13156 32747 22884 14547
LUKIOT GYMNASIER 58834 24165 2093 7389 3176 2906
AMMATTIOPETUS YRKE SUNDERVISNING 65329 30293 7 14319 6 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 33616 10188 950 2988 1976 666
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FR1LUFTSLIV 30263 6117 275 2213 1067 193
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 363673 167868 16896 56148 28856 15775
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KARKKILA KAUNI­
AINEN
KERAVA
HÖGFORS GRAN­
KULLA
KERVO
5067 7708 10380
3366 887 6636
4 25 0
1113 6511 2723
140 0 0
444 285 1021
1 0 0 1 ¿3 110841 341770
36503 37120 112786
3834 9295 38475
12153 10230 28698
2300 3316 10685
14427 40403 98040
163 7100 3794
1513 13399 20930
2900 7306 13576
0 1040 2177
1724 380 35154
2961 966 8782
300 0 0
0 0 2557
257 8992 1018
4609 317 9052
0 900 . 1000
1 14590 151244 439810
LOHJA LOVIISA PORVOO
LOJO LOVISA borgä
7089 5520 9267
4870 4564 3698
23 29 34S
2000 0 4848
0 104 1
196 823 376
158494 149641 294222
54735 48746 87939
10740 15742 21800
32200 18262 43687
5540 3502 5595
33578 18784 47034
3189 100 2S42
8253 1583 7919
4534 1615 4130
0 37 1514
2920 92 21 18719
5185 1802 3323
842 0 0
1169 4 497
900 392 2398
6586 3448 5593
0 583 400
192072 168425 341256
TAMMI­ VANTAA ARTJÄRVI
SAARI
EKENÄS VANDA ARTSJO
4381 33113 1117
3678 23937 681
226 119 0
266 0 424
0 16 0
211 9041 12
152778 1746509 15238
46321 611106 5277
12200 191693 1060
26847 138840 3398
3734 82183 281
23192 434266 3335
1625 25174 0
8026 103938 26
1331 83266 7
733 26886 0
4891 56891 11
1537 21971 303
204 198 0
22 58136 67
0 18236 40
4628 35709 2880
195 3294 0
75970 2180775 18573
ASKOLA INKOO KARJA­
LOHJA
INGA KARIS-
LOJO
1414 832 477
994 639 243
0 0 0
128 0 186
0 0 0
292 193 48
38540 42818 8647
14011 12108 1754
3535 3677 978
83 90 10681 2953
669 1754 339
8371 7007 1704
90 150 40
4509 2503 305
689 1073 186
456 210 0
381 1583 187
667 661 339
0 298 0
0 0 0
1 15 0 183
1464 529 292
0 0 171
46911 49825 10351
1181 494 648 364 666 728 419 10412 155 127 376 92
498 91 99 42 54 174 0 609 68 0 0 0
762 191 2230 906 889 2229 2720 6544 148 282 401 169
505 0 1870 734 648 1575 2177 3045 68 1 19 140 83
600 9 297 301 365 385 552 565 129 239 316 112
8757 2175 17736 429 368 85 3 96703 205 106 266 15
3060 337 4398 0 0 0 0 12273 88 106 195 0
5668 1838 12891 77 348 85 0 81508 117 0 71 15
5668 1838 12907 77 348 85 0 81631 117 0 71 15
8528 5369 27029 16326 11785 22703 14936 148528 3537 5458 5407 830
107 249 544 270 242 765 198 3262 25 68 118 32
575 723 4014 1522 1716 2512 2119 20641 71 457 682 47
869 1114 2155 1245 1480 2996 2093 9444 371 740 867 0
245 117 967 662 311 594 376 5086 3 97 111 30
618 0 31 2 0 0 156 137 1549 817 283 284
6075 3149 18317 1 1400 7589 15013 9717 106781 1183 3161 3340 303
6684 3152 18450 11763 8015 15303 9975 107784 2705 4059 3627 572
1 2584 17908 35594 3C794 23376 39882 17283 217107 1920 8183 4362 928
8718 11386 25091 1 7191 15322 23081 9879 138171 1701 6512 3260 787
1456 4083 5983 5393 3540 9469 1784 24739 0 1107 0 0
523 0 3 63 0 1 3012 26026 0 7 0 0
691 505 1928 1183 706 1655 876 10458 128 321 300 84
362 980 1060 268 593 1309 251 6447 36 104 220 11
10834 1 1888 31992 22993 17805 28635 15549 187941 1824 7439 3947 791
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KUNTIEN TALOUS 1985 KOMNUNERNAS EKONOMI 198S
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000 MK -  FORTS.
UUDENMAAN -  NYLANOS
PÄÄLUOKKA,. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL« KAPITEL OCH MOMENT
HELSINKI ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN­ KARJAA
TULOT INKOMSTER
HELSING­ ESBO HANGÖ HYVINGE
PÄÄ
TRÄSK- KARIS
FORS ÄNDA
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLXGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
162778 20784 1689 6565 4982 1196
S I I T Ä : OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FÖRVALTNING AV PLANLXGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 13284 3903 78 168 964 10
KAAVOITUS, MITTAUS JA PLANLXGGNING AV OMRAOEN.
RAKENNUTTAMINEN MXTNING OCH BVGGNAOSVERKSAMHET 44904 4301 221 665 847 158
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 101397 10596 884 3986 2548 615
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMANs
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 0 953 296 542 249 172
6 K IINTEISTÖT FASTIGHETER 308675 62491 4583 19113 13395 9782
SI IT Ä : OXRAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 144977 56154 3426 16121 11919 8644
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUNM*AN:
VUOKRAT HYROR 198772 12164 3239 5422 3537 4 734
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 99717 45095 1268 12177 8615 3307
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 2806337 168862 53801 3065 9 16682 7576
LI IKELAITOKSET AFFXRSVERK 2662497 148183 51803 16200 11949 4622
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 143840 20679 1998 14459 4733 2954
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 5212384 1417263 89053 270378 197234 61295
S I I T Ä : DXRAV:
KOROT RXNTOR 261502 23383 537 761 1 8364 308
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RXNTOR 522023 63C50 4762 14416 8073 5 S84
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAN FCNDER 0 0 1714 0 0 0
VEROTULOT SKATTE1NK0MS TER 4365105 1298510 81738 247880 180497 54924
SI IT Ä : OXRAV:
KUNNALLISVERO KOMMUNALSKATT 4347397 1292581 80758 246779 179798 54660
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOHSTER SAMMANLAGT 10139798 2064 713 196402 44 8079 309180 113055
S I I T Ä : OXRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTNINGAR 1125670 292980 37279 9781 1 60102 23719
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSXTTNINGAR 2821015 . 234208 54811 37479 28245 15443
SISÄISET TULOT 1) INTERNA INKOMSTER 1) 546142 86873 8805 30722 17007 7310
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h a l l n i n g 908856 199844 24147 89972 37654 13440
S I I T Ä : OXRAV:
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA TALONRAK. FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAO 169526 63893 1917 32048 15614 5630
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDEM 92781 8098 0 14523 1570 0
IR TAIN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 16403 6633 189 4024 290 163
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 547784 58765 6025 1783 6 7704 2745
KUNTAINLIITOT KOMHUNALFÖRBUND 2374 1455 0 1492 40 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRXTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
- ARVOPAPER IT v Xr d e p a p p e r 35000 792 349 642 0 1
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAN FONOER 0 0 0 0 0 0
TALQUSARV IOLAINAT BUOGETLAN 7517 54SOO 15155 16122 11088 4902
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA UTGIVNA LAN 26281 5014 494 2590 378 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 21049 10552 1191 6203 5450 216
POISTOT AVSKRIVNINGAR 750293 88771 5757 47271 10490 5512
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 11048654 2264557 220549 538051 346834 126495
TAULUKKO 3 5 .4  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 S.4  -  V1SSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KORMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 5 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 5 485795 156778 12071 38742 27220 8430
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 BEFOLKN. I  ARB.ÄLDER 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 343848 111178 8122 26882 18874 5483
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 I1 C 00  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1985 (1 0 0 0  ST) 26754155 7678464 444763 1409453 989843 293163
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 11000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1986 (1 0 0 0  ST) 2 9 6 6 6 1 8 6 ^  6 8 5 3 0 6 3 /  488496 ^ 1603131 * 1 14 2 6 2 1 V 3 2 4 9 5 1 ^
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P ) SKATTÖRETS PRIS 1985 (P I 1 5 .0 0 1 4 .5 0 16 .  SO 15.50 1 5 .50 1 7 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1986 <P> SKATTÖRETS PRIS 1986 (P ) 15. 00 ix 1 4 .5 0 16. 50 ÿ 1 5 .5 0  t. 1 5 . 5 0 V 1 7 . 0 0 /
MAKSUUNPANO 1985 11000 MK) D E B IT .  KOMM.SKATT 1985 (1 0 0 0  MK) 4013100 1113357 73381 218452 153425 49837
MAKSUUNPANO 1986 (1 0 0 0  MK) D E B IT .  KOMM.SKATT 1986 (1 0 0 0  MK) 4449928 1283694 80602 248485 177106 55242
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1986 ST/INVXNARE 61067 56469 40469 41380 41977 38547
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 19340 11401 15365 11107 9145 13046
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPI TALUTGIFTER MK/INVÄNARE 34S8 3042 3546 2766 3613 2090
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSXTTN. M K /IN V . 2360 1936 3187 2685 2408 2639
1) ML. LIIKELAITOSTEN TULOT TAVAROIDEN JA PALVELUSTEN MYYNNISTÄ KUNNAN MUILLE HALLINTOYKSIKÖILLE.
1) INKL. AFFÄRSVERKENS INKOMSTER AV FÖRSÄL3NING AV VAROR OCH T3ÄNSTER TILL KOMMUNENS ÖVRICA FÖRVALTNINCSENHETER.
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KARKKILA KAUNI­
AINEN
KERAVA LOHJA LOVIISA PORVOO TAMMI­
SAARI
VANTAA ARTJÄRVI ASKOLA INKOO KARJA­
LOHJA
HÖGFORS GRAN­
KULLA
KERVO LOJO LOVISA BORGÄ EKENÄS VANDA ARTSJÖ INGA KARIS -
LOJO
1599 853 4095 1516 1766 3472 1466 20789 10 169 108 89
199 12 55 56 36 0 288 890 4 1 1 0
71 86 528 192 198 759 189 4944 0 0 0 0
592 737 2074 1187 1168 1917 660 13783 6 142 55 54
77 86 776 110 210 334 94 982 1 6 67 1
2191 5556 12676 6849 9334 16797 11211 110877 323 1089 734 393
1744 5386 11629 5993 6905 13403 9244 104772 262 1059 594 378
1882 1170 2140 3342 1757 5362 3236 12827 243 788 229 380
127 4384 10358 388 5816 10200 6419 93772 0 252 426 0
18536 8187 81447 10570 24118 77669 22480 106670 148 463 641 119
17295 3388 72860 8086 23232 73096 26190 80900 148 461 641 119
1241 4799 8587 2484 886 4573 1290 25770 0 2 0 0
50650 86551 201576 106448 71486 150432 83370 1185936 10028 22848 28865 7343
114 11627 2130 1751 1400 872 730 17641 187 150 634 167
2045 4166 18605 7507 3722 8557 4904 78131 282 923 179 5 200
0 0 0 0 3203 0 0 23423 0 0 0 0
48431 70437 180542 96946 63120 140650 77467 1043387 9401 217 31 26244 6303
48158 69992 179621 96558 62460 139708 7694 2 1039012 9364 216 23 26051 6251
104788 127284 383031 174202 143788 313997 1S8888 1903566 164 74 38725 41160 9978
24361 17064 64525 35310 26840 45090 26315 379791 4890 11743 8060 1691
22681 11343 77793 19779 31389 83652 32537 160906 727 2144 2447 457
3481 9997 32814 7482 10329 25595 11770 148556 117 547 951 26
9155 12534 56066 18320 24673 27440 17289 2 2 0 7 Ä 2584 83 65 3989 1753
648 4146 13759 5835 5997 9853 5325 43490 583 3715 2023 1241
0 253 2261 0 2183 205 0 57952 32 252 315 40
7 0 2304 0 694 1453 37 11247 14 238 392 12
2054 1061 11811 1967 6464 10048 4529 57243 188 689 520 245
147 0 50 576 0 0 28 603 0 0 43 0
0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0
0 0 0 3193 0 20 1 1834 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1207 0 0 0 0 0
6292 0 23337 5915 8889 5700 6070 44098 1760 3471 678 215
7 5 236 135 0 160 52 2544 7 0 20 0
147 135 2517 2600 508 1797 1606 18779 0 2008 768 441
1790 5125 19881 3234 12039 13242 7297 113562 777 2609 1893 778
113943 139818 439097 192522 168461 341437 176177 2124331 19058 47090 45149 11731
8355 7746 26207 14770 8697 19S13 11315 143844 1796 4130 4368 127S
5526 5507 18284 10218 58 75 13133 7437 104020 1206 2677 2830 754
262096 471552 1017690 543406 365579 741611 423785 6087684 47050 116429 173613 34657
293369  * 529814 ' / 1143401 u 613651 684009 841970 468302 6981222  ^ 52635 131671 239096 37775
16*50 1 4 .0 0 15.50 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 5 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0
1 6 .5 0  i / 1 3 .5 0  v 15 .50  " 1 6 .0 0  v 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 5 .0 0  t ' 1 7 . 0 0 ^ 1 6 .5 0 1 5 .0 0  l y 1 6 .0 0  i—
43242 66015 157733 86940 62148 122366 69924 913104 7997 19209 26039 5544
48406 71525 177227 98184 82282 138925 77270 1047183 8948 21726 35864 6044
35113 68398 43630 41547 55652 43149 41388 48533 29307 31882 54738 29627
11988 14309 13041 10731 17206 15078 13502 12142 8484 9332 9803 6782
1727 5216 3741 2273 2160 2410 2050 3019 1857 2027 1604 1336
2933 2220 2558 2567 3145 2403 2468 2771 2723 3 33 0 2021 1672
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KUNTIEN TALOUS 198S -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TA8ELL 30«4 -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI 
MENOT
HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
KIRKKO­ LAPIN ­ L IL J E N ­ LOHJAN MYRSKYLÄ MÄNTSÄLÄ
UTGIFTER NUMMI JÄRVI DAL KUNTA
KYRK- LAPP- LOJO MÖRSKOM
SLÄTT TRASK KOMMUN
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FURVALTNING 11325 1981 784 7518 1065 4984
SI IT Ä :
PALKAT JA PALKKIOT
OARAV:
LONER OCH ARVODEN 4467 895 300 2766 533 1 866
OSUUOET ANOELAR 2321 317 130 1613 151 1238
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVASENDET 5852 1069 393 2822 554 2245
SI IT Ä :
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKA
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
OARAV:
BRANOSKYOOS- OCH r Ao d n i n g s v e r k s .  . 
SAMT b e k Am p n i n g  av  o l j e s k a o o r 3534 772 216 1701 262 1030
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 3034 387 129 1025 302 1175
OSUUOET ANOELAR 0 0 0 0 0 0
AVUSTUKSET UNDERSTOD 176 19 1 2 6 29
2 TERVEYDENHUOLTO h Al s o y Ard 30606 5496 1908 24174 2841 27034
S I I T Ä :
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
OARAV:
h i l j Oh Al s o v Ard 199 103 50 378 64 806
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h Al s o a r b e t e 12371 2915 1034 8234 1453 18080
SAIRAANKOIT0LA1T0KSET SJUKVARDSANSTALTER 17752 2476 823 15305 1297 7835
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 0 0 0 0 0 10323
OSUUOET ANOELAR 29564 5415 1902 23341 2806 7656
AVUSTUKSET UNDERSTOO 160 2 0 257 3 2 75
3 SOSIAALITOIM I s o c i a l v A s e n d e t 53883 8475 3408 38912 5512 29993
S I I T Ä :
HALLINTO
OARAV:.
ADMINISTRATION 2239 331 122 2248 18 1174
SOSIAALITYÖ SOCIALAR BETE 1768 111 2 1074 243 617
KOTIPALVELU HEMSERVICE 2552 683 217 2794 4 76 3135
PÄIVÄHOITO JA OPETUS OAGVARO OCH UNDERVISNING 25345 1502 1041 10044 66S 8097
LAITOSHOITO a n s t a l t s v Aro 10791 2300 815 12343 1875 7935
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOD 5481 461 86 3677 249 2760
LISÄOSA- JA ASUMISTUKI­
OSUUS
ANOELAR AV TILLAGGS- OCH 
BOSTADSBIORAG 3661 1023 435 3768 675 2800
LOMALAUTAKUNTA s e m e s t e r n Ahnoen 105 1709 607 503 779 2860
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 22542 3943 1293 1435 7 2895 14625
OSUUDET ANOELAR 6200 1218- 651 5696 838 4016
AVUSTUKSET UNDERSTOO 5674 508 118 3938 251 2945
4 S IV ISTYSTOIM I b i l d n i n g s v a s e n o e t 77441 12882 2533 54053 3562 35180
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
OARAV:
GRUNDSKOLOR 52473 8757 1657 36395 2611 22038
LUKIOT GYMNASIER 5493 1777 131 4744 212 3258
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISN1NG 2854 366 90 2881 253 2254
KIRJASTO BIBLIOTEK 5031 352 216 2444 89 1641
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FRILUFTSLIV 3414 700 154 1990 146 1350
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 35254 6118 821 23446 1060 17479
OSUUDET ANOELAR 636 225 61 2404 253 1499
AVUSTUKSET UNOERSTOO 3425 312 169 1194 141 1339
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OMRAOEN OCH 10869 1287 457 8791 498 5477
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
a l l m Anna ARBETEN 
OARAV:
FORVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 3777 349 0 2760 122 1605
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRAOEN. 
MATNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 2622 141 139 1512 65 1242
L I  IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 3075 555 273 3092 286 . 2256
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT. JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 4503 365 8 34 7 S 93 1981
OSUUDET ANDELAR 725 140 72 698 87 818
AVUSTUKSET UNDERSTOO 473 155 80 211 35 570
6 K I  IN I  EI ST ÖT FASTIGHETER 14322 4045 789 7050 1399 6836
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OARAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 12993 4037 770 6573 1387 5142
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 3014 415 SO 1303 171 1223
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 10886 1347 323 8451 500 46165
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 8432 1166 119 704 2 500 44988
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 2454 181 204 1411 0 1176
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 2069 116 161 1506 18 4373
15
NUMMI—
PUSULA
NURMI­
JÄRVI
ORIMAT­
T IL A
PERNAJA
PERNA
2851 9163 5258 1861
1004 3557 1889 823
505 2077 1209 336
1039 5239 2240 1186
564 3252 1309 714
507 3066 1263 524
0 '  0 0 0
10 124 45 17
90SS 47595 19516 5412
100 570 4S8 215
2887 21923 9689 2668
6068 21663 9317 2490
0 14164 0 0
8718 21439 17707 5334
0 1271 0 9
14645 48899 34508 11880
163 1786 942 296
461 426 493 100
1089 3432 2369 523
1816 15383 6442 2870
6630 15727 10020 5550
616 3772 3559 484
1715 4776 4673 1165
1379 948 3310 496
6891 19570 13935 5397
2343 7537 6671 1653
620 3985 4188 502
16421 67813 37959 8192
11732 42816 23836 5602
1759 5872 3745 359
460 5821 1567 480
790 4624 1384 961
374 3843 3641 169
7736 28966 17912 2791
418 0* 1209 411
103 3189 589 355
972 12885 6183 1431
293 4208 1864 447
12 1204 593 51
533 6432 3176 766
22 6 4074 1710 286
153 1250 283 146
196 265 381 178
2959 5508 3450 1919
2813 4726 2991 1612
62 669 744 306
1063 80255 6783 1215
997 75970 5699 986
66 428S 1083 2 29
87 8294 785 118
POHJA
POJO
PORNAI­
NEN
BORGNXS
PORVOON
MLK
BORGÄ LK
PUKKILA
6270 1867 10421 1296
2048 763 3351 589
526 218 2511 138
1141 769 6668 372
758 422 4415 185
463 308 1587 178
0 0 0 0
0 8 113 1
84 74 4090 30402 1909
92 56 515 77
2091 1444 10224 701
6191 2564 19464 1131
0 20 0 0
8139 3917 2961 \ 1795
100 26 199 1
14591 6685 59756 4675
491 43 1901 163
472 357 843 24
993 408 4904 203
4012 1354 17597 461
5064 2568 17232 2102
1153 337 7287 131
1558 621 5709 562
212 740 1184 1008
6549 3515 22384 2526
2067 800 8671 721
1207 337 7760 138
12856 7023 68789 3536
8968 5436 44007 2648
377 183 3495 91
465 324 4759 242
983 378 3324 140
483 214 4426 136
4720 3274 27539 1484
417 289 4391 181
394 136 2473 40
2082 1056 13040 488
802 298 3444 87
60 146 2141 96
861 484 6523 257
607 223 3704 67
76 94 1 710 109
83 159 3024 100
5434 167 12878 1183
5410 107 12722 1165
341 26 621 196
4988 214 13005 266
4725 214 11269 266
263 0 1736 0
352 4 1605 40
RUOTSIN­
PYHTÄÄ
SANNATTI SIPOO SIUNTIO
STRÖM­
FORS
SIBBO SJUNOEA
1624 S 26 5961 2692
684 248 2288 1085
323 78 1456 414
698 274 3159 945
293 m 2073 420
311 127 1689 416
0 0 0 0
1 0 54 6
4384 16 87 30512 5625
118 29 592 65
1835 695 15507 1410
2424 948 10946 4113
0 0 9810 0
3794 1672 9258 5248
6 10 803 37
9519 18 89 31448 10419
130 115 2740 322
332 0 239 157
608 130 2234 701
2419 439 9649 2938
3377 371 9909 4340
377 82 2350 653
1026 384 2587 676
721 338 450 192
4564 749 12190 46 53
1241 785 4259 916
428 82 3000 664
7522 1718 43893 10454
5203 1258 28107 7268
315 82 2920 512
374 71 2409 439
310 . 101 2933 634
355 89 2269 634
2710 653 19164 3207
305 71 1305 294
167 9 2210 491
1420 220 6919 1321
273 0 2855 387
295 82 169 86
789 110 3151 676
222 38 2443 289
195 61 490 216
37 29 670 192
803 155 8838 2213
791 108 8764 2179
41 29 1265 439
1529 129 7871 1536
1206 129 6397 1536
323 0
*
1474 0
342 28 780 70
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KUNTIEN TALOUS .1985 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 198S
TAULUKKO 30«4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 3 0 . 4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
KIRKKO­ LAPIN ­ L ILJE N ­ LOHJAN MYRSKYLÄ MÄNTSÄLÄ
MENOT UTGIFTER NUMMI JÄRVI DAL KUNTA
KYRK- LAPP- LOJO M0RSKOM
SLÄTT TRÄSK KOMMUN
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 3637 1261 633 7177 814 2332
SI I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 332 5 785 397 3564 758 1549
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 124 0 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN OVERFÖRINGAR T IL L  FONDER 0 71 140 3321 0 461
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 0 0 0 0 28 0
MUU RAHOITUS OVRIG FINANSIERING 188 405 96 292 27 322
k ä y t t ö m e n o t  y h t e e n s ä DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 218821 37843 11228 158948 16745 160246
SI IT Ä : o ärav
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 74883 12239 2762 47878 5072 53045
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRI VNINGAR 18966 3693 699 9828 1671 Ï3061
OSUUDET ANDELAR 39446 7315 2816 33752 4135 15227
AVUSTUKSET UNOERSTOO 9991 1010 373 562 7 437 5599
9 PÄÄOMATALOUS 
S I I T Ä :
KAPITALHUSHÄLLNING 
OÄRAV:
68383 11504 4078 34060 4847 55860
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FAST EGENODH 4496 151 20 1000 54 3000
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 34750 7393 2019 12279 2996 20530
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 6581 256 26 3593 244 4135
IR TAIN  OMAISUUS L0SEGENDOM 7791 152 152 205 1 0 1882
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAHHET 2701 73 163 2060 2 39 9131
KUNTAINLIITOT KOMNUNALFÖRBUND 4560 501 154 6188 416 6693
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 1554 1589 932 1021 0 102
SIIRROT RAHASTOIHIN OVERFÖRINGAR T IL L  FONDER 315 0 42 0 0 4366
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AHORTERINGAR PS BUOGETL&N 5634 1390 570 5830 788 2881
ANTOLAINAT u t l ä n i n g 0 0 0 38 0 1140
MENOT YHTEENSÄ 
TULOT
UTGIFTER SAMMANLAGT 
INKOMSTER
287204 49347 15306 t9 3 0 08 21592 216106
0 YLEISHALLINTO ALLNÄN f ö r v a l t n i n g 1017 230 23 1890 102 426
S I I T Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 36 10 0 12 51 11
1 JÄRJESTYSTOIMI o r o n i n g s v ä s e n d e t 1178 363 146 496 193 m
SI IT Ä : DÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANDSKYOOS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 729 234 55 46 98 301
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 578 337 121 263 163 503
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 290 79 3 421 77 10242
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 240 70 2128
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO OSPECIFICERAO HÄLSOVÄRO 290 79 3 158 0 ‘ 7900
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 290 79 3 158 0 7911
3 SOSIAALITOIM I SOCIALVÄSENOET 23353 4880 1953 17102 3172 16201
S I I T Ä : OÄRAV:
KOTIPALVELU HEMSERVICE 258 74 40 333 23 192
PÄIVÄHOITO JA OPETUS OAGVÄRO OCH UNOERVISNING 4539 318 204 1508 152 1415
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRO 1100 357 98 2291 325 1239
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYDD 931 55 2 635 16 376
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNOEN 105 1660 602 476 751 2671
ERITTELEMÄTÖN SOS IAAL IT OIM I OSPECIFICERAT SOCIALVÄSEN 16254 2384 1003 11159 1718 10215
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 16443 3942 1571 11783 2467 12829
4 S IV ISTYSTOIM I BILONINGSVÄSENDET 29161 8446 1244 24708 1371 20246
S I I T Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 21992 6523 1085 20343 1199 1S207
LUKIOT GYMNASIER 2985 1283 0 1620 * 0 2262
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 391 0 0 5 0 24
KIRJASTO BIBLIOTEK 1510 265 118 1311 78 1038
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FRILUFTSLIV 394 145 13 158 40 221
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 26790 7099 1157 19490 1253 18828
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NUMHi-
PUSULA
NURMI­
JÄRVI
ORIMAT­
TILA
PERNAJA
PERNA
3632 7920 5581 1562
1216 4329 4072 11C9
0 0 0 0
2289 2967 1193 207
0 6 100 0
127 618 217 246
52637 285277 121478 34656
16513 82360 38238 10245
5360 26115 11961 3225
12137 32303 27079 7880
930 9022 5213 1117
9026 81208 17403 5846
730 6500 579 30
2631 18514 1233 2333
1280 9340 4278 257
186 4990 1138 134
417 285S8 1619 250
1875 1353 2710 229
0 24 0 0
11 1976 481 246
153 2477 380 104
1743 6629 4117 1349
0 800 865 600
61663 366485 138881 40504
POHJA PORNAI­ PORVOON PUKKILA
NEN MLK
POJO 80RGNÄS 80RGA LK
3220 1155 4725 534
2899 534 2950 483
0 0 0 0
150 445 270 50
0 0 1 0
171 176 1504 1
S9056 23026 219684 14259
15088 8133 60791 5080
54 89 1009 12546 736
11225 5318 46894 2944
2484 692 14215 329
15944 4267 47S44 5283
1544 1807 0 635
599 723 25422 826
315 39 8702 635
0 37 0 230
1840 529 3273 344
1107 347 5297 284
296 0 176 47
7300 0 283 1660
260 74 723 40
2682 711 3284 583
0 0 384 0
75000 27293 267228 19542
RUOTSIN- SAMMATTI 
PYHTÄÄ
SIPOO SIUNTIO
STRÖM­
FORS
SIBBO s j u n d e a
1358 482 2810 1607
665 1 13 2593 1235
0 0 0 0
584 190 0 250
30 1 10 10 1
80 67 207 121
28857 7080 141411 36812
8874 1872 49635 10159
2426 0 14311 2713
5858 2667 16768 7088
639 175 6757 1416
5858 1281 23435 5008
933 0 224 160
1607 492 8063 838
53 214 3395 466
21 0 446 276
624 37 2987 431
575 333 1434 929
0 0 0 0
459 0 1475 85
102 1 440 0
1208 131 4599 1823
221 0 0 0
34715 8361 164846 41820
348 783 367 313 1515 53 502 148 240 13 574 193
5 92 121 36 1098 10 0 0 36 0 0 0
463 830 765 384 430 235 1563 136 178 68 442 234
201 63 369 205 264 95 1101 77 64 0 85 83
349 305 576 338 266 188 1336 121 132 40 281 173
175 11410 939 12 71 64 197 78 286 0 10505 142
0 2218 0 0 0 28 0 0 0 0 3253 23
175 9090 939 12 71 36 197 78 286 0 7037 119
175 9138 939 12 71 36 197 78 286 0 7037 119
8563 21003 17481 6334 7463 4252 24514 2827 5023 780 13919 5164
126 329 403 89 222 44 324 22 67 18 243 84
481 3056 1211 471 794 303 3162 96 443 84 1863 4 97
2611 3445 2910 1633 1038 494 2140 410 753 9 135 8 655
127 320 475 113 131 47 621 7 124 0 302 128
1331 905 3187 458 204 735 1052 944 674 3 30 417 185
3645 12006 8944 3429 4967 2506 17025 1338 2710 330 9513 3425
5120 13043 12340 3934 5270 3205 18047 2280 3438 660 9959 3624
9263 28882 20533 3774 6009 4096 228S1 1773 3416 839 19553 3223
7005 22707 15298 3196 4658 3779 18847 1567 2793 741 15502 2779
1250 1078 206S 0 0 0 0 0 59 0 1140 0
0 3001 0 0 0 0 0 0 50 3 1 0
361 1489 1060 434 463 206 138S 110 2S4 78 1077 275
75 214 517 36 105 29 395 37 23 6 218 .75
8416 26454 17901 3352 5366 3857 20206 1641 2875 803 18223 2943
2 471253G
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KUNTIEN TALOUS 198S -  KOMHUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
KIRKKO­ LAPIN ­ L IL J E N - LOHJAN MYRSKYLÄ MÄNTSÄLÄ
TULOT INKOMSTER NUMMI JÄRVI OAL KUNTA
KYRK- LAPP- LOJO MÖRSKOM
SLÄTT TRÄSK KOMMUN
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
975 247 21 1679 72 831
S I I T Ä : OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 39 7 0 189 0 64
KAAVOITUS» MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN*
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 161 0 • 0 97 0 122
LI1KENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 333 90 3 952 72 644
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 49 80 0 103 6 86
KIINTEISTÖT FASTIGHETER 9365 3408 598 6940 1652 7230
SI IT Ä : DÄRAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT 8YGGNADER OCH LOKALER 7952 3146 592 6436 823 5514
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 1865 1859 228 659 752 4501
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRES INKOMSTER 6194 1259 326 604 2 0 1119
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 5983 916 223 4724 103 43516
L IIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 4649 861 52 405 5 103 42933
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 1334 55 171 66 9 0 583
RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 166992 20575 8482 113668 11046 78938
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 5194 377 268 1085 153 2155
LASKENNALLISET KOKOT KALKYLERADE RÄNTOR 4403 832 187 4278 439 2438
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 464 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 156475 19252 7991 106494 10200 69891
SI IT Ä : OÄRAV:
KUNNALLISVERO KOMMUNALSKATT 155739 19128 7955 106017 10140 69520
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ ORIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 238314 39144 12693 171628 17788 178403
SI IT Ä :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 44186 11547 2852 31816 4142 40213
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 14592 2945 584 1431 8 1777 44918
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 8986 1939 536 8591 0 6536
PÄÄOMATALQUS k a p i t a l h u s h ä l l n i n g 46820 10347 2516 17440 3968 37397
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAO 14789 2551 575 3533 2497 25362
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 2485 117 64 7 82 488
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENDOM 6611 272 75 90 27 1256
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 5913 464 123 425 7 363 8751
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 5 0 0 2 80
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPP ER 0 0 35 2203 0 t 0
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 14000 6922 1639 6980 996 1010
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ UTG1VNA LÄN 378 15 5 20 0 68
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 8011 15 189 466 1675 10860
POISTOT AVSKRIVNINGAR 14565 2852 511 5550 1235 10647
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 285134 49491 15209 189068 21756 215800
TAULUKKO 3 5 .4  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  VISSA UPPGIFTER OCH RELAT10NSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 5 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 5 23255 3368 1438 17260 1998 12496
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 BEFOLKN. I  ARB.ÄLOER 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 16194 2124 904 11899 1293 8255
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 11000 KPLI ANTAL SKATTÖREN 1985 (1 00 0  ST) 941410 101847 42289 614715 5 3406 367620
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 (1 0 0 0  KPLI ANTAL SKATTÖREN 1986 (1 0 0 0  ST) 1071520 111248 46532 705626 60251 422727
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P ) SKATTÖRETS PRIS 1985 (P ) 14.S0 . 1 7 .0 0 16 .00 15.25 12 .00 16 .  SO
VEROÄYRIN HINTA 1986 ( P l SKATTÖRETS PRIS 1986 (P) 14 .  $ 0 * / 1 7 .0 0  ^ 1 6 . 0 0 / / 15 .25  ^ 1 2 . 0 0 ^ 1 6 . 5 0 ^
MAKSUUNPANO 1985 (1 0 0 0  MK) OEBIT. KÜMM.SKATT 1985 (1 0 0 0  MKI 136494 17313 6766 93737 9028 60653
MAKSUUNPANO 1986 (1 0 0 0  MK) OEBIT.  KOMM.SKATT 1986 (1 0 0 0  MK) 155370 18912 7445 107608 10328 69750
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1986 ST/INVÂNARE 46077 33031 32359 40882 30406 33829
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER MK/INVANARE 9410 11236 7808 9209 8381 12824
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTG1FTER MK/INVÄNARE 2941 3416 2836 1973 2426 4470
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. M K / IN V . 2245 3433 2115 1870 2911 4087
19
NUMMI-
PUSULA
NURMI­
JÄRVI
ORIMAT­
T ILA
PERNAJA
PERNA
POHJA
POJO
PORNAI­
NEN
BORGNÄS
PORVOON 
BORGA LK
PUKKILA RUOTSIN­
PYHTÄÄ
STRÖM­
FORS
SAMMATTI SIPOO
SIBBO
SIUNTIO
SJUNOEÄ
50 2759 424 118 92 44 2094 16 115 3 722 74
1 144 137 14 1 7 721 0 0 0 9 0
0 227 8 29 2 0 98 0 0 3 5 0
49 1939 278 67 75 37 753 18 115 0 635 74
16 722 216 8 35 5 391 2 18 0 77 18
2090 4548 2649 1261 4514 166 10851 929 773 4 09 7425 1625
1570 405« 2336 960 4244 49 10018 841 569 160 6855 1478
1598 1721 1612 440 2781 53 2243 645 436 162 1342 270
19 2755 407 579 1456 0 8264 94 156 0 5558 1159
397 75030 4604 350 5092 203 5599 136 687 79 5693 1256
331 71944 3954 255 4829 182 4665 136 572 79 4616 1256
66 3085 650 95 263 21 934 0 115 0 1077 0
30404 1652«« 73365 21194 35858 15085 169542 9088 20422 6010 90620 26273
1135 2214 1742 184 600 37 2440 151 57 15 221 107
1210 4932 4276 1264 1826 20 6379 0 693 0 3675 1240
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27537 156061 66891 19444 32965 14813 157155 8922 . 19196 5855 86189 24800
27388 155442 66628 19262 32715 14760 156173 8853 19042 5833 85628 24682
51753 310511 121127 33740 61044 24198 237713 15133 31140 8201 149453 38184
14196 49763 32099 7880 12328 7301 40177 4145 6985 1503 35600 6944
4412 78494 10661 2891 5282 1200 13265 793 2349 483 9942 2771
407 12482 2360 1137 4560 73 11034 288 631 0 10495 1445
778« 58685 17879 6410 12610 2491 21117 4409 4088 178 20098 44 56
4546 9651 3057 1S 8 2 2281 1125 6615 857 787 93 7292 1321
23 0 1937 151 150 0 8 0 389 0 1360 0
302 2896 73« 442 26 139 0 52 29 0 853 296
583 19399 3664 «21 2468 217 3991 169 716 30 3871 9 89
0 0 0 0 0 0 85 9 9 55 6 0
0 30 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0
0 511 0 0 2750 0 0 1052 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2308 25557 7400 3538 3600 926 10024 2270 2099 0 6500 1850
1 539 202 10 362 0 289 0 19 0 5 0
588 1821 342 387 2550 122 784 183 0 0 217 0
4149 21179 7682 1960 3664 991 6167 736 1734 0 10633 1475
59541 369196 139006 40150 73654 26689 2S8830 19542 35228 8379 169551 42640
5358 24696 13450 3639 5435 2661 20320 1659 3369 1091 13875 3982
3427 17051 8850 2345 35 60 1703 13716 1048 2241 657 9401 2728
153337 911478 379943 104334 174680 74696 913267 45995 101935 33389 499190 138078
172774 1042640 420768 117290 193542 i- 84227 104 74 73 50043 111265 36543 562579 152493
1 6 .0 0 , 1 4 .75 16 .00 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 7 .00 1 6 .5 0 1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0
16 .00 i /  1 4 .7 5 * - ' 1 6 .0 0  ✓ 1 7 .0 0 1 7 .0 0  ^ 17.00c«' 1 5 .5 0  t / 1 7 .00 1 6 .5 0  i - 15.00**- 1 5 . 0 0 6 ^ 1 5 .5 0
24531 134434 60786 17735 296 93 12697 141556 7818 16818 5008 74878 21400
27644 153789 67323 19939 32902 14319 162358 8507 18359 5481 84387 23636
32246 42219 31284 32231 35610 31652 51549 3016 5 33026 334 95 40546 38296
9824 11552 9032 9524 10866 8653 10811 8595 8565 6489 10192 9245
1685 3288 1294 1606 2934 1604 2340 3184 1739 1174 1689 1258
2759 2089 2412 2272 2737 2790 2016 2609 2073 1378 2581 1744
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KUNTIEN TALOUS 198S -  KOMMUNERNAS EKONONI 198S 
TAULUKKO 3 0 * 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 30*4  -  UT6IFTER OCH INKONSTER EFTER KONNUN -  1000 MK
TURUN 3A PORIN -
' AB0-BDÖRNL80RGS
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
TENHOLA TUUSULA V IH T I TURKU HARJA­ H U IT T I ­
MENOT UTGIFTER
JENALA TUSBY VICH-
T IS
ÄBQ
VALTA NEN
0 YLEISHALLINTO ALLMXN FÜRVALTNING 1370 9472 9375 60359 4338 5 837
S I I T Ä : OXRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 477 3090 3397 22338 2032 1938
OSUUDET ANOELAR 298 2116 1593 16334 917 911
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVXSENOET 1236 7269 3976 32154 2454 2718
S I I T Ä : d Ar a v :
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYOOS- OCH RXODNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKXMPNING AV OLJESKAOOR 788 5223 2243 23467 1760 1894
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMM AN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 472 4184 2312 19656 1384 1666
OSUUOET ANOELAR 0 0 0 199 0 0
AVUSTUKSET UNOERST0O 47 32 0 255 0 56
2 TERVEYDENHUOLTO HXLSOVARD 4972 51406 37126 429743 13158 11327
S I I T Ä : OXRAV:
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO MILJtlHÄLSOVARD 64 789 602 523 1 182 295
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHXLSOARBETE 990 24018 20728 248050 4157 4420
SAIRAANHOITOLAITOKSET SJUKVARDSANSTALTER 3869 22276 14776 161460 8700 6517
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 1 15429 12554 167142 0 0
OSUUOET ANDELAR 4890 20641 14551 110496 11995 9439
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 4 440 113 456 4 115 95
3 SOSIAALITOIM I • SOCIALVXSENDET 7891 51004 42699 441083 23363 16957
SI IT Ä : DARAV:
HALLINTO ADMINISTRATION 235 1745 1754 18502 497 316
SOSIAALITYÖ SOCIALARBETE 74 1244 7 74 11537 588 823
KOTIPALVELU HEMSERVICE 372 2498 3230 53467 1171 1713
PÄIVÄHOITO JAOPETUS OAGVARO OCH UNDERVISNING 1182 18482 16267 132164 6670 4640
LAITOSHOITO a n s t a l t s v Ard 4126 14733 5890 92185 8459 2837
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOO 332 4872 6011 55102 2523 1705
LISÄOSA- JA ASUMISTUKI­ ANOELAR AV TILLÄGGS- OCH
OSUUS BOSTAOSB I ORAG 1008 4296 3428 47270 1939 2408
LOHALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNDEN 322 574 1201 297 91 1763
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN: '
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 3798 21438 17096 169813 9306 6166
OSUUDET ANOELAR 1316 8332 5487 62081 3638 5922
AVUSTUKSET UNOERSTOO 351 5035 6209 61049 2624 1711
4 S IVISTYSTOIM I BILONINGSVÄSENOET 7723 69444 67243 477495 27859 50742
S I I T Ä : OAr AV:
PERUSKOULUT GRUNOSKQLOR 6163 46273 . 35795 222683 . 16460 14656
LUKIOT GYMNASIER 195 6672 3689 49716 2416 4510
AMMATTIOPETUS YRKE SUNOERVISNING 208 2471 15652 5681 1 1424 24608
KIRJASTO BIBL10TEK 355 3493 2772 24036 957 1017
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FRILUFTSLIV 208 3471 3665 33306 1406 1971
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER' OCH ARVOOEN 3846 36298 30106 234850 14808 22959
OSUUDET ANDELAR 168 1450 1428 270 1268 788
AVUSTUKSET UNOERSTOO 180 1871 5197 21239 598 6351
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLXGGNING AV omrAoen OCH 
ALLMANNA ARBETEN
597 14504 9065 232063 5909 7264
S I I T Ä : DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FORVALTNING AV PLANLXGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 142 5207 3856 8274 1990 946
KAAVOITUS» MITTAUS JA PLANLXGGNING AV OMRAOEN,
RAKENNUTTAMINEN MXTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 32 3145 633 139842 1442 1477
LI1KENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 346 4815 3881 49392 1324 3487
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 108 5779 3070 103S43 3213 1856
OSUUOET ANDELAR 163 903 664 795 18 284
AVUSTUKSET UNOERSTOO 80 293 427 31 1 45 256
6 K IINTEISTÖT FASTIGHETER 2409 12547 5170 127265 5696 6283
S I I T Ä : OXRAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 2365 10590 4864 116473 5609 6135
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 232 1480 638 7835 1133 617
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 419 15279 6547 823055 9549 4917
L I IKELAITOKSET AFFXRSVERK 417 12465 4700 760965 9265 4806
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 2 2814 1847 62091 284 111
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 30 2105 966 178022 1005 633
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IK A A L I­
NEN
IK A L IS
KANKAAN-
PÄÄ
KOKEMÄKI
KUMO
LOIMAA NAANTALI
NADENDAL
PARAINEN
PARGAS
PARKANO PORI
BJÖRNE-
BORG
RAIS IO
RESO
RAUMA
RAUMO
SALO UUSIKAU­
PUNKI
NYSTAD
4633 6905 4380 4511 9278 5077 4609 41568 10685 15243 13071 8976
1695 2684 1829 1958 3318 2040 1557 13454 3770 5255 2991 3750
716 1233 923 646 1089 1067 731 7180 1663 2928 1773 1361
2620 3602 1983 2891 3765 5928 2097 21052 5762 104 34 5516 8145
1717 2558 1106 2203 2914 4847 1299 17019 4327 8308 4076 6652
1499 2320 1081 1806 2502 3497 1282 12892 3640 6159 3195 3955
0 5 1 0 9 0 0 328 0 101 18 9
35 6 148 14 13 11 54 163 0 33 114 56
22324 16068 24443 10916 14788 16834 9399 193088 31835 46183 26772 17220
432 399 347 414 414 294 278 4224 372 1689 580 280
17980 5948 13520 4856 6826 5940 5198 116316 18911 15747 9296 6966
3833 9656 10212 5556 7374 10593 3897 68316 11365 28575 16825 9970
9274 0 8261 0 0 0 0 71513 9783 0 0 0
3541 14868 8707 10600 14363 16429 9170 58109 10785 39893 26057 16987
70 0 163 90 174 5 26 206 350 40 71 0
15950 27928 23468 14238 27987 27613 16508 185285 43432 70904 43789 38760
535 956 1041 714 1291 941 344 7711 2171 2837 150 6 481
379 S65 344 654 442 248 591 5785 1475 1805 1529 1500
1712 2238 1952 1132 1715 1970 1626 20328 2995 6390 3069 2052
4060 6661 6331 5574 12372 8102 4583 52529 19832 19326 12068 16360
2660 6625 5204 1672 66 31 10709 3267 39844 7721 18347 11868 7783
1104 2780 2056 1155 1410 1394 1363 24587 3930 8046 4619 4277
1997 3549 3208 2206 2555 2616 2136 20268 3040 8658 6S36 3158
2575 2872 1024 160 26 336 1983 787 40 18 163 832
5914 11927 8825 5124 12055 11485 7987 73744 20980 ,2 8 1 9 6 17709 16728
3818 5412 5844 4081 4092 3539 2716 30791 4823 11850 8433 4985
1260 2870 2201 1181 1689 1542 1478 26452 4019 6239 4946 4322
35087 42773 26411 28229 38692 34447 26333 297134 67142 ' 110436 66304 47391
17615 26367 16105 1C789 22137 22891 16787 134537 26909 50684 33314 26891
3135 4225 3804 3732 3564 3849 3240 24746 4741 9826 6234 4695
9449 1654 1328 8596 497 816 572 67359 21578 ' 15856 8915 4416
988 1733 1341 940 1541 1283 104 5 14121 2896 50S2 3190 2977
1111 3950 1456 913 5469 1782 1358 19908 5233 11547 7762 2781
16926 20777 13974 16355 15422 17312 14453 153060 29785 53648 30424 23791
0 1195 1302 585 252 667 498 0 1053 1666 2158 1473
785 1237 404 139 1010 1336 251 11186 7620 5999 680 1370
6559 8741 5139 4906 7786 8617 5717 73301 16026 264 24 14549 14740
1202 941 1260 786 1629 664 1375 5234 6369 3944 1157 1187
1217 4160 1233 1346 1738 2960 1327 15780 2562 10732 5653 3879
3446 2723 1907 2026 1984 3642 2462 35801 3262 69 36 4653 74 96
1430 3168 2050 1879 3642 2634 2207 29456 6744 11697 6848 4176
109 274 183 15 37 501 228 348 122 108 27 70
1097 131 306 26 77 239 150 477 513 30 68 344
2851 5646 1168 2666 9131 1999 3230 69479 19128 12579 23538 4062
2809 . 4994 1121 2433 7718 1948 3105 62947 18787 11577 20 75 5 3057
275 380 113 337 1619 338 548 8324 2366 3602 5308 1090
2645 4998 5600 7671 55933 7571 3493 318824 44435 131426 36181 47111
1985 3461 4683 5706 48031 6060 2575 286330 29262 121757 27352 40154
660 1537 918 1965 7900 1510 918 32494 15173 9669 8829 6958
287 1013 244 1410 10376 1234 669 60435 7602 18965 4401 6290
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KUNTIEN TALOUS 1985 KOHMUNERNAS EKONOMI 198S
TAULUKKG 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KCMMUN -  1000 MK -  FORTS.
TURUN DA PORIN -
Ab o - b d ö r n e bo r c s
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITELt KAPITEL OCH HOHEN!
TENHOLA TUUSULA VIHTI TURKU HARJA­ H U IT T I ­
MENOT UTGIFTER
TENALA * TUSBY VICH-
TIS
ABO
VALTA NEN
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 2274 5533 5600 42495 1426 4620
SI IT Ä : OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 893 4675 3588 25913 630 2288
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 3444 0 0
SI1RRQT RAHASTOIHIN OVERFÖRINGAR T IL L  FONOER 1340 131 514 4203 712 2091
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 0 0 152 3425 0 0
MUU RAHOITUS OVRIG FINANSIERING 41 727 1346 5510 84 241
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ ORIFTSUTGIFTER SANHANLAGT 28891 236458 186801 2665712 93752 110665
S I I T Ä : DäRAV
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 8964 89804 70139 903199 32881 35 835
KOROT JA POISTOT RÄNTOR UCH AV SKR IVNINGAR 1182 21346 15996 190145 7224 12255
OSUUDET ANDELAR 6835 33442 23723 190175 17836 1 7344
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 682 7986 12049 89415 3382 8600
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h ä l l n i n g 7606 67615 41640 565681 13322 21252
S I I T Ä :
K IINTEÄN OMAISUUOEN OSTO
OÄRAV:
KÖP AV FAST EGENOOH 840 22320 2147 81031 400 1000
TALONRAKENNUSTOIMINTA h u s b y g g n a o s v e r k s a h h e t 4202 14091 16230 128646 2599 7 367
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOCH 109 10444 6440 60553 2680 3028
IRTAIN  OMAISUUS L0SEGENDOH 0 2243 3668 34522 907 656
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 272 5133 2750 170493 3138 1767
KUNTAINLIITOT ‘ KOHHUNALFiJRBUNO S50 5595 2690 9718 1442 1605
MUUT YHTEISET LAITOKSET (jVRIGA GEHENSAHHA INRÄTTNINGAR 174 0 0 632 40 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 5 200 942 11230 800 380
SIIRROT RAHASTOIHIN OVERFORINGAR T ILL  FONOER 77 0 519 4479 624 1505
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA BUOGETLAN 1377 7589 5971 37997 691 3942
ANTOLAINAT u t l a n i n g 0 0 100 26380 0 0
MENUT YHTEENSÄ UTGIFTER SANHANLAGT 36497 304073 228441 3231393 107074 131917
TULOT INKOHSTE R
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 234 1315 1247 3537 275 612
S I I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 31 1 58 18 46
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 488 1915 951 10313 268 1006
S I I T Ä : DÄRAV:'
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYODS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAHT BEKÄHPNING AV GLJESKAOOR 291 1184 193 4578 23 662
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSURMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 409 335 415 854 21 784
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 5 13582 10904 144767 480 932
S I I T Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 2 846 1947 24634 0 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO OSPECIFICERAO HÄLSOVÄRD 5 10535 8907 110012 480 932
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTAL SUNHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 5 10602 8969 111667 480 932
3 SOSIAALITOIM I SOCIALVÄSENDET 3929 23073 23156 173253 11619 7222
S I I T Ä : OÄRAV:
KOTIPALVELU HEHSERVICE 22 356 4S4 8147 227 259
PÄIVÄHOITO JA OPETUS OAGVÄRO OCH UNOERVISNING 236 4060 3572 18134 858 696
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRO 575 3680 932 15493 3750 14
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOO 51 834 550 7653 533 413
LOMALAUTAKUNTA SEHESTERNÄHNOEN 325 SOO 1212 323 87 1692
ERITTELEMÄTÖN SOSIAALITOIM I OSPECIFICERAT SOCIALVÄSEN 2657 12972 14830 119563 5889 3824
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 3047 15348 16079 122132 6117 5592
4 S IV ISTYSTOIM I BILONINGSVÄSENDET 4553 33632 38130 229933 12658 38650
S I I T Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 4006 25712 20336 123275 0901 10357
LUKIOT GYHNASIER 0 4551 2118 29140 1378 2752
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 43 12374 40883 0 22495
KIRJASTO BIBLIOTEK 246 1692 1344 12753 736 826
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FRILUFTSLIV 59 196 596 5724 229 374
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 4274 30016 34794 181899 11793 35161
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IK A A L I ­ KANKAAN- KOKEMÄKI
NEN PÄÄ
IK A L IS KUMO
4376 4318 3775
3720 3573 3322
11 0 0
283 317 42
37 167 0
327 261 413
97047 120979 96367
37300 42269 36520
10630 9502 6490
8164 22987 16960
3292 4437 3222
28739 28294 13453
1388 5663 925
12792 3094 3639
3894 4033 781
544 450 855
1805 7153 238
540 2197 936
0 0 0
320 270 233
300 26 0
6049 5277 5845
950 110 0
125786 149273 109820
403 698 430
108 166 94
1284 1264 821
943 962 42.1
1047 1028 597
11790 620 8220
3201 0 1443
8583 620 6671
8581 620 6776
8941 14496 11052
162 681 291
842 1119 1256
410 1164 778
106 457 297
2515 2777 1014
4500 7798 6362
7085 11084 7836
22729 23451 14800
12161 17166 10742
1788 2629 2032
6809 2 0
783 1166 938
116 864 290
21171 20619 14074
LOIMAA NAANTALI PARAINEN
na o e n o a l  p arg as
2929 5310 3354
2541 3920 2416
0 0 0
150 461 441
41 0 26
197 929 472
78957 172670 111440
28920 49165 36540
7296 28723 7767
15927 19842 22203
1465 3077 3202
17950 67515 16181
44 74 22927 661
1017 12724 4775
3S83 3072 2038
231 2141 141
920 14695 3830
2200 935 1110
0 0 0
708 2573 786
310 35 71 623
3491 4877 2212
975 0 0
96907 240185 127621
559 2649 373
93 110 20
1648 1052 2844
1446 713 2610
759 115 1536
415 349 219
300 0 0
100 349 219
100 349 219
5984 9047 13707
166 293 451
1017 2003 1331
66 910 2731
2 55 226 213
150 23 316
3905 5505 8227
4202 5627 8538
1 8606 13155 20110
7007 9533 14968
2892 1446 2490
6265 o. 0
620 649 995
56 343 270
15873 10948 18474
PARKANO PORI RAISIO
b j Or n e - RESO
B0R6
6567 46742 7665
6273 33338 4714
0 6800 0
195 0 1873
0 2002 0
99 6602 1098
77953 1248473 246130
28703 422878 84670
5162 118943 16234
13343 96756 18446
2509 38656 12544
16580 236384 60582
1054 7833 3400
563 33470 16586
2228 24874 15370
498 6727 245
1181 98517 11727
932 7293 1480
0 0 0
397 6180 1018
195 12265 1020
9181 30335 8431
351 8576 1304
94533 1484857 306712
579 7970 1065
113 833 162
939 10667 1660
632 9311 1143
774 4801 214
97 75618 10564
0 19256 1841
97 54051 8689
97 55533 8689
9298 84479 21760
188 2326 307
911 6112 4098
696 7735 1500
198 3962 638
1939 782 27
5141 61041 14298
7318 64125 14761
16799 158183 40929
11733 82267 16867
2461 13177 2498
17 44783 17980
742 7 291 1566
205 3492 782
15401 137337 37511
RAUMA SALO UUSIKAU- 
PUNKI
KAUHO NYSTAD
12076 7742 4189
10096 5770 3473
44 0 199
1283 1900 229
0 0 0
654 72 288
435705 237462 190594
1275 22 70876 59780
57507 26193 24081
56546 38466 24885
14475 5911 6270
118951 77720 55467
194 84 20118 1915
6268 9760 9699
13222 8294 12176
92 15 3003 2440
30518 18947 16111
4087 4983 984
0 0 0
474 400 2314
0 2768 3619
13993 9446 6141
0 0 0
5546 56 315182 246061
5559 731 1021
179 120 619
3587 1104 3954
3049 625 3440
273 382 15 88
2591 0 171
0 0 0
2509 0 159
2509 0 159
29401 17597 18389
991 388 333
3210 2066 2774
4160 2401 1237
1479 934 316
13 172 709
18102 10547 12167
19405 11016 13181
44730 36182 25000
25052 19534 17352
5407 3759 2881
6465 5516 1897
2521 1604 1186
960 3063 153
40903 29273 22920
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOHMUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
TURUN JA PORIN -
Abo - b j Br n eb o rg s
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
TENHOLA TUUSULA VIH TI TURKU HARJA­ H U IT T I ­
TULOT INKOMSTER
TENALA TUSBY VICH-
TIS
Abo
VALTA NEN
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 
ALLMÄNNA ARB EIEN
43 2680 1932 127549 1412 1230
S I I T Ä : OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FORVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 16 320 117 1328 161 15
KAAVOITUS» MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRADEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 0 186 155 9004 8 224 381
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 27 1650 1000 23838 479 574
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1 308 25S 930 342 224
6 K I INT EISTÖ T FASTIGHETER 2007 4501 3301 116232 5170 4637
S I I T Ä : OÄRAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 1948 4156 3067 95523 4889 4069
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 475 1925 2554 41598 2048 2038
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER .1446 2426 602 63378 2994 2204
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET , 221 9259 3044 885971 8967 3172
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 221 7055 2036 824844 8804 3059
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 2204 1008 61128 163 113
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 18975 174092 121197 1213479 61140 57461
S I I T Ä : OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 184 1840 1858 36990 787 1331
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 561 8284 3981 8121 1 3530 2856
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRIngar f r ä n  fon oer 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 16519 163715 115050 1088895 5S898 52718
SI IT Ä : OÄRAV:
KUNNALLISVERO KOMMUNALSKATT 16391 163133 114492 1073119 55668 52472
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ ORIFTSINKOMSIER sa m m a n l a g t 304S5 264049 203862 2905034 101989 114922
S I I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 7936 56640 60662 419629 18800 42809
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 1219 21266 12774 866518 14760 8374
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 180 3 7118 2891 329166 4553 3369
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 6135 41672 25356 322155 5111 17683
S I I T Ä : OÄRAV:
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA TALONRAK. FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAO 2821 10386 8298 26042 2064 5913
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 0 136 1349 1081 255 1768
IR TAIN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 28 176 '  1976 4294 171 879
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 142 5887 3221 110677 2319 2718
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÜRBUND 0 66 158 1677 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 17 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 123 0 0 2 0 0
SIIRROT RAHASTOISTA ö v e r f ö r in g a r  FRÄN FGNOER 0 7894 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 2992 16960 9017 104952 0 6151
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ UTG1VNA LÄN 30 36 81 25102 25 151
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 2195 179 1032 8538 450 630
POISTOT AVSKRIVNINGAR 599 13062 12015 108936 3694 9 4 0 t
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 36590 305721 . 229218 3227189 107100 132605
TAULUKKO 3 5 .4  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 5 2960 25222 19267 161398 8955 9462
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 BEFOLKN. I  ARB.ÄLOER 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 1804 17577 12894 111188 6258 6291
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1 0 0 0  KPLI ANTAL SKATTOREN 1985 (1 00 0  ST) 86884 945733 672245 6475859 325948 272594
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTOREN 1986 (1 0 0 0  ST) 93997 1078790 - 759719 7111712 364858 300211
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P ) SKATTORETS PRIS 1985 (P ) 1 7 .0 0 1 4 .75 1 5 .0 0 15.00 1 5 .5 0 1 7 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1986 ( P ) SKATTÖRETS PRIS 1986 IP ) 17 .00 1 4 .7 5  i / 15 .00 15 .00 1 5 .5 0 1 7 .0 0
MAKSUUNPANO 1985 (1 0 0 0  HKI OEBIT.  KOMM.SKATT 1985 (1 0 0 0  HKI 14758 139495 100830 971352 50518 46337
MAKSUUNPANO 1986 (1 0 0 0  MK) OEBIT. KOMM.SKATT 1986 (1 00 0  MK) 15979 159122 113958 1066757 56553 51036
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1986 ST/INVÄNARE 31756 42772 39431 44063 40743 31728
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 9760 9375 9695 16516 10469 11696
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 2S70 2681 2161 3505 1488 2246
VALT10N0S. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. M K/INV . 3423 2253 3202 2653 2150 4591
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IK A A L I ­
NEN
KANKAAN-
PÄÄ
KOKEMÄKI LOIMAA NAANTALI PARAINEN PARKANO PORI RAIS IO RAUMA
IK A L IS KUMO NADENDAL PARGAS BJÖRNE­
BORG
RESO RAUMO
SALO UUSIKAU­
PUNKI 
NYSTAD
1560 2961 1220 1027 1704 2036 1146 28087 4088 4845 5263 2711
567 27 249 14 32 0 104 2051 86 899 134 15
162 1934 115 176 271 482 108 6777 558 343 2104 855
750 678 468 6 79 895 1333 712 13802 1050 2178 2928 1129
409 502 351 22 178 7 364 2667 43 1385 561 294
3500 4818 1640 2816 8279 1458 2693 62872 19772 12652 24710 44 75
3364 4432 1168 1953 5997 1275 2579 52468 18512 8111 19599 2768
2264 3124 749 1613 2242 1029 870 14094 3832 6355 6923 2107
1112 1339 554 850 4197 401 1732 38556 7361 0 16975 1379
1388 4308 1273 4955 51906 5502 2476 338608 34843 126086 28211 45677
891 2818 1066 36C6 46096 4650 1716 314322 19776 116471 20483 38859
497 1490 207 1349 5807 853 760 24286 15069 9615 7728 6817
45094 75818 56134 46342 896 37 73196 46892 584453 135468 238794 148244 106562
981 356 1087 615 433 757 495 13146 1443 983 1504 2115
2734 4762 1055 1813 10092 5527 2028 44620 4843 12562 7867 5590
0 0 0 0 0 0 0 15000 0 0 0 0
40711 70637 520 10 43448 78504 66372 43850 504014 127279 2026 34 136604 98423
40456 70205 51782 43254 76720 64949 43658 500977 125660 199882 136094 97678
96689 128434 95590 82352 177778 119445 80919 1350937 270149 468245 262042 207960
38460 34021 29741 21055 17367 28794 24367 272957 61510 64711 41381 38893
7341 8543 5960 9588 38568 12684 5255 323223 33268 117813 32616 45291
2442 5355 1132 2705 28881 2525 3186 133956 34135 34616 31597 13063
29244 21423 16936 12345 61546 8878 15856 200933 34811 83829 48509 38063
10617 4883 3850 4230 9577 5538 2960 32244 11072 13337 6414 10924
1413 1136 106 51 923 295 708 3094 837 876 408 3889
911 80 487 0 664 319 531 2 96 S 3 4955 2389 2004
1511 5427 3053 3707 15664 615 1356 61453 11440 31416 13343 8276
0 0 0 15 0 0 6 48 925 0 0 300
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 JO 0 2 0 509 177 0 S 0 0 7
0 0 982 0 0 0 0 0 0 309 0 0
14654 9506 8084 4249 31065 1222 10004 82255 4354 31350 25274 8815
138 361 144 90 2694 230 108 4712 96 92 0 3650
3396 819 480 527 1415 3096 455 10720 1612 1110 1740 4444
7964 4740 5441 5485 18633 2337 3130 74324 11391 44939 18325 184 86
125933 149857 112526 94697 239324 128323 96775 1551870 304960 552074 310551 246023
8184 13652 9741 7053 102 46 11618
5400 9347 6252 4727 7054 7515
221071 368853 271761 230649 439944 370023
244458 421151 298965 255839 545206 425939
1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .00 1 7 .0 0 1S .00 1 6 .5 0
1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .00 1 7 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .5 0
56473 62701 46199 39206 659 88 61046
40336 71596 50824 43493 81781 70260
29870 30849 30691 36274 53212 36662
11858 8862 9893 11195 16852 9592
3512 2073 1381 2545 6589 1393
5114 2552 3102 3060 1833 2745
8692 78376 19671 309 21 20495 14026
5841 S4384 14133 21362 13931 9631
219652 2644564 711654 1105673 733870 506215
247413 2954292 799181 1254208 830423 6 19338
1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0
1 7 .7 5 1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0
37337 449570 110331 1768 98 117408 83515
43916 502230 123873 2006 73 132868 102191
28464 37694 40627 40562 40518 44156
8968 15929 12512 14091 11S86 13589
1908 3016 3080 3847 379 2 3955
2856 3619 3209 2129 2104 3090
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOHMUNERNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 30*4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TA8ELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
VAMMALA ALASTARO ASKAINEN AURA DRAGS­ EURA
MENOT
0 YLEISHALLINTO
UTGIFTER
a l l m ä n  f o r v a l t n i n g 6499 1846
VILLNÄS
542 1419
FJÄRD
2779 4996
SI IT Ä :
PALKAT JA PALKKIOT
OARAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 2542 892 229 634 1103 2059
OSUUCET ANOELAR 1370 279 62 205 387 1024
1 JÄRJESTYSTOIMI o r d n i n g s v ä s e n d e t 5548 709 299 797 1158 1940
SI IT Ä :
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
DÄRAV:
BRANOSKYOOS- OCH RÄDDNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 4296 298 120 442 695 1190
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 3168 408 91 367 440 763
OSUUOET ANOELAR 0 0 0 0 0 0
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 50 0 2 40 17 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARD 20362 4819 979 3458 7185 22811
S I I T Ä :
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
OÄRAV:
m j l j ö h Al s o v Aro 431 76 15 84 142 428
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h ä l s o a r b e t e 6526 2314 301 1419 3421 13906
SAIRAANHOITOLAITOKSET s j u k v a r d s a n s i a l t e r 13261 2376 658 1939 36 2 2 8406
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 0 0 0 14 0 7668
OSUUDET ANOELAR 19379 4722 975 3319 6964 8150
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 115 52 0 16 0 26
3 SOSIAALITOIM I s o c i a l v As eno et 34204 8537 2119 5511 12123 21609
S I I T Ä :
HALLINTO
OARAV:
ADMINISTRATION 808 447 175 78 381 392
SOSIAALITYÖ SOCIALARBETE 633 11 3 227 91 763
KOTIPALVELU HEMSERVICE 2976 972 158 999 1071 2413
PÄIVÄHOITO JA OPETUS OAGVARD OCH UNDERVISNING 8208 1804 366 2168 3316 6404
LAITOSHOITO a n s t a l t s v ä r o 11433 1884 596 477 4951 4358
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYDO 2643 478 100 279 658 1779
LISÄOSA- JA ASUMISTUKI­
OSUUS
ANOELAR AV T ILLÄGGS- OCH 
BOSTADSBIORAG 4057 1239 242 777 1335 3147
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNAMNDEN 2211 1274 298 428 30 1225
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 14350 3948 626 2285 5487 8333
OSUUOET ANOELAR 6861 1715 878 1371 1574 4670
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 2707 514 100 282 691 1932
4 S IVISTYSTOIM I BILDNINGSVASENDET 46973 8637 1344 4587 12955 26512
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
OARAV:
GRUNDSKOLOR 28207 6506 997 3089 9001 17016
LUKIOT GYMNASIER 4955 175 83 219 316 2922
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 6276 358 78 243 402 1401
KIRJASTO BIBLIOTEK 1859 339 89 301 801 1184
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FRILUFTSLIV 1777 209 37 229 713 1852
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 23399 4444 473 1563 5801 12414
OSUUOET ANOELAR 1372 294 306 108 342 948
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 703 345 14 123 394 1643
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT p l a n l a g g n i n g  av  om raden  och 8723 1117 115 856 1297 5263
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖ10EN HALLINTO
a l l m Anna a r b e t e n  
OARAV:
FORVALTNING AV PLANLAGGNING
a v  omra de n  och  a l l m .  a r b e t e n 480 195 12 203 348 1003
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
p l a n l a g g n i n g  av  o m r a o e n i  
mAt n i n g  och b y g g n a o s v e r k s a m h e t 3696 66 0 42 73 1000
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 3445 654 81 491 723 2668
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 3956 167 22 142 264 1421
OSUUDET ANOELAR 215 50 4 34 107 107
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 240 271 32 74 409 323
6 K IINTEISTÖT FASTIGHETER 8261 2146 318 501 3144 4927
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OARAV:
byg gnad er  och  l o k a l e r 7778 2106 298 44 9 3083 4457
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 970 50 36 21 368 488
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 9376 1565 123 1459 1168 9485
L IIKELAITOKSET a f f Ar s v e r k 7086 1551 123 1459 1168 8152
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 2290 14 0 0 0 1333
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1565 71 2 80 169 1163
1902
812
289
676
316
334
0
15
6094
122
2939
3021
0
6082
0
8783
304
98
1372
1966
2966
358
1255
451
3793
1687
363
2342
8288
1278
531
398
312
6552
394
475
1103
438
17
435
477
102
232
1726
1668
143
551
552
0
11
27
HONKA- H0UTS- 
JOKI KARI
HOUTSKÄR
1844 500
843 285
181 52
714 612
432 91
321 167
0 0
3 0
2599 1293
33 14
965 333
1557 945
40 0
2198 1292
5 0
7558 1564
67 118
283 0
621 402
1130 375
2360 3 20
352 40
619 237
1907 72
4122 552
935 557
366 60
7660 1745
4755 1385
17 73 15
144 88
276 139
216 50
4257 692
144 73
111 53
851 270
332 22
21 13
450 229
261 3
89 150
181 18
1414 438
1394 427
112 50
1290 0
1264 0
26 0
109 0
HÄNEEN- IN IÖ
KYRÖ
TAVAST-
KYRO
3289 381
1368 225
770 23
2513 97
1597 41
1223 26
O O
297 1
12348 392
234 O
6339 129
5775 263
O O
12071 378
O O
20777 549
896 9
199 O
2055 121
5011 110
4269 173
1357 O
2889 76
2939 60
9846 187
4636 249
1515 O
28499 510
19004 400
2906 4
1382 2
1285 49
1201 3
14750 272
1215 2
430 14
5259 44
1202 O
465 O
3012 42
1427 O
245 O
210 34
2446 117
2347 117
81 46
9697 177
9016 177
681 O
728 123
J A N I -  KAARINA 
JÄRVI
ST« KA­
RINS
1871 6281
797 2704
184 1365
759 3784
343 2795
454 1919
0 0
0 0
3488 17878
65 226
1513 7383
1868 10269
• 0 0
3139 16662
42 0
5484 35102
375 1079
63 478
736 2848
1017 17236
422 5334
177 3556
628 2454
1773 85
2775 16133
1061 3888
266 3657
6376 42771
4795 26131
104 4682
153 905
268 1688
470 4443
3221 20950
136 0
127 869
1172 12674
378 3232
69
716
2358
6164
313
55
391
4126
41
164
363 2470
337 2343
44 245
389 23300
372
17
21560
1739
40 2012
KALANTI KARINA I -  
NEN
1667 1212
771 605
288 187
»37 487
393 258
468 206
0 0
20 2
4379 3127
69 83
1678 1318
2594 1726
0 0
4298 3105
38 0
8768 4100
285 22
41 145
793 393
2467 1038
2788 867
489 285
937 8 76
777 347
4367 1376
1138 1871
508 313
8803 13146
6305 8773
222 2420
489 124
571 186
346 187
3229 7262
392 109
326 94
1222 1087
418 268
69 21
663 573
264 217
112 207
111 138
1177 1125
990 1015
175 104
852 6 16
852 590
0 26
80 0
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS- EKONONI 1985
TAULUKKO 3 0 . L -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
VAMMALA ALASTARO ASKAINEN AURA DRAGS­ EURA
MENOT UTGIFTER
VILLNÄS
FJÄRD
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 3634 1499 357 1641 1748 3878
S I I T Ä : OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 2947 1152 301 90 9 1657 1777
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 282 0 0 77 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN OVERFORINGAR T IL L  FONOER 0 130 0 620 0 1969
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 1 24 20 0 0 12
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 404 ’193 37 35 91 120
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ ORIFTSUTGIFT ER SAMMANLAGT. 143580 3Q875 6196 20229 43557 101421
S I I T Ä : o Ara v
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 49950 9980 1479 5106 13632 34309
KOROT JA POISTOT RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 16125 3509 383 2574 2865 12326
OSUUOET ANOELAR 29197 7060 2225 503 7 9374 14899
AVUSTUKSET UNDERSTOO 3986 1226 156 585 1532 4014
9 PÄÄOMATALOUS K A P It a l h u s h Al l n i n g 32 600 18838 2953 692 6 5370 16728
S I I T Ä : oAr a v :
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO k Op av  f a s t  egenoom 3688 5559 256 200 700 600
TALONRAKENNUSTOIMINTA h u s b y g g n a o s v e r k s a n h e t 6506 3921 1078 3128 1135 6110
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS p u b l i k  eg enoom 6543 520 152 356 1 2205
IR TAIN  OMAISUUS LOSEGENDOM 1049 531 87 5 390 461
L I  IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 3473 1142 632 789 351 2789
KUNTAINLIITOT K0MMUNALFÖR8UND 2759 820 181 492 902 850
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 110 26 0 0
ARVOPAPERIT v Ar d e p a p p e r 2685 3368 3 253 0 915
SIIRROT RAHASTOIHIN OVERFORINGAR T IL L  FCNDER 1739 94 0 0 0 127
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA BUOGETLAN 3695 2843 454 1677 1848 2626
ANTOLAINAT u t l a n i n g 185 40 0 0 0 45
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 176180 49713 9149 27155 48927 118149
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 223 121 1 75 669 462
S I I T Ä : oAr a v :
VALTIUNUSUUOET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 39 14 0 0 70 9
1 JÄRJESTYSTOIMI o r o n i n g s v ä s e n o e t 2426 318 135 324 393 312
S I I T Ä : DÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYOOS- OCH RÄOONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 1975 140 48 162 131 64
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1814 2 74 89 280 285 170
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 702 25 2 117 111 8238
S I I T Ä : DARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h Al s o a r b e t e 0 0 0 90 0 3612
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO OSPECIFICERAD HALSOVARO 435 25 2 27 111 4615
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 702 25 2 27 111 4 709
3 SOSIAALITOIM I SOCIALVÄSENDET 16542 4697 884 2591 6029 9261
SI IT Ä : oAr a v :
KOTIPALVELU HEMSERVICE 414 165 11 273 131 410
PÄIVÄHOITO JA OPETUS OAGVARD OCH L'NDERV I SNING 1278 313 81 466 467 1208
LAIT  CSHOITO ANSTALTSVARO 2087 206 0 0 1023 749
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOD 600 127 8 55 93 215
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNAMNOEN 2172 1212 284 413 16 1179
ERITTELEMÄTÖN SOSIAALITOIMI OSPECIFICERAT SOCIALVASEN 9645 2393 382 1381 4248 5400
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 12318 3650 662 1779 4461 6765
4 S IV ISTYSTOIM I BILONINGSVÄSENOET 26656 6011 642 2285 6300 12779
S I I T Ä : oAr a v :
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 17284 5122 556 1914 5171 9680
LUKIOT GYMNASIER 2710 .0 0 0 0 1426
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 3593 0 0 0 0 0
k i r j a s t o BIBLIOTEK 1411 284 67 20 5 423 706
URHEILU JA ULKOILU IDROTT OCH FRILUFTSL1V 394 51 6 52 166 156
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 24889 5459 612 2137 5607 11631
29
EURAJOKI
EURA­
A N N E
HALIKKO HONKA­
JOKI
HOUTS-
KARI
h o u t s k ä r
HÄMEEN­
KYRÖ
TAVAST-
KYRO
IN IÖ JÄMI­
JÄRVI
KAARINA
ST. KA­
RINS
KALANTI KARINA I -  
NEN
KARVIA KEMIÖ
KIN IT O
2188 4250 1368 122 3930 204 1 0 U 2525 1553 1171 2036 904
1246 2845 1089 57 2221 61 946 1617 1494 505 504 648
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
528 1380 111 30 1553 130 32 200 0 5 24 1514 200
18 0 30 0 70 0 0 162 0 0 8 1
396 25 138 35 86 13 36 546 59 142 8 56
S2938 72068 25298 6544 88758 2471 20916 146785 29358 26071 30510 34081
18977 24567 10065 1749 29423 879 7644 48089 9356 9771 10461 12122
4159 6S21 2565 283 10390 0 1050 21143 2874 1921 3345 1397
10566 15964 3547 2124 18937 652 4575 21956 6228 54 79 5452 8554
1535 1880 873 131 2636 49 1062 4690 1057 678 919 1085
13725 18559 4819 1779 29538 278 9031 49326 7714 35 7 2 5615 6862
500 510 0 0 5600 0 7 818 1153 180 17 0
6045 5994 1929 1141 10902 100 6247 12153 310 311 3569 3753
2359 1640 106 20 2516 0 65 13505 1068 398 212 91
213 1835 465 52 811 0 832 3215 391 15 38 384
1509 1993 490 30 3215 0 0 10562 2202 1106 88 619
730 1963 4 50 86 1492 48 368 5180 207 359 474 736
0 0 0 0 0 0 0 0 289 0 0 0
90 163 0 0 1000 0 5 100 321 2 06 209 98
229 0 58 20 850 5 54 220 0 68 0 0
205Q 4130 1278 304 3052 125 1453 2564 1758 769 1006 1181
0 315 0 6 100 0 0 1009 0 160 0 0
66663 90627 30117 83 23 118296 2 749 29947 196111 37072 29643 36125 40943
335 374 225 3 267 27 283 124 141 38 102 225
38 11 5« 0 35 22 22 0 53 0 24 59
285 328 420 492 1002 53 358 721 460 145 590 279
10 47 179 61 547 27 180 400 175 27 352 114
182 177 397 433 720 47 321 197 295 122 519 234
478 66 Z t t 0 144 9 259 386 22 12 263 0
0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
478 66 223 0 144 9 184 386 22 12 24 4 0
478 66 223 0 144 9 184 386 22 12 244 0
6743 9483 5132 715 10753 227 3396 17288 4814 1405 5021 4519
158 109 77 24 209 3 78 205 95 39 28 196
763 1113 187 42 1034 10 156 3533 645 243 236 324
692 1670 562 26 774 11 26 1129 575 0 675 1015
195 233 38 0 217 0 20 485 55 24 27 44
953 976 1869 70 2837 59 1718 104 749 335 1656 324
3942 5351 2341 553 5456 144 1344 ' 11545 2662 758 2294 2575
5004 6297 4335 621 8441 210 3066 12162 3465 1081 4128 2921
9933 12546 5583 1228 17110 382 3920 20795 4154 10054 5810 8485
7677 9094 3834 1042 12927 315 3393 15161 3535 6602 5321 6250
1505 1761 1352 1 1855 1 0 206 S 0 2162 1 1076
0 0 2 33 0 7 6 211 0 0 3 0
445 721 241 117 792 38 207 1127 301 155 266 335
81 131 58 31 201 2 197 1024 64 24 81 173
8746 11734 5154 1223 15173 366 3603 18687 3932 7638 5433 7196
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KONMUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 HK -  JATK.
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKUMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
VAMMALA ALASTARO ASKAINEN AURA DRAGS­ EURA
TULOT INKOMSTER
VILLNÄS
FJÄRD
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 2021 100 11 ■ 131 71 5 84
SI IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TOlOEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FflRVALTNING AV p l a n l ä g g n i n g  
AV qmrAd e n  och  a l l m .  a r b e t e n 1 0 2 0 0 107
KAAVOITUS, MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRÄDEN,
m ä t n i n g  och b y g g n a o s v e r k s a m h e t 328 0 0 9 0 125
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 1414 97 0 122 36 316
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 299 14 9 21 34 149
6 K I INTEISTÖT FASTIGHETER 6041 1857 204 375 20 40 3317
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 5695 1621 200 345 1880 2731
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 4892 1679 103 273 1647 2259
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 682 0 101 0 215 583
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 5000 610 46 431 682 6791
L I  1K ELÄ ITOK SET AFFARSVERK 3489 610 46 431 682 5678
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 1511 0 0 0 0 1113
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 94117 19422 4771 14684 25823 60385
SI IT Ä :  
KUROT
OAr a v :
r an to r 819 1321 8 198 127 501
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 4273 870 82 696 1054 3149
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAN FGNDER 471 0 0 0 585 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 88259 17057 4417 13215 23755 56599
SI IT Ä :
KUNNALLISVERO
OARAV:
KOMMUNALSKATT 87794 16959 4363 1308 2 23117 56350
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSIER SAMMANLAGT 153728 33161 6696 21013 42118 102129
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OAr a v :
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 40338 9449 1575 4246 10812 23460
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTEK OCH ERSATTNINGAR 9853 1991 328 1467 2364 9283
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 3099 202 101 124 1349 5774
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 22845 16553 2908 6303 4666 17753
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA TALONRAK.
OAr a v :
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 10758 1876 264 987 1163 6558
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOGM 503 281 50 188 52 1976
IR TAIN  OMAISUUS LOSEGENDOM 1377 0 55 152 566 872
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 3830 1710 351 1044 337 3841
KUNTAINLIITOT KOMMUNALF0RBUND 1222 21 18 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT • VÄRDEPAPPER 0 1917 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOISTA OVERFORINGAR FRAN FONOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLAN 5000 10638 1840 3495 2335 4333
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA UTGIVNA LAN 100 110 0 86 24 74
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1654 2109 54 18 299 3076
POISTOT AVSKRIVNINGAR 11851 2641 300 1956 1812 9177
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 176573 49714 9604 2731 6 46784 119882
TAULUKKO 3 5 .4  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  •  VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 5 16024 3491 835 2692 4266 9565
t y ö i k ä i n e n  v ä e s t ö  3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 BEFOLKN. I  ARB.ALOER 3 1 .1 2 .1 9 8 5 10711 2182 530 1718 2685 6374
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 11000  KPLI ANTAL SKATTOREN 1985 (1 00 0  ST) 466462 94320 21603 73215 126760 309832
VEROÄYRIMÄÄRÄ 198« ( 1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTOREN 198« 11000 ST) 514327 100550 . 25341 83841 142501 336670
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P> SKATTÖRETS PRIS 1985 IP ) 17 .00 1 6 .5 0 1 7 .0 0 16 .00 1 7 .5 0 1 6 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1986 (P ) SKATTORETS PRIS 1986 (P ) 17 .00  . 1 6 .5 0 1 7 .0 0 16.00 17 .50 1 6 .5 0
MAKSUUNPANO 1985 (1 0 0 0  MK) DEBIT.  KQMN.SKATT 1985 11000 MK) 79293 15562 3673 11713 22183 49570
MAKSUUNPANO 1986 (1 0 0 0  MK) CEBIT.  KOMM.SKATT 1986 ( 1 0 0 0  MK) 87436 16591 4306 13415 24938 55551
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1986 ST/INVÄNARE 32097 28803 30349 31145 33404 35198
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER MK/INVANARE 8960 8844 7420 7514 10210 10603
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 2034 5396 3537 2573 1259 1749
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. M K /IN V . 2621 3311 1951 1584 2605 2774
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EURAJOKI
EURA-
ÄMINNE
HALIKKO HONKA-
JOKI
HOUTS-
KARI
HOUTSKÄR
HÄMEEN­
KYRÖ
TAVAST-
KYRO
IN IÖ J ä m i ­
j ä r v i
KAARINA
ST« KA­
RINS
KALANTI KARI NAI­
NEN
KARVIA KEMIÖ 
KIMITO
205 315 57 33 1402 0 414 1816 90 78 1 245
1 19 14 0 496 0 194 199 41 9 1 73
1 0 4 0 50 0 2 135 11 0 0 0
203 230 17 32 671 0 218 862 38 64 0 15
29 42 8 16 324 0 201 248 52 8 0 157
865 1168 975 328 2070 117 386 2562 687 913 808 1420
249 829 754 324 1942 117 221 1877 617 766 690 1245
296 1010 773 215 1977 45 220 1712 495 784 677 511
147 0 0 89 0 73 0 463 134 0 0 684
1108 2099 406 0 7174 224 98 15464 421 236 40 5 316
578 1929 406 0 6811 224 97 14498 421 236 405 317
530 169 0 0 363 0 1 966 0 0 0 0
39960 49595 12584 4557 55604 1644 11866 109469 20417 12443 16349 20749
787 588 441 40 1372 16 243 857 47 146 290 678
895 1605 554 183 2324 0 256 4965 733 4 56 822 766
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37900 46426 10149 3746 49936 1235 10301 101876 19302 11021 13669 19221
37695 46049 10076 3578 49739 1122 10247 100357 19182 10932 13597 18720
59912 75574 25648 7356 95526 2683 20980 168625 31206 25324 29 349 36238
14500 18327 11465 2781 24857 1260 8403 31680 8047 8861 11740 10567
2962 5674 1441 186 8673 30 726 21722 1954 2813 1253 3061
1657 475 243 89 3150 73 473 2384 282 263 100 1118
6577 14638 4531 972 22845 150 9104 26407 6638 3470 4408 5716
2457 3192 1665 651 8642 0 4225 4825 2200 1027 2253 2740
453 916 154 7 1403 0 177 3077 367 232 150 0
258 819 470 0 524 0 567 2395 354 0 55 45
1562 2288 906 0 46 97 0 216 12087 643 714 298 400
26 33 1 0 0 0 0 46 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0
0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1560 71-51 1300 303 74 5 5 150 3910 3721 2990 1400 1459 2519
234 36 25 11 123 0 10 45 83 17 7 12
876 855 900 5 15 5046 0 3275 589 166 0 204 1921
3239 4916 2014 102 8068 0 792 16184 2140 1465 2525 632
66489 90612 30179 8328 118371 2833 30084 195032 37844 28794 33757 41954
5837 8174 2491 754 9099 267 2430 16324 3789 2312 3559 3521
3742 5395 1592 436 6080 157 1554 11482 2369 1440 2379 2127
228565 243406 52596 18449 266336 5794 53823 561696 99202 68404 75670 99337
245222 276008 56922 20595 292486 6587 58735 651924 113813 75086 86632 109621
1 5 .0 0 16 .50 1 7 .00 1 7 .00 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 5 .50 1 7 .0 0 1 5 .0 0 16 .50 1 7 .0 0
1 5 .0 0 1 6 . SO 17.00 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0
34282 40159 8941 3136 43942 984 9150 87057 16863 102 60 12484 16887
36783 45541 9677 3501 48260 1120 9985 101048 19348 11263 14294 18636
42012 33767 22851 27314 32145 24670 24171 39937 30038 32477 24342 31133
9069 8817 10156 8679 9755 9255 8607 8992 7748 11276 8573 9679
2351 2270 1935 2359 3246 1041 3716 3022 2036 1545 1578 1949
2634 2347 4964 4371 3286 4719 4806 1977 2168 38 33 3356 3547
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KUNTIEN TALOUS 1985 - KOMMUNEftNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKAt LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
KIHNIÖ KIIKALA KIIKOI­ KISKO KIUKAI­ KODIS­
MENOT UTGIFTER NEN NEN JOKI
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FÖRVALTNING 1747 1091 - 844 104 8 2146 376
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DARAV:
LONER OCH ARVOOEN 794 474 437 447 940 240
OSUUDET ANOELAR 198 162 106 163 341 42
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVASENDET 841 602 270 452 1200 114
SIITÄ:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
OARAV:
BRANDSKYODS- OCH RÄDONINGSVERKS. 
SAMT BEKAMPNING AV OLJESKAOOR 478 316 70 184 648 - 90
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 365 264 168 263 573 44
OSUUOET ANOELAR 0 0 0 0 0 0
AVUSTUKSET U N DERSTÖO 11 38 1 23 0 2
2 TERVEYDENHUOLTO h Al s o v Ar d 3335 3350 2275 314 8 6198 765
SIITÄ:
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
O A R A V :
m i l j Oh Al s o v A r d 78 0 106 1 71 17
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h A l s o a r b e t e 1767 1498 765 950 2015 441
SAIRAANHOITOLAITOKSET s j u k v A r d s a n s t a l t e r 1479 1849 1401 2170 4097 307
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 0 27 35 0 0 0
OSUUOET ANDELAR 3115 3036 . 2051 2931 5608 674
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 0 5 27 15 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVASENOET 6147 4781 2798 4468 8843 1234
SI ITÄ: 
HALLINTO
OARAV:
ADMINISTRATION 55 239 133 17 140 106
SOSIAALITYÖ SOCIALARBETE 20 5 24 13 227 255 2
KOTIPALVELU HEMSERVICE 523 601 442 457 933 126
PÄIVÄHOITO JA OPETUS o a g v Ar d  o c h  u n o e r v i s n i n g 1 135 661 278 84 7 1431 198
LAITOSHOITO a n s t a l t s v Ar d 2097 1012 548 895 2842 363
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOD 547 243 119 366 572 60
LISÄOSA- JA ASUMISTUKI­
OSUUS
ANOELAR AV T ILLAGGS-' OCH 
8QSTADSB1 DRAG 578 764 422 698 1214 177
LOMALAUTAKUNTA s e m e s t e r n a m n o e n 940 1128 821 73 9 989 167
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 2895 1829 1243 1552 2598 360
OSUUDET ANDELAR 728 1631 977 1494 2004 295
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 548 282 121 462 588 65
4 SIVISTYSTOIMI b i l d n i n g s v A s e n d e t 9558 4273 2110 332 4 12615 1036
SIITÄ:
PERUSKOULUT
DARAV:'
GRUNOSKOLOR ! 6002 3124 1497 2397 9113 800
LUKIOT GYMNASIER 96 138 98 135 1217 36
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 2293 209 75 197 439 68
KIRJASTO BI8LI0TEK 309 225 104 95 466 42
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FRILUFTSLIV 218 265 114 137 318 30
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 5051 1591 843 1517 6948 379
OSUUDET ANOELAR 84 199 69 193 431 44
AVUSTUKSET UNDERSTOO 149 142 63 32 103 43
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING A V O M R A O E N  OCH 654 352 237 724 856 55
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMANNA ARBETEN 
OARAV:
FÖRVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 286 74 34 467 397 0
KAAVOITUSt MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV QMRAOENi 
HATNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 65 41 14 6 13 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 242 226 180 215 403 43
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 214 25 25 352 314 6
OSUUOET ANOELAR 79 70 40 29 94 22
AVUSTUKSET UNDERSTOO 115 88 89 76 107 6
6 K1INTEISTÖT FASTIGHETER 1359 232 297 743 653 27
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DARAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 1350 159 278 683 586 16
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 80 18 25 0 85 . 0
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 549 242 223 232 1665 .21
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 536 242 223 225 1650 21
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 13 0 0 7 15 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 43 9 3 0 178 0
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KORPPOO KOSKI TL KULLAA
KORPO
1266 1468 1080
647 669 481
87 227 151
755 772 487
517 372 189
303 345 251
0 0 0
3 37 56
1391 3448 2096
21 60 25
413 1429 939
957 1943 1112
0 0 0
1313 3392 1867
0 16 20
2541 7651 4924
116 291 252
1 143 42
391 700 515
1077 1155 804
320 2775 1923
176 295 249
319 932 463
112 1219 417
1194 3918 2513
639 1219 537
191 301 424
4328 11180 3640
3798 7629 2787
28 1800 68
46 306 274
175 375 124
79 436 53
2342 5870 1313
28 272 139
86 118 129
321 635 680
47 219 229
31 31 80
196 344 282
4 166 194
35 39 67
70 158 65
643 1180 630
640 1148 523
177 68 92
109 689 571
109 660 480
0 29 91
0 7 126
KUSTAVI KUUSJOK1 KÖYLIÖ 
6USTAVS KJULG
1094 1074 2019
502 498  809
103 145 287
734 299 795
353 178 329
275 125 408
0 0 0
0 27 38
1734 2390 4934
34 40 82
697 955 2024
982 1395 2791
0 0 0
1707 2373 4275
21 O 33
2717 3826 6380
173 218 306
4 22 96
309 419 770
616 901 1758
290 810 851
81 231 290
475 542 1119
148 602 1076
1174 1454 2703
833 1379 2082
89 242 295
2016 2896 8027
1228 2018 5760
66 94 424
121 295 555
96 183 360
235 103 260
609 1182 4052
101 275 532
69 72 236
509 419  994
103 140 357
O 5 56
261 203 520
85 126 253
152 65 184
63 87 105
1222 744 2056
1190 729 1963
126 46 247
370 192 1240
370 193 1237
0 0 3
28 O 187
L A IT IL A  LAPPI LAVIA
4527 1675 1740
1875 774 710
773 285 210
2706 905 619
1682 566 306
1288 395 350
0 0 0
6 30 0
11624 4812 4868
261 95 88
5478 1705 2058
5778 2968 2722
0 0 0
11327 3941 4416
107 44 0
23812 8180 6445
881 389 361
407 172 12
1576 580 1145
5867 1635 1199
6214 3169 634
1193 501 355
2477 1010 756
1708 556 1630
11670 3851 3044
3280 1285 1416
1197 503 357
49970  7030 8800
18757 5561 S931
2984 316 1690
20960 351 205
1095 301 321
2807 155 210
20093 2883 5084
653 22S 94
7298 216 82
3930 1008 1046
1145 345 232
631 69 83
1662 565 450
1324 227 354
200 65 72
290 160 162
5766 703 671
5515 651 592
172 83 28
4431 764 1198
3254 700 1198
1177 64 0
628  50 134
LEMU LIETO LOIMAAN
KUNTA
LUNDO LOIMAA
KOHMUN
1034 5324 32 55
566 2079 1185
70 986 540
5 76 2052 1350
270 1088 577
268 1111 535
0 0 0
33 27 7
995 10830 10243
18 216 183
366 5274 4137
600 5318 5923
0 0 0
974 10461 10062
11 1 0
224S 20468 15189
89 421 5 84
99 657 56
231 2122 1616
754 8469 3604
412 2905 2867
121 1538 1175
228 2448 2366
305 824 2477
953 8182 5552
644 5272 5160
126 1580 1198
2035 32089 14926
1463 22405 11092
126 3610 397
161 1259 781
105 1364 689
87 971 4 74
6S8 16441 7088
84 0 6 93
100 447 310
403 5702 2599
74 1615 789
49 1852 329
184 1509 1211
113 2308 670
22 182 169
61 422 865
213 1705 1749
203 1591 1694
18 242 206
188 3002 1679
188 2125 1679
0 877 0
0 924 45
3 471253G
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1985
TAULUKKO 30*4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 HK -  JATK.
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
KIHNIÖ K I IK A L A  K I I K O I ­ KISKO K IU K A I­ KODIS­
MENOT UTGIFTER NEN NEN JOKI
8 RAHOITUSTOIMI FINANS1ERING 1128 706 634 753 2110 185
SI IT Ä :  
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 1007 586 178 537 1495 134
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 11 0
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FONDER 40 95 417 97 501 0
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 43 0 0 95 9 0
MUU RAHOITUS ÖVRIG F 1 NANS 1ER ING 38 26 38 24 95 51
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 25318 15629 9688 14892 36286 3811
S I I T Ä :
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV
LONER OCH ARVODEN 9442 4237 2779 4148 11636 1029
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 2303 714 494 692 2067 68
OSUUOET ANOELAR 4204 5098 3243 4810 8478 1077
AVUSTUKSET UNDEKSTÖD 907 557 279 648 816 117
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 9303 3596 1828 3469 5351 449
SI IT Ä : DÄRAV:
KIINTEÄN OMA ISUUOEN OSTO KÖP AV FAST EGENDOH 68 3 425 326 421 354 22
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 5038 982 44 175 757 124
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 515 105 85 91 64 13
IR TAIN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 726 , 0 5 65 117 0
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSANHET 82 515 543 636 878 4
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 313 585 307 595 662 75
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 298 61 100
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 222 0 93 185 0 2
SIIRROT RAHASTOIHIN OVERFÖRINGAR T ILL  FONDER 58 50 29 49 111 0
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AHORTERINGAR PS BUDGETLÄN 164 8 933 395 8S4 2136 109
ANTOLAINAT u t l An i n g 0 0 0 100 200 0
MENO? YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 34621 19225 11516 18361 41637 4260
0
TULOT
YL E ISHALLINTO
INKOMSTER
ALLMÄN FÜRVALTNING 127 92 61 52 332 146
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 90 13 0 4 22 41
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENOET 588 361 155 249 480 29
SI IT Ä :
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
OÄRAV:
BRANDSKYOOS- OCH RÄODNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPN ING AV OLJESKADOR 411 167 39 68 197 28
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 546 204 146 209 363 28
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 108 128 168 5 298 50
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 0 92 88 0 0 15
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO OSPECIFICERAO HÄLSOVÄRD 108 36 80 5 298 35
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 108 36 80 5 298 35
3 SOSIAALITOIM I SOCIALVÄSENDET 3871 2315 1496 1780 4480 622
SI IT Ä :  
KOTIPALVELU
DÄRAV:
HEMSERVICE 34 164 74 40 116 20
PÄIVÄHOITO JA OPETUS DAGVÄRD OCH UNDERVISNING 178 116 41 151 340 43
LAITOSHOITO ANSTALTSVÂRD 410 34 5 0 415 57
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYDD 70 15 15 29 74 4
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNOEN 936 1072 810 710 952 171
ERITTELEMÄTÖN SOSIAALITOIM I OSPECIFI CERA 1 SOCIALVÄSEN 2229 913 544 83 6 2538 324
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 3250 2008 1335 1531 3460 497
4 SIVISTYSTOIM I BILDNINGSVÄSENDET 6922 2018 1249 1798 7227 515
SI IT Ä :  
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNDSKOLDR 4S40 1772 1069 1625 5668 464
LUKIOT GYMNASIER 0 0 0 0 771 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 1943 0 0 0 0 0
KIRJASTO B I8 L I0 T E K 239 155 81 75 352 33
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FR1LUFTSLIV 66 41 33 31 83 4
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 6361 1852 1184 1742 6673 482
35
KORPPOO KOSKI TL KULLAA KUSTAVI KUUSJOKI KÖYLIÖ
KORPO GUSTAVS KJULO
149 1264 810 515 811 1599
124 615 651 353 631 888
0 0 0 0 0 0
0 618 3 101 155 669
0 0 0 0 0 0
25 31 156 61 25 22
11503 28287 14918 10911 12651 28044
4667 11043 5005 2805 3431 8659
0 1932 962 1452 466 2152
2102 5149 2761 2896 4237 7360
417 668 742 250 452 747
3225 5551 3237 3696 5702 8565
0 550 110 4 74 1519 700
1847 1266 583 1384 2656 3502
298 429 300 443 4 109
54 82 68 381 28 498
710 1392 60 432 66 1737
108 428 323 110 480 590
0 0 0 0 0 0
0 299 70 11 0 44
0 0 0 33 49 0
208 1105 1269 421 898 1131
0 0 454 6 0 14
14728 33838 18155 14607 18353 36609
206 199 48 120 71 185
118 0 30 57 0 33
565 320 259 360 126 423
428 144 78 154 66 149
540 265 175 259 100 328
50 21 61 0 8 326
0 0 0 0 0 0
50 21 61 0 0 326
50 21 61 0 0 323
1407 4380 2654 1216 1714 2909
13 114 104 26 52 80
196 212 182 96 169 346
0 594 387 16 0 34
40 75 27 11 32 40
116 1172 405 134 600 995
1030 2189 1407 717 854 1340
1155 3330 1874 856 1444 2377
3819 7979 1825 849 1592 44S3
3498 6109 1605 691 1354 3993
7 1418 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
162 229 102 81 171 300
43 44 14 22 21 55
3506 6511 1617 797 1525 4315
LAITILA LAPPI LAVIA LEMU LIETO LOIMAAN
KUNTA
LUNDO LOIMAA
KOMMUN
4488 1135 1347 457 4214 1333
3225 888 76S 4 50 2659 1060
0 0 0 0 0 0
235 221 461 0 1094 185
0 0 0 0 0 0
1029 26 121 7 461 88
111254 26212 26734 8146 85386 52323
37081 8263 9704 2576 31321 15281
8918 2168 1540 4 80 3439 3525
16233 5801 6208 1794 16901 16624
9062 992 752 331 2650 2547
30966 3253 4645 1988 23129 11784
13682 441 200 0 1963 1000
6157 275 727 33 7358 3326
2033 136 236 123 1972 1069
328 80 144 69 754 233
1634 370 376 446 5001 2064
434 399 1001 194 1073 1851
0 0 0 135 0 0
406 17 300 177 472 155
838 0 560 0 288 199
4552 1535 1101 811 3900 1642
700 0 0 0 330 42
142220 29465 31379 10134 108515 64107
291 139 70 121 441 22S
0 0 0 45 130 0
1214 251 373 297 551 341
641 113 223 121 251 0
826 223 341 188 446 209
74 405 290 17 140 69
0 0 0 16 0 0
74 405 290 1 140 69
74 405 290 1 140 69
13860 4151 4084 1066 9123 6696
191 82 235 22 512 126
1230 312 219 198 1731 730
2852 860 8 2 129 83
230 92 42 30 208 27
1648 538 1585 274 882 2719
619S 2246 1867 540 5366 2989
7964 2926 3395 808 6388 5541
37641 3001 6760 884 17916 8106
13060 2625 4932 797 13618 7182
1974 0 1382 0 1878 0
19730 0 4 0 530 0
742 248 276 62 795 525
356 42 42 6 97 90
32637 2914 5928 873 15620 7534
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONONI 198S
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 NK -  JATK.
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KONNUN -  1000 NK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVU0T1TEL» KAPITEL OCH MOMENT
KIHNIÖ K I IK A L A  K I I K O I ­ ' KISKO K IU K A I­ KODIS­
TULOT INKONSTER NEN NEN JOKI
S KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV ONRÄDEN OCH 67 7 1 57 154 4
S I I T Ä .
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV: v
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN " 15 0 0 19 65 0
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
p l a n l ä g g n i n g  AV omrAo e n .
NÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 0 0 0 51 4
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 52 7 1 38 38 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
SIATSANDECAR OCH -ERSATTN. 5 0 0 7 104 4
6 K IINTEISTÖT ’ FASTIGHETER 991 429 257 486 618 26
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OARAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 965 410 226 486 476 26
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUNMAN: 
HYROR 934 373 231 456 477 26
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 40 0 0 23 0
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET ' 190 183 28 14 0 629 6
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 169 184 28 136 616 6
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 21 0 * 0 4 13 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 13504 11 552 6789 11171 22989 2434
S I I T Ä :
KOROT
OARAV:
RANTOR 434 220* ■ 147 V I 53 49 23
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 629 230 109 195 478 23
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAN FONOER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKONSTER 10905 10659 5739 10887 21631 2288
S I I T Ä :
KUNNALLISVERO
OARAV:
KONMUNALSKATT 10833 10608 5701 10809 21537 2266
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ ORIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 26368 17085 10204 15738 37207 3832
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OARAV:
STATSANOELAR OCH -ERSATTNINGAR 11840 4327 3413 3504 11220 1187
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSATTNINGAR 918 690 190 487 1853 135
SISÄISET TULOT INTERNA INKONSTER 76 54 35 27 449 99
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 8400 2133 835 ’ 2677 5163 414
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAO 2878 417 282 391 877 150
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 0 3 32 57 62 0
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 747 0 23 5 192 18
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA ÄFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 378 154 204 167 .  ■ 819 14
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 21 0 0 9 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v Ar o e p a p p e r 0 0 0 0 27 0
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAN FONOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLAN 4243 1 S38 70 2030 3143 180
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA UTGIVNA LAN 154 0 82 0 33 52
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUNMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 1562 0 5 24 0 5
POISTOT AVSKRIVNINGAR 1675 482 386 497 1592 44
TULOT YHTEENSÄ INKONSTER SAMMANLAGT 34768 19218 11039 1841 5 42370 4246
TAULUKKO 3 5 .4  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 S ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 5 2876 2101 ' 1427 2133 406 5 556
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 - 1 2 - 1 9 8 5 BEFOLKN. I  ARB.ALDER 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 1880 1308 8S8 1324 2601 332
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 11000 KPLI ANTAL SKATTÖREN 1985 (1 0 0 0  STI 58169 54976 29305 56257 111098 12724
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 11000  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1986 (1 00 0  ST) 65415 60624 32097 61055 125002 14159
VEROÄYRIN HINTA 1985 IP ) SKATTÖRETS PRIS 1985 (P ) 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .00 1 6 .50 1 6 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1986 ( P l SKATTÖRETS PRIS 1986 (P ) 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0 17.00 1 7 .5 0 1 6 .5 0
MAKSUUNPANO 1985 11000 MK) DEBIT.  KOMM.SKATT 1985 (1 0 0 0  MK) 9887 9346 5274 9563 18330 2035
MAKSUUNPANO 1986 (1 0 0 0  MK) D E B IT .  KOMM.SKATT 1986 (1 0 0 0  MK) 11121 103 06 5777 10379 21875 2336
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1986 ST/INVÄNARE 22745 28855 22493 28624 30751 25466
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORI FT SUTGIF TER HK/INVÂNARE 8803 7439 6789 6982 8926 6854
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 3235 1712 1281 1626 1316 808
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. M K / IN V . 4660 2059 2395 1654 2760 2144
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KORPPOO KOSKI TL KULLAA KUSTAVI KUUSJOKI KÖYLIÖ
KORPO GUSTAVS KJULO
12 135 100 16 65 98
1 0 35 0 34 18
0 36 0 0 1 0
11 97 20 10 30 80
0 35 46 1 34 32
725 962 17C5 937 560 929
725 936 487 897 489 713
654 947 368 752 464 343
17 0 126 150 29 361
92 423 362 146 125 675
92 423 250 146 125 675
0 0 112 0 0 0
7180 17193 9346 7700 10067 18754
33 360 171 138 344 289
0 50 2 229 342 86 560
0 0 0 0 0 0
6729 16248 8659 6783 9267 17853
64 77 16184 8621 6650 9229 17778
14056 31612 16360 11344 14328 28752
5576 10162 4033 2131 3303 7415
654 2873 2230 602 497 1465
17 158 281 223 100 541
683 3216 2503 3223 3737 7859
503 1021 472 723 249 1768
0 231 69 167 25 39
0 56 35 153 0 110
0 636 300 254 175 787
0 0 0 0 17 0
0 0 0 0 0 0
0 383 9 0 237 0
0 0 0 0 0 0
0 500 1614 1921 2995 5031
0 373 5 4 24 16
490 47 31 90 0 245
0 1430 734 1110 379 1590
14739 34828 18863 14567 18065 36611
L A IT IL A LAPPI LAVIA LE HU LIETO LOIMAAN
KUNTA
LUNDO LOIMAA
KOHMUN
530 70 255 81 986 202
26 22 18 0 1121 8
0 0 0 0 260 13
304 48 115 29 496 181
96 20 159 53 241 6
7531 488 386 219 1909 1384
7345 341 298 173 1282 1254
2610 201 298 183 1091 1014
4857 80 0 0 438 272
2564 395 604 29 2603 1226
1649 395 604 29 1947 1227
915 0 0 0 656 0
54135 17626 13710 5947 64300 38026
3223 115 140 7 772 1261
3107 477 384 94 2511 822
0 0 0 0 0 0
47028 16933 11919 5697 60751 35320
46704 16842 11849 5645 60255 35143
117840 26526 26532 8661 97969 56275
41633 6488 11214 2068 22974 13359
10840 1766 1908 459 6453 2709
6288 244 264 74 1767 603
24635 3858 5046 1372 9698 7558
3187 1128 1067 137 1872 2840
1164 165 201 40 80 0
481 164 57 90 530 391
2197 527 581 201 2098 1167
0 0 84 0 0 0
0 0 14 0 0 0
7 4 3 0 0 152
0 0 0 0 0 0
6401 1870 3026 900 4986 2421
10338 0 13 4 75 387
188 87 572 0 52 14
5810 1693 1158 385 931 2704
142475 30384 31578 10033 107667 63833
1136 2898 1796 1239 1911 3429
698 1858 1159 783 1218 2266
34925 82795 44146 35829 48532 94911
37394 88049 50752 41411 . 53388 104350
16*50 1 6 .5 0 1 7 .5 0 16 .75 1 7 .0 0 1 7 .0 0
1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
5761 13660 7725 6000 82 50 16134
6170 14S28 8882 7040 9076 17740
32917 30383 28258 33423 27937 30432
10126 9761 8306 8806 6620 8178
2839 1915 1802 2983 2984 2498
5340 3523 2263 . 1793 1728 2234
9185 3419 2823 1146 11027 6593
6043 2142 1764 743 7560 4273
254220 89286 59939 29684 332548 199410
287137 98127 67277 33749 382134 212666
1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 8 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 16 .00
1 6 .S 0 1 6 .5 0 1 8 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0
41943 14732 10788 4749 53204 31903
47378 16191 12110 5400 61141 34027
31262 28700 23832 29449 34654 32256
12113 7667 9470 7108 7743 7936
3371 951 1645 1735 2097 1787
4553 1923 4175 1805 2088 2028
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA « LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
MENOT
0 YLEISHALLINTO
UTGIFTER
a l l m An f ö r v a l t n i n g
LUVIA
1653
MARTTILA
1270
MASKU
2046
MELLILÄ
1121
MERIKAR­
VIA
SASTMOLA
2098
MERI­
MASKU
658
S I I T Ä :
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LONER OCH ARVOOEN 778 570 823 555 956 365
OSUUDET ANDELAR 308 181 324 121 347 65
1 JÄRJESTYSTOIMI o r o n i n g s v As e n o e t 776 583 1043 364 896 144
S I I T Ä :
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
OARAV:
BRANDSKYDDS- OCH RAOONINGSVERKS• 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 476 252 506 155 518 34
y h t e i s s u m m a s t a :
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUNMAN:
LONER OCH ARVOOEN 286 238 469 135 451 72
OSUUDET ANOELAR 0 0 0 0 0 0
AVUSTUKSET UNOERST0D 1 0 9 26 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO h a l s o v a r d 5286 2616 4939 2487 6266 1353
S I I T Ä :
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
DARAv :
m i l j Oh Al s o v Ard 97 44 91 30 100 27
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h Al s o a r b e t e 2017 866 1792 1087 2878 720
SAIRAANHOITOLAITOKSET s j u k v Ar o s a n s i a l t e r 3025 1667 3008 135 2 3274 605
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 1197 0 0 0 0 0
OSUUOET ANDELAR 2762 2616 4792 2309 5682 1340
AVUSTUKSET UNDERST0O 29 0 48 18 14 1
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVASENOET 8060 6813 7781 2903 10225 1546
S I I T Ä :
HALLINTO
DARAV:
ADMINISTRATION 76 290 362 152 392 17
SOSIAALITYÖ SOCIALARBETE 462 49 199 15 15 65
KOTIPALVELU HEMSERVICE 524 549 818 276 659 165
PÄIVÄHOITO JA OPETUS OAGVARD OCH UNDERVISNING 1758 852 3769 407 1796 427
LAITOSHOITO ANSTALTSVARO 2927 2650 841 63 7 4328 383
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOD 450 298 549 143 S 24 63
LISÄOSA- JA ASUMISTUKI­
OSUUS
ANDELAR AV TILLÄGGS- OCH 
BOSTADSßIORAG 952 776 777 557 1082 184
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNAMNOEN 359 1083 300 61 8 946 205
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 3775 2966 3347 990 4612 618
OSUUDET ANOELAR 1161 1072 1720 1022 1947 606
AVUSTUKSET UNDERSTOD 462 298 625 146 525 63
4 S IV ISTYSTOIM I b i l o n i n g s v As e n d e t 6373 3914 9613 3145 10931 17 70
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
DARAV:
GRUNDSKOLOR 4682 2623 6407 2243 5931 1228
LUKIOT g y m n a s i e r 374 161 704 121 1590 81
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 453 85 307 136 273 64
KIRJASTU BIBLIOTEK 259 235 464 168 453 184
URHEILU JA ULKOILU IDROTT OCH FRTLUFTSLIV 262 3 53 594 184 1293 166
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 2172 1424 2888 1096 6418 475
OSUUOET ANDELAR 0 0 196 121 270 0
AVUSTUKSET UNDERSTOD 272 80 449 61 63 37
S KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OHRAOEN OCH 879 662 3213 294 1029 260
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMANNA ARBETEN 
DARAV:
FORVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 152 190 752 83 479 89
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRADEN,
h a t n i n g  och  b y g gn a os v e r k s a m h e t 62 39 413 39 0 22
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 563 400 1613 103 440 113
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 114 134 504 82 365 68
OSUUOET ANOELAR 142 50 258 21 8 12
AVUSTUKSET UNDERSTOO 75 150 188 50 99 30
6 K1INTEISTÖT FASTIGHETER 224 1511 2308 797 4859 203
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DARAN:
BYGGNADER OCH LOKALER 145 1506 2193 796 4573 112
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 61 160 132 43 424 23
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1460 582 1805 519 2200 22S
LIIKELAXTOKSET AFFARSVERK 1460 582 1671 519 2201 225
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 134 0 Ö 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 72 42 69 66 264 22
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M IE T O I­ MOUHI­ MUURLA MYNÄMÄKI NAKKILA NAUVO NOOR­ NOUSIAI­ ORIPÄÄ PAIMIO PERNIÖ P W T T E L I
NEN JÄRVI MARKKU NEN
NA6U NOAR- NOUSIS PEMAR b j ä r n a
MARK
948 1456 934 3026 2786 1162 2686 1886 1041 3808 4420 1581
443 653 380 1287 1233 615 1049 809 521 1706 1598 507
132 207 105 481 620 121 555 293 113 710 534 2 97
338 864 429 1318 901 529 1131 811 402 1160 1377 688
175 512 99 836 474 211 739 382 187 615 753 325
133 420 233 542 452 266 476 372 168 655 558 354
0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 16 53 15 145 135 0 0 0 0 0 0
2324 7312 1473 7969 9434 1958 8670 5076 1641 11891 8551 4764
56 399 31 15 125 29 143 76 40 187 189 94
874 5251 506 3688 3047 718 3649 1619 741 55 97 3988 1420
1394 1535 916 4266 6158 1211 4764 3362 851 6023 4305 3194
0 2801 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
2191 1399 1422 7969 8304 1932 7^31 5020 1584 11610 8323 4708
0 183 15 0 103 0 114 19 9 82 0 56
3615 7500 2362 14448 14491 2986 11232 7322 4786 20168 17004 7389
135 338 17 487 591 124 28 284 15 503 571 '  340
8 28 168 122 63 3 721 134 183 472 281 79
313 782 262 1152 1072 411 1004 756 228 1575 12 50 673
1C48 1416 809 3044 2786 1038 3127 2368 608 7855 4125 2585
915 2130 433 4443 5567 660 2592 1391 2270 4090 5634 1187
1S6 284 85 771 1177 132 782 389 178 1679 1321 417
517 792 309 1940 2391 418 1395 919 505 2370 2150 1178
488 1393 162 1336 597 166 694 682 756 961 1108 795
1399 3746 906 6300 6194 682 4919 2734 2276 8893 7544 2927
611 1052 749 2681 3616 1071 2117 2269 554 3396 2946 2391
187 290 88 800 1196 145 806 405 189 1753 1359 420
2696 8458 2418 25749 19297 3516 14122 17047 2736 45283 18984 6393
1923 5687 1671 11830 11691 2721 10349 12152 1919 17611 12769 4616
86 1341 83 3052 2538 130 651 3174 83 3337 2298 221
76 260 164 6659 1016 150 719 256 155 19429 595 S 16
113 401 115 687 1068 227 542 440 186 922 712 262
164 304 150 1410 2024 115 1121 401 136 1723 1002 357
995 4323 813 13115 9969 1432 6531 7876 731 208 74 9600 2226
42 189 158 210 515 136 669 148 146 0 577 450
224 77 39 208 175 75 300 152 108 6502 176 197
360 1014 262 2024 2697 730 3498 1607 268 4033 2057 988
52 262 113 680 758 135 1255 459 54 1065 612 123
23 26 30 191 113 11 348 47 1 598 316 196
244 643 78 966 1404 498 1643 1028 171 1408 872 478
58 282 107 471 662 101 1067 308 39 1278 498 232
77 56 8 233 105 333 174 40 2 62 37 216 80
86 53 25 189 125 90 147 112 66 549 240 129
41 451 255 853 1152 426 981 3190 1971 943 3677 694
25 354 227 706 1096 368 523 3164 1928 816 2929 668
3 82 83 34 217 121 151 939 276 1 12 285 112
460 1111 130 1914 251.0 102 2617 1787 393 4233 2214 776
460 948 130 1491 2510 102 1958 1709 301 1197 1856 776
0 163 0 423 1 0 659 78 92 3036 358 0
6 133 1 243 233 11 565 41 0 24 10 293 125
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KUNTIEN TALOUS 198S - KOMMUNERNAS. EKONONI 1985
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOHSTER EFTER KONNUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA t LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
LUVIA MARTTILA MASKU MELLILÄ MERIKAR­ MERI­
MENOT UTGIFTER VIA
SASTMOLA
MASKU
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 665 675 1141 719 3747 461
SI ITÄ: OÄRAV:
KOROT RÄNTOR .585 393 1061 600 2571 3 89
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN ÜVERFÖRINGAR TILL FONDER 74 274 0 86 0 0
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 0 2 0 0 7 0
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 6 6 80 33 1169 72
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ ORIFTSUTGIFTER SANNANLAGT 25376 18626 33889 12349 422S1 6620
SIITÄ: d a r a v
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 8455 5534 8232 2967 13490 1644
KOROT JA POISTOT RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 2335 1941 3584 1325 5854 5 70
OSUUDET ANOELAR 4373 3919 7290 3594 8254 2023
AVUSTUKSET U N DERSTÖD 842 640 1334 31 1 701 131
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 6482 3749 10371 3649 13263 3348
SI ITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDON 400 420 1105 1135 188 535
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 1757 878 4277 1050 5402 682
j u l k i n e n  k ä y t t ö o m a i s u u s PUBLIK EGENOON 1222 412 818 100 486 620
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 732 146 274 0 729 0
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSANHET 754 250 898 150 268 320
KUNTAINLIITOT KQMMUNALFÜRBUND 233 335 854 398 597 121
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GENENSANNA INRÄTTNINGAR 40 0 218 54 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 461 636 0 22 205 7
SIIRROT RAHASTOIHIN ÜVERFÖRINGAR T U L  FONOER 74 72 128 0 0 20
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA BUDGETLAN 809 600 1799 740 4716 1043
ANTOLAINAT u t l ä n i n g 0 0 0 0 672 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SANNANLAGT 31858 22375 44260 15998 555 14 9968
0
TULOT
YLEISHALLINTO
INKOMSTER
ALLMÄN FORVALTNING 295 143 281 125 358 38
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 62 0 26 27 258 0
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 119 231 358 161 540 59
SIITÄ:
p a l o - JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
DÄRAV:
8RANDSKYDDS- OCH RADONINGSVERKS. 
SANT BEKÄHPNING AV OLJESKADOR 6 76 87 62 292 4
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUNHAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 82 143 196 134 457 37
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 1209 0 43 90 365 6
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
OÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 139 0 0 0 0 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO OSPECIFICERAO HÄLSOVÄRD 1070 0 43 90 365 6
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1070 0 43 90 365 6
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENOET 3833 3797 3184 1367 6143 656
SIITÄ:
KOTIPALVELU
OÄRAV:
HEMSERVICE 75 113 65 41 82 18
PÄIVÄHOITO JA OPETUS OAGVÄRO OCH UNDERVISNING 35 2 188 842 78 307 102
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRO 628 643 29 13 1543 20
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOO 90 61 53 8 83 0
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄNNOEN 35 5 998 280 598 939 193
ERITTELEMÄTÖN SOSIAALITOIMI OSPECIFICERAT SOCIALVÄSEN 2069 1768 1910 629 2876 322
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 2608 2820 2189 1203 4108 508
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET 2238 1845 2850 1306 77 10 720
SI ITÄ: 
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUNOSKOLOR 1929 1475 2405 1103 5035 602
LUKIOT GYMNASIER 0 0 0 0 1221 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 0 0 0 2 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 212 187 261 120 378 95
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FRILUFTSLIV 38 76 53 32 226 10
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 2141 1785 2725 1196 7211 678
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M IE TO I-  MQUHI- MUURLA MYNÄMÄKI NAKKILA NAUVO 
NEN JÄRVI
NAGU
421 1204 1308 4827 2154 924
201 926 711 1655 1923 467
0 0 0 0 0 0
206 246 585 76 100 300
0 0 0 0 22 121
14 32 12 3096 110 36
11203 29370 9571 62128 55422 12333
3037 12440 2523 21992 18960 3228
692 2610 484 4746 5371 0
3053 2903 2442 11574 13160 3593
506 634 411 1520 1744 490
3151 4896 5946 8733 10281 1722
1486 402 3200 829 2420 24
119 314 396 2458 1771 140
70 380 442 982 1095 180
10 23 21 103 280 10
700 1298 859 605 1171 160
267 273 365 730 900 179
0 0 193 0 0 0
0 563 0 249 100 15
42 67 0 76 400 200
457 1409 470 2701 214S 814
0 0 0 0 0 0
14354 34266 15517 70861 65703 14055
28 160 96 136 83 111
0 39 0 9 65 69
94 430 106 472 191 233
24 238 31 235 18 55
42 293 74 301 140 173
60 3402 19 0 664 69
0 674 0 0 287 42
60 2680 19 0 377 24
60 2753 19 0 377 24
1945 4425 1005 8252 6075 1175
30 65 31 100 131 14
208 269 180 616 579 57
265 670 0 2290 1139 0
9 51 6 82 254 5
459 1323 156 1286 536 163
966 1966 631 3336 3356 935
1411 3290 787 4776 4210 1089
1115 5076 1018 17356 9598 2476
959 3677 878 8100 7391 2143
0 1013 0 2286 1281 0
0 0 0 5203 0 55
93 274 81 S01 501 204
30 30 21 159 233 37
1043 4706 959 15087 8541 2408
NOOR­ NOUS I AI - ORIPÄÄ PAIMIO PERNIÖ PERTTELI
MARKKU KEN
NORR-
MARK
NOUS IS PEMAR b j ä r n a
1513 967 678 3575 2766 909
1305 854 480 3174 2213 879
0 0 0 0 4 0
143 75 156 354 370 0
57 0 0 0 0 3
8 38 42 47 179 26
46450 39693 13916 95094 61050 24182
14758 13079 4015 35928 20376 64 86
4584 3621 1797 0 5544 13 74
11046 8132 2459 15753 12596 7926
1368 775 376 89 34 1991 1075
11104 10390 4453 16883 11138 46 22
189 955 165 1400 1655 0
3996 5359 1262 4078 1442 956
2631 1052 471 1729 1290 914
78 1036 57 1038 377 88
1609 577 1067 1507 1650 602
518 579 252 1288 959 786
40 0 0 0 0 34
7 0 5 40 1023 104
100 110 40 71 190 0
1936 722 880 5663 2552 1138
0 0 14 0 0 0
57554 50083 18369 111977 72188 28804
348 75 201 404 578 153
59 19 0 0 7 0
266 319 273 305 559 141
104 114 72 80 210 11
158 215 118 170 376 115
441 18 22 88 78 73
0 0 0 0 0 0
441 18 22 88 78 63
441 18 22 88 78 57
5209 3110 2623 9647 8343 3164
160 82 58 196 186 52
556 569 165 1693 783 605
613 1 452 935 1194 0
95 22 S 349 132 119
661 638 717 882 1022 724
2814 1588 1224 5511 4889 1653
3859 2199 2007 6440 5969 2379
6911 14003 1085 33786 10517 2S20
6228 10734 944 11208 7895 2213
0 2638 0 2363 1459 0
0 0 0 18230 0 2
422 269 115 698 468 194
158 78 10 344 109 35
6429 9481 1033 29639 9677 2411
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KUNTIEN TALOUS 1965 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL t KAPITEL OCH HOMENT
LUVIA MARTTILA MASKU «ELLILÄ MERIKAR­ MERI­
TULOT INKOMSTER VIA
SASTMOLA
MASKU
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 
ALLMÄNNA AR8ETEN
117 88 609 39 337 77
SIITÄ: DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FÜRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV o m r Ad e n  o c h  a l l m . a r b e t e n 0 0 18 2 130 43
KAAVOITUS* MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRAOEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 26 19 0 0 0
LI IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 99 62 167 10 128 28
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 0 29 2 28 127 44
KIINTEISTÖT FASTIGHETER 326 1283 2365 577 3834 147
SI ITÄ: OARAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 117 1283 2172 528 3248 88
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 150 936 340 563 2004 132
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 271 1838 0 1226 1
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERV1CEVERKSAMHET 460 261 642 322 802 128
LII KELAITOKS ET AFFARSVERK 460 261 516 322 802 128
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 126 0 0 0
RAHOITUSTOIMI FINANSIE RING 19138 13015 24598 8730 21126 5534
SI ITÄ: DARAV:
KOROT r An t o r 99 214 81 21 1 62 20
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 49 7 532 796 342 1418 195
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAN FONDER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 18483 11740 23275 784 1 17652 4916
SIITÄ: OARAV:
KUNNALLISVERO KOMMUNALSKATT 18390 11686 23008 7804 17363 4799
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRI F T S INKOMSTER SAMMANLAGT 27735 20663 34930 12717 41215 7365
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 5963 4777 5181 2878 14347 1483
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 1822 1266 1979 479 3567 340
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 196 531 2679 75 1439 53
PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h A l l n i n g 3687 2190 10321 3348 14170 2660
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS JA TALONRAK.
OARAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAO 1059 1034 1827 1679 30 70 1386
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 217 142 808 46 116 53
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 134 30 293 17 977 5
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1160 368 1733 283 1482 2 94
KUNTAINLIITOT KOMMUNAL FÖRB UND 0 11 9 0 0 4
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 7 0
SIIRRQT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 1 112 540 5450 1175 84 90 550
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ UTGIVNA LÄN 5 65 12 138 10 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 133 0 21 1 4 659 20
POISTOT AVSKRIVNINGAR 1839 1410 2789 986 443S 374
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 31422 22853 45251 16065 55385 10025
TAULUKKO JS.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.19SS ANTAL INVÂNARE 31.12.1985 3405 2228 3980 1427 4189 979
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31-12.1985 BEFOLKN. I ARB.ALDER 31.12.1985 2241 1391 2765 923 2614 645
VEROÄYRIMÄÄRÄ 198S (1000 KPL) ANTAL SKAITÖREN 1985 (1000 ST) 97689 63794 127683 42133 88998 23807
VEROÄYRIMÄÄRÄ 198« (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1986 (1000 ST) 108107 68514 149805 44379 101917 30269
VEROÄYRIN HINTA 198S (P) SKATTÖRETS PRIS 1985 (P) 15.50 16.50 15.50 17.00 17.50 16.25
VEROÄYRIN HINTA 1986 (P) ' SKATTÖRETS PRIS 1986 (P) . 16.50 16.50 15.50 17.00 17.50 16.50
MAKSUUNPANO 198S (1000 MK) OEBIT. KOHM.SKATT 1985 (1000 MK) 15140 10525 19790 7157 15575 3868
MAKSUUNPANO 1986 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1986 (1000 MK) 17838 11305 23220 7544 17835 4994
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1986 ST/INVÄNARE 31749 30751 37639 31100 24330 30918
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER MK/INVANARE 7453 8360 8S15 8654 10086 6762
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTG1ETER MK/INVANARE 1904 1683 2606 2557 3166 3420
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 1790 2144 1307 2027 3582 1535
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M IE T O I­
NEN
MOUHI­
JÄRVI
MUURLA MYNÄMÄKI NAKKILA NAUVO
NAGU
NOOR­
MARKKU
NORR-
MARK
NOUSIAI­
NEN
NOUSIS
ORIPÄÄ PAIMIO
PEMAR
PERNIO
BJÄRNÄ
PERTTELI
21 311 18 143 665 202 510 93 55 573 242 123
3 92 4 11 13 0 202 43 0 112 11 4
0 1 0 0 71 0 2 0 0 21 0 3
18 218 14 121 465 182 306 50 55 325 231 79
10 176 2 11 161 160 201 51 2 164 12 15
216 S44 182 806 1356 225 709 3124 1642 878 3049 706
105 345 132 575 718 67 280 3026 1570 442 2371 676
216 260 125 633 529 61 73 547 819 814 2344 287
0 132 0 0 363 0 219 2526 761 2 24 307
131 487 156 779 837 124 1073 966 269 4947 1094 318
131 330 156 755 838 124 819 888 179 2323 980 318
0 157 0 24 0 0 254 78 90 2623 114 0
8792 14019 8549 34433 36800 8354 31080 21729 8759 51640 39107 20090
250 212 166 241 131 66 259 190 333 234 659 285
216 632 131 3016 1362 0 1126 907 500 0 1322 518
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8200 12770 8103 31021 35052 8033 29140 20367 7772 51340 36857 18992
8128 12671 8055 30761 34865 7863 28994 20215 7719 51005 36672 18897
12402 28854 11149 62377 S6269 12969 46547 43437 14929 102268 63567 27288
2566 11502 1843 20184 13494 4123 11147 11936 3193 36501 16136 49 89
694 1776 471 5646 3730 469 2574 5206 997 8422 4391 1200
8 1118 111 301 680 0 1130 3541 1076 3407 1035 503
2049 5386 4263 8324 9886 1619 11012 8997 3524 8570 8609 1391
105 1315 1361 2193 2008 104 3237 4022 2112 1513 3451 549
7 79 37 167 958 11 1044 615 0 0 93 85
71 177 7 0 357 0 96 552 0 50 416 276
423 738 121 1059 1644 29 1278 1125 494 240 1252 403
0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 193 0 0 7 0 0 0 869 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1380 3020 2729 3600 4897 1469 5200 2620 770 6748 2423 0
16 26 8 12 23 6 12 57 148 18 97 78
0 154 83 543 81 11 913 2627 192 170 999 96
4 76 1979 353 1728 4004 0 3456 2709 1297 0 4220 856
14451 34240 15412 7 0701 66155 14588 57559 52434 18453 1108 38 72176 28679
1576 2839 1352 5860 6445 1461 5979 3649 1458 90 20 6597 35 05
1011 1822 880 3807 4243 870 4054 2439 948 5941 4189 2300
46509 66777 40219 168898 193257 41426 163396 110156 40116 266901 190553 102228
50433 77238 46044 187190 213803 46795 183604 121696 4488S 326513 215550 1 13801
1 6 .0 0 17 .25 17.00 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 17 .00 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0
1 6 .0 0 1 7 .2 5 17.00 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0
7441 11518 6837 27023 29953 7041 25326 17624 6819 44469 32392 16867
8069 13324 7827 29950 34208 7955 29377 19471 7631 50610 36644 18777
32001 27206 34056 31944 33173 32029 3 0708 33351 30787 36199 32674 32468
7109 10345 7079 10602 8599 8441 7769 10878 9545 10543 9254 6899
1999 1725 4398 1490 1595 1179 1857 2847 3054 1872 1688 1319
1628 4106 1425 3537 2106 2830 2017 4005 2322 4066 2597 1451
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KGMMUNERNAS EKONOMI 198S 
TAULUKKO 3 0 . 4  *  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 30«4 -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL. KAPITEL OCH HOHEN!
P I IK K IÖ POMARKKU PUNKA- PYHÄ- PÖVTYÄ RAUMAN
MENOT UTGIFTER
PäKIS PÄMARK
LAIOUN RANTA MLK
RAUMO LK
0 YLEISHALLINTO ALLHÄN f o r v a l t n i n g 3066 1953 1757 1141 2041 3150
S IITÄS OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 1322 921 799 521 702 1315
OSUUDET ANOELAR f  83 205 359 180 349 739
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 1208 1388 907 475 1093 2002
S I I T Ä : DÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYOOS- OCH RÄOONINGSVERKS*
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAHT BEKÄHPNING AV OLJESKAOOR 691 947 449 224 641 1336
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 655 436 387 239 399 524
OSUUDET ANDELAR 0 0 0 0 0 0
AVUSTUKSET UNOERST0O 0 0 79 4 224 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 8416 3224 5444 3189 5210 10710
S I I T Ä : DÄRAV:
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUCLTO H1LJÖHÄLS0VÄR0 84 92 121 65 1 14 255
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h Al s o a r b e t e 397 2 1348 2216 988 2193 3566
SAIRAANHOITOLAITOKSET s j u k v Ar o s a n s t a l t e r 4317 1784 3106 2113 2869 6873
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 1 0 0 0 0 0
OSUUOET ANOELAR 8123 2873 5098 306 4 5161 8918
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 41 0 1 23 34 16
3 SOSIAALITOIM I SOCIALVÄSENDET 12109 7726 12627 4359 8323 15908
SI IT Ä : OARAV:
HALLINTO ADMINISTRATION 185 156 429 262 342 823
SOSIAALITYÖ SOCIALARBETE 70 5 326 39 21 63 198
KOTIPALVELU HEHSERVICE 971 676 913 361 509 1263
PÄIVÄHOITO JA OPETUS DAGVÄRO OCH UNDERVISNING 4648 1871 2285 973 2015 4647
LAITOSHOITO ANSTALTSVARD 2517 2500 5104 1196 2483 4850
TOIMEENTULOTURVA UTKOHSTSKYOO 809 455 507 263 417 1131
LISÄOSA- JA ASUMISTUKI­ ANOELAR AV TILLAGGS- OCH
OSUUS BOSTAOSBIORAG 1403 722 1440 714 1215 1755
LOMALAUTAKUNTA s e m e s t e r n Ahnde n 213 690 1808 316 1125 380
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 5307 3959 6512 1300 4127 6975
OSUUOET ANOELAR 2058 975 2255 1162 1552 2517
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 843 491 509 327 428 1140
4 S IV ISTYSTOIM I BILDNINGSVÄSENOET 12426 8931 11340 494 9 6860 31201
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 9273 5397 7772 3534 42 35 23274
LUKIOT GYMNASIER 555 2017 1908 225 387 3512
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 231 207 267 221 366 8 33
KIRJASTO BIBLIOTEK 450 224 358 243 508 928
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FR1LUFTSLIV 441 264 314 321 783 1126
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 6293 5027 6504 1515 2187 15389
OSUUDET ANDELAR 0 145 257 221 336 727
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 252 134 166 90 400 577
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OHRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
2727 1103 1388 360 1233 4473
SI IT Ä : OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FÖRVALTN1NG AV PLANLÄGGNING
TÖ10EN HALLINTO AV OHRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 84 7 480 424 33 301 1942
KAAVOITUS t MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OHRÄDEN.
RAKENNUTTAMINEN HÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAHHET 725 122 49 15 113 190
L I  IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 864 443 725 265 771 2103
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 903 383 336 27 213 1655
OSUUOET ANDELAR 254 42 105 27 122 448
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 142 164 458 60 147 496
6 K IINTEISTÖT FASTIGHETER 976 2230 , 1969 354 2037 1426
S I I T Ä : OÄRAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 894 2 1 4S 1903 316 1832 1138
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 185 277 182 37 108 124
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAHHET 1934 1004 1333 531 1269 3268
L IIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1157 857 1333 497 1202 2686
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 777 147 0 34 67 582
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 581 113 108 20 30 156
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RUSKO RYMÄT­
TYLÄ 
RIMITO
1335 1244
539 639
211 143
485 482
203 171
262 263
0 0
0 0
4379 2523
82 104
2203 1284
1992 1135
931 0
2017 2382
20 0
5026 4571.
297 85
64 183
426 306
2845 1171
40S 1580
231 295
444 638
187 268
2357 2168
904 789
233 316
5156 3274
3800 2444
312 113
170 140
300 146
215 107
1895 1044
26 103
118 89
163 J 417
383 183
20 21
794 171
258 151
150 34
139 69
577 402
545 369
52 96
841 159
840 158
0 1
0 5
SAUVO SIIKAI­
NEN
SAGU
1560 1646
591 702
227 177
550 838
264 404
286 359
0 0
23 1
2915 2986
91 1C7
1077 1161
1747 1701
0 0
2909 2747
0 17
7354 6942
383 25
15 539
387 744
971 738
3228 2449
322 321
885 668
740 1354
3319 3906
1183 821
337 329
4590 6766
3245 5395
160 87
92 222
236 323
146 198
1199 3513
61 173
50 114
957 694
231 292
78 1
602 362
173 21»
265 SS
153 138
1125 1386
840 1322
106 121
757 1201
730 827
27 374
25 113
SUOOEN- SUOMUS- 
NIEMI JÄRVI
980 836
444 352
108 114
534 334
244 158
226 75
0 0
4 0
2213 2250
52 38
998 714
1163 1492
0 0
2124 2223
52 6
2879 3128
160 156
25 15
356 583
314 585
358 615
99 177
417 511
1110 415
1414 1133
803 1012
101 179
2158 2540
1504 1579
56 196
52 190
121 118
169 119
997 925
39 170
34 50
346 459
104 222
26 99
195 106
80 160
48 6
72 40
1106 592
1049 568
178 15
258 334
258 334
0 0
28 38
SÄKYLÄ SÄRKI­
SALO 
FINBY
3440 614
1344 345
502 81
1452 225
895 138
680 72
0 0
2 31
5754 1537
133 28
2668 615
2839 891
0 0
5543 1524
114 3
9842 2865
766 228
90 7
946 307
4385 231
875 1394
704 87
1072 401
527 113
4328 1428
2329 529
727 100
16951 1421
9645 1004
3381 56
800 101
463 85
684 26
9129 549
620 101
447 84
2914 480
1119 0
171 40
1374 388
809 232
100 0
279 26
1739 164
1673 160
96 3
4051 342
3929 295
122 47
239 55
TAIVAS- TARVAS­
SALO
TÖVSALA
JOKI
1501 1074
588 577
167 141
1802 549
1472 294
734 196
0 0
12 55
2548 2200
55 40
885 1034
1586 1101
0 0
2415 2124
22 2
6026 3112
210 34
2 180
345 275
925 7 49
3035 688
144 158
691 577
525 414
3172 1131
910 1246
144 158
6572 3946
5357 2744
138 148
175 66
177 193
132 346
2961 1155
165 0
110 334
628 553
140 204
58 85
323 232
78 149
140 13
71 140
366 6 96
342 669
15 0
651 603
651 5 89
0 14
62 14
ULVILA VAHTO
ULVSBY
4630 838
1757 408
1134 105
1744 336
959 132
668 136
0 0
23 3
16524 1746
232 27
6874 609
9246 1110
25 0
15047 1684
141 0
22546 2496
843 119
718 22
1781 276
6433 953
5430 295
2933 189
2457 299
202 242
9629 1134
3546 637
2951 192
33353 2503
22612 1863
2827 150
1926 150
1284 64
2 306 129
15847 736
1406 63
334 86
7897 456
2451 207
201 61
4133 158
2188 182
85 0
65 48
7704 112
7565 104
983 0
8682 219
7957 219
72 5 0
1438 0
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KUNTIEN TALOUS 198S - KOHMUNERNAS EKONONI 1985
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK»
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KQHMUN - 1000 MK - FGRTS.
PÄÄLUOKKA » LUKU JA MOMENTTI HUVUOTIT EL t KAPITEL OCH MOMENT
PIIKKIÖ POMARKKU PUNKA­ PYHÄ- PÖYTYÄ RAUMAN
MENOT UTGIFTER
PIKIS p ä m a r k
LAIDUN RANTA MLK
RAUMO LK
8 RAHOITUSTOIMI F I N A N S 1ERING 1893 1205 2654 580 981 3011
SI ITÄ: OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 1505 1098 1957 541 601 1657
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR TILL FONDER 100 0 542 0 290 1282
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 5 11 0 0 1 40
MUU RAHOITUS ÖVRIG FI NANS 1ER ING 283 96 155 39 89 31
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ ORIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 44755 28764 39419 15938 29047 75149
SI ITÄ: d Ar a v
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 15 247 11136 14828 3659 7766 26138
KOROT JA POISTOT RANTOR OCH a v s k r i v n i n g a r 2081 2908 2859 1544 4136 7453
OSUUOET ANOELAR 10918 4240 8074 4654 7520 13349
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 1306 960 1227 504 1527 2230
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 15 591 7946 11872 3951 7796 9439
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
OÄRAV:
KÖP AV FAST EGENOOM 209 220 167 737 400 500
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUS6YGGNADSVERKSAMHET 8 280 4442 4288 317 2899 3233
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 2155 451 337 218 822 1565
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 426 120 478 179 0 97
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1518 429 384 715 482 1104
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 906 479 706 382 487 990
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA [NRATTNINGAR 0 0 0 7 16 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 7 0 2000 676 1329 8
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR TILL FONOER 49 70 611 0 107 118
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA BUDGETLAN 1716 1735 2902 72 0 1004 1823
ANTOLAINAT u t l a n i n g 325 0 0 0 250 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 60346 36710 51291 1988 9 36843 84588
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 268 172 107 29 154 390
SIITÄ: O ä r a v :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 15 70 36 6 2 106
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 256 673 416 128 486 253
SI ITÄ: OARAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYDDS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT 8 E K Ä M P N ING AV OLJESKAOOR 18 508 181 61 265 1
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN* 146 644 333 103 333 174
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 85 225 192 54 0 889
SI ITÄ: o ä r a v :
KANSANTERVEYSTYÖ F0LKHÄLS0AR8ETE 1 0 0 19 0 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO OSPECIFICERAO HÄLSOVÄRO 84 225 192 0 0 889
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 84 225 192 35 0 889
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDET 5678 4838 7128 1953 4369 7124
SI ITÄ: OÄRAV:
KOTIPALVELU HEMSERVICE 83 123 82 34 73 179
PÄIVÄHOITO JA OPETUS OAGVÄRO OCH UNDERVISNING 935 352 436 220 424 903
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRD 1036 S44 1075 208 570 919
TOIMEENTULOTURVA UTKQMSTSKYOO 199 55 65 30 93 180
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNDEN 198 669 1720 299 1085 366
ERITTELEMÄTÖN SOSIAALITOIMI QSPECIFICERAT SOCIALVÄSEN 3155 3032 3650 1151 2085 4420
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 3435 3979 5532 1444 3249 5010
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENOET S 701 6148 7400 1918 2896 17366
SI ITÄ: OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 5082 4025 5584 1597 2467 14158
LUKIOT GYMNASIER 0 1648 1302 0 0 2211
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 2 0 0 0 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 362 187 295 161 279 605
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FRILUFTSLIV 83 35 58 39 59 106
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 5394 5573 7027 1789 2726 15116
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RUSKO RYMÄT­
TYLÄ
RIHITO
SAUVO
SAGU
SIIKAI­
NEN
SUODEN­
NIEMI
SUOMUS­
JÄRVI
S ä k y l ä SÄRKI­
SALO
FINBY
TAIVAS-
SALO
TÖVSALA
TARVAS­
JOKI
ULVILA
ULVSBY
VAHTO
684 616 2177 1154 537 366 2*73 126 1236 4 70 5377 344
352 603 810 7 75 391 275 1292 119 963 318 3639 256
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
287 0 1215 245 126 74 52 0 208 79 1500 80
21 0 0 0 0 0 950 0 0 0 24 0
24 13 152 134 20 17 179 7 64 73 214 8
19916 13688 . .21985 23613 11011 10839 48616 7774 21330 13203 108457 9050
6294 4370 5699 8933 3367 2698 16625 2684 7610 3222 32535 2596
2231 21 2210 2128 782 696 7387 339 2536 1324 13565 0
3308 3451 4645 3973 3122 3525 9094 2235 3797 35 24 21218 2489
590 477 592 743 347 282 1612 244 400 764 3524 347
5899 2253 6224 S360 5043 2602 12290 1453 4950 3238 24883 1362
72 240 300 57 25 50 1800 100 1107 5 80 2200 185
3286 45 558 3144 3492 952 5085 466 1029 1012 5053 70
768 296 585 2 74 86 416 890 339 1023 365 4335 34
12 76 449 114 34 45 350 68 315 39 558 6
669 500 2129 216 100 181 775 54 215 462 2319 429
209 209 635 351 466 449 780 192 116 219 1484 161
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
295 0 0 0 283 15 26 21 200 0 1027 0
70 52 104 0 33 34 176 0 52 44 200 0
518 835 1440 1204 394 389 2408 213 888 517 6632 4 76
0 0 24 0 130 70 0 0 0 0 1065 0
25815 15941 28209 28973 16054 13441 60906 9227 26280 16441 133340 10412
25 138 53 103 70 82 102 30 107 55 330 27
0 37 10 81 0 7 12 0 0 0 79 0
109 161 222 475 309 127 492 57 899 291 268 138
29 74 104 242 137 47 283 13 732 121 21 59
57 89 152 392 261 97 375 24 304 184 149 102
999 72 0 142 22 200 51 1 58 1 14 557 32
146 32 0 0 0 172 0 1 0 66 0 32
853 40 0 142 22 2S 47 0 58 35 557 0
853 40 0 142 22 25 47 0 58 35 557 0
2283 2378 4014 4652 1723 1373 4315 1358 3032 1405 10040 1264
35 16 30 54 32 144 77 49 18 41 202 41
709 212 232 147 52 106 825 65 202 169 1297 235
0 330 716 455 37 24 0 312 468 57 1204 0
14 37 67 34 1 19 63 1 16 15 647 21
155 246 711 1300 1064 403 487 104 514 489 192 242
1369 1537 2072 2566 513 673 2626 827 1766 621 5757 723
1509 1791 2769 4006 1591 1064 3170 923 2282 11 10 6426 965
1888 1654 2285 4558 1185 1066 9716 577 3441 1541 16310 1124
1660 1372 1998 4173 100.4 896 6161 485 3180 1326 12518 994
0 0 0 0 0 0 2200 0 0 0 1826 0
0 72 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0
166 122 163 227 92 98 384 63 141 139 866 65
22 27 37 69 29 27 79 7 22 33 255 26
1750 1565 2187 4368 1123 979 8709 504 2864 1472 14570 1094
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000 MK FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKli JA MOMENTTI HUVUOTITEL. KAPITEL OCH MOMENT
P I IK K IÖ POMARKKU PUNKA­ PYHÄ- PÖYTYÄ RAUHAN
TULOT INKOMSTER
P IK IS PÄMARK
LAIDUN RANTA MLK
RAUMO LK
S KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH S58 101 184 19 89 499
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TOIOEN HALLINTO
ALLMÄNNA a r b e t e n  
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH A IL M .  ARBETEN 4 75 77 0 0 195
KAAVOITUS t MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
p l a n l ä g g n i n g  AV OMRÄDEN. 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 0 0 0 0 11 . 43
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 418 23 101 7 77 214
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 238 24 36 12 12 103
6 K IINTEISTÖT FASTIGHETER , 871 1113 1690 218 1549 1161
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 513 914 1286 68 1520 648
YHTEISSUMMASTA: ' 
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 254 616 1152 80 1492 207
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 367 29 188 0 0 467
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1320 471 573 160 327 1090
L I IKELAITOKSET AFFÄRSVERK 994 374 573 148 325' 890
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA' INTERN SERVICEVERKSAMHET 326 97 0 12 0 200
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 34459 15 821 23522 11306 21547 47263
SI IT Ä :  
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 266 133 277 87 434 251
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 594 1237 1133 343 1132 1940
SIIRROT RAHASTOISTA OVERFORINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 33170 14084 21477 10752 19636 44851
S I I T Ä :
KUNNALLISVERO
OÄRAV:
KOMMUNALSKATT 32805 14019 21339 10577 19530 44333
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ ORIFTSINKONSIER SAMMANLAGT 49196 29562 41212 15785 31417 76035
SI IT Ä :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 9312 10839 13460 3389 6324 21398
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 3453 1702 2645 860 1563 5232
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 1039 SZ8 367 14 159 1024
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 11202 7659 10191 363 5 5711 7933
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 1791 3950 1017 64 0 2104 4310
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 56 3 106 236 425 1
IRTA.IN OMAISUUS LÖSEGENDOM 186 157 83 196 284 506
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 673 594 8 33 427 958 1662
KUNTAINLIITOT KOMHUNALFORBUND 0 5 610 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 1571 435 146 0
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 8414 2950 5959 1487 1340 1252
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ UTGIVNA LÄN 36 0 12 8 175 7
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 542 2636 717 66 31 399
POISTOT AVSKRI VN INGAR 1484 1671 1723 1203 3004 5514
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 60398 37221 51403 19420 37128 83968
TAULUKKO 3 5 .4  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 S 5657 3028 4415 2333 3618 8666
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 BEFOLKN. I  ARB.ÄLOER 3 1 .1 2 .1 9 8 S 3846 2006 2822 1510 2327 5988
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 198S (1 00 0  ST) 178314 69970 110664 58738 106588 241682
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 ( 1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1986 (1000  ST) 196348 77956 118602 65372 112242 276721
VEROÄYRIN HINTA 198S (P ) SKATTÖRETS PRIS 1985 (P) 1 6 .0 0 1 8 .0 0 17 .50 16.50 16.00 1 6 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1986 (P ) SKATTORETS PRIS 1986 (P) 1 6 .5 0 1 8 .0 0 17 .50 16 .50 16.00 1 6 .0 0
MAKSUUNPANO 198S (1 00 0  MK) DEBIT.  KOMM.SKATT 1985 (1 0 0 0  MK) 28529 12593 19364 9691 1705 2 38666
MAKSUUNPANO 1986 (1 0 0 0  MK! DEBIT .  KOMM.SKATT 1986 (1000  MK) 32397 14032 20755 10786 17959 44275
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1986 ST/INVÄNARE 34709 25745 26863 28021 31023 31924
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 7911 9499 8928 6832 802 8 8670
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 2756 2624 2689 1694 2155 1089
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 1742 4450 3211 1481 1756 2515
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RUSKO RYMÄT­
TYLÄ
RIMITO
SAUVO
SAGU
SIIKAI­
NEN
SUODEN­
NIEMI
SUOMUS­
JÄRVI
SÄKYLÄ SÄRKI­
SALO
FINBY
TAIVAS- 
SALO 
TÖVSALA
TARVAS­
JOKI
ULVILA
ULVSBY
VAHTO
107 33 58 85 14 149 232 377 82 91 1158 43
3 6 1 3 0 116 5 0 0 65 118 25
0 1 21 0 0 7 28 0 0 7 179 8
100 14 36 64 14 26 194 365 76 19 566 30
10 4 26 40 2 6 57 214 55 6 151 4
223 549 482 1269 861 599 1233 277 961 334 6464 145
222 491 409 958 682 478 928 223 129 284 6164 122
62 311 452 729 652 405 999 231 953 289 1744 124
157 181 0 167 0 60 0 0 0 0 4000 0
447 226 227 504 78 154 2154 108 297 120 5699 138
447 226 227 186 67 154 2154 66 298 120 5346 138
0 0 0 318 11 0 0 42 0 0 353 0
16096 10503 15071 13059 7140 7949 33428 5563 12535 10324 74750 7106
260 12 278 413 132 125 576 157 65 168 931 57
550 0 1072 525 322 250 1953 102 509 317 3430 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15097 10328 13655 9917 6034 7437 30875 5212 11919 9616 69883 6927
14968 10233 13524 9853 6000 7410 30697 5179 11801 9540 69424 6873
22177 15714 22412 24847 11402 11699 51723 8348 21412 14275 115576 10037
4236 3676 5144 11242 3664 2182 12373 1666 5563 2807 21980 2165
1437 862 1462 1125 422 668 4397 713 1979 498 9834 525
179 273 51 498 49 213 159 40 122 124 5720 13
3400 861 5828 4168 4436 2228 9192 572 5744 2467 19131 738
1146 207 1045 1893 803 361 2774 81 1390 711 7883 235
335 11 60 0 60 1 433 30 96 134 2671 0
373 0 0 113 32 44 392 3 653 21 399 0
428 136 658 667 335 288 2148 164 467 468 4050 225
0 0 255 0 0 34 0 0 0 6 19 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 3 42 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1100 498 3610 1000 3148 1500 3350 286 3101 1079 3450 270
8 8 0 491 13 0 68 8 13 0 244 0
3S0 0 224 859 499 78 0 33 0 162 41 40
1686 21 1136 1602 460 447 5434 238 2028 1006 10140 0
25577 16575 28240 29015 15838 13927 60915 8920 27156 16742 134707 10775
2595 1841 2602 2449 1516 1371 5273 866 2034 1768 12164 1418
1729 1108 1581 1591 941 862 3634 505 1278 1068 8446 935
83213 52366 70642 48620 32821 38981 176698 28974 60588 49974 382797 35256
92035 61774 76786 54204 36113 42 943 197099 30553 67889 53343 434118 41195
15.50 17.00 17.00 18.00 17.00 16.50 15.50 16.50 17.00 16.50 16.00 16.50
15.50 17.00 17.00 18.00 17.00 16.50 1 5.50 16.50 17.00 16.50 16.00 16.50
12897 8901 12008 8750 5579 6431 273 86 4 780 10299 8245 61244 5816
14265 10502 13054 9757 6139 7086 30S50 5041 11541 8802 69459 6797
35466 33555 29510 22133 23821 31322 37379 35281 33377 30171 35689 29051
7675 7435 8449 9642 7263 7906 9220 8977 10487 7468 8916 6382
2273 1224 2392 2189 3327 1898 2331 1678 2434 1831 2046 961
1767 1997 2063 4941 2746 1648 2346 1962 2735 1679 1810 1555
4 471253G
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KUNTIEN TALOUS 1965 -  KQMHUNERNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL. KAPITEL OCH MOMENT
VAMPULA VEHMAA VELKUA V IL J A K ­ VÄSTAN­ YLÄNE
MENOT UTGIFTER KALA FJÄRD
0 YLE I SHALL INTO ALLMÄN FÖRVALTNING 1016 1540 259 1301 551 1592
SI IT Ä :
PALKAT JA PALKKIOT
OÄRAV:
LONER OCH ARVOOEN 478 716 129 67 7 320 648
OSUUOET ANOELAR 163 228 15 134 68 193
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNiNGSVÄSENDET 688 799 179 529 124 1204
S I I T Ä :  ^  * OÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYDOS- OCH RÄOONtNGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 408 480 27 230 61 930
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMNAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 296 416 99 251 49 291
OSUUOET ANOELAR 0 0 0 0 0 0
AVUSTUKSET UNDERSTÜD 44 28 0 8 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO h ä l s o v a r o 186 3 4167 173 2688 . 1100 3315
S I I T Ä :
YMPÄRISTÖ TERVEYDENHUOLTO
OÄRAV:
m i l j ö h ä l s o v ä r d 65 27 2 48 22 93
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 668 1925 38 1367 464 1203
SAIRAANHOITOLAITOKSET SJUKVÄROSANSTALTER 1108 2179 131 1270 614 1993
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 0 3 14 0
OSUUOET ANOELAR 1796 3995 171 2615 1043 3226
AVUSTUKSET UNDERSTÜD 23 36 2 0 0 26
3 SOSIAALITOIM I SOCIALVÄSENDET 5062 5394 486 3214 2708 5645
S I I T Ä :
HALLINTO
OÄRAV:
ADMINISTRATION 248 282 115 69 134 63
SOSIAALITYÖ SOCIALARBETE 18 9 0 232 0 230
KOTIPALVELU HEMSERVICE 505 598 105 31 1 138 410
PÄIVÄHOITO JA OPETUS OAGVÄRO OCH UNDERVISNING 327 904 44 66 2 507 1499
LA1TOSHOITO ANSTALTSVÄRO 2074 1256 85 358 1472 949
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOO 127 214 16 188 41 351
LISÄOSA- JA ASUMISTUKI­
OSUUS
ANOELAR AV TILLÄGGS- OCH 
BOSTADSBIORAG 59 7 968 45 524 312 842
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNOEN 1142 1019 76 731 51 1152
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 2781 2079 223 1424 1379 2333
OSUUDET ANOELAR 892 2322 130 101 6 517 1899
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 130 266 16 210 41 351
4 S IV ISTVSTOIM I 8ILDNINGSVÄSENDET 4263 6742 412 2961 1736 7550
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUNOSKOLOR 3143 5388 346 1976 1267 6012
LUKIOT GYMNASIER 98 123 17 196 38 137
AMMATTIOPETUS YRKE SUNOERVISNING 256 240 0 233 104 276
KIRJASTO B I8 L I0 T E K 270 366 29 181 117 499
URHEILU JA ULKOILU I0R0TT OCH FRILUFTSLIV 224 159 5 133 2 111
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 1827 3506 171 91 9 687 3584
OSUUOET ANOELAR 214 225 0 217 117 161
AVUSTUKSET UNOERSTOD 71 60 1 109 60 211
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 546 914 55 792 98 1242
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖ10EN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FORVALTNING AV PLANLÄGGNING
a v  OMRAd e n  och  a l l m .  a r b e t e n 83 253 3 167 8 490
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN. 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 29 173 9 98 0 148
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 373 451 38 41 5 72 523
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMNAN:
LONER OCH ARVODEN 80 242 4 164 1 408
OSUUDET ANOELAR 138 82 0 30 6 113
AVUSTUKSET UNOERSTOD 119 115 3 165 66 118
6 K IINTEISTÖT FASTIGHETER 742 1755 - 43 460 60 1104
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT '
’ OÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 722 1730 44 442 43 1066
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 129 319 1 84 0 45
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 508 943 107 624 0 387
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 482 943 107 623 0 387
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 26 0 0 1 0 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 23 40 38 2 0 6
AHVENANMAAN - ALANDS
ÄETSÄ MAARIAN- BRjtNDO ECKERÖ FINSTROM FÖGLÖ GETA HAMMAR- JOMALA KUMLINGE KOKAR LEMLAND 
HAMINA LAND
MARIE- 
HAMN
3684 5866 481
1560 2730 246
577 934 47
1224 5440 203
774 4703 107
457 3393 107
0 10 0
0 110 5
6952 18239 1091
164 382 11
2267 6529 219
4349 11328 856
0 0 0
6531 16273 1086
161 0 5
13767 31555 894
359 864 52
283 619 0
1356 1958 235
4326 12466 182
4026 8901 199
733 2887 68
1615 1949 144
84 8 0 0
6404 13694 356
2771 3652 261
768 3038 68
18020 35062 1868
10795 21207 166 S
2001 950 31
554 1033 13
805 2460 95
1309 4071 0
8936 15900 833
345 0 154
252 657 13
2663 13995 436
921 1815 47
87 1608 0
1346 4194 360
794 5816 9
221 0 18
63 0 91
42S8 4415 235
4218 3920 220
482 1281 1
4264 36953 0
3636 34413 0
628 2540 0
444 628  433
262 292 2S2
57 184 SO
237 633 238
181 408 127
26 249 123
0 0 0
138 178 43
1135 3536 929
19 62 13
324 11S0 243
764 2301 652
0 0 0
978 3012 665
4 23 20
1203 4009 843
35 201 80
9 8 4
91 303 180
428 1791 89
177 545 109
122 408 109
202 450 199
0 0 0
306 1469 199
328 757 307
122 568 120
1403 5673 2064
1173 4325 1829
42 131 30
38 128 23
44 265 69
39 337 14
473 2050 495
314 1268 137
89 444 36
229 561 184
1 O 17
0 0 2
212 432 142
1 39 14
37 1 19 23
16 6 O
4 208 232
O 205 231
O 82 48
15 O 338
15 O 338
0 0  0
240 513 1387
145 252 619
37 97 241
208 309 646
54 250 413
106 83 267
0 0 0
27 131 179
733 1806 5069
9 30 86
166 528 1534
558 1248 3449
0 0 0
625 1560 4090
0 0 0
814 1740 4849
45 106 242
34 O 141
148 264 437
151 576 2034
234 256 808
66 150 424
134 314 692
0 0 0
268 554 1380
230 597 1417
102 152 474
1041 2860  6845
896 2414 5265
27 63 168
5 59 185
48 110 224
23 112 744
474 913 2310
151 704 1595
47 133 316
196 557 1115
O 194 161
4 O 28
177 264 782
14 35 109
63 52 200
O 65 10
91 13 706
91 13 706
O O 129
O 15 1550
O 15 1550
0 0 0
3 00  177 587
181 107 346
37 19 83
149 75 250
55 43 ^  120
21 22 134
0 0 0
19 20 38
1146 322 1526
8 5 28
139 85 497
998  230 999
0 0 7
925  261 1366
1 2 2
667  510 2473
38 76 156
1 O 2
200  171 272
112 38 1149
133 163 158
18 O 295
124 61 239
0 0 0
205 172 924
269 123 444
21 51 297
1265 779 2326
1119 682 1808
21 16 65
4 0 68
71 51 75
6 0 75
618 338 642
70 85 504
32 9 259
140 129 452
0 0 77
1 0 5
90 103 279
21 0 55
17 15 43
0 0 5
51 59 42
51 59 35
20 31 5
0 14 222
0 14 222
0 0 0
208 4883 O 4 O 10 O O 234 O O 18
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KUNTIEN TALOUS 1985 - KONNUNERNAS EKONONI 1985
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UT6IFTER OCH 1NK0MSTER EFTER KONNUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH NONENT
VAMPULA VEHMAA VELKUA VILJAK­ VÄSTAN­ VLÄNE
MENOT UTGIFTER KALA FJÄRD
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 1150 994 51 604 352 397
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 419 731 36 542 298 285
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN 0VERFÖR1NGAR TILL FONDER 681 100 0 1 5 37 40
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 0 23 0 0 0 51
MUU RAHOITUS OVRIG FINANSIERING 49 140 15 47 17 21
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 0RIFTSUTG1FTER SAMHANLAGT 15838 23248 1765 13173 6729 22436
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV
LONER OCH ARVODEN 5614 7318 665 3524 24 5 2 7315
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 1560 2352 52 887 0 1982
OSUUOET ANDELAR 3 203 4852 316 4012 1751 5592
AVUSTUKSET U N DERSTÖD 410 590 23 51 7 167 781
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 4866 5479 605 2700 2250 4397
SIITÄ:
KIINTEÄN QMAISUUOEN OSTO
OÄRAV:
KOP AV FAST EGENDON 0 1200 195 70 0 797
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSÄNKET 2239 569 95 277 368 1051
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 667 410 212 189 284 130
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENDOM 736 89 0 174 6 92
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 145 1156 0 601 0 946
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 34 7 176 42 326 159 451
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 9 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 19 0 0 203 1019 213
SIIRROT RAHASTOIHIN OVERFORINGAR TILL FONOER 50 0 0 4 S 0 10
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUOGETLÄN 662 1831 61 815 405 707
ANTOLAINAT UTLÄNING 0 25 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMNANLAGT 20704 28727 2370 15873 8979 26833
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 96 129 5 111 11 112
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 122 0 52 10 0
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 325 412 135 230 61 715
SIITÄ: OÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYOOS- OCH RÄDONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 204 233 16 127 33 578
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 280 259 98 189 47 682
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 27 0 0 38 52 38
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 0 29 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO OSPECIFICERAO HÄLSOVÄRD 27 0 0 36 23 38
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 27 0 0 38 23 38
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENOET 3084 1935 247 1617 1580 2791
SIITÄ: OÄRAV:
KOTIPALVELU HEMSERVICE 38 58 6 34 21 42
PÄIVÄHOITO JA OPETUS DAGVÄRD OCH UNDERVISNING 50 192 11 129 108 266
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRO 298 28 0 13 443 0
TOIMEENTULOTURVA UTKOMS TSKYOO 7 47 3 33 6 41
l o m a l a u t a k u n t a SEMESTERNÄMNOEN 1130 212 75 686 50 1120
ERITTELEMÄTÖN SOSIAALITOIMI OSPECIFICERAT SÖCIALVÄSEN 1557 893 151 715 952 1269
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 2666 1591 225 1395 1002 2404
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENDET 2129 3890 268 1268 951 4532
SIITÄ: OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 1807 3549 235 1024 813 4155
LUKIOT GYMNASIER 0 0 0 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 0 1 41 29 0
KIRJASTO BI8LI0TEK 178 250 24 149 82 224
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FRILUFTSLIV 72 31 3 13 0 40
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 2062 3738 24 3 1193 898 4147
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AHVENANMAAN -  ALANDS
ÄETSÄ MAARIAN­
HAMINA 
MARIE- 
HAMN
b r ä n o ö ECKERÖ FINSTRÖM FÖGLÖ
1541 8896 326 98 304 442
1037 6655 29 55 138 399
0 0 0 0 0 0
280 1444 100 0 0 0
48 0 0 0 0 1
176 797 197 43 166 42
56373 160421 5534 4788 15552 5703
18841 47697 1552 1072 4181 1141
7602 16433 0 0 0 1046
1044S 20869 1566 1714 S340 1182
1297 3829 184 369 1260 219
11758 31026 361 1024 2215 1295
925 2832 0 0 0 80
1036 3187 231 733 315 0
2539 2250 15 50 1133 387
513 796 0 0 109 13
1420 10019 0 51 0 33
866 929 8 157 486 65
0 0 0 2 0 0
170 368 0 0 0 0
173 106 100 0 100 0
1863 9246 7 31 61 695
2253 1293 0 0 0 0
68131 191447 5895 5812 17767 6998
366 677 102 44 102 7
2 28 22 1 0 3
206 2355 106 162 2 35 99
7 2137 74 145 152 60
129 593 103 154 153 86
123 1912 182 76 408 150
0 80 0 0 0 12
123 904 141 75 260 138
113 904 141 75 260 138
6422 15032 461 461 1806 319
185 209 17 7 19 21
650 2384 28 64 239 1
790 1671 66 0 29 0
154 845 0 0 63 5
829 0 0 0 0 0
3 7 73 9085 345 332 1286 268
4684 9643 348 332 1290 262
8536 14917 1278 735 2421 1036
5924 9861 1182 645 2094 948
1110 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0
426 1079 84 61 184 54
238 1026 0 4 18 9
7803 11923 1200 668 2208 987
. GETA HAMMAR- JOMALA KUMLINGE KÖKAR LEMLAND 
LAND
194 211 2120 87 64 271
192 159 1970 64 0 205
0 0 0 0 0 0
0 0 124 0 0 0
0 0 0 0 21 0
2 52 26 23 42 66
3517 8024 24287 38 05 2129 8149
1007 1837 5048 1066 670 2131
0 0 625 0 0 0
1106 3010 7543 1318 50 3 2440
176 481 988 78 83 601
2525 705 4020 567 338 862
26 0 3 0 0 15
1906 12 200 3 04 20 102
329 262 85 93 279 10
0 0 0 57 15 69
0 0 547 0 0 87
88 256 653 30 24 254
0 0 7 0 0 2
0 18 0 13 0 5
0 0 0 0 0 0
176 15 7 2525 66 0 316
0 0 0 0 0 0
6042 8729 28307 4372 2467 9011
3 65 151 22 13 31
0 0 12 15 11 0
126 61 206 86 24 83
15 49 65 52 17 38
68 29 91 74 18 64
142 207 459 369 36 155
0 18 0 0 0 15
142 117 459 369 36 73
142 117 459 369 36 73
270 735 1891 274 248 1434
0 18 26 16 20 20
27 110 386 10 0 226
51 3 42 12 18 10
19 57 115 3 0 44
0 0 0 0 0 0
173 474 1296 233 210 999
173 486 1323 233 208 1013
501 1239 3211 803 526 1013
409 1111 2671 721 482 918
0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
62 98 194 60 43 71
11 7 301 2 0 8
491 1163 2385 718 508 906
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN r  1000 M K .-  JATK.
TAÖELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL. KAPITEL OCH MOMENT
VAMPULA VEHMAA VELKUA V IL JA K ­ VÄSTAN­ YLÄNE
TULOT INKOMSTER KALA FJÄRD
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 13 201 27 137 0 332
SI IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIOEN HALLINTO
ALLMÄNNA AR8ETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 0 1 0 48 0 146
KAAVOITUS# MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN, 
MÄTN1NG OCH BYGGNADSVERKSAMHET 0 139 0 20 0 100
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 10 57 27 58 0 57
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 3 99 27 41 0 134
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 44 3 767 43 458 74 902
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 369 660 43 337 67 662
YHTEISSUMMASTA:
VUUKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 305 514 32 392 57 686
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 102 146 0 0 0 0
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 51 464 88 85 0 220
L I IKELAITOKSET AFFÄRSVERK 48 464 88 85 0 220
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 3 0 0 0 0 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIER1NG 10821 16278 1289 9395 4668 12763
S I I T Ä :
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 359 377 1 105 104 343
LASKENNALLISET KORUT KALKYLERAOE RÄNTOR 461 468 31 201 0 483
SIIRROT RAHASTOISTA OVERFORINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 9857 15433 1047 902 5 4531 11591
SI IT Ä :
KUNNALLISVERO
OÄRAV:
KOMMUNALSKATT 9784 15321 1022 8974 43 81 11487
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 16989 24076 2102 13339 7397 22405
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 5096 5 809 808 2911 1980 7430
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 531 1088 106 489 605 855
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 180 208 32 84 0 323
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 3762 4587 269 2661 1584 4401
S I I T Ä :
K I INTEÄ OMAISUUS JA TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAO 2111 2334 131 386 251 1932
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 47 62 8 85 161 97
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENDOM 456 30 0 135 0 200
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 388 1134 11 468 0 337
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 0 0 6 9 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 6 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 7
SIIRROT RAHASTOISTA OVERFORINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 750 932 0 1570 1172 1544
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ UTGIVNA LÄN 9 48 0 0 0 126
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1772 35 89 117 213 606
POISTOT AVSKKIVNINGAR 1097 1885 21 687 0 1501
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 20751 28663 2371 16000 8981 26806
TAULUKKO 3 5 .4  -  ERÄITÄ HETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35 .4  -  VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 S ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 S 2040 2844 180 1838 689 2475
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 . 1 2 .1 9 8 S BEFOLKN. I  ARB.ÄLOER 3 1 . 1 2 .1 9 8 S 1321 1818 106 1201 508 1557
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 ( 1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÜREN 1985 (1 0 0 0  ST) 50059 80845 5023 45457 22894 62166
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1988 (1 0 0 0  KPLI ANTAL SKATTOREN 1986 (1 00 0  ST) 56603 88114 5642 50292 24016 69788
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P ) SKATTÖRETS PRIS 1985 ( P l 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 16.75 17.25 1 7 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1986 (P ) SKATTORETS PRIS 1986 (P ) 1 7 .5 0 1 7 .0 0 17 .00 17 .50 17 .25 1 7 .0 0
MAKSUUNPANO 1985 (1 0 0 0  MK) OEBIT.  KOMM.SKATT 1985 (1 0 0 0  MK) 8759 13743 828 7613 3948 10567
MAKSUUNPANO 1986 (1 0 0 0  MK) DEBIT.  KOMM.SKATT 1986 (1 0 0 0  MK) 9906 14979 959 8801 4143 11864
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1986 ST/INVÄNARE 27747 30982 31344 27362 27015 28197
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 7764 8174 9806 7167 7569 9065
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPI TALUTGIFTER MK/INVÄNARE 2385 1927 3361 1469 2531 1777
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. M K / IN V . 3367 2055 4983 1647 2467 3247
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AHVENANMAAN -  Alands
ÄETSÄ MAARIAN­
HAMINA
MARIE-
HAMN
bra ndo ECKERÖ FINS IRON FÖGLÖ GETA HAMHAR-
LANO
JOMALA KUMLINGE KOKAR LEMLAND
655 5918 233 39 121 89 m 254 40S 80 59 118
254 623 0 0 0 1 0 159 153 0 0 0
0 222 0 0 1 1 0 0 11 0 0 3
230 1415 221 39 68 67 141 55 149 50 48 79
46 601 220 39 99 52 136 55 152 51 48 47
2797 3397 314 80 143 142 118 14 597 49 22 37
2681 2419 304 0 114 140 118 14 596 49 22 27
1789 1162 313 3 107 70 118 14 310 49 22 27
990 1029 0 0 0 64 0 0 165 0 0 0
1525 37500 0 0 0 66 0 9 1082 0 13 133
1062 35017 0 0 0 66 0 9 1082 0 13 133
463 2483 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0
34198 78593 3083 3811 11726 3567 2367 6376 17336 2157 1672 6253
1265 400 32 11 1 56 16 3 3 110 0 14 3
1941 4360 0 0 0 439 0 0 244 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30543 72293 2946 1726 11506 2851 2127 6360 16703 2052 1313 6170
30392 66122 2680 3450 10697 2657 1962 5974 15592 1843 1139 5685
54830 160301 5759 S408 16962 5475 3668 8960 25338 3842 2613 9257
12931 23734 2034 1269 4010 1 700 1110 1859 4422 1510 1146 2115
3363 42081 170 154 515 133 170 362 2509 82 47 5 96
2085 11564 0 0 132 71 3 0 657 0 0 11
8218 29774 115 541 1583 1473 2373 55 3349 370 140 211
3205 7534 12 6 128 577 272 0 147 45 0 71
309 667 0 0 393 287 0 55 0 0 56 0
384 192 ö 0 66 46 0 0 0 0 0 22
2476 7289 0 0 0 226 0 0 636 0 0 69
152 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 13293 97 475 996 3 30 1902 0 2529 3 00 0 28
186 489 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
143 1788 2 0 448 304 272 55 88 0 139 83
5657 12069 0 0 0 607 0 0 382 0 0 0
63048 190075 5874 5949 18545 6948 6041 9015 28687 4212 2753 9468
5539 9829 528 769 2162 605 443 1214 2839 465 288 1125
3742 6778 336 480 1387 340 255 784 1 845 272 164 706
172606 356302 15467 19028 63581 15373 10108 31015 82770 11250 6180 3010S
176331 400540 16697 20972 68191 16409 10649 34527 89715 11850 6417 33691
1 6 .5 0 16 .50 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0 16 .00
1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 16 .50 1 7 .5 0 17 .00 17 .00 1 5 .5 0 1 5 .5 0 16 .00
28478 58786 2397 3044 9536 2536 1764 5117 12416 1744 958 4816
29095 66089 2672 3356 10570 2707 1864 5870 15 2 52 1837 995 5391
31834 40751 31623 27272 31541 27122 24038 28441 31601 254 84 22281 29948
10177 16321 10461 6226 7193 9426 7939 6610 8555 8183 7392 7244
2123 3157 684 1332 1025 2140 5700 581 1416 12 19 1174 766
2360 2597 3856 1650 2062 3312 3120 1577 1589 3247 4462 1954
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMHUNERNAS EKONONI 1985 
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 HK 
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KONNUN -  1000 HK
HÄMEEN - 
TAUASTEHUS
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
LUMPAR- SALTVIK SOTTUNCA SUNO VÄRDÖ HÄMEEN-
MENOT UTGIFTER LANO LINNA
TAVASTE-
HUS
YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 145 550 134 474 305 19055
S I I T Ä :
PALKAT JA PALKKIOT
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 87 270 81 241 175 6617
OSUUDET ANGELAR 23 128 14 73 27 4211
JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 86 421 198 226 127 12424
S I I T Ä :
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
OÄRAV:
BRANDSKYOOS- OCH RÄDONINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 64 310 109 154 90 9975
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 21 142 125 49 17 5858
o suuo et ANOELAR 0 0 0 0 0 30
AVUSTUKSET UNOERSTOD 42 157 0 93 0 93
TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 497 2912 336 1148 751 70266
S I I T Ä :
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
OÄRAV:
HILJOHÄLSOVÄRD 7 42 4 20 7 1146
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 128 714 75 350 113 21634
SAIRAANHOITOLAITOKSET SJUKVÄROSANSTALTER 361 2152 258 777 626 47487
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 1 0 0 0
OSUUDET ANDELAR 377 2313 306 1071 557 65425
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 1 3 0 2 0 0
SOSIAALITOIM I SOCIALVÄSENOET 46 2 2684 273 1576 650 99656
SI IT Ä :  
HALLINTO
OÄRAV:
ADMINISTRATION 69 166 54 141 69 4918
SOSIAALITYÖ SOCIALARBETE 0 11 0 0 0 4278
KOTIPALVELU HEMSERVICE 105 338 57 288 186 6089
PÄIVÄHOITO JA OPETUS DAGVÄRO OCH UNDERVISNING 41 534 31 347 54 23644
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRO 123 768 95 347 99 29369
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYDD 37 333 2 105 21 12909
LISÄOSA- JA ASUMISTUKI­
OSUUS
ANOELAR AV TILLÄGGS- OCH 
BOSTAOSBIORAG 85 462 31 263 85 11812
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNOEN 0 0 0 0 0 183
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 120 543 86 490 213 34583
OSUUDET ANOELAR 167 975 63 523 180 17282
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 40 378 8 108 21 13572
SIVISTYSTOIM I BILONINGSVÄSENDET 745 3185 446 2425 1080 141599
SI IT Ä :  
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUNOSKOLOR 607 2620 356 1850 881 59978
LUKIOT GYMNASIER 19 70 11 49 34 11728
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 4 72 2 47 5 27 370
KIRJASTO BIBLIOTEK 40 113 43 99 70 8422
URHEILU JA ULKOILU IDROTT OCH FRILUFTSLIV 37 168 0 200 9 15130
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 315 1082 181 853 514 65973
OSUUDET ANOELAR 128 809 27 521 111 2442
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 51 133 26 161 11 13142
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 45 554 29 249 211 42670
SI IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TOIOEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 2 66 0 47 0 3109
KAAVOITUS, MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN. 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 0 2 0 0 0 10043
L I  IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 35 434 19 187 195 23124
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1 51 0 24 42 12544
OSUUOET ANOELAR 8 100 4 57 14 3
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 0 0 0 10 150
K I IN T E IS T  ÖT FASTIGHE TER 140 S08 53 196 135 27995
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 140 508 53 192 135 24651
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 6 87 0 26 14 5772
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 15 84 12 0 0 162287
L IIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 15 84 11 0 0 146527
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0 15760
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 3 4 3 0 0 18552
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FORSSA LAHTI
LAHTIS
m ä n t t « NOKIA R I I H I -
MÄKI
TAMPERE
TAMMER­
FORS
TOIJALA VALKEA­
KOSKI
VIRRAT
VIRDOIS
ASIKKALA HATTULA HAUHO
12180 73557 5602 8104 12302 88283 4208 10352 6032 3335 3639 2057
4152 26878 2374 2897 4319 28405 1661 3868 2191 1294 1477 827
1865 9403 821 2172 2377 15553 719 2169 779 744 714 355
5650 20876 2220 6616 7123 50583 1572 6033 2102 1807 1693 951
4110 13948 1805 5143 56 79 35203 1094 4560 1181 1031 750 469
3499 11814 304 4412 5064 24770 896 4045 1128 1139 787 487
0 1591 1 0 29 657 0 8 0 0 0 0
1 35 83 6 12 4 2 1 6 0 5 16
28627 264241 10819 47587 36583 388560 18109 45402 20256 12371 10858 5970
468 5963 241 658 1100 5963 898 1773 552 227 201 246
9535 177185 3118 31146 10084 219562 11005 24721 14338 5762 3676 1622
18187 74417 7460 14765 25114 1S4052 6033 17968 4879 6314 6943 4102
0 114746 0 18366 0 144705 6381 14691 8346 0 0 0
28163 47791 10598 14022 * 32399 129390 5730 16992 3215 11491 10188 5518
436 0 0 259 0 3630 87 70 19 68 38 0
44915 210532 18585 56940 46090 429562 19235 44269 25506 20687 15870 11738
1767 7674 847 2748 485 18013 586 427 859 748 630 221
1347 5626 929 410 2602 4597 544 1903 325 392 310 463
2893 19461 1237 4869 3001 36035 1141 3886 2365 1690 1130 654
12982 64828 7413 16899 11880 137168 4723 10679 6209 5134 3824 1519
10999 47342 3874 16455 13744 103983 7178 14487 6794 6319 5921 4769
5190 30118 1189 5405 5353 47330 1656 5015 1321 1025 982 512
5406 22043 1636 6380 6177 61142 2227 5185 3102 2609 1821 1308
1280 166 54 879 338 1031 260 1163 3582 2188 1002 1968
17766 77524 8323 24373 19675 164440 7261 18560 12207 9438 6964 5436
8138 32113 3527 9903 8188 74098 2935 7334 4228 3946 2742 1754
5495 31271 1241 5429 5642 55634 1732 5126 1362 1066 1395 601
94965 423011 30511 68349 71913 495016 19914 64195 27032 25049 22868 8908
33645 147565 13967 39030 30069 226450 12763 33832 17258 15623 15619 6662
7860 27052 3334 6330 7958 38975 2440 5658 2526 2773 2622 223
36016 125979 5651 7435 14223 53665 763 7393 926 1231 642 352
2363 16690 1085 3097 2777 23971 1191 3780 1173 8 76 908 516
4660 30403 2705 6365 7593 63469 496 4337 1753 2225 7 t5 307
38390 186868 15355 35005 36867 215823 10823 36657 13756 11778 12253 4226
1629 5548 1074 435 1997 3979 696 2916 829 6 47 617 292
12524 40953 291 1388 2144 54147 378 1623 448 361 226 275
15795 98356 7386 14831 18437 188140 6084 15986 6875 4580 2443 1275
2434 5721 849 1396 1936 15715 14 70 8S2 1957 759 10S0 469
2764 44578 2353 3493 7767 26370 1255 4995 177 7 90 325 244
5436 32106 1737 5684 4813 93354 1593 5715 3460 25 64 588 495
6032 37120 3217 6429 8545 60821 2969 7690 2038 1295 959 357
156 0 2 90 93 818 23 49 114 176 0 87
160 137 19 186 122 475 25 285 1200 413 205 147
22013 48349 10300 3389 16646 181486 638 12595 7125 2723 7470 1754
21205 44108 10082 3131 16308 174329 555 11211 6879 23 07 7350 1697
5886 13915 1336 399 1980 30964 6 1791 830 342 1073 137
69691 389846 12173 32783 34643 856801 5796 64063 10601 6692 3268 670
61930 357799 7791 25610 15242 718876 4590 60125 9949 6165 2768 640
7760 32047 4381 7172 19402 137926 1206 3938 852 527 500 30
8590 45309 3550 4561 12313 161436 1327 8246 961 543 456 138
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONONI 198S
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK«
TAÖELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
HÄMEEN - 
TAVASTEHUS
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MCMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
LUMPAR­ SALTVIK SOTTUNGA SUND VÄROÖ HÄMEEN­
MENOT UTGIFTER LAND LINNA
TAVASTE­
HUS
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 186 726 23 290 102 13379
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 107 481 9 237 86 7131
LASKENNALLISET KOROT k a l k y l e r a o e  RÄNTOR 0 0 0 0 0 3923
SIIRROT RAHASTOIHIN GVERFÖRINGAR T IL L  FONOER 50 200 0 0 0 1045
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVN INGAR 0 10 0 0 1 0
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 26 35 13 53 14 1280
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 2321 11624 1504 6584 3361 589331
SI IT Ä : d är av
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 574 2179 477 1683 975 149901
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 103 12 0 0 233 86460
OSUUDET ANOELAR 703 4325 414 2245 889 89393
AVUSTUKSET UNDERSTÜO 134 690 35 364 42 26979
9 PÄÄOMATALOUS 
S I I T Ä :
KAPITALHUSHÄLLNING
DÄRAV:
391 1977 304 877 734 151358
KIINTEÄN OMA ISUUOEN OSTO KÖP AV FAST EGENDOM 0 0 0 0 0 3700
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 50 93 27 200 161 41834
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOGM 79 330 1 196 290 27540
IR TAIN  OMAISUUS LÖSEGENOOM 50 505 0 0 0 2943
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 31 22 248 0 0 58441
KUNTAINLIITOT KOMMUNAL FÜRB UNO 69 335 13 178 73 5401
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÜVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 1 4 0 0 0 300
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 3 110 3460
SI IRKOT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FONOER 0 0 0 24 0 446
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR P l  BUDGETLÄN 111 688 15 273 100 6933
ANTOLAINAT u t l a n i n g 0 0 0 0 0 360
MENOT YHTEENSÄ 
TULOT
UTGIFTER SAMMANLAGT 
INKOMSTER
2712 13601 1808 7461 4095 740689
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 2 24 1 24 73 3380
S I I T Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 2 0 12 21 415
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENOET 19 150 151 50 40 2897
S I I T Ä : DÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYODS- CCH RÄDDNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 14 103 86 27 25 1788
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN* 15 100 88 39 16 505
2 TERVEYDENHUOLTO h ä l s o v a r d 102 424 42 192 258 1799
SI IT Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ F0LKHÄLS0ARBETE 6 0 0 0 0 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO OSPECIFICERAO HÄLSOVÄRD 62 293 42 112 206 1799
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 62 293 42 112 206 1799
3 SOSIAALITOIM I SOCIALVÄSENDET 158 893 129 614 352 43784
S I I T Ä : OÄRAV:
KOTIPALVELU HEMSERVICE 6 51 1 13 75 1062
PÄIVÄHOITO JA OPETUS OAGVARD OCH UNDERVISNING 0 26 3 74 7 3626
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRD 14 136 0 35 37 6825
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOD 6 14 0 0 0 1530
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNOEN 0 0 0 0 0 169
ERITTELEMÄTÖN SOSIAALITOIMI OSPECI FICERAT SOCIALVÄSEN 132 629 124 464 194 29140
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 132 629 124 464 194 29927
4 S IV ISTYSTOIM I BILDNINGSVÄSENDET 394 1395 95 1117 679 72919
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 345 1264 59 983 569 35378
LUKIOT GYMNASIER 0 0 0 1 2 8460
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 0 0 0 0 19795
KIRJASTO BIBLIOTEK 31 90 20 96 59 3856
URHEILU JA ULKOILU IDROTT OCH FRILUFTSLIV 4 9 0 13 S 2188
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 366 1364 81 1032 660 64 802
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FORSSA LAHTI MÜNTTÄ NOKIA
LAHTIS
8295 26088 5086 7093
6537 20859 3272 2970
0 3467 181 100
1SOO 336 1410 3907
1 2 86 0
258 1424 137 115
302131 1554856 102682 245692
84315 514217 34459 96442
24349 131852 7102 20554
39951 96446 16023 26622
18829 72905 1723 7376
43861 23115» 20268 47638
1660 6022 655 2266
7740 62382 10507 15577
5795 36920 2921 7Q61
2205 0' 269 2437
11241 58842 796 10016
3637 7593 1187 1227
0 0 0 277
1297 219 689 300
0 12269 809 3799
10186 31085 2436 4677
100 15555 0 0
345992 1786015 122950 293330
1423 18911 394 1158
337 1618 42 235
1017 5028 339 2218
602 2705 179 1771
430 1084 47 155
713 109280 31 16920
0 25220 0 5226
713 79516 31 11614
713 80495 31 11744
19879 93273 7882 24682
292 2481 184 794
2083 11722 1751 3394
2260 7947 606 3162
622 4820 232 1625
1210 139 38 786
12568 64912 4569 14360
14349 65376 4805 16082
61019 230363 15873 33196
19030 90139 7912 20970
5006 12762 2214 2848
31763 102142 3473 4150
1667 8599 629 1963
390 3477 464 1328
54805 192724 14291 3C275
R I I H I - TAMPERE TOIJALA VALKEA­
MÄKI
TAMMER­
FORS
KOSKI
10750 58427 2901 9828
7638 10668 2271 6751
0 29028 0 2542
238 271 340 0
179 0 56 140
2695 18459 234 396
254487 2736858 78457 272723
88897 831364 31324 95554
12649 302917 S205 21582
4S083 224495 10103 29468
8633 114243 2233 7143
63749 547518 17819 51552
2200 24289 1600 10
26370 207480 1113 11494
8326 76552 5411 7685
1206 0 491 1273
3979 163124 4235 17327
3405 11655 977 2748
0 48 0 1342
2600 8942 70 752
0 0 2S6 0
11433 37382 3512 8921
4230 17990 146 0
318236 3284376 96276 324275
374 24248 1178 1165
133 486 27 325
2218 16456 123 2439
1673 10497 43 1729
624 1194 25 605
2191 118348 6063 13892
0 26275 1233 2855
2191 85468 4661 10805
2191 87561 4673 11076
21630 171370 9210 20471
416 7748 217 406
26 71 23285 768 1691
26 91 22177 1760 2441
1084 7372 136 970
378 901 272 1128
13789 106114 5721 13311
14156 109586 6060 14880
40369 201828 10926 33208
20165 116510 8200 21975
55 70 21066 1413 3166
8843 31333 0 2808
1982 13868 615 1734
1367 10851 68 862
36124 175158 10094 29944
VIRRAT ASIKKALA HATTULA HAUHO
VIROOIS
6797 4026 2070 1279
3600 3497 1674 462
0 0 0 0
2952 404 0 513
0 0 0 12
245 125 396 292
112526 81270 70179 34602
414S7 25829 23969 11608
15439 9150 5281 2404
9165 17004 16261 8006
3333 2090 1869 1039
26693 11480 18879 7361
3105 463 3324 854
1683 316 3991 3246
5125 1508 S081 496
1966 2 27 528 368
5265 1727 1352 532
855 909 1315 663
0 0 0 11
758 148 315 249
263 217 200 103
5 2 1 * 5945 2772 764
639 0 0 0
137219 92750 89058 41963
1338 3 20 291 438
453 55 0 124
918 6 96 533 493
619 351 221 176
777 579 388 367
10273 393 280 206
1820 0 0 0
8345 393 269 173
8524 392 269 173
14903 10487 7827 6446
499 225 100 98
1090 1091 884 391
1064 1003 1007 868
205 196 206 95
3537 2080 1002 1860
8262 5783 4592 3115
11939 7949 5595 4961
16778 12750 12482 5089
12580 9319 9001 4441
1595 1479 1674 0
52 0 0 106
923 683 620 351
270 178 131 62
15406 12095 11677 4739
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KUNTIEN TALOUS 198S -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKAv LUKU JA MOMENTTI 
TULOT
HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT 
INKOMSTER
LUMPAR­
LAND
SALTVIK SOTTUNGA SUNO VÄRDÖ
HÄMEEN -  
TAVASTEHUS
HÄMEEN­
LINNA
TAVASTE-
HUS
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
S I I T Ä ;
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARB EIEN
OÄRAV:
FÜRVALTNING AV PLANLÄGGNING
12 132 7 94 124 6379
TÖIDEN HALLINTO 
KAAVOITUS» MITTAUS JA
AV OMRÄOEN OCH ALLM. ARBETEN 
PLANLÄGGNING AV OMRiDEN,
0 0 0 2 0 46
RAKENNUTTAMINEN , MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 0 0 0 0 0 1605
LIIKENNEVÄYLÄT 
YHTEISSUMMASTA;
TRAFIKLEOER 
AV TOTALSUMMAN:
10 125 2 91 124 3513
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOE LAR OCH -ERSÄTTN. 3 83 3 65 120 604
KI INTEISTÖT 
S I I T Ä ;
FAST1GHE TER 
OÄRAV:
111 383 76 290 99 21773
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT 
YHTEISSUMMASTA:
BYGGNAOER OCH LOKALER 
AV TOTALSUMMAN:
112 383 76 273 92 15427
VUOKRAT HYROR 107 373 75 233 75 14880
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 0 0 43 0 1281
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 6 30 12 0 0 159273
L IIKELAITOKSET , AFFÄRSVERK ó 30 12 0 0 144966
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0 14307
RAHOITUSTOIMI
S I I T Ä :
FINANSIERING
OÄRAV:
1613 9287 1035 494 7 2239 308728
KOROT RÄNTOR 1 3 19 18 0 7122
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 90 0 0 0 141 19896
SI1RR0T RAHASTOISTA OVERFORINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT 
SI IT Ä :
SKATTEINKOMSTER • 
OÄRAV:
1434 9171 962 4882 1937 280019
KUNNALLISVERO KOMHUNALSKATT 1315 8327 932 4596 1778 278992
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 
S I I T Ä :
ORIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 
DÄRAV:
2417 12718 1548 7328 3864 620932
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 640 2S24 344 1754 1333 98696
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTN1NGAR 46 381 78 193 137 156832
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 4 2 0 43 44 34403
PÄÄOMATALOUS
S I I T Ä :
KAPITALHUSHÄLLNING
OÄRAV:
327 899 0 115 229 118686
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA TALONRAK. FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 13 58 0 7 190 28141
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOGM 39 8 0 95 0 12121
IR TAIN  OMAISUUS LÜ5EGEND0M 0 203 0 0 12 1922
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 30 0 0 0 43160
KUNTAINLI ITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 0 0 13 0 16
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOISTA OVERFORINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 275 600 0 0 26 30271
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET 
YHTEISSUMMASTA:
AMORTERINGAR PÄ UTGIVNA LÄN 
AV TOTALSUMMAN:
0 0 0 0 0 1549
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 39 215 0 84 19 7770
POISTOT AVSKRIVNINGAR 13 12 0 0 92 66573
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 2 744 13617 1548 7443 40*93 739618
TAULUKKO 3 5 .4  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35 .4  -  VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KORMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 ANTAL INVÄNARE 3 1 . 1 2 .1 9 8 5 311 1564 150 920 379 42382
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 BEFOLKN. I  ARB.ÄLOER 3 1 . 1 2 .1 9 8 5 191 982 93 575 237 29012
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 11000 KPLI ANTAL SKATTOREN 1985 (1000  STI 7779 42860 5761 24255 10164 1559848
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 ( 1 0 0 0  KPLI ANTAL SKATTOREN 1986 (1 00 0  STI 8183 47861 6651 25399 1205 2 1751964
VEROÄYRIN HINTA 1985 ( P l SKATTÖRETS PRIS 1985 ( P l 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 5 .0 0 17.00 16 .00 1 6 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1986 ( P l SKATTORETS PRIS 1986 ( P l 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 5 .0 0 17.00 16 .00 1 6 .0 0
MAKSUUNPANO 198S (1 0 0 0  MK 1 OEBIT. KOMM.SKATT 1985 ( 1 0 0 0  MKI 1284 7285 864 4122 1626 249561
MAKSUUNPANO 1986 (1 0 0 0  MKI CEBIT .  KOMM.SKATT 1986 (1 00 0  HKI 1350 8136 998 4318 1928 280314
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1986 ST/INVÄNARE 26312 30602 44340 27608 31799 41337
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 7463 7432 10027 7157 8868 13905
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 12 57 1264 2027 953 193 7 3571
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. M K / IN V . 2183 1751 2293 1998 3567 2512
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FORSSA LAHTI m än t t a NOKIA R I I H I -
MÄKI
TAMPERE
LAHTIS TAMMER­
FORS
A151 32761 2257 7124 4899 112247
557 319 22 993 164 11133
261 14772 128 1235 448 9237
1412 11849 778 2762 2275 66243
257 2280 368 1059 437 1527
20374 48773 8688 4604 15270 182216
19423 34273 85 71 2847 14382 153740
6658 25867 5769 2979 4226 44486
13116 8840 1902 911 10480 97638
71672 396464 11366 28351 32349 845898
64370 364058 7287 22303 13523 708896
7302 32406 4078 6048 18826 137000
129471 662753 60880 145164 162130 1299047
3096 17538 966 2016 2482 56056
5 966 40731 3317 8923 3144 171323
0 0 0 0 0 0
119519 592115 56160 133635 155498 1069336
119016 589366 55900 133077 154828 1063877
309719 1597606 107710 263417 281430 2971658
71012 344046 19854 59550 53765 379301
70603 399239 9840 36571 30366 797212
30301 145958 10173 16346 28201 413696
36035 189139 17504 23349 37614 315012
11152 66288 5813 8049 6566 137156
44 8779 68 25 65 1926
495 284 78 692 170 181
13258 58300 1989 6568 8633 101799
40 642 0 630 1709 0
0 0 0 0 0 0
905 425 1 69 0 830
58 0 0 0 8 38 13478
9039 39262 8145 4499 18206 47023
4S2 12652 160 18 1427 6707
110 9318 3253 1990 1261 22469
18379 91207 3785 11631 9502 131590
345754 1786745 125214 286766 319044 3286670
TOIJALA VALKEA­
KOSKI
VIRRAT
VIROOIS
ASIKKALA HATTULA HAUHO
2035 3123 1449 402 561 208
10 164 328 19 12 89
100 478 59 24 0 67
902 1129 411 34S 329 50
811 698 420 89 10 12
514 8520 4570 2078 5503 1544
342 7663 3939 1507 5028 1438
442 3998 3196 1298 1613 1213
66 3973 726 181 3160 202
4117 56359 7642 5195 1112 280
2996 53297 6886 4859 923 275
1121 3061 756 336 189 5
52907 156296 55357 48658 44871 22256
1092 3568 2002 380 188 277
1982 6646 3663 2213 1387 660
0 636 0 0 0 0
48090 143660 46296 45565 43055 21260
47836 143133 46059 45291 42793 21161
87073 295473 113228 80979 73460 36960
21690 57722 37911 21243 17953 10376
8488 54651 11712 75 75 4824 1815
2871 20226 4307 1554 3801 770
8851 28802 23789 13208 13492 5377
3688 4298 9646 3940 3679 1827
316 3286 1892 1113 155 110
8 0 1284 384 3 297
1965 15154 4169 2736 2017 456
54 14 12 411 361 7
0 0 0 0 0 0
46 0 50 0 0 0
0 3853 0 0 0 0
2382 1820 6333 4606 6850 2322
392 148 145 18 89 360
285 3709 1474 63 443 35
3221 14935 11775 6938 3893 1751
95924 324275 137017 94187 86952 42337
20074 94447 8092 24325 24366 169026
13733 65664 5621 16705 16684 117871
641778 3324345 310966 818179 87SS08 6385031
731059 3722938 360627 894691 981785 7170313
16*75 1 6*00 16 .50 1S.OO 15. 75 1 5 .0 0
16*75 16*00 16 .50 1 5 .0 0 1 5 .7 5 1 5*00
107490 531884 51309 122718 137893 957716
122452 595670 S6170 134204 154631 1075547
36418 39418 62070 36781 40293 42421
15051 16463 12689 10100 10444 16192
2185 2447 2505 1958 2616 3239
3543 3741 2856 2530 2258 2377
8046 22582 9391 85 64 7999 4050
5397 15526 6150 559S 5401 2626
254698 802020 234630 244756 239815 1 16095
284621 908930 272990 2775 86 268128 129056
1 7 .0 0 16 .50 17 .50 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0
1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0
43296 132326 41056 39157 37171 18573
48386 149973 47773 45802 41560 20649
35374 40250 29069 32413 33520 31866
9751 12077 11982 9490 8773 8544
2215 2283 2629 1340 2360 1818
2731 2720 4194 2488 2 300 2571
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
HAUS- HOLLOLA HUMPPILA JANAK­ J O K IO I­ JUUPA­
MENOT UTGIFTER JÄRVI KALA NEN
JOCKIS
JOKI
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 4712 7448 1036 6403 2902 1402
S I I T Ä :
PALKAT JA PALKKIGT
DARAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 1691 2848 460 2474 1322 525
OSUUDET ANDELAR 694 1621 244 1497 484 186
1 JÄRJESTYSTOIMI o r o n i n g s v ä s e n o e t 1884 4813 745 3114 989 503
S I I T Ä :
PALU- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
d Ar a v :
BRANDSKYDDS- OCH RÄDONINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 1170 3529 456 2015 522 252
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1036 3016 314 1891 582 263
OSUUOET ANOELAR 0 0 0 0 0 0
AVUSTUKSET UNOEKSTÜD 11 16 0 0 14 1
2 TERVEYDENHUOLTO h ä l s o v ä r d 12424 24045 4333 32487 7422 2887
S I I T Ä :
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
OARAV:
m i l j ö h ä l s o v A ro 203 359 115 599 229 74
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h a l s o a r b e t e 3522 10267 1447 16295 2707 1017
SAIRAANHOITOLAITOKSET s j u k v Ar d s a n s i a l t e r 8 59 3 13419 2749 14384 4396 1778
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 1303 0 9565 0 0
OSUUOET ANOELAR 11043 20142 4194 12296 6801 2870
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 106 9 22 157 89 0
3 SOSIAALITOIM I s o c i a l v a s e n d e t 15374 38224 6640 31135 11700 7412
SI IT Ä :  
HALLINTO
DARAV:
ADMINISTRATION 1000 1750 285 789 519 460
SOSIAALITYÖ SOCIALAR BETE 340 741 84 683 32 91
KOTIPALVELU HEMSERVICE 1295 2891 332 2369 629 377
PÄIVÄHUITU JA OPETUS OAGVARD OCH UNOERVISNING 3419 13351 837 8193 3102 1356
LA 1TOSHOITO a n s t a l t s v Aro 4578 7927 2321 7991 3501 3027
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOD 1306 4351 342 3707 796 359
LISÄOSA- JA ASUMISTUKI­
OSUUS
ANOELAR AV TILLAGGS- OCH 
BOSTAOSBIORAG 2032 3122 1076 4167 1488 748
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNAMNDEN 948 1697 1081 206 7 1274 703
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 6218 16868 2897 12924 5156 3496
OSUUOET ANOELAR 2900 4969 1464 S126 1912 1049
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 1330 4454 346 3770 940 385
4 S IV ISTYSTOIM I BILONINGSVASENDET 20907 45464 4445 4093 5 14637 4302
SI IT Ä :  
PERUSKOULUT
DAr a v :
GRUNOSKOLOR 13099 29933 2767 25689 10444 2850
LUKIOT GYMNASIER 2002 3665 290 4178 562 229
AMMATTIOPETUS VRKESUNDERVISNING 646 2103 301 1428 686 277
KIRJASTO BIBLIOTEK 1125 2017 261 2453 475 384
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FRILUFTSLIV S26 2353 316 2698 578 263
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 10651 23735 1586 19253 6991 1575
OSUUOET ANOELAR 530 857 258 1378 615 250
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 131 1066 252 73 4 208 72
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT p l a n l Ag g n in g  AV om rAden  OCH 4071 7924 895 10379 2761 757
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIOEN HALLINTO
ALLMANNA a r b e t e n  
d a r a v :
FÖRVALTNING AV PLANLAGGNING
AV omrAd e n  och  a l l m .  a r b e t e n 1452 2228 217 280 4 777 210
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
p l a n l Ag g n in g  av  omrAd e n , 
mAt n i n g  och b y g g n a d s v e r k s a m h e t 1408 1031 51 939 204 145
LIIKENNEVÄYLÄT t r a f i k l e d e r 888 3871 568 5599 750 326
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1866 3019 168 2985 608 137
OSUUDET ANOELAR 252 486 173 74 0 269 68
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 143 823 65 405 130 115
6 KI INTEISTÖT FASTIGHETER 5960 9338 632 14479 3807 1611
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OARAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 5218 9028 621 14425 3723 1036
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 970 670 126 3822 910 428
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 4513 4927 583 30386 2697 1557
L IIKELAITOKSET a f f Ar s v e r k 2803 2486 563 26999 2600 1544
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 1710 2441 20 3387 96 13
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 833 1610 111 4730 151 81
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KALVOLA KANGAS­ KOSKI HL KUHMA­
ALA LAHTI
1860 7161 1200 638
780 2550 570 288
287 1640 246 84
873 4332 442 230
522 3143 173 90
414 2333 234 72
0 0 0 0
19 84 7 49
5310 24961 4340 1480
96 432 42 19
1898 9084 2545 451
3316 15293 1729 1010
0 0 0 0
4931 24488 3648 1457
0 77 24 0
9596 39312 5004 2143
641 1149 52 34
98 913 202 116
508 3383 423 213
1730 10S24 783 135
3906 12588 1417 634
640 4292 214 56
1133 4444 718 3 86
760 1404 1076 441
4526 17528 2269 684
1508 6296 1010 1083
640 4334 219 66
8722 53112 4663 1380
6253 36012 3248 931
187 6098 262 82
291 1965 269 56
455 2832 311 148
591 2424 205 35
4414 29127 1833 590
275 1225 153 6
124 666 172 46
1268 11812 840 91
431 2626 153 0
79 2846 67 0
568 5283 407 76
398 4570 313 0
127 300 160 26
83 296 105 33
677 4938 863 338
644 4447 840 331
161 1737 170 33
1358 10246 333 0
971 8928 333 0
387 1318 0 0
18 S 1177 25 0
KUORE­ KURU KYLMÄ- KÄRKÖLÄ
VESI KOSKI
1785 2603 1826 262S
764 971 230 949
271 235 203 433
724 833 645 1123
324 414 221 465
444 384 368 472
0 0 0 0
47 9 4 0
4194 5211 3856 7162
93 42 68 101
1291 3175 1564 3101
2810 1994 2215 3905
0 0 0 0
4008 5084 3744 6739
0 0 9 55
9115 8843 6413 13097
0 338 58 248
780 16 329 367
677 841 365 826
1983 1241 705 2667
3512 3493 2482 4876
427 644 620 681
1008 1151 869 1587
468 971 806 1407
40 22 3763 2 82 7 6025
1514 1492 1127 2520
438 658 622 74 3
9429 9579 5403 14804
6917 6951 4116 9812
467 148 131 1699
301 183 267 544
386 467 429 561
439 833 140 1429
4606 4453 2128 6541
269 183 255 165
234 116 113 138
1120 1258 695 1971
370 317 235 484
31 34 39 102
408 791 373 1170
411 243 188 407
68 147 178 338
120 324 53 99
3155 3628 802 2310
30 31 3438 657 2301
463 345 36 211
1165 582 421 2410
1166 582 421 2012
0 0 0 398
137 59 28 363
LAMMI LEMPÄÄLÄ LOPPI LUOPIOI­
NEN
2892 6971 3744 1423
1021 2502 1393 635
538 1123 583 203
1116 2811 1418 585
538 1752 695 262
504 1715 65 2 278
0 0 0 0
1 75 0 74
8180 1S937 10462 3389
204 228 25 48
3759 7403 4072 926
4149 8306 6296 2388
0 0 53 0
7467 15565 8776 3203
69 0 70 27
17383 295 17 15370 8282
533 1396 162 222
271 445 569 17
785 3331 1137 S76
4092 8330 2854 766
5494 8135 5375 4356
748 2812 862 393
2226 3126 2333 846
2787 1044 1406 970
8311 12858 6264 4134
2852 4130 3434 1047
805 2971 903 403
17567 40226 17016 6271
11679 27050 12847 4643
2366 4060 560 198
442 1709 527 151
761 1693 743 424
868 2054 608 270
9727 19607 7993 3047
347 1473 479 72
389 426 180 198
2421 8946 1812 844
800 2505 575 309
112 1818 75 32
1272 3390 967 384
657 2995 495 250
324 54 140 48
251 18 315 75
3398 4043 1493 1836
3332 3700 1147 1754
346 535 232 113
1481 7219 2223 800
1467 5953 1635 800
15 1266 590 0
120 1201 466 96
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KUNTIEN TALOUS 198S -  KOMHUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 3 0 * 4  -  UIGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOHUUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
*■ HAUS- HOLLGLA HUMPPILA JANAK­ J O K IO I­
MENOT UTGIFTER JÄRVI KALA NEN
JOCKIS
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 2629 8132 451 3844 1936
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 1381 2981 360 2468 1489
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RANTOR 0 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN OVERFÖRINGAR T IL L  FONOER 953 4778 50 825 198
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 73 0 30 83 32
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 222 373 11 468 216
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ ORIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 72474 150315 19760 173162 4885 1
S i I T Ä : o Arav
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 23265 53069 5662 5764 7 15720
KOROT JA POISTOT RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 5535 0 1031 17199 4861
OSUUOET ANOELAR 15419 28075 6333 21037 10081
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 1798 6377 697 5259 1409
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 12079 43252 9055 34149 13279
S I I T Ä : o Ar a v :
KIINTEÄN OMAISUUOEN OSTO KÖP AV FAST EGENDOM 1170 2614 1048J 700 35
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 3068 18030 4857 10872 325
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 1975 7755 443 4998 442
IR TAIN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 6 1562 534 2256 339
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1998 4281 180 8494 612
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 1006 3015 525 1193 1469
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 137 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 400 343 1000 804 7298
SIIRROT RAHASTOIHIN OVERFÖRINGAR T IL L  FONDER 200 7 0 475 139
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA BUOGETl AN 1906 5645 333 3810 2400
ANTOLAINAT u t l An i n g 350 0 135 260 199
MENOT YHTEENSÄ UTGIFfER SAMMANLAGT 84553 193567 28815 207311 62130
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN f ö r v a l t n i n g 419 1323 11 750 364
SI IT Ä : o Ar a v :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 42 84 2 73 80
1 JÄRJESTYSTOIMI o r o n i n g s v ä s e n o e t 566 1626 612 416 314
S I I T Ä : DÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH RÄ0DN1NGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKAMPNING AV OLJESKADOR 31 1 1166 484 25 39
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 406 335 568 275 195
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARO 643 2039 57 976 2 246
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 2416 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO OSPECI F ! CERA 0 HÄLSOVARO 64 3 1692 57 7320 246
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 643 1 705 57 7320 246
3 SOSIAALITOIM I SOCIALVÄSENDET 7443 19858 3670 14807 6086
SI IT Ä : DÄRAV:
KOTIPALVELU HEMSERVICE 221 376 50 409 67
PÄIVÄHOITO JA OPETUS DAGVARO OCH UNDERVISNING 638 2965 176 1551 622
LAITOSHOITO a n s t a l t s v Ard 1204 1755 971 171 1 1378
TOIMEENTULOTURVA UTKOHSTSKYDD 225 620 98 383 74
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNOEN 884 1605 1060 2000 1199
ERITTELEMÄTÖN SOSIAALITOIM I OSPECIFICERAT SOCIALVÄSEN 4078 11264 1292 852 1 2700
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 5110 13052 2361 10503 4017
4 SIVISTYSTOIM I 8ILDNINGSVÄSEN0ET 10506 24358 2034 18695 8226
SI IT Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 8248 18553 1625 13928 6770
LUKIOT GYMNASIER 939 1941 0 1978 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 0 0 1 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 565 1347 220 1050 411
URHEILU JA ULKOILU IDROTT OCH FRILUFTSLIV 64 278 68 304 75
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 10092 22136 1933 17565 7087
JUUPA­
JOKI
914
695
O
O
160
59
21345
6505
1437
4423
614
4532
O
2198
1151
67
98
204
O
8
O
805
O
25877
196
15
176
83
135
38
O
38
38
4027
65
259
639
75
674
2290
3008
2053
1760
O
O
185
51
1914
65
KALVOLA KANGAS­ KOSKI HL KUHMA­
ALA LAHTI
2018 5951 674 214
1427 3244 612 203
0 0 0 0
500 2594 0 0
0 1 0 0
91 113 62 11
31682 161825 18359 65 14
10878 59022 5414 1668
1899 15674 1375 154
7128 33949 5217 2656
912 5467 543 203
6787 32371 4083 1638
840 1883 618 213
1312 7378 1220 10
831 8668 84 859
165 2414 218 0
571 2518 183 0
682 3299 382 346
0 0 0 0
240 381 234 12
81 1000 59 14
1866 4121 910 184
200 700 175 0
38469 194196 22442 8152
270 293 28 7
1 0 9 0
284 812 177 45
195 411 62 19
242 240 147 31
477 1342 495 15
2 84 0 290 0
160 200 205 15
160 200 205 15
5038 18239 2783 825
94 387 87 13
400 2006 188 38
809 2513 361 0
166 613 37 7
710 1358 1037 430
2789 11255 1024 337
3655 12626 2083 762
4868 29064 2116 691
4246 22943 1766 574
0 2978 0 0
44 198 13 0
289 1579 175 95
135 236 24 8
4489 27207 1878 627
KUORE- ku r u  k y l m ä -  k ä r k ö l A
VESI KOSKI
1617 1234 450 1917
988 1082 391 1024
0 0 0 0
460 0 18 83S
0 42 1 Û
168 110 40 57
32304 33771 2051 1 47419
10847 10218 6305 14968
2546 4145 1279 6342
6130 7141 5507 10195
869 1691 1108 1053
3029 7045 2581 8594
607 1007 0 601
383 3133 103 2771
86 668 254 854
44 85 176 110
61 200 535 1074
419 473 403 796
0 0 0 0
276 22 214 0
0 82 64 147
1153 1302 672 1741
0 65 160 500
35333 40816 23092 56013
298 141 128 399
23 76 12 72
226 443 337 368
73 235 74 172
188 382 241 303
69 130 388 180
0 0 210 0
69 130 46 180
69 130 46 180
4302 5515 3330 6542
90 43 47 126
401 221 191 553
658 188S 624 976
61 84 67 154
446 912 773 1333
2609 2294 1595 3322
3161 3265 2485 4716
4640 6110 2499 7194
4156 5211 2188 5425
4 2 0 894
0 99 36 0
240 341 186 410
49 229 32 258
4269 5460 2257 6546
LAHHI LEHPSSLÍ LOPPI LUOPIOI­
NEN
1477 6260 2153 630
963 3407 1049 540
0 0 0 0
0 2661 738 28
19 0 0 0
495 191 366 62
55915 121930 55691 24060
20686 414 13 17706 8556
4566 11427 4914 1970
11528 22345 13412 4573
1548 3895 1689 815
11939 34477 10727 3720
2650 1307 2350 77
3384 18174 2241 600
1124 3126 2055 377
494 882 82 249
1866 3158 409 534
541 1546 785 466
27 141 0 0
116 911 39 2 690
171 431 170 0
1456 4411 2195 727
110 389 50 0
67854 156407 6641 8 27780
534 687 353 142
37 57 0 19
428 740 596 316
176 264 284 120
292 268 436 238
327 152 900 88
0 0 207 0
327 152 68 2 88
327 152 68 2 88
9536 13652 7188 - 4617
94 386 157 107
761 1529 604 125
1549 1344 872 801
152 592 114 26
2628 1071 1349 934
4300 8416 3877 2620
6805 9944 5314 3626
11141 19813 9896 3648
8268 152 95 8616 3269
1570 2090 0 0
0 0 0 0
466 983 545 223
158 345 87 64
9433 18140 9277 3315
5 471253G
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KUNTIEN TALOUS 198S -  KOMNUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
HAUS­ HOLLCLA HUMPPILA JANAK­ J O K IO I­ JUUPA­
TULOT INKOMSTER JÄRVI KALA NEN
JOCKIS
JOKI
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
1181 1763 79 1947 376 69
SI IT Ä : OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIOEN HALLINTO AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 19 263 1 64 38 18
KAAVOITUS* MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 725 46 0 550 16 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 347 1219 78 1050 220 50
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KGRVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 75 341 12 399 48 19
KIINTEISTÖT FASTIGHETER 4437 9814 632 12132 2880 1553
S I I T Ä : OÄRAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 3799 8914 585 11834 2847 855
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 3263 1505 412 3984 983 681
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 529 7920 197 7867 1462 138
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 3374 5669 242 26949 826 1245
L IIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 2213 4171 242 24962 826 1240
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 1161 1498 0 198 7 0 5
RAHOITUSTOIMI FINANSI ER ING 45616 110352 14851 98279 30118 12968
S I I T Ä : OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 688 1413 522 1201 329 429
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 1762 0 302 4149 1187 469
SI IRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMS TER 42518 104443 13919 92398 28583 11870
SI IT Ä : OÄRAV:
KUNNALLISVERO KOMMUNALSKATT 42311 103771 13838 91996 28409 11792
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ ORIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 74185 176802 22188 183737 49436 22325
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 16542 37786 4982 36282 11673 5490
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 5003 14213 1431 2934 3 4139 2469
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 3294 10707 217 1404 7 1839 647
PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 11144 15248 6882 22379 12997 3593
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAO 3498 2698 3530 8475 2260 1348
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOCM 4 1012 153 2096 661 347
IR TAIN  OMAISUUS LOSEGENDOM 143 393 142 1143 0 0
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET * 1490 1406 263 5780 1690 543
KUNTAINLIITOT KOMHUNALF0RBUNO 0 263 75 10 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRI.GA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 407 0 0 64 0 175
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FCNDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 3801 9381 2719 3600 8338 1176
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA UTGIVNA LAN 249 95 0 309 19 4
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 67 1612 3025 2052 0 1156
POISTOT AVSKRIVNINGAR 3774 0 726 13047 3673 968
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 85329 192050 29070 206116 * 62433 25918
TAULUKKO 3 5 . A -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL .35 .4  -  VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 5 ANTAL INVÂNARE 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5  ' 74 34 18442 2733 14843 5369 2499
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 5 BEFOLKN. 1 ARB.ALDER 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 4843 12704 1772 10182 3603 1548
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1985 (1 00 0  ST) 219171 582689 74181 505239 154442 62496
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1986 (1 00 0  ST) 244981 661790 61846 559295 174793 68940
VEROÄYRIN HINTA 1985 ( P l SKATTÖRETS PRIS 1985 (P ) 1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .5 0 16 .25 16 .50 1 6 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1986 ( P ) SKATTÖRETS PRIS 1986 (P) 1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .5 0 16.25 1 6 .5 0 1 6 .0 0
MAKSUUNPANO 1985 (1 0 0 0  MK) D E B IT .  KOMM.SKATT 1985 (1 0 0 0  MK) 37 259 90317 12239 82101 25481 9999
MAKSUUNPANO 1986 (1 0 0 0  MK) D E B IT .  KOMM.SKATT 1986 (1 0 0 0  MK) 41647 102577 13505 90885 28841 11030
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1986 ST/INVÄNARE 32954 35885 29947 37681 32556 27587
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 9749 8151 7230 11666 9099 8541
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 1625 2345 3313 2301 2473 1814
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. M K / IN V . 2234 2136 2930 2583 2174 2659
)
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KALVOLA KANGAS­
ALA
KOSKI HL KUHMA­
LAHTI
KUORE-
VESI
KURU KYLMÄ­
KOSKI
KÄRKÖLÄ LAMMI LEMPÄÄLÄ LOPPI LUOPIOI­
NEN
231 1420 154 0 204 195 68 328 2 74 328S 280 37
22 3 0 0 18 25 13 22 52 207 6 5
0 236 0 0 0 0 0 0 21 1181 80 0
121 1023 28 0 98 147 55 204 201 911 179 32
120 439 84 0 96 33 1 40 63 394 111 6
726 2876 562 406 2365 2168 592 2014 2908 4015 1351 2037
506 1799 430 157 2264 2020 408 1971 2453 3581 645 1357
187 1273 240 162 1112 1731 38S 512 2128 1611 547 1350
240 465 170 0 1061 179 7 920 392 1990 93 0
932 5414 207 0 684 189 202 1317 1405 49 82 1078 277
868 4838 207 0 684 189 202 1023 1405 4124 66S 277
44 576 0 0 0 0 0 294 0 856 412 0
20763 112885 12319 5445 19558 17619 13183 29735 32628 79032 36052 13799
550 1087 147 8 136 170 228 226 495 1778 88 7 324
402 4085 349 84 629 1162 630 1953 1141 2891 1442 455
0 0 387 100 0 390 0 0 0 0 0 0
19067 106003 11396 5209 18492 15177 12320 27072 30441 73365 33595 12670
18968 105348 11345 5189 18402 1S105 12259 26930 30272 73112 33459 12579
33589 172345 18841 7434 32346 32510 20727 48077 59181 126358 57694 24961
8967 40734 4435 1479 8150 9805 5042 11860 16968 29009 15954 7540
2540 13057 1044 319 1986 2391 1300 3254 5780 10699 3291 1830
304 1677 258 0 1467 278 96 1814 967 46 91 744 200
5045 22041 3388 746 4281 7289 2351 7196 8261 29869 8331 2883
925 6420 1166 68 1668 3063 549 2876 3271 6275 3432 1711
214 3333 113 241 0 157 48 376 358 1238 241 129
353 154 73 0 91 159 159 150 511 1453 149 340
755 4957 294 0 534 251 172 1378 781 S685 876 440
29 80 82 17 0 0 0 210 0 0 123 0
0 p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2741 6445 1650 420 1300 3161 1300 2208 2912 13741 3222 262
22 170 10 0 121 52 121 0 48 894 261 1
99 838 261 83 0 212 245 50 167 2059 73 391
1502 11588 1025 69 1916 2985 649 4391 3430 8538 3473 1515
38634 194386 22229 8180 36627 39799 23078 55273 67442 156227 66025 27844
3471 20141 2270 1067 3195 3241 2540 5164 5893 13618 6836 2586
2281 13495 1452* 681 2040 2065 1636 3314 3856 9119 4426 1674
100666 625634 63441 27491 99798 81584 69054 148589 170554 414579 185453 67878
111312 702768 70456 31463 108973 90324 77543 166145 187947 463451 212006 73126
16 .00 1 5 .0 0 16 .00 1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 16 .00 1 6 .5 0
16.75 15 .00 16 .00 1 7 .0 0 1 6 .7 5 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0
16110 93837 10152 4536 16465 13869 11047 24515 27286 66329 29669 11200
18645 105415 11273 5349 18253 1 5355 12407 27414 30072 74152 33921 12066
32069 34892 31038 29487 34107 27869 30529 32174 31893 34032 31013 28278
9128 8035 8088 6105 10111 10420 8075 9183 9488 8954 8147 9304
1955 1607 1799 1535 948 2174 1016 1664 2026 2532 1569 1439
2612 2064 2069 1464 2551 3091 2081 2306 2908 2281 2344 3067
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KORMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
LÄNGEL­ NASTOLA ORIVESI PADAS­ PIRKKALA PÄLKÄNE
MENOT UIGIFTER MÄKI JOKI
BIRKALA
0 YLEISHALLINTO ALLHAN FÖRVALTNING 1374 7399 3516 2962 6024 2032
S I I T Ä : OARAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 655 2311 1520 1184 25 5 7 858
OSUUOET ANDELAR 178 1340 720 399 936 320
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVASENDET 388 3337 1589 1136 2024 1101
S I I T Ä : OARAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYDOS- OCH RADONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAHT BEKAHPNING AV OLJESKADOR 90 2545 893 679 1350 512
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUNHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 208 2019 1007 44 1 1190 486
OSUUOET ANDELAR 0 0 0 0 0 0
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 3 14 0 0 1 26
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 3132 33459 12253 5697 13152 4162
SI IT Ä : OARAV:
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO HILJÖHALSOVARO 63 428 267 227 202 67
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h Al s o a r b e t e 1102 23985 6042 2696 6364 1340
SAIRAANHOITOLAITOKSET s j u k v Ar o s a n s t a l t e r 1965 8908 5908 273 1 6387 2747
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 0 12953 0 0 36 71 0
OSUUDET ANOELAR 3074 7428 12030 5227 6114 4092
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 2 70 36 43 150 0
3 SOSIAALITOIM I . SOCIALVASENOET 5955 32193 21135 11621 20967 12849'
S I I T Ä : OARAV:
HALLINTO AOHINISTRATION 381 1069 835 286 864 162
SOSIAALITYÖ SOCIALARBETE 22 682 210 392 466 397
KOTIPALVELU HEHSERVICE 772 2063 1091 784 1310 638
PÄIVÄHOITO JA OPETUS OAGVARD OCH UNDERVISNING 616 9540 5185 2613 8144 1624
LAITOSHOITO ANSTALTSVARD 2159 7453 7459 4128 4779 6473
TOIMEENTULOTURVA UTKOHSTSKYOO 322 4462 1117 61 3 2663 867
LISÄOSA- JA ASUMISTUKI­ ANOELAR AV T ILLAGGS- OCH
OSUUS BOSTAOSBIORAG 697 3370 3033 1440 1998 1149
LOMALAUTAKUNTA SEHESTERNAHNDEN 875 1342 1502 699 206 1400
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 3082 12378 9132 5223 9905 6006
OSUUDET ANOELAR 937 5315 4039 2471 2733 1340
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 324 4550 1119 617 2700 910
4 S IV ISTYSTOIM I BILONINGSVASENDET 4355 44219 25828 13576 31665 12827
S I I T Ä : OARAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 3041 27860 16258 964 7 21769 7380
LUKIOT GYHNASIER 145 2973 3250 1347 2794 2471
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 27 3 2614 851 583 978 276
KIRJASTO BIBLIOTEK 252 2450 1095 651 1426 444
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FRILUFTSLIV 19 3 4434 1140 555 1600 407
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 1689 21737 14302 6919 16667 7384
OSUUDET ANDELAR 240 950 661 583 439 184
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 168 626 606 82 609 217
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT p l a n l Ag g n in g  AV OHRAOEN OCH 
a l l h a n n a  a r b e t e n
703 8780 4195 1741 6886 1713
S I I T Ä : OARAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FÖRVALTNING AV PLANLAGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OHRADEN OCH ALLH. ARBETEN 114 1174 1300 527 1397 593
KAAVOITUS» MITTAUS JA p l a n l Ag g n in g  av o h r a o e n i
RAKENNUTTAMINEN HÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAHHET 0 1291 253 208 978 285
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 546 5095 1851 83 2 3340 659
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 90 2102 1363 338 2361 461
OSUUDET ANOELAR 275 400 363 240 18 54
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 214 195 205 49 0 170
6 K l INTEISTÖT FASTIGHETER 750 4922 3452 3718 2210 1194
SI IT Ä : DARAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 669 4825 3285 3494 2152 1085
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 162 1349 354 484 616 68
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAHHET 373 8064 3384 653 11847 1291
L I IKELAITOKSET AFFARSVERK 373 7426 2781 654 10176 1291
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 0 638 603 0 1672 1
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIGT LÖNER OCH ARVOOEN 35 1386 538 73 1371 84
69
RENKO RUOVESI SAHA­ SOMERO TAMMELA TUULOS URJALA VESI­ V I IA L A VILPPULA YLÖJÄRVI YPÄJÄ
LAHTI LAHTI
1350 3310 1305 3946 2482 1424 2729 1148 2409 2844 6372 1429
593 1297 623 1327 921 621 1150 565 1056 1258 2622 609
209 492 173 900 512 144 507 214 402 538 1305 222
734 1834 603 1711 1100 354 864 634 971 1192 2280 658
344 1434 284 1067 545 165 300 313 695 598 1272 305
411 1036 274 816 510 169 433 310 336 529 1413 370
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 25 115 0 61 2 37 17 35 0 35 0
3844 15329 2636 24714 7790 2503 8344 3030 6353 10106 17554 4494
63 354 43 603 364 60 149 55 139 187 387 111
1140 11699 1011 16881 2402 1232 3499 1174 2577 2787 7802 1220
2641 2919 1582 7024 4910 1211 4535 1791 3612 7132 9359 3085
0 7276 0 9941 44 0 0 0 0 0 0 0
3619 2906 2625 6789 6805 2409 7961 2973 6250 9737 17059 4284
0 0 0 179 114 0 4 10 25 0 6 78
5682 16383 4160 20580 11945 4795 1644 1 8542 13579 16037 35621 5415
290 722 325 850 483 201 449 432 578 913 874 352
67 45 27 117 135 4 390 143 294 424 731 24
331 1302 332 2066 637 231 993 677 716 1236 2157 5 86
789 2856 1209 2467 1855 894 2414 722 3086 3352 14948 939
2673 4921 602 5580 4177 2165 6573 3846 5890 5500 9387 781
218 1120 357 1035 549 259 1388 381 1243 983 3074 289
607 2191 700 3406 1852 562 1830 843 1300 20 90 2593 853
582 2366 497 4175 1964 433 2099 1353 154 9 76 849 14 75
2541 7471 1608 9237 5708 2321 7870 4345 6238 7256 16500 2339
817 3180 1317 4580 2478 701 2397 1332 1934 2814 3975 1754
2 26 1201 370 1042 550 259 1446 390 1256 1013 3374 290
5239 17493 4119 2 694 5 16635 3138 19625 6904 14626 16438 41713 5971
3960 11530 2778 17507 11341 2136 13771 4578 9673 11348 26931 4384
140 1937 321 3060 477 208 1953 293 1852 288 3612 181
203 539 201 1010 2554 145 1056 223 515 563 1175 156
186 955 206 1329 575 177 609 367 774 742 1696 345
241 366 252 1616 420 112 519 194 539 1597 5684 321
2097 9543 1893 13628 7409 1215 9990 3192 8361 7778 20530 3041
193 478 118 721 336 97 489 153 450 551 459 131
84 418 176 657 320 153 422 213 123 246 893 115
786 2244 757 2338 1596 4 74 1806 538 1508 3454 9967 582
281 803 99 678 637 240 635 307 561 558 1913 147
56 45 133 109 102 65 172 0 24 342 1206 68
303 1027 277 1261 716 162 913 221 671 1960 5519 303
309 807 225 469 575 158 485 218 497 601 2633 134
76 123 110 421 453 12 186 30 15 207 415 53
90 426 69 370 151 92 247 141 10 306 14 131
555 2316 452 1834 1438 1787 2373 560 2502 3960 13106 1671
502 2119 445 1632 1331 1743 2336 469 2429 3789 12957 1641
88 180 126 203 242 18 184 68 489 736 1312 184
744 1257 1078 1594 1119 324 1776 149 2786 8283 16220 915
617
127
1257
0
1079
0
1390
204
1024
95
324
0
1597
179
148
0
2164
622
8033
250
13652
2568
890
25
89 220 219 113 46 20 255 50S 567 1555 61
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KGMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
LÄNG El-  NASTOLA ORIVESI PADAS­ PIRKKALA PÄLKÄNE
MENOT UTGIFTER HAKI JOKI
BIRKALA
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 621 4527 2314 1448 4206 1254
SI IT Ä :  
KORUT
OÄRAV:
RÄNTOR 534 2925 1650 86 7 2460 348
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 82 0
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FONDER SO 1597 542 541 1292 807
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 0 0 0 24 0 0
MUU RAHOITUS OVRIG F I  NANS IERING 37 5 122 17 372 99
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ ORIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 17651 146900 77666 42552 98981 38423
S I I T Ä :
PALKAT JA PALKKIOT
o är av
LONER OCH ARVOOEN 5925 56235 28216 14662 38340 15347
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 83 7 15909 6510 4780 10815 3527
OSUUOET ANOELAR 4704 15433 17813 8920 10240 5990
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 834 5732 2066 809 3496 1331
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h ä l l n i n g 6800 28903 17228 6075 28867 7038
SI IT Ä :
K IINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDOH 100 3567 1300 664 1200 1130
TALONRAKENNUSTOIMINTA h u s b y g g n a o s v e r k s a m h e t 4834 4831 4811 2526 17113 3177
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOH 294 4096 4319 289 955 1133
IR TAIN OMAISUUS LflSEGENDOH 447 2156 35 5 SO 25 24 0
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AF.FÄRS- QCH SERVICEVERKSAMHET 100 3658 2485 392 1739 575
KUNTAIN LIITOT K0NMUNALFÖR8UND 252 2076 715 543 772 342
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA 1NRÄTTNINGAR 0 0 0 0 304 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 4165 419 2 924 10
SI IRRUT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FONDER 53 0 0 0 269 30
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA BUOGETLÄN 720 4334 2824 1603 2517 640
ANTOLAINAT UTLAN1NG 0 0 0 0 550 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 24451 175803 94894 48627 127848 45461
0
TULOT
YLEISHALLINTO
INKOMSTER
ALLHÄN FÖRVALTNING 191 2163 233 417 519 150
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 56 198 26 16 7 38 6
1 JÄRJESTYSTOIMI ORCNINGSVÄSENDET 224 535 308 347 266 451
S I I T Ä :
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
OÄRAV:
BRANDSKYODS- OCH RÄOONINGSVERKS. 
SANT BEKÄHPNJNG AV OLJESKADOR 43 174 31 170 112 144
y h t e i s s u m m a s t a :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 169 269 198 259 126 342
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 163 13131 84 221 3011 64
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 0 2767 0 0 356 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYOENHUOLTO OSPECIFICERAO HÄLSOVÄRO 34 10364 84 221 2653 64
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 34 10533 84 221 2686 64
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENOET 3048 15355 10318 5780 9414 7372
S I I T Ä :
KOTIPALVELU
OÄRAV:
HEMSERVICE 134 197 216 130 199 62
PÄIVÄHOITO JA OPETUS OAGVÄRO OCH UNDERVISNING 118 1651 1133 395 1863 356
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRO 337 1126 1725 655 972 1218
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOO 35 709 285 77 553 154
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNOEN 592 1276 1461 634 204 1329
ERITTELEMÄTÖN SOSIAALITOIM I 0 SPEC1FICERAT SOCIALVÄSEN 1824 10103 5154 3473 55 30 4260
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 2479 11442 6933 4368 5941 5626
4 SIV ISTYSTOIM I BILONINGSVÄSENDET 2072 20624 15296 7666 13909 8762
SI IT Ä :  
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUNOSKOLOR 1729 15 897 10723 6396 10419 5277
LUKIOT GYMNASIER 0 1571 1974 693 1440 1948
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 6 1 0 0 0 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 194 1083 675 363 730 328
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FRILUFTSLIV 52 488 98 77 167 79
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1924 19160 13549 7355 12909 7581
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RENKO RUOVESI SAHA­
LAHTI
SOMERO TAMMELA TUULOS URJALA VESI­
LAHTI
VIIALA VILPPULA YLÖJÄRVI YPÄJÄ
768 4585 665 5022 2105 792 1450 551 1194 5602 7311 902
665 2364 587 2051 1733 488 1402 392 929 2764 3945 453
0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
8 2071 50 2860 291 292 0 133 249 2687 2892 398
29 93 5 0 0 0 0 0 0 0 256 0
46 56 23 111 81 11 48 26 7 151 218 51
19702 6475 1 15775 88688 46210 15591 55408 22056 45928 67916 150144 22037
6128 27830 4968 35734 15455 4522 20367 8707 17482 18725 46565 6738
1603 3295 264 3942 3932 1000 4458 489 3905 8269 16342 1625
4914 7179 4343 13411 10584 3363 11540 4702 9051 13847 23213 6644
448 2427 752 2348 1515 506 2332 789 1466 1701 4390 639
6623 8694 4624 14364 10322 1973 10978 5272 10902 15330 34526 5012
929 1100 99 507 874 100 500 372 477 731 1500 312
3088 2090 195 4602 3933 386 3420 194 3 5054 4295 7865 1804
357 730 112 981 426 38 1015 207 605 1015 6790 240
26 172 196 1394 332 10 315 207 287 274 2468 353
361 24 2 2126 1435 460 6 758 1477 870 1568 8237 638
268 424 S42 1361 809 204 '627 260 510 878 1627 503
0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 162 0
266 528 86 356 19 16 844 61 219 719 444 450
0 126 0 0 154 91 148 58 1120 196 30 0
901 3282 1168 3173 3315 967 2375 646 1760 5504 4994 670
428 0 0 516 0 127 976 40 0 150 397 0
26325 73445 20399 103052 56532 17564 66386 27328 56830 83246 184670 27049
186 605 196 364 162 161 309 94 233 577 717 116
0 99 0 2 0 11 6 0 30 98 71 0
301 1299 122 357 369 105 341 299 349 454 631 304
127 1050 33 62 1 29 7 121 156 262 167 50 135
239 671 36 2 20 266 65 254 262 231 357 276 255
131 7587 0 9284 451 43 0 0 38 125 52 74
0 1725 0 2956 130 0 0 0 0 0 0 0
131 5857 0 6299 321 43 0 0 38 125 52 74
131 5877 0 6454 321 43 0 0 38 125 52 74
3000 9262 1856 10486 6288 2501 9733 5272 6463 8082 18213 2809
48 233 15 238 47 46 68 45 121 226 284 59
131 536 235 446 5 66 144 519 122 579 614 2918 195
483 1314 11 1149 704 431 1279 760 1022 1001 1626 0
22 200 85 151 50 41 87 43 195 2 73 454 93
567 2325 492 4035 1896 404 2020 1332 149 940 80 2 1422
1736 4339 978 4316 3000 1413 5716 2965 4333 4768 11842 1013
2339 6903 1434 8324 4954 1873 7752 4324 4674 6085 12945 2398
2420 11650 1822 14809 8954 1350 12145 4135 8551 8351 21063 3438
2190 8370 1560 10857 66 29 1125 9127 3186 6261 6899 15873 3077
0 1777 0 x 1680 2 0 1257 0 1167 0 2070 0
0 0 0 3 1569 0 397 0 0 7 0 0
100 591 142 783 415 123 478 257 449 577 1043 231
58 76 S6 402 112 33 115 32 123 170 994 42
2294 10792 1690 13016 8109 1187 11173 3396 7502 8025 18479 3266
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOT1TEL» KAPITEL OCH MOMENT
LÄNGEL­ NASTOLA ORIVESI PADAS­ PIRKKALA PÄLKÄNE
TULOT INKOMSTER MÄKI JOKI
BIRKALA
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT p l a n l Ag g n in g  a v  omraden  och  
ALLMÄNNA a r b e t e n
1 2292 816 257 960 459
SI IT Ä : DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN f Or v a l t n i n g  av  p l a n l Ag g n in g
TÖIDEN HALLINTO AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 0 52 55 93 47 39
KAAVOITUS, MITTAUS JA p l a n l Ag g n in g  av o m r a d e n .
RAKENNUTTAMINEN m a t n i n g  OCH BYGGNADSVERKSAMHET 0 4B1 0 23 124 2 50
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 0 1151 480 127 513 114
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 0 588 200 79 437 313
KIINT EISTÖ T FASTIGHETER 596 5841 3089 2380 2447 1078
S I I T Ä : DARAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 556 5372 2635 1727 1729 929
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 368 2256 2391 1644 1323 739
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 106 600 268 0 0 192
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA a f f Ar s -  och s e r v i c e v e r k s a m h e t 137 4936 2399 610 8949 556
L IIKELAITOKSET a f f a r s v e r k 137 4632 1913 611 7428 556
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 304 486 0 1522 0
RAHOITUSTOIMI F1NANS1ERING 13066 84200 50630 24277 63151 21872
SI IT Ä : DARAV:
KOROT RÄNT0R 361 641 703 654 1057 538
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RANTOR 242 4330 2703 1257 2608 839
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR f r a n  fon de r 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 11383 78269 46586 2233 4 59428 19878
S I I T Ä : OAr a v :
KUNNALLISVERO KOMMUNALSKATT 11341 77802 46279 2222 1 59198 19766
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSIER SAMMANLAGT 19498 149077 83173 41955 102626 40764
S I I T Ä : DARAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 4 741 42190 21032 12508 22137 13934
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 76 3 12589 7108 2723 11115 3452
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 294 5987 1185 25 1 3992 371
PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 3735 25877 11696 6660 26681 4903
S I I T Ä : d Ar a v :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA TALONRAK. FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 2178 10052 3642 335 9 9295 3124
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 0 2864 564 78 1852 261
IR TAIN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 24 3 765 205 182 725 332
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 226 4126 1616 326 4504 915
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRB UND 280 197 235 157 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OV.RIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 2 82 0
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAN FONOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLAN 700 7722 5150 2080 10000 216
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA UTGIVNA LAN 58 43 235 61 108 15
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 200 2 1336 210 42 5980 165
POISTOT AVSKRIVNINGAR 597 11580 3810 3523 8207 2690
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 23233 174954 94869 48615 129307 45667
TAULUKKO 3 5 .A  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KCHMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 ANTAL INVÄNARE 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 2158 14472 9086 4509 10723 3911
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 BEFOLKN. I ARB.ÄLOER 3 1 .1 2 .1 9 8 5 1340 9940 6004 2979 7380 2508
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 11000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1985 (1 00 0  ST) 58246 438642 259356 123057 357069 107253
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 <1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1986 <1000 ST) 64543 497187 287882 139309 412859 121353
VEROÄYRIN HINTA 1985 €P > SKATTÖRETS PRIS 1985 LP) 1 7 .5 0 1 5 .5 0 16.00 1 6 .0 0 14 .50 1 6 .2 5
VEROÄYRIN HINTA 1986 (P ) SKATTÖRETS PRIS 1986 <P) 17 .50 1 5 .5 0 16 .00 16.00 14 .50 16 .25
MAKSUUNPANO 1985 (1 0 0 0  MK) DEBIT . KOMM.SKATT 1985 (1 0 0 0  MK) 10192 67988 41496 19687 51772 17428
MAKSUUNPANO 1986 <1000 MK) OEBIT. KOMM.SKATT 1986 (1 0 0 0  MK) 11295 77064 46061 22289 59865 19720
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1986 ST/INVÄNARE 29909 34355 31684 30896 38502 31029
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER MK/INViNARE 8179 10151 8548 9437 9231 9824
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 3151 1997 1896 1347 2692 1800
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. M K / IN V . 3125 3008 2338 2783 2622 3605
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RENKO RUOVESI SAHA­
LAHTI
SOMERO TAMMELA TUULOS URJALA VESI­
LAHTI
V I IA L A VILPPULA YLÖJÄRVI YPÄJÄ
121 345 238 489 59 7 172 43 501 856 1868 82
0 35 6 58 21 7 11 7 73 13 52 15
0 0 31 18 0 0 2 0 0 86 169 17
29 159 65 341 19 0 146 36 289 197 1331 31
95 58 146 115 3 0 26 9 147 151 445 19
470 3710 167 1641 1092 2041 2345 562 1854 3711 12494 1317
408 2889 147 1098 816 1628 2097 377 1813 32 56 12128 1256
146 2811 150 814 801 243 1733 260 1312 1662 1665 1072
270 0 0 344 7 1376 259 113 400 1576 10611 217
285 568 604 664 547 85 893 98 1564 5109 12221 311
285 568 604 561 507 85 791 99 941 4922 10082 294
0 0 0 103 40 0 102 0 623 187 2139 17
13314 32677 12482 57761 30425 8118 33958 15153 28964 42248 89453 15910
252 539 14 1848 412 133 440 342 157 947 590 292
257 1533 0 1779 1069 244 1262 263 1015 2465 4029 407
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12759 29930 12285 51616 28855 7696 32054 13522 26537 36185 84655 14766
12680 29700 12240 51364 28707 7620 31928 13437 26420 360 27 84293 14702
20228 67703 17487 95855 48347 14411 59896 25656 48517 69513 156712 24361
5098 24489 3306 28131 13653 3179 19505 8840 12622 14885 32272 6012
1041 5908 1107 6517 2487 1137 3612 1759 3192 7239 16155 868
410 869 14 1368 256 1485 832 202 1432 2997 15121 315
6090 6062 2931 6411 8358 2624 6743 1694 8715 13729 23650 24 84
2296 2760 578 2545 3412 634 2660 617 2048 4433 5265 1117
53 471 0 1 131 23 249 3 69 0 2923 58
91 209 3 48 142 49 109 86 111 204 775 6
523 592 183 565 741 188 815 258 1383 3996 6582 832
0 0 4 46 0 77 110 26 0 10 77 0
0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 229 0 0 120 50 450
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2850 960 2163 1899 3932 1650 2393 702 5052 4206 7695 0
280 20 0 948 0 3 140 0 52 2 30 71 21
1409 1214 0 244 508 0 134 482 179 1314 59 15
1346 1759 263 2162 2860 755 3196 226 2889 5801 12315 1220
26318 73765 20418 102266 56705 17035 66639 27350 57232 83242 180362 26845
2345 6314 2017 10015 5651 1626 6274 3006 5065 6826 16237 2829
1551 4071 1353 6558 36 74 1015 4081 1943 3422 4505 11229 1804
67608 163942 69547 287714 154297 42798 165271 67632 139033 196029 501408 76023
74630 181877 76137 318123 1740S1 48989 182731 76701 154627 217339 577981 81302
16*25 16*50 1 5 .2 5 1 6 .0 0 1 6 .7 5 1 6 .5 0 1 7 .2 5 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 4 .5 0 1 7 .0 0
1 6*50 16*50 1S • 25 1 6 .0 0 1 6 .7 5 1 6 .5 0 1 7 .2 5 1 7 .50 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 4 .5 0 1 7 .0 0
10985 27047 10605 46033 25842 7061 28506 11834 23634 33324 72703 12923
12314 30010 11611 S0900 29154 8083 31521 13423 26287 36948 83807 13821
31825 28805 37748 31765 30800 30129 29125 25516 30529 31840 35597 28739
8402 10255 7821 8856 8177 9589 8831 7337 9068 9950 9247 7790
2824 1377 2293 1434 1827 1213 1750 1754 2152 2246 2126 1772
2775 4071 1639 2833 2506 1955 3130 3101 2527 2373 1991 2130
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KUNTIEN TALOUS 1985 - KOMNUNERNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
KYMEN - KYMMENE
PÄÄLUOKKA f LUKU JA MOMENTTI HUVUOTI T E L • KAPITEL OCH MOMENT
KOUVOLA ANJALAN­ HAMINA IMATRA KOTKA KUUSAN­
■ MENOT UTGIFTER KOSKI FRED-
RIKS-
HAMN
KOSKI
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FÖRVALTNING 14584 11128 5597 27973 28294 11510
SI ITÄ: DARAV:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 5244 4141 2275 9702 10065 3886
OSUUDET ANOELAR 2751 1843 899 3328 5146 2052
1 JÄRJESTYSTOIMI □ r o n i n g s v A s e n d e t 7428 2869 4481 11759 19942 5311
SI ITÄ: OARAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH RADDNINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAMT BEKAMPNING a v  o l j e s k a o o r 5342 1337 3563 8282 17175 2148
YHTEISSUMMASTA: AV t o t a l s u m m a n :
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 4411 1517 3029 7214 11162 1094
OSUUDET ANOELAR 26 3 13 1 47 1
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 60 10 115 1 0
2 TERVEYDENHUOLTO h a l s o v Ar d 39339 47803 14419 77335 148361 41213
SIITÄ: OA r a v :
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO m i l j ö h ä l s o v A r o 740 848 270 1496 2892 741
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 16533 33554 7103 37472 93056 15219
S A I R A ANHOITOLA1TOKSET s j u k v Ar d s a n s t a l t e r 21089 12179 7006 36754 47822 24807
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 298 19761 0 21663 56190 9197
GSUUDET ANOELAR 35543 10200 13204 34490 42040 21395
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 334 64 5 304 270 340
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDET 57878 41499 27465 68346 133950 53803
SIITÄ: OA r a v :
HALLINTO ADMINISTRATION 2250 1300 1146 3499 444 1228
SOSIAALITYÖ SOCIAL ARBETE 1894 816 728 2680 8592 1915
KOTIPALVELU HEMSERVICE 5557 3847 2247 7583 14371 4623
PÄIVÄHOITO JA OPETUS OAGVARD OCH UNDERVISNING 19403 7659 6110 17361 41879 13987
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRD 11809 13553 11217 16404 28043 17182
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOD 5672 , 2987 2363 741 0 18503 6043
LISÄOSA- JA ASUMISTUKI­ ANOELAR AV TILLÄGGS- OCH
OSUUS BOSTADSBIORAG 7082 6033 2756 8955 14488 6080
LUMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNDEN 19 4245 7 577 611 179
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 21072 19235 11203 27741 50286 21172
OSUUDET ANOELAR 9758 8176 4356 12058 20126 8676
AVUSTUKSET UNDERSTOO 5957 3062 2534 8191 19315 6239
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVASENDET 119499 65656 33636 11691 1 208762 60169
SIITÄ: o A r a v : -
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 45433 42054 18 365 58117 98515 35743
LUKICT GYMNASIE R 12212 5170 3446 12659 19536 6275
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 20727 5916 1446 994 7 34059 1787
KIRJASTO BIBLIOTEK 6372 288S 1622 6330 9661 2565
URHEILU JA ULKOILU IDROTT OCH FRILUFTSLIV 15398 5041 2677 12828 16420 6974
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 53158 33142 16811 55848 92281 30688
OSUUOET ANOELAR 1460 601 1234 4431 5 06 1648
AVUSTUKSET UNDERSTOO 6719 1053 630 2874 8833 1164
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT p l a n l Ag g n i n g  a v  o m r Ao e n  o c h
ALLMANNA ARBETEN
27594 16638 11393 33602 61368 19212
SI ITÄ: o Ar a v :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN f Or v a l t n i n g  a v  p l a n l A g g n i n g
TÖIOEN HALLINTO AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 6798 3774 3537 1682 10390 2862
KAAVOITUS» MITTAUS JA PLANLAGGNING AV OMRAOEN,
RAKENNUTTAMINEN MATNING OCH b y g g n a d s v e r k s a m h e t 6618 2028 1939 12065 7731 6836
LI IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 10684 7371 3610 14602 33484 6099
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 11110 6122 5740 12814 19558 8518
o s u O d e t ANOELAR 0 381 37 61 248 188
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 392 0 165 165 0
6 KI INTEISTÖT FASTIGHETER 41755 19872 3199 32648 43787 16754
SIITÄ: o Ar a v :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 40614 19693 2980 30920 36453 16242
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 2057 2725 495 ‘ 3979 6265 1404
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA a f f Ar s - o c h  s e r v i c e v e r k s a m h e t 39505 23109 65985 71317 257740 24579
LIIKELAITOKSET a f f Ar s v e r k 14767 19634 62390 50641 214644 14935
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 24738 3475 3595 20676 43096 9644
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 13973 3037 12578 15799 48183 6551
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LAPPEEN­
RANTA
VIILM A N -
STRANO
ELIMÄKI I I T T I JAALA JOUTSENO LEMI LUUMÄKI MIEHIK­
KÄLÄ
NUIJAMAA PARIK­
KALA
PYHTÄÄ
PYTTIS
RAUT-
JÄRVI
33713 4472 4298 1329 7841 2037 3093 1931 1102 3042 3084 3451
11996 1906 1536 577 2913 828 1225 806 505 1219 1337 1374
4974 698 706 168 1203 242 989 241 115 492 438 508
13120 1301 1371 524 2999 602 1292 749 309 1076 960 1193
9871 781 813 196 2057 286 710 328 196 511 487 7.12
7933 599 573 291 1694 306 650 421 138 5 12 405 669
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 181 1 10 0 1 1 6 0 20 2
133929 19314 18967 4298 25291 3698 14750 3976 3694 9025 9566 14976
4367 518 492 321 481 17 469 70 110 284 361 391
77546 12547 11692 1278 1S224 1552 9475 1890 2322 3903 5269 9468
47205 5216 6136 2653 9238 2129 4224 2016 1203 4838 3659 4666
50309 8101 7505 779 8949 0 4822 22 472 0 2091 5803
43110 4574 5140 2437 7949 3423 3901 3357 1158 8234 3128 4268
767 458 75 6 176 0 168 0 30 0 15 0
113401 22468 19022 5228 29681 6809 12544 6761 2770 13596 11497 12166
1542 65 742 305 815 321 202 310 35 649 S19 565
6906 1383 212 57 300 59 389 129 168 7 308 213
9989 2424 1730 527 1602 507 852 628 499 1492 958 1254
34272 5479 4232 502 5989 1080 1780 999 292 20 30 2290 2229
26737 5737 5101 2279 13636 2543 4329 984 169 3829 4333 2826
13613 1087 916 147 1665 261 720 284 44 549 564 959
12734 2480 2829 725 2996 766 1832 956 335 1974 1508 1640
2805 3227 2806 592 1534 1087 2174 2123 867 2328 46 8 1960
46965 10837 9069 2399 11738 3425 5796 2872 1373 6452 4809 5636
15781 3639 3399 957 4432 1010 2657 2008 434 2522 2081 1904
14212 1148 976 153 1722 314 745 284 46 568 574 963
179298 24896 19665 3819 38674 5917 13144 8589 2954 17066 14567 15395
84729 15425 12675 2684 23499 4134 9220 6494 2031 11170 10505 11198
19916 2312 2094 94 2838 202 1489 306 265 2365 803 473
11412 745 908 95 3889 222 326 399 96 285 894 597
8942 1373 927 228 2203 338 6S8 376 142 818 735 873
21651 2481 1188 425 2347 305 507 272 149 370 532 572
88129 12159 10989 1339 20007 2075 7058 3933 1048 9314 5320 7696
3478 720 444 95 1157 215 284 399 71 253 46 589
19809 892 247 106 462 97 77 337 92 97 358 233
43158 4062 3695 513 7395 801 2146 941 394 1382 4024 1549
6460 902 866 132 2013 354 614 385 201 687 1276 532
11361 746 337 34 1070 61 127 49 21 135 167 73
17792 1954 1297 328 3113 304 977 444 141 415 1905 754
15491 982 1573 79 2513 307 667 301 165 545 940 625
408 324 329 154 179 69 200 115 89 72 440 218
991 178 270 130 158 87 494 260 25 127 119 128
35341 3352 8956 1486 11378 892 4936 1458 352 3805 4899 2290
32332 3188 8678 1342 10973 845 4869 1362 347 3681 4798 2196
7946 158 825 226 1748 140 618 131 22 366 1268 299
210500 4316 1896 387 297 40 598 3751 613 699 4012 2568 2714
197865 3351 1170 390 27718 539 3392 43 2 699 3955 194 5 2598
12635 965 725 0 20 21 59 358 181 0 57 623 116
25687 984 377 22 3683 40 301 138 2 262 285 175
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1985
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 NK -  JATK.
TABELL 3 0 .4  -  UTGIETER OCH INKONSTER EFTER KONNUN -  1000 MK -  FORTS.
KYHCN -  KYMMENE
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL. KAPITEL OCH MOMENT
KOUVOLA ANJALAN­ HAMINA IMATRA KOTKA KUUSAN­
MENOT UTGIFTER KOSKI FRED-
R IKS-
HAMN
KOSKI
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 12820 6880 6243 18354 44374 6140
S I IT Ä s DÄRAV:
KOROT RÄNTOR S 838 5706 5722 14146 24106 5004
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 13 0 0 2S24 269 114
SIIRROT RAHASTOIHIN OVERFORINGAR T IL L  FONOER S160 147 301 0 2000 552
VEROJEN POISTOT SKATTEAV SKRIVNINGAR 4 52 0 193 4700 0
MUU RAHOITUS OVRIG FINANSIERING 1805 975 220 1491 13299 470
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 360402 235454 172418 458245 946578 238691
S I I T Ä : OÄRAV
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 111336 89709 ' 52134 15495 1 293990 82520
KOROT JA POISTOT RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 32337 32731 16S35 39206 140021 27 644
OSUUOET ANOELAR 49538 21204 19743 54369 68113 33960
AVUSTUKSET UNOERSTOO 13158 4732 3251 14816 30176 7924
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 83111 29471 52780 113636 181015 57950
SI IT Ä : OARAV:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO k Op av f a s t  egenoom 6369 2110 880 21853 2496 2233
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 38993 5264 7579 38263 46721 31906
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 11683 6675 6146 14121 37057 6110
IR TAIN  OMAISUUS LOSEGENOOM 4576 1875 1773 2917 7282 2688
L I I K E *  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 5996 6666 25592 12286 47258 5554
KUNTAINLIITOT k o m m u n a l f Orbu nd 3103 1149 1919 2881 4495 24 20
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÜVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 150 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v Ar d e p a p p e r 1150 700 300 1590 2075 1391
SIIRROT RAHASTOIHIN OVERFORINGAR T IL L  FONOER 3783 0 412 0 0 0
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AM0RTER1NGAR PA BUOGETLAN 6S08 4494 7694 1541 7 26125 5648
ANTOLAINAT u t l An i n g 950 386 485 4139 7260 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 443513 264925 225198 571881 1127593 296641
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 2 33 7 1469 559 3748 2597 1408
S I I T Ä : OARAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 138 273 38 1426 863 145
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 1878 366 579 4120 9247 528
S I I T Ä : DÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYOOS- GCH RÄOONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 923 28 320 3182 8547 43
YHTEISSUMMASTA: AV t o t a l s u m m a n :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDEIAR OCH -ERSÄTTN. 297 177 162 782 4333 168
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 1537 19198 548 21596 57799 9016
SI IT Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h Al s o a r b e t e 0 4172 73 5547 16726 1568
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO OSPECIF I CERAC HALSOVARO 1537 14398 475 15699 39670 7399
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1314 14740 475 17506 406 99 7585
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENOET 25874 20539 13176 30195 64944 23182
SI IT Ä : OÄRAV:
KOTIPALVELU h e m s e r v i c e 1370 648 515 1505 2189 554
PÄIVÄHOITO JA OPETUS OAGVÄRO OCH UNOERVISNING 3037 1533 963 3098 6340 2702
LAITGSHOITO ANSTÂLTSVARD 1834 3506 2873 3569 4782 3251
TOIMEENTULOTURVA UT KO MS TSK YOO 890 717 340 1227 2994 440
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNOEN 11 4138 1 536 511 170
ERITTELEMÄTÖN SOSIAALITOIM I OSPECIF l CERAT SOCIALVÄSEN 17789 9763 8079 18938 46909 15485
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 18506 14374 8460 21667 48732 16425
4 S IV ISTYSTOIM I BILONINGSVÄSENDET 5 5 545 31353 14527 52847 104470 273Ö1
S I I T Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLGR 25100 21912 8974 33150 55869 20246
LUKIOT GYMNASIER 6770 2831 1800 751 9 11714 2885
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 14892 2697 11 3694 22466 0
KIRJASTO B I8 L I0 T E K 2878 1486 869 3035 5365 1805
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FRILUFTSLIV 2712 1135 316 1610 2529 822
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 48665 28087 12434 48172 89868 25408
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LAPPEEN­
RANTA
VILLNAN-
STRANO
ELIMÄKI I I T T I JAALA JOUTSENO LEMI
21546 2480 1745 2032 4941 1292
13154 1368 1594 712 3809 996
1834 0 0 0 0 0
667 0 30 1281 278 0
0 184 19 7 0 0
5892 928 102 32 854 296
784006 86661 79615 19616 157940 22646
254469 35726 32474 5712 53246 7121
70414 8412 4706 1060 15526 2078
67794 9955 10018 3811 14920 4959
36264 2725 2111 428 2700 684
128740 2506S 10768 7989 27806 7835
8000 594 2290 100 931 100
18966 12149 2970 5119 9010 4530
21990 3124 970 113 6036 384
3997 770 815 47 1066 43
37484 2650 528 136 4817 330
2703 684 587 361 457 193
0 0 0 0 0 0
9147 1370 0 631 1388 34
3974 205 0 56 402 0
17444 2215 2408 1290 3698 2101
4977 1304 200 135 0 100
912746 111726 90383 27605 185746 30481
l u u m X ki m i e h i k - n u i j a m a a PARIK­ PYHTÄÄ RAUT-
KALA KALA
PYTTIS
JÄRVI
1631 729 401 3618 1712 2100
517 66 5 181 823 1246 1637
0 0 0 0 0 0
994 0 149 2585 356 286
0 6 0 16 0 0
120 58 71 194 110 177
57237 25747 12675 S6622 52877 55834
21137 8624 3730 18650 16463 22286
6031 2287 1478 5279 5496 4352
7531 6120 1867 11573 6133 7487
1828 1116 258 1010 1117 1639
11831 4969 1574 9526 7442 10054
1350 339 0 1600 227 323
6124 430 947 1585 690 1863
672 939 24 2480 2172 2665
269 281 151 307 252 1034
584 322 14 7 00 1038 475
262 484 79 359 354 213
0 0 0 0 0 7
510 891 2 1289 31 1260
159 0 0 41 139 160
705 1273 357 1162 1992 1904
1189 0 0 0 515 150
69068 30716 14249 66148 60319 65888
3918 707 644 171 1203 155 310 264 235 312 423 430
807 126 11 12 485 28 73 104 37 103 0 140
4967 472 350 263 400 324 545 369 112 464 193 448
3954 241 49 70 61 154 287 135 90 217 1 257
2674 362 219 176 206 259 451 317 77 353 84 358
48320 8522 7436 979 8085 340 5635 533 1306 451 2869 6085
12266 1813 2032 18 1691 0 1346 28 3 24 0 260 1546
34439 6586 5333 901 6394 155 4219 250 1282 439 2582 4527
36512 6586 5562 901 6686 155 4390 250 1282 439 2582 4616
53957 11969 10009 2738 16231 4115 6756 4023 1625 7895 5087 6878
1109 421 262 94 265 143 122 106 107 218 128 147
4935 1091 928 113 1165 279 397 192 83 541 541 461
5227 943 1270 628 5428 494 1234 0 7 1172 846 914
2661 174 222 26 534 39 97 38 3 122 123 134
2738 3256 2706 569 1449 1069 2060 2058 813 2268 442 1922
35896 5997 4557 1291 6813 2080 2771 1484 464 3297 2827 3144
41050 9087 7579 2062 11670 3168 4902 3528 1287 5661 3287 5214
84964 13181 11024 1819 17965 2614 7996 4757 1248 12004 5877 8276
55818 9526 8317 1524 11959 2190 6191 4290 1051 8274 5294 6991
13162 1294 1155 0 1680 1 1027 0 0 1962 0 0
4905 95 330 0 2210 0 0 0 0 0 0 3
4822 700 541 162 1011 264 476 283 103 522 374 481
1278 343 101 38 103 36 129 74 3S 108 72 98
76861 11979 9991 1777 16434 2489 7608 4381 1215 103 96 5323 7882
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KUNTIEN TALOUS 198S -  KGHMUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFT6R KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
KYMEN -  KYMMENE
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
KOUVOLA ANJALAN­ HAMINA IMATRA KOTKA KUUSAN­
TULOT INKOMSTER KOSKI FREO-
R IKS-
HAMN
KOSKI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
5087 3686 3367 10387 13871 3108
S I I T Ä ; DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OMRÄOEN OCH ALLM. ARBETEN 276 1120 849 13 3941 106
KAAVOITUS» MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 750 180 212 2920 1111 999
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 3682 1190 1699 4956 4699 1513
YHTEISSUMMASTA; AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 412 1437 441 1470 1837 624
6 K I I N  TE I ST CT FASTIGHETER 39235 15627 8527 30470 36170 15171
S I I T Ä : OÄRAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 37964 14408 7464 28768 30973 14624
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 9516 5468 2206 8218 14917 10480
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 29102 9078 5921 21338 10752 4186
/  L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 36239 12843 74996 66707 250469 17259
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 13178 9885 72764 4564 1 210336 8898
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 23061 2958 2232 21066 40133 8359
8 RAHO I TlSTOIM I FINANS I ER ING 224680 126596 75507 248577 426845 160631
SI IT Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 3921 766 304 2547 9029 3463
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 12266 8201 6976 14077 42325 7240
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 5160 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 207287 1 17574 68107 221858 370727 149183
S I I T Ä : OÄRAV:
KUNNALLISVERO KOMMUNALSKATT 206387 116923 66862 221021 364640 148676
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ 0RIFTS1NK0MSTER SAMMANLAGT 392412 231677 191786 468647 966412 257604
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 69431 59098 22189 91697 186424 50355
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 30389 19488 , 74267 60152 218930 19280
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 55277 17495 13244 546S1 106874 15093
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 41669 33431 33645 99133 170598 38498
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 19640 13631 5445 13235 34393 18129
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDGM 927 3090 1927 4590 17754 1431
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 2786 1214 433 582 3402 1632
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 6353 8896 9307 15272 63258 8317
KUNTAINLIITOT k o m m u n a l fOrb uno 6 0 1 85 21 70
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 543 0 1 250 0
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 10766 5967 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 9406 5764 16075 47056 43607 7872
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA UTGIVNA LAN 508 137 155 1228 1772 917
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 5501 829 2718 3579 14910 6983
PCISTOT AVSKRI VN INGAR 20071 24531 9561 25131 97970 20400
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 434081 265108 225431 567780 1137010 296102
TAULUKKO J S . 4 -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35-4  -  VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 5 31829 19703 10313 35085 58956 22089
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 BEFOLKN. I  ARB.ÄLDER 3 1 .1 2 .1 9 8 S 22387 13203 7165 24411 40573 15330
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 < 1000 KPL 1 ANTAL SKATTÖREN 1985 (1 0 0 0  ST) 1219052 668536 378127 1253970 1997201 8*0 1 8 0
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 ( 1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1986 (1 00 0  ST) 1355151 . 753181 433634 1427926 2259132 916735
VEROÄYRIN HINTA 1985 ( P l SKATTÖRETS PRIS 1985 (P ) 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .50 1 6 .5 0 1 6 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1986 (P ) SKATTÖRETS PRIS 1986 (P ) 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 . SO 1 6 .5 0 1 6 .0 0
MAKSUUNPANO 1985 (1 0 0 0  MK) DEBIT .  KOMM.SKATT 1985 <1000 MKI 182858 106966 60496 206882 329538 1 3 * *2 2
MAKSUUNPANO 1986 (1 0 0 0  MKI DEBIT .  KOMM.SKATT 1986 (1 0 0 0  MK) 203273 120509 69381 235608 372757 146678
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1986 ST/INVÄNARE *2  576 38227 42047 40699 38319 *15 0 2
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 11323 11950 16719 13061 16056 10806
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER HK/INVlNARE 2611 1496 5118 3239 3070 2623
VAL TIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. M K / IN V . 235* 3042 2415 2716 3415 2596
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LAPPEEN­
RANTA
VILLHAN-
STRANO
ELIMÄKI I I T T I JAALA JOUTSENO LEMI LUUMÄKI M IE H IN -  NUIJAMAA 
K X U
PARIK­
KALA
PYHTXX
PYTTIS
RAUT-
J lR V I
11667 562 891 18 1441 81 466 31 36 451 835 273
230 300 77 5 287 0 105 31 18 206 181 15
3175 0 17 0 9 0 0 0 0 0 26 8
5496 262 183 13 631 44 80 0 18 184 254 246
2021 313 598 5 358 48 134 0 19 223 439 39
29698 3077 7084 2177 9337 833 4 241 1331 244 3007 4876 1749
23938 2240 5697 1244 8319 682 3768 719 232 2784 4529 1631
11397 2246 2862 628 4297 489 2605 647 152 2573 840 1556
16635 289 2881 627 4130 198 1151 38 91 312 3692 8
214719 2411 974 140 27878 254 3242 157 104 3224 967 2261
204162 1831 577 137 26180 204 3041 105 104 3195 681 2196
10557 580 398 0 1698 50 200 52 0 29 286 65
370923 48170 46679 11195 77564 13605 31761 14962 7047 29078 30288 31305
8751 1638 879 269 315 211 1379 22 112 1149 415 160
25049 2125 2145 247 3121 495 1463 575 251 1205 1343 1642
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
334929 44245 43538 10649 73117 12191 28313 14106 6310 26140 28410 29345
333363 43940 43224 10582 72856 12095 28151 13972 6270 25991 28079 29203
823333 89071 85091 19500 160104 22321 60952 26427 11957 568 86 51415 57705
161189 28453 23965 5015 35849 6733 17582 8822 4117 17238 11716 18290
212111 7031 6518 1750 29760 1315 5009 1344 374 5428 3120 4646
57238 1717 4436 816 11393 366 3490 278 302 1429 5153 1288
89367 20483 7642 8114 26129 8930 6964 4487 1873 7048 7982 7493
22 777 5716 2149 4996 7556 1882 3818 1368 814 2833 2325 1796
4201 924 330 2 3318 0 27 110 27 0 719 90
3891 861 492 145 1163 78 355 245 142 252 252 530
31174 2779 726 328 5176 410 1469 289 575 2080 1354 1107
5 24 41 0 4 0 132 0 0 15 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
454 230 0 155 0 0 17 718 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24577 966*4 3660 2430 87 70 6491 750 1740 250 850 3100 3897
2097 66 150 21 94 69 365 17 65 40 207 68
9568 1538 286 2643 1565 363 179 120 333 72 S 353
45360 6287 2559 812 12409 1584 4567 1711 1225 4076 4154 2710
912700 109554 92733 27614 186233 31251 67916 30914 13830 63934 59397 65198
54102 8471 7690 2018 11869 2865 5666 3021 1247 5562 5372 5794
37472 5680 5106 1293 8044 1832 3657 1976 828 3623 3527 3861
18 S8300 252188 234139 56484 402048 66019 158838 73544 35281 143043 156124 160396
2075781 277334 258005 61114 44912S 75793 180947 81001 38981 160163 173272 187349
16« 50 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 16 .00 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 7 .00 16.25 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0
1 6 .50 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 . SO 1 6 .5 0 1 6 .0 0 16 .50
306620 40348 37459 9600 64323 10892 25413 12501 5733 23600 24978 26463
342504 44373 42571 10389 71660 12506 28952 13770 6432 26427 27724 30913
38368 32739 33551 30284 37840 26455 31936 26813 31260 28796 32255 32335
14491 10230 10353 9721 13307 7904 10102 8523 10164 10180 9843 9637
2380 2959 1400 3959 2343 2735 2088 164 5 1262 1713 1385 1735
3156 3540 3154 3795 3152 2477 3135 2960 3569 31 12 2182 3218
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KUNTIEN TALOUS 1985 - KCMMUNERNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA i LUKU VJA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
RUOKO­ SAARI SAVITAI­ SUOMEN­ TAIPAL­ UUKU­
MENOT UTGIFTER LAHTI PALE NIEMI SAARI NIEMI
YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 3791 1515 2868 965 2127 651
SI ITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
OÄRAV:
LONER OCH ARVODEN 1387 631 1128 483 830 321
OSUUOET ANOELAR 581 159 432 76 385 56
JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENOET 1431 384 1069 482 976 284
SI ITÄ:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
OÄRAV:
BRANDSKYOOS- OCH RÄODNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING a v  o l j e s k a d o r 871 167 469 274 490 69
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 634 142 . 585 169 542 159
OSUUOET ANOELAR 0 0 0 0 0 0
AVUSTUKSET UNDERSTOD 0 0 0 0 12 0
TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 1 4283 3489 7180 1547 6511 837
SIITÄ:
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
OÄRAV:
m i l j ö h ä l s o v ä r d 354 84 361 2 202 30
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 7463 1375 2985 466 3008 322
SAIRAANHOITOLAITOKSET s j u k v ä r d s a n s t a l t e r 5025 2003 3834 1079 3180 485
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 5041 0 0 1 1495 0
OSUUDET ANOELAR 4820 2703 6784 1211 2950 719
AVUSTUKSET UNDERSTOO 56 27 0 0 0 0
SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDET 15486 4838 11550 301 5 9362 1532
SIITÄ:
HALLINTO
OÄRAV:
ADMINISTRATION 474 334 131 163 316 14
SOSIAALITYÖ SOCIALARBETE 303 10 336 1 1 18 155
KOTIPALVELU HEMSERVICE 1231 523 1058 246 524 251
PÄIVÄHOITO JA OPETUS d a g v Ar d  o c h  u n d e r v i s n i n g 244 1 764 1728 257 2797 104
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRD 5556 333 3244 1308 3103 265
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYDD 925 237 795 169 396 131
LISÄOSA- JA ASUMISTUKI­
OSUUS
ANOELAR AV TILLÄGGS- OCH 
BOSTADSBIDRAG 1824 543 1615 31 1 1096 216
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNDEN 2559 2022 2154 471 1003 385
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 7279 2661 5881 1472 4490 650
OSUUOET ANDELAR 2415 892 2063 396 1373 484
AVUSTUKSET UNOERSTOO 945 237 820 172 420 138
SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENDET 17008 3582 16011 2216 8755 1773
SI ITÄ: 
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUNDSKOLOR 12994 2396 11356 1582 5793 1297
LUKIOT GYMNASIER 426 125 1722 70 476 24
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 765 110 324 30 390 45
KIRJASTO BIBLIOTEK 774 326 508 156 552 97
URHEILU JA ULKOILU IDROTT OCH FRILUFTSLIV 484 274 256 114 335 84
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 8569 1609 8920 966 3026 738
OSUUOET ANDELAR 753 80 324 30 390 23
AVUSTUKSET UNDERSTOD 354 145 305 74 396 32
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 4071 698 1890 307 2067 84
SIITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 74 1 39 5 598 54 565 0
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN, 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 234 21 69 53 134 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 1798 161 922 97 1161 49
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 1632 3 75 581 92 441 18
OSUUDET ANDELAR 471 32 98 22 452 0
AVUSTUKSET UNDERSTOO 20 2 76 287 56 2 38 39
KIINTEISTÖT FASTIGHETER 3843 2053 5357 488 567 353
SI ITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 3692 2009 5159 442 512 326
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TÖTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 383 249 356 67 110 71
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 4872 1070 2425 97 2287 162
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 4636 1042 2193 97 2269 92
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 234 29 232 0 18 70
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 290 104 294 35 212 24
MIKKELIN -  ST, MICHELS
VALKEALA VEHKA- VIRO­
LAHTI LAHTI
VECKE- 
LAX
5275 5332 2175
1945 1996 961
915 1090 378
2076 2963 984
1024 2096 499
1020 1662 416
0 0 0
21 25 O
10824 14999 5340
334 380 325
3945 7081 2710
6538 7533 2306
0 0 O
9696 14192 4960
0 5 0
26529 30350 10847
259 1072 512
1091 569 74
1703 2269 723
6654 6925 1363
9198 10562 4267
1596 2605 475
2503 3586 1265
2988 2001 1919
12550 13973 5581
3984 4690 1888
1610 2807 479
31511 35678 13051
22782 23845 8062
2593 3013 2147
816 2151 305
1176 1734 797
1546 2607 540
15654 16898 6741
730 1774 282
620 415 300
7883 7386 1524
1508 1661 627
966 979 94
3849 3773 593
2677 2109 509
403 311 119
476 1156 255
4083 5783 2513
3965 5237 2433
755 180 413
5391 6111 635
3242  5225 599
2148 886 36
1044 748 60
YLÄMAA MIKKELI HEINOLA 
ST.
MICHEL
1698 18905 10411
728 5921 3286
168 2816 1527
471 8020 5059
217 6196 3969
261 5141 2872
O 23 14
0 96 O
4434 42456 21859
450 616  581
2262 16379 12356
1565 25404 8672
1303 O O
1532 38875 20305
27 54 250
3591 62684 39595
265 1612 1843
1 3078 683
264 5358 3823
363 20950 13139
575 11863 10675
216 7214 4027
618 6244 3705
1210 135 3
1529 22956 15988
1221 8505 5860
217 8423 4329
3884 116608 53580
2851 47966 3108S
156 15271 5649
235 17593 2068
111 7279 1527
144 11343 7221
1643 57283 25106
114 1496 1942
96 9543 1149
643 26204 12633
231 918 1719
49 9190 4254
332 10098 4789
202 12793 5337
123 22 5
77 53 O
1590 31227 21619
1563 28845 20394
236 3629 2244
427 131713 68184
343 119795 62388
84 11918 5795
78 15017 6747
PIEKSÄ- SAVON- ANTTOLA 
MÄKI LINNA
NYSLOTT
7697 18579 1425
2973 7403 613
1429 2680 149
4800 8715 540
3734 6789 191
2763 5163 262
O 30 O
0 97 0
21020 40010 1878
738 1597 30
6754 11700 764
13301 26713 1079
69 1829 O
18411 33467 1605
60 O S
30834 59352 4911
1116 1942 333
596 2050 16
2993 5243 231
8586 17930 935
9153 15153 1868
3577 5886 256
3241 6296 453
8 2041 746
10967 26022 2458
4451 8337 579
3696 7070 263
42712 105975 3980
20460 4S902 2410
6057 13183 177
5296 22851 69
2125 3650 468
4370 5178 402
22627 45259 1690
703 1243 60
546 14008 109
10832 24358 738
1952 1911 257
2866 7535 2
3685 9873 285
4781 10113 245
27 O 30
201 840 118
10201 41150 1074
9155 39860 842
1281 7859 231
41697 88319 592
34199 81214 592
7497 7108 O
6438 10598 76
ENON- HARTOLA HAUKI- 
KOSKI VUORI
1355 2220 1978
626 907 763
156 374 248
752 1342 773
402 725 373
367 613 423
0 0 0
3 0 0
2381 6276 3660
56 189 21
957 3438 1209
1368 2649 2422
0 0 2
2012 6072 3276
0 0 8
67C7 11199 8389
15 26 279
342 467 118
480 891 722
977 1376 1223
2348 3469 2981
287 597 315
472 1513 876
1423 2511 1730
3383 5250 4570
721 1937 1105
290 703 336
6619 12628 8200
5270 8683 5249
209 393 1319
67 413 169
241 669 323
310 365 394
3334 6370 4344
47 287 164
111 350 203
795 1559 764
188 870 304
145 120 40
372 554 335
209 654 261
106 100 69
80 256 129
976 1860 1077
786 1805 987
93 276 162
1865 2152 592
1851 2152 413
14 O 179
253 132 73
6 471253G
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO 30« A -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TA8ELL 30-4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUUKKA » LUKU JA MOMENTTI HUVUDTIT EL * KAPITEL OCH MOMENT
RUOKO­ SAARI S A V IT A I­ SUOMEN­ TAIPAL­ UUKU­
MENOT UTGIFTER LAHTI PALE NIEMI SAARI NIEMI
8 RAHOITUSTOIMI F I  NANS I ER ING 2629 506 2605 368 1037 217
S I I T Ä :
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 1357 429 967 191 960 53
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN ÜVERFÖRINGAR T ILL  FONDER 1217 62 1568 70 0 148
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 29 3 0 79 0 0
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 26 11 70 28 77 17
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DR 1FTSUT Gl FT ER SAMMANLAGT 67414 18135 50955 9485 33689 5893
S I I T Ä :
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV
LÖNER OCH ARVOOEN 25215 5771 17745 3285 11146 1981
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 6520 1725 4213 492 3147 396
OSUUOET ANOELAR 9040 3866 9701 1735 5550 1282
AVUSTUKSET UNDER S TÖD 1915 639 1640 340 1348 264
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSH&LLNING 13761 4251 6072 1153 5313 984
S IJ T Ä ;
KIINTEÄN OMA ISUUOEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDOM 500 760 400 0 369 200
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNA DSVERKSAMHET 4329 1480 2555 365 768 150
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 3260 360 735 71 754 21
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 1421 15 231 40 268 0
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 967 201 239 0 941 20
KUNTAIN LII TO T KOMMUNALFÖRBUND 322 217 303 155 190 158
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 400 7 250 172 321 300
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FCNDER 500 0 0 24 26 15
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA BUDGETLAN 2012 751 1159 285 1279 112
ANTOLAINAT u t l An i n g 20 460 200 40 397 0
MENUT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 81175 22386 57027 10638 39002 6877
TULOT INKOMSTER
YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 427 156 365 76 233 97
SI IT Ä :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 208 53 168 65 50 29
JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSE NOET 65 4 195 559 227 372 202
SI IT Ä :
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
OÄRAV:
8RAN0SKYD0S- OCH RADONINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 32 3 109 254 151 1 58 38
YHTE ISSUMHASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUHMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 472 150 438 184 292 120
TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 5 101 4 86 343 177 1807 75
SI IT Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
F0LKHÄLS0AR8ETE 96 3 0 0 0 250 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO OSPECIFICERAO HÄLSOVÄRO 4138 486 343 177 1557 75
YHTEISSUMMASTA:
VALTIUNOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 4138 486 343 177 1602 75
SOSIAALITOIM I SOCIALVÄSENOET 8869 3294 6965 1985 4993 828
S I I T Ä :
KOTIPALVELU
DÄRAV:
HEMSERVICE 133 73 193 . 25 75 29
PÄIVÄHU1T0 JA OPETUS OAGVÄRD OCH UNDERVISNING 582 136 461 43 577 44
LAITOSHOITO a n s t a l t s v Ard 1637 0 652 376 795 0
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYDD 20 5 9 128 56 99 30
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNOEN 2448 1956 2077 455 975 373
ERITTELEMÄTÖN SOSIAALITOIMI OSPECIFICERAT SOCIALVÄSEN 3857 1103 3133 969 24 34 352
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 6298 2971 5522 1515 3499 719
SIV ISTYSTOIM I B ILONINGSVÄS ENDE T 10332 2267 11443 1352 3387 1054
SI IT Ä :  
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNDSKOLOR 8904 1873 8518 1138 2857 831
LUKIOT GYMNASIER 0 0 1357 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 2 0 0 0 0
KIRJASTO B I8 L I0 T E K 568 226 438 119 344 68
URHEILU JA ULKOILU IDROTT OCH FRILUFTSLIV 74 54 73 38 75 34
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUHMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN* 9912 2124 10234 1240 3288 930
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MIKKELIN - ST. MICHELS
VALKEALA VEHKA­
LAHTI
VECKE-
LAX
VIRO­
LAHTI
YLÄMAA
4684 30S0 822 SSO
1904 2051 775 456
0 0 0 0
2492 724 11 36
98 42 8 0
190 233 28 58
98256 11 1652 37891 17288
35649 37566 14681 5980
7352 12395 2221 1423
15728 22057 7627 3158
2841 4462 1148 534
28886 18419 5616 1530
5000 1180 482 0
8185 3195 767 334
1553 2719 220 120
813 902 434 0
3197 5100 1228 190
1501 2075 677 132
0 0 0 0
2303 293 18 5
370 420 342 0
2837 2497 .1314 689
3127 0 134 0
127142 130071 43507 18818
MIKKELI HEINOLA PIEKSÄ­ SAVON­
MÄKI LINNA
ST.
MICHEL
NYSLOTT
12542 5147 3153 14300
8983 3413 1SS8 9828
24 988 515 2076
1145 564 297 0
233 3 2 0
2157 179 781 2396
450359 238087 172946 400758
122740 61580 51899 114246
59609 27407 18875 48365
51737 29653 25021 45757
18174 6290 4546 22559
133448 44975 36602 80034
18005 572 3499 5654
40676 7438 13057 24565
18730 5586 6226 6435
3850 1236 280 4825
24768 15733 6772 19338
6933 4998 1052 3744
0 0 0 0
3802 11 1952 2413
0 4070 294 0
12625 4974 1674 12960
4059 168 1795 100
583807 283062 209548 480792
ANTTOLA ENON- HARTOLA HAUKI­
KOSKI VUORI
440 2057 2016 1441
406 766 1515 741
0 0 0 0
15 1258 353 660
0 0 0 0
19 33 148 40
15578 23507 41252 26874
5575 8265 14202 10598
978 24 79 2912 1330
2423 3042 8770 4862
597 558 1600 896
4147 3840 9038 6643
274 255 91 503
1089 109 4394 2968
602 389 539 327
49 232 213 439
300 550 443 510
335 220 541 509
0 0 . 0 0
15 0 322 300
44 39 108 62
776 1402 2386 951
615 643 0 0
19725 27347 50290 33517
619 991 339 212 2465 1676 1303 2076 431 68 188 237
131 33 64 68 249 147 136 689 25 47 29 85
885 385 369 239 4534 1877 2273 4300 663 334 664 400
467 81 164 117 3416 1550 1965 3504 502 182 296 223
660 238 334 187 2128 151 1490 2409 617 279 469 353
582 396 206 1773 1776 600 1285 3802 0 317 445 361
0 0 0 118 0 0 0 0 0 29 0 0
582 37C 206 1464 1776 600 1285 2439 0 288 445 361
582 370 206 1464 1776 600 1199 2513 0 288 44 S 361
1 5997 14543 6284 1930 30566 18763 15277 29816 3217 4528 6682 5564
343 317 91 18 934 604 417 1273 26 72 191 107
1330 1415 312 84 3336 2339 1490 2835 167 258 322 199
1692 2290 1018 0 2694 1887 2386 3173 393 502 747 738
190 215 88 55 813 819 672 503 33 131 156 66
2882 1936 1822 1187 125 3 7 1998 717 1324 2443 1671
9462 8239 2930 5 86 21489 12360 9947 19117 1827 1964 2765 2733
12633 10539 4937 1755 22780 12791 10507 22382 2630 3455 5 39 2 4445
17686 16500 7482 1997 61325 25726 23750 60591 2186 4707 7665 5664
13964 13050 5238 1779 31391 18987 13083 27758 1852 4301 5894 4260
1677 1970 1538 0 10147 3747 4189 9200 0 0 0 860
0 0 0 0 11388 0 3106 18455 0 0 0 24
1017 950 427 90 3602 1166 1474 2417 196 194 430 271
217 233 98 55 1733 1014 711 498 65 1 14 71 79
16659 15008 7071 1888 56203 . 21330 21561 56742 2053 4341 6937 5066
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KUNTIEN TALOUS 198S -  KOMKUNERNAS EKONOMI 198S
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 3 0 . 4  -  UTGIFTER OCH INKOHSTER EFTER KONNUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI ^ HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
RUOKO­ SAARI S A V IT A I­ SUOMEN­ TAIPAL­ UUKU­
TULOT INKOMSTER
1
LAHTI PALE NIEMI SAARI NIEMI
5 KAAVOITUS J A t YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 741 278 183 86 235 25
S I IT Ä s
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
a l l m ä n n a  a r b e t e n
OÄRAV:
FÖRVALTNJNG AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 64 163 92 2 77 0
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN. 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 4 5 3 0 34 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 240 22 76 2 124 3
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 390 198 94 34 116 22
6 K IINTEISTÖT ‘ ■ FASTIGHETER 4059 1491 3854 585 495 347
S J IT Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DARAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 3292 1158 3481 233 367 316
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 1253 693 2172 178 401 218
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 2054 423 1339 53 0 51
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 2889 471 1994 63 12 54 96
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 2769 463 1846 63 1254 45
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 119 7 148 0 0 51
8 RAHOITUSTOIMI F I NANS IERING 36667 9974 26329 5427 22084 3222
S I I T Ä :
KOROT
OÄRAV:
r Antor 680 236 693 131 68 184
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 2199 385 1396 145 768 89
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAN FONOER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 33775 8016 22822 4898 21109 2719
S I I T Ä :
KUNNALLISVERO
OÄRAV:
KOMMUNALSKATT 33632 7966 22630 4876 20974 2704
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ ORIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 69739 18612 52035 9978 34860 5946
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 21443 7156 16838 3275 8928 2057
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 5747 1104 3874 853 2979 242
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 3934 734 2329 58 211 219
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 9787 3829 5410 670 4250 851
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA TALONRAK.
DAr a v :
FAST EGENDOH och h u sbygg nad 2910 1535 2480 426 1677 194
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 1183 103 269 10 231 14
IR TAIN  OMAISUUS lö seg endo m 546 67 211 22 158 65
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 2428 609 552 0 936 72
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 11 31 30 7 0 7
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v Ar d e p a p p e r 0 227 0 5 0 0
SI IRRUT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAN FONDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT b u o g e t l An 2538 1160 1500 200 1237 383
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA UTGIVNA LAN 127 33 364 0 11 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1788 867 436 1 7 46 19
POISTOT AVSKRIVNINGAR 4323 1338 2816 349 2377 305
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 79526 22441 57445 10648 39110 6797
TAULUKKO 3 5 .4  -  ERÄ I T Ä . T I  ETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  VISSA UPPGIFTER OCH RELAT10NSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 ANTAL INVÂNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 5 6394 2023 4930 1031 4137 724
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 5 BEFOLKN. I  ARB.ÄLOER 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 4338 1364 3265 693 2726 437
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 I1 C 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1985 (1 0 0 0  ST) 192480 42149 128152 27798 113012 15096
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 (1 0 0 0  KPLI ANTAL SKATTÖREN.1986 (1 00 0  ST) 2164 77 48687 138500 32314 130474 17005
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P ) SKATTÖRETS PRIS 1985 ( P l 16 .00 1 7 .0 0 1 6 .0 0 16 .00 1 6 .0 0 1 7 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1986 (P )  , SKATTÖRETS PRIS 1986 (P ) 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 16.25 16 .00 1 7 .0 0
MAKSUUNPANO 1985 (1 0 0 0  MK) OEBIT.  KOMM.SKATT 1985 (1 0 0 0  MK) 30793 7165 20502 4447 18081 2566
MAKSUUNPANO 1986 (1 0 0 0  MK) D E B IT .  KOMM.SKATT 1986 (1 0 0 0  MK) 34636 8277 22160 5251 20876 2891
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 KPL/ASUKAS ANTAL-SKATTÖREN 1986 ST/INVÄNARE 33856 24067 28093 31342 31538 23488
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 10543 8964 10336 9200 , 8143 8140
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 2152 2101 1232 1118 1284 1359
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. M K / IN V . 3633 3966 3504 3193 2169 2867
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MIKKELIN -  ST. MICHELS
VALKEALA VEHKA­
LAHTI
VECKE-
LAX
VIRO­
LAHTI
YLÄMAA MIKKELI
ST.
MICHEL
HEINOLA PIEKSÄ­
MÄKI
SAVON­
LINNA
NYSLOTT
ANTTOLA ENON­
KOSKI
HARTOLA HAUKI­
VUORI
2364 1313 164 32 13569 2690 3513 5325 188 129 350 147
190 38 37 8 53 45 65 275 55 15 227 57
149 203 2 0 2985 837 272 651 0 0 3 0
910 824 49 24 8303 1690 2394 2672 36 79 120 61
312 487 90 0 2483 167 1156 2172 129 53 49 84
4543 5540 2550 933 33553 21450 10884 36605 1069 2026 1990 1124
4142 5265 2067 781 27828 18867 7640 31471 618 450 1521 734
964 1820 682 637 12331 3616 4805 7428 507 452 1113 595
3194 3415 1359 116 19351 15138 5196 26643 112 0 384 236
2730 3452 84 109 129639 72122 38088 78529 272 821 124 3 297
978 2933 84 84 119486 66472 3154 5 71218 272 621 124 3 196
1750 519 0 26 10153 5650 6543 7308 0 0 0 101
62192 74455 22908 9886 226164 106315 92718 186223 8891 10762 2 1968 13930
2142 281 69 110 6111 2485 4190 2037 111 201 264 483
1897 5288 619 335 14844 6028 SS83 11155 314 577 719 305
0 0 0 0 0 0 0 5338 0 0 0 0
58122 68298 21679 8987 204087 97222 82306 166567 8423 86 98 20456 11448
57761 67453 21484 8899 203195 96761 81991 165770 8325 86 31 20361 11360
107598 117575 40386 17111 503591 251219 189091 407267 16917 23692 41195 27724
31009 26756 12923 5676 86690 35664 36366 87400 5548 9828 13521 11479
5724 8029 2138 787 128250 71576 37805 80882 1327 2997 3097 1938
6368 S462 1630 234 4S621 31280 16043 40719 538 341 1100 481
15099 12488 4441 1905 79788 30787 21566 77030 2787 5448 9055 5861
4214 3569 1143 1039 22919 8342 6723 16689 487 1041 2176 1804
930 984 244 49 990 60 692 3325 153 135 36 0
394 907 225 77 4446 1920 891 2729 86 272 61 271
2215 2860 361 156 32441 14531 8350 20902 307 862 1100 317
3 3 0 0 33 353 29 7 0 0 131 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 140 0 0 374 2 0 295 0 0 1 0
0 0 0 0 857 0 0 9588 0 0 0 0
6811 3700 2441 567 14255 5095 4097 21265 1725 1625 5522 3430
434 42 27 13 2778 175 488 383 29 255 27 39
166 674 262 0 5380 349 387 2335 170 2 06 423 1074
5451 7105 1604 1089 44765 21372 13287 37210 664 , 1901 2193 1029
122697 130063 44827 19016 583379 282006 210657 484297 19704 29140 50250 33585
10912 12634 4334 1894 31636 16112 14372 28667 1823 2225 4 349 2867
7317 8549 2764 1233 21934 11213 9942 19658 1221 1432 2918 1889
320389 372145 112818 49113 1020695 536074 467450 877004 44280 43437 108250 60954
368064 420348 123729 54332 1204091 604362 518099 998502 51414 53949 118603 68868
1 6 .0 0 1 6 .0 0 16 .50 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 17.00
1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .  SO 16.  SO 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 17 .00 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
S1262 59538 18613 7857 168414 85770 74789 149081 7305 73 84 18402 10362
56890 67256 20415 8965 198675 96698 82896 169745 8483 9171 20163 11708
33730 33271 28548 26666 36061 37510 36049 34831 26203 24247 27271 24021
9004 8637 8743 9128 14236 14777 12034 13980 8545 10565 9485 9374
2647 1456 1296 808 4218 2791 2547 2792 2275 1726 2078 2317
2857 2171 3042 2996 2910 2235 2557 3130 3137 45 10 3206 4378
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOHENT
HEINOLAN HEINÄ­ HIRVEN­ JOROINEN JUVA JÄPPILÄ
MENOT UTGJFTER MLK VESI SALMI
HEINOLA JORO IS
LK
0 YLEISHALLINIÖ ALLMÄN FÖRVALTNING 3439 4023 2650 3025 5395 1409
S I I T Ä : OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 1419 1407 945 1223 2046 591
OSUUOET ANDELAR 487 479 256 53 2 770 120
1 JÄRJESTYSTOIMI 0RDN1NGSVÄSEN0ET 1477 2080 1298 1539 1953 521
S I I T Ä :  OÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTUIM1 SEKÄ BRANOSKYODS- OCH RÄDONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAHT BEKÄMPFUNG AV OLJESKADOR 948 1317 709 874 1154 245
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 540 975 549 890 1186 274
OSUUOET ANOELAR 0 0 0 0 0 0
AVUSTUKSET UNOERSröD 0 4 8 0 0 . 5
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 7160 17000 3431 960 2 10256 2612
SI IT Ä :
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
DÄRAV:
MILJÖHÄLSOVÄRD 193 376 43 378 346 45
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSUARBETE 3938 12838 1501 304 5 5285 853
SAIRAANHOITOLAITOKSET SJUKVÄROSANSTALTER 3029 3391 1887 6136 46 2 5 1714
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 7236 0 0 0 2
OSUUOET ANOELAR 6300 2229 3273 6964 89 21 2266
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 158 0 60 0 ’ 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDET 14185 12968 7684 15815 25451 4576
S I I T Ä :
HALLINTO
DÄRAV:
ADMINISTRATION 534 134 173 312 607 301
SOSIAALITYÖ SOCIALAR BETE 103 517 286 395 309 3
KOTIPALVELU HEMSERVICE 1028 1269 604 867 2075 434
PÄIVÄHOITO JA OPETUS OAGVÄRD OCH UNDERVISNING 3283 2740 686 2410 4963 628
LAITOSHOITO ANSTAL TSVÄRD 4791 2849 3042 5141 5513 1388
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYDD 977 749 279 1065 2553 316
LISÄOSA- JA ASUMISTUKI­
OSUUS
ANOELAR AV TILLÄGGS- OCH 
BOST ADSSI DRAG 1619 1739 842 191 3 1971 535
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNOEN 1436 2 566 1736 3304 6398 916
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 6614 6292 3943 8086 11797 1535
OSUUOET ANOELAR 2350 2248 1170 2197 3100 867
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 1126 795 279 1066 2614 300
4 S IVISTYSTOIM I BILONINGSVÄSENOE T 14057 19408 8288 16072 25877 4539
SI IT Ä :  
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUNDSKOLOR 10644 12649 6347 11239 17258 3027
LUKIOT GYMNASI ER 440 2016 117 62 9 2677 95
AMMATTIOPETUS YRKE SUNDERVI SNING 497 98 146 414 379 92
KIRJASTO BIBLIOTEK 785 1008 568 698 1200 479
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FRILUFTSLIV 547 1501 336 1214 1247 342
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER UCH ARVOOEN 5816 10141 4287 8189 14002 1765
OSUUOET ANDELAR 408 46 84 388 277 77
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 418 447 226 663 1061 69
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 2847 2051 1057 1968 4256 292
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH ALLM. ARBETEN 968 596 296 623 976 0
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN, 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 378 66 23 188 816 26
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 129 3 1124 508 980 1864 236
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1006 544 314 527 1630 4
OSUUOET ANOELAR 211 218 169 102 154 51
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 20 2 639 215 218 474 128
6 K I  INTEISTCT FASTIGHETER 589 4581 2758 3314 9104 1421
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 449 3076 2618 2706 7827 1347
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 93 915 345 592 1012 106
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERV1CEVERKSAMHET 2614 1585 761 12350 3292 744
L I IKELAITOKSET AFFÄRSVERK 21S0 943 717 12019 1972 744
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 464 642 44 331 1320 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 416 280 82 2053 751 26
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KANGAS­
LAMPI
KANGAS-
NIEMI
KERIMÄKI MIKKELIN
MLK
ST. MIC- 
HELS LK
1453 4172 3471 5598
681 1471 1215 1978
157 616 417 1152
604 1753 1143 2013
286 971 557 718
281 1042 712 1034
0 0 0 0
0 0 0 3
2667 20154 8510 13809
8 717 204 217
846 14022 3689 4909
1795 5346 4617 8566
0 7976 0 0
1882 5349 7825 12605
18 2 0 117
6035 18725 17090 21774
338 695 119 1253
37 280 648 240
461 1888 1204 1779
676 3676 3503 4480
2540 5012 4857 5603
386 1573 1208 1999
549 2080 1518 2466
8 74 3036 3092 3726
2988 8712 8877 9676
705 2593 2056 3196
417 1844 1209 2051
4248 2 1390 21924 35501
3106 14086 14664 25626
93 2204 2611 1157
50 364 307 830
285 781 1210 1160
220 1343 809 3892
1962 11290 11557 17241
0 194 298 799
88 374 110 319
506 2304 1517 5456
301 505 523 2672
0 126 73 290
173 1126 702 1965
22 4 673 545 2241
24 146 0 309
70 493 163 866
1025 6697 3196 3503
964 6066 2985 3127
225 414 355 655
256 2317 2481 3851
256 1835 2077 3072
0 482 404 779
28 433 499 543
MÄNTY­
HARJU
PERTUN-
MAA
PIEKSÄ­
MÄEN MLK 
PIEKSÄ­
MÄKI LK
PUNKA­
HARJU
4818 2181 3652 2831
1614
720
930
221
1212
622
1289
404
2184 670 1700 874
1201 416 935 464
1139 331 1071 466
0 0 0 0
2 0 0 7
12295 3059 8527 6196
397 84 169 100
5635 1371 2682 1895
6236 1498 5676 4154
0 0 0 0
10556 2985 7169 5284
27 0 0 34
21224 7398 19007 11672
491 224 544 75
193 65 216 364
1665 740 1376 1112
4347 1102 4461 3170
7863 2276 6688 2004
1124 253 1072 639
2315 764 1525 1324
2715 1912 2591 174 7
9800 4114 8684 4648
3689 997 3084 3196
1211 253 1 194 662
23501 6678 21575 14948
15060 4921 1 5422 10597
2484 98 313 1874
522 139 74 5 339
1755 353 948 675
1399 316 1012 551
11136 3597 11153 7807
369 87 477 189
435 120 350 173
4426 779 2111 1508
1132 391 909 492
340 22 19 126
2356 307 1010 584
1155 280 753 540
108 58 211 181
546 163 433 141
9520 2020 5042 2067
8537 1960 4813 1695
1568 171 765 48
10069 761 5098 1832
79 72 761 3595 1698
2097 0 1503 134
1780 99 541 25*9
PUUMALA RANTA- R IS T I IN A  
SALMI
SAVON­
RANTA
2834 7122 3061 1643
1315 1350 1229 694
284 404 487 146
1362 1213 1238 753
772 738 559 459
631 593 733 405
0 0 0 0
27 42 8 5
4321 6503 6853 2233
331 99 142 49
2265 2216 2823 1061
1698 41 17 3878 1123
0 4 0 1
4017 5349 6381 1849
29 0 9 0
10005 15619 13889 5156
380 292 355 362
74 294 175 2
858 1341 1054 440
2381 2841 3700 612
2349 3661 4240 1748
758 899 831 129
980 1462 1463 469
1970 46 79 1793 920
5230 8336 6742 2585
1299 1907 1984 675
765 905 875 128
13850 15162 19011 3818
8767 9765 12747 3032
1470 1871 2218 0
163 246 380 23
634 581 748 155
922 650 860 223
7116 8504 9262 1756
132 2 14 266 23
228 256 574 101
1491 1671 1540 651
453 624 464 232
66 10 140 15
812 7 99 717 364
3 83 587 552 243
197 71 197 38
468 420 273 80
4637 3550 2404 617
4004 3450 2226 442
681 169 332 86
612 3047 2255 526
243 3047 1589 492
369 0 665 34
183 122 359 51
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOHMUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK«
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KORMUN -  1000 MK -  FORTS*
PÄÄLUOKKA• LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL« KAPITEL OCH MOMENT
HEINOLAN HEINÄ­ HIRVEN­ JOROINEN JUVA JÄPPILÄ
MENOT UTGIFTER MLK
HEINOLA
LK
VESI SALMI
JOROIS
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 206 3 1546 1553 4018 3380 644
S I I T Ä : OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 974 435 1240 3163 24S3 480
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 153 0 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN OVERFORINGAR T IL L  FONDER 840 923 299 58 0 141
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 1 0 0 1 1 10
MUU RAHOITUS OVRIG FINANSIERING 95 188 14 796 926 13
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ d r i f t s u t g i f t e r  sa m m a n l a g t 48431 65242 29480 67703 88964 16758
S I I T Ä : OÄRAV
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 15904 27790 10465 21560 32424 4303
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 3749 5611 2989 4358 10317 1654
OSUUDET ANOELAR 9756 5220 4952 10183 13222 3381
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 1799 2821 1137 2084 4582 709
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 8075 12 <56 5732 7783 19759 2228
S I I T Ä : OÄRAV:
KIINTEÄN OMAISUUOEN OSTO KOP AV FAST EGENOOM 1120 20 674 713 500 3
TALONRAKENNUSTOIMINTA h u s b y g g n a o s v e r k s a m h e t 2288 7116 1744 982 5987 1303
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 53 7 1072 418 723 2158 23
IR TAIN OMAISUUS L0SEGENDOM 261 607 154 65 1785 58
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1033 1358 103 834 1695 44
KUNTAINLI ITOT KOMMUNALF0RBUND 626 152 720 337 1305 194
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 4 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 203 200 200 56 2895 0
SIIRROT RAHASTOIHIN OVERFORINGAR T ILL  FONOER 150 0 67 162 0 40
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMQRTER1NGAR PA BUDGETLÄN 1812 606 1652 380 4 2941 563
ANTOLAINAT u t l An i n g 0 730 0 107 105 0
MENOT YHTEENSÄ ÜTGIFTER SAMMANLAGT 56506 77898 35212 75486 108723 18986
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 365 636 219 317 615 123
SI IT Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -EKSÄTTN. 41 133 143 38 326 43
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENOET 580 1023 700 837 1191 348
SI IT Ä : OÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYDOS- OCH RÄOONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMI BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 333 768 447 506 852 276
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 436 927 586 549 804 325
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 427 9512 101 1443 1001 362
S I I T Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 1692 0 0 0 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO OSPECIFICERAO HÄLSOVÄRO 414 7806 101 1443 1001 346
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 414 8074 101 1443 1001 346
3 SOSIAALITOIM I SOCIALVÄSENDET 6990 8363 5035 966 3 1 7338 2869
S I I T Ä : OÄRAV:
KOTIPALVELU HEMSERVICE 156 184 92 78 185 25
PÄIVÄHOITO JA OPETUS OAGVÄRD OCH UNDERVISNING 768 490 143 404 9 77 1 11
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRO 885 796 630 1301 1216 206
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYDD 176 158 108 248 322 82
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNOEN 1396 2618 1685 3142 6242 966
ERITTELEMÄTÖN SOSIAALITOIMI QSPECIFICERAT SOCIALVÄSEN 3571 3820 2349 4397 7860 1464
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 5130 6741 4081 7362 14309 2397
4 S IV ISTYSTOIM I BILDNINGSVÄSENDET 6130 12949 5205 9521 17581 2358
SI IT Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 5373 9720 4742 8174 13328 2036
LUKIOT GYHNASIER 0 1259 5 0 1737 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 3 0 0 0 2
KIRJASTO BIBLIOTEK 474 569 289 527 841 180
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FRILUFTSLIV 143 358 56 162 268 59
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 5375 12067 5033 8952 16689 2152
KANGAS- KANGAS- KERIMÄKI NIKKELIN 
LAHPJ NJEHI MLK
ST. MI C- 
HELS LK
652 5917 2863 3483
592 3393 2400 1526
0 0 0 0
40 469 54 1678
2 2 1 0
18 2053 410 279
17446 83429 62195 94988
6389 32011 23760 33385
1196 8554 5103 8652
2768 8898 10596 18061
751 3510 1744 4339
4464 14928 11734 33713
459 3120 476 2387
1763 2029 1932 9770
158 1577 1192 5090
626 455 77 1420
64 341 700 2965
143 887 524 2857
0 0 0 0
40 250 3135 1540
12 173 148 315
937 4885 3550 6209
78 760 0 1160
21910 98357 73929 128701
MÄNTY­
HARJU
PERTUN-
MAA
PIEKSÄ­
MÄEN MLK 
PIEKSÄ­
MÄKI LK
PUNKA­
HARJU
2642 955 2062 1775
2084 691 1018 1472
0 0 0 0
294 34 869 195
5 77 0 0
259 153 175 108
90679 24501 68774 43703
28192 9522 24179 15057
122 90 2129 5483 3426
15442 4348 11563 9254
2893 1051 2854 1189
15578 3271 10529 12184
798 0 930 300
7267 215 4713 5940
758 195 1055 1164
553 99 171 418
707 32 1130 866
1196 504 496 639
0 0 0 0
940 974 0 200
207 61 180 114
3150 1191 1724 2403
0 0 25 140
106257 27772 79303 5 5 887
PUUMALA RANTA- R IS T I IN A SAVON­
SALMI RANTA
1512 2270 7040 802
1251 1431 1806 679
0 0 0 0
0 32 4177 77
0 1 0 Ó
261 807 1056 45
40624 56157 57291 16199
15539 19665 19209 5821
3619 5679 4264 1003
5929 7945 9315 27 31
1726 6103 1991 512
11001 14658 12806 2081
418 4825 300 90
6313 3503 4964 335
1156 1213 775 183
214 311 173 0
0 1541 0 256
515 398 1133 188
0 0 0 0
515 908 2349 100
0 0 0 39
1871 1784 3111 891
0 40 0 0
51625 70815 70097 18280
159 479 394 503 136 113 123 283 138 1126 607 191
70 196 70 97 94 98 100 144 107 863 36 93
271 991 570 704 843 409 784 402 750 657 571 4 79
145 642 251 295 433 305 487 170 3 90 420 255 352
232 867 386 524 658 352 694 311 610 575 466 387
460 10005 579 700 1098 211 884 582 180 762 240 197
0 1819 0 0 37 0 76 0 3 49 0 32
460 8179 579 700 1050 181 750 570 177 619 240 162
460 8364 579 700 1050 181 750 570 177 617 240 162
3731 12091 11341 13363 12157 4788 10918 6222 6608 10564 7874 34 33
77 26S 178 195 156 87 102 191 73 136 124 54
123 771 870 971 804 211 800 627 371 5 15 623 78
610 1482 1243 1979 2068 513 2253 31 409 764 973 338
57 251 278 387 2 80 65 135 131 130 104 203 6
858 2992 3445 3589 2746 1755 2496 1687 1929 4695 170 2 909
1931 6235 4861 5949 5853 2114 5064 2933 3548 4286 4161 1688
2936 9510 8186 9984 8826 3919 7631 4804 5568 8660 6072 2590
2369 14317 14327 19985 14068 4280 14575 9277 9140 11346 11796 2235
1943 10854 10692 17528 10736 3617 11613 7370 6433 80 74 9279 1916
0 1405 1701 0 1455 0 0 1150 1295 1357 1164 0
0 5 62 1 25 0 137 0 6 110 2 14
160 671 597 932 860 274 685 456 449 508 496 137
69 150 187 524 163 125 233 88 207 135 199 72
2205 13405 13120 18439 13375 4144 12953 8795 8697 105 75 9659 1958
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1985
TAULUKKC 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFIER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
HEINOLAN HEINÄ­ HIRVEN­ JOROINEN JUVA JÄPPILÄ
TULOT INKOMSTER MLK
HEINOLA
LK
VESI SALMI
JOROIS
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
451 144 235 244 676 35
SI IT Ä : DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 123 40 13 10 15 0
KAAVOITUS» MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN»
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH 8YGGNADSVERKSAMHET 5 9 0 139 117 20
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 244 28 47 74 242 15
YHTEISSUMMASTA: AV t o t a l s u m m a n :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 124 126 145 167 300 19
6 K i  IN IE I  ST ÖT FASTIGHETER 29 2 3876 1172 245 5 5913 13 30
SI IT Ä : OÄRAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 265 1965 881 1392 4629 1057
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 290 1208 614 1326 4187 628
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 811 99 229 533 382
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1131 1057 295 11478 1755 585
L I  IK ELA ITOK SET AFFÄRSVERK 1121 628 231 11330 1186 585
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 10 429 64 148 569 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 32903 29722 16060 32435 48593 8676
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 194 1629 417 247 1136 85
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 1224 1157 826 1870 3026 454
SIIRKOT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FQNDER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 31012 26344 12926 29625 40191 7595
SI IT Ä : DÄRAV:
KUNNALLISVERO KOMMUNALSKATT 30875 26227 12775 29422 39952 7544
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ QRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 49269 67282 29022 68393 94663 16686
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 11530 28327 11532 18707 33466 5785
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 3547 5237 1720 13579 5778 1252
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 455 1749 254 1233 1606 651
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 6300 10420 6118 7127 140 6 6 2119
SI IT Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENDUM OCH HUSBYGGNAO 2113 4 2 74 1644 3389 6553 999
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 223 23 88 0 436 29
IR TAIN  OMAISUUS LOSEGENDOM 419 570 239 42 909 135
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 975 1214 472 903 1557 2 62
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÜRBUND 259 6 0 0 0 3
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPER IT VÄRDEPAPPER 0 8 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOISTA ÜVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARV IOLAINAT BUOGETLAN 2298 2211 . 3590 2705 4326 676
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA UTGIVNA LAN 13 15 35 88 285 15
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 339 223 110 1356 1
POISTOT AVSKRIVNINGAR 2523 4453 2164 2488 7291 1199
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 55569 77702 35140 75520 108729 18805
TAULUKKO 3 5 .4  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 ANTAL INVANAR E 3 1 .1 2 .1 9 8 5 5664 5621 2904 6270 8800 1765
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 5 BEFOLKN. I AR8.AL0ER 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 3884 3704 1889 4095 5990 1135
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1C00 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1985 (1000  ST) 173725 146669 67764 162114 220171 39854
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 11000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1986 (1 0 0 0  ST) 190454 163795 82802 186096 248885 43392
VEROÄYRIN HINTA 1985 IP ) SKATTÖRETS PRIS 1985 (P) 1 6 .0 0 1 6 .5 0 17 .00 16.50 16 .50 1 7 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1986 (P ) SKATTÖRETS PRIS 1986 (P ) 1 6 .0 0 1 6 .5 0 17.00 16.50 16 .50 1 7 .0 0
MAKSUUNPANO 1985 11000 MK) DEBIT . KOMM.SKATT 1985 (1 0 0 0  MK) 27795 24198 11519 26747 36328 6774
MAKSUUNPANO 1986 (1 0 0 0  MK) D E S IT .  KOMM.SKATT 1986 (1 0 0 0  MK) 30473 27026 14076 30706 41066 7377
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1986 ST/INVANARE . 33625 29140 28513 29680 28282 24585
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 8551 11607 10152 10798 10110 9495
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 1426 2252 1974 1241 2245 1262
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. M K /IN V . 2036 5100 4046 3001 395 7 3278
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KANGAS­
LAMPI
KANGAS-
NIEMI
KERIMÄKI N IKKELIN
MLK
ST. MIC­
HELS LK
MÄNTY­
HARJU
PERTUN-
MAA
PIEKSÄ­
MÄEN MLK 
PIEKSÄ­
MÄKI LK
PUNKA­
HARJU
PUUMALA RANTA-
SALMI
R IS T I IN A SAVON­
RANTA
H O 546 360 1151 831 125 5 27 492 351 347 321 243
86 18 3 81 145 68 232 86 10 74 46 53
7 56 0 597 13 0 64 0 37 1 0 0
44 320 147 412 365 53 217 208 275 134 163 190
10 262 210 728 201 92 124 219 56 156 129 147
1116 2827 2344 2419 8125 1421 3866 2470 2867 3105 2418 921
745 1735 1701 1892 6763 1254 3318 1307 2545 2387 1705 609
511 1372 1640 1946 3791 1270 3024 1348 2361 2319 892 684
197 394 89 0 2574 0 204 19 67 73 664 0
115 1731 1906 1813 8267 254 5078 1129 467 1907 1104 2 94
115 1487 1438 1273 6111 251 3856 1055 206 1907 629 294
0 244 466 540 2156 3 1222 74 261 0 475 0
9741 36520. 29928 56426 43763 13076 34314 24676 22086 245 86 26208 9237
118 707 371 3251 1313 298 819 605 391 445 504 154
584 1623 1298 2287 2995 440 1358 858 1362 1110 1183 552
0 0 0 0 0 0 0 0 664 0 0 0
8411 32869 28015 49959 39112 11651 31656 22975 19119 22870 24129 7787
8356 32683 27806 496C8 38896 11584 31469 22771 18980 22746 23932 7731
18102 79507 61749 97064 89288 24677 71069 45533 42587 544 00 51139 17230
6463 33763 22719 30513 24550 9361 22263 14843 15903 21582 16683 6060
1358 6532 5027 6009 9283 1196 7470 3634 1869 4232 3585 1004
367 1202 1017 1258 7570 68 2752 280 286 902 3316 210
3740 18949 12376 31171 16600_, 3286 7565 10183 10155 16325 1 8530 1193
710 9930 5699 7523 5795 1757 4260 3898 6133 3499 7904 688
41 480 1355 175 1307 12 3 112 125 714 23 0
346 314 74 778 356 10 77 162 364 4 11 111 0
141 604 999 1482 3768 405 1226 1199 13 1482 970 132
2 4 13 5 491 0 6 2 0 0 102 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 290 0 118 406 228 0 15 299 24 18 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2140 5844 4100 6060 4021 674 1271 4730 2725 5546 9086 336
35 1076 131 1232 428 198 53 64 410 22 55 189 0
503 240 505 1979 218 270 312 137 3347 913 123 23
614 6930 3805 6365 9294 1689 4128 2566 2258 4568 3084 451
21842 98456 74125 128235 105888 27963 78634 55716 52742 70725 69669 18423
1858 7413 6281 1 1066 80 71 2600 6541 4702 3595 5289 5377 1674
1175 4905 408S 7530 5426 1688 4401 3122 2394 3498 3684 1130
42489 173147 148036 349543 223621 61203 180315 126032 97670 1245 15 138252 39913
49273 197137 167919 331470 253795 68557 203882 142973 108973 140706 158255 434 70
1 7 .5 0 1 7 .0 0 17 .00 16. CO 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 16 .50 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 7 .50
1 7 .5 0 1 7 .0 0 17 .00 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 7 .5 0
7435 29432 25163 55925 35779 10404 28850 20793 17091 20544 22119 6984
8623 33513 28546 53035 40607 11655 32621 23591 19070 232 16 2532 1 7607
26519 26593 26734 29954 31445 26368 31170 30407 30312 26604 29432 25968
9390 11254 9902 8584 11235 9423 10514 9295 11300 10618 10655 9677
2403 2014 1868 304 7 1930 1258 1610 2591 3060 2771 2382 1243
3749 4587 3698 2936 3069 3 704 3451 3186 5355 4253 3126 3634
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KUNTIEN TALOUS 198S -  KOMMUNERNAS EKONOMI 198S 
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 3 0 . 4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
POHOIS-KARJALAN NORRA KARELENS
p ä ä l u o k k a , l u k u  j a  m o m e n t t i  h u v u o t i t e l ,  k a p i t e l  och  moment
SULKAVA SYSMÄ VIR TA- JOENSUU LIEKSA NURMES
MENOT UTGIFTER SALMI
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FORVALTNING 3117 2966 1438 24316 9313 6720
S I I T Ä :
PALKAT JA PALKKIOT
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 1246 1083 615 8716 3495 2405
OSUUOET ANOELAR 361 504 160 4153 1594 1043
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENOET 1010 1395 555 12995 46 SS 5383
S IIT Ä S
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
OÄRAV:
BRANOSKYODS- OCH RÄODNINGSVERKS. 
SAMT 8EKÄHPNING AV OLJESKADOR 611 829 271 10192 2762 4258
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 459 593 345 710 8 2901 2 700
OSUUOET ANDELAR 0 0 0 35 0 0
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 14 0 0 60 2 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 6474 8443 2044 116327 49090 13537
SI IT Ä :
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
OÄRAV:
MILJÖHÄLSOVÄRO 164 283 11 3515 1884 473
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 3093 4132 646 66099 30120 6189
SAIRAANHOITOLAITOKSET SJUKVÄRDSANSTALTER 3217 3988 1387 44179 17048 6852
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 5 41198 21955 0
OSUUDET ANOELAR 5574 6953 1629 39274 7324 11458
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 3 40 0 33 5 25 23
3 SOSIAALITOIM I SOCIALVÄSENOET 11747 16289 4787 105238 48801 34111
S I I T Ä :
HALLINTO
OÄRAV:
ADMINISTRATION 116 468 74 1300 132 1210
SOSIAALITYÖ SOCIALARBETE 607 111 117 4480 2091 1225
KOTIPALVELU HEMSERVICE 1239 732 357 9586 3571 3217
PÄIVÄHOITO JA OPETUS OAGVÄRD OCH UNDERVISNING 2353 2361 804 39819 10699 8798
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRO 3782 6000 2055 19294 16236 8421
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYDO 586 683 207 13530 4021 2436
LISÄOSA- JA ASUMISTUKI­
OSUUS
ANOELAR AV TILLÄGGS- OCH 
BOSTAOSBIORAG 916 2187 488 10853 5162 2804
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNOEN 1857 3317 660 162 4188 3897
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 6020 7756 2581 42753 22972 17649
OSUUDET ANOELAR 1284 3495 5 85 15507 7375 4365
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 691 694 208 13828 4238 2512
4 S IV ISTYSTOIM I B1LDNINGSVÄSENDET 14798 17447 2992 180886 69139 38399
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUNDSKOLQR 10151 12880 2071 65235 40510 23334
LUKIOT GYMNASIER 1990 1834 94 15701 5478 2823
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISN ING 100 713 81 24432 5641 4751
KIRJASTO BIBLIOTEK 559 729 229 8426 3781 1477
URHEILU JA ULKOILU IDROTT OCH FRILUFTSLIV 430 387 127 17696 4532 1804
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 7813 8505 1396 88485 37105 21374
OSUUOET ANOELAR 29 370 81 1712 514 99
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 244 315 27 4017 1635 727
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 1514 1761 398 65175 14940 8930
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIOEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH ALLM. ARBETEN 670 673 189 2274 1308 745
KAAVOITUS f MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN, 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 133 149 25 41294 4718 1909
LIiKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 606 613 157 14918 7359 3645
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 574 554 127 24021 5315 3849
OSUUOET ANDELAR 167 148 32 140 359 250
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 262 180 64 4 1 591 300
6 K I  IN TE (ST CT FASTIGHETER 5368 4825 1420 47358 20054 13199
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 4740 4533 1363 39933 18252 11999
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 597 410 131 4661 2659 2162
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1395 3 734 189 202881 13937 6872
L I IKELAITQKSET AFFÄRSVERK 1187 3320 186 177094 7886 4657
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 208 413 3 2578? 6051 2215
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 261 457 18 33702 4362 1329
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OUTO- ENO ILOMANT-
KUNPU SI
ILCKANTS
6030 5887 7146
2224 2735 2718
840 727 816
4286 3124 2081
3415 2180 1240
2828 1844 1191
0 0 0
0 0 0
24484 20158 10638
352 415 223
17400 14260 5916
6686 5443 4429
9517 8235 O
5418 4062 9540
11 1 68
26435 21738 22152
913 39 102
796 1131 1159
1877 2164 1898
7724 3992 4929
4241 6031 4647
3259 2007 2007
2544 1906 2358
2666 2287 3412
11695 10508 10398
3974 2650 3551
3396 2015 2362
33667 32515 31760
21340 23604 22751
2996 2828 2935
166 188 55
1865 1529 1177
3576 1565 1445
17454 17636 17049
140 140 55
325 186 634
5951 4293 4906
JUUKA KESÄ­ K I IH T E ­
LAHTI LYSVAARA
4241 2487 3415
1758 1015 1092
589 252 190
3342 1262 990
2381 643 623
1158 613 496
0 0 0
0 0 0
25117 3773 2710
647 106 60
20171 1462 1086
4220 2205 1554
11986 1 0
3493 3289 2535
89 0 0
20586 82 59 7664
562 3 30 275
401 167 92
2334 755 661
4311 1578 1917
3144 2967 2075
1910 362 560
2288 729 526
4405 1160 1460
9930 4176 3944
3303 1171 714
1943 405 564
27756 10877 7158
21423 7717 5668
2187 162 110
198 63 34
1111 487 479
740 296 382
15066 5563 3898
125 61 34
389 287 120
5127 1016 649
KITEE KONTIO- L IP E R I
LAHTI
5657 5734 6272
2140 2349 2368
927 745 842
2786 2162 3261
1675 1207 2470
1549 1132 1593
0 0 0
0 4 0
13362 20.428 25141
400 523 884
5496 13142 14996
7284 6687 8430
0 7326 9304
11824 5836 7464
181 159 214
32623 22739 32740
915 640 120
589 543 911
2685 2165 2983
7833 8641 7535
7460 4359 8929
2173 1558 2173
3026 1736 2570
6332 2312 6257
16073 11480 16902
4482  2388 3894
2180 1643 2211
40519  32859 32193
26306 22009 23907
4211 3203 2882
339 307 336
2083 1858 1186
3327 1867 1116
20957 16293 17340
305 229 257
684 692 589
7768 2865 3668
POLVI­
JÄRVI
PYHÄ-
SELKÄ
RÄÄKKYLÄ
4105 3539 3379
1613 1440 1311
453 420 273
1939 1655 1078
1409 1035 602
1090 869 589
0 0 0
0 0 0
12251 5911 4507
475 126 127
7112 1789 1762
4142 3995 2599
4360 0 0
3690 5372 4069
90 0 20
18026 14514 13377
511 515 528
212 157 138
1485 997 1231
2212 5086 2344
5953 3181 3649
1049 1149 647
1593 1063 1114
4279 2157 2797
9045 5941 6509
2300 1669 1740
1058 1155 646
18878 19044 12234
13118 13390 9049
23 65 2395 144
161 117 108
874 62 5 710
454 932 622
10912 10312 5867
144 117 107
103 133 257
1796 2112 2479
1188 1601 1589
784 162 289
2024 1821 2372
2721 1720 1903
110 154 14S
138 643 291
10771 3433 5501
10561 3264 5239
1421 566 334
22744 5433 3773
19681 3599 2333
3063 1835 1440
4120 1462 846
771 507 271
91 64 99
1020 363 241
3116 379 2 06
264 90 69
418 98 96
8100 1702 1511
7682 1347 1300
1281 302 158
5621 738 644
5120 639 442
SOI 98 202
662 71 164
1922 727 1018
628 398 522
3106 1126 1330
2774 1181 1441
180 185 164
586 427 410
6954 7147 4999
6560 . 6863 4737
837 864 SOS
5349 2188 3S48
1297 1737 3197
4052 451 351
1482 480 430
601 539 629
91 346 20
601 1111 307
801 566 1313
163 64 0
197 116 164
5507 1897 4011
5395 1786 3808
647 319 724
3466 2800 2557
3266 2477 2353
200 326 203
6 10 310 224
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KGMMUN -  1000 MK -  FORTS.
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS
p ä ä l u o k k a » l u k u  j a  m o m e n t t i  h u v u d t i t e l » k a p i t e l  och moment
SULKAVA SYSMÄ VIR TA- JOENSUU L (EKSA NURMES
menot UTGIFTER SALMI
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 149 4 1542 483 2001 5 6880 4906
S I I T Ä :
KOROT
OÄRAV: 
RÄNTOR 656 1180 318 16284 5825 3539
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 1141 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN ÜVERFÖRINGAR T ILL  FGNOER 730 314 0 0 923 1000
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 51 1 26 0 0 1
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 57 48 139 2590 132 366
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 4691 7 58404 14306 775191 236809 132057
S I I T Ä :
PALKAT JÄ PALKKIOT
OÄRAV
LÜNER OCH ARVODEN 16979 19358 5218 2 5066 5 100764 51468
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 4717 7515 1142 77332 21659 15818
OSUUOET ANDELAR 7415 11470 2487 60821 17166 17215
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 1523 1387 466 18793 7326 3801
9 PÄÄOMATALOUS KAPJTALHUSHÄLLNING 9417 9860 1382 210580 30619 30978
S I I T Ä :
K IINTEÄN OMAISUUOEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FAST EGENOOM 498 1350 193 44229 1122 2600
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 3415 2621 145 3009 9 2269 13628
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 892 1121 4 24891 6122 2360
IR TAIN  OMAISUUS LÜSEGENOOM 1082 610 25 6964 841 820
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1392 927 4 56806 3594 1287
KUNTAINLIITOT KOMHUNALFÖRBUND 524 624 152 4587 1040 1235
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÜVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 69 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 402 15 80 6490 6826 1830
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FONDER 0 136 34 1260 359 1365
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUDGETLÄN 1212 2320 745 25494 6197 5403
ANTOLAINAT UTLÄNING 0 135 0 9411 1916 450
MENOT YHTEENSÄ UTGJFTER SAMMANLAGT 56334 68264 15688 985771 267428 163035
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALL INTO ALLMÄN FORVALTNING 319 673 71 400 7 1158 553
SI ITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 105 61 62 86 7 420 475
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 537 628 302 6929 2273 3130
SIITÄ: OÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYODS- OCH RÄDONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 334 286 181 5314 1575 2813
YHTEISSUMMASTA: AV totalsumman:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 468 410 279 3108 1901 2768
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 574 771 262 4005 2 25760 1312
SIITÄ: OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 9249 4085 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO OSPECIFICERAO HÄLSOVÄRO 574 771 260 29520 20171 1312
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 574 771 252 30475 21478 1312
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDET 7740 9299 3067 4993 7 28493 23124
SIITÄ: OÄRAV:
KOTIPALVELU HEMSERVICE 245 110 59 1199 558 256
PÄIVÄHOITO JA OPETUS OAGVÄRO OCH unoervisning 4S0 406 112. 5976 2212 1241
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRO 1206 1374 472 7461 3420 1739
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOO 104 166 18 1670 558 650
LOMALAUTAKUNTA SENESTERNÄMNOEN 1812 3258 675 212 4142 3875
ERITTELEMÄTÖN SOSIAALITOIMI OSPECIFICERAT SOCIALVÄSEN 3753 3928 1727 32190 16946 14087
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 5846 7168 2399 33866 22416 17930
4 SIVJSTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET 9681 9968 1892 91284 42872 25666
SI ITÄ: OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 7081 7944 1616 42315 27294 17020
LUKIOT GYMNASIER 1274 12SS 0 9360 3862 1855
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERVISNIN6 0 24 0 17010 3896 3696
KIRJASTO BIBLIOTEK 424 513 143 4462 1920 1061
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FRILUFTSLIV 129 65 SS 2218 1307 SOI
YHTEISSUMMASTA: AV T0TALSUNNAN3
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 9134 9056 1791 80271 38810 24972
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OUTO­ ENO ILOMANT­ JUUKA
KUMPU SI
ILOMANT S
3508 2528 2163 2277
1867 1691 1847 1294
0 0 0 0
1137 326 0 644
153 0 112 0
351 S U 204 340
37876 99109 90120 102167
51980 44707 34439 44957
13343 8733 7231 7407
10482 7733 14107 7774
4186 3250 4344 3109
19556 13246 19907 16432
3278 700 2280 0
7001 4781 1779 7662
1203 1440 7471 1037
1574 845 948 1398
1838 806 1214 1170
477 375 822 385
0 0 60 0
1759 1168 837 600
150 879 1522 169
2273 2158 2357 3766
0 0 432 48
57432 112355 110027 118599
KESÄ­ K I IH T E ­ KITEE KONTIO­
LAHTI LYSVAARA LAHTI
1979 2153 1922 3164
779 953 972 1677
0 0 2 0
1131 1135 746 622
0 0 144 25
69 65 58 840
32093 26894 116940 99286
12120 9963 45812 41116
1444 2075 12373 8631
4863 3542 17718 9383
1146 983 4194 3352
5782 6383 20165 23103
605 355 1003 2945
1893 1566 4022 9713
1120 103 3461 2174
137 60 1314 812
101 562 704 2381
415 889 926 510
0 20 0 0
175 1377 1500 420
0 57 0 236
1336 934 1559 3411
0 440 5676 400
37875 33277 137105 122389
L IP E R I POLVI­ PYHÄ- RÄÄKKYLÄ
JÄRVI SELKÄ
3805 1693 3265 1540
2558 1391 2271 857
0 0 0 0
385 226 871 339
2 0 0 0
860 77 122 344
115627 67661 54737 4S162
49956 29078 19757 16537
882 7 3893 4754 3550
12621 6750 7642 6189
3861 2124 1574 1491
24092 11767 13293 8332
5594 756 612 487
6044 6652 2827 3132
1158 226 1174 442
788 601 713 612
2181 751 1740 1589
541 352 1599 428
0 0 0 0
229 316 21 232
217 62 256 74
7284 2051 4132 1249
0 0 185 50
139719 79428 6B030 53494
1394 1367 1714 674 412 629 646 96 7 1005 683 642 752
435 639 924 313 122 192 239 462 214 3 84 339 416
2692 1577 1051 1468 590 660 1364 1997 1572 1198 907 547
2315 1207 765 1094 342 465 932 1535 1148 894 589 365
1612 1079 918 1318 509 589 1104 1788 1325 1013 768 506
12437 11110 658 14057 300 112 814 8783 10359 6051 347 273
3327 2956 0 3166 0 0 0 1466 1438 1105 2 0
9073 7870 658 1C893 300 112 813 7116 8843 4906 344 267
9393 9427 658 11484 301 112 813 7388 8921 5118 344 267
15456 13812 13865 13209 6063 5387 20490 14132 20535 12506 9421 8929
416 362 218 412 151 68 275 310 287 313 79 356
1606 787 976 935 339 345 1980 1633 1362 442 1016 524
1588 1343 1189 1009 859 931 1420 1709 1972 1349 344 1336
428 333 377 336 50 98 204 252 274 134 194 80
2630 2238 3313 3777 1158 1432 6255 2206 6022 4234 2110 2739
8C79 7566 7232 6228 3377 2456 9531 7655 9980 5877 5621 3521
11387 10502 11216 10450 4887 4074 16817 10586 16044 10342 7752 6984
19765 20093 22221 1 8733 7039 5046 25783 19952 21138 13335 13038 7404
14235 15781 16944 1 52 74 5366 4499 19176 15452 17033 10010 10027 6284
2170 1614 2611 1543 0 1 2498 1744 1738 1544 1446 2
1 2 3 10 0 0 0 40 0 0 3 0
1035 933 972 785 301 297 1063 1110 997 614 523 431
774 392 248 125 69 128 828 317 258 137 259 199
18164 18184 20669 1 7217 6323 4812 23970 17974 19972 12802 12228 7002
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1985
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN *  1000 MK -  JATK.
TABELL 30*4  -  UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KONNUN -  1000 NK -  FORTS.
POHOOIS-KAR3ALAN -
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL« KAPITEL OCH MOMENT
SULKAVA SYSMÄ VIRTA- JOENSUU LIEKSA
TULOT
S KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
INKOMSTER
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 341 195
SALMI
85 43734 3850
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIOEN HALLINTO
ALLMINNA ARB EIEN 
OÄRAV:
FORVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OHRIOEN OCH ALLM. ARBETEN 169 11 24 22 202
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLlGGNING AV OMRlOEN, 
MlTNING OCH BVGGNAOSVERKSAMHET 56 0 20 33332 1135
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 84 150 41 7357 2185
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -E R S ITT N. 259 28 30 1306 942
6 K I INTEISTÖT FASTIGHETER 4157 3130 984 49584 17832
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OlRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 3411 2301 814 41133 14867
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 1729 1879 809 14426 3991
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 1614 319 0 26206 11284
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 648 3233 75 209861 11709
L IIKELAITQKSET AFFIRSVERK 588 2896 75 184782 5942
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 60 339 0 25079 5767
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 22850 28632 7467 345735 107231
S I I T Ä :
KOROT
DlRAV:
RlNTOR 350 469 38 10460 1457
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RlNTOR 1376 1979 329 24466 8694
SIIRROT RAHASTOISTA ö v e r f ö r in g a r  FRlN FGNDER 0 0 0 15827 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 19587 26176 6467 291413 96659
SI IT Ä :
KUNNALLISVERO
OlRAV:
KOMMUNALS KATT 19449 26047 6426 290044 96173
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ ORIFTSINKOMSIER SAMMANLAGT 46 84 7 56529 14205 841123 241178
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OlRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSlTTNINGAR 17583 17690 5299 149975 87312
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSlTTNINGAR 3508 5362 8S6 217535 20172
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 199 7 2280 37 106799 19336
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHlLLNING 9331 11796 1486 141118 26530
SI IT Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA TALONRAK.
DlRAV:
FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAO 3345 6118 907 15752 7481
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 17 340 12 1204 4182
IR T A IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 1008 475 54 6239 147
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFIR S- OCH SERVICEVERKSAMHET 1067 1430 85 47965 38 48
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÜRBUND 0 222 0 59 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET dVRIGA GEMENSAMMA INRlTTNINGAR 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VlROEPAPPER 213 0 144 1053 1070
SIIRROT RAHASTOISTA OVERFORINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLlN 3080 3185 284 59030 8665
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA UTGIVNA L lN 34 25 0 8213 505
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1690 861 128 5714 2337
POISTOT AVSKRIVNINGAR 3340 5537 820 52866 12963
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 56178 68325 15691 982241 267708
TAULUKKO 3 5 .4  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 ANTAL INVlNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 S 4146 5802 1539 46850 18588
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 BEFOLKN. I ARB.lLDER 3 1 .1 2 .1 9 8 S 2797 3842 993 32563 12648
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 <1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1985 11000 ST) 102714 151818 35372 1549901 519073
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1988 (1 00 0  ST) 125045 166138 40154 1762603 591873
VEROÄYRIN HINTA 1985 <P) SKATTORETS PRIS 1985 CP) 17 .00 1 6 .0 0 17.00 16.75 17 .00
VEROÄYRIN HINTA 1986 <P) SKATTÜRETS PRIS 1986 (P) 1 7 .00 1 6 .0 0 17.00 16.75 17 .00
MAKSUUNPANO 1985 <1000 MK) OEBIT. KOMM.SKATT 1985 (1 00 0  MK) 17461 24290 6012 259593 88242
MAKSUUNPANO 1986 <1000 MK) OEBIT. KOMM.SKATT 1986 (1 0 0 0  MK) 21258 26582 6826 295236 100618
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1986 ST/INVANARE 30160 28635 26091 37622 31842
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER MK/INVÍNARE 11316 10066 9296 16546 12740
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 2271 1699 898 4495 164 7
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 4649 3197 3526 3323 4823
\
NORRA KARELENS
NURMES
2856
149
252
565
1207
10746
8771
4403
4642
5570
3753 
1 817
62223
2220
3842
O
55287
54981
135180
49240
11673
6494
28054
14256
2079
1392
2761
4
O
433
O
5658
114
7396
11979
163234
11419
7715
289228
333269
1 7 .5 0
1 7 .5 0  
50612 
58322 
29185 
11565
2713
4960
97
OUTO- ENO ILGMANT-
KUMPU SI
1LOHANT S
2593 1272 1544
245 630 519
135 0 5
861 270 744
784 958 827
8745 2832 4396
8053 2144 3736
5862 1923 2404
1950 19 1594
22371 3478 2807
19579 2276 1768
2792 1201 1039
55912 44761 45035
1313 473 741
4858 2236 2275
0 0 398
49228 41135 40696
48996 40858 40422
141365 100302 93291
42311 41142 35371
25109 7033 5500
9616 2995 3427
16253 12158 15659
7827 6375 3464
210 543 2668
908 440 1360
3163 1678 1421
2738 29 266
0 0 0
0 19 271
0 0 0
282 2700 5739
120 53 119
2509 2435 2314
8564 6S01 4950
157618 112460 1C8950
JUUKA KESÄ- K I I H T E -  
LAHT1 LYSVAARA
3544 173 48
20 54 22
29 0 0
223 119 26
3137 67 5
7339 1720 1710
6395 1048 806
1075 950 854
5380 117 0
4024 696 507
3545 693 281
479 3 226
39570 15991 12104
1159 321 420
1811 666 510
0 0 0
33004 14863 9999
32816 14797 9937
102658 32984 26203
476G6 12329 10329
7677 2588 2412
7971 666 552
15763 3493 6185
7487 752 2157
154 5 17
1654 198 290
2252 193 489
11 1 0
0 0 0
2 0 34
0 0 0
4151 2265 2969
36 48 227
3266 1 765
5590 779 1568
118421 36477 32388
KITEE KONTIO- L IPERI
LAHTI
3567 924 1162
1 091 61 128
253 37 220
718 404 254
1800 453 747
5669 7937 3445
4627 5780 2799
2303 2466 2896
1655 3554 0
4153 1609 2673
304 1199 2367
3849 410 306
55001 46877 52557
1212 683 497
3261 2327 2445
0 0 0
50269 43861 48839
50011 43661 48585
117487 103178 114446
45131 38839 47464
8423 7303 8139
5060 6120 1575
19760 18035 23165
8044 6058 5874
1784 277 213
1087 786 922
6627 1309 1670
3 2 0
0 0 0
0 212 0
0 0 0
1756 9341 14311
213 SO 158
1830 1580 1255
9113 6305 6379
137247 121213 137611
POLVI­ PYHÄ- RÄÄKKYLÄ
JÄRVI SELKÄ
507 54 7 1569
3 68 116
20 73 0
66 378 95
367 75 1044
5281 2965 3407
4970 1938 3263
1904 586 1224
2910 1376 1731
2885 1762 2183
2598 1431 2037
286 331 146
28928 27117 19667
653 773 335
1748 1219 1030
0 0 0
22164 24601 13733
21995 24469 13613
71374 56746 44731
34315 21825 20723
4303 4298 3800
4997 2477 3025
8267 9792 8519
2077 4729 2835
0 632 148
328 474 489
1218 1380 .943
0 17 3
0 0 0
0 0 10
0 0 0
4500 2514 3967
146 47 45
874 2080 1474
2144 3540 2520
79641 66538 53250
9678 8190 8469 7617 3192 2406 11461 9213 10994 6006 5730 3879
6468 5705 5773 5207 2123 1616 7620 6206 7217 3990 3693 2522
267750 219690 219520 168736 77337 55791 284070 236229 256929 117120 128773 744 75
300749 250682 246584 195725 87624 61876 324821 276781 295483 137128 148549 855 97
1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 16.S0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
45517 37344 37318 29528 13146 9464 45448 38982 43677 19910 21890 12660
51127 42616 41919 34252 14896 10519 51971 45669 50232 23312 25253 14551
31076 30608 29116 25696 27451 25717 28341 30042 26877 22832 25925 22067
14246 12101 10641 13413 100S4 11178 10203 10777 10517 11266 9553 11643
2021 1617 2351 2157 1811 2653 1759 2508 2191 1959 2320 2148
4631 5321 4450 6679 3863 4611 4097 4387 4431 5859 4172 5722
7 471253G
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA t LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL. KAPITEL OCH MOMENT
TOHMA­ TUUPO­ VALTIMO VÄRTSILÄ
KUOPION
KUOPIO
-  KUOPIO 
I IS A LM I
MENOT
0 YLEISHALLINTO
UTGIFTER
ALLMÄN FÖRVALTNING
JÄRVI
4033
VAARA
2416 2895 1185 42035
IDEN-
SALMI
11084
S I I T Ä :
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 1678 1021 1284 541 14273 4024
OSUUOET ANOELAR 515 225 307 72 6579 2148
1 JÄRJESTYSTOIMI ÜRDNINGSVÄSENDET 2367 1055 1085 494 22459 7192
S I I T Ä :
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
DÄRAV:
BRANOSKYODS- OCH RÄOON[NGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 1683 672 660 354 16690 4663
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIGT
AV TOTAL SUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1125 561 583 198 11947 3969
OSUUOET ANOELAR 0 0 0 0 53 17
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 0 0 5 0 11 24
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 8563 4396 4446 1516 183605 29868
S I I T Ä :
y m p ä r i s t ö t e r v e y d e n h u o l t o
OÄRAV:
MILJÖHÄLSOVÄRD 216 76 151 33 39 3 2 958
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h ä l s o a r b e t e 3637 2287 • 2174 716 98490 11173
SAIRAANHOITOLAITOKSET s j u k v ä r o s a n s t a l t e r 4709 2033 2097 767 80115 17737
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 0 0 0 0 58394 0
OSUUDET ANOELAR 7801 4189 3921 1516 71465 29145
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 1 0 10 0 8$2 0
3 SOSIAALITOIM I SOCIALVÄSENOET 19407 8754 12971 2501 184452 51807
S I I T Ä :
HALLINTO
DÄRAV:
ADMINISTRATION 675 230 87 126 5021 2187
SOSIAALITYÖ SOCIALARBETE 176 267 636 21 9397 1143
KOT IPALVELU HEMSERVICE 1533 1028 936 333 19038 3845
PÄIVÄHOITO JA OPETUS OAGVARD OCH UNDERVISNING 3847 1348 1830 388 62110 12746
LAITOSHOITO a n s t a l t s v Ard 5217 2053 4317 488 31518 13560
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYDD 1659 566 697 181 23502 5518
LISÄOSA- JA ASUMISTUKI­
OSUUS
ANOELAR AV T ILLÄGGS- OCH 
BOSTADSBIORAG 1494 867 1017 320 14829 4999
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERN&MNOEN 3967 2166 3210 584 3019 5438
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 9479 4296 6663 987 80920 23448
OSUUOET ANOELAR 1898 1144 1512 421 18557 6757
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 1758 675 701 184 25228 6079
4 S IV ISTYSTOIM I BILDNINGSVÄSENDET 23382 9897 14394 2149 278466 69147
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
OARAV:
GRUNOSKOLOR 14544 7234 9350 1399 121303 38168
LUKIOT GYMNASIER 2978 207 1671 95 284 77 6665
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERV ISNING 206 97 11 12 37722 6527
KIRJASTO BIBLIOTEK 917 543 1537 110 14121 3340
URHEILU JA ULKOILU IDROTT OCH FRILUFTSLIV 1775 252 813 24 7 19842 5797
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 11892 5346 7585 96 7 134777 35498
OSUUOET ANOELAR 163 97 11 12 4022 831
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 393 228 298 29 20935 2590
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLiGGNING AV OMRAOEN OCH 2315 1024 2716 486 53664 24609
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLNÄNNA a r b e t e n  
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 770 529 591 219 6220 3031
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOENt 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 503 24 357 0 24177 4802
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 881 385 1065 260 12693 13955
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 927 389 1132 160 26036 6087
OSUUOET .. ANOELAR 99 88 366 26 221 145
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 147 201 283 106 682 946
6 K IINTEISTÖT FASTIGHETER 3428 2396 2370 2289 47307 9764
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 3111 2019 2146 833 35972 7619
YHTEIS SUMMA S T As
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 405 533 359 466 5541 2115
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 4125 773 4632 0 285374 68080
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 3174 733 4347 0 251468 59271
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 950 40 285 0 33906 J9809
yhteissummasta:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
. LÖNER OCH ARVOOEN 593 37 928 0 44541 11895
99
SUONEN- VARKAUS JUAN- 
JOKI KOSKI
6007 13141 4387
2186 4794 16S7
773 2143 544
1983 7836 1019
1174 6284 430
1010 5277 624
1 O O
2 0 0
12327 31323 7824
283 1488 202
5367 11178 3654
6677 18657 3968
0 0 0
11873 29792 7729
0 0 0
22222 59110 22842
1024 2853 621
802 2001 430
1764 5171 1390
4731 22008 4974
6949 11917 5783
1608 5756 1659
2652 5016 1494
1659 277 3511
10629 25058 11086
3134 6866 2250
1627 6315 1737
26445 107224 23552
16620 37904 16578
3237 6972 2478
360 36777 334
1118 3556 891
2295 8482 854
13470 50277 12711
256 ó 292
256 8678 245
5387 21118 3095
929 1684 641
1183 9546 433
2120 5979 1329
2383 10647 1091
361 25 150
361 31 303
10126 11457 5876
10078 9851 5443
966 978 1106
5298 29188 3196
3707 14608 2605
1591 14580 591
1177 10332 670
KAAVI KARTTULA KEITELE
3342 1914 2448
1365 845 918
388 267 269
985 875 1202
422 373 576
619 540 577
0 0 0
13 0 5
5975 4907 4243
132 90 133
2813 2307 268
3030 2475 3828
0 0 0
5706 4774 4062
0 35 14
14191 7999 10485
683 455 347
126 113 31
930 964 599
2344 977 2080
5303 2136 3380
1004 6 29 551
1353 831 1068
2221 1482 2185
6976 3765 5547
1727 1167 1217
1016 646 608
14963 11181 9971
11716 74 89 7261
238 1362 152
159 123 96
706 468 1106
426 375 678
7977 6246 4458
139 59 83
302 252 76
1770 941 940
625 208 227
153 47 44
443 314 467
793 396 319
48 35 88
342 103 88
3733 2327 2001
3661 2125 1910
379 299 4
772 1756 4130
772 1535 4019
0 221 111
66 134 365
KIURU- L A P IN -  LEPPÄ-
VESI LAHTI VIATA
7900 3557 6339
3074 1236 2271
942 657 943
3225 1506 2283
1798 884 1351
1989 823 1212
0 0 0
0 0 0
33423 8506 31994
1330 O 913
31853 4334 22439
O 4102 8086
14102 O 14015
6252 8292 6359
170 70 260
36552 19143 25613
63 713 116
1644 202 1.183
3158 1423 2390
7636 3490 S47S
4867 5726 5323
2455 1960 2592
3250 1694 2937
11599 3540 4738
19148 9358 11870
3895 2093 3834
2536 1963 2907
37877 21948 34820
25466 14724 22850
3138 3083 3104
866 92 1912
1620 1068 1602
2957 642 1533
21066 11892 18517
165 79 304
486 568 .591
3908 2040 6360
1012 572 2131
869 165 424
1117 1020 2505
1965 622 2665
184 107 234
400 313 543
4466 3841 5674
4354 3778 4946
468 198 1189
7190 4767 4641
3415 4735 4065
3775 32 576
2032 734 981
MAANINKA N IL S IÄ PIELA­
VESI
2490 4378 S218
1093 1521 1779
325 691 690
1159 1534 1590
723 826 898
584 834 802
0 0 0
14 0 0
4643 9760 7966
86 1003 425
1688 4234 3992
2847 4454 3549
5 0 0
4506 9567 7792
0 69 0
129 05 21831 23711
494 1105 304
7 284 934
789 1987 2443
1881 3793 3193
4862 4659 7320
435 1893 1107
1006 2160 2155
3131 4825 5046
6832 11094 12188
1438 3037 2706
455 1956 1120
15031 24234 23350
110 56 16962 15789
276 2362 3321
116 179 130
686 1427 1216
1124 535 639
71 17 13334 11456
33 128 166
234 255 165
1530 2591 3473
604 809 1235
117 161 125
497 1297 1193
591 871 1468
128 128 256
212 256 320
2617 5475 8275
2563 5315 8171
418 447 2080
1315 2781 2082
1250 1982 1398
65 799 684
162 415 381
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KUNTIEN TALOUS 198S -  KOHMUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO 5 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 3 0 . 4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
KUOPION KUOPIO
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL. KAPITEL OCH MOMENT
TOHMA­ TUUPO­ VALTIMO VÄRTSILÄ KUOPIO I IS A LM I
MENOT UTGIFTER JÄRVI VAARA
IDEN-
SALMI
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 2207 3028 2892 324 36556 7802
S I I T Ä ; OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 2126 1291 780 247 235 20 5205
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 8770 159
SIIRROT RAHASTOIHIN OVERFORINGAR T IL L  FONDER 0 1429 1871 0 2631 1612
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 0 0 36 15 565 0
MUU RAHOITUS OVRIG FINANSIERING 81 308 204 62 1070 827
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 69827 33739 48401 10944 1133918 279353
SI I T Ä : OÄRAV
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 26099 12183 18534 3319 376429 87036
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 7593 2418 4963 759 163911 39458
OSUUOET ANOELAR 10476 5743 6117 204 7 100897 39043
AVUSTUKSET UNDERSTOO 2686 1473 1772 335 50071 10059
9 PÄÄOMATALOUS K A P It a l h u s h ä l l n i n g 12069 9076 8639 2285 317798 70236
S I I T Ä ;
K IINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
OÄRAV:
KOP AV FAST EGENOOM 460 359 1043 14 8200 4676
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 4 84 5 1947 3036 246 110578 13905
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 1126 3777 2136 201 37612 17063
IRTAIN OMAISUUS L0SEGENOOM 749 88 825 188 15520 2622
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAHHET 1168 360 27 15 609 13 20969
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÜRBUND 1018 451 235 278 8442 3044
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 30 8 10 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 630 100 10 999 7200 800
SIIRROT RAHASTOIHIN OVERFORINGAR T IL L  FONDER 142 207 85 21 0 600
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUOGETLAN 1868 1599 1234 312 42741 6520
ANTOLAINAT u t l An i n g 45 158 0 0 261.40 0
MENOT YHTEENSÄ
,  t .
UTGIFTER SAMMANLAGT 81896 42815 57040 13229 1451716 349589
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLHÄN FÖRVALTNING 791 525 591 200 7447 1407
S I I T Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 313 230 358 37 720 431
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 1283 688 578 320 11564 3154
S I I T Ä : OÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYODS- OCH RÄOONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 926 485 388 24 4 9077 2483
YHTEISSUMMASTA; AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1121 617 508 308 6521 2160
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 511 134 330 17 60524 362
S I I T Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 0 9811 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO OSPECIFICERAO HÄLSOVÄRO 48 7 132 330 17 49599 362
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 511 132 330 17 49610 362
3 SOSIAALITOIM I SOCIALVÄSENOET 13168 5808 8930 1771 94921 29627
SI IT Ä : OÄRAV:
KOTIPALVELU HEMSERVICE 197 27 67 54 3254 434
PÄIVÄHOITO JA OPETUS OAGVÄRO OCH UNOERVISNING 724 226 335 82 7574 1669
LA1TGSH01T0 ANSTALTSVÄRO 1485 647 1714 37 6280 2486
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOO 153 80 136 1 5 5049 1414
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNOEN 3681 2115 3112 569 2944 5358
ERITTELEMÄTÖN SOSIAALITOIM I OSPECIFICERAT SOCIALVÄSEN 6368 2678 3553 1010 66405 17639
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 10767 4671 7176 1532 70669 23058
4 S IV ISTYSTOIM I BiLDNINGSVÄSENDET 14483 6715 9756 1140 153801 42559
SI IT Ä ; OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 9848 5281 7271 934 81296 26763
LUKIOT GYMNASIER 1461 14 1169 0 17780 4 744
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 4 0 0 29671 4635
KIRJASTO 8 IB L I0 T E K 673 369 717 86 y 7165 2346
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FRILUFTSLIV 1078 89 377 62 3890 365
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 13427 6188 9273 1069 142198 40017
101
SUONEN- VARKAUS JUAN­ KAAVI KARTTULA KEITELE KIURU- LAPIN ­ LEPPÄ- MAANINKA NILS IX P IE LA ­
JOKI KOSKI VESI LAHTI VIRTA VESI
2670 16949 1768 1056 1082 2192 6497 3996 2931 24 44 2490 3573
2123 9123 1218 869 562 2013 6262 2582 2632 1383 179 7 1662
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5535 449 0 500 0 0 117 60 356 215 83
0 1 0 9 0 3 0 0 1 6 35 1
547 2288 101 178 20 176 235 1297 238 6 99 443 1827
92465 297346 73559 46787 32982 37612 141038 69304 120655 44134 75074 79238
31821 108036 28977 18175 12225 12188 63844 24863 52729 16802 28516 30154
12298 26239 6923 3815 2834 5239 8200 4996 10417 5118 6243 5433
16398 38826 10965 8008 6302 5719 11438 11228 11674 64 30 13551 11610
2722 15259 2886 1838 1217 1041 3972 3267 S088 11 17 2840 2782
20805 66165 15415 6776 4465 5669 30077 21776 19933 8045 12010 15770
1000 3000 1009 6S0 100 241 5182 5576 1226 1047 1118 320
7646 26950 8957 2661 741 858 2134 6351 6301 1602 2624 9539
4387 13320 941 772 491 255 1281 1370 3183 212 412 926
1055 6011 200 637 548 0 1286 366 899 548 645 76
1988 3950 826 468 721 990 4388 2992 1546 1350 1163 1692
892 2264 921 352 344 506 826 663 349 501 1299 571
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 950 129 0 513 250 420 129 775 265 581 6
0 792 273 100 66 200 7000 160 30 100 0 83
3599 7760 2159 1136 941 2082 6887 3738 4249 24 20 3104 2417
119 535 0 0 0 287 469 431 1091 0 500 140
1 13270 363511 88974 S 3563 37447 43281 171115 91080 140588 52179 87084 95008
112« 2668 632 837 *26 171 1772 386 1315 185 111* S11
656 62* 156 *17 127 0 1090 88 25* 100 165 146
791 5199 *9* 596 515 558 1602 786 905 597 788 661
5*7 *6*0 2*1 2 8* 271 251 1158 540 5*9 397 52* 360
658 246S *17 503 *01 4*8 1356 718 761 511 685 553
263 917 60 172 28 2*3 18136 116 15855 0 73 94
0 .0 0 0 0 0 3*3* 0 3109 0 0 0
263 911 60 172 28 91 13977 116 12686 0 73 94
263 911 60 172 28 91 1*751 116 13077 0 73 94
13087 3153* 153*6 9*83 5180 6699 25896 12829 159*6 8986 1*166 15525
172 *06 33* 151 172 7* 615 120 *85 115 213 415
757 *2*0 1060 *01 145 379 1021 585 1009 257 70* 646
1818 2567 10*7 20*7 *59 707 1*16 1052 152* 773 988 1149
299 1173 320 196 212 81 317 *72 *83 10* 318 178
1615 2*0 3*23 2155 1*61 2131 11463 3*52 *666 3075 *618 4899
7765 2197* 7967 *390 266* 3252 10513 6920 7*76 *516 6835 7736
1005* 23656 12066 7323 433* 5518 22993 10339 12660 75 66 11673 13075
15755 70803 1506* 10274 7618 5985 27756 15895 22*23 8592 16933 15378
11*55 26796 11381 8712 5301 5317 2108* 12101 16*61 7306 12994 11399
1751 5103 1628 0 991 0 2225 208* 1626 0 1519 1894
0 30838 13 12 8 38 551 0 1*73 0 3 0
865 2553 659 489 360 368 1153 7*7 1101 *18 879 782
420 1178 247 165 103 1*3 977 123 275 121 179 94
1*762 6*783 16285 9711 7016 . 5577 25219 1*7*5 20530 81*9 16182 14074
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 3 0 . A -  UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KORMUN -  1000 MK -  FORTS.
KUOPION
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
TOHMA­ TUUPO- VALTIMO VÄRTSILÄ KUOPIO
TULOT INKOMSTER JÄRVI VAARA
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNJNG AV OMRADEN OCH 550 147 1021 168 17600
S i I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIOEN HALLINTO
ALLMANNA ARBETEN 
OARAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 125 76 10 20 1060
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRADEN, 
MÄTNING OCH 8YGGNADSVERKSAMHET 144 0 24 3 0 3768
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 232 56 140 141 8108
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 138 64 714 121 1632
6 K i INTEISTÖT FASTIGHETER 1992 3441 1930 2105 50160
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OARAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 1466 1998 1817 458 33607
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 1170 1886 1400 391 27887
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 257 1 426 0 8246
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 2 593 347 3314 0 289035
L I IKELAITOKSET a f f Ar s v e r k 1864 347 3046 0 257298
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 72 8 0 268 0 31737
8 RAHOJTUSTOIMI FINANSIER ING 31164 15837 21375 5221 580999
S I I T Ä :
KOROT
DARAV:
RANTOR 328 538 386 28 18755
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RANTOR 1991 1029 1113 181 52247
SIIRROT RAHASTOISTA Ov e r f o r i n g a r  f r a n  fo n der 552 0 0 499 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 2669 5 12429 16530 3997 503382
S I I T Ä :
KUNNALLISVERO
DARAV:
KOMMUNALSKATT 26540 12348 16402 3980 501658
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSIER SAMMANLAGT 66535 33642 47825 1094 2 1266051
SI IT Ä :
VALTIONOSUUDET JA -KGRVAUKSET
OARAV:
STATSANDELAR OCH -ERSATTNINGAR 27690 13550 20559 3309 272945
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSATTNINGAR 4439 3091 4015 194 2 286125
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 1997 290 1877 163 87077
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 1533 2 9208 7820 283 2 185641
SI IT Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA TALONRAK«
OARAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAO 6474 3057 2603 429 45872
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 366 3173 373 86 3448
IR TAIN  OMAISUUS LOSEGENOOM 1016 172 903 106 7067
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1841 536 1533 25 87921
KUNTAINLI ITOT KOMMUNALFÖRBUND 5 1 2 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEHENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v Ar d e p a p p e r 0 106 0 1 2917
SIIRROT RAHASTOISTA Ov e r f o r i n g a r  f r a n  fo n der 0 0 0 0 52
TALOUSARVIOLAINAT b u d g e t l An 504 3 1646 2065 1709 30275
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA UTGIVNA LAN 108 38 15 0 2S53
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 3090 4643 1362 16 7577
POISTOT AVSKRIVNINGAR .5603 1388 3848 579 111665
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 81867 42850 55645 13774 1451692
TAULUKKO 3S.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPG1FTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1985 ANTAL INVÄNARE 31.12.1985 6072 2990 3880 933 78124
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1985 BEFOLKN. I ARB.ALDER 31.12.1985 3852 1991 2539 574 54193
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1000 KPLI ANTAL SKATTOREN 1985 (1000 ST) 141572 64395 85422 21333 2636545
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1986 (1000 ST) 159371 75170 95850 23760 3003679
VEROÄYRIN HINTA 1985 (Pl SKATTORETS PRIS 1985 (P) 17.00 17.00 17.50 16*50 17.00
VEROÄYRIN HINTA 1986 (P) SKATTÖRETS PRIS 1986 (P) 17.00 17.00 17.50 17*00 17.00
MAKSUUNPANO 198S (1000 MK) OEBIT. KOMN.SKATT 1985 (1000 MK) 24065 10946 14948 3520 448213
MAKSUUNPANO 1986 (1000 MK) DEBIT. KONM.SKATT 1986 (1000 MK) 27093 12779 16774 4039 510625
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1986 ST/INVANARE 26247 2 5140 24704 25466 38448
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUT6IFTER NK/INVANARE 11500 11284 12474 11730 14514
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 1988 3035 2227 2449 4068
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSATTN. MK/INV. 5069 6085 5650 3564 3591
-  KUOPIO
I IS A LM I
IDEN-
SALHI
5012
1108
375
3216
615
7523
5010
A897
1252
65359
57292
8066
135730
2A03
788A
O
125092
12A550
290733
67183
61588
17391
52881
9089
7768
2330
18723
O
O
O
O
12317
593
2766
31566
3A361A
23612
15931
661733
756924
17.00
17.00 
112494 
128677
32057
11831
2975
2962
103
SUONEN­ VARKAUS JUAN­ KAAVI KARTTULA KEITELE
JOKI KOSKI
1353 6584 580 613 311 319
143 157 7 102 24 29
31 1793 64 0 0 26
702 3104 191 69 25 106
666 783 274 480 2 11 178
6992 10907 4264 2612 1791 1186
6243 8329 3882 2564 1509 855
3937 5492 2205 2080 997 883
1535 2576 109 328 80 0
3685 23911 1759 470 1316 3301
2513 9679 1304 470 1109 3190
1172 14232 455 0 207 111
50146 161617 37386 22969 16495 17580
861 1609 655 710 470 249
3297 7938 1838 1635 1146 1400
1990 0 0 472 0 0
43251 150056 34202 19541 14123 14626
43053 149659 34044 19414 14006 14555
93198 314140 75585 48026 33680 36042
27398 93481 27539 18938 12843 13134
7142 29670 4486 2536 2494 4239
3689 20663 2693 1069 995 768
18269 52926 12595 4669 3466 9746
9923 21941 4910 2638 1549 2435
674 84 5 4 SO 0 107 0
229 1421 238 507 395 461
1727 6589 1S 0.6 355 590 1759
43 8 0 1 0 20
0 0 0 0 0 0
0 0 2 60 10 165
0 0 0 0 0 0
5345 20853 5277 1002 794 4732
19 73.4 26 106 19 172
2289 8783 155 992 488 189
8998 18304 5085 2180 1686 3837
1 11467 367066 88180 52695 37146 45788
8981 24856 6850 4391 3217 3357
5841 17119 4683 2951 2072 2139
229999 792195 176644 106278 72663 75737
255167 919389 156706 120355 81540 86046
1 7 .2 5 1 7 .0 0 17 .50 17-00 1 7 .5 0 1 7 .5 0
1 7 .2 5 1 7 .00 17 .50 17-50 1 7 .5 0 1 7 .5 0
39675 134673 30912 18065 12715 13253
44016 156296 34424 21062 14270 15058
28412 36989 28716 27409 25347 25632
10296 11963 10739 10655 10252 11204
2317 2662 2250 1543 1388 1689
3306 4114 4043 4539 4144 3969
KIU RU- L A P IN -  LEPPÄ- MAANINKA N IL S IÄ  P IELA­
VESI LAHTI VIRTA VESI
1400 663 1955 440 754 961
187 21 380 46 188 157
456 53 261 60 3 0
293 460 703 90 411 236
818 267 868 260 333 532
4417 2872 4978 1887 3675 6929
4002 2690 3815 1848 3561 6796
2284 2455 3158 880 1266 2204
1582 254 662 925 2181 4629
4477 2300 2096 615 1865 1467
1880 2300 1884 581 1297 1017
2597 0 213 34 568 450
57190 37642 63196 21822 38938 36154
954 1183 2096 457 861 315
3015 1493 4397 1335 1554 1384
0 0 0 0 0 0
50216 34820 56401 189 86 35017 32986
49979 34646 56091 188 79 34843 32795
142646 73489 128669 43124 78306 77680
68972 26273 48328 17360 30374 29967
9598 5094 9135 2092 4405 4414
4458 1067 2064 1109 3563 5535
27601 16151 11910 7818 9053 15927
5008 11016 3558 32 60 3295 4168
83 4 876 7 381 391
1826 341 843 607 79 2 3521
2002 1298 1925 970 1524 829
0 0 3 0 0 26
0 0 0 0 0 0
0 0 170 62 0 0
0 0 0 0 0 0
18552 3346 3900 2740 2958 6954
130 84 171 152 102 38
2615 2123 627 664 559 1112
5162 3582 6023 3787 4690 4048
170247 89640 140579 50942 87359 93607
12000 7930 11545 4268 7847 7155
7940 5105 7783 2831 5227 4740
266423 183351 314796 995 18 179821 169553
304787 212301 346341 115356 206628 196976
1 7 .0 0 17 .00 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .25 17 .50
1 7 -0 0 17 .00 16 .50 1 7 .0 0 1 7 .25 17. 50
45291 31167 51941 16918 31019 29672
51814 36091 57146 19611 35643 34471
25399 26772 29999 27028 26332 27530
11753 8739 10451 10341 9567 11074
2506 2746 1727 1885 1531 2204
5966 3581 4240 4223 3942 4344
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KCMMUNERNAS EKONOMI 198S 
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 30*4  -  UTGIFTER OCH INKQMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA« LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL« KAPITEL OCH MOMENT
MENOT UTGIFTER
RAUTA­
LAMPI
RAUTA­
VAARA
S I I L I N ­
JÄRVI
SONKA­
JÄRVI
TERVO TUUS­
NIEMI
YLEISHALL INTO ALLMXN f Or v a l t n i n g 2800 3273 8713 4468 1795 3179
S I I T Ä :
PALKAT JA PALKKIOT
OXRAV:
LONER OCH a rvo den 1173 1455 3196 180 9 795 1445
OSUUOET ANDELAR 397 264 1473 522 182 315
JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVXSENDET 988 929 2767 1795 863 1190
S I I T Ä :
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
DXRAV:
BRANDSKYDOS- OCH RXODNINGSVERKS. 
SAHT BEKÄMPNING a v  o l j e s k a o o r 478 413 1386 995 503 510
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
l ö n e r  och arvooen 583 583 1643 890 409 680
OSUUOET ANDELAR 0 0 0 0 0 0
AVUSTUKSET UNOERSTÜD 0 0 0 0 8 0
t e r v e y d e n h u o l t o h Xl s o v a r d 5524 4603 17993. 18894 2957 5378
S I I T Ä :
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
DXRAV:
m i l j Oh Al s o v Ard 0 262 388 398 67 117
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHXLSOARBETE 2551 2270 6879 14408 1121 2622
SAIRAANHOITOLAITOKSET s j u k v Ar d s a n s i a l t e r 2971 2071 10726 4002 1752 2574
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LÖNER OCH ARVODEN 0 3 10 7557 0 0
OSUUOET ANDELAR 5 27 2 4336 17679 3 76 5 2807 5165
AVUSTUKSET UNDERSrOD 0 0 0 56 17 6S
SOSIAALITOIM I SOCIAL VASENDET 14200 9507 33889 17869 8160 12566
SI IT Ä :  
HALLINTO
OARAV:
ADMINISTRATION 422 466 . 1479 51 5 308 547
SOSIAALITYÖ SOCIAL ARBETE 213 286 636 202 118 176
KOTIPALVELU HEMSERVICE 1287 1431 2015 1147 599 989
PÄIVÄHOITO JA OPETUS o a g vAro OCH UNDERVISNING 2037 1293 14935 3444 1096 2084
LAITOSHOITO a n s t a l t s v Aro 5645 1519 5525 5162 2727 4245
TOIMEENTULOTURVA UTKOHSTSKYDO 1121 717 3019 1000 523 582
LISÄOSA- JA ASUMISTUKI­
OSUUS
ANOELAR AV TILLÄGGS- OCH 
BOSTADSBIORAG 1349 848 2697 1625 713 1133
LOMALAUTAKUNTA s e h e s t e r n Ahn den 1817 2007 3032 4480 1764 2638
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVODEN 6473 4784 16911 9538 4029 6361
OSUUOET ANOELAR 1907 1050 2900 2183 1238 1 441
AVUSTUKSET UNDERSTOO 1167 745 3152 1022 527 5 99
SIVISTYSTOIM I b i l d n i n g s v ä s e n d e t 15922 13461 70337 22578 7053 14761
SI IT Ä :  
PERUSKOULUT
OARAV:
gru n d s k o lo r 11089 9178 34536 15897 5304 9321
LUKIOT GYMNASIER 1891 1131 4399 2294 121 2365
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 151 62 18054 108 42 163
KIRJASTO BIBLIOTEK 635 594 4557 924 319 759
URHEILU JA ULKOILU IDROTT OCH FRILUFTSL1V 781 482 3195 101 8 236 509
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVOOEN 8286 7813 30385 1 1251 7 3627 7678
OSUUOET ANOELAR 111 62 949 81 33 80
AVUSTUKSET UNDERSTOO 626 86 7761 215 67 87
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT p l a n l Ag g n in g  AV OMRAOEN OCH 1964 1235 11543 2519 ' 700 1309
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIOEN HALLINTO
ALLMANNA ARBETEN 
DXRAV:
f Or v a l t n i n g  av  p l a n l Ag g n in g
AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 606 384 2397 722 256 373
KAAVOITUS« MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRADEN> 
MATNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 125 1 2499 223 8 37
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 667 316 5236 864 •3V18 718
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVOOEN 812 705 3606 1077 247 355
OSUUOET ANDELAR 47 80 227 155 34 94
AVUSTUKSET UNDERSTOO 343 159 381 448 116 251
KI INTEIST ÖT FASTIGHETER 2000 2685 5803 4494 1170 2281
SI IT Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OARAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 931 2493 4545 4464 1139 2140
y h t e i s s u m m a s t a :
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVOOEN 269 272 309 444 198 291
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 3019 667 9516 5559 436 1345
L I  IKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1646 667 8149 5080 383 1057
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 1373 0 1367 479 54 288
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVOOEN 515 87 1368 1315 5 2 229
105
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FINLANDS
VARPAIS­
JÄRVI
VEHMER­
SALMI
VESANTO VIEREMÄ JYVÄS­
KYLÄ
JÄMSÄ SUOLAHTI ÄÄNE­
KOSKI
HANKA­
SALMI
JOUTSA JYVÄSKY­
LÄN MLK 
JYVÄSKY­
LÄ LK
2195 1765 2349 3041 34160 4982 4442 5683 3334 3164 7658
919 795 1009 1195 13083 2095 1754 2425 1291 1233 - 2586
275 174 255 356 6160 1068 533 1098 469 3 96 2441
1100 745 1015 1602 18136 2707 1172 3512 1473 1696 3702
540 390 571 864 14979 1594 697 2547 927 944 2058
555 444 509 795 11189 1697 322 2269 645 936 1733
0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 34 0 3 0 0 9
4656 8678 S018 6121 146350 14970 7009 13273 7040 6000 31248
101 256 124 120 2912 292 215 455 105 166 415
1515 5846 2747 2147 73496 3393 3400 7183 2601 3403 13867
3020 2279 2147 3854 66885 11231 3389 5635 4273 24 31 16959
0 3205 19 0 56888 0 0 0 0 0 0
4337 1315 4336 5701 44525 13933 6554 12713 6491 5984 29750
0 0 0 0 52 54 4 0 53 0 0
11047 6839 12720 15901 169911 24758 17021 26672 18672 12837 57696
412 359 431 418 4894 849 1060 122 3 620 581 2043
40 101 148 203 4671 923 322 858 163 124 1353
763 688 934 1073 11829 1997 1041 1857 1836 971 4430
1303 732 1742 2182 63860 5874 5260 6016 2911 2367 21488
3327 1887 4407 4551 37177 6669 5412 9663 6716 4238 15159
771 472 717 802 21434 1945 1700 2681 1260 573 6877
1077 614 876 1191 13957 3373 1070 2240 1686 1630 4066
3050 1914 2912 5023 30 1769 44 1250 2753 1867 955
6008 3578 6412 8948 75266 .11435 7239 12325 9184 6514 25551
1310 798 1250 1546 19297 4786 2247 3916 2550 2256 6760
771 478 752 983 22459 2069 1760 2850 1262 592 7 301
11547 8240 11880 19139 223115 42291 20841 41974 16994 15416 77960
8623 6211 8261 12783 96002 25764 12023 22874 11214 8748 52284
248 127 1276 2482 21355 4750 2252 3488 2068 3134 7705
64 140 99 101 15537 3103 515 5859 174 296 1276
812 406 457 935 16379 1722 1335 2582 910 604 2943
313 233 508 570 24427 2615 1000 3486 713 634 7479
5998 4445 6279 10509 995 80 19505 11244 18868 9493 88 28 41310
56 70 39 60 4860 1662 608 1571 241 343 1193
139 131 158 242 20784 438 215 830 384 397 705
1436 942 1091 2694 91297 9746 4147 6065 2103 2288 22967
396 380 418 843 4379 1315 1324 940 626 651 3415
63 95 18 114 21525 1045 974 1798 50 222 1682
668 313 327 959 52238 5397 1089 2174 684 945 10792
508 352 590 922 26107 2683 1910 2847 955 846 8414
64 110 58 267 43 637 0 41 69 133 169
411 109 58 666 149 469 3 121 387 165 597
2015 1772 2071 2959 74606 11512
f
6715 8262 1753 2022 8204
1899 1718 1919 2849 6963 8 10721 6315 7834 1665 1980 7334
263 291 188 257 17621 940 792 1258 229 212 1291
2105 555 . 945 2880 293S79 6852 16398 29613 2064 1216 20805
2088 541 536 2472 252129 5965 14616 23775 169S 73Ó 171S7
. 17 14 409 408 41450 887 1782 5838 369 486 3648
184 63 208 313 38868 1039 2458 5650 166 240 3413
JÄMSÄN­
KOSKI
3787
1503
731
1727
976
682
O
84
11002
191
3828
6952
O
10717
5
16914
787
384
1647
3326
4959
2018
2003
559
6673
3348
2207
24455
14164
2593
1307
874
2993
11519
1411
196
5661
1146
391
3257
1616
134
179
6492
6127
722
6732
' 4686
2046
1301
106
KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1985
TAULUKKO 5 0 .4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 5 0 .4  -  UTGIFIER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKAf LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
RAUTA­ RAUTA­ S I I L I N ­ SONKA­ TERVO TUUS­
MENOT UTGiFTER LAMPI VAARA JÄRVI JÄRVI NIEMI
8 RAHOITUSTOIMI F I  NANSIERING 1517 1119 8678 1646 911 2033
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 1271 929 3392 985 655 1457
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRlNGAR T IL L  FONDER 202 41 4831 0 121 196
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 0 10 1 0 27 7
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 44 139 455 661 107 373
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 47934 37479 169239 79822 24045 44042
S I I T Ä : o Ara v
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 18111 15702 57428 35147 9357 17039
KOKOT JA POISTOT RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 4286 2029 22858 6095 2020 3831
OSUUDET ANOELAR 7734 5792 23228 6706 4294 7095
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 2552 1371 11726 2477 816 1315
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 7049 6584 46039 1430 1 7860 7125
S I I T Ä : DÄRAV:
KIINTEÄN OMAISUUOEN OSTO KÖP AV FAST EGENOOM 380 0 7800 500 83 2896
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 1811 2876 8865 3598 5727 1191
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 372 45 7381 2163 199 436
IRTAIN OMAISUUS lö se gen oo m 153 107 2576 1975 91 45
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1254 23 8424 1980 202 161
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 461 767 1309 666 262 304
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 178 0 340 1741 166 377
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRlNGAR T IL L  FONDER 0 91 0 139 48 86
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUDGETLÄN 2200 1188 5722 1106 1083 1602
ANTOLAINAT u t l ä n i n g 241 0 3619 435 0 27
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 54983 44063 215278 94123 31905 51167
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 338 1201 760 576 427 522
S i l l i : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 214 532 235 40 7 82 212
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 552 542 1048 873 451 594
S I I T Ä : DÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 309 297 515 614 250 345
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 459 511 780 76 2 391 559
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 160 169 156 930 5 85 97
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 2121 0 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO OSPECIFICERAO HÄLSOVÄRD 160 169 156 7182 85 97
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 160 169 156 7538 85 95
3 SOSIAALITOIM I SOCIALVÄSENDET 8767 6570 19646 12510 5348 8843
S I I T Ä : DÄRAV:
KOTIPALVELU HEMSERVICE 294 539 226 183 106 219
•PÄIVÄHOITO JA OPETUS OAGVÄRO OCH UNDERVISNING 36 S 243 3200 723 174 401
LA IT  OSHOITO ANSTALTSViRO 1319 362 964 93 7 786 1828
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYDD 199 141 613 141 63 117
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNDEN 1777 1949 2920 4392 1713 2481
ERITTELEMÄTÖN SOSIAALITOIM I OSPECIFICERAT SOCIALVÄSEN 4698 2908 11429 6085 24 36 1 3756
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 6948 5434 14632 10511 4249 6641
4 S IV ISTYSTO IM I BILONINGSVÄSENDET 10716 1014» 45061 17168 4583 8869
S I I T Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 8455 7389 22354 13396 3921 5910
LUKIOT GYMNASIER 1209 836 2775 1493 0 1708
AMMATTIOPETUS VRKESUNDERVISN1NG 19 0 16163 0 0 7
KIRJASTO BIBLIOTEK 441 437 1688 758 260 370
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FRILUFTSLIV 179 301 265 237 59 157
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 9839 9520 . 42393; 16228 4248 8-168
107
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FINLANDS
VARPAIS­ VEHHER- VESANTO VIEREMÄ JYVÄS­ JÄMSÄ
JÄRVI . SALMI KYLÄ
771 856 723 1930 36V32 2863
611 650 506 1401 20065 2304
0 0 0 0 1505 0
64 97 120 0 1694 0
1 6 11 0 12 169
95 103 86 529 12856 390
36872 30392 37812 56267 1087286 120681
1443S 13173 15214 22946 338602 39J94
2948 2197 3998 4681 173913 19852
6042 2467 5938 7930 74938 22086
1621 914 1171 2263 44314 3111
7167 4555 6642 8471 266824 31882
96 315 401 650 18573 3200
1528 1949 2128 3518 674 73 14501
452 108 762 723 38450 4666
200 602 85 32 6162 607
3603 257 208 100 65983 2298
442 220 305 625 6601 4276
0 0 0 0 0 0
0 1 560 195 16236 15
73 0 73 23 11134 0
773 1102 2120 2605 26584 2319
0 0 0 0 9628 0
44039 34947 44454 64738 13541 10 152563
SUOLAHTI ÄÄNE­
KOSKI
HANKA­
SALMI
JOUTSA JYVÄSKY­
LÄN MLK 
JYVÄSKY­
LÄ LK
JÄMSÄN­
KOSKI
2295 4639 4075 1655 8384 5528
1380 2898 869 1201 5859 2929
132 420 0 0 0 0
668 750 3028 250 674 2300
0 301 0 0 1 0
115 270 178 204 1850 299
80040 139693 57508 462 94 238624 82298
25719 45642 21963 18809 84298 24016
7167 13002 3396 26 77 29237 10633
9942 19339 9820 9112 40313 16341
2095 3902 2495 1598 10087 2704
18184 32079 15625 8410 58364 12799
450 800 2200 422 2000 0
5536 9836 6725 1806 22751 3458
3212 3025 845 1967 8953 1177
640 1768 598 961 1111 125
3043 8209 510 912 7246 2377
1421 2036 606 790 2910 1762
'  0 0 0 0 1055 0
300 268 1917 258 2983 75
1160 1712 365 0 0 300
2286 3225 1716 1293 6134 3522
135 1200 143 0 2871 3
98224 171772 73133 54704 296988 95097
363 653 261 2 57 5176 399 1131 1223 636 517 817 550
193 105 145 85 967 190 414 600 275 160 17 330
574 474 594 798 96 72 1285 519 1946 827 799 1164 589
259 286 369 495 72 86 913 334 1624 561 437 715 310
478 428 528 655 3833 796 428 1330 677 665 938 483
170 4271 401 272 52198 489 253 296 314 125 775 132
0 1040 261 0 9385 0 0 18 0 0 0 0
170 3229 140 272 40092 489 253 278 314 122 775 132
170 3229 140 269 40089 489 253 29 6 312 122 775 132
7865 5207 8618 11531 82227 13484 9362 14672 11736 71 18 29872 8324
108 63 131 132 1351 349 188 475 321 92 579 296
175 148 306 407 8402 1326 810 1396 662 460 3165 596
806 293 1529 1050 8456 1549 1063 2888 1681 729 3954 947
102 60 129 154 3288 274 368 338 184 137 1300 630
3001 1939 2767 4961 19 1896 35 1183 2734 1760 917 554
3383 2672 3498 4796 56981 7406 6173 7922 5872 3753 19505 5172
6734 4545 6674 9936 59157 9972 6976 10389 9388 5430 20493 6071
7522 5249 8145 1 3257 100440 22846 12807 2331 5 12612 104 69 43322 12895
6468 4469 6144 9995 58187 15802 8647 14897 9428 6494 33744 9104
0 0 989 1467 12514 2596 1655 2198 1408 2242 4644 1539
0 57 44 11 10713 1380 0 3658 2 0 0 0
359 221 339 518 7154 1025 780 1063 571 400 2021 684
11 7 62 198 146 4617 414 269 651 217 92 762 534
6995 4877 7532 12560 87780 20490 11919 21200 11687 9302 40285 11240
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO 3 0 . *  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 3 0 . *  -  UTGIFTER OCH INKOMSTEA EFTER KONNUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
RAUTA- RAUTA­ S I I L I N ­ SONKA­ TERVO TUUS­
TULOT INKOMSTER . LAMPI VAARA JÄRVI JÄRVI NIEMI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OMRADEN och 554 778 2340 515 96 287
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIOEN HALLINTO
a l l m a n n a  a r b e t e n
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
a v  om rAd e n  och  a l l m .  a r b e t e n 86 177 175 38 15 43
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
p l a n l a g g n i n g  av  o m r a o e n , 
h At n i n g  och b y g g n a o s v e r k s a m h e t 0 0 694 24 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT t r a f i k l e o e r 124 91 1160 146 32 117
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOECAR OCH -ERSATTN. 320 486 794 322 41 139
6 K1INTEISTÖT fASTIGHETER 1327 2190 5553 2558 808 2473
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OARAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 936 1987 4221 2246 694 2108
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 809 1905 2624 1986 553 1226
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 109 0 2348 187 9 640
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 2215 468 5493 4389 356 1107
L I IKELAITOKSET AFFARSVERK 953 466 4590 4201 260 873
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 1262 0 903 188 96 234
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 23831 164S4 102608 33600 12220 19709
SI IT Ä :  
KOROT
OARAV:
RANTOR k 465 152 2245 935 398 242
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RANTOR 1101 541 6281 1592 472 1053
SIIRRUT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAN FONOER 0 0 0 1960 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 20971 13741 93646 28129 9738 17463
S I I T Ä :
KUNNALLISVERO
OARAV:
KOMMUNALSKATT 20811 13641 93418 27989 9682 17357
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ ORIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 48460 38521 182665 81494 24374 42501
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DARAV:
STATSANOELAR OCH -ERSATTNINGAR 18549 18210 58990 37650 10575 16494
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 3160 1596 1232S 4650 1720 3945
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 1784 745 4446 3100 316 1111
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 6437 6005 33584 12397 7452 8974
S I I T Ä :
K I INTEÄ OMAISUUS JA TALONRAK.
OARAV:
FAST EGENOQM OCH HUSBYGGNAO 2696 3198 14709 4016 5307 2957
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 77 0 3413 35 117 201
IR TAIN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 300 16 2081 1160 225 178
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 946 326 5883 1298 190 435
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 83 1 10 183 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v Ar o e p a p p e r 11 0 0 0 8 0
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAN FONDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLAN 2058 2450 6759 3568 1550 5128
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA UTGIVNA LAN 78 10 558 0 39 27
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 532 2020 1329 1687 3300 698
POISTOT AVSKRIVNINGAR 3186 1489 16574 4504 1548 2779
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 54897 44526 216249 93891 31826 51475
TAULUKKO 3 5 . *  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 S .4  -  VISSA UPPCIFTER OCH RELÄTIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 S ANTAL INVlNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 5 4663 3196 16941 6445 2305 3949
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 5 BEFOLKN. I ARB.ALDER 3 1 .1 2 .1 9 8 5 3058 2204 11467 4277 1501 2700
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1985 (1000  ST) 108002 734 75 514831 151297 47769 91713
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1986 (1 00 0  ST) 121412 83935 591164 173089 55373 105474
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P I SKATTÖRETS PRIS 1985 (P ) 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 17.00 18.50 17 .50
VEROÄYRIN HINTA 1986 (P ) SKATTÖRETS PRIS 1986 (P l 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 17.00 1 8 .5 0 1 7 .5 0
MAKSUUNPANO 1985 (1 0 0 0  MK) DESIT.  KOMH.SKATT 1985 (1 0 0 0  MK) 18898 12491 82368 25720 8837 16048
MAKSUUNPANO 1986 (1 0 0 0  MK) DESIT.  KOMM.SKATT 1986 (1 0 0 0  MKI 21247 14269 94586 29425 10244 18458
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1986 ST/INVANARE 26037 26263 34895 26856 24023 26709
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTG1FTER MK/INVANARE 10280 11727 ' 9990 12385 10432 11153
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 1512 2060 2718 2219 3410 1804
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSATTN. M K /IN V . 4092 6330 3561 6103 6020 4354
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KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FINLANDS
VARPAIS­
JÄRVI
VEHMER­
SALMI
VESANTO VIEREMÄ JYVÄS­
KYLÄ
JÄMSÄ SUOLAHTI ÄÄNE­
KOSKI
HANKA­
SALMI
JOUTSA JYVÄSKY­
LÄN MLK 
JYVÄSKY­
LÄ LK
JÄMSÄN­
KOSKI
444 134 385 726 25509 2630 1187 1944 985 1095 3823 949
30 29 23 25 888 359 148 16 136 17 32 111
47 0 0 1 9996 236 111 588 14 0 137 8
83 9 47 127 11282 1206 694 1146 237 29 558 569
263 121 312 354 1679 825 247 386 519 1011 2 790 330
1352 1005 2027 2747 64155 7799 5555 7005 1981 1861 6900 4830
1243 680 1506 2189 59625 6815 5120 6386 1471 1411 6087 4278
948 528 1225 1782 34582 5748 2101 3444 1119 1388 5015 3188
231 157 180 417 12619 1053 2986 3230 244 0 746 694
1751 230 633 1895 293528 5325 15 761 28334 1178 781 11114 4229
1751 230 450 1722 255405 4402 14053 23455 930 433 8852 2878
0 0 183 173 38123 923 1708 4879 248 348 2262 1351
17884 13633 17417 25077 514099 75502 39044 71180 29345 23255 155019 49712
284 251 340 327 9694 882 499 1742 1107 82 3658 129
789 552 1105 1030 61642 5103 1743 3027 709 655 10431 3097
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14687 10803 13941 21600 438636 69032 35943 65838 26616 21844 140213 46015
14597 10772 13835 21488 437709 68724 35822 65593 26459 21728 139411 45833
37925 30856 38481 56600 1147004 129759 85619 149915 59614 46020 2 S2806 82210
16615 15237 16562 25457 193521 32762 20986 34432 23322 17144 65298 19000
2438 1623 2950 3103 283281 9966 16890 28287 3979 3558 18314 6276
1294 740 644 1639 108011 4316 6352 11335 1230 516 5973 3672
5984 5320 6635 8646 203858 23143 12612 22435 13219 86 78 44231 14018
1636 1393 2562 4083 52306 8867 5218 5819 5873 1549 7293 3763
11 0 220 227 39147 3554 21 188 117 815 6067 1767
260 816 80 538 2864 728 24 1236 452 487 1388 321
1039 443 291 898 S6213 3264 2965 5520 1230 644 9075 2831
0 0 0 16 0 508 0 0 1081 92 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 65 40 0 85 0 0 6 529 0 0 473
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2669 1650 2965 2590 47770 5228 3720 9001 3268 5083 19091 4815
103 0 26 259 1691 994 150 353 355 8 372 48
461 822 220 1448 4906 578 2361 1689 3538 669 999 218
2157 1644 2894 3652 112268 14797 S424 9975 2684 2022 18806 7533
43909 36176 45116 65246 1350862 152902 98231 172350 72833 54698 297037 96228
3478 2380 3386 4960 65282 12498 6264 11447 6109 4633 26531 8159
2496 1591 2238 3300 45137 8566 4260 7969 3995 3059 18283 5537
73267 52S22 72893 113751 2380320 375929 186313 359655 141333 114732 779647 243195
86084 S8889 83966 127624 2673119 435851 212715 423405 160533 130003 898534 286070
1 8 .0 0 4 8 * 0 0 1 7 .50 17*00 1 6 .5 0 16 .25 1 7*0 0 1 6 .5 0 17*00 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0
1 8 .0 0 1 8*00 1 7 .5 0 1 7 .0 0 16. 50 1 6 .2 5 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 16*00 16.75
13188 9452 12756 19336 392752 61088 31673 59342 24024 19504 124735 40124
15495 10600 14694 21696 441065 70826 36162 69862 27291 22101 143765 47917
23405 24743 24798 25731 40947 34874 339S8 36988 26278 28060 33867 35062
10025 12770 11167 11344 16655 9656 12778 12203 9414 9992 8994 10087
1949 , 1914 1962 1708 4087 2551 2903 2802 2558 1815 2200 1569
4643 \ f ^ 7 4 7 4956 5424 3040 2668 3727 3155 4397 3845 2499 2355
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KGMMUNERNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TAttELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
KANNON- KARSTULA KEURUU KINNULA K I V I ­ KONGIN­
MENOT UTGIFTER KOSKI JÄRVI KANGAS
YLE ISHALLINTO a l l m ä n  f ö r v a l t n i n g 1727 3300 5159 1956 2157 1419
S I I T Ä :
PALKAT JA PALKKIOT
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 800 1323 1888 868 919 725
OSUUOET ANDELAR 18 S 415 1171 163 150 126
JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 1011 1187 1751 683 904 911
SI IT Ä :
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
OÄRAV:
BRANOSKYDDS- OCH RÄDDNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 583 656 944 310 379 504
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTAL SUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 488 729 935 406 559 350
OSUUOET ANDELAR 0 0 0 0 0 0
AVUSTUKSET UNOER STÖD 36 0 0 4 0 71
TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 2341 6342 17701 2586 2295 1609
S I I T Ä :
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
OÄRAV:
MILJÖHÄLSOVÄRO 2 11 257 135 48 50
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 124 2 3181 8997 1230 1258 806
SAIRAANHOITOLAITOKSET SJUKVÄROSANSTALTER 1097 3150 8217 1221 982 751
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 2 0 0 32 0 0
OSUUOET ANDELAR 2339 5833 16520 2289 2111 1521
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 0 0 230 0 7 2
SOSIAALITOIM I SOCIALVÄSENOET 5466 16668 29441 775 1 5082 5742
S I I T Ä :
HALLINTO
OÄRAV:
ADMINISTRATION 178 460 1181 41 70 233
SOSIAALITYÖ SOCIALARBETE 128 208 5 85 344 328 96
KOTIPALVELU HEMSERVICE 717 1200 2231 526 548 550
PÄIVÄHOITO JA UPETUS OAGVÄRO OCH UNOERVISNING 1017 3181 7375 1349 1474 659
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRO 744 S 606 8451 2720 543 2670
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYDO 337 913 2134 44 4 459 321
LISÄOSA- JA ASUMISTUKI­
OSUUS
ANOELAR AV TILLÄGGS- OCH ' 
BOST AOSBIORAG 579 1314 3393 483 494 386
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNOEN 1603 3054 2397 1688 1099 574
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 2553 8648 13694 3930 2318 2348
OSUUOET ANOELAR 1348 2178 5149 610 983 598
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 407 952 2139 444 488 409
SIV ISTYSTOIM I BILONINGSVÄSENOET 9372 19697 37104 9484 8454 3268
SI IT Ä :  
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUNDSKOLOR 5715 13699 23556 703 2 6834 2223
LUKIOT GYMNASIER 32 2469 4666 404 81 112
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 76 248 1042 73 128 211
KIRJASTO BIBLIOTEK 294 641 1628 391 326 214
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FRILUFTSLIV 268 736 2298 214 431 219
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 4358 10697 20771 4967 4198 1304
OSUUOET ANOELAR 79 345 819 63 119 114
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 113 157 505 105 123 112
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 933 . 3957 9428 ‘ 741 913 878
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 364 796 2280 325 302 274
KAAVOITUS* MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOENt 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 90 119 270 30 52 10
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 255 1332 2221 171 162 129
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 378 1684 5397 3 90 519 504
GSUl/DET ANOELAR 109 167 179 11 29 13
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 93 440 709 44 83 73
KIINTEISTÖT FASTIGHETER 1512 2821 5172 1869 1116 842
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OÄRAV:
'BYGGNAOER OCH LOKALER 1437 2634 5023 . 1700 1011 773
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 92 394 614 79 145 112
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSANHET 1596 2632 7179 2132 772 653
L IIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1596 2472 4982 2104 708 533
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSANHET 0 159 . 2197 28 64 119
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 168 452 1570 127 124 81
I l l
KONNE­
VESI
KORPI­
LAHTI
KUHMOI­
NEN
KYYJÄRVI
2367 2592 2117 1284
993 1106 905 611
271 294 294 148
963 1062 689 494
498 537 282 173
517 5 54 339 294
0 0 0 0
0 14 63 0
4169 6508 6661 2220
119 75 77 38
2056 3230 3215 1142
1594 3203 3 3S 8 1040
313 0 0 0
3495 6202 633 7 2031
0 5 11 0
7683 14427 8099 6177
273 666 78 72
96 236 320 275
721 1459 739 426
1532 2555 1302 1033
1544 4595 2668 2108
280 549 413 221
1074 1306 1215 488
1936 2330 1135 1431
3239 6716 3834 3337
2736 2210 1599 793
310 593 416 244
11781 16595 9096 5045
7799 11010 5474 4025
1529 2368 1512 30
22 6 399 30S 41
683 764 449 202
424 484 456 312
6023 886.6 4923 2668
230 387 247 65
137 152 110 49
1694 2314 1057 1042
LAUKAA LEIVON­
MÄKI
LUHANKA MULTIA
8232 1084 946 2148
3134 539 517 945
1234 107 101 212
2409 687 383 823
928 380 138 326
1381 386 210 432
0 0 0 0
0 33 30 3
19502 1931 1412 2863
301 49 48 116
96 91 926 741 1390
9507 955 607 1357
0 0 26 9
18195 1775 1371 2503
3 0 10 0
33869 4174 3138 6499
1165 289 102 268
476 17 6 84
3066 433 261 564
11774 475 94 1295
5679 1667 1408 2200
2922 259 74 235
31 74 508 320 652
2724 425 763 890
14841 2145 1698 3418
5082 616 435 888
3240 262 74 281
42422 3348 2293 8237
29037 2731 1820 S830
4262 63 73 0
1094 32 31 272
1848 200 115 790
1737 80 57 822
22573 1446 1157 3625
1155 30 33 237
705 110 130 109
9602 685 261 1036
MUURAME PETÄJÄ- PIH TIPU ­ PYLKÖN­
VESI DAS MÄKI
3627 2390 2840 1449
1472 1052 1181 660
509 288 372 81
1632 792 1390 355
957 350 737 127
906 490 779 200
0 0 0 0
5 0 1 0
6636 5274 6601 2060
108 43 127 70
3163 2403 3297 943
3319 2828 3171 1047
0 139 0 0
6384 4708 5811 1758
0 0 1 0
11932 9689 16562 3210
519 4 04 429 202
273 239 261 25
773 1073 1451 549
4623 2260 2905 364
2571 2562 4115 639
760 664 815 218
921 808 1229 398
697 1336 4426 674
5771 4636 9016 1243
1098 1258 1761 519
936 666 1119 223
14539 17371 20035 3141
8977 7771 13851 2284
289 1667 2749 33
209 5128 286 60
795 741 721 194
2814 1219 774 151
5457 8360 10610 1383
207 113 211 54
416 153 455 63
3844 1280 4098 8 40
345 1059 287 149 3891 118 84 425 912 411 641 305
75 276 105 8 644 55 36 150 729 1 12 83 30
546 736 526 327 3656 222 115 461 1788 612 889 133
779 744 220 551 35 9 7 285 54 438 932 425 2382 491
93 163 96 200 244 64 36 75 51 54 77 35
265 279 148 68 489 60 65 126 199 235 272 57
2065 2932 2312 1778 6582 603 237 1576 3488 1896 3755 1354
1804 2881 2253 1760 5866 558 192 1415 3394 1832 3682 1321
338 183 116 255 1119 120 15 68 567 275 199 62
1716 1363 1241 307 15386 333 33 774 3240 3458 1292 262
1554 893 935 294 10959 334 33 691 2355 3052 1182 262
162 470 306 13 4427 0 0 83 884 4 06 110 0
192 232 294 32 288 1 92 9 146 471 691 206 39
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KUNTIEN TALOUS 198S -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK*
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
KANNON- KARSTULA KEURUU KINNULA K I V I ­ KONGIN­
MENOT UTGIFTER KOSKI JÄRVI KANGAS
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 1219 1623 6922 1605 1368 1037
S I IT Ä S OäRAV:
KOROT RäNTOR 912 1497 3167 1138 1097 695
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RäNTOR 0 0 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FGNDER 274 72 3298 157 149 237
VEROJEN POISTOT SKATTEAV SKRIVNINGAR 1 0 8 0 0 0
MUU RAHOITUS (JVRIG FINANSIERING 32 54 449 310 122 105
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFT ER SAMHANLAGT 25177 58227 119857 28807 23061 16359
S I I T Ä : OäRAV
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 8839 23927 44869 1081 9 8783 5424
KOROT JA POISTOT RäNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 3057 5369 2863 3874 2136 1604
OSUUDET ANOELAR 4060 8938 23838 3136 3392 2372
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 716 2097 3889 882 807 750
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHäLLNING 8306 14134 33527 10807 4217 1895
S I I T Ä :
K IINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
OäRAV:
KÖP AV FAST EGENOOM 346 389 2043 322 726 200
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSV ERKSAMHET 4840 7224 13984 811 1 703 45
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOCM 41 706 5868 44 304 182
IR TAIN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 370 0 785 301 151 270
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFäRS- OCH SERVICEVERKSAHHET 476 1248 2961 536 161 97
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÜRBUND 314 734 1477 21 7 242 297
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMEN SAMUA INRäTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VäROEPAPPER 0 799 1507 1 5 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FONOER 47 18 635 118 270 38
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AHORTERINGAR P l  BUDGETLäN 1872 2406 4053 1143 1659 750
ANTOLAINAT UTLäNING 0 610 214 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 33483 72361 153384 39614 27278 18254
0
TULOT
YL E1 SHALLINTO
INKOMSTER
ALLMÄN FÖRVALTNING 500 462 636 326 596 253
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 319 182 78 229 502 134
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 574 724 759 369 537 393
S I I T Ä :
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
OÄRAV:
BRANOSKYODS- OCH RÄODNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 34 7 459 426 155 255 214
YHTEISSUMMASTA;
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANUELAR OCH -ERSÄTTN. 519 659 622 323 470 349
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 79 254 419 185 188 55
SI IT Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 66 74 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO OSPECI FICERA0 HÄLSOVÄRD 79 243 419 88 113 55
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 55 254 419 92 113 55
3 SOSIAALITOIM I SOCIALVÄSENDET 3258 11060 16653 4682 3259 3279
S I I T Ä :
KOTIPALVELU
OÄRAV:
HEMSERVICE 123 68 152 88 147 126
PÄIVÄHOITO JA OPETUS DAGVÄRD OCH UNDERVISNING 204 532 1038 215 252 121
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRO 18 1508 1770 51 9 94 462
TOIMEENTULOTURVA UTKOHSTSKYOÜ 84 183 358 77 84 33
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNDEN 1518 3003 2199 1662 1074 553
ERITTELEMÄTÖN SOSIAALITOIMI OSPECIF ICERAT SOCIALVÄSEN 1308 5455 10828 2099 1531 1919
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 2754 9043 13165 3803 2745 2666
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET 6354 14291 24511 6802 5852 1801
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUNDSKOLOR 4469 10231 17661 5568 5239 1461
LUK 1G T GYMNASIER 0 1811 3459 155 4 0
AMMATTIOPETUS YRKESÜNDERVISNING 0 0 200 2 0 0
KIRJASTO BI8L10TEK 236 556 1151 270 244 166
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH F R ILUFTSLIV 101 507 564 36 187 70
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 5298 13478 22757 6133 5560 1685
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KONNE­ KORPI­ KUHMO I -  KYYJÄRVI LAUKAA LEIVON- LUHANKA MULTIA MUURAME PETÄJÄ- PIH TIPU ­ PYLKÖN­
VESI LAHTI NEN MÄKI VESI DAS MÄKI
1778 2539 936 1180 4113 380 550 729 2171 2463 2144 458
149* 1308 821 829 2814 343 387 686 1721 888 1223 249
0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 128 32 110 700 0 10 0 390 1301 139 148
0 24 7 0 0 2 0 0 0 10 0 0
104 1079 70 241 599 35 153 43 61 264 782 61
34236 50332 32208 19527 142117 13225 9253 24685 51109 446 13 58717 13129
12394 18401 10631 7748 49526 5013 3686 9081 15576 16151 24373 4080
2433 3826 2792 1387 14356 711 218 2527 6579 3936 3963 1257
6825 9256 8573 3237 259 10 2592 1976 3915 8249 6421 8232 2447
956 1043 883 364 4755 507 316 700 1611 1252 2130 604
7041 11789 6359 4576 30418 2452 2209 11388 13680 7276 18114 1713
0 3395 180 196 1927 188 111 950 1729 197 2879 174
639 4002 2654 565 6021 163 147 6647 735 26 21 6974 346
807 350 863 355 3915 448 58 24 7 1779 1177 110 2 90
84 245 367 34 2084 71 20 716 1438 17 740 60
664 .294 6 1026 4613 153 179 1159 1151 451 2477 54S
730 908 763 227 2180 267 287 315 579 504 840 197
0 0 0 0 144 0 0 28 75 0 0 0
688 180 0 0 1417 700 437 0 269 74 300 0
300 664 91 40 0 0 0 61 2844 120 130 0
2923 1691 1436 2075 5268 461 970 1252 2673 1915 1716 301
203 20 0 50 729 0 0 13 408 200 955 0
41277 62121 38567 24103 172535 15677 11462 36073 64789 51889 76831 14842
285 572 170 309 1100 74 26 301 311 393 343 267
178 0 43 248 243 0 0 140 25 180 93 237
464 449 305 285 947 397 203 503 606 444 809 210
257 218 112 139 372 239 77 241 320 234 517 85
389 386 247 258 698 356 170 417 494 381 72 5 191
534 122 229 174 762 175 109 227 131 4 50 667 195
0 0 0 36 0 0 57 75 0 197 0 0
534 122 183 121 726 175 52 152 131 253 667 195
136 122 229 121 726 175 50 152 131 253 667 195
3970 9008 4553 4052 18580 2595 2179 3672 6424 6232 11474 2080
71 111 80 28 448 106 19 64 129 75 109 104
392 442 261 171 2448 145 23 223 901 438 506 118
60 1325 708 4 86 827 SOO 257 527 499 985 882 124
49 157 44 49 412 30 104 53 103 155 174 26
1890 2342 1085 1393 2667 412 694 899 629 1303 4363 660
1444 4367 2320 1923 10962 1377 971 1855 4105 3165 5195 1025
3432 6778 3442 3272 14803 2031 1712 2654 45S0 45 26 9476 1724
8175 11215 5424 3903 26114 2123 1387 4885 6296 12240 14107 1873
6061 8255 3920 3346 19945 1879 1232 4370 4809 5812 10755 1525
1049 1634 939 0 2852 0 0 0 0 1220 1869 0
0 0 0 0 8 0 3 0 0 44 34 64 0
371 475 315 172 1300 154 96 309 487 387 539 153
223 147 85 201 325 42 10 101 811 175 89 65
7171 10602 5186 3591 24566 1940 1312 4609 5090 11160 12940 1669
8 471253G
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KCMMUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TA8ELL 3 0 .4  -  UTCIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
KANNON- KARSTULA KEURUU KINNULA K I V I ­ KONGIN­
TULOT INKOMSTER KOSKI JÄRVI KANGAS
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 442 1619 4722 479 513 371
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIOEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
a v omrAde n  och  a l l m . a r b e t e n 52 316 79 41 54 1
KAAVOITUS, MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV GMRAOEN» 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMH6T 200 0 1 0 4 3
L I  IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 1 85 845 80 42 22
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 384 1376 3718 316 371 239
6 KI INTEISTÖT FASTIGHETER 913 1295 7823 1485 779 756
SI IT Ä ;
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 664 1138 6869 916 505 563
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 302 1085 5765 882 222 507
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 345 9 950 0 2 17 4
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 684 1613 4676 1559 314 382
L I IKELAITOKSET AFFÄRSVERK 684 1562 2795 1557 312 198
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 51 1881 2 2 183
8 RA HU IT IS T O !M I FINANSIERING 10916 29562 73627 12053 10812 9372
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 134 304 2523 91 155 10
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 708 1285 387 975 554 437
SIIRRUT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FCNDER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 8910 26140 67424 8978 8221 7515
SI IT Ä :
KUNNALLISVERO
OÄRAV:
KOMMUNALSKATT 8864 25982 67126 892 2 8173 7483
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 23720 60880 133826 27940 22850 16662
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA -KCKVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 10225 26635 40821 1271 1 11546 5935
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 166 7 3869 8548 2686 1219 974
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 820 445 3579 671 334 523
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 9125 11910 19350 12165 4322 1625
S I I T Ä :
K I INTEÄ OMAISUUS JA TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 4623 5389 1295 4627 1580 956
JULKINEN KÄYTTÖOMAISLUS PUBLIK EGENOOM 44 709 57 58 106 84
IR TAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 185 0 216 308 143 102
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 785 1387 2346 1294 443 2 83
KUNTAINLIITOT * KCMMUNALFÖRBUNO 1 0 0 0 2 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMHA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 266 200 0 0 0
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAN FONDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT b u d g e t l An 3452 4034 14036 5820 1953 125
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMQRTERINGAR PA UTG1VNA LÄN 35 125 574 58 98 22
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1815 2752 537 2829 530 84
POISTOT AVSKRIVNINGAR 2338 4087 2477 2890 1589 1167
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 32845 72790 153176 40105 27172 18287
TAULUKKO 3 5 .4  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSIAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 ANTAL INVÄNARE 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 2084 5665 13010 2309 2022 1633
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 5 BEFOLKN. I  ARB.ÄLOER 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 1397 3801 8656 1500 1316 1074
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 11000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1985 11000 STI 47367 129183 380259 46077 42093 3801S
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1986 (1 00 0  STI 55370 146599 425163 51866 46057 44629
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P ) SKATTÖRETS PRIS 1985 (P ) 1 8 .5 0 1 8 .0 0 1 6 .0 0 17 .50 1 8 .0 0 1 7 .5 0
VEROÄYRIN HINTA 1986 I P I SKATTÖRETS PRIS 1986 (P I 1 8 .5 0 1 8 .0 0 1 6 .0 0 17 .50 18 .00 1 7 .5 0
MAKSUUNPANO 1985 ( 1000 MK 1 OEBIT. KONM.SKATT 198S 11000 MK) 8763 23253 60836 8063 7576 6653
MAKSUUNPANO 1986 (1 0 0 0  HKI OEBIT. KONM.SKATT 1986 (1 0 0 0  MK) 10243 26388 68026 9077 8290 7810
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1986 ST/INVÄNARE 26569 25878 32680 22463 22778 27329
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 12081 10278 9213 12476 11405 10018
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 39 86 2495 2577 4680 2086 1160
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. M K/INV . 5777 5187 3179 6730 5 97 2 3686
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KONNE­ KORPI­ KUHMOI­ KYYJÄRVI LAUKAA LEIVON- LUHANKA MULTIA MUURAME PETÄJÄ­ PIHTIPU­ PYLKÖN­
VESI LAHTI NEN NÄKI VESI DAS MÄKI
930 570 254 68S 2157 177 1 227 661 16S 2038 *71
72 3 149 27 326 0 0 41 78 45 7 71
130 0 0 0 415 0 0 135 217 9 0 79
73 76 87 84 645 1 0 51 3 66 111 180 15
600 508 55 480 1308 167 0 101 356 46 1730 405
2912 2291 1985 728 5179 757 350 1070 1470 2298 1879 681
1643 2202 1557 673 4507 615 235 817 1377 1769 1777 611
1294 1183 1336 623 2817 573 209 732 981 1237 1668 553
225 1036 123 0 1712 0 0 0 383 72 106 0
1383 776 746 136 10347 108 31 523 2092 2225 907 140
1259 551 448 136 6522 108 31 442 1318 2013 811 127
124 225 298 0 3825 0 0 81 775 212 96 13
17404 25204 18599 10423 77695 7756 6179 12685 36736 20149 28778 6874
216 207 364 157 571 252 16 206 340 213 166 34
719 1220 659 364 3390 469 0 693 1714 879 1038 288
0 0 0 0 0 235 0 148 0 0 0 0
14969 23585 17171 8275 73029 6660 5639 11567 33325 17331 24779 5343
14863 23450 17084 8234 72732 6617 5599 11523 33190 17245 24606 5316
36057 50207 32265 20700 142881 14162 10465 24093 54727 44596 61002 12791
13086 18419 9314 9545 42529 4678 3768 8345 10695 16958 28098 5542
3297 3125 2083 1247 10387 881 526 1531 3547 36 90 3520 673
1460 1604 661 49 7732 16 20 146 2122 1896 411 40
6247 11999 5685 3127 298 32 1515 985 11751 10075 7332 15861 2105
1291 4181 2259 1045 7894 819 191 6918 3026 2807 4696 971
43 211 228 77 1691 72 5 0 773 224 457 22
247 439 73 0 997 34 37 5S8 158 137 679 3
554 780 527 425 6016 108 29 511 1514 1134 1413 262
304 0 0 20 244 0 41 0 13 20 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 0 324 0 112 159 0 191 0 110 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3361 6340 2205 1537 10507 296 682 3504 4464 2894 8364 780
226 48 41 14 180 18 0 27 22 0 46 9
148 2496 224 238 3866 353 13 3730 123 174 3391 232
1712 2609 2130 1024 10968 220 217 1837 4864 3057 2924 969
42304 62206 37950 23827 172713 15677 11450 35844 64802 51928 76863 14896
3484 4877 3544 1991 14710 1412 1251 2528 5715 3731 5945 1344
2297 3183 2208 1289 9764 936 850 1727 3862 2503 3981 887
82100 118811 91417 40907 394775 36443 29591 63496 169653 88939 130354 27198
98059 134835 103278 47261 458429 41120 34532 71319 194202 104120 149741 31312
1 7 .0 0 1 8 .0 0 17.00 1 8 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 17 .00 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0
1 7 .0 0 1 7 .5 0 17 .00 1 8 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 17 .00 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 18.00
13955 21385 15541 7362 63159 6195 5030 10794 27992 15563 22160 4895
16670 23596 17557 8507 73349 6990 5870 12124 32043 18221 25456 5636
28146 27647 29142 23737 31164 29122 27604 28212 33981 27907 25188 23298
9827 10320 9088 9808 9661 9366 7396 9765 8943 11957 9877 9769
2021 2417 1794 2298 2068 1737 1766 4505 2394 1950 3047 1275
3799 4288 2691 4914 3154 3563 3022 4777 1893 45 92 5297 4296
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KUNTIEN TALOUS 198S -  KOMMUNERNAS EKONONI 198S 
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA TULOT kUNNITTAIN -  1000 HK 
TABELL 3 0 . 4  -  UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KONNUN -  1000 NK
PÄÄLUOKKA* LUKU JA NONENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
SAARI­ SUMIA I­ SÄYNÄT- TOIVAKKA UURAINEN V I I T A ­
MENOT UTGIFTER JÄRVI NEN SALO SAARI
0 YLEISHALLINTO ALLHÄN FÖRVALTNING 6221 1210 2165 131 7 2047 5050
SI IT Ä : OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 2233 570 993 626 948 1859
OSUUDET ANDELAR 907 100 273 197 171 759
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 2828 445 672 69 2 690 2272
S I I T Ä : OÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYOOS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAHT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 1712 120 4 70 320 368 1415
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 1722 222 233 378 281 1323
OSUUDET ANDELAR 0 0 0 0 0 0
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 0 55 0 67 0 51
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 9932 1594 42 86 3093 2963 9640
SI I T Ä : OÄRAV:
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO HILJÖHÄLSOVÄRO 648 42 88 47 33 199
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 4618 700 1599 1514 1462 4509
SAIRAANHOITOLAITOKSET SJUKVÄROSANS TALTER 4526 852 2576 1532 1468 4918
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 0 0 31 0
OSUUDET ANDELAR 9163 1471 3938 2962 2787 8859
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 140 0 ■ 23 0 0 0
3 SOSIAALITOIM I SOCIALVÄSENDET 33226 3482 10594 6681 6866 24779
S I I T Ä : OÄRAV:
HALLINTO ADMINISTRATION 872 13 408 339 391 817
SOSIAALITYÖ SOCIALARBETE 510 276 232 59 102 424
KOTIPALVELU HEMSERVICE 2198 909 445 467 914 2028
PÄIVÄHOITO JA OPETUS OAGVÄRO OCH UNDERVISNING 7106 321 2811 920 1392 6789
l a i t o s h o i ro ANSTALTSVÄRO 11886 607 4478 2299 1347 5991
TOIMEENTULOTURVA UTKOHSTSKYOO 2289 180 737 559 395 1520
LISÄOSA- JA ASUMISTUKI­ ANOELAR AV TILLÄGGS- OCH
OSUUS B0STADSB10RAG 2132 358 460 639 700 2018
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNOEN 4353 713 0 1245 1369 4216
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 16529 1521 4872 3380 3378 12972
OSUUDET ANOELAR 3953 1058 830 853 1098 3176
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 2335 196 740 590 410 1588
4 S IV ISTYSTOIM I BILDNINGSVÄSENDET 34838 2898 11713 7873 8270 29836
SI IT Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 21541 2149 9459 6383 6740 18844
LUKIOT GYMNASIER 4308 83 111 63 97 3408
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISN1NG 904 60 179 95 147 453
KIRJASTO BIBLIOTEK 1439 119 512 346 399 1392
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FRILUFTSLIV 2797 152 410 22 1 321 1331
' YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 18144 1236 6126 4190 3989 15769
CSUUOET ANDELAR 1118 86 164 101 165 363
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 912 110 148 226 76 401
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 7353 575 1418 7,4 6 845 4618
ALLMÄNNA ARBETEN '/ i
S I I T Ä : OÄRAV: i
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TöIDEN HALLINTO AV OMRÄDEN OCH ALLH. ARBETEN 1257 157 309 239 300 1844
KAAVOITUS f MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAHHET 655 50 289 77 51 393
L I  IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 2121 206 631 277 331 1176
YHTEISSUMMASTA: \ AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PALKKIOT ! LÖNER OCH ARVOOEN 3806 268 478 271 355 2402
OSUUDET ANDELAR 195 24 15 82 96 115
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 391 - 133 38 120 147 612
6 K IINTEISTÖT FASTIGHETER 6720 235 4212 615 1922 3787
S I I T Ä : OÄRAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 5607 195 3971 475 1728 3476
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 74 7 14 679 39 119 429
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 3426 308 1664 357 701 2573
L IIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 2714 307 1537 200 652 1964
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 712 1 127 157 48 609
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 349 23 247 136 40 321
VAASAN VASA
VAASA ALAVUS KASKINEN KOKKOLA KUISTI I -  KURIKKA 
NANKAUP*
LAPUA PIETAR­
SAARI
SEINÄ­
JOKI
U USI-  ALAHÄRMÄ ALAJÄRVI 
KAARLE-
VASA ALAVO KASKO KARLEBY KR1STI-
NESTAO
LAPPO JAKOB­
STAD
PYY-NY-
KARLEBY
32659  4836 2475
13574 1666 990
5140 871 185
14963 2972 613
11849 1674 424
8730 1711 381
548 1 1
140 42 3
123963 11817 2077
3811 715 52
58631 4414 903
59571 6688 1122
36928 0 0
55193 10738 1997
42 0 0
132322 21511 5018
4848  830 313
4687 352 27
17518 1859 372
47872 5283 2336
23917 4856 1188
14170 1456 237
12117 2381 345
171 3631 2
56944 11098 2735
15975 3226 416
14460 1532 242
2 26946  32306 6201
95627  21485 3560
14178 3403 528
58542 270 167
10727 1435 496
13420 2448 280
99362 16877 2317
0 185 118
20750 572 223
50414 9215 1361
4974 1064 461
14189 788 151
23327 6161 427
23477 2057 687
143 823 0
0 1159 0
82342  5566 1870
78399 5182 1761
19201 1010 297
88832 6416 2246
65795 5302 2031
23037 1114 214
20039  902  431
21106 4620 5391
7042 1908 2054
3144 787 973
10525 4398 2803
8381 3076 1640
6138 2176 1655
103 126 0
54 2 0
44300 12093 23752
700 357 524
15322 3947 15377
27568 7769 7320
0 0 9023
37883 11437 7293
148 20 0
73628 18048 23973
3715 648  900
1865 136 155
6247 1403 2396
27877 6562 6933
11048 3565 4770
9397 1269 2132
6843 2119 2871
1656 1S56 3462
30706 8852 11091
10440 2803 3755
10378 1329 2142
117024 29069 33816
66931 18556 22142
10321 3429 2758
10876 1046 1093
5475 1482 2037
6198 1285 3588
57240 16031 15S6S
2583 816  1005
12245 702  1135
24229 6144  6615
1615 1712 834
11511 660  948
6794 1952 4238
11195 1986 1586
0 147 157
20 99 219
11273 6616  5545
8263 S462 5326
3252 994 S05
102560 9740 4003
97583 8731 3481
4976 1010 522
11693 1414 477
6270  9414 12467
2460 4249 4910
1235 2190 2178
3004 7600 5765
1593 6549 4155
1644 4854 3788
0 212 11
276 17 0
30981 29991 29614
1039 547 548
18679 7257 7311
11133 22186 21697
11673 0 0
9182 26617 26687
65 1 0
29123 47129 52459
760 1923 1014
489 959 2636
1914 4029 2830
8856 19493 20000
4616 8483 13756
2464 4470 6007
3103  4805 4298
5422 183 297
14999 21501 22261
4075 6633 6687
2647 4552 6656
49155 72331 97154
27467 38215 39534
4494 7152 9129
5633 8272 19178
1612 2962 4082
4471 6138  11262
25926 40392 50135
1088 1150 697
867 1823 7760
8660  15960 19581
959 89 1S65
1417 7318 8299
5331 3290 6351
2504 9223 9042
91 0 32
968 0 6
3539  8535 26654
3244 7672 26315
320 1237 1930
6801 73170 86210
4828  68922 81348
1973 4250 4862
1599 8331 8461
3422 3126 4514
1485 1213 1649
728 443 619
1870 1074 2198
946 632 1565
995 577 1364
3 0 0
40 0 0
18388 7138 19966
472 149 596
11084 2668 13313
6162 4316 5671
6443 0 7589
5495 6502 4907
0 5 91
18127 15652 18134
281 644 618
536 54 257
2494 770 1560
3862 4921 4885
5252 4472 3622
638 1343 2075
2372 1272 1716
1617 1900 2984
7706 8006 9087
2941 1881 2438
889 1393 2078
22651 15703 29322
15193 10249 19769
1895 2495 3006
1137 265 940
983 872 1334
634 616 79Ö
10883 7922 1S788
490  190 912
1225 290 270
4319  1591 3211
600  633 1170
430  68 313
2747 831 1S67
1005 507 1072
139 90 0
147 78 14
3965 2893 5544
3436 2727 5180
375 28S 833
19199 2582 2322
18951 2035 1744
247  547 580
1822 517 232
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMHUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
p ä ä l u o k k a , l u k u  j a  m o m e n t t i HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
SAARI­ SUMIA I­ SÄYNÄT- TOIVAKKA UURAINEN V I I T A ­
MENOT UTGIFTER JÄRVI NEN SALO SAARI
8 . RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 4715 715 3729 459 1323 3502
S I I T Ä :
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 3595 631 3409 301 1036 3174
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 10
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FONDER 354 0 0 77 51 134
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 2 0 0 0 13 0
MUU RAHOITUS ÖVRIG F I NANS I ER ING 764 84 320 81 223 184
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ ORIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 109259 11462 40453 21833 25627 86057
S I I T Ä :
PALKAT JA PALKKIOT
OÄRAV
LÖNER OCH ARVODEN 43530 3854 13628 902 1 9181 35084
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKR1VNINGAR 10313 556 2972 0 2447 6049
OSUUDET ANDELAR 15336 2739 5220 4195 4317 13272
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 4370 553 963 1067 813 3356
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 30160 2817 5023 3203 6842 22806
S I I T Ä :
KIINTEÄN QMAISUUOEN OSTO
OÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDOH 1939 285 215 81 621 3465
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUS8YGGNADSVERKSAMHET 8955 717 282 471 2442 8530
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 3643 145 87 268 224 2330
IR TAIN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 1434 27 0 105 400 1036
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 3075 278 261 76 0 824 1355
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUNO 1519 339 426 349 558 1179
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 1800 0 176 417 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FGNDER 240 0 0 0 19 0
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AHORTERINGAR PÄ BUDGETLÄN 6258 1026 3463 652 1600 4147
ANTOLAINAT UTLÄNING 1297 0 113 0 154 764
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 139419 14279 45476 25036 32469 108863
TULOT INKOMSTER
0 YL E I SHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 385 355 445 142 495 523
SI IT Ä : OÄRAV:
VALTIUNOSUUOET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 156 215 57 0 159 152
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENOET 1561 256 185 359 401 1325
SI IT Ä : OÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYOOS- OCH RÄODNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 1171 85 121 188 221 932
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1298 216 170 300 338 1122
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 600 82 192 100 188 499
S I I T Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 189 0 0 0 151 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO OSPECIFICERAO HÄLSOVÄRO 402 82 192 78 37 499
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 402 82 192 78 37 499
3 SOSIAALITOIM I SQCIALVÄSENOET 21399 1905 5445 4290 4444 15907
S I I T Ä : OÄRAV:
KOTIPALVELU HEMSERVICE 211 249 68 36 186 292
PÄIVÄHOITO JA OPETUS OAGVÄRO OCH UNDERVISNING 1155 80 476 212 256 1087
l a i t o s h o i t o ANSTALTSVÄRO 299 3 0 1327 621 351 996
TOIMEENTULOTURVA UTKOHSTSKYOO 202 18 160 73 101 281
LOMALAUTAKUNTA SEHESTERNÄHNOEN 4245 705 0 1144 1336 4351
ERITTELEMÄTÖN SOSIAALITOIM I OSPECIFICERAI SOCIALVÄSEN 12203 820 3388 2193 2116 8569
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 16508 1645 3504 3329 3711 13167
4 S IV ISTYSTO IM I BILDNINGSVÄSENDET 22207 1837 7756 543 5 5386 19974
S I I T Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 16145 1576 7099 5002 4912 14796
LUKIOT GYHNASIER 2662 0 0 0 0 2059
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 8 6 0 0 0 0
KIRJASTO BISLIOTEK 1005 101 288 216 253 869
URHEILU JA ULKOILU IDROTT OCH FRILUFTSLIV 682 77 74 39 87 506
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 20501 1753 6608 4960 5171 18351
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VAASAN -  VASA
VAASA ALAVUS KASKINEN KOKKOLA KRISTI I -  
NANKAUP.
KURIKKA
VASA ALAVO KASKÖ KARLE8Y K R IS T I -
NESTAO
31453 3187 1916 10482 4626 3568
14577 2754 791 7544 3320 2089
1132 0 0 0 0 0
2515 352 839 2748 0 1073
563 0 0 1 229 0
12666 81 286 190 1077 406
783894 97824 23777 415127 95354 109466
278263 3 5321 8032 127266 33945 41956
77090 12129 2259 40497 5061 16770
76999 15844 2717 54153 16116 13183
35640 3512 468 24572 2198 3762
143234 24043 6541 112731 17000 22323
8860 1365 0 3790 4 26 449
34137 4511 1095 42468 2617 11440
28293 4234 480 16478 1489 3003
8381 544 126 4138 727 715
25239 2665 3197 28486 2682 1447
3649 78 8 157 4705 798 999
0 0 0 SÓ 0 0
3034 1350 390 500 1816 922
15395 0 0 2183 0 380
15014 5032 918 9427 6444 2852
1207 3280 100 500 0 0
927128 121867 30318 527858 112354 131789
LAPUA
LAPPO
PIETAR­
SAARI
JAKOB-
STAO
SEINÄ­
JOKI
UUSI-
KAARLE-
PYY-NY-
KARLEBY
a l a h ä r m ä ALAJÄRVI
3968 12078 8339 4190 2570 6886
3720 7363 4083 3020 1774 2782
0 24 7 617 0 0 0
97 0 3352 1000 288 4041
0 0 4 0 11 5
151 4467 283 170 497 58
141501 276208 338243 96131 52329 92097
61125 89835 100583 30714 19027 37614
10697 16597 40786 88 12 3883 5769
15671 36802 36292 9796 9106 8876
5024 6393 14422 2445 2162 2782
32179 S3388 108391 13345 16114 19778
7865 1135 18191 300 2724 139
3013 14048 24442 2860 5153 9203
8146 3157 18605 3171 644 1377
218 1341 1528 459 410 347
1326 15692 21689 44 89 475 2815
1129 4624 2301 1000 536 651
337 0 0 0 0 0
1037 1614 3086 25 923 276
146 1143 2695 0 133 175
5016 10635 7411 958 3224 4795
3846 0 8443 0 189 2 0
173680 329596 446634 109476 68443 1 118 75
4565 499 226 2314 ' 4 11 218 466 1114 1100 470 332 785
753 126 0 366 0 101 183 61 71 48 109 183
3354 1250 178 4874 2289 999 1161 3881 2494 640 586 1438
2172 954 147 3983 1946 711 841 3577 1924 275 392 1131
703 970 143 2297 1745 870 1030 1873 1585 359 550 1242
38233 600 39 2817 692 9909 13777 164 3 1409 6561 379 9834
7854 0 0 0 373 1753 2368 0 0 1163 0 1419
27041 600 39 2817 319 8150 11173 1643 1409 5383 379 8395
27290 600 39 2817 319 8150 11406 1643 1409 54 29 379 8395
60303 12712 2608 34080 10366 13506 18396 22875 27383 8547 10154 11601
2459 150 53 771 127 246 234 70 5 356 390 60 107
5486 1036 475 3793 1221 1093 1642 2956 3306 661 824 802
3517 824 199 235 1 590 935 977 1882 3094 949 812 541
1414 162 25 1105 183 288 186 489 464 179 252 278
171 3530 10 1588 1481 3401 535 1 183 275 1516 1810 2946
46280 6725 1698 23585 6532 7282 9444 15925 18819 4779 6210 6893
47615 10393 1730 25586 8175 10785 14947 16201 19442 63 51 8140 9752
120988 20896 2217 56903 19423 18570 31312 42116 51825 12477 10518 20374
52027 15939 1657 39863 14046 15177 20641 26306 25987 9533 7920 15773
10420 2318 0 6530 2653 1820 3008 4641 5602 11 14 1723 2188
45924 0 0 5885 117 0 3496 4942 13527 241 12 6
5064 967 156 3073 876 1004 1316 1882 2652 644 522 920
15 53 293 19 422 225 318 890 857 133 7 93 100 188
106652 19572 2036 52630 18103 17742 29263 37657 48426 11753 9967 18863
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT.KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA» J.UKU JA HOHENTTI 
TULOT
S KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT 
INKOMSTER
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH
SAARI­
JÄRVI
3 72 5
SUMIAI­
NEN
141
SÄYNÄT­
SALO
257
TOIVAKKA
190
UURA INEN 
82
V I I T A ­
SAARI
1824
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLH. ARBETEN 532 33 23 22 31 178
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN» 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 55 0 11 0 0 177
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 372 24 219 70 32 480
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMHAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 2538 80 69 70 34 913
6 K IINTEISTÖT FASTIGHETER 5380 359 3072 1500 1372 3478
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 3993 145 3053 698 1100 2802
YHTEISSUMMASTA;
VUOKRAT
AV TOTALSUMHAN: 
HYROR 3948 140 1472 696 1008 2766
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 76 0 1326 0 84 122
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1308 120 1571 281 387 1 748
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 992 106 1379 130 378 1568
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 316 14 192 15 1 7 180
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 56056 7043 20538 11218 13912 47559
S I I T Ä :
KUROT
DÄRAV:
RÄNTOR 1394 11 219 182 250 779
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 3563 229 1722 0 569 2998
SIIRROT RAHASTOISTA ÜVERFÖRINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMS TER 50699 5674 17797 10739 11526 42945
S I I T Ä :
KUNNALLISVERO
DÄRAV:
KOMMUNALSKATT 50483 5636 17707 10663 11443 42660
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DR IFTSINKOMS TER SAMMANLAGT 1 12621 12098 39461 235 1 5 26667 92837
S I I T Ä ;
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN INGAR 41476 5067 11021 893 7 10948 34367
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 8535 669 4648 222 1 1495 6248
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 1339 24 1893 338 293 - 591
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 26240 2117 5225 1475 5802 15997
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 5914 310 1031 24 7 3325 2593
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 1355 0 0 3 0 149 37
IR TAIN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 991 32 0 1 1 116 374
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 2356 225 630 63 365 1271
KUNTA1NLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 17 0 0 14 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 293 0 0 295 0 114
SIIRROT RAHASTOISTA öVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 13153 1540 3528 815 1380 10433
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ UTGIVNA LÄN 1009 10 36 0 0 245
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMHAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 2381 40 98 30 1131 537
POISTOT AVSKRIVNINGAR 6 750 330 1268 0 1876 3053
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 138861 14215 44686 24990 32469 108834
TAULUKKO 3 5 .4  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  VISSA UPPGIfTER OCH RELATIQNSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 ANTAL INVANARE 3 1 .1 2 .1 9 8 S 10586 1399 3303 2407 2823 8997
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 . 1 2 .1 9 8 5 BEFOLKN. I ARB.ALOER 3 1 .1 2 .1 9 8 S 7123 906 2254 1571 1833 5973
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1985 11000 ST) 261986 28869 94592 58371 58634 230901
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1986 (1000  STI 303956 33877 110776 67184 67304 262460
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P ) SKATTÖRETS PRIS 1985 (P ) 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .50 16.50 17.25 1 7 .0 0
VEROÄYRIN HINTA 1986 (P) SKATTÖRETS PRIS 1986 (P ) 17 .50 1 7 .5 0 1 6 .5 0 16 .50 17.25 1 7 .0 0
MAKSUUNPANO 1985 (1 0 0 0  MK) DEBIT.  KOMM.SKATT 1985 (1 0 0 0  MK) 45844 5051 15608 9630 10113 39249
MAKSUUNPANO 1986 (1 0 0 0  MK) DEBIT.  KOMM.SKATT 1986 (1 0 0 0  MK) 53192 5928 18278 11085 11610 44618
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1986 ST/INVANARE 28713 24215 33538 27912 23841 29172
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER MK/INVANARE 10321 8193 12247 9071 9078 9565
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIF f  ER MK/INVANARE 2849 2014 1521 1331 2424 2535
VALUONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. M K/(NV. 4143 3650 3366 3725 4279 3880
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VAASAN -  VASA
VAASA ALAVUS KASKINEN
VASA ALAVO KASKO
H 0 1 5 1984 231
360 5 7
1014 181 20
11615 1396 135
1383 1056 92
82173 46S4 1123
71346 4282 937
19891 2779 892
40912 1527 218
62210 2905 1663
43140 2060 1596
19070 845 67
423459 55016 17246
6565 2385 453
19884 3032 1189
0 0 0
396739 49088 15462
393543 48868 15266
809300 100516 25531
184766 32717 4040
76191 6048 2623
96063 3082 369
113985 21033 5278
45038 7852 1191
2167 1887 0
3720 466 101
29585 3651 723
183 15 0
0 0 0
0 0 130
0 0 0
31831 5705 2462
1066 1040 0
3890 2702 660
57204 9096 1069
923285 121549 30809
54353 10701 1864
36831 7114 1182
2071628 246333 79534
2304386 279638 73847
17*00 1 7 .5 0 1 7 .50
1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0
352148 43108 13917
391746 48937 12923
42397 26132 39617
U 4 2 2 9142 12756
2635 2247 3509
3471 3310 2521
KOKKOLA K R I S T I I -  KURIKKA
NANKAUP.
KARLE8Y K R IS T I -
NESTAO
8110 1076 1062
173 1 128
3691 85 81
3247 422 853
556 784 158
10586 3919 3324
6410 1743 2998
5863 1755 2732
2523 906 332
106678 79 17 2449
101857 7617 2094
4820 300 355
215776 54466 60852
2857 200 1344
8604 3261 4725
0 0 0
204238 50587 53722
203245 50196 53457
442138 100559 110889
84387 29432 37828
105919 11968 7323
23228 2048 811
80037 12100 21419
17939 3330 8359
336 0 2018
2905 454 1613
21378 1102 2083
0 0 43
0 0 0
12 0 0
0 0 0
37046 7215 6128
347 0 12
1611 292 1097
31892 1800 12047
522175 112659 132308
34489 9081 11512
23419 5874 7598
1109948 250544 285600
1244249 279445 320274
1 6 .5 0 1 8 .0 0 1 7 .0 0
1 6 .5 0 1 8 .0 0 1 7 .0 0
183130 45095 48548
205301 50300 54447
36077 30772 27821
12037 10500 9509
3269 1872 1939
2493 3273 3381
LAPUA PIETAR­ SEINÄ­
SAARI JOKI
LAPPO JAKOB­
STAD
1 530 3647 9557
167 24 398
187 1639 3922
729 1020 4104
539 910 463
2578 8842 17001
2142 5531 15786
1907 5376 5147
399 2413 11128
5440 71795 86084
3898 68281 81113
1542 3513 4971
77040 139843 186937
2008 611 6164
3916 6594 8264
0 343 0
70679 131511 171835
70363 130567 171117
151700 295756 383790
57428 58349 71482
10965 75698 86355
2822 13143 30002
25797 29223 60671
8209 4936 20786
1501 0 1721
660 249 1008
1463 9286 23004
148 0 0
0 0 0
8 2 0
0 0 0
12965 14750 8500
195 0 1404
2658 505 670
6784 10002 32522
177497 324979 444461
14644 204S8 26257
9330 13723 18301
371316 692S88 956885
419386 773292 1056511
1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0
1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0
63119 114253 153100
71296 127593 169062
28639 37799 60237
9663 13501 12882
2197 2610 6128
4103 2877 2768
u u s r -
KAARLE-
PYY-NY-
KARLEBY
ALAHÄRMÄ ALAJXRVI
7 3 0 2 9 3 5 8 1
0 105 114
93 20 0
559 168 462
255 123 327
2737 2183 5470
1580 1961 4920
1336 1691 1139
617 223 3778
20996 1634 914
208 20 1303 759
177 331 156
476 20 31728 45719
1319 678 1226
3289 1660 1501
0 0 0
41603 28135 37635
41382 28006 37434
100778 57807 96716
24250 19268 42860
23787 3644 4599
2186 939 4678
9068 11229 13029
3201 2522 3195
714 83 112
177 147 636
3932 1391 1695
0 92 0
0 0 0
246 353 51
0 0 0
798 6209 5266
0 432 163
801 463 419
5523 2222 4271
109846 69036 109745
7768 5608 9243
4798 3510 5833
234445 151413 184721
254157 163652 214170
1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0
1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0
37508 25738 33247
40665 27821 38551
32718 29182 23171
12375 9331 9964
1718 2873 2140
3225 3518 4682
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 3 0 , 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 30 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MCMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
EVI JÄRVI HAL SUA HIMANKA ILMAJOKI ISOJOKI ISOKYRÖ
MENOT UTGIFTER
STORÄ STORKYRO
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 2373 1 1471 2374 5473 1944 2442
S I I T Ä : DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 1152 597 949 2164 891 951
OSUUOET ANDELAR 298 121 243 94 5 237 409
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 1027 517 774 2116 844 1093
S I I T Ä : OÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 8RAN0SKY0DS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAMT QEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 484 150 321 1118 491 698
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 550 296 462 1035 388 587
OSUUOET ANDELAR 0 0 0 0 0 0
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 0 1 0 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 4716 1950 3483 24952 3967 7840
S I I T Ä : DÄRAV:
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO MILJÖHÄLSOVÄRO 4 1 79 903 3 143
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 2070 767 144 3 1524 1 1728 3434
SAIRAANKOITOLAITOKSET SJUKVÄRDSANSTALTER 2642 1183 1961 8516 2236 4263
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 0 1 0 8654 3 0
OSUUOET ANOELAR 4041 1590 2851 7375 3497 7477
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 0 0 292 0 0
3 SOSIAALITOIM I SOCI ALVÄ SENDET 7713 4 588 8146 23444 6316 12610
SI IT Ä : DÄRAV:
HALLINTO ADMINISTRATION 276 262 27 736 106 104
SOSIAALITYÖ SOCIALARBETE 101 19 446 298 280 401
KOTIPALVELU HEMSERVICE 510 337 814 1602 635 812
PÄIVÄHOITO JA OPETUS DAGVÄRD OCH UNDERVISNING 1615 994 2102 7352 933 2304
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRD 1775 282 2422 4207 1622 4172
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOO 500 232 535 1706 288 883
LISÄOSA- JA ASUMISTUKI­ ANOELAR AV TILLÄGGS- OCH
OSUUS BOSTADSBIDRAG 705 364 639 301 1 868 1489
LOMALAOTAKUNTA SEMESTERNÄMNOEN 1900 1831 1071 4078 1467 2188
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 4142 2 553 4132 11344 3076 5022
OSUUDET ANDELAR 839 721 954 4002 1134 1788
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 515 231 540 1815 293 888
4 SIVISTYSTOIM I B ILDNINGSVÄSENDET 11174 4999 8319 39649 8643 15549
SI IT Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 7253 3511 6654 24081 6540 9482
LUKIOT GYMNASIER 2246 180 181 3368 238 2683
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVI SN ING 141 14 239 4359 163 940
KIRJASTO BI8L I0TE K 504 579 417 1518 372 510
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FRILUFTSLIV 269 401 294 1526 486 899
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 6008 2019 4218 20412 4263 8572
OSUUOET ANDELAR 120 12 210 439 160 90
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 114 89 118 1034 62 134
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLHÄNNA ARBETEN
1616 541 595 7154 1600 1 574
SI IJÄS OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 449 199 151 1234 696 421
KAAVOITUS* MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN*
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 167 42 133 986 208 99
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 860 245 250 3894 599 944
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 384 177 230 1816 500 373
OSUUDET ANOELAR 381 62 21 933 57 143
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 237 37 80 0 225 81
6 K IINTEISTOT FASTIGHETER 2577 672 2202 10837 1455 1304
S I I T Ä : OÄRAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 1544 649 1977 9926 1120 1213
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 956 75 135 1562 137 181
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 7058 341 2764 7791 928 1929
L IIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 6792 341 2764 6164 850 1927
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 266 0 0 1627 78 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 795 43 237 993 4 390
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JALAS­
JÄRVI
JURVA KANNUS KARIJOKI
BÖTOM
5329 2632 3552 1332
2116 1112 1397 609
753 419 470 146
2176 1376 1218 699
1213 695 759 436
1282 685 709 329
0 0 0 0
0 13 1 0
23858 6544 6698 2655
626 158 143 72
15607 3125 2849 978
6955 3251 3693 160S
9745 0 0 0
5938 6281 5785 22 10
250 10 13 0
23958 12221 14302 5691
477 160 . 566 266
388 489 173 0
1634 1261 897 486
7126 4221 4327 887
2637 2549 3140 2282
2151 985 910 156
3026 1067 1113 485
6011 1144 1883 1024
11632 5531 7162 2622
4161 1444 2265 639
2274 1011 1114 197
53532 1 7458 17195 4114
21434 11316 10229 2422
2374 1687 2447 273
24451 474 275 129
1229 1328 759 448
1145 504 1538 307
21041 8958 9658 1352
339 .3 1 9 219 113
7940 108 210 81
5566 1770 2497 633
818 558 784 65
395 216 292 12
3320 833 1173 485
1519 429 813 42
134 105 85 23
1826 447 40 5 60
3815 3022 4291 1018
3378 2913 4227 812
274 155 2S6 156
4374 1768 611 193
2582 1662 517 193
1792 106 94 0
885 149 135 4
KAUHA­
JOKI
KAUHAVA KAUSTI­
NEN
KAUSTBY
KORSNÄS
7714 3455 3752 1479
2267 1297 1171 766
1238 685 317 201
366 2 1830 1061 1132
1905 935 565 788
1456 1123 462 444
0 0 0 0
0 5 0 5
31620 10629 4229 2626
2034 261 133 56
18294 4605 1610 1103
10743 5749 2486 1467
11456 0 0 0
9192 9505 3627 2494
171 13 0 0
33642 20764 9243 5996
946 421 397 286
895 473 15 95
2685 1385 854 402
10044 6107 3192 1522
3001 6118 617 2415
34 78 1416 709 200
3539 1905 798 614
6488 2283 2331 410
164 10 10344 4899 3003
4552 2395 14 74 718
3802 1676 730 217
45018 24150 15690 15904
31341 16104 10516 3639
3432 2334 2343 297
1526 1305 200 10660
1652 1001 660 524
2746 1040 540 261
21813 12247 8071 5113
1368 460 104 60
793 1103 310 3431
9076 3365 1003 465
2200 824 400 3
873 422 58 27
4953 1833 419 281
20 31 964 284 4
192 111 36 114
959 247 117 65
7322 3881 2855 1854
6908 3626 2783 1476
497 495 260 296
3619 3159 2408 807
3056 3159 2148 807
563 0 259 0
280 604 281 115
KORTES-
JÄRVI
KRUUNU-
PYY
KRONOBY
KUORTANE KÄLVIÄ
KELVIÄ
2078 3452 2983 2497
1004 1454 1029 928
218 5 90 383 370
878 1748 997 1329
452 1072 526 793
409 8 86 516 794
0 0 0 0
0 39 0 0
3467 15827 5380 5469
79 488 123 70
1285 93 71 2275 1955
2103 5367 2903 3440
0 4882 0 0
2939 5367 4739 4462
0 11 0 0
7718 18367 12333 8820
322 551 540 358
10 107 151 106
514 1867 985 1006
1298 5508 2808 3204
2500 4821 2682 764
232 677 1233 617
668 1738 1074 956
2133 2872 2613 1579
4566 9513 6179 4195
8 30 24 41 1424 1778
233 677 1240 654
7080 22901 15658 12646
5203 16304 9735 95 12
205 1928 2604 202
132 630 105 319
389 793 830 846
362 638 515 927
3416 101 12 8238 5933
91 425 70 296
116 5 8 ! 173 2 74
798 2609 2739 1589
299 649 811 501
18 112 88 96
432 1734 1662 917
202 501 587 339
49 240 40 101
119 1137 100 5 337
3008 812 3558 15 90
2930 613 3486 1565
407 1 13 750 146
1046 8115 2199 1032
858 7635 1818 1032
188 479 381 0
109 1014 228 115
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO ' 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TA8ELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
EVIJÄRVI HALSUA HIMANKA ILMAJOKI I SOJOK I ISOKYRÖ
MENOT UTGIFTER
STORA STORKYRO
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 1702 371 1550 3722 2136 2224
S I I T Ä : OÄRAV:
KOROT RANTOR 1525 341 1512 2772 546 1597
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 0 0 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN OVERFÖRINGAR T IL L  FONOER 0 0 0 489 1279 305
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 1 0 0 1 0 85
MUU RAHOITUS OVRIG FINANSIERING 176 31 38 459 311 237
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ ORIFTSUTGIFTER SANMANLAGT 39956 15450 30207 125138 27833 46565
S I I T Ä : d ar av
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 13987 5 761 10363 47980 9291 16076
KOROT JA POISTOT RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 3254 1283 3938 15160 2486 2819
OSUUDET ANOELAR 5679 2506 4279 13694 5085 9907
AVUSTUKSET UNOERSTOD 1154 594 812 3315 702 1291
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 12404 2787 9120 17130 9900 10419
S I I T Ä :
K IINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
OÄRAV:
KÖP AY FAST EGENOOM 165 71 594 480 47 1300
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 2823 1090 2199 3780 6138 2130
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 504 69 571 2008 508 1017
IR TAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 99 5 648 1428 703 46
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 2787 376 999 61 1 597 1730
KUNTA IN L I IT O T KOMMUNALFÖRBUNO 432 274 404 866 358 330
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 2786 17 754 572 300 706
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FONDER 75 0 0 203 301 0
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUOGETLAN 2598 636 1951 5130 948 2660
ANTOLAINAT u t l ä n i n g 135 220 , 1000 205 2 0 500
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 52360 18237 39327 142268 37733 56984
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN f ö r v a l t n i n g 300 354 549 1279 191 200
S I I T Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 152 87 345 1 1 81 0
1 JÄRJESTYSTOIMI OR ON INGS VASE NOET 519 306 521 818 429 383
SI I T Ä : OARAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYDOS- OCH RADONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT b e k Am p n i n g  AV o l j e s k a o o r 289 79 223 472 239 243
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KGRVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S A lT N . 456 252 430 688 352 324
2 TERVEYDENHUOLTO h ä l s o v ä r d 468 228 402 963 8 313 '  246
S I I T Ä : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 0 1852 0 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO OSPECIFICERAO HÄLSOVÄRD 468 228 40 2 7672 306 246
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIUNOSUUDET JA -KGRVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 468 228 402 7870 306 246
3 SOSIAALITOIM I SOCIALVÄSENDET 5202 3188 4929 13714 4001 7085
S I I T Ä : OÄRAV:
KOTIPALVELU HEMSERVICE 48 10 108 111 60 171
PÄIVÄHOITO JA OPETUS OAGVÄRD OCH UNOERVISNING 283 91 275 1234 204 414
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRO 327 0 423 1436 303 1410
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYDO 112 31 107 24 7 29 105
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNDEN 1764 1723 1050 401 3 1440 2139
ERITTELEMÄTÖN SOSIAALITOIMI OSPECIF I CERAT SOCIALVÄSEN 2462 1194 2892 6624 1941 2806
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 4168 2915 4041 10691 3428 4936
4 S IVISTYSTOIM I BILONINGSVÄSENOET 7820 2692 5733 2472 2 5302 10323
SI IT Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 5732 2327 5162 16793 45 88 6891
LUKIOT GYMNASIER 1525 2 0 1979 4 2114
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 2 0 0 2760 0 507
KIRJASTO BIBLIOTEK 314 223 334 1008 328 427
URHEILU JA ULKOILU IDROTT OCH FRILUFTSLIV 73 50 147 283 108 2 56
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 7422 2 564 5439 2 310 9 4995 9469
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JALAS- JURVA KANNUS KARIJOKI 
JÄRVI
BOTON
3925 2946 4040 1293
2067 1042 3223 639
0 0 0 0
1723 1600 476 650
0 12 56 0
135 292 265 4
126533 49737 54404 17628
48494 17019 20226 5114
8349 4004 0 1766
11325 8568 8824 3131
12658 2003 2059 482
18661 70SO 17898 7185
0 1000 1627 7G8
6803 2195 6661 5161
1558 973 285 122
459 20 135 0
4061 430 29 199
784 469 709 200
0 0 0 0
8 0 26 2
415 0 1477 30
4573 1883 6949 763
0 0 0 0
145194 56787 72302 24813
KAUHA­ KAUHAVA KAUSTI-  KORSNÄS
JOKI NEN
KAUST6Y
1902 6461 1469 916
937 3708 1240 571
0 0 0 0
764 2604 193 305
0 2 0 0
201 147 37 40
143575 77694 41710 31179
562 10 27074 15428 9741
19072 4811 3678 2054
16542 13156 5558 3587
6326 3366 1560 3737
37394 18671 10659 S016
1797 3936 654 312
10421 3348 3724 1507
8699 2000 1722 545
1606 202 87 648
4868 1461 1164 438
1180 798 1104 228
0 0 0 0
1530 1001 56 518
3550 233 87 54
839 5212 1960 766
2740 480 100 0
180969 9636S 52369 36195
KORTES- KRUUNU- KUORTANE k Al v i ä
JÄRVI PYY
KR0NO6Y KELVIÄ
1282 2696 4638 1413
605 1459 1550 1363
0 0 0 0
380 1025 2983 59
2 1 0 41
295 210 105 150
27355 76527 50485 36585
10124 28475 17527 12494
2860 4708 4759 3327
4127 9063 6656 7007
622 2478 2547 1569
5167 11164 8821 11105
495 442 2800 1561
1846 3865 1680 4845
721 16 53 734 458
161 419 225 155
91 1811 321 110
258 940 627 607
0 0 0 0
188 189 136 360
69 0 0 89
1128 1844 2298 2810
210 0 0 110
32522 87691 59306 47690
1028 329 255 135 1156 314 746 440 494 633 322 186
133 150 105 49 207 142 245 0 118 56 150 46
1157 731 730 366 1395 872 398 402 363 670 568 879
757 522 485 216 883 556 213 252 191 382 339 625
926 646 616 340 1160 786 365 345 341 572 49 2 481
10826 401 727 186 13333 822 355 188 339 5827 450 571
2034 194 0 90 2403 0 0 39 0 839 166 0
8680 161 72 7 96 10545 822 355 138 338 4946 283 571
8747 161 727 96 10711 822 355 138 338 4977 283 571
15211 7345 9180 3739 20328 12715 S853 3477 5384 102 99 8 28 7 4787
339 250 105 63 525 204 100 33 50 198 161 109
1261 694 820 163 1678 1110 674 232 266 862 502 597
800 469 716 230 402 965 0 691 567 884 617 0
147 229 75 1 562 104 69 67 59 31 119 52
5942 1115 1818 1000 6280 2215 2262 401 2032 2725 2526 1548
6447 4560 5280 2280 10154 7806 2456 2052 2381 5576 4333 2447
12420 5962 7173 3250 16861 10156 4774 2436 4438 8237 6885 3994
43926 11842 121 SO 1867 27617 14747 10638 12553 4487 134 87 10570 7561
15822 8710 8250 1415 21890 10995 8055 2093 3977 104 94 7332 6864
1760 1430 1800 0 2291 1798 1836 0 0 1293 1884 0
23824 96 0 0 0 18 36 10082 2 0 0 0
912 576 519 188 1318 747 384 212 261 641 513 370
153 92 594 72 387 185 87 63 64 103 112 193
40976 11304 11121 1814 25908 13844 9335 11426 4371 13046 10169 7235
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KGHHUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INK0MST6R EFTER KQMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
EVIJÄRVI HALSUA HIMANKA ILMAJOKI ISOJOKI ISOKYRÖ
TULOT
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
INKOMSTER
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 427 25 126 1546
STORA
90
STORKYRO
430
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖJOEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 168 1 0 31 27 0
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN, 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 0 26 356 0 0
L i  IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 160 15 69 1071 63 430
YHTEISSUMMASTA:
v a l t i o n o s u u d e t  JA -KCRVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 191 17 61 890 25 233
6 KI INTEISTCT FASTIGHETER 2363 149 1766 7429 1866 1737
SI IT Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
d ä r a v ;
BYGGNADER OCH LOKALER 1107 146 1615 6780 990 1529
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 916 132 1406 1769 930 1221
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOHSTER 193 0 138 500 3 190 305
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 6744 126 2241 3371 365 2029
L I  IKELAITGKSET AFFÄRSVERK 6478 126 ' 2241 2399 314 2029
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 266 0 0 972 51 0
8 RAHOITUSTOIMI F I NANSIERING 18459 7900 17759 62031 16211 28674
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 372 60 728 1281 650 703
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 702 287 1071 381 8 642 766
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 933 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 1 4993 6394 14043 56652 12858 26791
S I I T Ä :
k u n n a l l i s v e r o
OÄRAV:
KOMMUNALSKATT 14919 6356 13943 5632 1 12754 26669
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 4 2 302 14968 34026 124548 28768 51107
SI IT Ä :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 14236 7148 12532 43538 11102 15219
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 7424 432 2650 768 5 15 26 4550
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 2333 260 934 8344 277 535
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 10064 3161 7408 17415 8927 6294
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA TALONRAK.
d ä r a v : .
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAO 1831 989 2481 6974 5387 2019
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 58 0 1 1076 215 20
IR TAIN  OMAISUUS LÖSEGENOOM 272 198 553 1220 351 164
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 2014 149 1318 4232 349 866
KUNTA I NL I ITOT KOMMUNALFÖRBUNO 23 0 15 63 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVR1GA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 75 1 0
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAN FONOER '  0 0 0 0 0 0
TALOUSARV IOLAINAT BUDGETLAN 5850 1606 3010 3535 2590 2555
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA UTGIVNA LÄN 16 219 30 160 33 670
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 574 261 1004 568 3419 191
POISTOT AVSKRI VNINGAR 2552 994 2865 11343 1844 2057
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 52366 18129 41434 141963 37695 57401
TAULUKKO 3 5 . *  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 S 3431 1677 3343 12041 3069 5394
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 5 BEFOLKN. I ARB.ÄLOER 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 2192 1068 2189 7801 1976 3439
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 <1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 198S (1 00 0  ST) 75365 32708 68670 304288 62816 135839
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTOREN 1986 (1 00 0  ST) 84507 37543 79798 340499 71677 151789
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P l SKATTORETS PRIS 1985 (P ) 1 8 .0 0 1 8 .0 0 1 8 .0 0 17 .00 1 8 .5 0 1 7 .5 0
VEROÄYRIN HINTA 1986 (P> SKATTÖRETS PRIS 1986 (P) 18 .00 1 8 .0 0 18 .00 17.00 1 8 .5 0 1 7 .5 0
MAKSUUNPANO 1985 (1 0 0 0  HKI OEBIT. KOMM.SKATT 1985 (1 00 0  MK) 13565 S887 12354 51726 11619 23771
MAKSUUNPANO 1986 <1000 MK 1 D E 8 IT .  KOMM.SKATT 1986 (1 0 0 0  MK) 15211 6758 14364 57885 13260 26563
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1986 ST/INVÄNARE 24630 22387 23870 28278 23355 28140
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 11646 9213 9036 10393 9069 8633
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 3615 1662 2728 1423 3226 1932
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. M K / IN V . 4317 4418 4049 3663 4732 2857
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JALAS­
JÄRVI
JURVA KANNUS KARIJOKI
BdTOM
KAUHA­
JOKI
KAUHAVA KAUSTI­
NEN
KAUSTBY
KORSNÄS KORTES-
JÄRV1
KRUUNU­
PYY
KRONO0Y
KUORTANE k Xl v i X
KELVIA
2179 199 466 130 1170 684 152 10 217 647 522 254
17 28 0 0 231 131 8 0 123 45 16 92
0 0 0 14 115 0 0 0 0 50 1 0
1565 171 427 116 523 553 102 0 94 5 52 505 158
1746 38 244 93 485 367 41 0 62 521 33 4 138
2140 1469 6318 506 5816 2901 1782 1459 1651 853 4088 1433
1550 1114 6273 357 4918 2676 1727 1445 1S62 548 3933 1417
941 1113 3898 360 2349 2388 1214 1019 983 454 1850 1074
635 0 2203 0 2774 363 532 115 424 146 2116 267
3105 961 638 63 2354 2137 2461 794 185 8028 1151 338
1594 960 607 63 1791 2137 2339 794 173 76 36 902 338
1511 1 31 0 563 0 122 0 12 393 249 0
51933 27414 30044 10613 82908 50741 22002 13550 15026 37576 25421 21782
1572 878 400 222 4272 1230 395 256 291 374 710 173
2172 1051 0 418 4731 2679 882 999 734 1276 1194 779
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43907 24233 29641 8287 70045 44349 19941 12170 13933 35762 21879 20194
43631 24109 29468 8237 69672 44170 19828 12090 13816 35589 21760 20095
131505 50691 60508 17605 156077 85933 44387 32873 28146 78020 51379 37791
68409 18926 19986 6776 55362 26214 15523 14764 9699 274 19 19402 13025
8305 2600 3506 598 9088 5037 3860 2593 1607 9384 2540 1729
3621 513 2485 76 4868 749 1501 509 658 2007 2618 398
13520 545 1 14970 7218 24335 11156 7697 4091 4376 10459 7549 9887
4779 2586 1828 3372 13522 5847 2043 1271 2402 4499 3328 3539
826 0 0 90 2902 5 209 0 31 275 62 2 470
477 0 38 279 2302 396 418 949 229 145 161 266
2597 935 173 183 2339 467 1059 531 471 1033 1208 488
30 161 373 7 25 24 0 10 39 330 54 21
0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
0 0 563 230 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4671 457 11880 3020 34 4158 3905 1318 910 4165 1300 5062
82 86 115 37 411 165 56 12 28 13 35 7
578 334 221 2344 4915 149 95 1059 148 1090 234 861
6177 2952 0 1349 14339 2150 2798 1056 2126 3434 3568 2546
145025 56142 75478 24823 180412 97089 52084 36964 32522 884 79 58928 47678
10250 5550 5914 2012 15577 8556 4325 2360 2894 7121 5065 4308
6577 3661 3705 1247 10199 5521 2761 1532 1862 4339 3224 2691
220160 126613 147321 40949 374985 233098 99191 62408 68741 183337 112759 100605
250152 140959 164967 44762 414557 251478 114596 66855 75 755 199001 125595 1 14883
1 8 .0 0 1 7 .5 0 17 .50 1 7 .50 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 8 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 17.75
18 .00 1 7 .5 0 17 .50 18.00 1 7 .0 0 17 .00 1 7 .5 0 17 .50 18.00 1 7 .5 0 1 7 .50 17. 75
39629 22155 25781 7165 63743 39626 17357 10920 12372 31164 19731 17856
45027 24668 28869 8057 70475 42751 2 005 4 11700 13636 34625 21979 20392
24405 25398 27894 22248 266 13 29392 26496 28328 26177 27946 24797 26667
1234 5 8962 9199 8761 92 17 9081 9644 13211 9452 10747 9967 8492
1821 1270 3026 3571 2401 2182 2465 2125 1785 1568 1742 2578
6730 3470 3417 4533 38 70 3081 3611 6705 3403 4004 3877 3223
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMHUN -  1000 MK
p ä ä l u o k k a , l u k u  j a  m o m e n t t i  h u v u o t i t e l ,  k a p i t e l  och  moment
L A IH IA LAPPA­ LEHTI­ LE S T I­ LOHTAJA LUOTO
MENOT UTGIFTER
LAIHELA
JÄRVI MÄKI JÄRVI
LOCHTEÄ LARSMO
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FORVALTNING 3484 2249 1515 1023 1612 1647
SI IT Ä :
PALKAT JA PALKKIOT
OÄRAV:
LONER OCH ARVODEN 1305 1037 728 448 653 695
OSUUOET ANDELAR 574 353 163 80 223 260
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENOET 124 2 914 709 569 620 755
S I I T Ä :
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
OÄRAV:
BRANOSKYDDS- OCH RÄDONINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 707 534 326 240 293 320
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH arvooen 687 476 388 31 8 322 270
OSUUOET ANDELAR 0 0 0 0 0 0
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 0 0 0 29 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 10143 5802 3229 1147 3720 4062
S I I T Ä :
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
OÄRAV:
MILJ0HÄLSOVÄRO 215 112 61 20 48 85
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 4071 2698 1117 412 1369 936
SAIRAANHOITOLAITOKSET SJUKVÄRDSANSTALTER 5857 2992 2042 715 2303 3040
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVOOEN 0 0 0 0 0 0
OSUUOET ANOELAR 9547 5321 2898 938 3231 3515
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 0 9 5 56 0
3 SOSIAALITOIM I SOCIALVÄSENDET 18952 10624 4849 348 3 7313 6369
S I I T Ä :
HALLINTO
OÄRAV:
ADMINISTRATION 616 360 100 205 343 70
SOSIAALITYÖ S0C1ALARBETE 214 130 194 3 23 138
KOTIPALVELU HEMSERVICE 79 5 796 523 302 640 998
PÄIVÄHOITO JA OPETUS DAGVÄRO OCH UNDERVISNING 5691 2 709 1218 767 1940 2651
LAITOSHOITO ANSTALTS VÄRO 6572 2204 464 695 677 751
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOO 1244 593 378 228 548 529
LISÄOSA- JA ASUMISTUKI­
OSUUS
ANOELAR AV TILLÄGGS- OCH 
BOSTADSBIORAG 1781 935 677 230 787 503
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNOEN 1692 1409 1193 973 2249 261
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 9025 4136 2257 160 1 3640 2 774
OSUUDET ANOELAR 2392 1287 1237 762 1533 1473
AVUSTUKSET UNOERST0O 124 8 661 379 480 555 535
4 S IVISTYSTOIM I BILDNINGSVÄSENDET 19175 1355 1 7361 2670 7135 7613
SI IT Ä :  
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUNOSKOLOR 13411 8624 4914 1866 541 2 5679
LUKIOT GYMNASIER 2585 2644 118 78 167 338
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 127 289 70 14 202 581
KIRJASTO BIBLIOTEK 886 473 330 396 351 429
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FRILUFTSLIV 963 497 339 106 405 172
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 9 75 8 7232 4139 1275 3931 2654
OSUUOET ANOELAR 0 272 47 5 191 366
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 193 301 130 56 184 155
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 3250 1608 1053 501 1007 774
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN
t ö i d e n  h a l l i n t o
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FORVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 968 579 298 84 403 237
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN, 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 408 69 22 19 329 0
L I  IKENNEVÄYLÄT ■TRAFIKLEDER 1688 904 261 109 216 489
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 868 418 532 224 309 108
OSUUOET ANDELAR 249 61 50 12 51 25
AVUSTUKSET UNDERSTOD 64 386 72 53 77 0
6 KI IN TE I ST CT FASTIGHETER 3339 3168 2850 1476 886 1222
SI IT Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 3308 2990 2484 1460 859 1207
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVOOEN 453 234 296 118 203 227
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 3652 2752 1247 245 288 1558
L I IKELAITOKSET AFFÄRSVERK 3364 2585 1229 245 153 1116
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 288 167 18 0 136 442
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 343 188 159 26 48 234
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MAALAHTI MAKSAMAA MUSTA- NURMO NÄRPIÖ ORAVAI­ PERHO PERÄSEI­ PIETAR­ SOINI TEUVA TOHO­
SAARI NEN NÄJOKI SAAREN LAMPI
MAL AX MAXMO KÛRSHÛLM NÄRPES ORAVAIS MLK-PE- ÖSTER-
DERSÖRE MARK
3971 1015 5568
1438 490 2247
471 91 1222
1728 629 2797
841 252 1605
912 298 1180
0 0 0
0 6 0
7024 1357 26437
124 29 562
3164 501 14438
3736 822 10557
0 0 8676
7024 1202 10557
0 5 0
16260 2449 34849
622 225 1185
144 0 3S8
1754 295 3605
4866 621 12807
4418 392 8286
707 74 2203
1513 322 3532
1929 117 1594
8230 897 15060
1833 322 4371
757 78 2478
19904 2120 45790
13500 1624 30370
2430 54 3649
215 13 2769
866 146 2155
877 82 1479
9863 777 20808
200 13 699
377 49 2442
2858 271 6340
993 53 1445
293 60 1070
1306 128 2984
728 37 1947
86 16 318
36 70 829
2772 857 2719
2620 844 2600
568 74 243
4167 770 8693
4079 .771 8693
88 0 0
511 83 947
3158 5059 1567
1276 1735 678
648 1024 232
1380 3724 957
851 1928 520
630 1829 447
0 0 0
3 0 18
8310 17246 3707
165 280 86
2444 8388 1601
5701 8493 2015
0 0 0
7535 16054 3646
0 85 1
17626 28415 7124
594 569 433
255 242 0
852 2607 338
7729 7243 1792
3739 6259 2426
1525 684  233
1187 3693 765
1317 2437 983
8597 11689 3750
1800 4668 785
1644 685  345
23569 32659 6056
16866 19072 4399
2889 2937 326
283 1S S4 153
1020 1403 238
1033 3991 237
11831 13385 2111
256 971 0
679 727 282
2741 5342 693
713 1125 237
395 937 77
1190 2148 294
880 987 174
230 315 23
206 0 139
2777 19508 900
2650 18802 851
285 1216 123
2987 523 894
2723 523 891
264 0 3
470 82 95
2190 2368 3534
960 1027 1521
227 249 757
704 825 1756
269 370 703
447 413 910
0 0 0
0 0 25
3815 4771 11495
92 63 206
1547 1377 3017
2173 3331 8272
0 0 0
2792 4036 11495
3 0 0
10033 11258 20246
351 481 710
88 125 103
766 698 1926
2937 23 70 7817
1850 3634 1387
797 713 1130
563 1026 1836
2435 2171 2880
4633 6125 9534
7 68 1295 3532
806 724 1162
14794 11944 29095
9174 8633 22289
1410 1641 1836
2645 121 747
477 520 1034
497 331 627
6752 6298 13941
46 101 584
205 129 707
1186 2186 3111
397 1074 798
49 287 124
530 698 1915
295 560 571
133 165 102
279 72 0
1702 1522 1536
1568 1473 1476
183 347 236
2254 1665 2132
2254 1665 1703
0 0 428
122 79 312
2113 3526 1983
948 1239 779
195 630 312
634 1855 1307
227 1072 828
354 860 637
0 0 0
0 0 0
3441 8860 4332
74 209 48
1094 35S2 2467
2273 5007 2311
0 3 9
3142 8024 3670
0 62 6
7162 16191 10734
73 673 381
225 44 8
466 1756 643
842  4346 1807
2074 4139 3084
380 1107 669
693  1642 791
1875 2201 3222
4003 7943 6059
910  2201 1139
393  1237 672
8579 35281 16954
6657 19106 9846
103 2168 3074
113 8816 1720
550 1383 694
419 1492 269
4770 15790 8909
113 417 82
56 726 381
895 3433 1477
263 1042 334
20 176 164
501 1870 765
261 1032 467
78 441 120
171 16 63
2037 7101 1601
1882 6946 1555
177 515 220
1174 6734 3215
920  6501 3215
254 233 0
154 575 28
9 471253G
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KUNTIEN TALOUS 1585 -  KOHMUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
L A IH IA LAPPA­ LEHTI­ L E S T I­ LOHTAJA LUOTO
MENOT UTGIFTER
LAIHELA
JÄRVI MÄKI JÄRVI
l o c h t e a LARSMO
6 RAHOITUSTOIMI F INANSIERING 3911 2697 732 601 934 1040
SI IT Ä :  
KOROT
DÄRAV:
räntor 2616 1267 589 219 857 997
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
SIIRKOT RAHASTOIHIN ÜVERFÖRINGAK T IL L  FONDER 550 949 115 312 0 0
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 0 0 0 10 0 0
MUU RAHOITUS ÖVRIG F I NANS 1 ER ING 745 481 28 60 77 43
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT . 67148 43365 23545 11715 235 15 25040
SI IT Ä :
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV
LÖNER OCH ARVOOEN 22450 13788 8499 4010 9106 6962
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVN1NGAR 7 22 4 4638 2085 1304 0 1843
OSUUDET ANDELAR 12762 7294 4395 1797 5229 5639
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 1762 1420 745 706 1068 742
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 14676 10953 9016 2150 10597 8483
SI IT Ä :
KIINTEÄN OMA ISUUOEN OSTO
OARAV:
KÖP AV FAST EGENOOM 1036 1098 326 290 687 240
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 2833 2956 6058 890 5659 4777
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOGM 1854 2534 426 73 372 205
IR TAIN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 693 735 0 91 462 299
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1413 921 0 100 1403 342
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 511 802 201 145 557 602
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 305 31 0 0 0 140
SIIRROT RAHASTOIHIN ö v e r f ö r in g a r  t i l l  fqn de r 350 0 0 0 57 100
TALOUSARVIULAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUDGETLÄN 5 68 2 1752 981 291 1400 1779
ANTOLAINAT UTLÄNING 0 124 1005 270 0 0 ;
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 81824 54318 32561 13865 34112 33523
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN f ö r v a l t n i n g 29 5 207 353 42 92 70
SI IT Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 30 82 332 25 2 31
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 492 522 436 280 302 179
S I I T Ä :  DÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYDDS- OCH RÄOONINCSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV GLJESKAOOR 260 295 228 145 131 5
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 412 448 368 269 267 111
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 420 113 206 13 1 242 306
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARB ETE 0 0 0 0 0 0
ERiTTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO OSPECIFICERAO HÄLSOVÄRO 291 113 206 131 242 306
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S ÏT T N . 291 113 206 131 242 306
3 SOSIAALITOIM I SOCIALVÄSENOET 11093 6667 2846 2250 4360 2870
S I I T Ä : OÄRAV:
KOTIPALVELU HEMSERVICE 137 76 100 14 79 196
PÄIVÄHOITO JA OPETUS DAGVARD OCH UNDERV1SNING 1046 382 212 67 360 338
LAITOSHOITO ANSTALTSVARO 1526 371 1 66 0 0
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOO 237 63 39 9 29 0
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNAMNOEN 1655 1321 1156 936 2202 174
ERITTELEMÄTÖN SOSIAALITOIM I OSPECIFICERAT SOCIALVÄSEN 6242 3709 1308 1139 1659 2141
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 7976 5077 2560 2060 380 7 2295
4 SIVISTYSTOIM I BILONINGSVÄSENDET 11522 9271 5454 1720 4603 3587
SI IT Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 9031 6826 4074 1498 4152 3100
LUKIOT GYMNASIER 1581 1686 0 7 0 11
AMMATTIOPETUS YRKE SONDERVISNING 2 0 0 0 1 1
KIRJASTO BIBLIOTEK 603 413 253 123 248 295
URHEILU JA ULKOILU IDROTT OCH FRILUFTSLIV 118 103 127 34 104 45
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 11099 ' 8973 5199 1649 4552 3387
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MAALAHTI
PALAX
MAKSAMAA
MAXMO
MUSTA-
SAARI
KORSHQLM
NURMO NÄRPIÖ
NÄRPES
ORAVAI­
NEN
GRAVAIS
PERHO PERÄSEI­
NÄJOKI
PIETAR­
SAAREN
MLK-PE-
DERSÖRE
SOINI TEUVA
ÖSTER-
MARK
TOHO­
LAMPI
3365 541 4762 4321 5822 1744 1334 1248 3194 1719 4162 2779
1745 484 2292 212S 2363 1S46 1151 1043 2136 1279 3987 2053
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1368 23 2300 2086 34 5 8 0 132 102 893 262 0 606
0 0 161 1 0 0 1 0 15 27 18 12
252 34 9 109 1 199 50 103 149 151 157 108
62049 10009 137955 66869 118298 23642 38012 37787 76099 27754 87143 44882
22252 2656 51108 23969 30923 7378 13392 14851 27089 10667 27957 17108
6251 1230 13912 5440 15341 1762 2848 2843 4857 1565 12227 4033
9614 1644 17167 10469 23032 4686 3966 5846 16470 4438 11713 5323
1401 216 5749 2738 1530 785 1403 1116 1904 754 2429 1369
16624 4502 31076 24729 21625 9378 11955 6106 12966 5872 31110 14350
1193 170 1172 2943 1863 899 333 407 1738 220 481 1516
7711 2250 16035 6253 11676 1672 7773 1080 4536 2488 18014 8316
645 258 2915 4829 1393 163 528 555 1087 27 3053 728
817 0 2792 434 317 100 583 285 151 21 1135 75
1751 850 2787 5029 1074 3466 822 1056 532 117 2598 178
511 62 812 548 586 1078 <61 340 1660 259 587 354
0 0 0 198 319 0 0 0 0 0 0 0
309 222 339 403 340 116 0 12 66 0 875 17
446 0 434 228 304 0 112 236 234 200 100 0
3192 690 3789 3069 3239 1734 1543 2135 2917 2198 3695 3128
49 0 0 485 515 150 0 0 0 342 161 0
78673 14511 169031 91598 139923 33020 49967 43893 89065 33626 118253 59232
398 92 791 199 11 59 203 322 222 403 427 349 287
69 18 0 36 45 0 87 84 0 2 60 151 83
700 352 927 457 1306 349 363 418 777 417 79 5 853
363 107 414 274 812 180 180 228 236 151 487 640
568 258 709 395 870 261 346 358 541 335 697 530
196 90 8858 459 248 86 461 473 331 159 476 912
0 0 1121 0 0 0 3 0 0 76 0 301
196 90 7653 425 248 86 457 473 331 83 462 572
196 90 7653 425 248 86 457 473- 331 83 462 572
9895 1360 19262 9665 13768 3941 6891 7571 11165 4939 10597 7800
182 28 5 86 89 326 27 66 95 281 52 289 63
589 75 2282 1465 1288 304 365 539 1294 1 34 664 370
1539 57 3332 773 1048 519 201 861 0 387 706 845
47 0 218 215 164 27 43 115 37 54 241 145
1850 113 1504 1279 2277 895 2344 2122 2759 1835 2127 3184
5645 1055 11067 5725 7345 2143 3813 3797 5856 2067 6316 3113
7473 1168 12698 7170 9804 3058 6119 6054 8536 4205 8689 6252
13476 1429 26749 13886 17012 2537 10916 7940 17609 6069 24394 12417
9810 1226 20236 11085 11665 2190 7696 6085 1452S 5387 12768 8005
1888 1 2169 1762 1459 0 959 1242 .1298 0 1613 2148
0 0 1415 1 0 0 1637 0 0 41 8031 1058
525 127 1270 681 938 188 401 433 795 332 697 426
133 19 142 143 1453 44 99 57 117 118 251 63
12338 1401 24628 13347 15170 2434 10434 7714 16492 5585 21035 11316
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KUNTIEN TALOUS 198S - KOMMUNERNAS EKONOMI 198S
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OOH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKÖ JA MOMENTTI HUVUDTITEL. KAPITEL OCH MOMENT
LAIHIA LAPPA­ LEHTI­ LESÍI- LOHTAJA LUOTO
TULOT INKOMSTER
LAiIHELA
JÄRVI MÄKI JÄRVI
LOCHTEÄ LARSMO
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT p l a n l ä g g n i n g  a v  o m r a d e n  o c h  
a l l m ä n n a  a r b e t e n
5S0 151 491 138 321 183
SI ITÄ: DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIOEN HALLINTO a v  oM r Ad e n  o c h  a l l m . a r b e t e n 14 9 61 0 274 0
KAAVOITUS» MITTAUS JA p l a n l ä g g n i n g  a v  o m r ä d e n .
RAKENNUTTAMINEN m ä t n i n g  o c h  b y g g n a d s v e r k s a m h e t 68 0 0 0 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT T RAFIKLEDER 467 142 41 2 47 183
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR o c h  -ERSÄTTN. 250 0 33.9 132 0 56
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 2445 2172 1804 505 1007 1125
SI ITÄ: DÄRAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 2252 2014 1385 475 967 1084
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
VUOKRAT HYROR 1790 1960 647 491 608 501
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 398 92 602 4 187 582
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1848 1596 269 183 251 752
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1573 1478 267 183 113 362
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 275 118 2 0 139 391
8 RAHOITUSTOIMI FINANSI E R ING 39017 24263 11944 5332 14724 17 078
SIITÄ: DÄRAV:
KOROT r ä n t o r 344 217 265 103 431 39
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RANTOR 1928 1029 522 309 0 482
SIIRRUT RAHASTOISTA ö v e r f ö r i n g a r  f r A n FONDER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 36478 20457 8738 413 1 13964 16503
SIITÄ: OÄRAV:
KUNNALLISVERO KOMMUNALSKATT 36226 20396 8666 4108 13899 16404
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ OR IFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 67682 44962 23803 10581 25902 26150
SIITÄ: OARAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 20063 16395 11315 5046 9167 6204
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSATTNINGAR 4969 2566 1270 381 869 1133
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 959 841 649 5 1 694 986
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h A l l n i n g 13487 9120 8789 334 5 8257 8223
SIITÄ: OARAV:
KIINTEÄ OMAISUUS JA TALONRAK. FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 4114 3891 5740 890 36 7 3337
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 782 534 61 28 0 81
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 377 364 51 135 119 167
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS^ OCH SERVICEVERKSAMHET 1891 1188 652 9 9 126 616
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUND 45 0 4 0 15 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR' 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 8 57 1505 0 1 0
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FR&N FONDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLAN 6152 3082 600 2008 7629 4011
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PS UTGIVNA LÄN 117 4 45 185 0 10
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 356 535 4391 0 199 ' 1887
POISTOT . AVSKRIVNINGAR 5298 3607 1564 996 0 1363
TULOT YHTEENSÄ INKOHSTER SAMMANLAGT 8 1169 54082 32592 13926 34159 34373
TAULUKKO 35*4 - ERÄTTÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RE LATIQNSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1985 ANTAL INVSNAR E 51.12.1985 7448 4582 2440 1074 2977 3324
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1985 BEFOLKN. 1 AR B. AL DER' 31.12.1985 4746 29 56 1545 704 188 4 1977
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1.985 ( 1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1985 11000 STT 189125 102368 43761 21147 69685 77763
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1986 (1000 STT 210525 111674 5045 2 2 3660 77806 89413
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P) SKATTÖRETS PR IS 1985 (P! 17.50 18.00 18.50 18.25 17.00 17.50
VEROÄYRIN HINTA 1986 (P) SKATTÖRETS PRIS.1986 IPT 17.50 18.00 18.50 18.25 17.75 18.50
MAKSUUNPANO. 1985 (1000 MK) OEBIT. KOMM.SKATT 1985 (1000 MK! 33095 18425 809 5 3858 11846 13607
MAKSUUNPANO 1986 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1986 (1000 MK) 36842 20101 9334 4318 13811 16541
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1986 ST/INVANARE 28266 24372 20677 22030 26136 26899
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 9016 9464 9650 10908 7899 7533
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAP1TALUTGIFTER MK/INVÄNARE 1970 2390 3695 2002 3560 2552
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 2742 3695 6437 4698 3146 24 34
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MAA L Ä H I I 
MALAX
MAKSAMAA
MAXMO
MUSTA­
SAARI
KORSHOLM
NURMO NÄRPIÖ
NÄRPES
ORAVAI­
NEN
ORAVAIS
PERHO PERÄSEI­
NÄJOKI
PIETAR­
SAAREN 
ML K -PE- 
DERSÖRE
SOINI TEUVA
ÖSTER-
MARK
TOHO­
LAMPI
438 18 494 542 3 48 122 225 35 9 559 85 710 885
0 0 41 40 24 47 18 22 11 26 201 11
70 14 9 3 187 37 0 23 0 5 5 11
367 1 281 437 61 39 207 277 548 23 502 695
371 14 88 11 5 208 43 117 223 340 62 57 567
2 105 552 1905 1276 16536 663 1585 1160 1574 1372 3068 886
2013 541 1534 1137 16126 613 1212 1062 1250 1179 2971 877
1469 399 779 635 5567 462 730 711 1274 449 2580 816
558 143 1089 517 10854 153 411 319 243 702 409 16
2593 430 4512 2387 3 76 841 1378 601 1313 590 4412 1958
2535 430 4512 2336 376 838 1378 601 88S 486 4412 1958
58 0 0 51 0 3 0 0 428 104 0 6
33606 6393 87529 50688 65293 15789 16778 20368 45176 14716 39486 20142
463 61 3050 792 2136 194 304 102 241 388 371 289
2682 265 5586 1360 6121 839 697 695 1969 376 3100 961
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30294 S468 78831 44705 56890 14480 . 12582 17911 42 5 83 10649 35590 18212
29793 5373 77963 44508 56504 14406 12515 17813 42323 10578 35410 18124
63407 10716 151027 79559 116046 24531 38919 39112 78907 28774 84287 46140
21062 3487 45776 21517 26345 5886 20492 16516 26240 13664 31340 19647
5912 658 12144 S308 S066 1685 2507 2184 3826 1404 7814 3678
967 268 3112 758 13073 525 805 531 1419 1006 1943 1110
15792 3815 17749 1 1960 24850 8496 11046 4684 10264 4836 33793 13334
4951 1845 5885 5213 1S677 1080 4107 1422 3289 2079 8114 4543
2 28 36 715 80 2321 6 77 0 0 0 787 165
302 72 1911 873 786 220 169 94 140 86 37 39
2564 942 4182 616 280 597 1429 1153 1082 431 3312 1134
0 0 0 0 0 154 1 10 520 0 9 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 24 0 0 178 0 0 1S4 0 158 321 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7703 895 4690 5016 5370 461.0 5263 1710 5232 2002 21190 7450
44 0 183 162 65 1829 0 122 0 80 23 0
1619 1298 1863 740 804 679 2858 222 1009 1045 1586 2273
3S69 963 8329 4079 10166 929 2154 2152 2888 1189 9127 3071
79199 14531 168776 91519 140896 33027 49965 43796 89171 33610 118080 59474
5807 1101 15179 8463 10720 2634 3419 4234 9311 29 59 7600 4064
3637 653 9840 5630 6742 1635 2028 2685 5726 1945 4996 2538
148469 27245 434215 228446 304766 75080 62655 90899 227896 51699 186981 92353
160555 29598 483643 261135 3254 36 83049 68 534 102138 253290 63170 207977 108667
1 8 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 8 .5 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0
1 8 .0 0 1 7 .0 0 16 .00 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .5 0 1 6 . SO 1 8 .5 0 1 7 .0 0 18 .00
26722 4631 69469 38827 51810 12762 11277 15906 37603 9S64 31784 16624
28900 5032 77383 44393 55324 14118 12336 17874 41793 11686 35356 19560
27649 26883 31863 30856 30358 31530 20045 24123 27203 21348 27365 26739
10685 9091 9089 7901 11035 8976 11118 8925 8173 9380 11466 11044
2863 4089 2047 2922 2017 3560 3497 1442 1393 1984 4093 3531
3906 4346 3138 2630 2533 2492 6829 3953 2927 4971 4332 5394
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KUMHUNERNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA • LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
TÖYSÄ ULLAVA VETELI VIM PELI VÄHÄKYRÖ VÖYRI
MENOT UTGIFTER
VET IL L ILLKYRO VÖRi
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNI NG 1982 905 2308 222 2 1812 2800
S I I T Ä :
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 756 458 1049 1021 731 1210
OSUUOET ANDEL AR 221 69 297 260 377 343
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 736 494 1147 1049 1059 1156
SI IT Ä :
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
DÄRAV:
BRANDSKYDDS- OCH RÄDDNINGSVERKS. 
SAHT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 340 244 638 576 459 724
YHTE ISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 392 298 634 548 582 650
OSUUOET . ANOELAR . . 0 0 0 0 0 0
AVUSTUKSET UNOER S TÖD 0 0 0 5 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO ■ HÄLSOVÄRD 3592 1343 4326 4177 6912 5545
S I I T Ä :
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
DÄRAV:
m i l j ö h ä l s o v A ro 75 15 130 89 153 122
KANSANTERVEYSTYÖ F0LKHÄLS0AR8ETE 1334 430 1727 1551 3190 2448
SAI RAANHOITULAi TOKSE T s j u k v Ar d s a n s t a l t e r 2176 . 898 2469 2513 3569 2975
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 16 0 0 0 0
OSUUDET. ANOELAR 2916 999 3546 3853 6395 5545
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 7 1 0 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENOET 6967 2719 9848 8820 11351 11117
S I I T Ä :
HALLINTO
DÄRAV:
ADMINISTRATION 259 129 410 291 353 362
SOSIAALITYÖ SOCIALARBETE 98 0 17 132 135 32
KOTI PALVELU HEMSERVICE 570 335 1140 455 514 636
PÄIVÄHOITO JA OPETUS OAGVARD OCH UNDERVISNING 2147 483 2929 2463 3084 . 1776
LAITOSHOITO ANSTALTSVARO 825 247 729 280 1 3792 4120
1 0 IMEEN TULOTURVA UTKOHSTSKYOD 60 5 124 740 554 935 334
LISÄOSA- JA ASUMISTUKI­
OSUUS
ANOELAR AV TILLÄGGS- OCH 
BOSTAOSBIORAG 69 5 237 714 718 1292 13 92
LOMALAUTAKUNTA SEHESTERNiMNOEN 1542 1145 3042 1224 1081 2210
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 3188 1521 5171 4502 4863 5389
OSUUDET ANOELAR 1672 532 1521 1061 1669 1498
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 621 131 781 580 957 370
4 S IV ISTYSTOIM I BILONINGSVÄSENDET 8261 2576 17307 1204 0 12381 15942
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
OARAV:
GRUNOSKOLOR 6368 1858 11062 783 9 9653 10573
LUKIOT GYMNASIER 242 98 ' 2665 2028 413 2195
AMMATTIOPETUS YRKE SUNOERVISNING 174 29 79 180 305 179
KIRJASTO BIBL10TEK 383 248 597 493 605 600
URHEILU JA ULKOILU IDROTT OCH FRILUFTSLIV 285 104 585 466 434 442
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 3937 1053 9508 6312 5965 7649
OSUUDET ANOELAR 135 29 76 158 0 159
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 232 96 385 352 224 558
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV omrAde n  OCH 1401 229 1307 204 5 1267 1424
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMANNA ARBETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
a v  omrAd e n  och  a l l h .  a r b e t e n 503 90 556 697 552 352
KAAVOITUS* MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRÄOEN, 
MATNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 83 2 167 59 139 58
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLE OER 711 89 456 1031 505 943
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKK1GT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 376 97 377 638 350 235
OSUUDET ANOELAR 41 26 . 39 88 85 61
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 26 186 554 160 0
6 K IINTEISTÖT FASTIGHETER 3362 311 1940 1763 1779 2542
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 3227 263 1846 1632 1749 2473
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 725 14 297 60 291 70
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 921 0 7926 2079 11087 2069
L I IKELAITOKSET AFFÄRSVERK 921 0 7926 2079 11087 1618
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0 451
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV. TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 86 0 901 148 1394 344
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YLIHÄRMÄ
1933
900
257
746
344
422
0
0
4033
87
1418
2487
0
3675
25
7883
68
281
565
2389
1931
603
700
1257
3126
960
654
9322
6851
286
216
569
347
4785
154
209
1290
418
136
593
335
17
49
2179
2131
292
455
452
3
75
OULUN -  ULCAb ORGS
YLISTARO ÄHTÄRI
ETSERI
OULU
ULEÄBORG
HAAPA­
JÄRVI
KAJAANI
KAJANA
OULAINEN RAAHE
BRAHE-
STAO
Y L I ­
VIESKA
ALA­
VIESKA
HAAPA­
VESI
HAILUOTO
KARLÖ
2964 3880 49250 5177 21855 4608 12352 5800 1753 4430 903
1339 1608 16788 1836 7474 1740 4818 2229 846 1532 433
451 651 8961 698 4288 685 1818 997 220 595 64
1344 1523 2 96 86 3082 8700 2005 5971 3613 668 1703 374
832 861 23803 2321 6684 914 4727 2272 3 24 953 160
692 762 16813 1699 5581 1114 3853 2128 3 86 93 6 220
0 0 322 0 29 0 6 0 0 0 0
0 0 0 34 6 11 72 20 9 7 0
6915 10054 228315 9241 87898 9184 23852 16642 3958 16180 1282
101 110 3737 340 2060 193 460 448 125 756 10
1955 3579 129581 5192 50739 4029 8751 7132 1457 11184 482
4833 6364 87121 3544 30842 4851 14641 8964 2353 3661 787
0 0 80194 0 31028 0 0 0 0 6917 0
5949 9206 84876 8968 24866 8684 23616 11626 2557 3537 1252
26 0 948 165 1117 111 0 82 23 64 3
14558 19192 242666 192 74 77911 21804 47362 29068 9532 19759 1474
440 551 4865 2 11 3265 284 2183 1192 374 617 12
124 291 9530 616 1941 797 1597 556 14 472 40
1167 1821 23585 1788 5439 1472 3556 1814 1016 1320 249
2729 5952 88713 5073 31499 7014 22154 8329 1271 5177 380
5294 4646 43867 39 21 13231 5008 4737 6255 2592 4940 262
791 2141 28280 2022 10376 1700 5373 3531 5 38 1359 70
1582 1634 19919 1778 5665 1819 2689 2809 638 1440 246
2154 1547 428 2550 952 2775 412 2681 2978 3652 213
7027 9165 101153 9488 34705 10942 22053 12616 5587 10226 634
2163 2264 28216 2388 8311 2586 5121 4184 886 2272 498
830 2414 29120 2107 10628 1711 5770 3743 543 1362 71
16222 23401 376001 26747 171368 33206 95506 41737 8S28 26040 2721
11651 14915 158874 16458 63243 17526 44293 25267 6790 17260 2062
2163 2220 36286 2412 13571 2644 7776 3701 1 29 2263 40
141 764 73844 3805 50308 7183 24031 1119 165 430 6
696 1150 22031 1414 6025 1316 4547 2139 380 1147 206
404 1823 26885 566 11923 1221 4754 2883 365 1012 130
8604 11335 172705 14724 83443 17146 44419 21469 4685 13693 13 19
47 0 1095 606 0 536 952 1053 148 436 0
273 423 25667 408 18030 640 11132 1376 195 229 15
2865 3681 851 15 3768 27074 5192 16833 10965 647 4610 278
904 1396 6052 982 3482 1331 1027 1781 311 919 0
281 313 24679 1152 6595 1359 4946 1566 103 289 31
1538 1199 41202 1240 10291 1926 4935 6586 211 2827 111
674 1489 30391 1772 11127 1983 9021 2807 231 1203 45
199 16 189 0 369 92 221 96 52 112 3
136 338 253 467 383 232 97 888 64 2123 19
1864 2782 40658 7161 15758 3931 10571 8286 480 3309 276
1697 2610 29848 6878 12114 3764 8929 8110 400 3208 257
459 408 9848 1670 4557 561 2782 1430 71 405 24
12842 3440 399551 1308 113797 2 726 51164 4921 5115 5257 0
12841 3152 337923 448 103096 2047 45606 3027 5111 4502 0
0 288 61628 860 10701 679 5558 1894 4 755 0
1329 392 801 10 409 14681 590 8494 1002 785 813 0
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 3 0 . 4  -  UTGJFTER OCH INKOM$TER EFTER KONNUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA 9 LUK^ JA MGMENTTI HUVUOTITELt KAPITEL OCH MOMENT
TÖYSÄ ULLAVA VETELI VIMPELI VÄHÄKYRÖ VÖYRI
MENOT UTGIFTER
VETIL LILLKYRO VÖRÄ
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 1016 387 1535 1183 1827 2016
S i  IT Ä :  
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 882 335 1408 930 1765 1542
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FONOER 24 0 62 116 26 2 90
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 2 0 0 1 0 0
MUU RAHOITUS ÖVRIG F I  NANSIERING 106 52 65 135 36 184
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ ORIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 28238 8964 47644 35378 49475 44611
S I I T Ä :
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV
LÖNER OCH ARVOOEN 9460 3457 17937 13229 14176 15547
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 2618 553 3338 4247 3679 5431
OSUUOET ANOELAR 498S 1655 5479 5420 8S26 7606
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 979 303 1377 1589 1398 928
9 PÄÄOMATALOUS KAP1TALHUSHÄLLNING 6068 1888 13521 9369 10385 8674
SI IT Ä :
K IINTEÄN OMAISUUOEN OSTO
OÄRAV:
KÖP AV FAST EGENOOM 1084 87 1009 564 230 64
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 1854 72 5742 4293 1007 3764
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PU8LIK EGENOOM 232 294 729 559 725 380
IR TAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 387 111 181 672 637 83
L I  I KE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 519 0 2501 90 3 3355 625
KUNTAINLIITOT KQMMUNALFÖRBUND 401 251 654 564 283 703
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 15 198 307 0 734 1
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FONDER 63 0 89 8 1 112 210
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUOGETLÄN 1313 504 2295 1732 3302 2699
ANTOLAINAT UTLÄNING 200 371 14 0 0 145
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 34306 10852 61165 4474 7 59860 53285
0
TULOT
YLtISHALLINTO
INKOMSTER
ALLMÄN FÖRVALTNING 89 134 252 239 U 613
SI IT Ä :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
SFATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 79 83 134 105 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENOET 395 219 . 697 512 419 532
SI IT Ä :
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
OÄRAV:
BRANDSKYDOS-  OCH RÄOONINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 216 141 438 322 171 332
YHTE ISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 354 218 626 44 5 328 448
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 428 207 571 190 227 2 24
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
OÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 0 40 0 0 0 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO OSPECIFICERAO HÄLSOVÄRO 428 167 571 190 227 224
y h t e i s s u m m a s t a :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 428 167 571 190 227 224
3 SOSIAALITOIM I SOCIALVÄSENOET . 4109 1908 6694 5337 6036 7200
S I I T Ä :
KOTIPALVELU
OÄRAV:
HEMSERVICE 53 23 106 29 v 51 48
PÄIVÄHOITO JA OPETUS OAGVÄRO OCH UNDERVISNING 276 56 610 405 538 368
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRO 0 0 2 438 1080 1992
TOIMEENTULOTURVA UTKOMS TSKYDD 64 17 85 59 81 32
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNOEN 1512 1126 2937 1168 1037 2075
ERITTELEMÄTÖN SOSIAALITOIM I OSPECIFIC ERÄ I  SOCIALVÄSEN 2195 666 2880 3233 3192 2584
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUHMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 3721 1778 5749 4357 42 51 4581
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENOET 5549 1409 12922 8213 65 04 10082
SI IT Ä :  
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUNOSKOLOR 4959 1208 8794 6112 5885 7124
LUKIOT GYMNASIER 35 0 2179 1350 0 1518
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISN1NG 2 0 0 0 0 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 285 113 392 398 400 394
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FRILUFTSLIV 113 30 146 110 83 57
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 5416 1346 11539 7715 6209 8386
137
OULUN -  ULEÍBORGS
HARMA YLISTARO Äh t ä r i
ETSERI
OULU
ULEÄBGRG
HAAPA­
JÄRVI
KAJAANI
KAJANA
OULAINEN RAAHE
BRAHE-
STAO
Y L I ­
VIESKA
ALA­
VIESKA
HAAPA­
VESI
HAILUOTO
KARLÜ
2273 3760 5489 40073 3556 13660 3542 8005 4425 969 3357 743
1484 1576 2968 21662 2910 4221 2008 4883 3693 688 2541 21
0 0 • 0 4735 0 440 0 0 0 0 0 0
728 2089 2298 11216 13 5656 877 1783 401 235 412 715
0 0 11 2 16 1 30 0 1 0 0 0
61 94 212 2458 617 3342 627 1339 330 47 404 7
30114 63334 73442 1491315 79314 538021 86198 271616 125457 31650 84645 8051
9935 20124 25159 508002 31624 192732 34076 95614 43681 12591 35725 2675
2117 4791 6232 170824 3748 57244 9137 22500 13749 50 6931 571
5063 8809 12137 123659 12660 37863 12583 31734 17956 3863 6952 1817
939 1347 3362 57007 3649 31009 2994 18053 6304 1012 4550 180
11631 14573 2237 2 354291 28799 120166 21112 37694 29177 6245 24396 4616
3029 1850 3025 35091 5896 3060 1899 1394 2240 190 199 250
2357 3966 2834 1059C8 15237 22793 8240 6665 4069 3503 12495 3664
1820 2500 3158 62262 1594 22171 3378 4602 7308 733 935 231
0 220 2122 9803 1027 6111 4 80 4801 2000 41 492 8
484 1838 3023 78520 281 47083 371 6944 2474 3 36 1351 0
266 541 1574 6002 720 1130 673 3418 1107 250 422 344
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
399 1094 1802 11640 179 5322 2247 1582 347 7 1775 78
79 144 175 31880 20 3949 700 598 0 70 200 20
2680 2420 3907 11344 3713 6317 2610 7166 6297 1114 5921 20
517 0 753 1500 0 2230 300 417 3307 . 0 278 0
41 745 77907 958 14 18456C6 108113 658187 107310 309310 154634 37895 109041 12667
148 269 573 6587 276 2718 424 1398 750 458 739 202
76 80 228 972 168 611 196 482 87 111 142 103
332 64 3 810 14563 1957 4868 1007 2720 1776 4 00 880 233
170 429 479 11600 1769 3999 594 2290 1412 275 586 100
310 S88 680 7504 1593 2715 84 7 1842 1247 367 782 214
190 564 541 76232 69 36778 232 123 2754 8 80 7859 17
0 0 0 16228 0 7025 0 0 0 0 1481 0
190 564 541 S7608 69 29175 232 123 2754 880 6339 17
190 564 541 58937 69 31502 232 123 2754 8 80 6529 17
5572 8319 12180 116463 12494 46554 13654 26045 16173 6925 13045 800
35 192 279 2640 485 662 270 726 180 86 167 34
335 489 1127 11748 799 5300 1296 3933 1709 215 915 88
437 1029 1002 9885 797 2 906 1210 424 1506 763 986 0
56 81 216 3957 384 1085 262 686 266 35 223 13
1184 2073 1507 352 2508 882 2691 411 2605 2917 3617 209
3450 4426 7817 81831 7082 34558 7431 18255 9407 2871 6811 455
4600 6556 9689 85292 10192 37036 10878 20576 12650 5957 10716 653
5257 11763 14796 215360 18297 111903 23348 59375 24233 5762 18298 201S
4735 9444 11033 100451 12043 40699 13197 27057 16430 5254 13186 1755
3 1410 1749 22683 1679 8695 2120 4693 2395 0 1S72 0
3 1 3 63566 2S39 46263 4907 2161S 0 5 0 0
292 561 902 9645 942 3546 865 1975 1206 273 808 126
64 126 167 4647 116 1822 340 800 464 112 340 56
4923 11017 13914 187358 17681 103477 21832 54017 22389 5431 16922 1879
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KUNTIEN TALOUS 198S -  KOMMUNERNAS EKONOMI 198S
TAULUKKO 3 0 . A -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TAOELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUUKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
TÖYSÄ ULLAVA VETELI VIMPEL I VÄHÄKYRÖ
TULOT INKOMSTER
VETIL LILLKYRO
S KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 252 33 169 540 137
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIOEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 22 0 56 126 13
KAAVOITUS, MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV ONRÄOENi 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 0 0 0 0
L I  IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 206 5 91 267 124
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 206 28 34 193 14
6 K1 IN IE ISTÖT FASTIGHETER 2483 391 1470 1125 1174
SI IT Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:
8YGGNADER OCH LOKALER 2383 387 1418 1089 994
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 1062 380 1329 1016 778
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 1288 0 55 0 326
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 342 0 7287 1034 10340
L I IKELAITOKSET AFFÄRSVERK 34 2 0 7287 1035 10340
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 14964 5779 20133 1962 9 26149
SI IT Ä :  
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 26 8 50 792 323 372
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 64 7 323 623 1063 1067
SI1RR0T RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 12152 3943 17283 18054 24710
SI IT Ä :
KUNNALLISVERO
DÄRAV:
KOMMUNALSKATT 12080 3904 17194 17934 24560
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ ORIF TSINKOMSIER SAMMANLAGT 28611 10080 50195 36819 51000
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 12111 4955 19809 13276 11029
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 838 175 8114 2388 11718
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 1339 0 1480 144 326
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 5764 1163 10910 7893 8861
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAO 1866 129 278 7 24 7 8 2215
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 60 30 39 225 14
IR TAIN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 270 89 570 622 108
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 723 0 2093 1219 1052
KUNTAINLIITOT KCMMUNALFÖR8UND 36 4 10 1 7 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 388 60 1920
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 2 590 891 4956 3245 3547
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ UTGIVNA LÄN 213 20 67 13 5
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 324 0 1209 731 66
POISTOT AVSKRIVNINGAR 1970 233 2717 3186 2610
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 34375 11243 61105 44712 59861
TAULUKKO 3S .4  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 3 5 .4  -  VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 5 ANTAL INVANARE 3 1 .1 2 .1 9 8 5 3080 1098 4040 3834 4917
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 5 BEFOLKN. I  ARB.ALDER 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 1999 666 2591 2461 3141
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1 0 0 0  KPL1 ANTAL SKATTOREN 198S (1 0 0 0  ST) 62592 18387 88543 89619 125995
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 <1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1986 (1000  ST) 71760 21246 101083 98474 139797
VEROÄYRIN HINTA 1985 IP ) SKATTflRETS PRIS 1985 ( P) 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 8 .00 1 7 .5 0
VEROÄYRIN HINTA 1986 (P ) SKATTORETS PRIS 1986 (P) 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0 18.00 1 7 .5 0
MAKSUUNPANO 1985 (1 00 0  MK) DEBIT• KOMM.SKATT 1985 (1 0 0 0  MK) 10953 3217 15494 16130 22049
MAKSUUNPANO 1986 (1000  MK) O EBIT .  KOMM.SKATT 1986 (1 0 0 0  MK) 12558 3718 17690 17725 24464
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1986 ST/INVANARE 23299 19350 25021 25684 28431
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER MK/INVANARE 9168 8164 11793 9227 10062
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 1970 1719 3347 2444 2112
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSATTN. M K/INV . 4037 4513 5202 3653 2256
VÖYRI
VÖRÄ
341
22
16
303
226
2951
2870
2888
O
1356
1088
268
23188
382
1611
O
20781
20646
46487
14115
4615
1025
6337
2672
235
255
926
O
O
O
O
2178
70
59
3831
52824
3965
2421
110804
120412
1 7 .0 0
1 7 .0 0  
18837 
204 70 
30369 
11251
2188
3575
139
OULUN -  ULEÄBORGS
HÄRMÄ YLISTARO ÄHTÄRI
ETSERI
OULU
ULEÄBORG
HAAPA­
JÄRVI
KAJAANI
KAJANA
OULAINEN RAAHE
BRAHE-
STAO
Y L I ­
VIESKA
ALA­
VIESKA
HAAPA­
VESI
HAILUOTO
KARLÖ
315 425 1316 31574 914. 7893 974 5517 2376 155 1798 252
2 91 186 206 156 398 277 86 504 19 108 0
0 0 37 2897 165 506 131 615 171 54 3 0
206 321 595 23179 479 4919 441 2540 1599 70 1451 40
235 177 473 1221 293 1652 420 2223 572 83 1219 131
1283 1151 2041 37245 455 1 18128 2463 8617 7160 721 2813 330
1215 945 1945 15593 435S 9816 2430 6711 6738 712 2197 251
804 755 1378 24422 2010 7209 1939 3915 2625 624 1422 249
444 289 423 4929 177S 6527 521 3698 3911 96 760 0
225 11419 2191 438725 1128 109448 1859 48734 4230 5160 4054 0
225 11418 1901 376669 511 100397 1349 45314 2494 5155 3595 0
0 0 290 62056 617 9051 510 3420 1736 4 459 0
19955 31927 42 594 713749 42827 240878 43238 127405 66992 14677 38244 4889
1217 787 1749 7730 376 8605 1012 1832 1054 464 1166 177
594 1059 1476 602S5 2782 14568 2468 9481 3364 0 1589 300
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17361 27857 38544 634060 39017 214868 38975 112543 61468 12833 33820 3832
17299 27683 38364 630623 38773 214130 38798 112014 61173 12765 33641 3777
33277 66480 77042 16 5049 8 82513 579168 87199 279934 126444 35138 87730 8738
10334 19658 25701 343195 30488 177657 35087 80629 39867 14221 37817 3524
1338 12661 5270 417222 3588 114870 5485 53854 9349 5706 8178 312
562 1381 1190 131178 2668 31967 1034 11932 6679 823 2268 66
8598 11615 18766 181373 25634 70935 19918 29438 28277 2773 21197 4422
4112 3537 4799 6Q3C4 13059 25939 10970 9520 6830 851 8069 3232
184 349 382 2649 41 3556 1422 296 4016 50 126 10
140 286 7 46 2490 0 596 519 2065 851 7 761 139
365 2 15 1 2252 69818 70 29378 802 6627 2 02 2 228 2781 0
32 17 43 0 0 0 1887 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 93 0 628 0 277 0 22 2 195 0 369
0 0 0 0 0 0 0 0 301 0 0 0
3685 4348 94 96 43030 124 13 10824 4226 9700 13709 1431 9395 0
80 89 1033 817 51 273 91 487 165 9 65 0
691 1071 2255 19343 7988 9484 5686 2144 1443 608 4597 2980
1521 3736 4758 110571 965 42676 6667 13021 10386 50 5344 272
41875 78095 95808 1831871 108147 650103 107117 309372 154721 37911 108927 13160
3301 6086 7826 97297 8454 36020 8225 18932 12559 3040 7782 907
2111 3763 5059 67904 5391 24912 5218 12566 8124 194 5 4979 575
90144 142441 194796 3501748 194990 1134156 194875 598413 330038 63661 166030 19844
107813 155566 217949 3929807 219686 1283320 225065 684567 376880 71787 188335 22993
17-50 1 7 .5 0 17.50 16 .25 18 .00 17 .25 1 8 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .75 18 .00 1 6 .5 0
1 7 .5 0 1 7 .5 0 17.50 16 .25 1 8 .0 0 17.25 1 8 .0 0 17 .00 1 7 .0 0 17.75 1 8 .0 0 1 6 .5 0
15775 24925 34087 569002 35098 195635 35077 101723 56102 11299 29883 3274
18867 27224 38141 638594 39543 221373 40512 116376 64070 12742 33900 3794
32661 25561 27849 40390 2 59 86 35628 27364 36159 30009 23614 24201 25351
9123 10407 9384 1 5327 9382 14937 10480 14347 9989 10411 10877 8877
3523 2395 2859 3641 3407 3336 2567 1991 2323 2054 3135 5089
3340 3406 3572 3726 4551 5195 4957 4372 3289 4878 5450 71 71
140
KUNTIEN TALOUS 1985 -  KGMMUNERNAS EKONOMI 198S 
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  .1000 MK 
TABELL 3 0 . 4  -  UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL. KAPITEL OCH MOMENT
HAUKIPU­ HYRYN­ 11 KALAJOKI KEMPELE KESTILÄ
MENOT UTGIFTER DAS SALMI
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FORVALTNING 5332 3624 3571 3938 4273 1883
S I I T Ä :
PALKAT JA PALKKIOT
DARAV:
LONER OCH ARVODEN 2389 1318 1423 1597 1762 707
OSUUOET ANGELAR 1012 423 442 742 715 144
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVASENDET 2236 1074 1106 2012 1202 1154
SI IT Ä :
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
DARAV:
BRANOSKYODS- OCH RAODNINGSVERKS. 
SAMT BEKAMPNING AV OLJESKAOOR 1508 539 642 1117 750 796
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1186 567 543 851 716 688
OSUUOET ANGELAR 0 0 0 0 0 0
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 0 3 25 1 7
2 TERVEYDENHUOLTO HAl SOVARO 14540 5235 . 6911 1802 9 9025 2282
S I I T Ä :
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
OÄRAV:
m i l j o h Al s o v Ard 255 200 235 476 145 94
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 5008 2528 2575 11370 3875 853
SAIRAANHOITOLAITOKSET s j u k v Ar d s a n s t a l t e r 9242 2 505 4081 5732 4890 1307
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 0 0 0 654 8 0 4
OSUUOET ANDELAR 14 322 4320 6871 3343 8818 2237
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 34 0 20 189 115 20
3 SOSIAALITOIM I SOCIALVASENDET 25428 10453 15524 1601 1 16200 7775
S I I T Ä :
HALLINTO
DARAV:
ADMINISTRATION 603 531 611 823 694 325
SOSIAALITYÖ SOCI ALARBETE 39 2 129 119 39 263 64
KOTIPALVELU HEMSERVICE 2131 690 1551 124 1 1729 598
PÄIVÄHOITO JA OPETUS DAGVARD och u n o e r v i s n i n g 11354 1949 4371 4167 94 06 1197
LAITOSHOITO a n s t a l t s v Ard 4302 3951 4434 3428 1019 2691
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYDD 3388 537 1382 1499 1613 335
LISÄOSA- JA ASUMISTUKI­
OSUUS
ANOELAR AV TILLÄGGS- OCH 
BOSTAOSBIORAG 1956 799 983 2106 714 519
LOMALAUTAKUNTA s e m e s t e r n Amnoen 408 1 787 855 2301 323 1980
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 12086 5352 7479 7545 8367 4441
OSUUDET ANOELAR 2860 1202 • 1386 2457 1770 711
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 3398 538 156 2 1552 1650 348
A SIVISTYSTOIM I BILDNINGSVASENDET 43288 19347 18286 32743 3091 1 8248
S I I T Ä :
PERUSKOULUT
DARAV:
GRUNDSKOLOR 28610 . 13571 12364 20305 194 70 6181
LUKIOT GYMNASIER 3278 1663 226S 3176 4295 99
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVI SNING 1344 106 394 4507 372 890
KIRJASTO BIBLIOTEK 1321 997 693 1342 1733 255
URHEILU JA ULKOILU IDROTT OCH FRILUFTSLIV 3567 645 841 1185 1717 256
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 20054 10451 10137 16760 16488 3780
OSUUDET ANOELAR 1344 0 400 263 212 79
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 525 106 131 597 437 77
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OMRADEN OCH 6240 2842 1728 3730 45 30 1128
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
a l l m Anna ARBETEN 
OARAV:
FORVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 2002 807 648 662 1382 225
KAAVOITUS# MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRADEN, 
MATNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 878 172 81 1014 1008 68
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 2896 1156 628 1659 1959 236
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 2230 1040 663 1321 1650 581
OSUUDET ANDELAR 37 139 118 531 33 40
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 10 346 119 488 201 64
6 K I IN T E lS T f iT FASTIGHETER 12731 4339 4108 2388 4435 2236
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OARAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 10692 4282 4026 2189 4295 2218
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 4 84 3 555 225 140 505 188
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1 5931 4192 11637 4910 4760 1881
L IIKELAITOKSET AFFARSVERK 10850 3685 11526 4563 4046 1881
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 5083 507 111 348 714 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 2239 564 1928 ‘ 1052 446 268
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K I IM IN K I  KUHMO KUIVA­
NIEMI
4190 8888 2060
1721 3452 960
624 1416 180
1422 2975 1112
813 1490 612
844 1833 587
0 0 0
0 8 0
5829 32171 3696
129 1005 85
2108 23032 1619
3496 7759 1992
O 13804 O
5604 5579 3591
105 526 O
18865 33076 7339
190 862 354
195 594 13
1194 3949 643
8873 9543 1366
5863  4362 2535
1217 3127 366
666 2563 603
435 5457 903
10505 17380 3895
795 3491 1024
1245 3550 366
25800 59934 8867
18623 42472 7338
2768 4593 209
699 503 193
1156 3558 309
816 3206 211
13195 33620 4495
699 O 193
168 778 83
2890 7977 1102
822 1137 352
243 552 12
1358 3095 449
774 3252 475
42 383 . 110
297 1710 59
1290 6219 1700
907 6017 1577
273 541 224
5616 12409 1230
4905 10576 1230
711 1833 O
812 1276 63
KUUSAMO KÄRSÄ-
MÄKI
LIMINKA
L1MIN60
11870 1961 2104
3983 746 1026
1451 258 341
5632 1146 1000
4112 594 574
3325 504 543
0 0 0
0 0 0
55193 4199 5770
2426 140 176
45423 2153 2026
6575 1895 3568
31709 0 0
62 84 4148 5738
1237 10 0
34571 11559 8457
1261 568 476
597 39 30
3193 1044 731
10391 2366 2665
4885 2184 1046
3004 714 998
2811 816 613
5362 3330 1338
17217 6173 3872
3973 1264 1641
3097 730 1064
93970 12184 19471
49213 8665 11808
5668 1545 3293
27166 132 119
3367 507 700
3084 395 613
51729 6426 10082
0 1S0 0
6278 272 734
9369 1568 1924
1676 441 578
1231 75 288
5131 639 675
5353 524 800
362 79 76
72 146 42
3837 2587 2303
3426 2168 2019
1229 292 345
62 58 275
62 58 0
0 0 275
0 0 47
LUMIJOKI MERI-  MUHOS
JÄRVI
887 976 3525
423 458 1319
98 92 623
656 518 1200
164 183 654
350 302 674
0 0 0
0 0 0
2150 1832 9151
29 33 164
694 780 3124
1411 1008 5759
0 2 0
2121 1743 9005
16 11 104
3225 . 3438 19460
157 65 777
14 142 222
390 542 976
744 647 6296
405 268 5360
250 249 1232
361 365 1225
793 1071 1703
1486 1798 8533
774 462 2119
259 255 1412
2798 3116 21279
2023 2415 13163
100 32 3192
16 73 178
196 161 1135
138 156 1568
1092 1465 11440
O 55 121
95 85 267
830 484 4141
61 14 1113
33 22 459
300 249 1741
347 163 1359
21 32 39
194 60 85
696 607 7024
675 580 6488
86 27 1193
310 1067 4786
311 1013 3684
O 54 1102
25 37 966
NIVALA OULUN- PALTAMO 
SALO
4432 2500 3562
1766 1106 1416
679  411 524
2256 958 2043
1016 449 964
1057 580 874
0 0 0
18 O O
24591 5784 9176
906 84 162
17692 2561 4016
5332 3139 4913
10842 O O
5211 5742 7376
116 O 84
27545 10433 16046
695 172 494
376 344 210
1955 796 975
6090  5911 4007
5789 886 4301
2545 1355 952
2070 401 1104
7521 364 2119
14041 5244 7573
3043 1148 1473
2673 1368 1059
34419  16997 20529
22598 13672 12813
3295 523 2255
2899 203 70
1575 688 1393
1424 577 1032
17792 8388 11229
1747 22 O
229 193 296
4 680  2361 2340
835 777 688
659  214 75
1013 1099 852
1293 812 925
76 39 O
488 51 128
3073 1946 3512
2530 1858 3394
519  325 435
16604 3659 5037
15941 2646 4056
6 6 3  1013 981
1032 765 917
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KCMMUNERNA5 EKONOMI 1985
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J ATK*
TA8ELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA' LUKU JA MOMENTTI HUVUDTI TEL ♦ KAPITEL OCH MOMENT
HAUKIPU­ HYRYN­ I I  KALAJOKI KEMPELE KESTILÄ
MENOT UTGIFTER DAS SALMI
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERINC 7576 1446 4201 1990 3515 1488
SI IT Ä :  
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 6577 677 2822 181 1 1863 1368
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
SIIRRUT RAHASTOIHIN ÜVERFÜRINGAR T IL L  FONDER 0 682 1094 0 1595 99
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 256 0 0 0 0 0
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 74 3 87 284 179 56 21
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ ORIFTSUTGIFTER S AMMANLAGT 133302 52552 67072 85751 78851 28075
S i I T Ä :
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV
LÖNER OCH ARVODEN 45206 19847 22398 35832 29935 10657
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 12803 5578 5293 9124 8473 1969
OSUUOET ANDELAR 19575 6084 9217 7336 11548 3211
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 4058 1220 2082 3194 2429 667
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 28544 11533 21954 22902 31737 12905
S I I T Ä :
KIINTEÄN OMAISUUOEN OSTO
DÄRAV:
k Cp av  f a s t  egendom 4722 262 1061 1842 3533 0
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 4136 3813 5109 12703 12802 9617
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 3533 1477 384 2220 3088 279
IR TAIN  OMAISUUS LÜSEGENDOM 1330 98 915 798 1178 182
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 4027 622 5288 1813 6112 913
KUNTAINLI ITOT K CM M UN AL F ORB UNO 1198 2979 694 300 870 347
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPER IT VÄRDEPAPPER 1910 1171 0 108 139 2
SIIKRCT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FONDER 2000 99 128 0 220 46
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUDGETLAN 5 291 963 8320 2683 3788 1519
ANTOLAINAT u t l An i n g 396 44 40 414 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANL AGT 161846 64085 89026 108653 110588 40980
0
TULOT
YLEISHALLINTO
INKOMSTER
ALLMÄN FÖRVALTNING 384 950 808 433 395 697
SI IT Ä :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 307 375 547 130 42 216
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 1151 559 647 722 586 798
S I I T Ä :
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
DÄRAV:
BRANDSKYOOS- OCH RÄDDNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV CLJESKAOOR 691 336 424 361 360 634
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 94 5 486 584 538 503 406
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARO 49 696 77 8038 45 10
SI IT Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 0 216 0 1471 0 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO OSPECIFICERAC HÄLSOVÄRO 49 413 77 6542 45 10
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 49 413 77 6579 45 10
3 SOSIAALITOIM I SOCIALVÄSENDET 15249 6837 9745 9306 9360 5533
SI IT Ä :  
KOTIPALVELU
OÄRAV:
HEMSERVICE 349 112 414 231 208 58
PÄIVÄHOITO JA OPETUS OAGVÄRD OCH UNDERVISNING 2410 349 836 812 1848 199
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRD 1367 933 1303 1004 0 507
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYDO 452 73 206 343 290 35
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNDEN 386 1742 779 2258 297 1932
ERITTELEMÄTÖN SOSIAALITOIM I OSPECIF ICERAT S0C1ALVÄSEN 9982 3555 S833 4414 6622 2759
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 11447 5688 7696 6885 7060 4641
4 SIVISTYSTOIM I BILONINGSVÄSENDET 25642 14038 12602 21060 18629 5450
SI I T Ä :  
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNDSKOLOR 18867 10675 9197 13696 13321 4677
LUKIOT GYMNASIER 2321 1159 1593 2147 3114 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 66 0 3297 0 431
KIRJASTO BIBL10TEK 1079 557 530 82 9 851 207
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FRILUFTSLIV 588 232 272 273 211 36
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 24500 12694 11816 19572 17896 5254
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K I IM IN K I  KUHMO KUIVA- KUUSAMO 
NIEMI
3239 4515 3299 4199
2326 1587 1263 2645
0 0 0 0
761 2464 62 875
0 27 0 2
152 436 1974 678
69141 168164 30405 218703
28124 75158 10699 114545
8484 13699 2003 0
7764 10869 5098 12070
1894 8091 595 13560
15987 26442 4064 38598
323 2800 933 1200
5475 12953 958 19509
3553 4392 190 8775
326 629 13 4313
2210 1744 113 0
524 889 515 496
0 0 0 0
0 319 15 0
750 300 46 500
282 5 1840 1281 3203
0 578 0 590
85128 194606 34469 257301
KÄRSÄ- LIMINKA LUMIJOKI MERI­
h.Kk i
L1MING0
JÄRVI
4608 2438 500 698
4212 2278 369 484
0 0 0 0
34 16 4 0
0 0 1 0
362 144 126 214
39870 43742 12052 12736
14665 16715 3809 4253
2724 3331 745 1514
5899 7796 3014 2384
1447 1985 575 486
10150 8752 1823 2495
0 381 120 103
1471 1074 141 1228
168 1298 210 43
9 236 175 0
0 0 285 174
4 12 546 147 144
0 97 0 0
4968 12 200 7
0 100 0 23
31 18 5008 544 773
3 0 0 0
50020 52494 13875 15231
MUHOS NIVALA OULUN­ PALTAMO
SALO
3808 3005 2620 2827
2321 2246 2295 2419
0 0 0 0
958 2 14 261 295
0 0 0 0
529 544 64 113
74374 120605 47258 65072
25484 48342 17220 23369
4494 5980 5035 6584
11907 10756 7362 9373
2051 3635 1689 1934
17278 21983 13674 14809
1315 1141 ' 80 5 576
5980 7844 6203 5969
1787 2673 922 2209
725 1444 50 548
1725 1919 1934 1525
379 739 1191 814
0 0 0 0
229 1087 17 75
0 47 0 150
2923 4600 2552 2660
1207 442 0 250
91652 142588 60932 79881
472 1306 464 2226 165 165 108 120 264 769 209 725
266 631 452 806 136 109 0 87 30 200 53 325
734 1584 718 4219 657 551 433 264 587 988 462 1346
422 995 412 3509 369 357 118 116 392 622 180 796
603 1413 626 3699 569 437 350 248 549 841 354 1142
0 17152 66 33939 15 46 41 50 24 12511 90 1077
0 3194 0 5024 0 0 41 38 0 2223 0 152
0 13926 66 28731 15 46 0 12 24 10202 90 925
0 14463 66 29647 15 46 0 12 24 10202 68 925
11572 21529 4608 24701 81 21 5224 1889 2391 12219 18731 6441 10796
186 883 41 344 100 97 29 72 72 205 58 206
1670 1329 216 1698 4 30 675 121 63 1510 885 1333 713
920 1238 662 996 336 2 0 48 1728 1001 1 1964
93 455 21 463 106 122 23 25 161 270 94 143
420 5280 884 5223 3165 1312 762 1086 1652 7393 349 2074
8268 11520 244 1 15311 3784 2702 941 1066 6474 8961 4534 4824
8925 18281 3582 21691 6901 4200 1716 2164 8469 15948 4940 7664
16043 42 757 5974 804 5 6 7889 12481 1819 1861 13585 24773 10670 14130
12965 34558 5484 44916 6288 8638 1583 1647 9681 18235 9873 9570
1849 3013 0 3912 1043 2117 0 0 1995 2397 0 1645
0 46 0 2 544 7 1 14 0 0 0 1687 0 0
72 6 2104 253 2590 343 447 140 125 731 1085 513 620
124 803 61 1001 73 159 31 31 186 302 85 418
1 5479 40054 5761 74019 7367 11027 1801 1759 12933 23462 10411 12910
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA# t'.UKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL# KAPITEL OCH MOMENT
HAUKIPU­ HYRYN­ I I  KALAJOKI KEMPELE KESTILÄ
TULOT INKOMSTER DAS SALMI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OHRADEN OCH 1662 1177 491 756 901 517
S I I T Ä :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARB EIEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
a v  o h r Ad e n  och  a l l m .  a r b e t e n 313 328 60 0 131 1
KAAVOITUS# MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN, 
MÄTNING och  b y g g n a d s v e r k s a m h e t 99 2 4 64 163 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 1131 217 144 520 603 121
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUNMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 542 617 372 265 278 494
6 K IINTEISTÖT FASTIGHETER 13011 4063 3386 1122 6224 1636
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 10463 3885 3145 703 6024 1254
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 2980 1113 1206 747 5321 778
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 7658 2736 1957 24 607 479
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 10185 3412 13092 3709 4478 1 469
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 6178 2957 13011 346 7 40 3 3 1469
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 4 006 455 81 242 445 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 69440 22467 28216 44022 49230 12374
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV:
r Antor 869 720 433 800 295 59
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RANTOR 6274 1242 1093 2041 3778 396
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFORINGAR FRAN FONDER 0 0 0 638 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 61099 19083 25296 39099 64882 9538
S I I T Ä :
KUNNALLISVERO
DÄRAV:
KOMMUNALSKATT 60586 18982 25158 38662 44695 9494
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAHMANLAGT 136773 54199 69064 89168 89848 28484
S id T Ä :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 38702 21081 21981 35243 25861 13101
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 10792 4283 13667 7569 6592 2106
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 13754 4621 3773 596 2273 1975
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 23852 9973 20728 1951 1 20238 12393
SJ IT Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS JA TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 2463 4547 5308 13370 5516 5353
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 473 796 47 150 825 127
IR TAIN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 301 456 805 1014 621 91
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 5381 2029 2440 2074 3285 1082
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 66 80 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEHENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPER IT VÄRDEPAPPER 0 193 0 107 0 0
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFORINGAR FRAN FONOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT b u o g e t l An 14166 1429 11513 2565 9753 5711
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA UTGIVNA LAN 317 329 113 49 236 9
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 643 2050 3187 8895 1971 4437
POISTOT AVSKRIVNINGAR 6533 4338 3917 7082 4697 1572
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 160625 64172 89792 108679 110086 40877
TAULUKKO 3 5 .4  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  VISSA UPPCIFTER OCH RELATIQNSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 ANIAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 5 12946 4225 5417 9189 8755 2184
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 5 BEFDLKN. I  ARB.ALDER 3 1 .1 2 .1 9 8 5 8402 2950 3508 5865 5 78 5 1441
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 11000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1985 (1 00 0  ST) 326522 99056 127611 209590 247165 45707
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 198« (1 00 0  ST) 376005 112813 147592 235649 282820 51441
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P ) SKATTÖRETS PRIS 1985 (P) 1 6 .5 0 1 7 .5 0 17 .50 16.50 16.00 1 8 .5 0
VEROÄYRIN HINTA 1986 CP) SKATTÖRETS PRIS 198« (P) 1 6 .5 0 17 .  50 17.50 16.50 1 6 .0 0 1 8 .5 0
MAKSUUNPANO 1985 <1000 MK) DESIT . KOMH.SKATT 1985 (1 0 0 0  MK) 53872 17333 22332 34579 39544 8454
MAKSUUNPANO 1986 (1 00 0  MK) DESIT . KOMH.SKATT 1986 (1 0 0 0  MK) 62041 1 9742 25829 38882 4525 1 9517
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1986 ST/INVANARE 29044 2 6 7 0 27246 25645 32304 23554
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 10297 124 38 12382 9332 9006 12855
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 2205 2730 4053 2492 3625 5909
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND.. OCH -ERSÄTTN. M K /IN V . 3039 5475 4646 4803 3179 80 30
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K I IM IN K I KUHMO KUIVA-
NIEMI
KUUSAMO KiRSÄ-
HäKI
LIMINKA
LIMINGO
LUMIJOKI MERI­
JÄRVI
MUHOS NIVALA OULUN­
SALO
PALTAMO
6 58 4 77 8 681 45 92 565 751 356 199 1077 1687 736 695
135 48 167 561 61 51 0 0 127 294 72 18
18 28 2 197 0 109 0 0 23 101 129 0
280 2002 266 2781 173 364 86 46 639 178 508 270
366 3214 445 2555 106 336 308 132 406 285 192 467
732 3600 1324 6906 1998 1014 332 488 7444 2378 170 5 2036
452 2863 1239 4922 1578 832 304 464 6811 1926 1650 1901
520 2724 1124 2978 1315 868 306 454 3821 1396 1006 1868
0 332 121 1840 229 78 6 0 2993 584 524 0
1731 10714 865 41 0 20 108 305 3226 16045 3253 3814
1411 9329 865 41 0 0 107 305 2410 15430 2646 2979
319 1385 0 0 0 20 0 0 816 614 60 7 835
37868 65854 12824 87174 19068 21993 6853 6435 39482 501 80 27517 27268
347 1759 76 2050 859 44 135 83 597 1002 137 244
2187 3679 482 0 645 1018 178 346 2428 1286 1547 1596
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35208 58082 9702 81788 14229 20010 5636 4142 36313 45591 25690 24278
35025 57770 9609 81345 14145 19891 5599 4103 36103 45449 25506 24161
69810 169274 27524 244256 38478 42245 11939 12113 77908 128062 51083 . 61887
25651 79466 13608 1341 13 18605 16470 4994 6214 22 705 533 2 3 16066 24858
4365 15110 1362 13473 1643 2734 368 577 6972 21336 4362 5151
534 4375 911 3837 370 220 164 46 4178 1839 1750 2290
16370 21523 6934 14868 11404 10177 1970 2922 13368 14531 10160 16303
3996 9412 1628 2426 2647 2670 528 603 2233 67 91 4225 5878
695 638 178 739 284 150 36 41 624 986 536 331
446 847 89 38 173 216 0 29 55 735 66 618
2983 2978 635 0 0 109 209 656 933 6 10 1493 2376
0 239 0 141 0 0 5 445 0 0 0 239
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 176 8 165 3 17 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8244 5351 4289 9691 8078 6725 678 1145 9195 4660 3830 6216
6 475 115 10 34 0 6 0 262 139 10 491
1001 3341 487 2721 62 642 119 82 1019 3481 1706 3547
6300 10016 1522 0 2078 2313 571 1168 2071 4695 3491 49 88
86180 190797 34458 259124 49882 52422 13909 15035 91276 142593 61243 78190
7346 13526 2508 17923 3635 4418 1483 1424 7131 11017 5744 5307
4695 9210 1657 12010 2344 2793 933 888 4753 6759 3433 35 85
188855 317019 48068 429045 71524 104692 28401 23043 193177 230995 134366 124581
218591 361184 56286 50184S 82302 120979 33174 28154 220990 2664 73 158505 145291
16*50 1 7 .0 0 18*00 1 7 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0 17 .00 1 7 .0 0 17 .75 1 6 .5 0 1 7 .5 0
16*50 1 7 .0 0 18 .00 1 7 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .7 5 1 6 .5 0 1 7 .5 0
31159 53890 8651 72930 12874 18320 • *4 970 3917 32837 41002 22169 21801
36068 61401 10131 85314 14814 21171 5805 4786 37568 47299 26153 25426
29756 26703 22443 28000 22642 27383 22370 19771 30990 24187 27595 27377
9412 12433 12123 12202 10968 9901 8127 8944 10430 10947 8227 12262
2176 1955 1620 2154 2792 1981 1229 1752 2423 1995 2381 2790
3628 6122 5620 7635 513S 3873 3448 4421 3327 5156 3094 5352
10 471253G
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KUNTIEN TALOUS 1985 - KOHMUNERNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK 
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KQMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA * LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL t KAPITEL OCH MOMENT
PATTI- PIIPPOLA PUDAS- PULKKILA PUOLANKA PYHÄJOKI
MENOT UTGIFTER JOKI JÄRVI
0 YLE ISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 3788 1299 6422 1643 3872 2467
SI ITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 1324 638 2054 739 1484 1143
OSUUOET ANDELAR 414 113 856 174 490 273
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENOET 108 5 613 2008 691 1360 830
SIITÄ:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA -
DÄRAV:
8RANDSKYDDS- OCH RÄODNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 551 330 1047 351 695 ' 364
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 395 361 1137 41 1 893 568
OSUUOET ANDELAR 0 0 0 0 0 0
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 3 15 0 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 4644 2042 28866 2580 15591 4149
SI ITÄ:
YMPÄRISTÖ TERVEYOENHUCLTO
DÄRAV:
MJLJÖHÄLSOVÄRD 165 93 745 5 415 109
k a n s a n t e r v e y s t y ö FOLKHÄLSGARBETE 1635 877 22895 1265 10753 1656
SAIRAANHOITOLAITOKSET SJUKVÄRDSANSTALTER 2761 1053 5049 1310 3735 2278
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 1 0 14665 1 6595 98
OSUUOET ANDELAR 4520 2014 4810 251 5 2250 3 666
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 83 18 262 0 65 106
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDET 8368 4409 24936 464 2 15051 9536
SI ITÄ: 
HALLINTO
DÄRAV:
ADMINISTRATION 535 267 896 263 587 318
SOSIAALITYÖ SOCIALARBETE 245 72 350 23 93 55
KOTIPALVELU HEMSERVICE 904 428 2718 459 1385 756
PÄIVÄHOITO JA OPETUS OAGVÄRD OCH UNDERVISNING 3493 1071 6324 1795 3336 2075
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRD 828 708 5148 552 4830 3196
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYDD 800 241 2043 283 613 589
LISÄOSA- JA ASUMISTUKI­
OSUUS
ANOELAR AV TILLÄGGS- OCH 
BOSTAOSBI DRAG 59 3 424 2334 463 1237 754
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNDEN 648 1046 4477 752 1906 1692
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 3684 1988 12541 2204 7361 5415
OSUUOET ANDELAR 1289 1205 3422 1161 1775 971
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 833 274 2119 284 613 629
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENOET 19602 3799 43387 11650 20235 9657
SI ITÄ: 
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNOSKOLOR 14635 2835 33004 7823 14135 7427
LUKIOT GYMNASIER 737 96 3254 2SOO 1760 151
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 613 81 774 216 78 185
KIRJASTO BIBLIOTEK 950 336 1765 357 1214 479
URHEILU JA ULKOILU IDROTT OCH FRILUFTSLIV 1177 134 1502 88 741 467
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 9089 1597 25235 6292 11163 5271
OSUUOET ANOELAR 393 71 453 115 46 125
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 538 49 303 82 227 290
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 2834 696 7379 676 2997 1782
SI ITÄ:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIOEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 991 188 1159 183 279 407
KAAVOITUS f MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN, 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 384 25 487 150 57 128
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 717 299 3112 252 1331 684
YHTEISSUMMASTA:
P a l k a t  j a  p a l k k i o t
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 1037 261 3199 217 1322 544
OSUUDET ANDELAR 64 23 377 90 173 71
AVUSTUKSET UNDERSTÖD Ö 42 285 7 570 201
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 2721 1784 4196 1532 2329 2456
SIITÄ:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 2609 1633 3527 1417 2217 2359
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 527 43 899 275 303 424
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1727 698 12461 2216 3984 418
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 586 200 9118 1629 3698 418
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 1141 498 3343 588 286 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 285 372 5091 376 298 29
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PYHÄ­ PYHÄNTÄ RANTSILA REIS­ RI ST I - RUUKKI SIEVI SIIKA- SOTKAMO SUOMUS­ TAIVAL­ TEMMES
JÄRVI JÄRVI JÄRVI JOKI SALMI KOSKI
5188 1611 1896 3274 1944 3264 2189 1399 7678 9505 4214 276
2045 752 810 1207 851 1266 914 679 2665 2812 1527 139
634 148 188 278 232 373 336 93 1168 1448 465 42
2065 743 788 1463 580 1071 1256 727 2728 2848 1582 79
1261 426 459 782 243 480 595 302 1603 2014 880 27
1079 318 428 684 357 615 803 468 1595 1840 1031 21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 6 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0
10298 2218 3528 5068 40 71 5108 5457 1712 28089 335 86 16931 942
249 198 98 119 5 112 166 47 1970 624 487 26
5641 942 1312 2310 2369 1916 18S5 637 18043 24673 12850 359
4283 1078 2104 2611 1697 3016 3405 1019 7917 8067 2834 545
6 0 0 0 0 89 41 19 11222 15323 7793 42
9727 2175 3491 4826 3562 4690 - 3591 1660 6048 54 41 2702 863
367 0 14 28 0 59 20 9 285 50 38 12
20892 6015 9614 10181 7926 13321 13417 3297 32378 34126 11629 1626
1040 98 319 62 152 388 30 174 1069 853 493 8
123 232 173 323 312 203 522 8 471 557 140 80
1587 348 918 716 694 1337 1352 352 3210 3104 1422 276
5294 1317 1818 2534 1455 2787 2331 580 8402 8785 3482 355
4080 2099 3536 2242 2033 3800 3190 135 7115 95 19 2028 283
1805 442 464 831 398 943 1159 284 2408 3072 1009 78
1767 368 724 706 728 1273 928 289 2433 2468 1054 179
4747 1039 1537 2525 1331 2428 3576 1374 5034 3954 1709 339
10496 3168 4972 5552 3597 7134 7209 1854 16761 16905 6100 777
2973 437 917 1055 1101 1706 1291 430 3652 3687 1451 4 86
1818 446 481 855 404 956 1190 351 2527 3148 1053 78
26938 5326 9379 12246 9153 17638 12248 4359 42566 57189 26413 1450
19066 4317 7970 9365 7625 12160 9689 3712 28903 41940 20744 1084
2657 74 90 1283 148 2438 295 62 4177 46 7 2 179 8 40
282 63 84 113 23 175 613 70 147 332 424 39
1113 284 309 457 298 908 544 128 2113 3098 980 64
1326 156 287 295 166 382 273 113 2446 1396 379 0
14293 2330 4960 6604 4597 9237 6610 2171 22309 32769 14498 522
418 60 55 104 0 175 596 21 48 0 366 0
635 81 94 235 219 113 255 80 376 4 74 302 69
2757 1081 7C5 1514 1229 2252 1344 543 8349 9353 3323 97
1176 234 267 491 5 36 607 402 153 1155 1456 922 0
335 44 34 124 40 432 128 57 739 4 16 144 24
768 375 216 557 431 933 360 224 4767 4821 1432 41
1263 266 306 554 554 780 495 192 2503 2560 1574 0
166 60 62 56 136 51 35 35 291 565 0 16
256 4 3 31 128 58 77 181 23 1946 188 3 11
9369 3487 3359 3703 1122 2489 1153 498 2349 4844 2415 149
8216 3365 3178 3394 1052 2251 912 426 2212 3943 2377 74
1671 349 550 564 51 296 253 65 497 309 110 71
6457 0 1581 1799 1776 1868 845 212 13889 16122 7660 0
6168
289
1581
O
1711
88
1764
12
1868
O
845
O
212
O
13539
350
13519
2604
6982
698
617 119 221 216 149 27 48 887 2423 454
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KUNTIEN TALOUS. 1985 -  KOMHUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO JO .4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KORMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
P A T T I- PIIPPOLA PUDAS­ PULKKILA PUOLANKA PYHÄJOKI
MENOT UTGIFTER JOKI JÄRVI
3 RAHOITUSTOIMI F INANS1ER ING 1860 613 3571 1147 3024 4584
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RaNTOR 1650 470 2822 820 1192 1230
l a s k e n n a l l i s e t  KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN QVERFORINGAR T IL L  FONDER 127 0 674 260 1078 79
VEROJEN POISTOT SKAT.TEA.VSKRI VNINGAR 0 0 0 0 1 0
MUU RAHOITUS OVRIG FINANCIERING 83 142 75 67 754 3275
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFIER SAMMANLAGT 46629 15 953 133226 26777 68443 35879
S I I T Ä : o är av
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 16342 5 260 64821 10515 29419 13492
KOROT. JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRlVNINGAR 4153 1394 0 2240 6308 2300
OSUUDET ANDELAR 6680 3426 9918 405 5 4734 5106
AVUSTUKSET UNDERSIÖD 1708 491 4558 548 1661 13 85
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 13548 1843 2114 3 3869 1319 7 6524
S I I T Ä : DÄRAV:
KIINTEÄN: OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FAST EGENDOM 631 344 1500 93 728 500
TALONRAKENNUSTOIMINTA. h u s b y g g n a d s v e r k s a m h e t 4972 375 6404 42 6804 2193
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM; 1455 35 4263 394 980 1316
IR TAIN  OMAISUUS löseg endon 203 5 560 4 1043 174
L I I K E -  JA. PALVELUTOIMINTA. AFFÄRS- OCH s e r v i c e v e r k s a m h e t 1.788 109 4108 337 1666 0
KUNTAINLIITOT k o m m unal fü rbun o 871 201 1179 288 206 419
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 11 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v ä r o e p a p p e r 2*4 25 80 0 90 4
SIIRROT RAHASTOIHIN Ö.VERFÖRINGAR T I L L  FONDER 134 31 0 1300 0 0
TALOUSARVTOLAINOJEN LYHENNYKSET AHORTERINGAR PA BUDGETLÄN 3189 699 2930 1302 1680 1918
ANTOLAINAT UTLANING 0 0 TOO 60 0 0
MENOT YHTEENSÄ. U TGI FIER SAMMANLAGT. 60177 17796 154369 3064 6 81640 42403
TULOT INKOMSTER
*
0, YLEISHALLINTO: ALLMÄN FÖRVALTNING 303 181 1.182 331 1214 333
S I I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA. -KORVAUKSET S.TATSANDELAR OCH' -ERSÄTTN. 89 55 654 174 761 116
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 507 387 1226 418 875 501
S I I T Ä ; DÄRAV:,
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYDDS- OCH: RÄODNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN. TORJUNTA SAMT BEKÄHPNING AV OLJESKADOR 275 230 745 264 570 2 90
YHTEISSUMMASTA.: AV t o t a l s u m m a n :
VALTIONOSUUDET JA -KGRVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 445 345 1005 398 807 428
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARO 22 6 16419 50 8172 231
S I I T Ä ; DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0: 0 3634 0 1393 185
ERITTELEMÄTÖN, TERVEYDENHUOLTO OSPECIFI CER'A'0. HÄLSOVÄRD 22 6 12736 4 9 6757 46
YHTEISSUMMASTA: AV t o t a l s u m m a n :
VALTIONOSUUDET. JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 22 6 13618 49 6950 27
3 SOSIAALITOIMI. SOCIAL VÄSENDET 4 591 2499 17044 2810 97*83 6390
S I IT Ä : : DÄRAV:
KOTIPALVELU HEMSERVICE 40T f 45. 553 8.4 161 77
PÄIVÄHOITO. JA OPETUS DAGVÄRO OCH UNOERVISNING 698 175 940 396 786 311
LAITOSHOITO; . ANSTALTSVÄRD: 0> 0 1499 5 3 1221 554
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOD' 41 19 356 83 82 133
LOMALAUTAKUNTA. SEMESTERNÄMNDEN 61:2 997 4391 72 5 1882 1695
ERITTELEMÄTÖN SOS IA A L IT O IM I OSPECIF ICERA.T SOCIALVÄSEN 2762. 1209 8787 1460 5268 3566
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR; OCH -ERSÄTTN. 360'8: 2195 14035 2314 768 3 5243
4 S IVISTYSTOIM I B ILONINGS.VÄSENDET 10442 2316. 31909 8480 15064 6943
S I IT Ä . : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR. 9198 1991 25588 6086 11:12 8 6095
LUK I  OI GYMNASIER. 0 0 2222 1754 1338 0
AMMATTIOPETUS- YRKESUNDERVISNING o. 0 54 99 30 0
KIRJ.AS.TiG. BIBLIOTEK 537 188 1503 311 944 390
URHEILU1 JA. ULKOILU IDROTT: OCH: FRILUFTSLIV 44 2 46 * 439 30 224 186
YH T ET S SUMMAST A :. AV; TOTALSUMMAN:.
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 9819 1904 2*393 725 2 138 52 6562
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PYHÄ- PYHÄNTÄ 
JÄRVI
4804 1429
4371 11730 0
243 1020 0
192 154
88770 21910
31470 7183
8895 3554
13918 2880
3454 713
17487 5352
470 300
3342 1897
1263 597
538 152
5202 230
659 2350 0
775 324
192 46
4975 15710 0
106257 27262
ILA REIS ­
JÄRVI
1495 1751
1198 163S0 06 680 0
291 47
32345 40999
12145 15386
2697 4365
4713 6319
731 1395
2912 10853
39 939
691 1634
282 671
84 530
27 2355222 5150 0
146 4790 0
1411 332510 320
35257 51852
R I S T I -  RUUKKI 
JÄRVI
1218 1766
1082 16590 00 00 0
136 107
29019 48777
10223 19568
3186 3677
50 31 6995
760 1389
6669 9208
531 334
1998 1677
296 3029
99 254
41 164
2054 6340 0
193 16
49 95
1406 29010 104
35688 57985
S IE V I  S I I K A -  
JCK I
1975 391
1383 2740 0
346 758 0
238 41
39884 13138
16352 5496
152 715
5849 2239
1945 519
14145 1732
991 0
7168 532
659 37
485 2790 0
368 2120 4
443 200
82 0
2949 4641000 0
54029 14870
SOTKAMO SUOMUS­
SALMI
6368 6604
2798 35620 0
2936 20400 0
634 1002
144394 174177
58590 74941
13534 14270
11207 11141
6049 6723
20233 35277
670 4366
5725 14249
3704 2913
1187 2750
3650 3135
312 3770 0
288 14800 750
4673 45 350 690
164627 209454
T A IV A L-  TEMMES 
KOSKI
1145 104
893 790 00 9
13 0
238 16
75332 4723
33087 1584
7043 0
4984 1407
2476 175
17847 445
300 0
10849 252
3337 39
153 0
657 0
805 690 00 0
128 0
1217 85
195 0
93179 5168
1365 286 328 244 252 230 265 198 1307 2128 916 1
455 9 191 2C8 173 107 78 182 336 698 469 0
1164 377 484 666 345 520 701 418 1462 2039 902 22
824 230 295 346 1S0 271 461 207 1088 1560 597 9
992 348 443 525 308 461 566 364 1345 1774 842 13
305 24 15 579 533 186 1225 55 14331 18966 9040 44
9 0 0 0 227 107 90 19 2412 3746 1523 44
296 24 15 577 176 15 1100 36 11602 15185 7483 0
267 24 15 577 176 15 1100 36 12376 15866 7483 0
13855 3907 6088 6768 5009 8710 9547 2322 21089 22659 7724 950
306 42 197 73 84 160 247 75 386 507 118 29
1039 250 273 4 86 221 407 382 168 1422 1864 611 56
1044 368 1009 460 332 682 871 0 1400 2507 305 0
167 62 25 41 56 74 162 5 278 376 216 9
4669 1004 1501 2486 1294 2390 3S12 1343 4926 4039 1619 339
6264 2157 3046 3157 2873 4956 4282 719 11972 12727 4847 512
11737 3184 4899 5926 4137 7506 7969 2098 17966 18786 6400 856
17858 3244 6046 8381 5700 11498 9216 3159 30377 408 70 18783 842
13942 2926 5508 6738 52 20 8538 82S1 2925 23151 32397 15422 743
1794 0 0 978 0 1479 0 0 2704 2808 1197 00 0 0 0 0 . 0 234 0 0 0 0 0
821 183 250 376 245 521 447 106 1490 1972 767 52
275 42 118 94 38 68 98 4S 734 419 164 0
16769 3060 5640 8039 5242 10925 8848 3028 28631 38478 17554 830
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1985
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOHSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
P A T T I-  PIIPPOLA PUDAS- PULKKILA PUOLANKA PYHÄJOKI
TULOT INKOMSTER JOKI JÄRVI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OHRÄDEN OCH 769 301 33 39 229 1878 449
SI IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA AR8ETEN 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV QHRÄOEN OCH ALLH. ARBETEN 157 7 23 1 114 63
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OHRÄDEN, 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 90 96 61 0 0 2
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 33 3 83 1423 165 513 184
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMNAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 48 2 258 2472 150 1528 298
6 K I I NT EI ST öT FASTIGHETER 2885 1251 3516 978 1905 1360
SI IT Ä :
RAKENNUKSET JA HUONE ISTOT
OÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 2386 1161 3112 712 1545 1278
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRAT
AV TOTALSUMHAN: 
HYROR 595 880 2177 465 1297 963
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 1804 119 1122 165 223 223
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1235 585 12057 1768 3195 475
L I  I KELAITOKSET AFFÄRSVERK 477 87 8898 1215 2887 475
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 759 498 3159 552 309 0
8 RAHOITUSTOIMI F INANSIERING 27085 8249 55680 11916 26610 18327
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 190 106 895 147 166 128
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 1190 382 0 463 1444 603
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FCNDER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 25544 6189 47457 10773 21422 14996
S I I T Ä :
KUNNALLISVERO
DÄRAV:
KOMMONALSKATT 25421 6157 47213 10713 21289 14902
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 47839 15775 142372 26980 68696 35009
SI IT Ä :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 14544 6058 70560 10995 34884 15279
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 2145 752 10446 240 7 5522 1839
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 3138 795 6756 1232 2125 320
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 12298 2028 11121 3618 12994 7250
S I I T Ä :
K I INT E Ä  OMAISUUS JA TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENDDM OCH HUSBYGGNAO 3030 966 2408 1138 73 5 7 1815
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDDM 294 61 1329 0 399 302
IR TAIN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 546 8 251 246 824 57
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 313 166 519 540 1743 50
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 7 4 0 159 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 2 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT V ÄRDEPAPPER 0 0 0 0 100 0
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FCNDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLÄN 7953 812 6458 1694 2398 5013
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ UTGIVNA LÄN 129 9 99 0 15 13
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMHAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1052 124 3150 67 3992 161
POISTOT AVSKRiVNINGAR 2966 1013 0 1755 4862 1697
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 60137 17803 153493 30598 81690 42259
TAULUKKO 3S.4  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 S ANTAL INVÄNARE 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 5475 1512 11453 2079 5049 3694
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 S BEFOLKN. I ARB.ÄLOER 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 3453 964 7705 1401 3411 2252
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 11000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1985 (1 0 0 0  ST) 133608 31519 234748 53049 107525 75671
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 11000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1986 (1 0 0 0  ST) 155637 34318 274637 58582 123785 87538
VEROÄYRIN HINTA 1985 IP ) SKATTÖRETS PRIS 1985 (P) 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 8 .0 0 18 .00 1 8 .0 0 1 7 .7 5
VEROÄYRIN HINTA 1986 IP ) SKATTÖRETS PRIS 1986 (P> 1 7 .0 0 1 7 .5 0 18 .00 18 .00 18 .0 0 1 7 .7 5
MAKSUUNPANO 1985 (1 0 0 0  MK) D E B IT .  KOMM.SKATT 1985 (1 0 0 0  MK) 22044 5515 42251 9548 19350 13432
MAKSUUNPANO 1986 (1 00 0  MK) D E S IT .  KOMM.SKATT 1986 (1 0 0 0  MK) 26458 6006 49435 10545 22281 15538
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1986 ST/INVÄNARE 28427 22697 23979 28178 24517 23697
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGJFTER MK/INVÄNARE 8517 10551 11632 12880 13556 9713
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 2475 1219 1846 1861 2614 1766
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. M K / IN V . 2849 4089 6436 5321 7700 4180
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PYHÄ­ PYHÄNI* RANTSILA REIS­ Rl  ST I - RUUKKI S IE V I S I IK A ­ SOTKAKO SUOMUS­ TAIVAL­ TEMMES
JÄRVI JÄRVI JÄRVI JOKI SALMI KOSKI
803 369 283 405 400 894 510 253 2608 3573 2110 15
19 32 53 73 152 48 80 67 84 115 582 0
165 0 1 0 2 116 3 0 0 0 0 0
241 106 96 123 45 541 116 87 1495 1557 766 2
348 96 218 228 158 639 192 173 1894 2684 1666 2
7071 1964 3019 3336 811 1943 1194 394 2127 3349 1413 146
5515 1871 2530 3004 302 1634 1009 350 1517 2729 1332 115
2492 1565 1373 1697 328 971 807 335 1668 2598 1369 69
2998 183 1148 1188 0 694 178 0 0 165 0 46
5349 0 1347 1524 1088 1875 779 188 10332 11889 5850 0
5234 0 1347 1472 1088 1875 779 189 10243 10337 5391 0
115 0 0 52 0 0 0 0 88 15 52 459 0
41456 10848 13466 19787 13417 24174 21391 6676 60431 66733 29547 3003
680 29 113 367 125 187 484 63 1289 1630 481 50
2113 884 669 1235 696 985 23 515 30 79 3391 2070 0
0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 316 0
37549 9178 10370 15120 10920 20295 17659 5161 53529 58822 24578 2134
37351 9115 10309 15039 10866 20164 17541 5126 53209 58397 24443 2120
89226 21019 31076 41690 27555 50030 44828 13663 144064 172206 76285 5023
32370 7221 13548 18885 11619 22174 21774 6804 63619 79786 36495 2328
7529 1192 2624 2013 1961 2871 1920 515 14431 15121 6801 152
5028 481 1910 2011 484 1681 891 113 2899 5577 2626 47
17177 6053 4188 10066 7660 8977 9576 1439 21300 33251 17329 141
4713 2460 2105 5316 2465 2403 339 312 6090 14957 10278 133
138 91 82 400 23 648 3 2 1673 1045 209 7
392 257 94 610 91 356 0 160 1141 1783 11 0
4193 56 359 1169 1261 355 97 13 6118 6874 2123 0
3 0 0 0 531 0 0 0 0 400 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 184 16 0 0 0 2 79 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7590 3179 1485 2379 3106 5 167 8912 950 S216 8073 4374 0
148 10 17 8 162 48 225 0 329 55 7 0
864 57 100 1772 933 792 3 214 2196 9453 6939 2
6784 2667 2031 3128 2492 2692 129 200 10454 10879 4974 0
106403 27072 35264 5 1756 352 1 5 59007 54404 15102 165364 205457 93614 5164
7994 1977 2444 3642 2329 5052 4630 1367 11622 13147 5741 668
5282 1215 1627 2299 1563 3084 2811 800 7814 91 31 3878 415
192046 46187 52472 72235 54268 104811 90495 26536 275026 3075 85 128297 11304
214147 50387 5861 1 83594 62101 120059 105396 31681 314679 363160 1 53808 13699
17-50 1 7 .5 0 18.00 18 .75 1 8 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .7 5 1 7 .00 1 7 .5 0 1 8 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0
1 7 .5 0 1 7 .5 0 18.00 18.75 18. 50 1 7 .5 0 1 7 .75 1 7 .0 0 17.50 1 8 .0 0 1 7 .5 0 17 .00
33608 8083 9444 13543 10039 17818 16063 4511 48129 55365 22450 1978
37476 8818 10550 15674 11489 21010 18708 5386 55069 65369 26916 2329
26788 25487 23982 22953 26664 23765 22764 23176 27076 27623 26791 20507
11 105 11082 13234 11257 12460 9655 8614 9611 12424 13248 13122 7070
2188 2707 1191 2980 2863 1823 3 05 5 1267 1741 2683 3109 666
4157 3681 5584 5672 5389 4546 4703 5134 5663 6788 7566 3488
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMHUNERNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
TYRNÄVÄ UTAJÄRVI VAALA VIHANTI v u o t  I - Y L I - I I
MENOT UTGIFTER JOKI
0 YLEISHALLINTO ALLHÄN FORVALTNING 1879 2696 3484 242 1 3077 2461
SI IT Ä :
PALKAT, JA PALKKIOT
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 726 1114 1455 1196 1267 1017
OSUUDET ANDELAR .257 282 498 335 392 192
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 840 1068 1517 1118 986 876
S I I T Ä :
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
OÄRAV:
BRANOSKYDDS- OCH RÄDDNINGSVERKS. 
SAHT BEKÄHPNING AV OLJESKADOR 441 624 726 531 617 535
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 493 596 846 651 606 333
OSUUOET ANOELAR 0 0 0 0 0 0
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 2 0 0 0 3 0
2 TERVEYDENHUOLTO h ä l s o v ä r o 4515 5369 13383 396 2 9592 275 1
SI IT Ä :
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
DÄRAV:
HILJÖHÄLSOVÄRO 3 79 379 93 243 44
KANSANTERVEYSTYÖ EOLKHÄLSOARBETE 1623 1406 9124 1568 6343 1316
SAIRAANHOITOLAITOKSET SJUKVÄROSANS TALTER 2844 3828 3328 225 0 2911 13 84
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHNAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 5300 1 3595 0
OSUUOET ANOELAR 4433 5263 3294 3830 2858 2751
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 45 56 82 49 76 0
3 SOSIAALITOIM I SOCIAL VÄSENOET 9988 11157 14380 11573 9899 8031
S I I T Ä :
HALLINTO
DÄRAV:
AOHINI STRATI ON 446 345 568 413 77 291
SOSIAALITYÖ SOCIALARBETE 35 201 29 160 449 38
KOTIPALVELU HEHSERVICE 704 1059 1267 890 807 639
PÄIVÄHOITO JA OPETUS DAGVÄRO OCH UNDERVISNING 2 591 1813 3348 2612 2520 960
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRD 2530 3525 3860 4314 3225 3147
TOIMEENTULOTURVA UTKOHSTSKYOO 839 847 757 576 526 686
LISÄOSA- JA ASUMISTUKI­
OSUUS
ANOELAR AV TILLÄGGS- OCH 
BOSTADSBIORAG 731 983 890 640 693 427
LOMALAUTAKUNTA SEHESTERNÄMNOEN 1846 2122 285S 164 3 1336 1634
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 4822 5489 8012 645 4 5200 3992
OSUUDET ANOELAR 1030 1 704 1272 81 7 854 629
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 853 967 794 594 532 839
4 SIVISTYSTOIM I BILDNINGSVÄSENDET 9471 13009 17879 12775 13292 102 72
SI IT Ä :  
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNDSKOLOR 8001 9482 11824 872 1 9734 8604
LUKIOT GYHNASIER 153 1394 2190 1760 1142 117
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 32 120 46 46 101 105
KIRJASTO B I8 L I0 T E K 368 556 1099 577 821 641
u r h e i l u  j a  u l k o i l u IDROTT OCH FRILUFTSLIV 386 441 395 599 471 290
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 4844 7495 9778 672 7 7000 4712
OSUUDET ANOELAR 0 0 0 46 10 50
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 74 110 213 425 202 104
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OHRÄOEN OCH 1347 1890 2661 2009 1893 13 36
SI IT Ä :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLHÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FORVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OHRÄOEN OCH ALLH. ARBETEN 315 476 377 515 711 435
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OHRÄDEN, 
HÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 244 87 640 61 206 28
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 519 931 1127 678 472 442
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 460 510 1107 1032 841 863
OSUUOET ANOELAR 57 96 162 86 123 100
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 60 437 640 112 140 26
6 K IINTEISTÖT FASTIGHETER 1706 2912 2954 224 7 6120 985
S I I T Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OÄRAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 1557 1 578 2872 2125 6106 918
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 206 639 418 238 832 37
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1275 3040 3311 2433 807 4006
L IIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1275 2731 2729 2119 571 3963
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 0 309 582 314 235 44
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:.
LÖNER OCH ARVODEN 87 324 443 294 113 629
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LAPIN  - LAPPLANDS
Y L I K I I ­ ROVA­ KEMI KEMI­ TORNIO ENONTE­ INARI KEMINMAA K IT T IL Ä KOLAR I MUONIO PELKO-
MINKI NIEMI JÄRVI
TORNEÄ
KIÖ
ENONTE- 
KI S
ENARE
SENNIEMI
2159 24055 18543 9426 11561 3067 5919 5188 3290 3396 2587 1919
909 9389 7893 3460 5197 1328 2 3 79 2200 1381 1330 1188 883
234 3202 2905 1262 2091 197 664 777 515 432 249 103
747 9710 10294 5393 6953 1242 2727 1878 2064 1427 1921 571
321 7116 8215 4149 5366 619 1662 1113 1471 865 1114 244
453 5925 5959 3377 4488 579 1078 952 684 760 858 254
0 0 157 0 74 0 0 0 0 0 0 0
2 0 90 0 2 30 45 0 14 41 24 39
3333 66163 62428 29942 40451 3067 9441 12815 22020 16871 3771 2546
52 1931 1506 1570 899 79 197 272 618 553 87 232
1081 30756 28440 15519 25001 1720 5877 5589 18028 12922 2414 1268
2172 32565 30861 12468 14182 1268 3367 6954 2908. 3201 1270 1046
0 18503 16894 8662 14903 2 0 560 10978 7799 0 0
3253 28217 23918 12572 95 79 2800 8497 10178 2294 2074 3732 2357
66 525 248 39 458 0 0 64 153 55 0 0
7704 89795 71264 33253 55859 6685 15408 22208 12871 13716 8188 3970
247 2908 3815 928 2197 345 514 902 669 552 15 199
78 2806 2775 1101 1635 10 564 420 2 215 934 79
597 6066 5944 3064 4594 810 1514 2122 1747 2121 1141 405
1638 42525 27374 12048 17691 1014 5262 9443 2760 3490 1561 1624
2020 15973 11074 8368 13417 2730 4312 4071 2834 3124 2552 669
463 9108 7394 2156 6256 404 1235 1943 1033 1071 542 236
603 6135 5307 2621 3357 494 976 1491 1191 881 376 339
1842 4 17 1512 3537 235 394 771 2196 1779 822 409
4341 42587 32476 16284 25630 3224 7941 11529 6622 7215 4117 2212
857 8927 7130 4793 4110 894 1620 2071 1947 1368 617 450
507 9606 8086 2102 7462 478 1307 1968 1071 1090 564 236
10161 121451 115916 55919 101068 1 5356 40717 34839 33825 25852 1 5844 6990
8708 53185 46678 35449 63910 11528 30808 22542 24822 19060 10947 4645
76 17143 8600 4794 5968 1305 3416 2640 3218 2226 1654 1277
70 11276 23850 5857 10182 105 802 2714 669 285 97 65
421 7447 5778 1483 3941 461 1654 1988 1406 1399 1227 301
248 9203 8004 3561 4962 »2 30 1181 1658 624 513 381 114
5683 68647 63347 30066 52107 8092 22470 19568 17945 143 79 9351 4188
0 1385 18 278 810 109 534 217 356 108 97 65
165 4026 3904 400 2158 103 561 394 128 307 132 62
1109 32853 23163 13102 15547 864 5306 3741 3167 2578 1378 1424
218 86 2703 884 800 488 427 706 717 651 405 156
22 11448 10198 5180 8551 99 333 894 328 120 111 15
664 8102 6034 6570 3500 88 2060 1542 615 516 372 320
799 19055 9969 4294 7077 445 2279 1394 1587 1415 634 789
SO 28 101 1158 386 0 55 184 78 128 47 223
36 0 0 619 508 0 159 164 118 87 45 17
2074 17359 16566 5214 16634 1588 9818 1850 2050 30 5 8 2548 1457
1888 15752 12409 5032 15034 1587 9708 1481 2022 3040 2535 1419
412 2496 3858 961 1961 169 559 270 0 464 350 131
90 108450 106615 8731 53085 6121 33498 18813 1033 1775 1369 315
90 101248 90240 6774 49009 6121 32305 18572 1023 1278 1034 317
0 7201 16376 1957 4076 0 1193 241 10 497 335 0
30 13711 20106 1692 7511 1092 4264 2057 66 207 205 36
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TA8ELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
p ä ä l u o k k a , l u k u  j a  m o m e n t t i HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
TYRNÄVÄ UTAJÄRVI VAALA VIHANTI VUOLI­ Y L I - I I
MENOT UTGIFTER JOKI
8 RAHOITUSTOIMI F I NANS IE RING 1055 2073 1613 3887 2428 1023
S I I T Ä :
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 740 1381 1277 1564 1237 714
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÜRINGAR T IL L  FONDER 114 0 168 0 1018 0
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 0 22 0 0 0 0
MUU RAHOITUS ÖVRIG F I NANS 1ER ING 201 670 168 2322 172 308
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ OR IFTSUTGIFT ER SAHNANLAGT 32076 43214 61182 42425 48094 31741
S I I T Ä :
PALKAT JA PALKKIOT
OÄRAV
LÖNER OCH ARVOOEN 11638 16167 27359 16593 19456 11 583
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 2330 3235 4397 320 1 3519 3435
OSUUDET ANOELAR 5777 7345 5226 5114 4237 3722
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 1303 1716 1922 1274 1162 1216
9 PÄÄOMATALOUS KAP! TALHUSHÄLLNING 7928 8527 12794 731 3 9329 4371
S I I T Ä : OÄRAV:
KIINTEÄN OMAISUUOEN OSTO KÖP AV FAST EGENOOM 1321 140 471 220 260 224
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAHHET 3064 2878 5506 1482 4239 2035
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 966 195 1312 839 473 78
IR TAIN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 153 24 355 327 569 6
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 299 2190 2377 298 1950 174
KUNTAIN LIITOT KOMMUNALFÖRBUND 208 597 429 506 349 323
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 486 100 0 194 235 115
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FONOER 76 38 170 0 0 494
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUOGETLÄN 1216 2091 2067 2931 1167 920
ANTOLAINAT UTLÄNING 139 93 0 516 87 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMHANLAGT 40004 51741 73976 49738 57423 36112
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 207 244 647 259 646 468
S I I T Ä : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 50 153 151 128 236 305
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 649 541 932 512 591 389
S I I T Ä : OÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 8RANDSKYDDS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 435 350 514 318 356 196
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 585 498 796 442 495 352
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 16 24 6308 52 46 98 0
SI IT Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 1387 0 1116 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO OSPECIF I CERA0 HÄLSOVÄRO 0 24 4870 5 1 3581 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 24 5165 51 3974 0
3 SOSIAALITOIM I SOCIALVÄSENOET 6517 7376 9718 7855 6170 5680
S I I T Ä : OÄRAV:
KOTIPALVELU HEMSERVICE 86 253 271 111 201 25
PÄIVÄHOITO JA OPETUS OAGVÄRO OCH UNDERVISNING 344 287 695 487 565 136
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRO 489 1072 1041 1031 945 840
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOD 59 60 168 44 69 101
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNDEN 1819 2071 2694 1595 1211 1659
ERITTELEMÄTÖN SOSIAALITOIM I OSPECIFICERAT SOCIALVÄSEN 3690 3549 4655 4380 3087 2 884
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 5525 5929 7950 6309 4643 4547
4 S IV ISTYSTOIM I BILONINGSVÄSENDET 6284 9604 12901 8197 8587 6451
S I I T Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 5735 7780 9403 6276 6919 5 897
LUKIOT GYMNAS1ER 0 907 1403 1224 797 0
AMMATTIOPETUS YRKE SUNOERVISNING 0 123 0 0 0 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 290 466 630 369 369 339
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FRILUFTSLIV 109 87 66 151 177 82
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 6185 8942 12093 7876 7828 6367
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LAPIN  -  LAPPLANDS
Y L I K I I ­
M IN KI
ROVA­
NIEMI
KEMI KEMI­
JÄRVI
TORNIO
TORNEA
ENONTE­
KIÖ
ENONTE-
KIS
INARI
ENARE
KEMINMAA K IT T IL Ä KOLARI MUONIO PELKO-
SENNIEMI
2635 8547 14069 6992 10447 835 6257 3496 2457 1640 2491 1055
428 5476 7545 2483 7813 533 3167 2808 1077 1143 964 748
0 1837 431 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 3332 3699 1500 0 590 0 484 2 15 1025 279
0 177 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
207 1058 2759 808 1133 302 2500 688 895 282 502 28
30012 478383 438858 167972 311605 38825 129091 104828 82777 70313 40097 20247
12627 180313 160879 68796 118892 14931 40970 38530 39263 33569 16703 8493
718 39157 40097 16534 39090 3937 16066 8701 7224 6969 3486 1101
4394 41759 34229 20063 17050 4000 11370 13*27 5190 41 10 4742 3198
1142 14635 12389 4723 10882 762 2249 2797 2065 1744 918 509
3163 1 12694 79630 37109 50481 13585 24392 29687 11540 82 30 5582 3642
200 16611 2414 4070 1587 697 495 3802 869 796 0 148
206S 23445 22466 12550 14651 8357 5240 11847 3813 1877 1329 995
121 14781 16482 5553 7408 317 1251 3486 1132 827 863 523
25 165S 2746 498 2104 232 823 1042 493 1241 750 602
0 31461 11681 5527 11859 2902 1 0209 4526 1597 979 436 0
191 5319 1073 1263 1345 413 795 546 600 284 704 129
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3888 5051 3440 1272 0 1011 544 960 1 76 3 16
0 0 1008 763 1610 0 220 534 154 276 200 36
561 7100 15637 3445 8240 667 3171 3358 1341 1748 1297 933
0 8184 974 0 0 0 0 0 500 26 0 260
33175 591077 5 18488 205081 362086 52410 153483 134515 94317 78543 45679 23889
16S 3348 2016 2359 2028 1578 1040 1182 756 1129 831 307
146 183 1039 1013 933 863 447 449 322 558 178 129
471 3 86 4 5236 3C78 4821 634 1617 767 1362 913 1329 3 66
232 2959 4819 2679 4103 354 1087 442 1035 6 10 827 160
395 2292 3518 1973 3787 593 1328 666 1215 807 1214 299
9 2 0414 23203 1 1636 19307 370 601 1581 12310 9233 226 122
0 2672 5492 2106 2990 0 0 486 1751 1668 0 0
9 16465 17252 9278 16297 370 601 109 5 10282 74 93 222 122
9 16466 18203 9964 16912 370 601 1580 10537 79 31 22 2 121
5361 43455 39597 19389 35849 4400 9014 13133 8688 8285 5029 2652
103 461 1291 269 1141 212 92 669 312 272 268 19
301 5339 5484 1674 3206 178 940 2295 588 621 345 232
399 3397 1812 2707 2646 281 591 1000 536 479 227 92
49 1864 1025 395 548 36 178 208 182 124 1S0 19
1807 0 18 1445 3443 249 339 734 2172 1538 773 402
2638 31442 26336 12116 22996 3100 6464 7478 4620 5241 3176 1883
4703 31595 29820 15358 29538 3752 7059 9874 7393 7123 4312 2294
7774 61598 68121 3S679 59466 10991 25702 22788 21831 17542 11505 4608
7176 31650 31118 24217 39754 8711 21292 15948 16669 13806 8381 3370
4 11723 6248 2833 5062 954 1910 2078 1898 1495 1415 859
0 7373 18714 4083 6677 0 2 1821 198 43 18 0
375 3086 2914 1169 2780 415 1005 947 993 760 882 265
76 998 1547 1103 738 50 157 503 234 185 130 44
7500 56003 61664 32051 563 12 10514 21979 21172 20948 16622 10966 4462
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KUNTIEN TALOUS 198S - KOMMUNERNAS EKONOMI 198S
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
TYRNÄVÄ UTAJÄRVI VAALA VIHANTI VUOLI­ YLI-II
TULOT INKOMSTER JOKI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGN1NG AV OMRÄDEN OCH 480 451 1137 1134 572 381
ALLMÄNNA ARBETEN
SIITÄ: OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FORVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIOEN HALLINTO AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 62 142 9 47 223 28
KAAVOITUS» MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN*
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 5 0 324 3 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 227 225 426 398 67 65
YHTEI SSUMMASTAi AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 343 234 987 960 426 229
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 1246 2370 2683 1688 4065 483
SI ITÄ: DÄRAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 1069 1128 2450 1299 4036 428
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 851 1091 2142 1146 1668 389
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 196 29 172 131 1811 0
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1077 2265 2753 1816 723 4080
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1077 1978 2281 1662 551 4035
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 287 471 154 171 44
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 16784 19905 26415 22272 21412 12318
SIITÄ: OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 487 80 250 40 460 43
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 629 731 1542 1427 993 1044
SIIRROT RAHASTOISTA OVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 612 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 14958 16631 23756 2001 5 195 20 10512
SIITÄ: DÄRAV:
KUNNALLISVERO KOMMUNALSKATT 14870 16502 23593 19929 19475 10428
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ D R I F T S INKOMSTER SAMMANLAGT 33260 42780 63494 43785 47464 30250
SI ITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH - ERSÄTTN1NGAR 13437 17800 27520 16225 17953 12291
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 1931 3459 4427 2540 2645 5040
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 744 1896 2189 1548 3333 363
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 6517 8467 10323 6986 9684 5 7 79
SIITÄ: DÄRAV:
KIINTEÄ OMAISUUS JA TALONRAK. FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 1631 1553 4300 1403 4324 1567
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 106 366 125 459 43 0
IRTAIN OMAISUUS LOSEGE NDOM 64 183 539 73 379 1226
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 310 1881 1816 830 203 496
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 1 0 13 800 79 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 440 0 0 110 0 0
SIIRROT RAHASTOISTA OVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARV10LAINAT BUOGETLÄN 3931 4430 2588 3173 4348 2327
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ UTGIVNA LÄN 33 28 455 113 3 08 30
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 153 908 2380 65 9 1980 758
POISTOT AVSKRIVNINGAR 1701 2509 2855 1772 2526 2391
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 39777 51247 73817 50771 57148 36029
TAULUKKO SS.4 -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 8 5 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 8 5 3449 3800 4667 4024 3396 2415
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 5 BEFOLKN. I ARB.ÄLOER 3 1 . 1 2 . 1 9 8 5 2120 2473 3159 2717 2326 1521
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1985 (1 00 0  ST) 76624 84945 122563 104638 100391 52343
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 (1 0 0 0  KPL) ANTAL SKATTÖREN 1986 ( 1000 ST) 87789 96907 141847 115838 115003 60691
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P ) SKATTÖRETS PR IS  1985 (P ) 1 7 .5 0 17 .00 1 7 .5 0 17 .00 17.75 1 7 .5 0
VEROÄYRIN HINTA 1986 (P ) SKAtTÖRETS PRIS 1986 ( P ) 1 7 .50 1 7 .5 0 17 .50 17 .50 17.75 1 7 .5 0
MAKSUUNPANO 1985 (1 0 0 0  HKI DEBIT .  KOMM.SKATT 1985 (1 0 0 0  MK) 13408 14440 21446 17788 17819 9160
MAKSUUNPANO 1986 (1 0 0 0  MK) DEBIT . KOMM.SKATT 1986 (1 00 0  MK) 15363 16959 24823 20272 20413 10621
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1986 ST/INVÄNARE 25453 25502 30394 28787 33864 25131
KÄYTTÖMENOT HK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 9300 11372 13109 10543 14162 13143
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 2299 2244 2741 1817 2747 1810
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. M K /IN V . 3940 4923 6407 4196 5870 5403
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LAPIN  -  LAPPLANOS
I K I  I -  
NKI
ROVA­
NIEMI
KEMI KEMI­
JÄRVI
TORNIO
torne a
ENONTE­
KIÖ
ENONTE-
KIS
INARI
ENARE
KEMINMAA K IT T IL Ä KOLARI MUONIO PELKO-
SENNIEMI
404 14335 6312 4887 4290 617 1844 858 1632 1127 685 741
18 0 1004 203 80 528 61 319 149 91 41 0
0 922 1183 2722 1214 0 0 149 5 5 244 0
253 4772 2439 1730 2090 6 159 156 293 103 89 27
347 8198 2101 1314 1770 153 1673 574 1483 940 584 648
1518 17391 13432 3159 8962 787 6501 1660 1313 1502 1305 933
1190 11970 11017 2728 7051 755 6409 925 1244 1486 1261 884
1033 11822 6394 2717 5866 638 2260 997 1296 1257 845 755
140 2344 3095 108 1704 18 4183 139 0 59 452 17
57 114618 97676 6753 48905 5647 31180 17114 172 1363 576 103
57 107610 83561 5178 45870 5647 30366 16927 172 871 377 103
0 7009 14115 1575 3036 0 814 187 0 492 199 0
14230 248347 211650 80839 143065 14481 48603 51784 37221 27427 18267 10207
286 6811 5363 3069 1792 100 354 966 1305 283 139 87
364 13630 20951 4190 23885 762 4739 2314 2002 1669 817 277
0 3596 0 0 0 0 0 206 0 0 0 0
10901 224217 182418 73121 116114 10606 42219 47578 30538 23744 14772 7123
10840 222417 181617 72832 115622 10553 42030 47376 30378 23643 14712 7073
29989 527370 467243 167779 326693 39505 126102 110867 85285 68521 39753 20039
15702 114737 117239 61763 110371 18962 33689 34651 44492 35368 18591 10098
1003 118404 89119 13300 53786 5427 28751 19969 3442 3189 1311 785
156 28605 36948 5621 10920 1743 10921 1711 0 1233 1409 123
4113 61591 53045 34572 35712 12817 27235 22930 8499 10799 649 8 3829
3876 16407 21355 13111 10054 6507 4983 2499 5676 4624 2445 1142
15 1494 1942 3186 0 402 1563 301 9 146 13 249
0 288 1026 1202 732 397 1370 472 276 1510 845 162
0 18644 13981 4020 9614 3047 11596 5739 863 12 16 705 177
0 53 7 0 41 0 0 0 0 0 0 74 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 63 112 0 0 0 0 0 222 0 0 0
0 702 0 0 0 977 0 0 0 0 0 0
212 21196 13283 10000 14703 1437 6470 13920 1050 3277 2134 1683
10 732 363 390 192 0 63 0 342 26 32 174
3412 2612 4381 4407 3440 6547 5242 1056 12 50 2001 1141 649
354 25526 19213 12346 15201 3183 11308 6386 5224 5303 2681 840
34102 588961 520288 202351 362405 52322 153337 133797 93784 79320 46251 23868
3121 32782 26421 12762 22328 2419 7219 8798 6213 5043 2881 1574
2028 23339 18550 8839 1483S 1672 5046 5807 4453 3505 1950 1065
56173 1171525 966310 395722 608636 55474 219260 260126 1S3603 121721 75734 36290
67329 1316355 1055759 439913 709697 67470 250725 303552 181195 143493 86403 42919
17*50 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .7 5 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 8 .0 0
1 7 .5 0 1 7*00 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .7 5 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 8 .0 0
9829 199149 169096 67272 103461 9430 37274 41620 27262 21301 13252 6532
11783 223780 184758 74785 120648 11470 42623 48568 32162 25111 15121 7725
21573 40155 39959 34471 31785 27892 34731 34502 29164 284 54 29991 27267
9616 14593 16610 13162 13956 16050 17882 11915 13323 13943 13918 12863
1013 3438 3014 2908 2261 5616 3379 3374 1857 1632 1938 2314
6124 3580 4603 5185 5097 10545 5393 4059 7362 7410 6849 6828
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
PELLO POSIO RANUA ROVANIE­ SALLA SAVU­
MENOT UTGJFTER MEN MLK 
ROVANIE­
MI LK
KOSKI
0 YLEISHALL INTO ALLMÄN FÖRVALTNING 4679 2765 4257 843 1 4540 2594
SI IT Ä : DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 1955 1199 1477 3315 1942 888
OSUUDET ANDEL AR 453 497 411 1673 598 180
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 1680 1 759 1732 4063 1980 1229
SI IT Ä : DÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANDSKYODS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJE SKADOR 1097 721 800 281 1 1088 605
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 677 614 829 2125 942 551
OSUUDET ANDELAR 0 0 0 0 0 0
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 18 321 26 19 16 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 18150 17277 16682 40354 2326 1 2752
SI IT Ä : DÄRAV:
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO HILJÖHÄLSOVÄRD 459 642 652 104 0 549 5
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 14195 12977 12004 22816 17618 1703
SAIRAANHOITOLAITOKSET SJUKVÄRDSANSTALT ER 3394 3585 3552 15378 4890 1031
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 8473 7970 7545 14329 11367 0
OSUUOET ANOELAR 2361 2577 3519 12978 4757 2739
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 47 141 296 0 136 12
3 SOSIAALITOIM I SOCIALVÄSENOET 15815 13531 16646 5332 5 19463 3817
SI IT Ä : DÄRAV:
HALLINTO ADMINISTRATION 887 437 450 184 0 880 296
SOSIAALITYÖ SOCIALARBETE 443 107 236 683 148 25
KOTIPALVELU HEMSERVICE 2043 1539 1887 5400 1858 450
PÄIVÄHOITO JA OPETUS DAGVÄRD OCH UNOERVISNING 4523 3664 4099 18718 5250 1483
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRD 3610 2325 3704 1357 6 5670 ' 236
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYOD 1323 1171 1709 4940 10 30 339
LISÄOSA- JA ASUMISTUKI­ ANOELAR AV TILLÄGGS- OCH
OSUUS BOSTADSBI DRAG 965 1124 929 2831 1660 289
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNDEN 1245 2774 2911 2853 2237 610
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 8363 7167 8544 2 574 4 10240 1965
OSUUOET ANDELAR 1799 1891 1867 5118 2845 489
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 1338 1192 1779 544 5 1077 339
4 S IVISTYSTOIM I BILONINGSVÄSENDET 25572 25508 29951 80450 33215 9563
S I I T Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 17852 18905 22217 63522 26255 7069
LUKIOT GVMNASIER 3034 2466 2395 4502 2500 1164
AMMATTIOPETUS YRKESÜNDERVI SNING 143 376 378 924 232 181
KIRJASTO BIBLIOTEK 1406 974 1324 3951 1577 440
URHEILU JA ULKOILU IDROTT OCH FRILUFTSLIV 591 392 823 1091 511 153
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 14634 13918 15959 41854 19056 5578
OSUUOET ANDELAR 124 27 28 266 26 77
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 151 713 731 2390 650 61
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
2150 4696 2450 12771 2499 1261
S I I T Ä : DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIOEN HALLINTO AV OMRÄOEN OCH ALLM. ARBETEN 445 409 560 200 0 730 0
KAAVOITUS» MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 197 1 273 503 3 592 30
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 455 1743 603 4768 1006 293
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 1208 2239 1159 5642 818 677
OSUUDET ANOELAR 128 496 213 497 443 55
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 84 38 120 2248 375 66
6 K IINTEISTÖT FASTIGHETER 3116 3 606 1433 9080 5804 1237
S l i lT Ä : OÄRAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 3076 3461 1411 6807 4502 1230
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 455 419 92 3743 1482 135
7 L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 971 2268 36 12617 2102 573
LI IKELAITOKSET AFFÄRSVERK 971 2106 36 9984 1368 573
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 162 0 263 3 734 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 132 93 0 1069 389 33
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SIHO SODAN­
KYLÄ
TERVOLA UTSJOKI YLITOR­
NIO
OVER- • 
TORNEA
2672 8416 7251 1240 4235
1130 2988 4246 614 1410
393 940 491 57 587
1509 2597 855 516 1452
605 1444 350 139 554
795 1247 494 271 710
0 0 0 0 0
80 16 11 28 1
5936 29983 5969 2490 18998
102 697 113 42 559
2320 23561 2253 1578 14274
3487 5008 3603 870 3970
3 14888 0 0 8817
4456 3499 5147 2320 2844
0 78 0 0 153
9995 29315 12187 4543 13539
34 1002 399 46 532
457 779 146 277 137
932 3534 1284 483 1504
2862 10566 2751 1585 35 5 7
2104 4871 3559 685 2773
1043 2151 953 358 841
705 1402 899 237 1337
1671 2736 1596 298 1961
4053 15782 5757 1994 6712
928 1931 1407 412 20 2 3
1043 2225 963 359 847
20871 48075 22770 13935 31643
14315 35014 14768 1 1440 20577
2854 3470 2109 1074 336
431 1398 2976 110 5301
481 2189 652 241 1316
714 1893 388 226 742
11097 26705 12410 7374 16695
359 1170 133 88 163
156 651 331 65 491
1272 4843 1316 331 4453
579 1630 609 16 636
39 848 153 141 185
547 1595 531 123 1474
466 1875 558 25 2140
105 266 183 0 619
29 568 41 0 245
2834 7562 3912 958 21 82
2799 7339 3907 946 20 30
371 249 350 146 315
417 2155 8331 646 4385
417 2155 7772 646 4070
0 0 559 0 315
69 553 1313 86 437
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KUNTIEN TALOUS 198S -  KOMMUNERNAS EKONONI 198S
TAULUKKO 3 0 . 4  -  MENOT JA TULOT. KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOHSTER EFTER KONNUN -  1000 HK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI 
MENOT
HUVUDTITEL. KAPITEL OCH MOMENT 
UTGIFTER
PELLO POSIO RANUA ROVANIE­
MEN MLK 
ROVANIE­
MI LK
SALLA SAVU­
KOSKI
8 RAHOITUSTOIMI 
SI IT Ä :
FINANSIERING
DÄRAV:
2073 1242 827 4589 1749 1108
KOROT r Antor 1595 733 783 22S 2 1274 584
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 0 0 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN OVERFORINGAR T IL L  FONDER 238 463 0 1991 96 0
VEROJEN POISTOT SKATTEAV SKRIVNINGAR 0 0 0 2 1 1
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 240 46 44 344 377 524
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 
S I I T Ä :
ORIFTSUTGIFTER SAMHANLAGT
o arav
74206 72652 74014 225680 94613 24134
PALKAT JA PALKKIOT LONER och a rvoden 35897 33619 35605 97821 46236 9827
KOROT JA POISTOT r Antor  och  a v s k r i v n i n g a r S461 5595 3198 17613 7865 2727
OSUUDET ANDELAR 4865 S 488 6038 20532 8669 3540
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 2202 2559 4005 1052 3 2713 753
9 PÄÄOMATALOUS 
SI IT Ä :
k a p i t a l h u s h A l l n i n g
o a r a v :
11132 12311 10121 46958 13646 3804
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FAST EGENDOM 300 0 1211 4000 505 250
TALONRAKENNUSTOIMINTA h u s b y g g n a d s v e r k s a m h e t 4814 7496 5152 1522 7 5937 2189
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 1237 1136 1560 7600 1741 5
IRTAIN OMAISUUS l Osegendom 128 2 682 452 1870 445 38
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA a f f Ars-  och s e r v i c e y e r k s a m h e t 0 785 0 9938 20 3.6 2 74
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 480 566 660 1659 653 169
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAHMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v Ar d e p a p p e r 404 249 0 1000 258 146
SIIRROT RAHASTOIHIN OVERFORINGAR T IL L  FONDER 119 111 0 1991 139 51
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET ANORTERINGAR PA BUOGETLAN 1920 1033 886 364 9 1912 682
ANTOLAINAT u t l An i n g 575 250 200 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 85338 84963 84135 272638 108259 27938
TULOT INKOHSTER
0 YLE ISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 1770 266 745 2032 975 197
SI IT Ä ; DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 680 70 626 101 7 628 77
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGS VÄSENDET 1107 714 942 1955 1066 392
SI IT Ä : DÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANDSKYOOS- OCH RÄDDNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 796 450 522 1493 652 1 97
YHTE ISSUMMASTA2 AV t d t a l s u m m a n :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 959 567 864 171 1 922 364
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 9852 9298 9195 17286 12219 232
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 1840 1289 2087 334 5 1692 0
ERITTELEMÄTÖN TERVEYDENHUOLTO OSPECIFICERAO HÄLSOVÄRD 7955 8008 7049 1382 7 10479 232
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 8430 8014 7575 14795 10610 232
3 SOSIAALITOIM I SOCIALVÄSENDET 10141 8776 11176 31925 12169 2514
SI IT Ä : DÄRAV:
KOTIPALVELU HEMSERV1CE 421 73 286 826 147 19
PÄIVÄHOITO JA OPETUS DAGVÄRD OCH UNDERVISNING 830 480 609 3186 897 173
LAITOSHOITO ANSTALTSVÄRD 664 419 595 412 1 1527 8
TOIMEENTULOTURVA UTKOMSTSKYDD 199 147 222 64 7 208 28
LOMALAUTAKUNTA SEMESTERNÄMNDEN 1197 2722 2854 2792 2130 572
ERITTELEMÄTÖN SOSIAALITOIM I OSPECIFICERAT SOCIALVÄSEN 6275 4898 6379 19740 6993 1704
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 8374 7577 9712 24869 10024 1926
4 S IVISTYSTOIM I BILONINGSVÄS ENDET 1 7486 19014 22211 49779 23087 7051
S I I T Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 13341 15453 17998 4235 7 19040 5850
LUKIOT GYMNASIER 1780 1443 1585 1687 1700 763
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 52 0 131 0 0 55
KIRJASTO BIBLIOTEK 884 781 843 2578 1118 264
URHEILU JA ULKOILU IDROTT OCH FRILUFTSLIV 266 113 290 31 4 217 31
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 15737 18408 20506 45541 21473 6642
S IHO SODAN­
KYLÄ
2429 6391
867 2800
0 0
821 1159
0 2
741 2430
47935 139337
18489 64287
2732 12951
6241 7806
1387 5494
8524 24624
358 550
2340 9914
2658 3575
0 1853
700 2362
326 1136
0 0
540 937
0 294
1505 4003
97 0
56459 163961
415 1359
193 495
62 2 1367
285 943
508 1144
546 17398
0
546
3256
14056
546 14871
6944 19534
181
550
490
95
1842
3716
654
1720
1118
393
2702
12090
5582 16565
14022 31626
10346
1866
8S
410
251
25439
2239
0
1471
624
13243 29755
UTSJOKI YLIT O R ­
NIO 
ÖVER- 
TORNEÄ
1195 4750
601 1526
0 0
0 3134
66 0
528 90
25854 85637
10510 37236
2724 8940
2877 6236
452 2065
3462 20726
212 820
750 11563
30 633
300 407
932 3803
197 582
0 0
50 0
40 139
951 2779
0 0
29316 106363
202 1222
23 769
283 646
88 365
206 569
205 10499
0 2 41S
105 8064
105 8795
3010 8688
19 417
165 S76
125 813
38 106
199 1919
2044 4287
2478 7092
9540 22170
8029 14949
813 5
0 4033
209 876
110 403
9168 20869
TERVOLA
2847
1165
O
1446
2
234
65438
25137
5548
7361
1516
12417
460
4233
697
216
1510
258
O
135
186
1777
2705
77855
3741
3318
406
213
366
499
O
499
499
7444
127
339
619
109
1483
4470
6018
15834
10436
1417
2339
506
36
14840
11 471253G
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KUNTIEN TALOUS 1985 - KOHMUNERNAS EKONOMI 1985
TAULUKKO 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
PELLO POSIO RANUA ROVANIE­ SALLA SAVU­
TULOT INKOMSTER MEN MLK 
ROVANIE­
MI LK
KOSKI
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLMANNA ARBETEN
1435 2473 1157 4834 1102 1 725
SIITÄ: DARAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FÖRVALTNING AV PLANLAGGNING
TÖIOEN HALLINTO AV OMRADEN OCH ALLM. ARBETEN 278 2 143 931 75 0
KAAVOITUS* MITTAUS JA PLANLAGGNING AV OMRÄDENt
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 44 0 3 2550 498 0
LI i k e n n e v ä y l ä t TRAFIKLEOER 199 413 181 1243 529 148
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 879 2341 941 3422 861 594
KIINTEISTÖT FAST IGHETER 186 7 2940 1314 8537 4601 838
SIITÄ: O A R A v :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BVGGNADER OCH LOKALER 1816 2841 1179 6344 2310 835
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN: *
VUOKRAT HYROR 1330 2870 1228 322 5 2035 800
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 419 0 0 874 178 0
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1005 1977 6 6776 1360 160
LI IKELAITOKSET AFFARSVERK 100 5 1899 7 4465 689 160
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 78 0 231 1 671 0
RAHO ITUSTOIM I FI N A N S IERING 2 8371 30671 29458 1 1949 1 39774 11850
SIITÄ: DARAV:
KOROT RÄNTOR 510 2623 920 7673 127 62
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 1513 1512 2390 7853 2174 582
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAN FONDER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 23979 23171 21418 100909 29901 10454
SI ITÄ: DARAV:
KUNNALLISVERO KOMMUNALSKATT 23825 22984 21215 100461 29727 10393
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKDMSTER SAMHANLAGT 73034 76129 76204 242615 96353 23959
SI ITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 37013 40208 44821 92447 51486 10148
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 3643 3319 3428 12994 4886 839
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 3114 1137 171 10512 1324 50
PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h A l l n i n g 12013 8637 7819 28769 11992 4562
SI ITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS JA TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENDOM DCH HUSBYGGNAD 6756 3211 4715 7794 6283 1993
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDGM 111 387 116 734 136 141
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 1211 312 226 1265 526 458
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 2 26 463 0 7302 1377 682
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 0 0 0 0 19 16
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 20 0 0 0
SIIRROT RAHASTOISTA OVERFÖRINGAR FRAN FONOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT b u d g e t l a n 3425 1507 2637 9000 3454 1243
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA UTGIVNA LAN 138 208 105 468 174 0
YHTEISSUMMASTA:
v a l t i o n o s u u d e t  JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 4144 54 3755 3357 2341 649
POISTOT AVSKRIVNINGAR 3951 4086 812 975 8 5694 2146
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 85047 84 766 84023 271384 108345 28521
TAULUKKO 35.A - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1985 ANTAL INVÄNARE 31.12.1985 5855 5906 5556 18998 6875 1881
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1985 BEFOLKN. I AR8.ÄL0ER 31.12.1985 4038 4049 3566 13312 4643 1340
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1985 (1000 ST) 129811 130076 106221 541795 150644 54029
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1986 (1000 ST) 153639 144933 121825 623778 175741 60938
VEROÄYRIN HINTA 1985 (P) SKATTÖRETS PRIS 1985 (P) 17.00 17.00 18.00 17.00 18.00 17.50
VEROÄYRIN HINTA 1986 (P> SKATTÖRETS PRIS 1986 (P) 17.00 17.00 18.00 17.00 18.00 17.50
MAKSUUNPANO 1985 11000 MK) OEBIT. KOMM.SKATT 1985 (1000 MK) 22065 22113 19119 92098 27113 9455
MAKSUUNPANO 1986 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1986 (1000 MK) 26119 24639 21929 106042 31633 10664
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1986 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1986 ST/INVÄNARE 26241 24540 21927 32834 25562 32397
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 12674 12301 13321 11879 13762 12830
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 1901 2084 1622 2472 1985 2022
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 7 029 6817 . 8743 504 3 7829 5740
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SODAN- TERVOLA UTSJOKI YLITÛR- 
KYLÄ NIO
ÖVER-
TORNEÄ
1834 287 163 2429
SIMO
334
142
93
98
239
2269
2116
671
1439
92
920
23429
186
741
O
20800
20699
48673
21266
1934
1511
7190
1711
1484
O
578
O
O
O
O
2722
16
1643
1992
55863
4275 
285 1 
1091 SO 
126903 
1 7*00 
1 7 .0 0  
18554 
21574 
29685 
11213 
1994 
5359
68
177
1033
1018
2374
2254
1590
377
2078
2078
O
63878
1256
3044
O
57404
57157
141448
64594
8224
1495
21791
10055
37
1473
1641
O
O
77
O
7743
121
2444
9907
163239
10490
7469
294401
335339
1 7 .5 0
1 7 .50  
51520 
S 8684 
31967 
13283
2347
6391
200
8
79
5
2097
2055
1814
39
7429
7004
425
25684
307
1441
O
21948
21848
63421
25756
8614
1432
13733
7200
39
271
1810
O
O
O
o
3915
88
1135
4105
77154
4471
3055
114935
129390
17 .50
17 .50  
20112 
22643 
28940 
14636
2777
6015
O
100
48
115
525
498
514
O
341
341
O
9931
66
703
192
7706
7670
24200
13269
903
357
5176
2649
O
O
681
42
O
O
O
1804
O
1050
2024
29376
1548 
1050 
39813 
45481 
1 7 .00  
17 .00  
6768 
7732 
29380 
16702 
22 36 
9250
107
O
381
1853
1860
1770
896
784
2054
1768
286
35152
1598
2561
O
26875
26729
84720
43314
5148
1952
18782
6588
254
528
2455
O
O
O
O
3963
1089
3164
6463
103502
6648
4407
138947
163370
1 7 .5 0
1 7 .5 0  
24317 
28590 
24574 
12882
31 18 
6991
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KUNTIEN TALOUS 198S -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 50«4 -  TASEET 3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 50.4  -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  EFTER KONNUN -  1000 MK
UUOENMAAN -  NYLANOSuuiicnnA n
HELSINKI
— T nU)
ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN­ KARJAA KARKKILA KAUNI­
HELSING­ ESBO HANGO HYVINGE
PÄÄ
TRÄSK- KARIS HÖGFORS
AINEN
GRAN­
V A S T A A V A A  
1 .  RAHOITUSOMAISUUS
FORS
4633560 422ÓS5 34223 126025
ÄNOA
101293 19610 16012
KULLA
81937
11. KASSAVARAT 17578 22309 698 1018S 2871 393 0 5483 1921
111. KÄTEISVARAT 3431 1158 40 40 10 7 15 17
112. SHEKKI- JA POSTIS IIRTOTILIT 14147 211 51 658 10145 2861 392 3 5468 1904
12. TALLETUKSETJA m a r k k i n a r a h a 2097843 89135 918 56122 53460 2095 49 76750
13. TULOJÄÄMÄT 760043 209862 25896 4032S 39142 12683 9357 2321
SI ITÄ:VAL TIONOSUUOET JA -KORVAUKSET 9744 12129 5822 7447 9074 2296 826 492
VEROSAAMISET 489384 145780 8238 28431 25132 5810 5789 0
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 61096 1000 7500 828 0 0 0
16. SIIRTOSAAMISET 15056 8064 2814 4236 892 4 1002 0
SIITÄSENNAKKOMENOT 15056 8064 2814 4236 892 4 1002 0
17. MUUT SAAMISET 298149 13246 1963 2983 2039 839 118 0
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML«ENNAKKOMAKSUT) 1297635 13000 5 SOO 2000 0 0 900
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 49625 13000 0 SOO 2000 0 0 900
19. RAHASTOJEN ER ITYISKATTEET 147256 5942 928 4174 61 59 3 45
2 .  VARASTOT 366256 4774 3506 1960 2050 1499 835 244
3 .  ANTOLAINAT 711528 77737 4235 26190 9686 1464 521 2896
SIITÄ:TAL0USARVI0ANT0LA1NAT 711528 77737 4120 26190 9686 1442 521 2896
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 19591666 4624699 231438 835360 496043 132723 83194 259305
SI ITÄSRAKENNUKSET 5575355 1968820 83749 283095 238490 8803 5 34762 71482
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 6577020 1368274 109546 242031 63524 18694 20090 11176
IRTAIN OMAISUUS 899211 34698 22688 16115 12664 2329 9239 14646
OSAKKEET 360005 292878 2886 26994 19555 1376 2636 1954
OSUUOET KUNTAINLIITTOIH IN 242385 280604 10799 62463 76792 10232 11327 13946
S. HUOSIASSA OLEVAT VARAT 290605 161042 16986 89060 63580 1 1072 12714 2959
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 278448 159961 15930 81936 63369 11071 12206 237
6 .  ALIJÄÄMÄ 0 0 7284 0 0 315 0 0
YHTEENSÄ 25593615 5290906 297672 1078595 672653 166683 113276 347341
V A S T A T T A V A A  
1 .  LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1271495 1138 72 32160 19913 16143 11099 9697 11508
11. TIL IVELAT 835265 113171 20654 19825 1508S 706 9 6095 4768
SI ITÄ¿MENOJÄÄMÄT 458352 76624 15504 11928 88 5 5 5319 2740 2934
VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 99458 24985 2583 6104 3615 1750 1407 1227
12. SIIRTOVELAT 430107 701 3 aa 10Q0 2830 502 6740
SIITÄ;ENNAKKOTULOT 90107 701 3 88 1000 430 502 0
13. KASSALAINAT 6123 0 11 504 0 58 1200 3100 0
SIITÄ:RAH01TUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 578906 113187 45754 66686 52914 30246 24 724 2032
SIlTÄ:TALOUSARVIOLAINAT 578906 52090 44754 59186 52086 30246 24724 203 2
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 1223293 161434 16996 89101 6354 8 11071 12659 2950
4 .  VARAUKSET 1524892 160383 287 59722 63231 4157 3843 30915
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 1441569 160383 287 59722 63231 4157 3843 30915
S. OMA PÄÄOMA 20995029 4742030 202476 843173 476817 110110 62353 2 9993 6
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1150809 124113 14176 47027 23964 6401 2379 30292
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 19769777 4598915 188300 794863 451594 103709 57363 261316
53. YLIJÄÄMÄ 74443 19002 0 1283 1260 0 2611 832 8
YHTEENSÄ 25593615 5290906 297672 1078595 672653 166683 113276 347341
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 389 22 0 2 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 662181 105387 200 32790 2501 11303 4029 600
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 43
YHTEENSÄ 662570 105409 200 32792 2501 11303 4029 64 3
TAULUKKO 5 5 . A -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4 -  VISSA RELAT10NSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 435S 711 134 1712 2069 715 662 10156
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 1465 4 96 351 676 356 174 62 374
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 40329 29496 19173 21562 18223 15744 9957 33476
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 572 1019 1319 2110 2324 1313 1449 29
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1732 722 2664 512 5S6 1266 1101 616
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1227 332 3708 1528 1950 3586 2995 262
PITKÄAIKAISET VELAT HK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1733 469 5510 2202 2813 5516 4528 369
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 2 .01 0 .59 9 .1 6 3 .6 9 4 .65 9.31 8 .5 3 0 .3 8
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .3 4 0 .1 2 1.55 0 .4 2 0 .51 0 .9 0 1 .1 5 0 .1 7
VARAUKSET MK/ASUKAS 3139 1023 24 1542 2323 493 460 3991
VARAUKSET P/VEROÄYRI 5 .1 4 1.81 0 .0 6 3 .7 3 5.53 1.28 1 .31 5 .84
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 3 .8 7 1 .40 2.71 2 .9 3 2 .10 1.95 0 .8 1 5 .6 7
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 43218 30247 16774 21764 17517 1306 2 7463 38721
'N
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UUDENMAAN -  NYLANDS
KERAVA
KERVO
LOHJA
LOJO
LOVIISA 
LOVISA
PORVOO
BORG*
TAMMI­
SAARI
EKENÄS
VANTAA
VANDA
ARTJÄRVI
ARTSJÜ
ASKOLA
A K T I V A
72845 31579 28841 5554 1 29693 420516 3453 6547 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
4543 5329 1805 10551 6734 22109 731 2365 11. KASSAMEOEL
34 7 32 61 20 178 0 1 111. KASSA
4508 5322 1773 10490 6714 21931 731 2364 112. CHECKRXKNING OCH POSTGIRO
23395 5145 9137 5908 1988 105311 1113 112 12. OEPOSIT10NER OCH MARKNADSPENGAR
40273 16044 13612 33487 16608 195142 1S66 3274 13 .  INKOMSTRESTER
6009 1781 3760 2784 1821 39558 195 546 dAr a v s s t a t s a n d e l a r  och - e r sAt t n in g a r
20655 10770 3260 17600 7752 114423 1263 2592 SKATTEFORDRINGAR
0 2700 12 308 1600 7584 0 0 14. OLYFTA LAN
4141 42 5 122 359 14013 0 0 16. RESULTATREGLERINGAR
4141 42 S 122 359 14013 0 0 DÄRAV:UTGIFTSFÜRSKOTT
469 1277 3229 2767 1867 15703 26 116 17. dVRIGA FORORINGAR
25 1038 276 1000 330 18419 0 0 18. ÖVR. F I N . T I L L G . 1 INKL. FÜRSK.BETALN.1
0 1000 0 1000 325 11410 0 0 OARAV:PLACERING I  VARDEPAPPER
0 4 765 1398 207 42235 17 680 19 .  FONDERNAS SPECIALTÄCKNING
5290 509 1449 3301 3 C78 8254 17 103 2. FORRAO
7671 4138 3212 3873 3913 36275 355 0 3 .  l a n e f o r o r in g a r
7671 4138 3212 3729 3913 36275 355 0 OXRAVi UTGIVNA b u d g e t lAn
425400 317413 194470 329821 219072 3405573 14014 65279 4 .  a n l Ag g n i n g s t i l l g Angar
171775 104300 64752 79791 135747 1118122 8017 34986 DARAV:BYGGNAOER
76581 64338 76302 137877 33455 1237953 1361 8935 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
12638 18726 2650 6818 3525 49339 36 736 lö s a  a n l Ag g n i n g s t i l l g Angar
10999 5428 3705 7592 1810 360750 748 1384 AKT I ER
53356 65366 26878 78753 12165 201530 3259 13372 ANOELAR I KOHHUNALFÖRBUND
43420 45074 18,1)21 27910 20590 227702 1375 8664 5 .  FÖRVALTADE MEOEL
42986 44S09 18021 2741 7 20567 22S941 1097 8425 DARAViSTATLIGA upp dra g
0  ^ 0 0 0 0 32981
> 0
0 6 .  UNOERSKOTT
554625 398713 245993 420446 276346 4131301 19215 80593 SANHANLAGT
17625 10467 9745 17281 14625 103322 1464 2021
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRAMMANOE KAPITAL
17488 8459 8911 15777 8815 100825 914 1517 11. KONTOSKULOER
10479 6232 5313 11309 5526 69475 517 856 o ä r a v j u t g if t s r e s t e r
4404 2213 2152 3237 1842 23187 188 569 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
33 2008 819 1504 1668 2497 550 4 12. RESULTATREGLERINGAR
2 8 819 54 1668 2497 550 4 DARAV:INKOHSTFORSKOTT
103 0 15 0 4142 0 0 500 15. k a s s a l a n
0 0 0 0 1500 0 0 0 DARAV:FINANSIERINGSVAXLAR
56787 36470 32728 34141 28091 203554 5920 11458 2 .  LANGFRISTIGE f r Ammande KAPITAL
56787 33770 32714 33833 26491 195970 5920 11458 DARAVtBUOGETLAN
43194 44995 18012 27704 20579 227592 1408 8666 3 .  FÖRVALTAT KAPITAL
29557 3633 3094 7884 6 751 213952 0 300 4. RESERVERINGAR
29557 3633 3094 7884 6751 213952 0 300 dAr a v t r e s e r v a t io n s a n s l a g
407462 303148 182414 333436 206300 3382881 10422 58148 5 .  EGET KAPITAL
30899 17580 17012 32268 11936 137433 714 49 54 S1. FONOERNAS KAPITAL
376284 285080 164939 299553 194109 3245448 8373 52538 52. DRIFTSKAPITAL
279 488 465 1615 255 0 1335 656 53. ÖVERSKOTT
554625 398713 245993 420446 276346 4131301 19215 80593 SAMMANLAGT
A N S V A R S F O R B I N O E L S E R
1 .  ICKE FORFALLNA INOEXFORHOJNINGAR PÄ
0 4 28 0 0 7 0 0 LANENS k a p i t a l b e l o p p
1208 6443 4184 827 3825 732572 92 2500 2 .  i n g Angna BORGENSF0RBINDELSER
0 0 0 0 0 69650 0 102 3 .  OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
1208 6447 4212 827 3825 802229 92 2602 SAMMANLAGT
1066 709 1258 843 771 886 1027 600 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
293 280 369 198 346 2 52 198 0 l An e f o r d r in g a r  mk/ i n v Anare
16232 21490 22361 16903 19361 23675 7803 15806 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
1630 3009 2070 1404 1817 1570 604 2037 FORMEDLADE LAN MK/INVANARE
672 708 1026 883 1145 701 509 488 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
2167 2286 3762 1734 2480 1362 3463 2774 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
3106 3305 5568 2576 3 774 1884 5158 4280 LANGFRISTIGA SKULOER NK/INV. I  ARB.ALOER
4 .9 7 S .5 0 6 .7 6 4 .0 2 5 .9 9 2.81 11.82 8 .7 0 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE
0 .5 8 0 .7 9 0 .9 4 0 .44 0 .7 9 0 .3 4 1 .29 0 .7 5 LANEKOSTNAOER P/SKATTÖRE
1128 246 356 404 597 1487 0 73 RESERVERINGAR MK/INVÄNARE
2 .5 9 0 .5 9 0 .6 4 0 .9 4 1 .44 3 .0 6 0 .0 0 0 .2 3 RESERVERINGAR P/SKATTORE
2 .7 0 2 .8 2 3 .43 3 .6 7 2 .5 0 1 .97 1 .3 6 2 .2 8 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTORE
15548 20525 20974 17088 18232 23518 5803 14079 EGET KAPITAL NK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 198S -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 50.4  -  TASEET 3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 50.4  -  8ALANSER 3 1 . 1 2 .  EFTER KOHMUN -  1000 MK
UUDENMAAN -  NYLANOS
V A S T A A V A A
INKOO
INGA
KARJA­
LOHJA 
KARIS- 
LOJO
KIRKKO­
NUMMI
KYRK-
SLÄTT
LAPIN­
JÄRVI
LAPP-
TRÄSK
LILJEN­
DAL
LOHJAN
KUNTA
LOJO
KOMMUN
MYRSKYLÄ
MÖRSKOM
MÄNTSÄLÄ
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 12894 3698 93648 9495 2158 32244 3203 49163
11. KASSAVARAT 1325 808 13790 533 233 1900 749 8256
111. KÄTEISVARAT 1 2 , 5 0 0 4 0 3
112. SHEKKI -  JA POSTIS IIRTOTILIT 1323 806 13785 533 233 1896 749 8253
12. TALLETUKSETJA MARKKINARAHA 2781 780 27418 201 1 11555 87 14887
13. TULOJÄÄMÄT 4945 1393 34615 4145 1583 17993 1942 21904
SIITÄSVALTIONOSUUOET JA -KORVAUKSET 1853 358 13036 855 453 1662 277 7598
VEROSAAMISET 2475 8S4 18333 2374 938 14082 1364 8303
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 2951 0 7400 4072 161 0 0 11
16. SIIRTOSAAMISET 1 0 2262 200 0 2 312 748
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 1 0 2262 0 0 2 312 74 8
17. MUUT SAAMISET 756 684 4001 311 114 685 46 3230
18. MUUT RAHOITUSVARAT( ML.ENNAKKOMAKSUT) 100 0 1000 5 0 46 0 0
SIITÄsSIJOITUSARVOPAPERIT 100 0 1000 1 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 35 34 3162 28 66 63 66 127
2 .  VARASTOT 23 6 1174 156 21 201 28 1579
3 .  ANTOLAINAT 296 350 4166 216 78 3589 0 3953
SI ITÄ:TALOUSARVIOANTOLAINAT 296 350 4051 216 64 3589 0 3953
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 83891 14335 216077 46919 14800 258811 24411 184876
SI ITÄ:RAKENNUKSET 50937 4642 131174 29161 7404 135760 11721 64698
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 8120 1541 25893 3848 1188 21239 3180 51462
IRTAIN OMAISUUS 812 24 8410 1127 39 5 4427 72 5407
OSAKKEET 1060 2171 5391 1846 1486 3235 689 1577
OSUUDET KUNTAINLIITTOIH IN 6453 4952 17528 8394 3538 54240 3810 28014
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 5569 1251 46685 3650 3413 46695 3209 25771
S1 1TÄ : VALTION TOIMEKSIANNOT 5514 1238 46644 3637 3393 46648 3111 25537
6 .  ALIJÄÄMÄ 1461 0 0 0 0 0 0 285
YHTEENSÄ 104134 19640 361748 60436 20470 341540 30850 265627
V A S T A T T A V A A
1 .  LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3670 867 13670 2504 1166 8001 1711 12118
11. TILIVELAT 3669 840 10621 2336 663 8001 888 11756
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 2795 497 6406 1244 501 5705 556 665 0
VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 560 95 2979 522 146 1910 200 2067
12. SIIRTOVELAT 1 6 3049 168 3 0 623 362
SI ITÄ:ENNAKKOTULOT 1 6 787 156 1 0 623 36
13. KASSALAINAT 0 21 0 0 500 0 200 0
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 8040 2629 45054 * 14340 4683 27878 8616 17538
SIITÄJTALOUSARVIOLAINAT 5090 2629 37654 10268 4522 27878 8616 1 752 7
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 5612 1233 46775 3706 3410 46663 3212 2581 1
4 .  VARAUKSET 6359 464 58922 3476 213 10538 911 23455
SIITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 4829 464 58922 34 74 213 10538 911 2345 5
S. OMA PÄÄOMA 80453 14447 197327 36410 10998 248460 16400 186705
51 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 4305 645 22130 3158 623 11237 424 1094 8
52 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 76148 12044 175189 32795 10195 234522 15797 175757
5 3 .  YLIJÄÄMÄ 0 1758 9 4S7 180 . 2701 180 0
YHTEENSÄ
V A S T U U T
104134 19640 361748 60436 20470 341540 30850 265627
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 301 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT .TAKAUKSET 0 200 4019 4972 50 396 2 0 400
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4  -  VISSA RELATIONSTAL
0 200 4320 4972 ■ 50 396 2 0 400
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 940 1245 1772 218 163 780 418 1852
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 68 275 179 64 54 208 0 316
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 19206 11243 9292 13931 10292 14995 12218 1479 5
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1261 956 2004 1069 2357 2700 1556 2040
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 840 67S 457 697 810 464 545 941
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1165 2062 1619 3049 3145 1615 4312 1403
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYOIKÄINEN ASUKAS 1799 3487 2325 4834 5002 2343 6664 2123
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 2 .1 3 6 .9 6 3 .5 1 9 .2 3 9 .72 3 .9 5 14.18 4 .1 5
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .2 7 0 .6 4 0 .3 1 0 .7 1 0 .8 5 0 .5 1 1 .2 5 0 .3 7
VARAUKSET MK/ASUKAS 1456 364 2 534 1032 148 611 456 187 7
VARAUKSET P/VEROÄYRI >2.66 1 .23 5 .5 0 3 .1 2 0 .4 6 1 .49 1 .5 0 5.S  5
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 .7 9 1 .64 1 .4 7 2 .8 2 1.06 1 .58 0 .6 7 2 .5  7
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 18419 11331 8485 10811 7648 14395 8208 14941
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UUOENMAAN -  NYLANDS
NUMMI- NURMI­ ORIMAT­ PERNAJA POHJA PORNAI­ PORVOON PUKKILA
PUSULA JÄRVI TILA NEN MLK
PERNA POJO borgnäs BORGA LK
A K T I  V A
15731 84152 24774 7550 15204 4038 57261 4476 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
2417 18480 3621 1675 767 328 6422 474 11. KASSAMEOEL
1 14 5 0 2 0 37 0 111. KASSA
2416 18466 3616 1675 765 328 6385 474 112. CHECKRAKNING och  po s t g ir o
7589 26720 4995 30 0 1015 10902 75 12. OEPOSITIONER OCH NARKNADSPENGAR
5363 34018 13603 4286 10711 2549 31680 2250 13. INKONSTRESTER
1213 5721 3539 1380 3749 465 4914 449 DXRAVtSTATSANOELAR OCH -ERSATTNINGAR
3352 18929 7851 2162 3654 1915 21583 1228 SKATTEFORORINGAR
0 70 102 1239 1216 0 4039 47 U .  OLYFTA LAN
1 21 88 0 1092 0 6 549 16. RESULTATREGLERINGAR
1 21 43 0 20 0 6 549 DXRAVSUTGIFTSF0RSKOTT
189 3411 1404 218 1379 69 1908 202 17. OVRIGA FORORINGAR
0 300 186 25 0 42 2076 0 18. OVR. F IN .T IL L G .U N K L .  FORSK.BETALN. )
0 300 0 4 0 42 2076 0 OARAV:PLACERING I  varoep ap pe r
172 1131 775 77 39 35 229 879 19. FONDERNAS SPECIALTACKNING
25 1922 946 65 323 145 966 1 2 .  FORRAD
870 6181 8641 846 3987 0 3943 0 3. LANEFORORINGAR
870 6181 8641 846 3929 0 3698 0 dAr a v : u t g iv n a  BUOGETLAN
70810 272056 196013 41686 99756 29488 39 8690 22383 4 .  ANLAGGNINGSTILLGANGAR
40589 117923 108163 15045 53976 12813 167256 11071 d a r a v : byggnader
4727 69819 39205 5137 10464 3367 68610 1347 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
820 11542 2829 2414 123 1143- 426 1548 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
1250 10589 2566 1378 17899 977 5011 2220 AKTIER
16913 24729 27907 11879 12 698 7636 76121 4756 ANDELAR I KOMMUNALF0RBUND
5399 37085 30743 5224 12 191 5940 46789 1363 5 .  FORVALTADE MEDEL
5359 37031 30735 4978 12 190 5929 45301 1290 oAr a v : s t a t l i g a  upporag
0 0 0 71 1347 0 3771 0 6 .  UNDERSKOTT
92835 401396 261117 55442 132808 39608 511420 2 8223 SAMMANLAGT
4059 17259 8498 3254 9956 84 9 15071 1434
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRAMNANDE KAPITAL
4059 16410 4185 2754 7159 849 12070 861 11. KONTOSKULDER
2508 7225 1770 2109 5391 549 8365 445 DÄRAV:UTGIFTSREST ER
729 3007 1612 434 633 293 2333 245 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDOSAVG.
0 5 782 0 1746 0 7 73 12. RESULTATREGLERINGAR
0 0 3 0 6 0 7 73 OÄRAV:INKOMSTFÖRSKOTT
0 844 3531 500 1051 0 2994 500 13. KASSALAN
0 0 0 500 0 0 0 0 OÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
13599 54219 30050 11771 17422 5837 29521 / 7637 2 .  l An g f r i s t i g t  FRÄHMANOE KAPITAL
13599 54149 29948 10532 16206 5837 25482 7590 DÄRAV:BUDGETLAN
5517 37261 30648 5306 12254 5920 46651 1359 3 .  FÖRVALTAT k a p i t a l
3491 39212 8562 2164 3802 1439 28204 768 A. RESERVERINGAR
3491 39212 8279 2164 3802 1439 27204 768 OARAV:RESERVATIONSANSLAG
66169 253445 183359 32946 89374 2S563 391973 17025 5 .  EGET KAPITAL
6438 13608 8545 2184 3054 1266 18325 1832 51 .  FONOERNAS KAPITAL
58081 230944 174604 30762 86320 23692 373647 14746 5 2 .  OR IFTSKAPITAL
1650 8893 210 0 0 605 0 44 7 53. OVERSKOTT
92835 401396 261117 55442 132808 39608 511420 28223 SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E
1 .  ICKE FÖRFALLNA i n d e x f ö r h ö j n in g a r  
l a n e n s  KAPITALBELOPP
R
PÂ
1500 101 7472 2418 12883 0 7704 80 2 .  INGANGNA BORGENSFÖRBINOELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
1500 101 7472 2418 12 883 0 7704 80 SAMMANLAGT
1867 1830 641 469 141 505 853 331 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
162 250 642 232 734 0 194 0 LANEFORORINGAR MK/INVANARE
13216 11016 14573 11455 18354 11082 19621 13492 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
999 1495 2279 1385 2240 2221 2206 775 FORMEDLADE LAN MK/INVÄNARE
758 699 574 894 1831 319 741 820 KGRTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
2538 2193 2227 2894 2982 2194 1254 4575 l An g f r i s t i g a  sku l d er  mk/ i n v Anare
3968 3176 3384 4491 4552 3427 1858 7242 l a n g f r i s t i g a  sk ulder  mk/ i n v .  I a r b . ald er
7 .87 5 .  19 7.12 8 .9 8 8 .37 6 .93 2.43 15.17 l An g f r i s t i g a  sku l d er  p / ska ttöre
0 .7 0 0 .42 0 .97 0 .95 1.50 0.63 0 .2 8 0 .97 l Aneko st na de r  p / sk at töre
652 1588 637 595 700 541 1388 463 r e s e r v e r in g a r  mk/ i n v Anare
2 .02 3 .76 2.03 1.84 1.96 1.71 2 .6 9 1.53 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
3 .65 1.28 1.85 1.78 1 .56 1.50 1.73 1 .90 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
12350 10263 13633 9054 16444 9607 19290 10262 EGET KAPITAL MK/INVÄNARE
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KGMMUNERNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 50 .4  -  TASEET 3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 50 .4  -  BALAANSER 3 1 . 1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 MK
UUDENMAAN
RUOTSIN­
PYHTÄÄ
STRÖM-
V A S T A A V A A  FORS
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 6445
11. KASSAVARAT 2845
111. KÄTEISVARAT O
112. SHEKKI- JA POSTISI IRTOTIL IT  2845
12. TALLETUKSETJA MARKKINARAHA 5
13. TULOJÄÄMÄT 3287
SIITÄJVALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 327
VEROSAAMISET 2400
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 27
16. SIIRTOSAAHISET O
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT O
17. MUUT SAAMISET 224
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 48
SI IT Ä : SIJOITUSARVOPAPERIT O
19. RAHASTOJEN ER ITYISKATTEET 9
2 .  VARASTOT 92
3 .  ANTOLAINAT 260
SI1TÄ:TAL OUSARVIOANTGLAINAT 260
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 46050
SI ITÄ :RAKENNUKSET 17860
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 6310
IRTAIN OMAISUUS 295
OSAKKEET 6317
OSUUOET KUNTAINLIITTOIH IN  10194
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 7408
SI IT Ä : VALTION TOIMEKSIANNOT 7404
6 .  ALIJÄÄMÄ O
YHTEENSÄ 60255
V A S T A T T A V A A
1 . LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1862
11. TILIVELAT 1576
SIITÄJMENOJÄÄMÄT 949
VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 375
12. SIIRTOVELAT 286
SI ITÄ:ENNAKKOTULOT 286
13. KASSALAINAT O
SI ITÄ ¿RAHOITUSVEKSELIT O
2 . PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 7231
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 7203
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 7391
4 .  VARAUKSET 1515
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 1515
5 .  OMA PÄÄOMA 42256
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 2589
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 39079
53. YLIJÄÄMÄ 586
YHTEENSÄ 60255
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET O
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 2658
3. MUUT VASTUUT O
YHTEENSÄ 2658
TAULUKKO 55.4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4  -  VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 846 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 77 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 13669 
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 2194 
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 468 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 2138 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖ1KÄINEN ASUKAS 3214 
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 6 .4 7  
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .6 0  
VARAUKSET MK/ASUKAS 450 
VARAUKSET P/VEROÄYRI 1 .3 6  
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2 .3 2  
OMA PÄÄCMA MK/ASUKAS 12543
TURUN JA PORIN -
Abq - b jö r n eb o r g s
.SIPOO SIUNTIO TENHOLA TUUSULA VIHTI TURKU
SIBBO SJUNOEA TENALA TUSBY VICH-
TIS
Abo
29008 7172 6439 65029 44724 574859
5 867 741 2514 15764 9352 14498
8 1 2 8 26 573
5859 740 2512 15756 9326 13925
2279 605 20 14028 12655 182962
16301 5299 3036 28301 20514 295215
4248 77, 2 378 5137 5255 21899
9824 3170 2211 20527 12855 116370
155 85 0 0 0 29619
3061 0 83 1345 814 102
111 0 83 1345 614 102
101S 406 536 1159 1317 18124
0 0 15 167 16 1123
0 0 15 100 0 54
330 36 235 4265 56 3321 6
490 64 14 1902 1619 59856
65 0 310 2350 1638 139436
65 0 223 2350 1638 139393
235448 S8646 35062 334812 262608 2104380
106338 34525 20434 154130 118807 736749
29611 6617 3512 46750 28191 564989
3280 858 923 6709 7591 81259
3862 796 57 12700 25563 74776
39483 1727 3500 71190 42549 65918
18010 7492 4338 44485 34877 326465
17483 7110 4177 44280 34804 322098
0 0 Q 0 0 19673
283021 73374 46163 44 85 7 8 345466 3224669
8537 3255 1353 1783 1 8864 233025
8492 2455 1231 17753 5953 208783
3333 2022 800 14206 2531 140458
1895 432 272 323 1 2690 3066 4
45 0 2 78 2911 7376
0 0 2 8 2253 7376
0 800 120 0 0 16866
0 0 0 0 0 0
26700 10477 8259 47965 41670 299624
26545 10392 8259 47965 41670 270005
17952 7512 4342 45738 34768 339900
9703 2010 288 32531 18478 255057
9703 2010 288 30859 18478 255057
220129 50120 31921 304513 241686 2097063
7024 1413 3885 12154 17305 152384
208813 48169 27151 289431 222576 1944679
4292 538 885 2928 1805 0
283021 73374 46163 448578 345466 •3224669
0 0 0 0 0 10
2913 0 4415 497 1 3508 113191
0 0 0 0 0 0
2913 0 4415 4971 3508 113201
587 338 856 1181 1142 1223
5 0 105 93 85 864
16969 14728 11845 13275 13630 13038
1270 1783 1409 1752 1797 1994
615 817 456 707 309 1398
1913 2610 2790 1902 2277 1673
2824 3809 4578 2729 3402 2428
4 .7 2 6 .8 1 8 .79 4 .4 5 5 .7 7 3 .80
0 .4 6 0 .8 1 0 .95 0 .4 3 0 .4 7 0 .3 6
699 505 97 1290 959 1580
1.72 1 .32 0 .3 1 3 .02 2 .4 3 3 .5 9
1.19 0 .9 0 3.95 1.12 2 .2 7 2 .1 0
15865 12587 10784 12073 12544 12993
-  NYLANOS
SAMMATTI
2083
680
O
680
4
907
139
548
350
5
5
135
O
O
2
O
O
o
7546
1954
O
613
109
4522
2349
2344
O
11978
579
579
573
O
O
o
O
o
1703
1353
2268
518
518
6910
609
5842
459
1 1978
O
O
O
O
627
O
6917
2049
531
1240
2059
3 .7 0
0 .31
475
1.42
1. 66
6334
169
TURUN JA PORIN -  ABO-BJÜRNEBORGS
HARJA­
VALTA-
HUITTI­
NEN
IK A A L I­
NEN
1KALIS
KANKAAN­
P A
KOKEMÄKI
KUMO
LOIMAA NAANTALI
NÄOENOAL
PARAINEN
PARGAS
A K T I V A
23859 34851 24120 20813 1838S 12279 88831 22370 1. f i n a n s i e r i n g s t i l l g Angar
1944 3253 2215 1988 2 110 457 9727 1725 11. KASSAMEDEL
2 4 8 5 10 0 5 5 111. KASSA
1943 3249 2207 1983 2 100 457 9722 1720 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
8304 15898 1083 7 499 929 209 1273 12. OEPOSITIONER OCH MARKNAOSPENGAR
11608 12025 16482 15892 11177 10026 21269 13512 13. INKOMSTRESTER
1309 3279 9086 5334 2226 2666 4033 4973 OARAV:STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR
6102 6028 474S 8182 6273 4599 9151 6606 SKATTEFORORINGAR
115 316 846 1217 500 0 20600 2397 H .  OLYFTA LAN
0 136 564 64 61 0 508 0 16. RESULTATREGLER INGAR
0 136 85 64 61 0 508 0 DÄRAViUTGIFTSFÖRSKOTT
832 2073 2929 1636 3 951 555 36472 808 17. ÖVRTGA FORDRINGAR
1016 0 0 0 0 0 0 2389 18. ÜVR. F IN .T IL L G . t IN K L .  FÖRSK.BETALN.)
0 0 0 0 0 0 0 865 DÍRAV:PIACERING I VSRDEPAPPER
40 1150 0 9 87 312 46 267 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
256 513 319 841 24 942 1871 811 2 .  fö r rAo
453 532 2476 1112 3837 3613 1683 5375 3 .  l Ane fororin gar
453 400 2411 1066 3837 3613 1588 5375 d a r a v : u t g iv n a  bu o g etlAn
151533 181586 175451 207328 88800 134380 411763 179424 a .  a n l Ag g n i n g s t i l l g Angar
81172 73463 91596 147228 36827 35079 87056 65591 DARAV:BYGGNAOER
22400 29424 20162 0 16076 26831 97490 52333 f a s t a  k o n s t r u k t io n e r  och anoro ning ar
4692 2519 2564 8295 1066 254 11471 10237 l o s a  a n l Ag g n i n g s t i l l g Angar
2470 7277 4574 2891 1220 6354 12347 6323 AKT 1 ER
22958 36773 18943 37730 20785 33751 17284 11824 ANDELAR I KOMMUNALFÖRBUNO
27866 24967 16920 41383 23272 17270 38472 20392 5 .  FÖRVALTAOE MEOEL
27804 24850 16909 41383 23205 17270 3845 1 2024S DARAV: STAU IGA UPP0RAG
0 0 0 0 1956 1314 860 0 6 .  UNOERSKOTT
203967 242449 219286 271477 136275 169798 543480 228372 SAHMANIAGT
7260 9262 13162 8787 11326 6036 72303 8018
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRÄHMANDE KAPITAL
7260 8295 6224 7228 8458 3980 62801 7387 11. KONTOSKULOER
3169 5548 3751 3895 6650 2187 21963 4533 OÄRAV:UTGIFTSREST ER
1247 1774 1502 1752 1346 1193 1821 1586 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
0 967 4871 59 0 2 2502 631 12. RESULTATREGLER 1NGAR
0 287 4088 59 0 2 2 631 OÄRAVilNKOMSTFÖfiSKOTT
0 0 2066 1500 2868 2054 7000 0 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 DÄRAVJFINANSIERINGSVÄXLAR
4031 26666 37818 32823 24648 21225 55006 18172 2 .  LÄNGFRISTIGT FRÄNMANDE KAPITAL
3916 26350 36972 31606 24148 21225 34406 15775 OÄRAV:BUDGETLÄN
27822 24911 17056 41372 23171 17253 38694 20433 3 .  FORVALTAT KAPITAL
13162 7763 4193 10350 2169 5381 3134 2929 4« RESERVERINGAR
13162 7763 4193 8601 2169 5381 3134 2929 OXRAVsRE SERVATIONSANSLAG
151691 173848 147057 178145 74958 119903 374343 178819 5 .  EGET KAPITAL
4477 17278 6436 1590 3594 2908 15581 11469 51. FONOERNAS KAPITAL
14681S 155452 140109 175874 71364 116995 358762 166522 52 .  DRIFTSKAPITAL
399 1118 512 681 0 0 0 82 8 53. ÖVERSKOTT
203967 242449 219286 271477 136275 169798 543480 228372 SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F 0 R B I N O E L S E R
1. ICKE FORFALLNA INDEXFORHOJNINGAR PA 
LANENS KAPITALBELOPP
404 15337 11863 10260 5545 12108 22335 10320 2 .  INGANGNA BORGENSFORBINDELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
404 1S337 11863 10260 S545 12108 22335 10320 SAMMANLAGT
1144 2024 403 146 268 197 970 258 KASSAMEOEL OCH DEPOSITIONER NK/INVÄNARE
51 56 303 81 394 512 164 463 l An e f o r o r in g a r  mk/ in v a n a r e
16922 19191 21438 15187 9116 19053 40188 15444 anlAg g n i n g s t i l l g Angar mk/ in v a n a r e
3099 2624 2064 3026 2377 2446 3748 1741 FORMEOLADE LAN MK/INVANARE
811 877 1013 639 1163 856 7057 636 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
437 2785 4945 2315 2479 3009 33S8 1358 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
626 4189 7495 3381 3862 449.0 4878 2099 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I  ARB.ALDER
1 .0 7 8 .7 8 16.56 7 .50 8 .0 8 6 .3 0 6 .3 1 3 .7 0 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE
0 .1 7 0 .7 6 1.52 0 .85 1.11 0 .9 9 0 .7 2 0 .5 7 l An ek ost nao er  P/SKATTORE
1470 820 512 758 223 763 306 252 RESERVERINGAR MK/INVANARE
3.61 2 .5 9 1.72 2 .4 6 0 .7 3 2 .1 0 0 .57 0 .6 9 RESERVERINGAR P/SKATTORE
T.23 5 .4 6 2 .60 0 .3 6 1.11 1.08 2 .8 6 2 .6 8 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE
16939 18373 17969 13049 7695 17000 36536 15392 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KGHMUNERNAS EKONOMI 1985 '
TAULUKKO 50.4  -  TASEET 3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 50.4  -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 MK
TURUN JA PORIN -  ÁBO- BJÖRNE80RGS
PARKANO PORI RAISIO RAUMA SALO UUSIKAU­
PUNKI
VAMMALA ALASTARO
BJÖRNE- RESO RAUNO NYSTAO
V A S T A A V A A BORG
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 21361 298755 62177 71852 58170 55470 44011 13975
11. KASSAVARAT 1455 58938 3545 4263 13800 5077 12440 864
111. KÄTEISVARAT 3 174 1376 21 0 26 2 1
112. SHEKKI- JA POSTISI IRTOTIL IT 1452 58764 2168 4243 13800 5052 12438 86 3
12. TALLETUKSETJA MARKKINARAHA 775 45309 13706 6000 6250 19558 5100 7137
13. TULOJÄÄMÄT 11490 157821 33086 55823 35947 27400 18739 3225
SI ITÄ:VAL TIONOSUUOET JA -KORVAUKSET 4599 41914 12148 6632 6872 805 1 6219 772
VERUSAAMISET 4723 56835 13675 24698 18554 12502 9975 1768
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 1025 4724 7390 0 0 0 385 0
16. SIIKTOSAAMISET 6 282 100 1248 102 239 1350 0
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 6 262 100 1248 102 239 1350 0
17. MUUT SAAMISET 6580 24974 1373 3799 497 2264 631 2732
18. MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 0 3000 1588 3 835 0 4607 0
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 1588 3 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ER I TY ISKATTEET 30 3707 1389 715 738 932 759 1 7
2 .  VARASTOT 203 1 2052 1786 7208 1517 1741 2587 7
3 .  ANTOLAINAT 2567 91159 4266 3973 0 8308 485 707
SI1TÄ:TAL OUSARVIOANTCLAINAT 2398 90640 4028 3973 0 8282 185 656
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 117499 1853559 324942 839838 357864 296351 248590 59741
SI ITÄ:RAKENNUKSET 63585 880308 134419 255411 91508 98572 117755 25175
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 19042 408547 63902 212372 98855 100439 25471 10152
IRTAIN OMAISUUS 1865 39107 23870 22157 13100 604 0 5105 675
OSAKKEET 2097 60393 8214 10960 1748 8208 2040 39 5
OSUUOET KUNTAINLIITTOIH IN 21509 54011 33033 109391 43045 45805 55932 12961
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 26328 202763 48316 8955 1 40145 31976 35870 7591
SI IT Ä : VAL TION TOIMEKSIANNOT 26321 202069 48078 88798 40005 31854 35731 7546
6 .  ALIJÄÄMÄ 3665 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 171623 2458288 441487 1012422 457696 393846 331543 82021
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 21943 131483 12481 28454 12724 985 1 8910 4681
11- TILIVELAT 4797 93944 12448 25448 12600 9837 8831 2208
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT 3304 37397 8921 19334 9846 5275 5425 1334
VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 1301 15148 3083 5095 2611 242 1 1819 413
12. SIIRTOVELAT 7346 32141 33 6 123 14 79 2473
SI ITÄIENNAKKOTULOT 213 8141 33 6 0 14 79 40
13. KASSALAINAT 9800 5398 0 3000 0 0 0 0
SIITÄ:RAHOITUSVEKSEL1T 0 0 0 0 0 0 0 0
2• PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 38166 238332 44170 82471 57077 33110 34313 20543
SIITÄITALOUSARVIOLAINAT 37141 233608 36780 82471 57077 33110 33928 20543
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 26221 202069 48204 89698 40523 34566 36681 7595
4 .  VARAUKSET 1133 27860 35862 15523 24842 31202 11343 7528
SIITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 1133 26757 35 86 2 15523 24842 30557 6736 7528
S. OMA PÄÄOMA 84160 1858544 300770 796276 322530 285117 240296 41674
51 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 2259 130911 15045 31802 19918 13398 24379 176 7
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 81901 1698995 285599 761340 300787 2 7154 8 213957 39905
53. YLIJÄÄMÄ 0 28638 126 3134 1825 170 1959 2
YHTEENSÄ
V A S T U U T
171623 2458288 441487 1012422 457696 393846 331543 82021
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI*
KUROTUKSET 0 26 0 6 4 0 3 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 12731 86969 10964 718 333 19142 760 2951
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 401 0 0
YHTEENSÄ 12731 86995 10964 724 337 19543 763 2951
TAULUKKO 55 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 . 4 -  VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 257 1330 877 332 978 1756 1095 2292
ANTOLAINAT HK/ASUKAS 295 1163 217 128 0 592 30 203
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 13518 23650 16519 27161 17461 21129 15514 17113
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 3021 2 5 74 2436 2867 1948 2264 2225 2159
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1783 1574 633 920 621 701 551 632
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 4273 2981 1870 2667 2785 2361 2117 5885
PITKÄAIKAISET VELAT HK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 6359 4296 2602 3861 4097 343 8 3168 9415
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄVRI 15.01 7 .9 1 4 .6 0 6 .5 8 6 .8 7 5 .3 5 6 .6 0 2 0 .4 3
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 2 .54 1 .13 0 .5 9 0 .8 0 0 .6 9 0 .S6 0 .5 7 1 .15
VARAUKSET MK/ASUKAS 130 355 1823 502 1212 2225 708 2156
VARAUKSET P/VEROÄYRI 0 .4 6 0 .9 4 4 .4 9 1.24 2 .9 9 5 .0 4 2.21 7 .4 9
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 .9 0 4 .31 1.87 2 .4 8 2.31 2 .01 4 .5 9 1 .7 4
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 9682 23713 15290 25752 15737 2032 8 14996 11938
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TURUN JA PORIN -  ABO-8JÖRNEBORGS
ASKAINEN AURA DRAGS- EURA EURAJOKI HALIKKO HONKA- HOUTS-
FJÄRD JOKI KARI
VILLNÄS EURA- HOUTSKXR
AMINNE A K T I V A
1694 5238 5987 22043 1324S 15682 6568 2000 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
623 1110 634 3798 1 480 1198 1270 166 11. KASSAMEOEL
0 0 1 2 3 0 0 2 111. KASSA
623 1110 633 3796 1477 1198 1270 164 112. CHECKRXKNING och  p o s t g ir o
22 785 431 6980 2213 3368 15 499 12. DEPOSITIONER OCH MARKNADSPENGAR
846 2569 3271 9319 7855 9691 3303 1079 13. INKOMSTRESTER
148 839 1137 1784 2640 193 7 1160 529 DXRAV:STATSANDELAR OCH - e r s í t t n in g a r
628 1484 1574 S444 4577 6810 1407 550 SKATTEFORDRINGAR
0 . 0 1335 393 704 0 250 0 U .  OLYFTA LAN
0 36 1 3 9 151 17 0 16. RESULTAIREGLERINGAR
0 36 1 3 9 151 17 0 DXRAVIUTGIFTSFORSKOTT
189 243 263 1500 959 695 588 207 17. OVRIGA FQRORINGAR
0 1 0 0 0 531 1125 0 IB .  OVR. F I N . T I L L G . ( INKL. FORSK.BETALN.)
0 0 0 0 0 0 0 0 OXRAV:PLACERING I VXROEPAPPER
14 494 S2 50 25 47 0 48 19. FONOERNAS SPECIALTÍCKNING
5 7 11 1352 194 125 58 0 2. FORRAD
0 280 910 9428 2318 1282 699 15 3. LANEFORDR INGAR
0 230 838 9359 2277 1182 685 15 DARAV:UTGIVNA b u d g e t lAn
7824 28669 59026 145293 73303 102550 34382 5374 4 .  a n l Ag g n i n g s t i u g a n g a r
2969 11175 38366 67271 23717 49216 16802 3924 oAr a v : byggnader
1673 8 41S 3265 33352 16124 21161 5121 234 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
204 432 1206 2794 923 2819 447 762 l o s a  a n l Ag g n i n g s t i l l g Angar
149 102 1705 2175 1 542 1368 22 12 AKTIER
1745 5977 12397 24157 16926 16877 6959 23 2 ANDELAR I KOMHUNALFORBUND
1733 7713 7944 25366 17652 21470 5333 950 5 .  FORVALTADE MEDEL
1726 7696 7728 25280 16756 21468 4958 764 OXRAVJSTATLIGA UPPDRAG
0 0 2725 0 973 0 172 0 6 .  UNDERSKOTT
11256 41907 76603 203482 107 685 141109 47212 8339 SAMMANLAGT
798 847 5459 5531 3502 6269 4635 963
P A S S I V A
1* KORTFRISTIGT FRXMMANDE KAPITAL
664 764 2770 4734 3147 4266 2173 855 11. KGNTOSKULDER
515 387 2257 2135 2277 2659 1391 502 OÄRAVsUTGIFTSRESTER
75 232 499 1497 681 986 487 0 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
34 83 2189 797 355 503 551 107 12. RESULTATREGLERINGAR
34 1 60 6 0 3 103 107 OÄRAVSINKOMSTFÖRSKOTT
100 0 500 0 0 1500 1911 0 13. KASSALAN
100 0 500 0 0 0 1775 0 oXr a v j f i n a n s i e r i n g s v Xxlar
3657 8938 10863 1 7549 12214 22155 8744 1140 2 .  LÄNGFRISTIGT FRXMMANDE KAPITAL
3657 8938 9528 17156 11 510 22155 8494 1140 OXRAV:BUDGETLAN
1728 7687 7924 25318 17609 21411 5323 950 3 .  FÜRVALTAT KAPITAL
176 2393 1581 8054 7180 2014 440 714 4 .  RESERVERINGAR
69 2348 1581 8045 7180 2014 440 714 DXRAV:RESERVATIONSANSLAG
4897 22042 50776 147030 67 180 89259 28070 4572 5 .  EGET KAPITAL
269 1400 1703 7010 3773 5734 1734 319 51 .  FONOERNAS KAPITAL
4166 20011 49074 137173 63407 82424 26336 4248 52 .  ORIFTSKAPITAL
462 631 0 2847 0 1102 0 5 53. ÖVERSKOT T
11256 41907 76603 203482 107685 141109 47212 8339 SAMMANLAGT
0 0 0 0 2 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E
1 .  ICKE FÖRFALLNA lNDEXFÖRHÖJNINGAR 
LJNENS KAPITALBELOPP
R
PÄ
0 3168 7821 7157 1184 584 2103 1450 2 .  in g än g n a  BORGENSFÖRBINDELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  OVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
0 3168 7821 7157 1186 584 2103 1450 SAMMANLAGT
772 704 2S0 1127 633 559 516 882 KASSAMEDEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
0 104 213 986 397 157 281 20 LANEFORDRINGAR MK/INViNARE
9370 10650 13836 15190 12 5S8 12546 13802 7127 a n l ä g g n i n g s t il l g ä n g a r  mk/ in v a n a r e
2062 2855 1805 2642 2868 2607 1984 1013 FORMEDLADE LAN mk/ in v a n a r e
915 284 1266 495 539 767 1640 1134 KORT FR I STIGA SKULOER MK/INViNARE
4380 3320 2233 1794 1 972 2710 3410 1512 l a n g f r i s t i g a  sku l d er  m k / i n v Anare
6900 5203 3549 2692 3 C 76 4107 5335 2615 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ALDER
14.43 10.66 6 .6 9 5 .1 0 4 .69 8.03 14.92 5 .54 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE
1.19 1.08 1.16 0 .53 0 .51 1.03 1.91 0 .2 8 LANEKOSTNAOER P/SKATTÖRE
211 869 371 842 1 230 246 177 947 RESERVERINGAR MK/INVANARE
0 .6 9 2 .85 1.11 2 .39 2 .93 0.73 0 .7 7 3 .4 7 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
1 .05 1 .08 1.16 2.07 1.53 2 .06 3 .05 1.48 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
5865 8188 11902 15372 11 509 10920 1 1269 6064 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 198S -  KOHMUNERNAS EKONOMI 198S 
TAULUKKO SO«4 -  TASEET 3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 HK 
TABELL 50.-4 -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 MK
TURUN JA PORIN -  ÄBO-BJÖRNEBORGS
V A S T A A V A A
HÄMEEN­
KYRÖ
TAVAST-
KYRO
INIÖ JÄMI­
JÄRVI
KAARINA
ST. KA- 
RINS
KALANTI KARINAI-
NEN
KARVIA KEMIÖ
KIN ITO
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 27466 840 6459 32131 7941 5059 6208 9513
11. KASSAVARAT 2859 257 1252 3577 557 272 871 2031
111. KÄTEISVARAT 5 0 0 1480 1 0 0 3
112. SHEKKI-  JA POSTIS IIRTOTILIT 2854 257 1252 2097 557 271 870 2028
12. TALLETUKSETJA MARKKINARAHA 8198 201 93 8041 258 586 1669 3299
13. TULOJÄÄMÄT 15330 294 2762 179Ö8 3885 2841 2956 2829
SIITÄiVALTIONOSUUOET JA -KORVAUKSET 6528 140 879 3632 793 1188 1094 613
VEROSAAMISET 6365 142 1254 10924 2526 1222 1599 2215
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 57 0 6 0 0 320 250 0
16. SIIRTOSAAMISET 11 0 0 15 610 381 25 0
SIITÄsENNAKKOMENOT 11 0 0 15 31 1 25 0
17. MUUT SAAMISET 307 88 2318 1375 2557 329 311 646
18. MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 0 1113 0 9 0 57 1
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 1000 0 0. 0 199
19. RAHASTOJEN ER ITYISKATTEET 684 0 28 102 74 321 127 136
2 .  VARASTOT 196 1 121 1085 105 78 147 24
3 .  ANTOLAINAT 2542 0 302 2800 420 210 599 1463
SI IT  Ä:TALOUSARVIOANTOLAINAT 2334 0 295 2800 370 160 578 0
A .  KÄYTTÖOMAISUUS 141808 4152 26879 288160 48741 32942 40912 52867
SI ITÄ:RAKENNUKSET 44550 3450 11995 115164 18225 1144 1 23245 27201
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 42309 0 2845 118801 8316 7260 4359 7210
IRTAIN OMAISUUS 2247 53 883 13281 1138 3212 166 2944
OSAKKEET 4024 1 594 3654 929 2265 317 696
OSUUDET KUNTAINLIITTOIH IN 355 14 648 8693 11728 11890 5339 8932 10960
S. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 13982 394 4238 . 51304 13830 5077 8373 5323
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 13927 394 4231 48135 13591 5076 8307 5302
6 .  ALIJÄÄMÄ 0. 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 185974 5387 37999 375481 71038 43366 56239 69187
V A S T A T T A V A A
1 . LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4666 257 3896 6687 5680 1234 1181 2535
11. TILIVELAT 4452 297 2275 6667 22 71 1216 1165 2535
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 2759 192 751 4279 593 168 712 463
VERONPIOÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 1213 0 339 1920 433 460 404 570
12. SIIRTOVELAT 214 0 1621 0 1709 18 1 0
SI1TÄ:ENNAKK0TUL0T 196 0 15 0 2 1 8 1 0
13. KASSALAINAT 0 0 0 0 1700 0 15 0
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSEL IT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 26S46 611 7871 18658 10565 7254 5257 6534
SIITÄ:TALGUSARVIOLAINAT 26489 611 7865 18658 10565 6934 5007 6534
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 13960 394 4266 51320 13829 5073 8337 5389
4 .  VARAUKSET 15598 2 50 1799 20140 787 2564 2481 2646
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 15598 250 1799 20140 508 2555 2481 2646
5 .  OMA PÄÄOMA 125204 3835 20167 278676 40177 2724 1 38983 52083
5 1 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 7312 2 50 820 2754 749 1061 2 397 2953
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 117803 3540 19311 272302 38596 25985 36254 47820
53. YLIJÄÄMÄ 89 45 36 3620 833 195 332 1310
YHTEENSÄ
V A S T U U T
185974 5387 37999 375481 71038 43366 56239 69187
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INOEKSI-
KOROTUKSET 0 0 1 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 6082 768 1014 5749 4687 273 2074 2305
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 10
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5S.4 -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4  -  VISSA RELATIONSTAL
6.082 768 1015 5749 4687 273 2074 2315
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 1215 1715 553 712 215 37 1 714 1514
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 279 0 124 172 111 91 168 416
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 15585 1555 1 11061 17653 12864 14248 11495 15015
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1527 1476 1736 2895 3593 2189 2320 1504
LYHYTAIKAISET VELAT NK/ASUKAS 491 1112 936 410 1048 526 332 720
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 2911 2288 3243 1143 2788 2999 1407 1856
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 4357 3892 5071 1625 4460 4815 2105 3072
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 9 .0 6 9 .28 13.42 2 .8 6 9 .2 8 9 .23 5 .7 8 5 .9 6
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .7 6 0 .9 3 1.61 0 .2 5 1.31 0 .67 0 .5 8 0 .5  9
VARAUKSET MK/ASUKAS 1714 936 740 1234 208 1109 697 75 1
VARAUKSET P/VEROÄYRI 5 .33 3 .8 0 3 .06 3 .0 9 0 .6 9 3.41 2 .8 6 2 .4 1
o m ie n  r a h a s t o j e n  pääomat  p / vero äyri 2 .31 3 .8 0 1 .40 0 .41 0 .6 6 1.12 2 .77 2 .5 7
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 13760 14363 8299 17072 10604 11782 10953 14792
173
TURUN JA PORIN -  ABO-BJÖRNEBORGS
KIHNIÖ KIIKALA K I I K O I ­ KISKO KIUKAI­ KODIS­ KORPPOO KOSKI TL
NEN NEN JOKI
KORPO
A K T I V A
7045 3634 2421 3555 7054 575 3633 8164 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
598 957 301 566 1090 117 779 1700 11. KASSAMEOEL
0 0 0 1 0 0 0 1 111. KASSA
598 957 301 565 1090 117 779 1699 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
249 152 616 448 363 0 1000 2159 12. DEPOSIT IONER OCH MARKNAOSPENGAR
4150 1958 872 1976 4206 341 1666 3691 13. INKOMSTRESTER
1663 587 194 140 1243 152 1109 718 DARAV:STATSANDELAR OCH -ERSATTNINGAR
1298 1277 597 1527 2597 138 468 2580 SKATTEFORORINGAR
0 0 0 0 0 0 0 376 14. OLYFTA LAN
99 19 0 347 86 0 0 2 16. RESULTATREGLERINGAR
99 19 0 0 86 0 0 0 DArAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
1928 395 577 186 1291 105 174 228 17. (JVRIGA FORDRINGAR
0 0 43 0 0 0 0 0 18. ÖVR. F I N . T I L L G . 1INKL.. FÖRSK.BETALN.)
0 0 30 0 0 0 0 0 DARAV:PLACER ING I VÄRDEPAPPER
21 153 12 32 18 11 14 8 19. FONDERNAS SPECIALTACKNING
332 43 4 17 188 16 0 39 2. FORRAD
28 0 237 113 711 243 3 488 3 .  l An ef o rdr in gar
25 0 223 113 683 243 3 450 DARAVtUTGIVNA BUDGETLAN
40489 18666 16006 12580 38982 4295 22795 32933 4 .  ANLAGGNINGSTILLGANGAR
23811 6342 2762 4502 13558 494 17328 11369 OARAV:BYGGNADER
2337 2673 1673 2269 5569 190 0 5621 FASTA KONSTRUKTIONER OCH AN0R0NINGAR
1257 1915 90 13 105 3 37 2435 189 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
802 786 1390 871 1237 480 498 5001 AKTIER
8618 5511 8676 2549 12129 2167 1979 5665 ANGELAR I KOMMUNALFORBUNO
7985 2213 1117 1601 7634 1892 1242 3250 S. FORVALTAOE MEDEL
7935 2213 1099 1600 7630 1892 1234 3016 dAr a v : s t a t l i g a  uppdrag
0 0 0 0 0 0 0 0 6 .  UNOERSKOTT
55879 24555 19785 17866 54569 7021 27673 44874 SAHMANLAGT
P A S S I V A
4635 2882 687 1396 5703 277 142 1238 1. KORTFRIST IGT FRAMMANDE KAPITAL
1664 2580 658 1391 2834 115 141 1213 11. KONTOSKULDER
1504 2067 343 734 2151 68 141 517 OARAVíUTGIFTSRESTER
349 248 144 240 468 47 0 488 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
2521 1 22 5 1368 100 1 25 12. RESULTATREGLERINGAR
281 1 2 5 301- 100 1 2 DARAV:INKONSTFÖRSKOTT
250 300 6 0 1 500 61 0 0 13. k a s s a l a n
0 0 0 0 0 0 0 0 0Ar a v : f i n a n s i e r i n g s v Axlar
12136 5180 1786 5608 12031 1169 2 946 7235 2 .  LANGFRISTIGT FRKHNANDE k a p i t a l
12136 5180 1786 5608 12031 1169 2946 6859 DARAV:BUDGETLAN
8010 2190 1083 1574 7627 193 7 124 3 3275 3. FORVALTAT k a p i t a l
849 39 807 371 300 121 2764 2494 4 .  RESERVERINGAR
849 39 707 371 300 121 2764 2494 DARAV:RESERVATIONSANSLAG
30249 14264 15422 8917 28909 3517 20578 30632 5 .  EGET KAPITAL
1639 355 847 1122 1298 137 679 2253 51. FONDERNAS KAPITAL
28381 13725 14472 7084 27589 3370 19852 26186 52 .  DRIFTSKAPITAL
229 183 103 711 22 10 47 2193 53. OVERSKOTT
55879 24555 19785 17866 54569 7021 27673 44874 SAHMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B  I N D E L S E R
1 .  ICKE FORFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PA
0 0 0 0 0 0 0 0 l Anens  k a p i t a l b e l o p p
613 1532 1785 258 3469 376 1395 668 2 .  in g an g n a  b o r g e n s f or b in d e l s e r
0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  OVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
613 1532 1785 258 3469 376 1395 668 SAHMANLAGT
295 528 643 475 357 210 1566 1332 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
10 0 166 53 175 437 3 168 l An e f o r d r in g a r  mk/ i n v Anare
14078 8884 11217 5898 9590 7725 20066 11364 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
2743 1027 767 736 1872 3388 1085 1038 F0RNEOLADE LAN MK/INVANARE
923 1371 467 652 1071 317 124 419 KORT FRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
4220 2465 1252 2629 3033 2103 2593 2367 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
6455 3960 2082 4236 4741 3S21 4221 3692 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I  ARB.ALDER
18.55 8 .5 4 5 .56 9 .  19 9 .8 6 8 .2 6 7 .88 7 .7 9 LANGFRISTIGA SKULOER PSSKATTORE
1 .54 0 .9 7 0 .55 0 .8 8 1.20 0 .95 0 .3 3 0 .7 0 l Aneko st nader  p / s k a t t Ore
295 19 566 174 74 218 2433 861 RESERVERINGAR MK/INVANARE
1 .3 0 0 .0 6 2.51 0 .61 0 .2 4 0 .85 7 .3 9 2 .8 3 RESERVERINGAR P/SKATTORE
2 .51 0 .5 2 2 .6 4 1 .7 9 1.02 0 .89 1.79 2 .5 6 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTORE
10518 6769 10807 4180 7112 6326 18114 10570 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  
TAULUKKO 50.4  -  TASEET 
TABELL 50.4  -  8ALANSER
KOMMUNERNAS EKONOMI 1985
3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK
3 1 .1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 MK
TURUN JA PORIN -  ÄBO-BJÖRNEBORGS
V A S T A A V A A
KULLAA KUSTAVI
GUSTAVS
KUUSJOKI KÖYLIÖ
KJULO
L A IT ILA LAPP I LAVIA LEMU
1.  RAHOITUSOMAISUUS 3540 3072 3693 7622 37585 5542 5180 2250
11. KASSAVARAT 712 165 473 304 5230 863 635 326
111. KÄTEISVARAT 0 0 0 0 2 0 0 0
112. SHEKKI- JA POSTISI IRTOTIL IT 713 165 473 304 5228 863 635 325
12. TALLETUKSETJA MARKKINARAHA 861 530 1592 37 17026 703 755 44
13. TULOJÄÄMÄT 1806 1879 1394 3508 13463 3524 3294 1258
SIITÄ:VALTIONOSUUOET JA -KORVAUKSET 318 916 237 888 4187 870 1448 308
VEROSAAMISET 1093 828 1079 2213 6198 205 7 1411 709
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 320 0 36 0 0 0 0
16. SI IRTOSAAMISET 91 21 99 0 695 113 0 520
SI I TÄ: ENNAKKOMENOT 91 21 99 0 695 113 0 520
17. MUUT SAAMISET 46 79 135 3731 829 209 460 95
13. MUUT RAHOITUSVARAT IML«ENNAKKOMAKSUT) 0 0 0 0 0 130 0 0
SI IT Ä :  SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ER I TYISKATTEET 23 78 0 6 342 1 36 8
2 .  VARASTOT 38 8 54 196 825 30 7 4
3 .  ANTOLAINAT 454 12 50 359 14444 2 1 139 0
SI i t ä : t a l g u s a r v i c -a n t c l a i n a t 454 0 0 350 , 14344 0 111 0
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 19616 21214 20023 46233 155375 33743 39165 709 2
SI ITÄSRAKENNUKSET 5780 10146 8279 16825 90091 10880 8424 1827
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 3229 3943 1119 6774 22520 4175 5734 1419
IRTAIN OMAISUUS 190 825 1048 1469 1657 525 290 201
OSAKKEET 319 430 420 2153 2426 288 2034 761
OSUUDET KUNTAINLIITTOIH IN 7579 3220 6048 13836 21160 1062 1 . 16403 2107
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 5436 2369 3741 8638 25388 11178 4080 4574
SIITÄ :VALT ION TOIMEKSIANNOT 5435 2363 3741 8638 25173 11105 4077 4436
6 .  ALIJÄÄMÄ 0 0 240 0 0 0 0 98
YHTEENSÄ 29086 26675 27801 63048 233617 50514 48571 14018
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1211 747 1547 4 74 5 6756 3685 2261 2228
11. TILIVELAT 889 744 947 1130 6696 2121 1849 802
SI I TA:MENOJÄÄMÄT 658 555 548 738 4296 1583 1200 605
VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 192 167 149 337 1681 378 403 146
12. SIIRTOVELAT 322 3 0 3528 60 564 62 601
SI ITÄ:ENNAKKOTULOT 295 3 0 182 24 0 2 600
13. KASSALAINAT 0 0 600 87 0 1000 350 825
SIITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 500 0 0 1000 0 150
2 .  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 5930 7317 6439 9518 30303 624 1 6031 3561
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 5930 6997 6439 9482 30303 624 1 6031 3561
3 .  HUUSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 5342 2372 3732 8546 25357 11110 4099 4580
A. VARAUKSET 1 291 1621 784 1443 20742 249 440 0
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 1291 1621 784 1439 20433 249 440 0
S. OMA PÄÄOMA 15312 14618 15299 38796 150459 29229 35740 364 8
S I .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 637 546 1665 1708 9699 1616 1572 16
S2. KÄYTTÖPÄÄOMA 14154 13909 13634 37074 139516 27523 33274 363 2
53. YLIJÄÄMÄ 521 163 0 14 1244 90 894 0
YHTEENSÄ
V A S T U U T
29086 26675 27801 63048 233617 50514 48571 1401 8
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNIYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 9 540 104 179 8 20309 500 954 5 1
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55*4 -  VISSA RELATIONSTAL
9 540 104 179 8 20309 500 954 5 1
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 876 561 1081 99 2423 458 492 323
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 253 10 26 105 1573 6 49 0
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 10922 17122 10478 13483 16916 9869 13874 6188
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 3011 1902 1954 2491 2736 3236 1431 3867
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 495 600 810 355 733 1065 785 1420
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 3302 5647 3369 276S 3299 1825 2136 3544
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 5116 8936 5287 4184 5015 2914 3419 5466
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 11 .68 1 6 .9 0 1 2 .06 9 .0 9 10.55 6 .3 6 8 .9 6 12 .03
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1 .2 8 0 .8 5 1 .1 8 0 .8 5 1.12 0 .9 0 1 .1 4 1 .33
VARAUKSET MK/ASUKAS 719 1308 410 421 2258 73 156 0
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2 .5 4 3 .91 1 .4 7 1 .3 8 7 .22 0 .2 5 0 .6 5 0 .0 0
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 .2 6 1.13 3 .1 2 1 .5 9 3 .2 6 1 .65 2 .2 8 0 .0 3
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 8526 11798 8006 11314 16381 8549 12660 3183
\
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TURUN JA PORIN -  ABO-BJÖRNEBORGS
LIETO LOIMAAN LUVIA MARTTILA MASKU MELLILÄ MERIKAR­ MERI­
KUNTA VIA MASKU
LUNDO LOIMAA SASTMOLA
KOMMUN A K T I V A
22549 17587 5375 4885 7032 3817 9738 2865 1. f i n a n s i e r i n g s t i l l g Angar
3875 3077 998 298 1781 54 1087 48 11. KASSAMEOEL
1 0 1 0 0 0 1 0 111. KASSA
3874 3077 997 298 1 781 54 1086 48 112. CHECKRÍKNING OCH POSTGIRO
6179 2926 673 1766 148 1292 15 205 12. DEPOSITIONER OCH MARKNAOSPENGAR
9181 5524 3207 2367 3799 1429 5202 1389 13. INKOMSTRESTER
1291 812 562 438 689 272 2756 617 OXRAVtSTATSANDELAR OCH -ERS&TTNINGAR
6709 4121 2241 17 50 2832 950 1730 546 SKATTEFORORINGAR
0 0 0 0 0 20 2682 579 U .  OLYFTA LAN
320 71 2 0 452 35 15 0 16. RESULTATREGLERINGAR
320 71 0 0 92 35 15 0 DÄRAVsUTGIFTSFÖRSKQTT
2653 2372 189 399 743 987 708 642 17. ÖVRIGA FORORINGAR
100 3600 0 26 100 0 0 0 18. ÖVR. F I N . T IL L G . I IN K L .  FÖRSK.BETALN.)
100 0 0 0 0 0 0 0 dAr a v : p l a c e r i n g  I  v Aroepapper
241 17 306 29 9 0 29 2 19. FONDERNAS SPECIALTACKNING
570 106 10 4 80 68 287 0 2. FÖRRAD
293 3579 113 0 29 130 573 0 3 .  LANEFORORINGAR
256 3479 99 0 0 90 553 0 dAr a v : u t g iv n a  BUDGETLAN
113325 72201 27811 29929 52 571 21960 73796 10175 A. ANLAGGNINGSTILLGANGAR
35141 21248 9861 15299 18260 10104 42903 5375 oAr a v : byggnader
28121 10962 8577 4684 16292 2247 12700 1041 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
5022 856 1227 267 990 <40 1091 0 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
3063 3674 586 2582 1417 254 359 1 AKTIER
17212 280S6 4416 4118 6950 5629 13162 2237 ANDELAR I K0MMUNALFÖR8UND
31892 15459 10030 3736 6494 2158 10437 3832 S. FÖRVALTADE MEDEL
30198 15436 9939 3702 8483 2157 10397 3830 dAr a v : s t a t l i g a  UPPORAG
0 0 0 0 0 0 701 54 6 .  UNOERSKOTT
168629 108932 43339 38554 68606 28133 95532 16926 SAMMANLAGT
7660 5393 1767 468 3937 2024 7782 1301
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
4635 3445 1660 468 2340 1183 2424 1301 11. KONTOSKULDER
3017 2746 1081 251 1577 675 1706 1218 OKRAVjUTGIFTSRESTER
1285 698 359 217 351 128 668 0 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDDSAVG.
3025 1951 107 0 1 597 341 58 0 12. RESULTATREGLERINGAR
1260 2 1 0 1565 5 11 0 OÄRAVslNKOMSTFÜRSKOTT
0 0 0 0 0 500 5300 0 13. KASSALÄN
0 0 0 0 0 0 0 0 OÄRAV:FINANSIERlNGSVÄXLAR
25343 13462 5560 5540 10247 7452 21128 4035 2 .  LÄNGFRISTIGT främmanoe k a p i t a l
25343 13462 5S60 S54 0 10247 7432 18446 3456 DXRAVSBUOGETLAn
31852 15438 9988 3719 8471 2156 10438 3875 3 .  f ü r v a l t a t  k a p i t a l
8433 8409 2190 1156 518 11 53 1370 1509 4 .  RESERVERINGAR
8433 8409 2190 1156 518 1153 1370 1509 DÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
95341 66230 23834 27671 45433 1 5348 54814 6206 5 .  EGET KAPITAL
5724 3671 1168 1630 1 760 550 1548 66 51* FONOERNAS KAPITAL
88275 62213 22364 24567 43 220 14638 53266 6139 52« ORiFTSKAPITAL
1342 343 302 1474 453 160 0 0 53. ÖVERSKOTT
168629 108932 43339 38554 68 606 28133 95532 16926 SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E R
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PA 
LÍNENS k a p i t a l b e l o p p
2 1 1 72 1907 180 384 618 966 3239 0 2 .  INGANGNA BORGENSFÖRBINOELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
2 ‘172 1907 180 384 618 966 3239 0 SAMMANLAGT
912 911 491 926 485 943 263 258 KASSAMEDEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
27 543 33 0 7 91 137 0 LANEFORORINGAR MK/INVANARE
10277 10951 8168 13433 13309 1 5389 17617 10393 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
2723 2338 2910 1650 2 125 1505 2457 3904 FÖRMEDLAOE LAN MK/INVANARE
420 523 488 210 588 1179 1844 1329 KORTFRISTIGA SKULOER NK/INVANARE
2412 2042 1633 2487 2 926 5208 4403 3530 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
3518 3150 2481 3983 4212 8052 7057 5358 LANGFRISTIGA SKULDER NK/INV. I  ARB.ÄLDER
6 .9 6 6 .3 3 5-14 8 .09 7.77 16.75 18.10 11.42 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE
0 .70 0 .5 0 0 .5 4 0 .5 7 0 .71 1.35 2.52 1.29 l Ane ko stnader  P/SKATTÖRE
765 1275 643 519 130 808 327 1541 RESERVERINGAR MK/INVANARE
2.21 3 .95 2 .0 3 1.69 0 .3 5 2 .6 0 1.34 4 .9 9 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
1.44 1.72 0 .7 9 2 .38 1 .17 1.24 1.49 0.21 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
8646 10046 7000 12420 11415 10755 13085 6339 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 196S -  KOMMUNERNAS EKONONI 1985 
TAULUKKO 50*4 -  TASEET 3 1 * 1 2 .  KUNNITTAIN *  1000 NK 
TA8ELL 50.4  -  BALANSEft 3 1 .1 2 .  EFTER KONNUN -  1000 NK
TURUN JA PORIN -  ÄBO- BJÖRNE BORGS
V A S T A A V A A
MIETOI­
NEN
MOUHI-
JÄRVI
MUURLA MYNÄMÄKI NAKKILA NAUVO
NAGU
NOOR­
MARKKU
NORR-
MARK
NOUSIAI­
NEN
NOUSIS
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 4546 6239 3782 12953 12138 3364 10044 706 5
11. KASSAVARAT 606 1832 475 1268 3849 1135 1727 69 3
111. KÄTEISVARAT 0 16 0 8 4 0 0 0
112. SHEKKI- JA POSTIS IIRTOTILIT 606 1816 475 1260 3845 1135 1727 693
12. TALLETUKSETJA MARKKINARAHA 2079 566 115 8 1304 1732 27 1793 159
13. TULOJÄÄMÄT 1389 3192 1684 9572 5733 1801 4589 4465
S1ITÄ:VALTIONOSUUOET JA -KORVAUKSET 387 1212 292 2739 1658 773 1143 1477
VEROSAANISET 864 1469 1212 4422 3494 961 2867 2727
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 200 0 250 0 0 100 0 32 0
16. SI1RT0SAAMISET 0 256 0 0. 5 5 35 3
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 0 256 0 0 5 5 32 3
17. MUUT SAAMISET 268 369 100 731 607 220 1895 126 2
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 66 0 0 0 0 140
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 4 24 49 . 78 211 76 8 3
2 .  VARASTOT 6 88 36 515 23 0 356 0
3 .  ANTOLAINAT 0 837 0 152 1068 14 522 447
S I IT Ä :T A L  OUSARVIOANTGLAINAT 0 798 0 0 1012 0 487 410
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 14940 42751 17097 81703 75131 1631 1 63562 56294
SIITÄ:RAKENNUKSET 3732 18434 3829 40556 24670 11720 23732 33977
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 3371 6596 1469 12873 19913 2214 15193 10823
IRTAIN OMAISUUS 235 300 50 3494 1259 189 5 307 1473
OSAKKEET 1026 1984 152 4471 4824 119 93 290
OSUUOET KUNTAINLIITTOIHIN 3238 8250 4094 12143 15292 8 11347 5426
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 4304 6020 3190 17957 20888 2066 19586 841 6
SIITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 3968 5984 3190 17272 20420 2060 19006 8334
6 .  ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 23796 55935 24105 113280 109248 21755 94070 7222 2
V A S T A T T A V A A
1 .  LYHYTAIKAINEN VIERAS PAKONA 960 3905 641 6685 6733 1480 3918 2340
11. TILIVELAT 88S 1653 641 6678 3108 1480 2112 1553
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT 566 898 428 2238 1621 1029 1331 779
v e r o n p i o a t y k s e t  JA SOS.t u rva mak su t 151 504 130 832 684 171 608 565
12. SIIRTOVELAT 75 2252 0 7 1625 0 1806 83
SI ITA.ENNAKKOTULOT 75 2000 0 0 1501 0 17 83
13. KASSALAINAT 0 0 0 0 2000 0 0 704
SIITA:RAH0ITUSVEKSEL1T 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3059 8556 5478 16435 16034 490 5 15679 9165
SI ITA:TALOUSARVIGLAINAT 2859 8556 5226 16435 16034 4805 15679 884 5
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PAAOMAT 4301 6016 3191 17768 20804 2060 19580 8379
4 .  VARAUKSET 1901 734 1043 5143 2319 334 3228 64 5
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 1901 734 1043 5143 2319 334 3228 505
5 .  OMA PÄÄOMA 13575 36724 13752 67249 63359 12976 51664 51693
S I .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 682 1643 1838 1244 2734 1239 3244 1613
s 2. käy ttö pä äo ma 11881 35032 11619 64280 60165 11421 46409 47576
S 3. YLIJÄÄMÄ 1012 49 295 1725 460 316 12 2504
YHTEENSÄ
V A S T U U T
23796 55935 24105 113280 109248 21755 94070 72222
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 616 95 1212 8558 3509 877 0 199
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 616 95 1212 8S58 3509 877 0 199
TAULUKKO 55 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
IABELL 55.4  -  VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 1704 845 1206 439 866 795 589 233
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 0 295 0 26 166 10 87 122
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 9480 15058 12646 13942 11657 11164 10631 15427
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 2515 2104 2358 2918 3161 1407 3173 2280
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 562 582 474 1141 793 1013 353 61 9
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1814 3718 3867 2805 2721 3289 2622 2424
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYOIKÄINEN ASUKAS 2828 5794 5941 4317 4132 5523 3868 3626
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 5 .6 7 13 .67 11.35 8 .7 8 8 .20 10.27 8 .5 4 7 .2  7
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .4 0 1.20 1.S4 0 .8 8 0 .9 0 1.00 0 .71 0 .7 0
VARAUKSET MK/ASUKAS 1206 259 771 878 360 229 540 177
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3 .7 7 0 .9 5 2 .27 2 .75 1.08 0 .71 1 .76 0 .5 3
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 .3 4 2 .1 0 3 .98 0 .6 6 1.19 2.55 1 .7 6 1.32
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 8614 12936 10172 11476 9831 8882 8641 14166
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TURUN JA PORIN -  ABO-BJÖRNE BORGS
GRIPÄÄ PAIMIO PERNIÖ PERTTELI P I IK K IÖ POMARKKU PUNKA­ PYHÄ-
LAIDUN RANTA
PENAR bjä r n ä PIK IS PAMARK
A K T I V A
6407 21429 15585 5319 7966 10463 7196 3059 1. F INANSIERINGSTILLGANGAR
73 6548 1577 1366 1572 381 1446 389 11. KASSAMEDEL
0 17 3 0 3 0 5 0 111. KASSA
73 6531 1574 1366 1 569 382 1441 389 112. CHECKRAKNING OCH POSTGIRO
3658 2822 3893 654 928 1089 955 44 12. DEPOSITIONER OCH HARKNAOSPENGAR
1551 10615 8729 2737 5181 6002 4143 1728 13. INKOMSTRESTER
259 2010 2078 380 922 3639 1166 611 DARAV:STATSANDELAR OCH -ERSATTNINGAR
1024 6341 4725 2162 3390 1731 2407 927 SKATTEFORDR INGAR
0 0 37 0 0 2000 0 0 1 * .  OLYFTA LAN
0 13 117 257 44 0 0 6 16. RESULTATREGIER INGAR
0 13 117 257 44 0 0 6 OÄRAVIUTGIFTSFÖRSKOTT
1125 1342 895 290 221 856 620 861 17. ÖVRIGA FORDRINGAR
0 72 150 0 0 0 6 0 18. ÖVR. F IN .T IL L G . I IN K L .  FÖRSK.BETALN.1
0 0 150 0 0 0 0 0 DÄRAV:PLACERING I VäRDEPAPPER
0 17 187 15 20 134 25 31 19. FONDERNAS SPECI ALTlSCKNING
1 33 798 110 386 192 202 33 2 .  FÖRRAD
181 2428 2002 416 410 275 42 2 34 3 .  l An ef o rdr in gar
181 2291 1911 354 410 261 14 209 DÄRAVJUTGIVNA BUDGETLAN
24162 96792 73241 34779 45 856 34599 72910 24658 4 .  a n l Ag g n in g s t il l g a n g a r
14152 41247 35115 13173 26862 16848 31716 7672 d a r a v : byggnaoer
3041 23876 12146 5035 0 3155 10324 4357 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDN INGAR
303 6534 994 647 668 363 681 494 lö sa  a n l Ag g n in g s t il l g a n g a r
27 794 1960 2555 748 491 3720 531 AKTIER
3892 14736 14968 11293 3912 9943 15701 7132 ANDELAR I KOMMUNALFÖRBUND
2868 24483 11864 8407 14035 10259 7603 9010 5 .  FÖRVALTACE MEDEL
2852 24482 11832 8407 13076 10221 7555 89 70 DARAV:STATLIGA UPPORAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6 .  UNOERSKOTT
33620 145165 103490 49031 68653 55788 87953 36994 SAMMANLAGT
1745 8578 5488 1131 3157 3307 3987 2108
P A S S I V A
1 .  KORTFRISTIGT FRÄHMANDE KAPITAL
847 6277 4668 1042 2557 1811 2482 1385 11. KONTOSKULOER
487. 3151 3325 450 1901 570 1261 501 DARAV:UTGIFTSRESTER
179 1683 893 251 653 496 604 205 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDOSAVG.
898 1601 820 89 600 721 5 723 12. RESULTATREGLERINGAR
0 1601 6 89 600 0 5 209 DARAV:INKOMSTFÖRSKOTT
0 700 0 0 0 775 1500 0 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 DARAV:FINANSIERINCSVAXLAR
602S 25919 16849 6489 16411 9405 19355 5055 2 .  LANGFRISTIG! FRÄHMANDE KAPITAL
6025 25919 16812 6489 16411 7405 19355 5055 OARAV:BUDGETLAN
2887 24561 11745 8384 14048 10160 7534 8969 3 .  FÖRVALTAT KAPITAL
3475 7401 2194 2906 3569 6191 1047 372 4 .  RESERVERINGAR
3475 6026 2194 2901 3569 6112 1047 372 DARAV¡RESERVAT IONSANSLAG
19488 78706 67214 30121 31468 26725 56030 20490 5 .  EGET KAPITAL
938 4729 8109 474 1055 1011 2295 841 51 .  FONDERNAS KAPITAL
18318 73062 58394 28801 29866 25426 53597 19629 52. ORIFTSKAPI TAL
232 915 711 846 547 288 138 20 53 .  ÖVERSKOTT
33620 145165 103490 49031 68653 55788 87953 36994 SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E
1 .  ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR 
LANENS k a p i t a l b e l o p p
R
PÄ
0 5002 2502 1930 280 1821 1323 4465 2 .  INGANGNA bo r g e n s f ö r b in d e l s e r
0 0 0 0 0 0 5700 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
0 5002 2S02 1930 280 1821 7023 4465 SAMMANLAGT
2559 1039 829 576 442 485 544 186 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
124 269 303 119 72 91 10 100 l An e f o r d r in g a r  mk/ i n v Anare
16572 10731 11102 9923 8106 11426 16514 10569 a n l Ag g n in g s t il l g a n g a r  mk/ in v a n a r e
1954 2708 1781 2391 2307 3337 1695 3854 FÖRMEOLADE LAN MK/INVANARE
581 774 708 297 452 854 902 594 K0RTFR1STIGA SKULDER MK/INVANARE
4132 30S1 2548 1851 3007 2446 4384 2256 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
6355 4632 4013 2621 4423 3691 6859 3486 LANGFRISTIG« SKULDER H K/IN V . I ARB.ALDER
13.42 8 .4 3 7.80 5 .70 8 .6 6 9 .5 0 16.32 8 .05 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE
1.07 0 .9 7 1.03 0 .7 7 0 .7 7 1.41 1.6S 0 .8 3 l Anekostna oer  P/SKATTÖRE
2383 821 333 829 631 204S 237 159 RESERVERINGAR MK/INVANARE
7 .74 2 .2 7 1.02 2 .5 5 1.82 7 .94 0 .8 8 0 .5 7 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
2 .09 1 .43 3 .6 8 0 .4 0 0 .5 3 1.13 1.91 1 .24 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
13366 8726 10189 8594 5 563 8826 12691 8783 EGET KAPITAL MK/INVANARE
12 471253G
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  
TAULUKKO 50.4  -  TASEET 
TABELL 50.4  -  8ALANSER
KOMMUNERNAS EKONOMI 1985
3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK
3 1 . 1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 MK
TURUN JA PORIN -  ÄB0-8JÖRNEB0RGS
V A S T A A V A A
PÖYTYÄ RAUMAN
MLK
RAUMO LK
RUSKO RYMÄT­
TYLÄ
RIMITO
SAUVO
SAGU
S I I K A I ­
NEN
SUODEN­
NIEMI
SUOMUS­
JÄRVI
1. RAHOITUSOMAISUUS 10106 1 5720 5764 3262 5634 5354 2878 3236
11. KASSAVARAT 1378 2418 2375 617 1797 406 127 65 2
111. KÄTEISVARAT 1 0 0 0 1 0 0 0
112. SHEKKI- JA POSTIS IIRTOTILIT 1377 2418 2375 617 1796 406 127 652
12. TALLETUKSETJA MARKKINARAHA 2867 3858 891 16 448 1 2 62 1159
13. TULOJÄÄMÄT 3726 8639 2187 2004 2102 3149 2189 1423
SI ITÄ:VALTIONOSUUOET JA -KORVAUKSET 776 2231 736 560 232 1206 932 205
VEROSAAMISET 2710 5172 1115 1337 1520 1273 741 992
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 1332 0 0 0 1150 215 0 0
16. SIIRTOSAAMISET 30 1 69 34 0 52 0 0
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 30 0 68 34 0 52 0 0
17. MUUT SAAMISET 534 586 163 585 115 1463 353 0
18. MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 38 0 0 0 0 0 8 0
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ER I TY ISKATTEET 201 216 80 6 22 5 7 139 1
2 .  VARASTOT 89 94 6 5 79 45 64 72
3 .  ANTOLAINAT 441 168 1453 98 70 559 169 188
SI ITÄ:TAL OUSARVICANTOLA INAT 354 147 1200 0 70 552 130 188
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 51640 104094 29523 18781 21170 47109 26233 15873
S 11TÄ:RAKENNUKSET 21068 49742 15033 7908 14266 16767 10710 632 1
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 9906 16053 6121 244 S 671 4153 1367 1758
IRTAIN OMAISUUS 656 1703 762 967 7 400 83 35 7
OSAKKEET 2524 257 946 231 211 82 9 498 331
OSUUOET KUNTAINLIITTOIH IN 8985 24929 2599 5093 3384 9362 8485 5157
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 6548 27490 8422 3725 4974 4461 1701 1968
SI I TÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 6511 27426 7944 3696 4504 4187 1700 1804
6 .  ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 68824 147567 45167 25871 31927 5 7528 31045 21338
V A S T A T T A V A A  
1 .  LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1240 4287 2320 2307 2323 2611 1450 1111
11. TILIVELAT 1232 3970 2320 1107 2023 1240 1448 1111
SI IT Ä : MENOJÄÄMÄT 796 2953 1606 701 1454 492 1184 81 7
VERONPIOÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 409 1017 155 231 242 380 166 176
12. SIIRTOVELAT 8 317 0 200 0 137 1 2 0
SI ITÄ:ENNAKKOTULOT 8 75 0 200 0 3 2 0
13. KASSALAINAT 0 0 0 1000 300 0 0 0
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 300 0 0 0
2 .  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 8066 13848 3688 5518 9188 8363 7552 3121
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 6734 13848 3688 5518 8038 8148 7552 3121
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 6562 27538 8418 3725 4952 4444 1718 194 7
4 .  VARAUKSET 6409 6997 1828 500 1246 1187 419 1035
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 6409 6697 1828 500 1246 1187 419 1035
5 .  OMA PÄÄOMA 46547 94897 28914 13821 14217 40923 19906 14125
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1677 4319 1417 226 2158 1552 1049 54 7
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 44440 90413 27316 13451 12052 39304 18850 12944
53. YLIJÄÄMÄ 430 166 181 144 7 67 7 633
YHTEENSÄ 68824 147567 45167 25871 31927 57528 31045 21338
V A S T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 3370 600 0 0 506 509 4 1458
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 3370 600 0 0 506 509 4 1458
TAULUKKO SS.4 -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL SS.4 -  VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 1173 724 1259 344 863 171 125 1321
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 122 19 560 53 27 228 111 137
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 14273 12009 11377 10202 8136 19236 17304 11578
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1795 3160 3055 2004 1728 1702 1120 1298
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 341 458 894 1144 893 506 955 810
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1861 1598 1421 2997 3089 3327 4982 2276
PITKÄAIKAISET v e l a t  m k / t y Oi k Ai n e n  ASUKAS 2894 2313 2133 4980 5084 5121 8026 3621
p i t k ä a i k a i s e t  v e l a t  p / ver oAy r i 6 .0 0 5 .0 0 4 .0 1 8 .93 10.47 15.03 20.91 7 .2 7
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROAYRI 0 .5 4 0 .6 0 0 .3 8 0 .9 8 1.05 1 .43 1 .0 8 0 .6 4
VARAUKSET MK/ASUKAS 1771 807 704 272 479 485 276 75 5
VARAUKSET P/VEROAYRI 5 .7 1 2 .5 3 1 .99 0.81 1 .62 2 .1 9 1 .1 6 2 .4  1
OMIEN RAHASTOJEN PAAOMAT P/VEROAYRI 1 .49 1 .55 1 .53 0 .3 6 2.81 2 .76 2 .5 2 1 .16
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 12865 10948 11142 7507 S464 16710 13131 10303
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TURUN JA PORIN -  SBO-8JÖRNEBORGS
SÄRKI­ TAIVAS- TARVAS­ ULVILA VAHTO VAMPULA VEHMAA
SALO SALO JOKI
FINBY T0VSALA ULVS8V
A K T I V A
2980 4861 4965 35662 4090 5124 4571 1. PINANSIERINGSTILLGANGAR
388 1114 134 3203 710 664 932 11. KASSAMEOEL
0 0 0 4 0 0 0 111. KASSA
388 1114 134 3200 710 664 932 112. CHECKRAKNING OCH POSTGIRO
1116 69 2487 11 544 1628 2138 44 12. OEPOSITIONER OCH NARKNAOSPENGAR
669 2763 1531 12969 1591 2103 3011 13. INKOMSTRESTER
56 817 286 2485 511 1029 464 DARAV:STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR
584 1401 1194 7488 967 962 2072 SKATTEFORORINGAR
250 0 0 0 0 0 0 14. OLYFTA L>N
8 760 0 289 0 0 83 16. RESULTATREGLER INGAR
8 760 0 51 0 0 83 0ARAV:UTG1FTSFÖRSK0TT
42 132 244 7498 153 217 493 17. ÖVRIGA. FORDRINGAR
0 0 0 159 0 0 0 18. ÖVR. F I N . T IL L G .d N K L .  FÖRSK.BETALN. )
0 0 0 0 0 0 0 DÄRAVsPLACERING I  VÄROEPAPPER
487 23 569 0 8 3 8 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
25 15 9 213 4 81 118 2 .  FDRRAD
73 1231 0 2274 3 28 1110 3 .  l a n e f o r o r in g a r
40 1231 0 2212 0 0 1072 o a r a v j u t g iv n a  budgetlan
7828 30285 18185 179542 9969 26161 30768 4 .  a n l Ag g n in g s t il l g a n g a r
1531 13186 7871 65812 917 9301 11284 o a r a v : byggnader
1393 4040 3925 49015 4670 2872 8151 f a s t a  k o n s t r u k t io n e r  och ano ro ning ar
581 1272 SO 3610 129 858 260 lö s a  a n l Ag g n in g s t il l g a n g a r
1059 910 825 10676 375 104 239 a k t i e r
2625 4032 1864 34126 1872 6815 8684 ANOELAR I  KOMMUNALFÖRBUNO
1494 3725 3903 43023 5336 3470 6449 5 .  FÖRVALTAOE NEOEL
1493 3703 3901 42943 5094 3469 6430 DÄRAV:STATLIGA UPPORAG
0 0 0 0 0 0 0 6 .  UNDERSKOTT
12400 40117 27062 260715 19402 34863 43016 SANMANLAGT
694 1436 588 12630 1032 1375 1324
P A S S I V A
1 .  K ORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
548 1081 587 4908 1028 1358 1036 11. KONTOSKULDER
337 655 571 2943 531 798 593 DÄRAV:UTGIFT SREST ER
153 323 1 1382 192 241 352 SKATTEINNEH. OCH SOC. SKYODSAVG.
146 5 1 7722 4 0 289 12. RESULTATREGLERINGAR
146 5 1 744 4 0 0 DÄRAV:INKGMSTFÖRSKOTT
0 350 0 0 0 17 0 13. KASSALÄN
0 0 0 0 0 0 0 0ÄRAV:F1NANSIERINGSVÄXLAR
1324 8902 3689 26088 2670 4156 6456 2 .  L ÄNGFRI STIGT FRÄMMANOE KAPITAL
1074 8902 3689 26088 2670 4156 6456 DÄRAV:8U0GETLAN
1496 3746 3888 43003 5316 3471 6459 3 .  FÖRVALTAT KAPITAL
835 3052 2140 10689 1844 1404 2622 4 .  RESERVERINGAR
835 2802 2140 10529 1844 1404 2622 DÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
8051 22981 16757 168306 8540 24457 26155 5 .  EGET KAPITAL
1331 644 1542 10855 481 1156 691 51. FGNDERNAS KAPITAL
6S98 21015 14505 155729 8059 22041 25422 52 .  DRIFTSKAPITAL
12 2 1322 710 1721 0 1260 42 53. ÖVERSKOTT
12400 40117 27062 260715 19402 34863 43016 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R
1. ICKE FÖRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PÄ
0 0 0 0 0 0 1 LANENS KAPITALBELOPP
900 5640 439 10241 0 1236 3435 2. INGANGNA BORGENSFÖRBINDELSER
0 0 0 0 0 0 0 3 . ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
900 5640 439 10241 0 1236 3436 SAMMANLAGT
1737 582 1482 1212 1649 1374 343 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
84 605 0 187 2 14 390 l An ef o r d r in g a r  mk/ i n v Anare
9039 14889 10286 14 760 7030 1 2824 1 0819 a n l Ag g n in g s t il l g a n g a r  mk/ i n v Anare
1721 1824 2195 3529 3578 1698 2244 FÖRMEOLAOE LAN MK/INVANARE
633 704 332 403 725 674 364 KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
1240 4377 2087 2202 1883 2037 2270 l An g f r i s t i g a  sku l oer  mk/ i n v Anare
2127 6966 3454 3172 2856 3146 3551 l An g f r i s t i g a  sku l oer  MK/INV. I a r b .A loer
3 .5 2 13.11 6 .9 2 6 .17 6 .4 8 7 .34 7.33 l An g f r i s t i g a  sku l oer  p / ska ttö re
0 .39 1.42 0 .60 0 .8 4 0.62 0 .7 4 0 .8 3 l Anekostna oer  p / ska ttö re
964 1500 1210 879 1300 688 922 RESERVERINGAR MK/INVANARE
2 .73 4 .5 0 4.01 2 .4 6 4 .4 8 2 .48 2 .98 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
3 .57 0 .93 1.82 2 .50 1.17 2.04 0 .7 8 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
9297 11298 9478 13836 6023 11989 9197 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 198S -  KGMMUNEftNAS ‘EKONOMI 1985
TAULUKKO 50«4 -  TASEET 3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL S0.4  -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  EFTER KONNUN -  1000 MK
' TURUN JA PORIN -  A60 -BJÖRNEBQRGS AHVENANMAAN -  Alands
VELKUA VILJAK­ Vä s t a n ­ YLÄNE ÄETSÄ MAARIAN­ BRÄNDÖ ECKERÖ
KALA f j ä r d HAMINA
MARIE-
V A S T A A V A A HAMN
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 653 4046 2 598 4726 17386 25075 1470 1262
11 .  KASSAVARAT 76 652 85 154 • 2405 2325 333 450
111. KÄTEISVARAT 0 0 1 0 6 30 0 7
112. SHEKKI-  JA POSTISI IRTOTIL IT 76 652 84 154 2399 2296 333 443
12. TALLETUKSENA MARKKINARAHA 187 534 608 777 7698 314 361 14
13. TULOJÄÄMÄT 339 2039 733 2232 4409 20501 775 716
SIITA:VALTIONOSUUOET JA -KORVAUKSET 212 550 129 841 1163 2699 462 230
VEROSAAMISET 61 1194 486 1091 1995 604 4 290 457
14 .  NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 170 966 857 1604 100 0 0
16. SIIRTOSAANISET 0 0 16 0 6 1138 0 0
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 0 0 16 0 6 1138 0 0
17. MUUT SAAMISET 42 651 119 456 1218 639 0 74
18. MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNÄKKOMAKSUT) 0 0 54 250 0 0 0 0
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19« RAHASTOJEN ERITY!SKATTEET 9 0 17 0 46 58 0 8
2 .  VARASTOT 3 88 0 23 442 1791 0 0
3 .  ANTOLAINAT 0 93 0 820 4896 4087 0 50
S I i t A : t a l g u s a r v i o a n t g l a i n a t 0 67 0 770 4848 4000 0 50
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 2730 20049 7961 33137 111427 210801 8307 402 S
S I IT A :R A K en n ukset 1048 3349 2589 14490 44626 91757 4882 2071
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 0 4299 0 3138 27523 '82268 381 0
IRTAIN OMAISUUS 118 282 583 553 2038 1907 4 28 216
OSAKKEET 483 832 1324 1326 2639 5632 978 40
OSUUDET KUNTAINLIITTOIH IN 877 10061 2651 10526 22633 13383 1074 1567
S .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 221 2457 1670 6257 15773 24135 1273 1905
SIITA :VALT ION TOIMEKSIANNOT 196 2424 1670 6257 15761 24088 1273 1901
6 .  ALIJÄÄMÄ 3 0 0 0 1056 0 0 0
YHTEENSÄ 3610 26732 12229 44965 150980 265889 11050 7242
V A S T A T T A V A A
1 .  LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 151 2915 1353 1782 4468 17196 331 402
11. TILIVELAT 92 1219 1343 1782 3660 11250 331 402
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT 86 653 990 1021 1966 9263 327 31 8
VERQNPIOATYKSET j a  SOS.TURVAMAKSUT 0 192 141 341 820 1919 3 84
12. SIIRTOVELAT 9 1397 10 0 808 2946 0 0
SIITÄJENNARKOTULOT 9 1000 10 0 5 346 0 0
13 .  KASSALAINAT 50 300 0 0 0 3000 0 0
SIITÄJRAHOITUSVEKSEL IT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  p i t k ä a i k a i n e n  v i e r a s  pääoma 381 4683 3748 4974 13490 52116 1 546 1129
SI ITA:TALOUSARVTOLAINAT 381 4513 2782 4117 11886 5201 6 1546 1129
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 195 2461 1669 6276 16130 24138 1535 1891
4 .  VARAUKSET S01 504 318 192 6 3277 3745 384 508
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 501 504 318 1926 3277 3745 384 508
S. OMA PÄÄOMA 2382 16169 5140 30007 113615 168694 7254 331 3
S1. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 33 267 644 832 10782 2240 409 8
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 2349 1S4S8 4213 29094 102833 163372 6761 2946
53 .  YLIJÄÄMÄ 0 444 283 81 0 3082 84 •35 9
YHTEENSÄ
V A S T U U T
3610 26732 12229 44 965 150980 265889 11050 7242
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 0 0 511 1528 5866 36240 557 629
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO SS.4 -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL SS.4 -  V1SSA RELATIQNSTAL
0 0 511 1528 5866 36240 557 629
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 1461 645 780 376 1824 268 1314 603
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 0 51 0 331 884 416 0 65
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 15167 10908 8955 13389 20117 21447 15733 5234
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1083 1317 1877 2526 2838 244 6 2409 245 9
LYHYTAIKAISET VELAT HK/ASUKAS 789 826 1511 720 769 1714 627 523
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 2117 2999 3129 1663 2146 5292 2928 146 8
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄTNEN ASUKAS 3594 4590 5476 2644 3176 7674 4601 2352
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 6 .7 5 1 0 .96 11.58 5 .9 0 6 .7 4 12.99 9 .2 6 5 .3 8
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .6 4 1.08 1.24 0 .41 0 .5 9 1.66 0 .1 7 0 .2  6
VARAUKSET MK/ASUKAS 2783 274 35 8 778 592 381 727 661
VARAUKSET P/VEROÄYRI 8 .8 8 1 .0 0 1.32 2 .7 6 1.86 0 .93 2 .3 0 2 .4 2
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 .0 0 0 .5 3 2.61 1 .19 6 .11 0 .5 4 2 .4 0 0 .0 4
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 13233 8797 5 782 12124 20512 17163 13739 4308
181
AHVENANMAAN -  ALANOS
FINSTRÖM FÖGLO GETA HAHMAR-
LAND
JOMALA KUMLINGE K0KAR LEMLAND
A K T I V A
3725 1138 710 1585 4901 1044 1818 1615 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
498 47 246 325 390 66 904 201 11. KASSAMEDEL
0 2 2 4 0 3 0 0 111. KASSA
497 45 244 321 390 63 904 201 112. CHECKRAKNING och  po s t g ir o
319 1 2 15 26 0 244 0 12. DEPOSITIQNER OCH HARKNADSPENGAR
2871 941 430 1245 3679 515 424 1301 13 .  INKOHSTRESTER
1139 624 190 424 1042 436 201 667 DXRAV:STATSANDELAR OCH -ERSXTTNINGAR
983 222 148 638 1523 79 197 524 SKATTEFORORINGAR
0 0 0 0 0 304 0 29 14. OLYFTA LAN
3 5 0 0 238 6 0 6 16. RESULTATREGLERINGAR
3 S 0 0 238 6 0 6 DXRAV:UTGIFTSF0RSKOTT
0 69 6 0 342 63 133 65 17. OVRIGA FORORINGAR
20 0 0 0 121 64 0 0 18. OVR. F I N . T IL L O . ( I N K L .  FÜRSK.BETALN.>
0 0 0 0 0 64 0 0 DKRAV:PLACERING I vx roerapper
13 75 29 2 103 26 113 13 19. FONOERNAS SPECIALTXCKNING
0 1 0 0 0 0 0 0 2 .  for ra d
0 0 0 1 0 30 0 0 3 .  l a n e f o r d r in g a r
0 0 0 1 0 30 0 0 oXr a v s u t g iv n a  b u d g e t lAn
12405' 9607 4674 7072 19941 4145 1897 9236 4 .  a n l Kg g n in g s t il l g a n g a r
3269 6340 2862 2228 8915 3452 1765 5627 d x r a v : byggnader
456 1323 0 617 2511 297 0 707 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
966 359 406 197 607 162 63 394 LOSA a n l x g g n i n g s t il l g Angar
703 135 45 140 219 0 10 52 ANTIER
6869 787 1175 3089 6155 0 59 2035 ANOELAR I KOMMUNALFÜRBUNO
8499 2136 2030 4992 13867 1010 178 6112 5 .  F0RVALTAOE MEOEL
8499 2136 2025 4992 13867 1010 178 6046 DXRAV:STATLIGA uppdrag
0 98 0 0 0 59 0 0 6 .  UNOERSKOTT
24629 12979 7414 13650 38 709 6288 3893 16963 SAMMANLAGT
1726 777 497 748 3 642 495 254 1041
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRXNNANDE KAPITAL
1726 511 497 748 1799 320 225 941 11. KONTOSKULDER
1527 398 457 547 1563 2 64 166 810 DÄRAV:UTGIFTSRESTER
199 79 40 125 236 S6 59 131 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDDSAVG.
0 6 0 0 1006 0 0 0 12. RESULTATREGLERINGAR
0 8 0 0 1006 0 0 0 OÄRAV:INKONSTFÖRSKOTT
0 258 0 0 837 175 29 100 13. KASSALAN
0 160 0 0 0 0 0 100 d x r a v : f i n a n s i e r i n g s v Xxlar
3295 3501 2965 1814 14940 1227 178 2669 2 .  l a n g f r i s t i g e  fränmande  k a p i t a l
3295 3501 2965 1814 14940 923 178 2640 o aravsbuo g et lan
8454 2258 1965 4930 13862 997 5 6110 3 .  FÖRVALTAT KAPITAL
120 263 417 292 408 499 759 87 4 .  RESERVERINGAR
120 263 417 270 408 499 748 77 OÄRAV:RESERVATIONSANSIAG
11033 6180 1570 5866 5 857 3070 2697 7056 S. EGET KAPITAL
213 75 133 2 227 26 244 205 51. FONDERNAS KAPITAL
9110 6105 1437 5259 5001 3044 1897 6568 52 .  ORTFTSKAPITAL
1711 0 0 605 629 0 556 283 53. OVERSKOTT
24629 12979 7414 13650 38 709 6288 3893 16963 SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F O R B I N D E L S E
1 .  ICKE FORFALLNA in d e x f o r h ö j n in g a r  
l Anens k a p i t a l b e l o p p
R
PÄ
2556 1518 0 1032 965 110 20 498 2 .  INGANGNA 80RGENSFORBINDELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
2556 1518 0 1032 965 110 20 498 SAMMANLAGT
378 79 S60 280 147 142 3986 179 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
0 0 0 1 0 65 0 0 l a n e f o r d r in g a r  mk/ i n v Anare
5738 15879 10551 5825 7024 8914 6S87 8210 a n l x g g n i n g s t i l l g Angar mk/ i n v Anare
3918 3521 4533 4080 4883 2144 618 5373 FORMEOLADE LAN MK/INVANARE
798 1271 1122 616 928 1065 882 925 KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
1524 5787 6693 1494 5615 1985 618 2347 l a n g f r i s t i g a  SKULDER mk/ i n v Anare
2376 10297 11627 2314 8640 3393 1085 3739 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INV. I ARB.ALDER
4 .83 2 1 .3 4 2 7 .84 5.2S 17.77 7 .7 9 2 .77 7 .84 LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTÖRE
0 .2 0 2 .4 3 1 .80 0 .46 2 .2 0 0 .5 4 0 .0 0 0 .6 1 LÄNEKOSTNADER P/SKATTORE
56 435 941 241 144 1073 2635 77 RESERVERINGAR MK/INVANARE
0 .1 8 1 .60 3 .9 2 0 .85 0 .4 5 4 .21 11 .83 0 .2 6 RESERVERINGAR P/SKATTORE
0 .3 1 0 .0 0 0 .9 4 0 .0 0 0 .1 4 0.21 2 .04 0 .6 0 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTORE
5103 10215 3544 4832 2063 6602 9365 6272 EGET KAPITAL NK/INVXNARE
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KUNTIEN TALOUS 198S -  KCMMUNERNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 50.4  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 50.4  -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 HK
AHVENANMAAN -  ÄLANDS HÄMEEN -  TAVASTEHUS
V A S T A A V A A
LUMPAR­
LAND
SALTVIK SOTTUNGA SUND VÄRDÖ HÄMEEN­
LINNA
TAVASTE­
HUS
FORSSA LAHTI
LAHTIS
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 371 2020 768 1785 932 1 75659 73536 2 50790'
11. KASSAVARAT 44 242 107 776 82 10889 12990 11583
111. KÄTEISVARAT 1 0 0 2 5 58 32 418
112. SHEKKI- JA POSTISI IRTOTIL IT 43 242 107 774 77 10831 12958 11165
12. TALLETUKSETJA MARKKINARAHA 9 0 384 0 2 75932 22356 76335
13. TULOJÄÄMÄT 314 1719 254 964 836 65755 24991 148751
SIITÄsVALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 188 693 181 390 488 7395 2818 23520
VEROSAAMISET 81 834 64 526 257 34274 0 63698
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 0 0 0 3 0
16. SIIRIOSAAMISET 0 23 0 0 0 0 5858 0
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 0 21 0 0 0 0 5858 0
17. MUUT SAAMISET 0 0 8 39 0 10462 5354 12839
18. MUUT RAHOITUSVARAT( ML.ENNAKKGMAKSUT) 0 0 0 0 0 655 1 1977 0
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 4000 1773 0
19. RAHASTOJEN ERITTISKATTEET 4 36 14 6 11 6070 10 1282
2 .  VARASTOT 0 0 1 0 0 1386 1 3155 15988
3 .  ANTOLAINAT 0 15 0 0 0 794 5 9841 82490
SI ITÄ:TALOUSARVIGANTOLAINAT 0 IS 0 0 0 7546 9841 8172 9
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 3672 16427 2776 8175 4587 1078408 352294 1696353
SI1TÄJRAKENNUKSET 2684 4610 1880 3299 2542 339419 132748 797421
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 0 1724 60 337 756 272813 74603 166625
IRTAIN OMAISUUS 137 1002 157 256 526 14390 4193 12306
OSAKKEET 13 633 555 27 131 24088 9752 50757
OSUUDET KUNTAINLIITTOIH IN 760 7884 70 3322 596 208594 76714 72328
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 1499 6075 655 3588 2129 9141 2 66894 226138
SIITÄsVALTION TOIMEKSIANNOT 1499 6056 655 3588 2127 91017 66881 226133
6 .  ALIJÄÄMÄ 0 0 10 ' 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 5542 24537 4209 13548 7648 1367285 505721 2271759
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 154 1193 116 800 605 32589 27787 92193
11. TILIVELAT 149 950 104 799 605 32462 12459 81525
SI ITÄJMENOJÄÄMÄT 90 950 53 703 515 12289 9363 45471
VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 59 0 25 96 90 6584 2919 20322
12. SIIRTOVELAT 5 0 0 1 0 127 15328 1066 8
SIIIÄIENNAKKOTULOT 5 0 0 1 0 2 15328 10668
13. KASSALAINAT 0 243 12 0 0 0 0 0
S IITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1958 4521 510 2495 862 71002 55020 170656
SIITÄiTALOUSARVIOLAINAT 1958 4521 510 2495 862 71002 55020 170656
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 1503 6062 651 3888 2072 91275 66850 226180
4 .  VARAUKSET 134 375 373 510 366 40973 15940 68225
SI IT Ä : S H  RTOMÄÄRÄRAHAT 134 375 373 510 366 40973 15940 68225
S. OMA PÄÄOMA 1793 12386 2559 5855 3743 1131446 340124 1714505
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 79 284 154 91 11 108481 28807 100916
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 1713 11903 2406 5720 3731 1020835 310509 1608187
53 .  YLIJÄÄMÄ 0 199 0 44 1 2130 807 5402
YHTEENSÄ
V A S T U U T
5542 24537 4 209 13548 7648 1367285 505721 2271759
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
ko ro tu kset 0 0 0 0 0 0 0 35
2 .  ANNETUT t a k a u k s e t 148 1108 0 688 0 44 6969 197021
3 .  muut vas tuu t 0 0 0 0 0 44 0 154197
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .4  -  VISSA RELATIONSTAL
148 1108 0 688 0 88 6969 351253
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 170 155 3273 843 222 2049 1761 931
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 0 10 0 0 0 187 490 873
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 11807 10503 18507 8886 12103 2 544 5 17550 17961
v ä l i t e t y t  l a i n a t  mk / a s u k a s 4820 3865 3960 3887 5604 2146 3328 239 3
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 479 763 773 868 1596 766 621 863
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 6296 2891 3400 2712 2274 1675 3354 1919
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 10251 4604 5484 4339 3637 244 7 4902 2760
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 2 3 .9 3 9 .4 5 7 .6 7 9 .8 2 7 .1 5 4 .0 5 9 .2 1 4 .8 7
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1.31 1 .00 0 .1 4 0 .9 3 0 .71 0 .4 1 0 .8 9 0 .5 6
VARAUKSET MK/ASUKAS 431 240 2487 554 966 96 7 794 722
VARAUKSET P/VEROÄYRI 1 .6 4 0 .7 8 5 .61 2 .0 1 3 .0 4 2 .3 4 2 .1 8 1 .83
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 .9 2 0 .5 9 2 .1 0 0 .3 3 0 .0 0 6 .1 8 3 .9 4 2 .6 8
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 5765 7919 17060 6364 9876 26696 16944 18153
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HÄMEEN -  TAVASTEHUS
MÄNTTÄ NOKIA R I I H I - TAMPERE TOIJALA VALKEA­ VIRRAT ASIKKALA
MÄKI KOSKI
TAMMER­ VIRDOIS
FORS A K T I V A
23837 59557 69227 754047 20744 81261 30946 11058 1. FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
364 6768 14572 11630 2857 12415 2046 2308 11. KASSAHEOEl
5 34 64 525 14 77 5 10 111. KASSA
359 6734 14508 11105 2 843 1233 8 2041 2298 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
10902 23106 12309 424430 7 500 28076 10019 5 12. OEPOSITIONER OCH MARKNAOSPENGAR
8584 24072 26362 265595 9408 3540S 9887 8446 13. INKOHSTRESTER
1527 3805 4967 36370 2537 4526 2451 1655 d ä r a v : s t a t s a n d e l a r  OCH -ERSÄTTNINGAR
6010 12041 14582 117231 5023 18538 5229 5638 SKATTEFORORINGAR
0 0 0 643 13 0 0 0 H .  OLYFTA LAN
1181 1909 2587 22333 145 784 1145 0 16. RESULTATREGLERINGAR
1181 1909 2587 0 145 0 1145 0 DÄRAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
2698 216 10973 3152 791 2859 6980 291 17. ÖVRIGA FORDRINGAR
0 0 0 24373 0 1720 598 8 18. OVR. F I N . T IL L G .d N K L .  FÖRSK.BETAIN. 1
0 0 0 2595 0 1531 0 0 DARAV:PLACER ING I VÄRDEPAPPER
106 3485 2424 1890 30 2 271 0 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
454 2357 2409 64979 1067 2574 272 629 2 .  FÖRRAD
3405 169 16060 90839 2914 507 3384 968 3 .  l a n e f o r d r in g a r
3405 169 15822 89442 2914 65 3280 915 DÄRAV:UTGIVNA b u d g e t lAn
172052 265382 477720 3485373 99075 332289 160977 111786 4 .  a n l a g g n i n g s t il l g a n g a r
89390 116698 220687 2305287 52799 105982 95786 48344 o a r a v : byggnaoer
25875 88288 48542 736072 14179 103301 32494 27777 FASTA KQNSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
9914 4189 34758 S5045 0 34267 3162 1453 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
9914 4312 2924 5 60676 8145 8299* 3555 1565 AKT I ER
32885 29757 97848 75518 19698 41825 12044 16940 ANOELAR I KOMHUNALFÖRBUND
27121 49906 63549 328481 22467 60645 21819 21459 5 .  FÖRVALTAOE HEOEL
27019 49723 63549 324498 22262 60548 20943 21445 dAr a v : s t a t l i g a  UPPORAG
3687 0 0 0 0 0 0 0 6 .  UNDERSKOTT
230555 377371 628965 4723719 146267 477276 217398 145900 SAMMANLAGT
17169 14775 30504 177666 5255 22915 16108 6832
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
62S6 14503 14945 177543 4784 15874 7196 4932 11. KONTOSKULOER
4787 7705 9668 59557 3503 10588 4318 3842 DÄRAV:UTGIFTSRESTER
1415 3456 3348 30199 1269 3645 1576 1073 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYODSAVG.
10908 272 15559 123 471 7042 6912 0 12. RESULTATREGLERINGAR
8513 272 226 123 471 12 13 0 OARAVtlNKOMSTFÖRSKOTT
5 0 0 0 0 0 2000 1900 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 1000 0 OÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
25792 21538 58017 52454 16158 46473 35722 22769 2. LANGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
25792 21538 58017 51810 16145 46473 35722 22769 d ä r a v : b u d g e t lAn
26955 49752 63650 328624 22481 60701 21927 21414 3. f ö r v a l t a t  k a p i t a l
570 9773 18297 168447 9 509 15969 9448 990 4 .  RESERVERINGAR
570 9773 18297 168447 9509 14739 9444 990 OÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
160069 281533 458497 3996528 92864 331219 134193 93895 5 .  EGET KAPITAL
10273 29715 21009 502440 5 896 42989 5279 1916 51 .  FONOERNAS KAPITAL
149796 244014 436323 3486900 65 832 286324 128639 90153 52. DRIFTSKAPITAL
0 7805 1165 7188 1136 1906 275 1826 53 .  ÖVERSKOTT
230555 377371 628965 4723719 146267 477276 217398 145900 SAMMANLAGT
0
17430
0
385
2
46075
0
429243
0
6733
2
4494
1
9967
0
7366
A
1.
2.
N S V A R S F Ö R B I N D E L S E
ICKE FÖRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR 
LANENS KAPITALBELOPP 
i n g Angna BORGENSFÖRBINDELSER
R
PÄ
0 0 42600 0 0 32 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
17430 385 88677 429243 6733 4528 9968 7366 SAMMANLAGT
1392 1228 1103 2580 1287 1793 1285 2 70 KASSAMEDFL OCH OEPOSITIONER MK/INVÄNARE
421 7 659 537 362 22 360 113 l a n e f o r d r in g a r  mk/ i n v Anare
21262 10910 19606 20620 12314 14715 17142 13053 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
3329 2039 2607 1919 2765 2678 2224 2495 f ür med la de  LAN mk/ i n v Anare
774 596 860 1050 595 983 979 798 KORTFRISTIGA SKULDER HK/INVÄNARE
4202 885 2381 307 2007 2058 3804 2659 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INVÄNARE
6049 1289 3477 440 2991 2993 S 808 4070 LÄNGFRIST I GA SKULOER HK/INV. I ARB.ALOER
9.99 2 .41 5.91 0 .7 2 5 .67 5.11 13.09 8 .20 LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTÖRE
0 .9 6 0 .3 3 0 .7 8 0 .15 0 .8 0 0.74 1.32 1.26 LANEKOSTNADER p / ska ttö re
70 402 751 997 1 162 707 1006 116 RESERVERINGAR MK/INVANARE
0 .1 7 1.09 1.86 2 .35 3 .34 1.76 3 .46 0 .3 6 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
2 .99 3 .32 1.99 6 .94 2 .06 4.73 1.82 0 .6 9 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
19781 11574 18817 23644 11 542 14667 . 14290 10964 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMHUNERNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 5 0 . A -  TASEET 3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 50 .4  -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 HK
HÄMEEN -  TAVASTEHUS
V A S T A A V A A
HATTULA HAUHO HAUS­
JÄRVI
HOLLOLA HUMPPILA JANAK­
KALA
JOKIOI­
NEN
JOCK IS
JUUPA­
JOKI
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 1080S 9577 18258 37683 8011 36046 9168 5749
11. KASSAVARAT 1861 2669 2982 6971 1149 6783 2792 893
111. KÄTEISVARAT 1 10 2 6 0 5 0 0
112. SHEKKI- JA POSTIS IIRTOTILIT 1860 2659 2980 6965 1149 6778 2792 893
12. TALLETUKSETJA MARKKINARAHA 977 2157 5584 3998 2819 9471 234 1553
13. TULOJÄÄMÄT 6521 4222 8447 19188 3066 1793 8 5255 3288
SIITÄSVALTIONOSUUOET JA -KORVAUKSET 932 1021 816 3640 1113 742 1415 539
VEROSAAMISET 4903 2825 5584 11813 1783 11405 3055 2067
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 1228 354 94 0 0
16. SIIRTOSAAMISET 469 146 0 1496 1 1324 0 0
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 469 146 0 1496 0 1324 0 0
17. MUUT SAAMISET 950 262 1229 1468 616 431 840 0
18. MUUT RAHOITUSVARAT!ML«ENNAKKOMAKSUT 1 0 0 0 0 0 0 2 0
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 27 122 16 3334 6 5 44 15
2 .  VARASTOT 56 94 281 947 27 1938 192 0
3 .  ANTOLAINAT 178 3224 1441 4314 2347 5331 2677 1220
SIITÄ:TALOUSARVIOANTOLAINAT 0 3129 1365 4142 2309 5217 2620 1220
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 100015 60528 101337 313013 34610 245893 77356 27275
SIITÄ:RAKENNUKSET 42802 23925 43809 112197 5321 • 95600 22595 7409
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 5844 3407 18813 68573 3926 42974 18033 6330
IRTAIN OMAISUUS 1523 2721 1423 5273 214 4176 3 73 0
OSAKKEET 2388 1838 3221 9287 2536 9973 10155 1519
OSUUOET KUNTAINLIITTOIH IN 39687 19290 22930 56831 11648 57614 22095 6781
S. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 19313 6624 17699 52455 8560 28158 16159 5325
SI IT Ä : VAL TION TOIMEKSIANNOT 19191 6511 17554 5235 8 8518 28002 16132 486 1
6 .  ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 258
YHTEENSÄ 130367 80047 139016 408412 53555 317365 105552 39827
V A S T A T T A V A A
1 .  LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 5743 2484 3441 12531 1455 10053 5278 2032
11. TILIVELAT 4382 2478 3428 11836 1351 9522 3277 2032
SIITÄSNENOJÄÄMÄT 3005 1985 1508 9545 1031 6682 2126 1672
VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 1039 489 1062 2187 242 2273 715 296
12. SIIRTOVELAT 1326 5 13 695 104 531 2002 0
SI ITÄ:ENNAKKOTULOT 0 3 13 52 104 459 2002 0
13. KASSALAINAT 35 1 0 0 0 0 0 0
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 17534 6765 17894 32578 6035 30934 16991 6614
SIITÄ:TALOUSARVIQLAINAT 17534 6765 17894 31350 5681 30839 16991 6614
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 19302 6622 17703 52530 8562 28053 16159 5084
A .  VARAUKSET 2366 2891 7177 7266 5049 14770 1885 2889
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 2366 2891 7177 2666 5049 14770 1885 2383
S. OMA PÄÄOMA 85422 61285 92801 303506 32454 233556 65238 23208
S1. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 2239 2789 3473 17230 960 5108 1543 1166
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 82729 57195 85456 284748 30922 222489 63054 2 204 2
53. YLIJÄÄMÄ 454 1301 3872 1528 572 595 8 641 0
YHTEENSÄ
V A S T U U T
130367 80047 139016 408412 53555 317365 105552 39827
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 85 0 0 7957 2084 2987 858 214
3 .  MUUT VASTUUT 182 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55.4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5S.4 -  VISSA RELATIGNSTAL
267 0 0 7957 2084 2987 858 214
KASSAVARAT JA TALLETUKSET HK/ASUKAS 355 1192 1152 595 1452 1095 564 979
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 22 796 194 234 859 359 499 488
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 12503 14945 13632 16973 12664 16566 14408 1091 4
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 2395 1604 2350 2838 3112 1866 3002 193 5
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 665 612 461 64 2 494 64 2 610 813
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 2192 1670 2407 1700 2079 2078 3537 2647
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 3246 2576 3695 2468 3206 3029 5271 4273
PITKÄAIKAISET VELAT P/VERCÄYRI 6 .5 4 5 .24 7 .30 4.74 6 .94 5 .5  1 10.86 9 .5 9
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .6 2 0 .3 6 0 .5 6 0 .4 5 0 .4 4 0 .4 4 0 .8 5 1.01
VARAUKSET MK/ASUKAS 296 714 965 394 1847 99 5 351 1156
VARAUKSET P/VEROÄYRI 0 .8 8 2 .24 2 .9 3 1.10 6 .1 7 2 .64 1 .08 4 .1 9
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 .8 2 2 .0 7 1.41 2 .6 0 1.17 0 .91 0 .8 6 1 .6 9
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 10679 15132 12483 16457 11875 1573 5 12151 9287
185
HÄMEEN -  TAVASTEHUS
KALVOLA KANGAS- KOSKI HL KUHMA­ KUORE- KURU KYLMÄ- KÄRKÖLÄ
ALA LAHTI VES I KOSKI
A K T I V A
8913 33670 3781 1386 6 500 6371 4068 8937 1. FINANSIERINGSTIL LGANGAR
1182 4880 1322 322 1 175 453 403 1893 11. KASSAMEOEL
0 8 0 0 0 0 0 0 111. KASSA
1181 4872 1322 322 1174 453 403 1892 112. CHECKRXKNtNG och  po s t g ir o
1707 13230 115 52 374 0 577 1330 12. DEPOSIIIONER OCH MARKNADSPENGAR
2694 12887 2184 865 4 597 3090 2536 4641 13. INKQMSTRESTER
S62 1547 506 241 823 1031 549 890 DXRAV: STATSANOELAR OCH -ERSXTTNINGAR
1979 10756 1499 543 2457 1444 1171 3257 SKATTEFORDR INGAR
0 0 0 0 5 1450 300 38 14. OLYFTA LSN
104 471 59 1 1 6 250 92 16. RESULTATREGLERINGAR
104 471 59 0 1 6 2S0 73 DÍRAV:UTGIFTSFÜRSKOTT
3226 1601 95 99 348 1346 0 758 17. OVRIGA FORORINGAR
0 19 0 0 0 0 0 0 18. ÜVR. F I N . T I L L G . ( INKL. FORSK.BETALN.1
0 0 0 0 0 0 0 0 DÍRAV:PLACERING I VÍRDEPAPPER
0 582 6 47 0 26 0 184 19. FONDERNAS SPECIALTXCKNÍ NG
397 657 0 16 313 402 n 407 2 .  FORRAD
1707 1343 19 118 1039 288 899 1437 3 .  LANEFORDR INGAR
1707 1343 0 95 1039 158 853 1373 DXRAVSUTGIVNA BUDGETLAN
37580 208873 26464 9903 39408 56181 28191 95450 4 .  ANLSGGNINGSTILLGANGAR
6S26 92627 9826 2682 18294 35061 14531 53664 d í r a v : byggnader
7134 61948 2639 143 3962 3708 6070 13139 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
1023 1007 612 212 230 200 478 990 LOSA ANLXGGNINGSTILLGANGAR
1230 5783 547 224 2920 903 983 1860 AKTIER
20143 33663 8127 5059 10656 9040 5074 20658 ANOELAR l  KOMMUNALF0RBUND
6830 60080 4640 1180 8607 7191 4957 17515 5 .  FORVALTADE MEOEL
6830 59326 4625 1134 8488 6776 4930 17475 DSRAV:STATLIGA UPPDRAG
0 0 0 49 0 9S3 0 0 6 .  UNOERSKOTT
55427 304623 34904 1 2652 55 867 71386 38126 123745 SAMMANLAGT
2288 6587 1432 402 2 569 3965 736 2335
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
288 6383 1430 252 1965 1755 734 2056 11. KONTOSKULOER
273 3334 871 244 1 497 1196 411 1395 OÄRAVtUTGIFTSREST ER
0 2260 212 0 425 424 240 621 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYODSAVG.
1000 204 2 0 4 10 2 278 12. RESULTATREGLERINGAR
1000 0 2 0 4 10 2 23 DÄRAVSINKOMSTFÖRSKOTT
1000 0 0 150 600 2200 0 0 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 700 0 0 DÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
10779 27319 5262 1895 8466 14030 4037 10024 2 .  LANGFRISTIGE FRÄMMANDE KAPITAL
10779 27319 5262 1895 8461 12580 3737 9985 DÄRAVSBUDGETLÄN
6848 60003 4647 1182 8641 7110 4962 17476 3 .  FÖRVALTAT KAPITAL
2309 15864 796 908 161 1324 1978 3596 A. RESERVERINGAR
2309 15864 796 479 152 1324 1378 3596 DÄRAVSRESERVATIONSANSLAG
33203 1948S0 22766 8265 36030 44957 26413 90314 S. EGET KAPITAL
1303 10578 1534 137 2 SOO 2518 1338 3204 S1. FONOERNAS KAPITAL
31734 182896 21220 8128 32140 42439 25054 86959 52 .  DRIFTSKAPITAL
166 1376 12 0 1391 0 21 151 53. ÖVERSKOTT
55427 304623 34904 12652 55867 71386 38126 123745 SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F O R B I N D E L S E R
1 .  ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PA 
LANENS k a p i t a l b e l o p p
0 11814 1661 69 0 2111 0 469 2. INGANGNA BORGENSFÖRBINOELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  ÖVR1GA ANSVARSFORBINDELSER
0 11814 1661 69 0 2111 0 469 SAMMANLAGT
832 899 633 351 485 140 386 624 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVÄNARE
492 67 8 111 325 89 354 278 l a n e f o r o r in g a r  mk/ i n v a n a r e
10827 10371 11658 9281 12334 1 7334 11099 18484 a n l ä g g n i n g s t i l l g Angar mk/ i n v Anare
1964 2942 2034 1062 2652 2083 1938 33 86 fo r neola de  l An mk/ i n v a n a r e
371 317 630 377 803 1220 289 398 k o r t f r i s t i g a  s k u l d e r  mk/ i n v Anare
3394 1356 2318 1776 2648 3882 1471 1934 l An g f r i s t i g a  s k u l d e r  mk/ i n v a n a r e
5164 2024 3624 2783 4148 6092 2284 3013 l An g f r i s t i g a  s k u l d e r  mk/ i n v .  i  a r b .A lo er
10*58 3 .6 9 7 .47 6 .0 2 7 .76 13.93 4 .8 2 6 .0 1 l An g f r i s t i g a  sku l d e r  p / sk at töre
1*28 0 .4 6 0 .8 7 0 .65 0 .9 1 1 .20 0 .50 0 .6 2 l Anek ost na oer  p / sk at töre
665 788 351 851 50 409 779 696 RESERVERINGAR MK/INVANARE
2 .0 7 2 .2 6 1 .13 2 .8 9 0 .1 5 1.47 2.55 2 .1 6 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
1.17 1 .44 2 .17 0 .3 2 2 .2 9 2 .66 1.73 1 .84 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
9566 9674 10029 7746 11277 13871 10399 17489 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1985 
TAULUKKO 50.4  -  TASEET 3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 50.4  -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  EFTER KONMUN -  1000 MK
HÄMEEN -
LAMMI
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 16133
11. KASSAVARAT 4193
111. KÄTEISVARAT O
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 4193
12. TALLETUKSETJA MARKKINARAHA 1377
13. TULOJÄÄMÄT 6838
SIITÄiVALTIONOSUUOET JA -KORVAUKSET 1433
VEROSAAMISET 3550
14. ^ NOSTAMATTOMAT LAINAT 150
16. SIIRTOSAAMI SET 1
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 1
17. MUUT SAAMISET 3551
18. MUUT RAHOI TUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) O
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT C
19. RAHASTOJEN ERITVISKATTEET 23
2. VARASTOT 45
3. ANTCLAINAT 916
SIITÄJTALOUSARVICANTCLAINAT 827
4. KÄYTTÖOMAISUUS 77723
SIITÄ:RAK ENNUKSET 35931
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 10016
IRTAIN OMAISUUS 1102
OSAKKEET 2382
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 19691
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 7328
S U T Ä s V A L T I O N  TOIMEKSIANNOT 7326
6. ALIJÄÄMÄ O
YHTEENSÄ 102144
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 5010
11. TILIVELAT 1734
SI 1 TÄ:MENOJÄÄMÄT 675
VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 892
12. SIIRTOVELAT 3276
SI ITÄ:ENNAKKOTULOT 120
13. KASSALAINAT O
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSELIT O
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 10725
SI ITÄJTALOUSARV IOLAINAT 10575
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 7319
4. VARAUKSET 8317
SIITÄ:S11RTOMÄÄRÄRAHAT 8317
5. OMA PÄÄOMA 70776
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 2361
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 67914
53. YLIJÄÄMÄ 501
YHTEENSÄ 102144
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET O
2. ANNETUT TAKAUKSET O
3. MUUT VASTUUT O
YHTEENSÄ O
TAULUKKO 55.4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4  -  V1SSA RELATIGNSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 945 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 15S 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 13189 
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1241 
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 294 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1795 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 2742 
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 5 .6 3  
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .5 1  
VARAUKSET HK/ASUKAS 1411 
VARAUKSET P/VEROÄYRI 4 .4 3  
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 .24  
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 12010
LOPPI LUOPIOI­ L iNGEL- NASTOLA OR IVESI PADAS­
NEN HÄKI JOKI
12360 7397 3010 3480 2 25824 8929
1375 1468 192 2310 6239 1501
0 1 0 1 2 0
1375 1467 192 2309 6237 1501
2873 1113 950 7705 7867 1
6319 2326 1539' 1495 8 7837 5254
1361 561 129 352 1 1766 1458
4723 1 556 1410 10064 5003 3130
416 0 0 0 0 910
199 0 209 92 182 3S8
199 0 209 92 182 358
1019 2476 11 9734 3084 854
0 0 0 0 400 0
0 0 0 0 400 0
158 14 109 3 215 49
232 17 74 853 643 33
2440 55 396 987 2127 1600
2377 55 396 911 2127 1524
88607 30784 25842 228429 86711 69897
41263 1289 7 14107 93107 28925 37294
10116 2722 1337 52384 16950 5184
455 656 542 323 7 1393 602
882 1605 1026 1275 3 2085 84 4
19551 8671 7196 38303 25981 13308
16340 3994 1576 49074 22667 10285
16333 3902 1487 4903 7 22329 1028 3
0 0 1546 0 0 0
1 19978 4224 7 32444 314145 137972 90744
2365 1 532 384 16971 5975 2499
2357 1528 384 7487 2273 1622
1547 989 72 5315 833 91 9
737 378 307 2079 1290 608
9 4 0 9483 3702 876
9 4 0 0 1292 876
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
11742 7182 5658 29084 18926 8685
11326 7182 5658 29084 18926 7775
16291 3972 1599 49102 22653 10381
4777 1834 2942 9161 13849 1912
4498 1189 2942 9161 13849 1912
84803 27727 21861 20982 7 76569 67267
4465 1508 1281 8904 5687 3202
79288 26069 20580 200332 69912 63822
1030 1S0 0 591 970 243
119978 42247 32444 314145 137972 90744
0 0 0 0 0 2
284 1209 0 3213 7121 1846
0 0 0 0 28 0
284 1209 0 3213 7149 1848
621 998 529 69 2 1552 333
357 21 184 68 234 355
12962 11904 11975 15784 9543 15502
2383 1506 688 3386 2458 2276
345 591 178 51 7 250 360
1657 2777 2622 2010 2083 1724
2559 4290 4222 2926 3152 2610
5 .3 4 9 .82 8 .77 5 .85 6 .5 7 5 .5 8
0 .4 9 0 .7 4 0 .8 3 0 .5 9 0 .5 7 0 .6 2
699 709 1363 633 1524 424
2 .2 5 2.51 4 .5 6 1 .84 4 .8 1 1 .3 7
2 .0 5 2 .0 4 1.82 1 .79 1 .90 2 .2 6
12405 10722 10130 1449 9 8427 14918
TAVASTEHUS
LEMPÄÄLÄ
26240
4732
1
4731
6026
9593
2784
6012
1800
1190
1190
2779
O
O
120
954
7761
7761
152615
68502
36286
2725
4025
20965
37181
37063
O
224752
4488
4034
2323
1649
454
1
O
O
36033
34233
37093
14346
14346
132793
8118
124343
332
224752
O
6020
O
6020
790
570
11207
2720
296
2514
3754
7 .3 9
0 .7 4
1053
3 .1 0
1.71
9751
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HÄMEEN -  TAVASTEHUS
PIRKKALA
B1RKALA
PÄLKÄNE RENKO RUOVESI SAHA­
LAHTI
SOMERO TAMMELA TUULOS
A K T I V A
31278 13235 6116 26202 2783 19411 10002 2554 1. FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
7481 841 1545 804 333 4527 1689 287 11. KASSAMEDEL
2 0 1 37 0 0 0 1 111. KASSA
7479 840 1544 767 333 4527 1689 286 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
7480 6341 2068 8164 205 2913 205 842 12. OEPOSITIONER OCH NARKNAOSPENGAR
15227 4646 2407 6632 1685 8489 5887 1218 13. INKOMSTRESTER
7550 1735 505 1583 163 858 1779 377 DÄRAV:STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR
6391 2201 1702 3391 1229 6341 3542 628 SKATTEFORORINGAR
0 117 0 0 350 990 0 0 U .  OLYFTA LAN
568 0 40 0 0 275 188 5 16. RESULTATREGLERINGAR
568 0 40 0 0 275 188 5 OÄRAVsUTGIFTSFÖRSKOTT
452 1134 56 10508 199 889 1937 200 17 .  OVRIGA FORORINGAR
0 2 0 0 0 532 0 0 18. OVR. F I N . T I L L G . ( INKL. FÖRSK.BETALN.)
0 0 0 0 0 0 0 0 OÄRAV:PLACER ING I VÄROEPAPPER
69 155 0 94 11 796 96 2 19. FONDERNAS SPECIALTÄCKNING
526 37 0 36 92 327 259 20 2 .  FÖRRÄD
2514 198 1666 1015 0 11482 127 2 73 3 .  LÄNEFORORINGAR
2423 189 1618 1015 0 11482 0 263 DÄRAVtUTGIVNA BUDGETLÄN
122158 47118 27447 71696 23963 77283 78500 23699 4 .  ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
42001 22501 5956 44197 11115 25917 33505 6297 OÄRAV:BYGGNAOER
43282 7636 2946 5983 2752 6617 5472 1749 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
3079 797 271 488 411 1553 960 92 LOSA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
3997 2017 1063 4298 1165 2428 2203 373 AKT I ER
10031 10263 11721 6235 7109 18354 27459 6855 ANOELAR I  KOMMUNALFORBUND
39303 8115 5700 9583 5430 16302 8728 3321 S. FORVALTADE meoel
39275 7465 5697 9119 5429 16277 8625 3300 OÄRAV:STATLIGA UPPDRAG
0 0 0 0 0 0 0 2 6 .  UNDERSKOTT
195779 68703 40929 108532 32268 124805 97618 2 9869 SAMMANLAGT
P A S S I V A
4689 2481 1034 135 15 1341 4090 3632 796 1. KORTFRISTIGT FRÄMNANDE KAPITAL
2889 1444 1034 3210 881 3459 1917 780 11. KONTOSKULOER
934 823 754 1883 641 14 76 864 S24 DÄRAV:UTGIFTSRESTER
1526 611 280 999 210 1319 659 190 SKATTEINNEH. OCH SOC. SKYDDSAVG.
2000 1037 0 10304 460 631 362 16 12. RESULTATREGLERINGAR
2000 37 0 0 0 179 362 2 OÄRAV:INKOMSTFORSKOTT
0 0 0 0 0 0 1353 0 13. KASSALÄN
0 0 0 0 0 0 0 0 OÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
24034 3868 7299 20885 4959 18771 15297 4696 2 .  L ÄNGFRISTIGT FRÄMNANDE KAPITAL
24034 3751 7299 20885 4609 17781 15297 4696 OÄRAV:BUDGETLÄN
39270 8127 5707 9530 5401 16457 8715 3319 3 .  FÖRVALTAT KAPITAL
16946 6165 4579 6608 1027 8299 3461 991 4 .  RESERVERINGAR
16946 616S 4579 6415 1027 8299 3461 991 DÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
110640 48062 22310 57994 19 540 77188 66513 20067 5. EGET KAPITAL
5831 3648 216 6119 479 7089 1209 792 51 .  FONDERNAS KAPITAL
100951 43830 22070 51545 19015 69944 64548 19275 52 .  DRIFTSKAPITAL
3858 •584 22 330 46 155 756 0 53. ÖVERSKOTT
195779 68703 40929 108532 32268 124805 97618 29869 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E R  
1. ICKE FÖRFALLNA INDEXFORHÜJNINGAR PÄ
0 0 0 0 0 0 0 0 LÄNENS KAPITALBELOPP
0 794 2611 2593 1 491 8428 2878 2644 2 .  INGÄNGNA BORGENSF0RBINDELSER
0 0 0 0 3538 0 0 0 3 .  OVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
0 794 2611 2593 5029 8428 2878 2644 SAMMANLAGT
1395 1836 1541 1420 267 743 335 694 KASSAMEDEL OCH OEPOSITIONER MK/INVÄNARE
234 51 710 161 0 1146 22 166 LÄNEFORORINGAR MK/INVÄNARE
11392 12048 11704 11355 11881 7717 13891 14575 ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR MK/INVÄNARE
3660 1905 2427 1439 2678 1627 1524 2027 FÖRMEOLAOE LÄN MK/INVÄNARE
269 369 441 508 665 345 579 480 KORTFRIST IGA SKULOER MK/INVÄNARE
2428 959 3113 3308 2285 1775 2707 2888 LÄNGFRISTIGA SKULOER MK/INVÄNARE
3528 1496 4706 5130 3407 2711 4164 4627 LÄNGFRISTIGA SKULDER MK/INV. I ARB.ÄLDER
6-31 3 .0 9 9 .78 11.48 6 .0 5 5 .59 8.79 9 .5 9 LÄNGFRISTIGA SKULDER P/SKATTÜRE
0*60 0 .29 0 .92 1.30 0 .7 7 0.64 1.00 1.00 LÄNEKOSTNAOER P/SKATTÖRE
1580 1576 1953 1047 509 829 612 609 RESERVERINGAR MK/INVÄNARE
4 .10 5 .08 6 .14 3 .63 1 .35 2.61 1 .99 2.02 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
1.41 2 .8 8 0 .2 9 3 .27 0 .5 3 2.09 0 .64 1.61 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
10318 12289 9514 9185 9688 7707 11770 12341 EGET KAPITAL HK/INVÄNARE
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS .EKONOMI 1985 
TAULUKKO 50*4 -  TASEET 3 1 . 1 2 -  KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  EFTER KONNUN -  1000 MK
HAMEEN -
URJALA
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 12112
11. KASSAVARAT 3161
111. KÄTEISVARAT 2
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 3159
12. TALLETUKSETJA MARKKINARAHA 289
13. TULOJÄÄMÄT 6466
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 1363
VEROSAAMISET 4262
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 82
16. SJIRTOSAAMISET 102
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 102
17. MUUT SAAMISET 2004
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) O
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT O
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 8
2. VARASTOT 238
3. ANTOLAINAT 2012
SI 1TÄ:TALOUSARVI0ANT0LA1NAT 1856
4. KÄYTTÖOMAISUUS 78601
SIITÄ:RAKENNUKSET 34634
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 6382
IRTAIN OMAISUUS 422
OSAKKEET 3644
OSUUOET K U N T A L I I T T O I H I N  25707
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 11886
SIITÄ:VAL TION TOIMEKSIANNOT 11809
6. ALIJÄÄMÄ O
YHTEENSÄ 104849
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3239
11. TILIVELAT 2305
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT 1450
VER0NP10ÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 843
12. SIIRTOVELAT 934
SI ITÄ:ENNAKKOTULOT 807
13. KASSALAINAT O
S11TÄ:RAH0ITUSVEKSEL1T O
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 12560
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 124 79
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 11918
4. VARAUKSET 6555
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 5167
5. OMA PÄÄOMA 70577
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1002
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 69259
53. YLIJÄÄMÄ 316
YHTEENSÄ 104849
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET O
2. ANNETUT TAKAUKSET 626
3. MUUT VASTUUT O
YHTEENSÄ 626
TAULUKKO 55.4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55 .4  -  VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 550 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 321 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 12528 
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1878 
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 367 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 2117 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 3254 
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 7 .27  
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .7 7  
VARAUKSET MK/ASUKAS 1045 
VAKAUKSET P/VEROÄYRI 3 .S9  
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 .5 4  
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 11249
* KYMEN -  KYMMENE
V IIA L A  VILPPULA YLÖJÄRVI YPÄJÄ KOUVOLA ANJALAN­
KOSKI
13225 15776 28125 733 8 93522 31911
2292 1216 7786 1201 7595 6693
0 1 3 0 38 18
2292 1215 7783 1201 7557 6675
658 3468 2000 3231 41264 1673
4560 5871 14430 2675 35429 21716
1111 1192 2621 353 6964 4358
2752 3851 8239 2046 23614 14190
2814 0 480 0 0 0
758 Ö 1276 30 4093 64 2,
103 0 1276 29 4093 64 2
1795 4254 1419 201 2633 1119
0 955 377 0 2400 0
0 0 0 0 0 0
147 12 357 0 108 68
33 276 1748 88 5257 233 7
0 2099 2227 196 4681 2243
0 1979 2032 134 4681 2003
55753 120033 221333 31721 645881 355755
24402 50117 59715 991 7 387489 195062
7901 36430 72328 5831 47907 78665
1212 785 4421 307 11719 4153
1525 2813 3382 1442 16934 20954
14480 24235 24997 11544 59308 23793
16011 20471 50547 3399 78339 27319
15960 19274 50375 3399 77632 2728 1
0 0 0 0 0 1761
85022 158655 303980 42742 827680 421326
4327 7187 11676 1635 16335 17101
2781 3294 9046 1627 15 718 7716
1393 2010 5248 1307 7713 4105
725 924 1724 320 3724 325 8
1546 3893 2630 6 617 6885
0 409 3 8 617 6519
0 0 0 0 0 2500
0 0 0 0 0 0
10657 24850 37183 5772 43151 44468
7843 24850 36703 5772 43151 44468
16026 20400 50512 3431 78351 27 278
4266 4421 11579 4123 31823 6559
4266 4421 7521 4123 31823 6559
49746 101797 193030 27781 658020 325920
3751 4163 5522 1505 45627 12310
45096 97572 186376 26145 606694 313610
900 62 1130 131 5699 0
85022 158655 303980 42742 827680 421326
0 0 1 0 0 0
96 2257 407 755 26771 6303
0 0 0 0 0 0
96 2257 408 755 26771 6303
622 686 603 1567 1535 425
0 308 137 69 147 114
11008 17585 13631 11213 20292 18056
3149 2805 3100 1198 2435 1382
580 483 680 575 494 518
1 548 3699 2260 2040 1356 2587
2292 5605 3269 3200 1928 3860
5 .0 7 11.62 6 .  35 7 .10 3 .1 8 6 .7 7
0 .6 0 1 .27 0 .6 8 0 .5 6 0 .4 3 0 .7 6
842 648 713 1457 1000 333
2 .7 6 2 .0 3 2 .0 0 5 .07 2 .35 0 .8 7
2 .42 1.91 0 .9 3 1 .82 3 .35 1 .62
9822 14913 11868 9820 20674 16542
TAVASTEHUS
VESI­
LAHTI
6355
1044
O
1044
2594
2525
511
1847
O
O
o
115
30
O
47
3
40
40
25131
9987
4300
172
520
8105
5718
5718
O
37246
1916
1916
1146
354
O
O
O
o
4119
4119
5656
3425
3425
22129
892
21051
186
37246
O
1612
O
1612
1210
13
8360
1882
637
1370
2120
5 .37
0.51
1139
4 .4 7
1 .16
7362
189
KYMEN -  KYMMENE
HAMINA
FREO-
RIKS-
HAMN
IMATRA KOTKA KUUSAN­
KOSKI
LAPPEEN­
RANTA 
VILLMAN- 
STRANO
ELIMÄKI
53084 71242 180095 60S66 167102 22776
12645 7011 21262 6272 10288 5066
335 476 140 15 77 9
12310 6535 21122 6257 10211 5057
13175 12507 63278 22313 56454 3550
19130 47760 93982 27242 7791 7 9188
2347 9876 15675 6852 15161 3137
7365 21418 37750 15899 37621 4756
6710 0 0 0 9080 3000
0 0 0 865 1292 18
0 0 0 0 1292 18
1023 3717 1255 3871 721 823
148 113 0 0 4847 1000
148 113 0 0 3515 1000
253 134 318 0 6503 131
1661 7700 7436 1185 6485 624
967 15792 32313 8077 32764 2590
860 15362 31133 7697 32043 2512
345415 930062 1689782 497452 1123158 126545
54905 450407 649043 237715 432680 66091
230315 225227 659593 141691 410164 18118
19793 55057 15963 6534 84 861 2501
5228 29323 28128 20856 47516 5458
23845 75088 103904 62554 31019 13433
27706 83514 107691 54465 155705 17895
25647 77919 105942 53465 154968 17874
1234 38S6 0 0 0 0
430067 1112166 2017317 621745 1485214 170431
32629 26456 69424 12886 361SS 3495
13478 24812 53787 12874 36155 3362
8362 15354 30206 5656 24 132 1556
1877 5682 11473 3270 9205 1293
19151 1644 15100 12 0 133
19151 14 13611 12 0 0
0 0 536 0 0 0
0 0 0 0 0 0
51336 117060 161546 35413 108428 21198
44626 117060 161546 35413 99348 18198
27653 83202 106795 54362 155413 17944
13409 27373 61434 22952 55816 10453
13409 27373 50082 22952 55816 10453
305040 858075 1618118 496132 1129402 117341
9994 28992 49095 24059 78622 9131
295046 829083 15S4570 471507 1047619 107937
0 0 14453 S66 3161 273
430067 1112166 2017317 621745 148S214 170431
0 0 17 0 0 0
10665 5278 8025 26015 138711 5427
0 0 2709 0 1173 0
10665 S278 10751 26015 139884 5427
2504 556 1434 1294 1234 1017
94 450 548 366 606 306
33493 26509 28662 22520 20760 14939
2480 2211 1781 2413 2865 2110
1307 754 947 583 668 413
6169 3336 2971 1603 1836 2148
6880 4795 4317 2310 2651 3204
14 .67 8 .2 0 7 .75 3 .8 6 4 .7 9 6 .5 6
1.32 0 .9 9 1 .07 0 .5 5 0 .6 3 0 .49
1300 780 1042 1039 1032 1234
3 .0 9 1 .9 2 2 .72 2.S0 2 .69 3 .7 7
2 .2 4 2 .0 1 2 .1 6 2 .6 2 3 .7 7 3 .2 5
29S78 24457 27446 22461 20875 13852
JAALA
A K T I V A
S201 1. FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
381 11. KASSAMEOEL
1 111. KASSA
380 112* CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
1992 12. OEPOSITIONER OCH MARKNAOSPENGAR
2146 13. INKOKSTRESTER
520 DÄRAVj STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN1NGAR
1245 SKATTEFORORINGAR
0 14. OLYFTA LÄN
99 16. RESULTATREGLERINGAR
99 DÄRAV5UTGIFTSFÜRS KOTT
494 17. ÜVRIGA FORORINGAR
0 18. ÜVR. F I N . T I L L G . ( INKL.  FÖRSK.BETALN.)
0 OÄRAV:PLACER ING I VÄROEPAPPER
88 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
75 2 . f ü r r a d
234 3 .  LÄNEFORDRINGAR
220 DÄRAV:UTGIVNA BUDGETLAN
28781 4 .  ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
14283 DARAV:BYGGNAOER
1497 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDN INGAR
862 LÜSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
2167 AKT IER
7747 ANDELAR I KOMMUNALFÜRBUND
2603 5 .  FÜRVALTAOE MEOEL
2568 DÄRAV:STATLIGA UPPORAG
0 6 .  UNOERSKOTT
36893 SAHMANLAGT
P A S S I V A
1480 1. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
1480 11. KONTOSKULDER
873 DARAV:UTG1FT SRESTER
269 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYODSAVG.
1 12. RESULTATREGLERINGAR
1 DÄRAVUNKOMSTFÖRSKOTT
0 13. KASSALAN
o dAr a v : f i n a n s i e r i n g s v Axlar
7121 2 .  LANGFRISTIGT FRAMMANOE KAPITAL
7121 DARAV:BU0GETLAn
2589 3 .  FÖRVALTAT KAPITAL
207 4 .  RESERVERINGAR
207 OARAV:RESERVATIONSANSLAG
25495 5 .  EGET KAPITAL
3509 51. FONOERNAS KAPITAL
21894 5 2 .  ORIFTSKAPITAt
92 53. ÖVERSKOTT
36893 SAHMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E R
1. ICKE FÜRFALLNA INDEXFÜRHÜJNINGAR PÄ 
0 LANENS KAPITALBELOPP
0 2 .  INGANGNA BORGENSFÜRBINDELSER
0 3 .  OVRIGA ANSVARSFÜRBINOELSER
0 SAHMANLAGT
1176 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE 
116 LANEFORORINGAR MK/INVANARE
14262 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
1260 FÜRMEOLADE LÄN MK/INVÄNARE
733 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
3529 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
5507 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I  ARB.ÄLDER
1 1.65  LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE
1 .17  l An ek ost nao er  P/SKATTÜRE
103 RESERVERINGAR MK/INVANARE
0 .3 4  RESERVERINGAR P/SKATTÜRE
5 .6 0  EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÜRE
12634 EGET KAPITAL MK/INVÄNARE
U T T I
14326
1615
4
1611
2779
7826
1406
5087
30
0
0
1491
17
0
568
189
2157
2037
116936
69530
6118
1831
3741
18562
15870
15695
0
149478
4873
3515
2050
1388
1358
14
0
0
19058
19028
15839
922
922
108787
695 6
100035
1793
149478
0
1526
0
1526
571
280
15206
2037
457
2474
3727
7.38
0 .62
120
0 .3 6
2.48
14147
190
KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 50*4  -  TASEET 31.12« KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 50 .4  -  8ALANSER 3 1 . 1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 MK
KYMEN -  KYMMENE
V A S T A A V A A
JOUTSENO LEMI LUUMÄKI MIEHIK­
KÄLÄ
NUIJAMAA PARIK­
KALA
PYHTÄÄ
PYTTIS
RAUT-
JÄRVI
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 34791 8086 19257 5116 1593 26294 8517 10450
11. KASSAVARAT 7426 1254 1686 1286 531 2414 995 2098
111. KÄTEISVARAT 21 0 1 1 0 0 2 2
112. SHEKKI- JA POSTISI IRTOTIL IT 7405 12 54 1684 1285 531 2414 993 2096
12. TALLETUKSETJA MARKKINARAHA 3392 101 10729 53 5 13988 2375 2457
13. TULOJÄÄMÄT 22041 2598 6190 2988 996 6013 4566 5114
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 9021 945 1777 776 306 1730 620 1395
VEROSAAMISET 8961 1399 3324 1768 646 303 3 3205 3164
14. NOSIAMATTOMAT LAINAT 0 0 150 100 0 770 0 0
16. SIIRTOSAAMISET 24 0 8 111 1 76 54 560
SI I TÄ:ENNAKKOMENOT 24 0 0 111 0 76 54 560
17. MUUT SAAMISET 1881 4109 162 572 51 659 310 158
18. MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 2 0 0 0 0 1243 0 2
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 2 0 0 0 0 992 0 0
19. RAHASTOJEN ER I TYISKAITEET 25 24 332 6 9 1131 217 61
2 .  VARASTOT 1536 32 5 41 0 46 7 145
3 .  a n t o l a i n a t 958 624 4281 12 201 120 964 503
SIITÄ:TALGUSARVIGANTOLAINAT 838 5 84 4281 0 201 0 888 423
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 175466 34815 81116 38776 11908 69607 61593 70157
SI ITÄ:RAKENNUKSET 88046 17462 44598 17393 7216 28099 33052 46710
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 38394 2569 7651 2802 1043 12549 11515 6396
IRTAIN OMAISUUS 5087 313 886 702 264 572 875 1586
OSAKKEET 10826 798 3434 1974 267 281 7 2578 3860
OSUUDET KUNTA I M  I IT T O IH IN 16074 8058 9949 10093 2318 14514 8148 8053
S. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 32326 7769 8376 2 523 1741 8835 15805 8594
SI ITÄSVALTION TOIMEKSIANNOT 31 854 7757 8238 2493 1740 883 2 15802 8555
6 .  ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 564 0 0 127
YHTEENSÄ 245077 51327 113035 46468 16007 104902 86886 89976
V A S T A T T A V A A
1 .  LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 11969 5738 2377 2107 989 3081 3599 492 7
11. TILIVELAT 11969 1602 2326 1374 989 3077 2957 2418
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 6311 1310 1261 301 755 1125 2006 1287
v e r o n p i d ä t y k s e t  JA SOS.turvam aksu t 2061 256 787 390 152 85 1 595 938
12. SIIRTOVELAT 0 3936 51 733 0 4 642 2509
SI ITÄ:ENNAKKOTULOT 0 1 51 733 0 4 500 709
13. KASSALAINAT 0 200 0 0 0 0 0 0
SIITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 37584 11513 9705 7097 2551 13478 11444 18403
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 37584 11513 9555 6997 2551 12708 11444 18403
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 32621 7776 8368 2584 1744 8856 15803 8562
4 .  VARAUKSET 11286 1774 9302 853 609 11960 1951 2678
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 11211 1774 9302 853 609 11960 1951 2146
S. OMA PÄÄOMA 151617 24526 83283 33827 10114 67527 54089 55406
S1. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 8690 528 6817 1630 555 784 3 2958 3149
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 140464 23926 75692 31691 9559 56250 51114 52257
53. YLIJÄÄMÄ 2463 72 774 506 0 3434 17 0
YHTEENSÄ 245077 51327 1 13035 46468 16007 104902 86886 89976
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INOEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 5927 1770 850 625 250 1254 711 1075
3 .  MUUT VASTUUT 4685 0 0 0 0 45 0 0
YHTEENSÄ 10612 1770 850 625 250 1299 711 1075
TAULUKKO 55.4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4  -  VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 911 473 2191 443 430 2949 627 786
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 81 218 756 4 161 22 179 87
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 14784 12152 14316 12835 9549 12515 11466 12109
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 2675 2702 1449 820 1394 1579 2940 1468
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1008 629 411 455 793 553 550 • 728
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 3167 4018 1686 2482 2046 2285 2223 3263
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYOIKÄINEN ASUKAS 4672 6284 2613 3794 3081 3508 3386 4896
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 8 .37 1 5 .1 9 5 .28 9 .2 6 6 .5 4 7 .9 3 6 .8 9 10 .09
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄVRI 0 .8 5 1.31 0 .2 9 0 .8 2 0 .4 6 0 .51 0 .7 2 0 .8 7
VARAUKSET MK/ASUKAS 951 619 1642 282 488 2150 363 ¡46 2
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2 .5 1 2 .3 4 5 .1 4 1.05 1 .56 7 .4 7 1 .1 3 1 .43
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 .93 0 .7 0 3 .5 8 2.01 1.41 4 .1 7 1 .6 7 1 .6 6
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 12774 8561 14699 11197 8111 12141 10069 9563
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KYMEN -  KYMMENE
RUOKO­
LAHTI
SAARI SAVITAI­
PALE
SUOMEN­
NIEMI
TAIPAL- 
SAAR I
UUKU­
NIEMI
VALKEALA VEHKA­
LAHTI
VECKE-
LAX A K T I V A
18069 5205 9986 2927 6660 2309 34296 23370 1 .  FINANSIERINGSTILLGANGAR
6481 286 563 197 1041 224 7467 2943 11. KASSAMEDEL
0 1 1 0 1 0 3 3 111. KASSA
4481 285 562 197 1040 224 7464 2940 112. CHECKRXKNING OCH POSTGIRO
5069 1827 2140 1329 64 1434 15781 3822 12. DEPOSITIONER OCH MARKNADSPENGAR
7732 2808 5773 1109 5 403 449 9603 11871 13. INKOMSTRESTER
1897 1582 1791 38 2 1 878 202 2173 2977 OXRAV:STATSANDELAR OCH - e r s x t t n in g a r
4021 1072 2814 655 3132 212 6237 8016 SKATTEFORORINGAR
0 0 0 200 27 0 0 1000 14. OLYFTA LAN
17 0 550 0 25 20 416 1436 16. RESULTATREGLERINGAR
17 0 550 0 25 20 416 1436 DÄRAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
765 271 513 62 99 160 881 2294 17. OVRIGA FORDRINGAR
0 0 371 0 0 0 0 0 18. ÖVR. F I N . T IL L G .d N K L .  FÖRSK.BETALN. >
0 0 1 0 0 0 0 0 DXRAVi PLACERING I  VÄROEPAPPER
5 13 75 10 1 22 148 4 19. FONDERNAS SPEC I ALTXCKNING
154 139 352 134 76 56 1257 279 2 .  FÖRRÄD
480 931 757 0 608 0 5780 268 3 .  LANEFORDRINGAR
340 914 757 0 564 0 5646 150 0XRAV:UTG1VNA b u d g e t lAn
121925 24694 66179 12267 34 859 9584 143724 224943 4 .  ANL2GGNINGSTILLGANGAR
62367 8979 37191 4376 15029 2323 50997 112409 dXr a v : byggnader
26814 4652 6193 0 7854 798 24793 56505 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
1861 1500 792 55 311 404 2800 2921 LOSA a n l Xg g n i n g s t i l l g Angar
2981 707 2299 383 849 1162 10856 4120 AKTIER
11290 6761 1S130 5022 5014 3382' 39124 27825 ANDELAR I KOMMUNALFORBUND
14834 1559 5251 1672 10926 960 26665 31000 5 .  FÖRVALTADE MEDEL
14524 1535 5192 1649 10864 928 26564 30908 DXRAV:STATLIGA UPPDRAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6 .  UNOERSKOTT
155461 32528 82524 17000 53129 12909 211722 279860 SAMMANLAGT
P A S S I V A
4193 1080 3105 1125 1713 443 5549 6061 1. KORTFRIST IGT FRÄMHANDE KAPITAL
2690 1077 2371 1123 1179 441 5406 5512 11. KONTOSKULDER
1045 224 1573 968 592 154 3764 3834 DARAVSUTGIFTSRESTER
9 30 208 754 155 443 87 1341 1423 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKVDOSAVG.
2 3 733 2 0 2 143 549 12. RESULTATREGLERINGAR
2 3 733 2 0 2 4 0 OARAV:INKOMSTFÖRSKOTT
1500 0 0 0 534 0 0 0 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 DÄRAV:f i n a n s i e r i n g s v ä x l a r
13133 4738 12554 2227 8399 733 21757 18516 2 .  LANGFRISTIG! FRXMMANDE KAPITAL
13133 4738 12554 2027 8372 733 21757 17516 dXr a v : b u o g e t lAn
14948 1578 5171 1605 10912 970 26638 31089 3 .  f ö r v a l t a t  KAPITAL
8799 3352 3069 1399 2998 1250 7936 9610 4 .  RESERVERINGAR
8799 3352 3069 1028 2998 1250 7936 9610 DARAV:RESERVATIONSANSLAG
114388 21780 58625 10644 29107 9513 149842 214584 5 .  EGET KAPITAL
4417 833 2892 455 2037 623 14628 6974 51 .  FONDERNAS KAPITAL
109272 20887 54390 10040 26911 8852 127747 206696 52. DRIFTSKAPITAL
699 60 1343 149 159 38 7467 914 53. 0VERSKOTT
155461 32528 82524 17000 53129 12909 211722 279860 SAMMANLAGT
A N S V A R S F O R B I N D E L S E R  
1. ICKE FORFALLNA INDEXFORHOJNINGAR PS
0 0 0 0 0 0 0 0 LANENS k a p i t a l b e l o p p
2497 4005 923 72 2293 75 5883 662 2. INGANGNA BORGENSFÖRBINOELSER
0 0 0 0 146 0 0 0 3. OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
2497 4005 923 72 2439 75 5883 662 SAMMANLAGT
1494 1044 548 1480 267 2290 2130 535 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
75 460 154 0 147 0 530 21 LANEFORDRINGAR MK/INVANARE
19069 12207 13424 11898 8426 13238 13171 17805 ANLXGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
2262 756 1056 1543 2617 1269 2432 2441 FORMEDLADE LAN MK/INVANARE
655 532 481 1089 414 609 495 436 KORT FRI STIGA SKULOER MK/INVANARE
2054 2342 2694 1966 2024 1012 1994 1386 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVÄNARE
3027 3474 4068 2925 3C71 1677 2973 2049 LÄNGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ALDER
6 .0 7 9 .7 3 9 .59 6 .27 6 .4 2 4.31 5.91 4 .1 7 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE
0 .6 3 0 .8 8 0 .7 0 0 .5 9 0 .7 4 0.31 0 .5 2 0 .4 9 l Anek ost nao er  P/SKATTÖRE
1376 1657 623 1357 725 1727 727 761 RESERVERINGAR MK/INVANARE
4 .0 6 6 .8 8 2.22 4 .33 2 .3 0 7.35 2 .1 6 2 .29 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
2 .04 1.71 2-03 1.36 1 .56 3 .53 3.93 1.61 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
17890 10766 11891 10324 7036 13140 13732 16985 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  
TAULUKKO 50 .4  -  TASEET 
TABELL 5 0 .4  -  BALANSER
KQMMUNERNAS EKONOMI 1985
3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK
3 1 .1 2 .  EFTER KORMUN -  1000 MK
KYMEN -  KYMMENE MIKKELIN -  ST.MICHELS
V A S T A A V A A
VIRO­
LAHTI
YLÄMAA MIKKELI
ST.
MICHEL
HEINOLA PIEKSÄ­
MÄKI
SAVON­
LINNA
NYSLOTT
ANTTOLA ENON­
KOSKI
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 8178 2660 108926 51522 62848 73858 2234 3942
11. KASSAVARAT 1592 512 7530 2040 4926 6461 551 1161
111. KÄTEISVARAT 0 1 28 52 20 30 1 1
112. SHEKKI- JA POSTIS IIRTOTILIT 1592 511 7502 1988 4906 6431 550 1160
12. TALLETUKSETJA MARKKINARAHA 1390 8 30383 18563 30713 10197 26 22
13. TULOJÄÄMÄT 4264 1907 61920 28835 21107 45726 1641 2270
SI ITÄ:VAL TIONOSUUOE T JA -KORVAUKSET 1323 651 10S64 3593 6171 10736 404 697
VEROSAAMISET 2729 1038 27618 12095 7079 18800 1022 1342
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 0 0 3925 0 0
16. SIIRTOSAAMISET 1 0 0 425 116 1424 9 74
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 1 0 . 0 425 116 1424 9 74
17. MUUT SAAMISET 792 231 1740 1462 4414 384 1 3 386
18. MUUT RAHOITUSVARAT!ML«ENNAKKOMAKSUT) 0 0 3027 0 1436 0 0 0
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 2577 0 1436 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 139 2 4326 196 . 136 2284 4 29
2 .  VARASTOT 131 17 8978 2920 1733 4626 96 18
3 .  ANTOLAINAT 80 73 16800 4944 8563 2825 601 319 1
S IIT Ä :T A L  OUSARVIOANTOLAINAT 0 73 16601 4849 8475 2692 579 3169
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 34286 22757 901363 400585 348018 635282 21650 33207
SIITÄJRAKENNUKSET 14699 9553 336214 125363 142307 193158 8307 14155
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 3881 1876 182978 119909 51149 207528 3915 564 1
IRTAIN OMAISUUS 454 118 16697 9008 6192 13397 129 439
OSAKKEET 706 2273 23952 1637 9835 18309 555 1781
OSUUDET KUNTAINLI ITTOIHIN 10382 4849 125234 48361 44313 57643 4386 642 3
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 8384 2376 96350 40258 47410 85430 3690 354 1
SI ITÄsVALTION TOIMEKSIANNOT 8286 2368 95991 40189 47286 8505 9 3689 3477
6 .  ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 51059 27883 1132417 500228 468572 80202 1 28271 43899
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2133 1636 20579 10773 10043 28199 914 1048
11. TILIVELAT 2129 1062 20533 10160 10021 24860 764 934
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 1453 625 13708 6873 6411 1703 8 581 588
VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 553 222 4911 2315 2156 531 3 0 342
12. SIIRTOVELAT 4 124 46 613 22 4 0 58
SfITä:ENNAKKOTULOT 4 4 0 613 22 4 0 58
13. KASSALAINAT 0 450 0 0 0 3335 150 56
SIITÄlRAHOITUSVEKSELlT 0 0 0 0 0 0 150 0
2 .  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 8169 5469 71312 28866 13590 83884 4628 8106
SIITÄ:TALOUSARVIGLAINAT 8169 5469 71312 28866 13590 7995 9 4628 8106
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 8378 2370 96603 40254 47396 855 1 7 3632 352 1
A .  VARAUKSET 2565 151 34839 11484 24590 8016 1123. 695
S ITIÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 2565 151 34839 11369 24590 8014 606 695
S. OMA PÄÄOMA 29814 18258 909084 408851 372952 596405 17974 30529
S1. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 2271 627 61743 33003 27731 41173 342 1683
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 26197 17362 846850 375763 342995 554189 17623 28291
53 .  YLIJÄÄMÄ 1346 269 491 85 2226 104 3 9 555
YHTEENSÄ 51059 27883 1132417 500228 468572 80202 1 28271 43899
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 2 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 2766 2069 29375 414 40339 911 1 0 6973
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 3 0 964 0 0
YHTEENSÄ 2766 2069 29375 417 40339 10077 0 6973
TAULUKKO 55.4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4  -  VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET P.K/ASUKAS 688 
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 18 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 7911 
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1908 
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS ■ 491 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1885 
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 2955 
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 6 .6 0  
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .6 3  
VARAUKSET MK/ASUKAS 592 
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2 .0 7  
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 .73  
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 6879
275 1198 1279 2480 581 317 532
39 531 307 596 99 330 1434
12015 28492 24863 24215 22161 11876 14924
1249 3034 2493 3292 2964 2014 1546
862 649 631 697 984 501 445
2888 2254 1792 946 2789 2539 3643
4436 325 1 2574 1367 406 8 3790 5661
10.07 5.92 4 .7 8 2 .62 8.01 9 .0 0 15.03
0 .84 0 .75 0 .5 6 0 .3 0 0 .9 8 0 .7 9 1 .42
80 1101 713 1711 280 616 31 2
0 .2 8 2 .89 1 .90 4 .75 0 .8 0 2 .1 8 1 .29
1.15 5 .04 5 .43 5 .33 4 .03 0 .6 6 3 .10
9640 28736 25376 25950 20805 9860 13721
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KIKKELIN -  ST. H
HARTOLA HAUKI- HEINOLAN HEINÄ­ HIRVEN­ JOROINEN
VUORI MLK
HEINOLA
LK
VESI SALMI
JOROIS
7339 10725 9487 27459 5481 12889
1428 1395 3303 1112 648 3254
0 1 13 2 0 1
1428 1394 3290 1111 648 3253
17 3936 13 16103 1711 244
4854 5217 5132 5841 2801 8001
1407 3660 877 2034 1048 1729
2494 1377 3726 3024 1545 3265
631 0 0 700 58 8
10 2 34 59 0 504
10 2 34 59 0 3
278 149 364 3630 248 454
0 0 0 3 0 338
0 0 0 0 0 0
121 26 641 9 15 86
39 109 543 1651 292 887
221 888 176 2094 506 1407
192 851 132 20SO 476 1355
66966 27464 73669 88242 50704 94242
20379 8775 21252 39260 25081 46524
6320 2287 21637 4368 5014 14772
319 775 999 1877 922 604
3171 1156 2024 2578 954 2173
19835 12834 11204 1 5209 14933 19280
5706 4242 22848 13487 3294 17724
5668 4156 22676 13292 3270 1 7056
0 0 0 0 30 0
80271 43428 106723 132932 60307 127149
4746 1162 2886 7339 2069 9010
2308 1162 2886 5084 2061 2670
1203 532 2011 2904 1623 1087
540 379 740 1067 426 790
263 0 0 2255 8 2810
40 0 0 2241 8 2563
2175 0 0 0 0 3530
0 0 0 0 0 0
15675 8053 8273 6756 11324 18148
15044 8053 8273 6056 11266 18140
5670 4246 22946 13459 3330 17656
380 7824 1309 14018 1621 4159
380 7824 1309 14018 1621 4159
53800 22143 71309 91361 41963 78176
2191 1626 5529 7398 2078 1253
51586 20336 65573 83580 39865 76769
23 181 207 383 0 154
80271 43428 106723 132932 60307 127149
0 0 2 0 0 0
4026 928 1347 4132 638 371
0 650 0 0 0 0
4026 1578 1349 4132 638 371
332 1859 585 3063 812 558
51 310 31 373 174 224
15398 9579 13007 15699 17460 1S031
1289 1446 3995 2352 1122 2711
1031 405 510 907 710 1005
3459 2809 1461 1077 3879 3212
5156 4263 2130 1635 5 964 4918
12.68 11.69 4 .34 3 .7 0 13.61 10.82
1.28 1 .08 0.51 0 .27 1.50 1 .70
87 2729 231 2494 558 663
0 .32 11 .36 0 .6 9 8 .5 6 1 .9 6 2 .2 3
1.82 2 .3 2 1 .16 4 .52 2 .51 0 .6 3
12371 7723 12590 16254 14450 12468
JÄPPILÄ
A K T I V A
2136 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
39 11. KASSAHEOEL
0 111. KASSA
39 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
0 12. OEPOSITIONER OCH marknaospengar
1833 13. INKOMSTRESTER
378 OÄRAV:ST ATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR
1107 SKATTEFORORINGAR
105 14. OLYFTA LAN
0 16. RESULTATREGLERINGAR
1 DÄRAVsUTGIFTSFÖRSKOTT
158 17. ÖVRIGA FORDRINGAR
1 18. ÜVR. F IN .T IL L G .  U N K L .  FÖRSK.BETALN. )
0 DÄRAV:PLACER ING I VÄRDEPAPPER
0 19. FCNOERNAS SPECIALTÄCKNING
0 2 .  FÖRRAD
44 3 .  LÄNEFORORINGAR
0 DÄRAVSUTGIVNA BUOGETLÄN
30418 4 .  ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
13366 DÄRAV:BYGGNAOER
2154 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
449 LOSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
1897 AKT I ER
8379 ANOELAR I KQHMUNALFÖRBUND
5112 5 .  FORVALTAOE HEOEL
5064 DÄRAV:STATLIGA UPPORAG
0 6 .  UNOERSKOTT
37710 SAHMANLAGT
P A S S I V A
579 , 1. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
574 11. KONTOSKULOER
313 OÄRAV:UTGIFTSRESTER
183 SKATTEINNEH. OCH SOC. SKYDDSAVG.
5 12. RESULTATREGLERINGAR
5 DÄRAVsINKOMSTFÖRSKOTT
0 13. KASSALAN
0 OÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
5537 2. LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
5432 DÄRAV:BUOGETLAN
5065 3 .  FÖRVALTAT KAPITAL
79 4 .  RESERVERINGAR
79 OÄRAVtRE SERVATION SANSLAG
26450 5 .  EGET KAPITAL
1425 51 .  FQNDERNAS KAPITAL
24924 52. DRIFTSKAPITAL
101 53. ÜVERSKOTT
37710 SAHMANLAGT
A N S V A R S F Ü R 8 I N 0 E L S E R
1. ICKE FÖRFALLNA INDEXFORHOJNINGAR PA 
0 LÄNENS KAPITALBELOPP
0 2 .  INGÄNGNA BORGENSFÖRBINDELSER
0 3 .  OVRIGA ANSVARSFÖRBlNOELSER
0 SAHMANLAGT
22 KASSAMEDEL OCH OEPOSITIONER MK/INVÄNARE 
25 LÄNEFORORINGAR MK/INVÄNARE
17234 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
2880 F0RHEOLAOE LAN MK/INVANARE
325 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVÄNARE
3078 LÄNGFRISTIGA SKULOER MK/INVÄNARE
4786 LÄNGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ÄLOER
12.52  LÄNGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE
1.11 LÄNEKOSTNAOER P/SKATTÖRE
45 RESERVERINGAR MK/INVANARE
0 .1 8  RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
3 .2 8  EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
14986 EGET KAPITAL MK/INVANARE
ICHELS
JUVA
19418
2607
0
2607
3553
11608
4283
5039
1385
5
5
90
0
0
170
95
1999
1925
137934
57921
16374
1304
5204
24270
23652
22163
0
183098
5517
3283
1153
1350
234
144
2000
0
26701
25316
23583
13571
13571
113725
587
113138
0
183098
0
7862
0
7862
700
227
15674
2510
611
2877
4226
10.17
0 .99
1542
5.45
0 .1 7
12923
13 471253G
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KUNTIEN TALOUS 1985 - 
TAULUKKO 50.4 - TASEET 
TABELL 50.4 - BALANSER
KGMNUNERNAS EKONOMI
31.12. KUNNITTAIN -
31.12. EFTER KOMMUN
1985 
1000 MK 
- 1000 MK
MIKKELIN - ST. MICHELS
V A S T A A V A A
KANGAS­
LAMPI
KANGAS-
NIEMI
KERIMÄKI MIKKELIN
MLK
ST. MIC- 
HELS LK
MÄNTY-
HARJU
PERTUN-
MAA
PIEKSÄ­
MÄEN MLK 
PIEKSÄ­
MÄKI LK
PUNKA­
HARJU
1. RAHOITUSOMAISUUS 3893 13321 13018 30595 17074 6987 17076 1041 1
11. KASSAVARAT 244 507 1045 754 807 1233 3027 2053
111. KÄTEISVARAT 0 1 1 27 1 0 2 1
112. SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 244 506 1044 727 806 1233 3025 205 2
12. TALLETUKSETJA MARKKINARAHA 13 720 52 21040 4352 3029 7537 1055
13. TULOJÄÄMÄT 2254 8564 6787 6420 8474 2578 6221 388 1
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 983 2401 2542 4180 2105 692 1688 1034
VERQSAAMISET 1041 4626 3102 1200 4085 1409 3046 2596
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 1026 0 2400 0 0 0 0 0
16. SI1RT0SAAMISET 1 569 105 861 706 0 0 70
SIITA:ENNAKKOMENOT 0 566 105 861 701 0 0 70
17. MUUT SAAMISET 328 2827 2585 1415 1938 147 152 3267
18. MUUT RAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 10 0 18 96 200 0 11 58
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 84 200 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITTISKATTEET 17 134 26 9 597 0 128 27
2. VARASTOT 34 442 414 968 1534 442 515 329
3. ANTOLAINAT 345 2786 52 1454 2572 0 143 646
S I i t A:t a l o u s a r v i o a n t g l a i n a t 323 2705 52 1351 2520 0 62 64 6
4. KÄYTTÖOMAISUUS 33990 105538 73437 152844 135708 41762 75604 65765
SIITÄJRAKENNUKSET 18835 42279 36729 66566 74413 19828 41697 22155
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 1784 6011 9122 14254 29737 2152 7603 8288
IRTAIN OMAISUUS 1213 622 580 2610 1913 410 478 1406
OSAKKEET 1272 4374 4294 869 4371 302 6 1432 1855
OSUUOET KUNTAINLIITTOIHIN 6953 23035 15492 53575 15711 11009 17401 14441
5. HUOSIASSA OLEVAT VARAT 2999 14898 16801 26672 16337 2550 21868 1309 8
SI IT Ä : VAL TION TOIMEKSIANNOT 2891 14658 16778 25613 16311 2501 21001 12940
6. ALIJÄÄMÄ 0 0 291 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 41261 136985 104013 212 53 3 173225 51741 115206 90249
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1748 9348 10369 4787 4763 1573 2899 5660
11. TILIVELAT 1246 4054 3198 4153 3102 1557 2377 1412
SI ITÄ¿MENOJÄÄMÄT 769 1772 2224 3827 1493 604 716 75 6
VERONPI0ÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 263 1170 973 0 1075 394 964 641
12. SIIRTOVELAT 2 2009 1862 634 1661 16 522 341 8
SIITÄiENNAKKOTULOT 2 1009 3 ¿34 23 16 522 1001
13. KASSALAINAT 500 3285 5309 0 0 0 0 830
SI ITÄiRAHOITUSVEKSEL IT 0 700 2448 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 7020 24395 18084 22764 25442 8496 15405 13598
SIITÄ.: TALOUSARVIOLAINAT 5994 24395 15684 22764 25442 8496 15405 13598
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 2987 14970 16642 26700 16318 2574 21760 13077
4. VARAUKSET 1521 489 1591 20438 9641 4033 8477 309 2
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 1521 489 1591 20438 9641 403 2 8477 309 2
5. OMA PÄÄOMA 27985 87783 57327 137844 117061 35066 66665 54822
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 657 3615 1920 5955 4090 1543 6066 1884
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 27316 83933 55407 131782 112786 33264 60342 52726
53. YLIJÄÄMÄ 12 2 35 0 107 165 259 257 213
YHTEENSÄ
V A S T U U T
41261 136985 104013 212533 173225 51741 115206 90249
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 2 0 0 0 0 2 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 513 3666 5210 8660 1120 0 0 • 16231
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 10 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO SS.A - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.A - VISSA RELATIONSTAL
513 3670 5210 8670 1120 0 2 16231
KASSAVARAT JA TALLETUKSET NK/ASUKAS 138 166 175 1969 639 1639 1615 661
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 186 376 8 131 319 0 22 137
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 18294 14237 11692 13812 16814 16062 11558 13987
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1553 1976 2651 2296 2015 95 6 3192 2747
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 940 1125 1354 375 384 599 363 477
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 3226 3291 2497 2057 3152 3268 2355 3105
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 5101 4973 3839 3023 4689 5033 3500 4676
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 12. 16 12.37 9.34 6.87 10.02 12.39 7.56 10.21
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1.20 1.72 1.43 0.46 0.82 1.01 0.50 1.03
VARAUKSET MK/ASUKAS 819 66 2S3 1847 1195 1551 1296 65 8
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3.09 0.25 0.9S 6.17 3.80 5.88 4.16 2.16
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.30 1.77 1.13 1.79 1.44 2.25 2.86 1.30
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 15062 11842 9127 12457 14504 13487 10192 11659
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MIKKELIN -  ST. MICHELS
POHJOIS-KARSALAN -  
NORRA KARELENS
PUUMALA RANTA- R ISTIIN A SAVON­ SULKAVA SYSMÄ VIRTA- JOENSUU
SALMI RANTA SALMI
A K T I  V A
10387 12564 15200 3745 12089 10663 2349 187724 1. f i n a n s i e r i n g s t i l l g a n g a r
946 2S12 2709 1728 2134 485 500 10976 11.  ka s s a h e o e l0 0 0 0 3 0 0 75 111. KASSA
946 2512 2709 1728 2131 485 SOO 10901 112. CHECKRAKNING och POSTGIRO
1476 326 913 152 1351 4944 20 46513 12. OEPOSITIONER OCH MARKNADSPENGAR
6110 S448 4675 1640 6644 5100 1458 96874 1 3 .  INKOHSTRESTER
2610 2343 1261 480 2557 1987 344 22905 DXRAV:STATSANOELAR och - e r s x t t n in g a r
2583 2745 2571 1049 2763 2429 768 30034 SKATTEFORORINGAR0 857 0 0 444 0 52 9415 U .  OLYFTA LAN
13 11 2 21 403 99 8 24 1«. RESULTATREGLER1NGAR
13 11 0 21 19 99 8 24 DXRAV:UTGIFTSFORSKOTT
1766 1542 6901 195 1113 22 93 3906 17. OVRIGA FORORINGAR
37 0 0 0 0 0 0 8053 18. fiVR. F I N . T IL L G . I IN K L .  FORSK.BETALN.10 0 0 0 0 0 0 7353 OXRAV:PLACERING I VXROEPAPPER
37 1868 0 9 0 12 218 11963 19. FONDERNAS SPECIALTACKNING
141 0 315 55 467 873 123 6733 2 .  FORRAD
1599 2092 1098 215 365 725 0 80016 3. LANEFORORINGAR
1547 1957 1054 200 306 649 0 80016 o x r a v : u t g i v n a  bud getlan
87497 78594 88179 29819 66532 109104 20859 1134386 4 .  a n l Ag g n in g s t il l g a n g a r
51496 36367 38537 18833 34539 60421 10784 555157 oXr a v : byggnader
755 8205 8144 2492 3184 10645 1064 225942 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
1233 751 636 416 1177 1105 201 11050 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
3298 8206 8510 64 3542 1550 244 21186 AKTIER
14809 9231 23737 5776 13673 26959 7757 102916 ANOELAR I KONMUNALFORBUND
4669 11109 11337 3265 8246 8563 2294 165159 S. FCRVALTAOE medel
4387 11107 11332 3265 8241 8561 2265 145546 OXRAVtSTATLIGA uppdrag
0 82 327 0 0 0 0 0 6.  UNDERSKOTT
104293 104441 116456 37100 87699 129926 25625 1574018 SAMMANLAGT
3687 4970 3728 1188 3267 2076 531 76374
P A S S I V A
1. K0RTFR1STIGT FRXMMANOE KAPITAL
1949 1532 2228 919 2676 2048 531 75833 11. KONTOSKULOER
853 335 1346 694 1524 1240 202 61027 DXRAVj UTGIFTSRESTER
630 773 778 214 768 808 227 9399 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYODSAVG.
1588 1538 0 269 591 22 0 6 12. RESULTATREGLERINGAR
3 1 0 250 2 22 0 6 DÄRAV:INKONSTFÖRSKOTT
150 1900 1500 0 0 6 0 535 13. k a s s a l a n0 0 0 0 0 0 0 0 OXRAV:FINANSIERINGSVXXLAR
11716 18216 18988 7140 8232 13038 3771 146100 2 .  l a n g f r i s t i g e  frAmmande k a p i t a l
11716 17359 18988 7140 7788 13038 3719 136685 oXr a v : b u o g e t lAn
4623 11079 11361 3266 8208 8580 2264 165096 3 .  FÖRVALTAT KAPITAL
2991 4573 1602 321 6347 4985 1170 59126 4 .  RESERVERINGAR
2991 2809 1531 321 6347 4985 1170 59126 DA RAV:RESERVATIONSANSLAG
81276 65603 807 77 25184 61644 101248 17889 1127322 5 .  EGET KAPITAL
2586 3133 9424 1210 2910 4354 680 87698 51 .  FONDERNAS KAPITAL
77140 62470 71353 22979 58665 96806 17098 1039589 52 .  ORIFTSKAPITAL
1550 ' 0 0 995 69 88 111 35 53. ÖVERSKOTT
104293 104441 116456 37100 87699 129926 25625 1574018 SAMMANLAGT
0 0 0 0 1 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R  
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PA
LANENS k a p i t a l b e l o p p
5137 1843 665 0 0 0 164 32500 2. INGANGNA b o r g e n s f ö r b in d e l s e r0 0 3550 0 0 0 0 0 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
5137 1843 4215 0 1 0 164 32500 SAMMANLAGT
674 537 674 1123
445 396 204 128
24339 14860 16399 178131221 2095 2104 1947
584 649 693 560
3259 3282 3531 4415
4894 4963 5154 6540
10.75 12.34 12.00 17.00
1.15 1.02 1.14 1.56
832 865 298 192
2 .74 3 .25 1.01 0 .74
2 .37 0 .90 5.95 2 .77
22608 12404 15023 15044
841 936 338 122788 125 0 1708
16C47 18805 13554 24213
1975 1471 1466 3101
645 354 345 1630
1 878 2247 2417 2918
2784 3394 3745 4198
6 .2 3 7.85 9 .2 6 7 .75
0 .5 2 0.71 0 .7 9 0 .9 2
1531 859 760 1262
5 .08 3 .0 0 2.91 3.35
2 .32 2.61 1.17 4 .84
14868 17451 11624 24062
KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/IN vANARE 
LANEFORORINGAR mk/ i n v Anare 
a n l a g g n in g s t il l g a n g a r  mk/ in v a n a r e  
FÖRMEOLADE LAN mk/ i n v Anare 
KORTFR1STIGA SKULOER MK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ALDER 
LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE 
LANEKOSTNAOER P/SKATTÖRE 
RESERVERINGAR MK/INVANARE 
RESERVERINGAR P/SKATTÖRE 
EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE 
EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOHHUNERNAS EKONONI 1985 
TAULUKKO 5 0 .4  -  TASEET 31 .12«  KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 «  EFTER KONNUN -  1000 MK
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS
V A S T A A V A A
LIEKSA NURMES OUTO­
KUMPU
ENO ILOMANT­
SI
ILOMANTS
JUUKA KESÄ­
LAHTI
KI IHTE­
LYSVAARA
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 34419 49464 31007 20638 21045 23088 6401 4798
11« KASSAVARAT 3979 7138 1840 2467 3829 745 555 580
111. KÄTEISVARAT 2 9 14 5 0 18 0 0
112. SHEKKI- JA POSTIS IIRTOTILIT 3977 7129 1826 2463 3829 727 555 580
12« TALLETUKSETJA MARKKINARAHA 4198 15918 10041 5501 1965 9475 666 4
13. TULOJÄÄMÄT 20813 14808 15175 11755 10658 11033 3147 3263
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 7572 6712 3897 4520 5471 4347 1067 1545
VEROSAAMISET 9138 5334 4635 4706 4049 4477 1740 1089
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 1222 0 400 1602 0 0 500
16« SI1RT0SAAMISET 3850 77 464 8 5 1007 87 0
SI ITÄsENNAKKOMENOT 3644 74 463 8 5 1007 87 0
17. MUUT SAAMISET 1393 6338 855 ‘ 490 1035 494 * 276 392
18. MUUT RAHOITUSVARAT( ML.ENNAKKQMAKSUT) 0 2621 2600 19 903 334 1670 59
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 1250 0 0 500 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 186 1342 32 0 1048 0 0 0
2 .  VARASTOT 2756 2099 1567 893 ' 1093 65 0 532 76 5
3 .  ANTOLAINAT 12384 1600 3S08 891 4739 970 1307 3526
SIITÄsTALOUSARVIOANTOLAINAT 12384 1600 3508 790 4633 83 7 1254 3474
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS * 426312 210486 202354 111409 163434 111764 48980 38494
SIITÄ:RAKENNUKSET 235528 98299 142381 59723 61639 56826 23145 17840
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 62261 33367 17746 .16234 17513 11279 1363 2602
IRTAIN OMAISUUS 13095 4785 3250 6217 3482 2698 684 86 2
OSAKKEET 17375 5982 6005 80S0 35991 733 1 2582 3585
OSUUDET KUNTAINLIITTOIH IN 26366 35687 17947 15424 25289 1291 1 9097 9151
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT S1036 32599 20730 20991 21465 1506 0 7247 6140
SI ITÄSVALTION TOIMEKSIANNOT 51036 32590 20720 20990 21464 1504 7 7240 ♦ 6005
6.  ALIJÄÄMÄ 305 800 0 0 0 0 0 466
YHTEENSÄ 527212 297048 259166 154823 211776 151532 64466 54189
V A S T A T T A V A A
1 .  LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 21132 11794 9857 5936 6775 6664 2791 399 1
11. TILIVELAT 10830 8665 9832 5546 6669 6534 2291 1997
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 5146 3406 4926 2438 1600 ,2485 275 921
VERONPIOÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 3938 1985 2017 1982 1275 1629 501 391
12. SIIRTOVELAT 3302 1829 26 390 106 0 0 99 4
SI IT Ä : ENNAKKOTULOT 104 1829 26 78 106 0 0 214
13. KASSALAINAT 7000 1300 0 0 0 130 500 1000
SI1TÄJRAH0ITUSVEKSEL IT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 43940 34492 26323 20274 22251 13034 7199 976 8
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 43940 33270 26323 19874 20649 13034 7199 9268
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT ' 52409 32977 20728 21034 21489 1506 7 7218 605 0
A .  VARALKSET 6746 14928 10038 8092 6999 11791 797 445
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 6168 14928 10038 8092 - ‘ 6999 11791 797 437
S. OMA PÄÄOMA 402985 202857 192220 99487 154262 104976 46461 33935
S1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 8231 19373 11927 7242 7411 4845 2593 1683
5 2 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 394 754 183484 179540 92136 145930 9986 5 43067 32252
53 .  YLIJÄÄMÄ 0 0 753 109 921 266 801 0
YHTEENSÄ
V A S T U U T
527212 297048 259166 154823 211776 151532 64466 54189
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INOEKSI-
KOROTUKSET 0 0 1 0 0 0 4 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 18378 23764 22962 190 8327 6961 422 5759
3« MUUT VASTUUT 402 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55.4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55 .4  -  VISSA RELATIONSTAL
18780 23764 22963 190 8327 696 1 426 5759
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 440 2019 1228 973 684 1342 383 243
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 666 140 362 109 560 127 409 1466
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 22935 18433 20909 13603 19298 . ,14673 15345 15999
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 2737 2850 2137 2562 2526 1971 2257 2484
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1121 873 1016 715 787 875 874 1570
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 2364 2914 2720 2427 2438 171 1 2255 3852
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 3474 4312 4070 34e4 3577 2503 3391 . 5735
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 7 .42 9 .98 8. 75 7 .93 8 .37 6.66 8.22 14.98
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .9 8 1.06 0 .6 2 0 .6 7 0 .7 5 0.66 0 .8 9 1.54
VARAUKSET MK/ASUKAS 363 1307 1037 988 826 1548 250 185
VARAUKSET P/VEROÄYRI 1 .1 4 4 .4 8 3 .34 3 .2 3 2 .84 6.02 0 .91 0 .7 2
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 .3 6 5.41 3 .9 6 2 .89 2 .93 2 .48 2 .9 6 2 .72
OMA PÄÄUMA MK/ASUKAS 21680 17765 19862 12147 18215 13782 14555 14104
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POHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS
KITEE KONTIO­
LAHTI
LIPERI POLVI­
JÄRVI
PYHÄ­
SELKÄ
RÄÄKKYLÄ TOHMA­
JÄRVI
TUUPO­
VAARA
A K T I V A
25033 20980 18017 12023 13220 9090 16032 12881 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
3690 274 1970 136 1138 1307 800 702 11. KASSAHEOEL
13 7 0 0 1 1 0 1 111. KASSA
3677 267 1970 136 1 137 1306 800 701 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
6492 8901 1991 1946 4020 146 572 2225 12. DEPOSITIONER OCH MARKNADSPENGAR
12551 10827 10414 7482 6747 5024 10600 6049 13. -1NKOMSTRESTER
6915 4901 2805 3132 3401 2720 4971 5822 DÄRAV:STATSANOELAR OCH -ERSATTNINGAR
6104 4581 6124 2715 2672 124S 3432 1795 SKATTEFORORINGAR0 248 1387 0 361 1429 1235 784 H .  OLYFTA LAN2 0 1455 1549 448 2 871 24 16. RESULTATREGLERINGAR2 0 1455 1548 448 2 676 24 OA RAV:UTGIFTSFÜRS KOTT
537 729 723 892 410 620 1770 1096 17. OVRIGA FORORINGAR
1743 0 0 0 96 464 175 1 18. ÖVR. F I N . T IL L G . I IN K L .  FÖRSK.BETALN.10 0 0 0 0 0 0 0 OÄRAV:PLACERING I VÄROEPAPPER
18 1 77 18 0 98 8 0 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
1845 222 261 510 562 193 539 509 2. FÖRRAD
7769 1215 809 378 1146 542 1776 839 3. LÍNEFORDRINGAR
764S 1109 632 307 1058 489 1619 783 DARAV:UTGIVNA BUOGETLAN
165759 127671 125169 100022 75697 61843 113274 72581 a .  a n l a g g n i n g s t il l g a n g a r
94779 78987 68961 62668 29592 30647 52804 41263 DARAV:BYGGNADER
24738 6760 15507 5817 21563 7912 12323 4659 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
2503 1596 4228 1465 1880 798 1482 1507 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
7674 8982 2187 2307 2168 4251 6748 3077 AKTIER
24300 16947 17389 14358 9623 13141 27241 14614 ANOELAR I KOMMUNALF0RBUND
27995 22426 23069 9996 15974 6264 14807 7150 5 .  FÖRVALTAOE MEDEL
27993 22423 23060 9992 15 906 6249 14796 7141 OARAV:STATLIGA uppdrag
0 0 3367 0 0 282 453 0 6. UNDERSKOTT
228401 172514 170692 122929 106 598 78214 146880 93960 SAMMANLAGT
6762 4484 12424 5884 3317 3653 9127 2841
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
6419 4469 10415 5338 3239 1789 5962 2042 11. KQNTOSKULOER
3793 1864 4288 3097 1235 1005 3193 505 OARAVsUTGIFTSRESTER
1633 1649 1760 1113 786 617 1060 486 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDOSAVG.
343 0 9 8 78 335 165 799 12. RESULTATREGLERINGAR
292 0 9 8 78 190 2 781 OÄRAVsINKOMSTFÖRSKOTT0 15 2000 538 0 1528 3000 0 13. KASSALÄN0 0 0 0 0 340 1500 0 oAr a v : f i n a n s i e r i n g s v Axlar
10478 20509 37582 19362 20205 11441 15927 14724 2 .  l An g f r i s t i g t  främhande  k a p i t a l
10478 20261 36195 19362 19844 10012 14692 13940 OÄRAV:BUOGETL AN
28090 22393 23065 9991 15 960 6343 14893 7260 3 .  FÜRVALTAT KAPITAL
6911 9916 728 2590 4420 3523 4844 7200 4« RESERVERINGAR
6911 9916 728 2590 4420 3523 4844 7200 OARAVSRESERVATIONSANSLAG
176160 115212 96893 8S102 62696 53254 102089 61935 5 .  EGET KAPITAL
9601 6767 8376 3654 5642 2311 2966 3054 51 .  FONOERNAS KAPITAL
162927 108376 88517 81107 56804 50943 99123 58696 52 .  DRIFTSKAPITAL
3632 69 0 341 250 0 0 185 53. ÜVERSKOTT
228401 172514 170692 122929 106598 7 8214 146880 93960 SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 2 0 0
A N S V A R S F U R B I N O E L S E R
1. ICKE FORFALLNA i n o e x f OrhOj n i n g a r  PA 
l Anens KAPITALBELOPP
6408 6043 5138 11852 180 154 6005 25 2. 1NGANGNA BORGENSFORBINDELSER0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
6408 6043 5138 11852 180 156 6005 25 SAMMANLAGT
888 996 360 347 900 375 226 979 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
678 132 74 63 200 140 292 281 l Anef o r o r in g ar  mk/ i n v Anare
14463 13858 1138S 16654 13211 15943 18655 24275 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
2437 2426 2096 1660 2785 1613 2434 2387 FORMEDLADE LAN MK/INVANARE
560 487 1129 978 565 857 1479 689 KORTFRISTIGA SKUL0ER MK/INVANARE
914 2199 3292 3224 3463 2581 2420 4729 l An g f r i s t i g a  sku l d er  h k / i n v Anare
1375 3265 S015 4853 5373 3970 3814 7102 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INV. I  ARB.ÄLDER
3 .23 7 .3 2 12.25 14.12 1 3 .36 11 .70 9 .22 18.81 l An g f r i s t i g a  s k u l d e r  p / s k a t t Ore
0 .3 0 0 .61 0 .8 7 1.01 1 .53 1.00 1 .33 1.72 l Ane ko stnader  p / ska ttö re
603 1076 66 431 771 908 798 2408 RESERVERINGAR MK/INVANARE
2 .13 3 .5 8 0 .2 5 1 .8 9 2 .9 8 4 .1 2 3 .0 4 9 .5 8 RESERVERINGAR P/SKATTORE
2 .9 5 2 .4 4 2 .82 2.6S 3 .8 0 2 .5 6 1.85 4 .0 6 EGNA F0NDERS KAPITAL P/SKATTORE
15370 12505 8813 14169 10942 13729 16813 20714 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  
TAULUKKO 50*4 -  TASEET 
TAÖELL 50.4  -  BALANSER
KOMMUNERNAS EKONOMI 1985 
3 1 - 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
3 1 . 1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 MK
POHJOIS-KARJALAN -
NORRA KARELENS ' KUOPION -  KUOPIO
V A S T A A V A A
VALTIMO VÄRTSILÄ KUOPIO IISALM I
ID6N- 
SALMI
SUONEN­
JOKI
VARKAUS JUAN­
KOSKI
KAAVI
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 12273 4677 369016 58237 19744 70956 20266 12384
11. KASSAVARAT 1156 649 12066 11375 1238 19855 2269 775
111. KÄTEISVARAT 0 0 72 14 0 44 4 0
112. SHEKKI- JA POSTIS IIRTOTILIT 1156 649 11994 11362 1238 1981 1 2265 775
12. TALLETUKSETJA MARKKINARAHA 2473 56 157199 10802 5354 6566 7177 5847
13. TULOJÄÄMÄT 6205 2280 143947 30192 11035 38554 6847 4496
SIITÄSVALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 3481 1794 33588 11332 4332 1455 1 1959 196 9
VEAQSAAMISET 2140 311 61927 12297 4816 16799 3705 1721
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 1744 1055 0 2120 866 0 2000 239
16. SIIRTOSAAMI SET 2 0 100 34 7 1 885 925 71 5
SIITÄsENNAKKOMENOT 2 0 100 347 1 885 925 715
17. MUUT SAAMISET 516 625 32697 1226 1235 5096 997 312
18. MUUT RAHOITUSVARAT!ML.ENNAKKOMAKSUT 1 170 0 6 1000 0 0 4 0
SIITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 1000 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITTISKATTEET 7 11 23001 1174 15 0 47 0
2 .  VARASTOT 418 340 36634 5464 566 1487 949 87
3 .  ANTOLAINAT 44 0 50033 10301 813 733 1 309 987
SI1TÄ:TAL0USARVI0ANT0LA]NAT 0 0 49480 10183 666 7331 243 943
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 54286 14260 2066676 409503 184210 503710 117740 70065
SIITÄ:RAKENNUKSET 30313 454S 937105 85066 108585 313762 47178 51740
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 7499 967 543485 212713 10088 0 16067 2540
IRTAIN OMAISUUS 1909 856 34843 9020 7805 23309 993 129
OSAKKEET 110 641 49484 9078 3468 11781 3000 1270
OSUUOET KUNTAINLIITTOIH IN 9804 5120 73669 64401 20689 98988 39512 904 7
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 10033 3488 214833 85933 22785 67610 16718 8233
S11TÄ: VALTION TOIMEKSIANNOT 10015 3488 213682 80892 22779 67461 16615 8022
6.  ALIJÄÄMÄ 684 0 0 5472 1175 0 0 0
YHTEENSÄ 77738 22765 2737192 574910 229293 651094 155982 91756
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3088 1360 97391 19578 5477 20146 5651 264 3
11. TILIVELAT 3074 1210 56736 19495 4474 14437 5520 2642
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 1386 666 30970 10589 1957 7298 3898 111 7
VERONPIDÄTYKSET J A ■SOS.TURVAMAKSUT 724 154 14235 3567 1297 3370 1170 701
12. SIIRTOVELAT 14 0 40526 83 1003 3209 131 1
SI ITÄ:ENNAKKOTULOT 10 0 268 83 1003 2121 7 1
13. KASSALAINAT 0 150 129 0 0 2500 0 0
SIITÄ:RAH01TUSVEKSELIT 0 150 0 0 0 0 0 0
2 .  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 11664 3698 174161 57180 27125 69670 16494 9293
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 9920 2643 174161 55060 26259 69670 14494 9054
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 9988 3560 214603 85844 22893 6761 7 16623 8123
4 .  VARAUKSET 7236 3046 189170 37525 8099 24870 10314 664 8
SIITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 7236 2868 189170 3752 5 8099 24870 10314 664 8
S. OMA PÄÄOMA 45763 11101 2061867 374784 165699 468791 106 8 9 9 65049
S I .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 3217 22S 119301 15949 7309 25248 5087 2896
52 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 42546 10516 1942545 358835 158390 442420 101555 61759
53 .  YLIJÄÄMÄ 0 360 21 0 0 1123 257 39 4
YHTEENSÄ
V A S T U U T
77738 22765 2737192 574910 ‘ 229293 651094 155982 91756
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 2 S 0 4 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 576 1794 15450 36400 2505 2665 5 1110 2599
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 123 36
YHTEENSÄ 576 1794 15452 36405 2505 26659 1233 263 5
TAULUKKO 55.4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .4  -  VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 935 756 2167 939 734 1063 1379 1508
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 11 0 640 436 91 295 45 22 5
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 13991 15284 26454 17343 20511 20265 17188 15957
v ä l i t e t y t  l a i n a t  mk / a s u k a s 2535 3729 2734 3414 2531 2713 2424 1811
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 793 14S8 728 826 498 72 5 808 602
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 2557 2833 2229 2332 3035 2803 2116 2062
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYOIKÄINEN ASUKAS 3907 4605 3214 3456 4667 4070 3095 306 8
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 10.35 11.12 5 .8 0 7 .2 7 10.66 7 .5 8 7 .3 7 7 .5  2
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .8 1 1 .04 0 .7 8 0 .6 9 0 .8 3 0 .9 9 0 .6 2 0 .7 2
VARAUKSET MK/ASUKAS 1865 3265 2421 1589 902 1001 1506 1514
VARAUKSET P/VEROÄYRI 7 .5 5 12 .82 6 .3 0 4 .9 6 3 .1 7 2.71 5 .2 4 5 .5 2
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 3 .3 5 0.8S 3 .9 3 1 .90 2.86 2 .74 2 .5 2 2 .41
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 11795 11898 26392 15873 18450 18860 15606 14814
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KUOPION -  KUOPIO
KARTTULA KEITELE KIURU-
VESI
LAPIN­
LAHTI
LEPPÄ-
VIRTA
MAANINKA NILSIÄ PIELA­
VESI
A K T I V A
8274 8721 28282 26114 36040 7442 16810 10409 1. FINANSIERINGSTILLGXNGAR
1927 759 2913 4283 2389 929 1197 1522 11. KASSAMEDEL0 1 5 0 7 0 2 0 111. KASSA
1927 758 2908 4283 2382 929 1195 1522 112. CHECKRXKNING OCH POSTGIRO
2708 20 2691 33 17024 146 5801 1027 12. DEPOSITIONER OCH MARKNADSPENGAR
3008 4069 13824 8577 14195 4248 8631 6405 13. INKOMSTRESTER
1060 1581 6418 3741 6989 1910 3343 1789 OXRAVsSTATSANOELAR OCH -ERSXTTNINGAR .
1508 1499 5813 3732 5363 1898 4080 4229 SKATTEFORDRINGAR0 42 5939 1229 0 227 0 385 U .  OLYFTA LAN12 27 586 20 20 5 0 192 16. RESULTATREGLERINGAR12 27 586 20 20 S 0 192 OXRAVsUTGIFTSFÖRSKOTT
5 72 3791 2329 11913 1128 1887 1004 856 17. OVRIGA FORORINGAR0 0 0 30 1000 0 172 0 18. OVR. F I N . T IL L G . I IN K L .  FÖRSK.BETALN.>0 0 0 0 1000 0 0 0 oXr a v : p l a c e r i n g  I  VXRDEPAPPER
47 13 0 29 284 0 5 22 19. FQNDERNAS SPECIALTXCKNING
379 468 909 308 2019 462 69 878 2 .  FORRAD
90 1099 3718 3182 4088 408 3215 324 3 .  LANEFORORINGAR
46 1077 3718 3145 3985 379 3142 243 DXRAV:UTGIVNA buo getla n
57546 53825 155696 114600 249535 72734 94423 100984 4 .  a n l x g g n i n g s t i l l g Angar
27151 25800 91834 54262 114234 37099 44218 45818 DXRAV:8YGGNA0ER
8818 8931 26245 21425 38649 7447 10474 9011 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
689 850 5620 922 3766 2382 1755 788 LOSA ANLXGGNINGSTILLGANGAR
5393 1160 4019 656 6792 1554 9584 1833 AKTIER
10321 7756 20648 29724 20792 16101 18342 33199 ANGELAR I KOMMUNALFÖRBUND
8131 8464 28907 24401 24004 8233 14384 14623 5 .  FÖRVALTAOE MEDEL
8131 8448 28907 24286 23944 8187 14347 14395 OXRAV:STATLIGA UPPORAG
0 797 828 1422 0 525 0 1234 6.  UNOERSKOTT
74420 73374 218340 170027 315686 89805 128901 128453 SAMMANLAGT
2014 9104 18196 21573 8687 3787 3625 5872
P A S S I V A
1. KGRTFRISTIGT FRXMMANDE KAPITAL
1968 1427 6730 3298 7883 924 3611 2765 11. KONTOSKULOER
1394 983 1886 1161 1828 903 2325 1679 d x r a v j u t g i f t s r e s t ER
532 416 2677 1216 2 C49 0 1209 1022 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
46 3797 4385 12475 804 1663 14 2008 12. RESULTATREGLERINGAR
46 0 1985 0 0 2 14 0 OXRAV:INKOMSTFÖRSKOTT0 3880 7081 5800 0 1200 0 1100 13. KASSALAN0 200 0 0 0 500 0 0 oXr a v : f i n a n s i e r i n g s v x x l a r
6780 15901 59641 20850 25871 12597 16302 16593 2. LANGFRISTIGT FRXMMANDE KAPITAL
6780 15860 53702 19621 25871 12370 16302 16208 DXRAVtBUDGETLAN
8154 8498 29032 24501 24282 8169 14282 14533 3 .  FÖRVALTAT KAPITAL
3020 0 1958 5055 21 152 1526 7077 3349 4 .  RESERVERINGAR
2615 0 1774 5055 21 152 1526 7077 3349 DXRAVTRE SERVATION SANSLAG
54452 39871 109513 98048 235694 63726 87615 88106 5 .  EGET KAPITAL
1389 848 9924 1116 7740 3259 5575 3391 51 .  FONDERNAS KAPITAL
50856 39023 99589 96932 227751 60467 81335 84715 52. DRIFTSKAPITAL
2207 0 0 0 203 0 705 0 53 .  ÖVERSKOTT
74420 73374 218340 170027 315686 89805 128901 128453 SAHMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F O R B I N D E L S E R
1. ICKE FÖRFALLNA INDEXFÖRHÖJNINGAR PA 
LANENS KAPITALBELOPP
256 6367 18082 5400 3849 200 6963 3730 2 .  INGANGNA BORGENS FÖR 0 1NOEL SER0 0 0 441 0 157 0 0 3 .  OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
256 6367 18082 5841 3849 357 6963 3730 SAMMANLAGT
1441 232 467 544 1682 252 892 356 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVAnARE
28 327 310 401 354 96 410 45 l Anef o r d r in ga r  MK/INVANARE
17888 16034 12975 14451 21614 17042 12033 14114 a n l x g g n i n g s t i l l g Angar mk / i n v Anare
2514 2504 2404 3056 2063 1914 1823 1988 FÖRMEDLADE LÄN MK/INVANARE
612 1581 1351 1349 683 498 460 750 k o r t f r i s t i g a  sku l d er  mk/ i n v Anare2122 4724 4475 2474 2241 2898 2077 2265 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
3294 7415 6 763 3843 3324 4369 3119 3419 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INV. I ARB.ALDER
8 .3 7 18.43 17.62 9 .24 7 .47 10.72 7 .89 8 .23 l a n g f r i s t i g a  sku l d er  p / ska ttöre
0 .6 9 2 .34 2.05 1.22 0 .7 6 1.20 0 .8 7 0 .84 lan ekos tna der  p / ska ttö re
939 0 163 637 1832 358 902 468 RESERVERINGAR MK/INVANARE
3 .7 0 0.00 0.64 2.38 6.11 1.32 3.42 1 .70 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
1.63 0 .97 3.25 0.51 2 .17 2 .77 2 .70 1.71 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
16926 11877 9126 12364 20415 14931 1 1165 12314 EGET KAPITAL MK/INVANARE
200
KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 50*4 -  TASEET 3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  EFTER KONNUN -  1000 NK
KUOPION -  KUOPIO
RAUTA­
LAMPI
RAUTA­
VAARA
S I I L I N ­
JÄRVI
SONKA­
JÄRVI
TERVO TUUS­
NIEMI
VARPAIS­
JÄRVI
VEHMER­
SALMI
V A S T A A V A A
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 10062 11348 52602 19258 6125 11375 5747 542 6
11 .  KASSAVARAT 1686 1625 4543 776 1427 * 1966 1454 573
111. KÄTEISVARA! 0 0 3 0 0 0 0 0
112. SHEKKI- JA POSTIS I IRTOTIL IT 1686 1625 4540 776 1427 1966 1454 573
12. TALLETUKSETJA MARKKINARAHA . 410 156 22908 4520 1976 0 57 836
13. TULOJÄÄMÄT 5778 9030 19139 9366 2328 5104 3469 3513
SIITÄ;VALTIONOSUUOET JA -KORVAUKSET 2124 7219 6368 5251 736 1812 1185 1343
VEROSAAMISET 2535 1641 10798 3107 1100 1801 1715 1711
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 440 0 185 708 0 2342 400 103
16. SIIRTOSAAMISET 0 101 1727 114 236 76 3 1 0
SI ITÄ;ENNAKKOMENOT 0 101 1727 114 44 13 1 0
17. MUUT SAAMISET 1744 433 2830 3589 156 1163 362 360
18. MUUT RAHOITUSVARATtML.ENNAKKOMAKSUTI 0 3 1263 183 0 2 0 0
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 1263 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 4 1 7 2 2 35 4 40
2 .  VARASTOT 848 332 682 484 350 216 284 390
3 .  ANTOLAINAT 1348 40 7742 679 621 779 67 22
S I IT Ä iT A L  OUSARVI0ANTGLA1NAT 940 11 7742 679 585 74 3 30 0
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 64378 48704 303486 95299 35633 68135 49138 34060
SI ITÄ:RAKENNUKSET 29544 15762 120415 61659 15150 32242 26006 16499
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 7281 4660 72027 4434 2620 404 9 4151 3191
IRTAIN OMAISUUS 1641 1603 4772 2966 601 585 552 1815
OSAKKEET 2158 1241 11491 2025 225 8785 304 1137
OSUUDET KUNTAINLIITTOIH IN 14972 9967 35589 18653 8278 11099 11898 8534
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 14063 5654 56342 11919 4466 8330 8322 4364
SIITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 14053 5651 55934 11917 4463 “ 8189 8320 4362
6.  ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 2069 2 0
YHTEENSÄ 90698 66078 420855 127639 47195 90904 63560 44263
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4360 2949 9733 7597 4232 10177 2527 1850
11. TILIVELAT 1948 2363 8701 3694 2184 7682 2253 1793
SIITÄ:MENOJ AähAt 957 921 3791 1406 1643 4719 1147 1227
v e r o n p i d At y k s e t  JA SOS.t u rva mak su t 757 683 2359 1357 348 676 603 547
12. SIIRTOVELAT 2412 86 32 2903 548 695 274 8
SI ITÄ:ENNAKKOTULOT 1 86 32 3 48 0 11 8
13. KASSALAINAT 0 500 1000 1000 1500 1800 0 49
SIITASRAHOITUSVEKSEL IT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  PITKÄAIKAINEN VIERAS PAAOMA 10685 9217 31058 10899 5197 12694 8439 705 0
S i IT Ä :T A L o u s a r v i o l a i n a t 10445 9217 30873 10191 5197 1035 2 8039 694 7
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PAAOMAT 14053 5705 56319 11998 4435 8384 8334 4389
4 •  VARAUKSET 4068 6210 20440 8868 1632 2262 1839 1077
S I I T A : s i ir t o m ä ä r ä r a h a t 4068 6210 20440 8868 1632 2262 1839 1077
S. OMA PAAOMA 57333 4 1998 303306 88277 71700 5738 7 42421 29896
51 .  RAHASTOJEN PAAOMAT 2385 1926 19028 2912 558 1102 1655 208
52 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 54841 39528 280396 85077 31058 56285 40766 2703 3
53. YLIJÄÄMÄ 106 544 3882 288 84 0 0 265 5
YHTEENSÄ
V A S T U U T
90698 66078 420855 127639 47195 90904 63S60 44263
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 1 0 1
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 2554 8710 11003 6224 2236 60 2 878 988
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55.4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4  -  VISSA REIÄT1GNSTAL
2554 8710 1 11003 6224 2236 603 878 989
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 449 557 1620 82 2 1476 498 411 592
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 289 13 457 105 269 197 18 9
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 13806 1 5239 17914 14787 15459 17254 13360 1431 1
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 3000 1 763 3299 1842 1917 2063 2259 1824
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 652 896 573 728 1815 2401 613 774
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 2240 2884 1822 1581 2264 2621 2186 2919
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYöIKÄINEN ASUKAS 3416 4182 2692 2383 3477 3834 3221 4366
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYKI 8 .6 0 10.98 5.22 5 .8 9 9 .43 9 .81 9 .3 4 11.80
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1 .05 1.11 0 .5 7 0 .5 7 1.18 1.38 0 .7 1 1.10
VARAUKSET MK/ASUKAS 872 1943 1207 1376 708 573 500 453
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3 .3 5 7 .40 3 .4 6 5 .1 2 2.95 2 .14 2 .14 1 .83
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 .96 2 .2 9 3 .22 1.68 0 .9 7 1.01 1.92 0 .2 8
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 12295 1 3141 17904 13697 13753 14532 11534 12561
201
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA TINLANOS
VESANTO VIEREM* JYVÄS­ JAMS* SUOLAHTI ÄÄNE­
KYLÄ KOSKI
9166 14753 198125 32548 18313 38256
1469 514 8069 9438 2304 33470 0 241 11 0 0
1469 514 7828 9427 2304 3347
2952 71 61017 8889 5 191 15501
4274 6161 101774 12118 10044 18116
1520 2771 24410 1168 1 829 4579
1638 2811 49690 9094 4673 76280 0 2000 0 0 022 7 4129 26 265 20421 7 4129 26 265 204
114 8000 20862 1277 301 10790 0 0 800 208 60 0 0 800 0 0
335 0 274 0 0 3
107 1652 33115 760 894 1195
220 536 45182 1783 63 3744
176 477 44394 1520 63 3744
5680S 66858 2397436 243130 121950 203208
34964 33780 1078656 107615 47704 72729
2449 7241 688407 45778 20456 37053
775 1208 24133 2961 2 559 10481
1513 1486 58492 3823 4243 7215
11421 20218 146457 49990 28967 47600
3159 13556 166926 28590 20S56 28080
3137 13284 162189 28164 20452 27684
0 0 0 0 0 0
69457 97355 2840784 306811 161776 274483
2021 10518 S9262 7673 4550 74022021 2138 51081 7634 4550 7200
1207 1014 33436 5437 3476 3307
622 836 12598 1716 755 17550 8380 8181 30 0 2020 824 170 3 0 130 0 0 9 0 00 0 0 0 0 0
7104 12597 240390 29867 13394 2 5008
7104 12597 238390 29867 13394 25008
3108 13556 166814 28570 20527 28002
3836 3327 67537 16760 4607 15234
3836 3327 67537 16760 4607 14317
S3388 57357 2306781 223941 118698 196837
2499 1919 96184 7635 11014 15736
49985 S4851 2209998 215553 107414 181944
904 587 599 753 270 1157
69457 97355 2840784 306811 161776 274483
0 0 0 S 5 2
1543 1S86 58354 2855 9133 2733
1063 0 0 0 0 0
2606 1586 58354 2660 9138 2735
1306 118 1058 1466 1197 1647
65 108 692 143 10 327
16776 13479 36724 19454 19468 17752
880 2674 2478 2244 3260 2400
597 431 787 614 726 645
2098 2696 3652 2390 2138 2185
3174 4052 5281 3487 3144 3138
8 .4 6 10.48 8.92 6 .8 5 6 .3 0 5.91
0 .6 0 1.10 0 .75 0 .5 3 0 .6 5 0.68
1133 671 1035 1341 735 1331
4*57 2 .6 1 2.53 3.8S 2 .1 7 3 .6 0
2 .5 8 1 .50 3 .5 9 1.75 5 .1 8 3 .72
15767 11564 35336 17918 18949 17370
JOUTSA
A K T I V A
8184 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
1299 11. KASSAMEDEL
0 111. KASSA
1299 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
94 12. DEPOSITIONER OCH MARKNAOSPENGAR
6293 13. INKOMSTRESTER
3082 DÄRAV:STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR
2612 SKATTEFORDRINGAR
0 14. OLYFTA LAN
10 16. RESULTATREGLERINGAR
10 OÄRAVJUTGIFTSFÖRSKOTT
291 17. OVRIGA FORORINGAR
0 18. ÖVR. F I N . T I L L G . ( INKL. FÖRSK.BETALN.)
0 OÄRAVJPLACER ING I VÄROEPAPPER
197 19. FONOERNAS SPEClALTÄCKNI NG
357 2 .  FÜRRÄD
180 3 .  LANEFORORINGAR
180 DÄRAV:UTGIVNA 8U0GETLÄN
52547 4 .  ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
20144 DÄRAV:BYGGNADER
4586 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDN INGAR
1122 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
3137 AKTIER
17351 ANDELAR I  KGMMUNALFÖRßUND
14196 5 .  FORVALTAOE HEOEL
14130 OARAV:STATLIGA UPPORAG
0 6 .  UNDERSKOTT
75464 SAHMANLAGT
P A S S I V A
47412100
342
73212200
14210
I .  KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAP
I I .  KGNTOSKULDER 
DÄRAV:UTGIFTSREST ER
SKATTEINNEH. OCH SOC.
12. RESULTATREGLERINGAR 
OÄRAV: I NKOMSTFÜRSKOTT
13. KASSALAN
DÄRAV:FINANS I ER INCSVÄXLAR
ITAL
SKYDDSAVG
15059
15059
2 .  LANGER 1STIGT FRÄMMANOE KAPITAL
o* r a v : b u d g e t lAn
14224 3 .  FÜRVALTAT KAPITAL
2721
2721
4 .  RESERVERINGAR
OÄRAV:RESERVAT IONSANSLAG
38719
1023
37668
28
5 .  EGET KAPITAL
51. FONOERNAS KAPITAL
52. DRIFTSKAPITAL
53. ÖVERSKOTT
75464 SAHMANLAGT
A N S V A R S F O R B I N D E L S E R
1. ICKE FORFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PA 
0 LANENS KAPITALBELOPP
1987 2 .  INGÄNGNA BORGENSFORBINDELSER
0 3 .  OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
1987 SAHMANLAGT
301 KASSAMEDEL OCH OEPOSITIONER HK/INVÄNARE 
39 LANEF0RDR1NGAR mk/ i n v Anare
11342 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVÄNARE
3048 FORMEOLADE LAN MK/INVÄNARE
1023 KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVÄNARE
3250 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
4923 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INV. I ARB.ÄLDER
1 1 .5 8  LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE
0 .9 2  LANEKOSTNAOER P/SKATTORE
587 RESERVERINGAR MK/INVÄNARE
2 .0 9  RESERVERINGAR P/SKATTORE
0 .6 4  EGNA FCNDERS KAPITAL P/SKATTORE
8357 EGET KAPITAL MK/INVANARE
HANKA­
SALMI
20283
1187
5
1182
3051
8434
4855
3034
0
599
599
6662
350
0
0
201
867
867
78366
25061
11564
1839
9250
24036
11204
11059
0
110921
9932
3508
2337
94 7
6424
938
0
0
10790
10790
11289
4189
4189
74721
6163
68443
115
110921
0
934
0
934
694
142
12828
1806
574
1914
2926
7 .2 8
0 .5 4
686
2 .61
3 .84
12231
202
KUNTIEN TALOUS 1985 -  KGMMUNERNAS EKONOMI 
TAULUKKO 50*4 -  TASEET 3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  
TABELL 50.4  -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  EFTER KCMMUN
1985 
1000 KK 
-  1000 MK
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FINLANOS
V A S T A A V A A
JYVÄSKY­
LÄN MLK 
JYVÄSKY­
LÄ LK
JÄMSÄN­
KOSKI
KANNON­
KOSKI
KARSTULA KEURUU KINNULA K I V I ­
JÄRVI
KONGIN­
KANGAS
1• RAHOITUSOMAISUUS 86653 13664 7462 11927 34874 604 9 5318 3036
11. KASSAVARAT 17666 2895 1495 1372 6703 1378 1181 670
111. KÄTEISVARAT 1 0 0 2 1 0 0 0
112. SHEKKI- JA POSTISI IRTOTIL IT 17665 2895 1495 1370 6702 1378 1181 670
12. TALLETUKSETJA MARKKINARAHA 42364 1391 14 1172 13013 424 402 4
13. TULOJÄÄMÄT 22783 8410 4189 6340 9931 404 6 2569 2222
SIITÄ:VALTIONOSUUOET JA -KORVAUKSET 5416 1830 3047 2839 1804 2440 1493 924
VEROSAAMISET 1 5321 5893 647 2907 7870 890 808 968
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 1 532 0 0 0 54 7
16. SIIRTQSAAMISET 1296 90 0 145 1144 0 300 0
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 1296 90 0 145 1144 0 300 0
17. MUUT SAAMISET 2254 842 252 2383 1746 194 812 133
18. MUUT RAHOITUSVARATI ML.ENNAKKOMAKSUT I 0 0 0 0 2140 0 0 0
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 2140 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERI TY ISKATTEET 289 35 0 15 196 7 0 0
2 .  VARASTOT 340 781 615 715 502 903 39 88
3 .  ANTOLAINAT 4849 1985 32 1789 11590 826 326 26S
SI I TA:TALOUSARVIOANTOLAINAT 4376 1792 32 1789 11406 826 326 199
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 507234 174093 39781 93335 203512 49322 32845 28113
SIITÄsRAKENNUKSET 264684 66250 16546 43360 97142 32500 15102 12036
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 103646 36362 525 1 13525 16376 631 5 3654 2912
IRTAIN OMAISUUS 4492 1327 653 568 2668 1003 214 258
OSAKKEET 27587 6313 1119 3396 9085 908 2720 706
OSUUOET KUNTAINLIITTOIH IN 69397 44338 1095 1 22160 40870 5238 8503 8953
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 77373 2 5464 5155 12841 33784 7153 6309 2983
SI ITA:VAL TION TOIMEKSIANNOT 77337 25224 5154 12776 33671 7065 6285 2934
6.  ALIJÄÄMÄ 0 0 361 0 0 0 99 0
YHTEENSÄ 676449 215988 53427 120607 284262 64253 44936 34484
V A S T A T T A V A A
1 .  LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 17940 6976 4147 5908 5679 4550 4294 1675
11. TILIVELAT 14339 3977 2465 2668 4179 3627 1360 774
S I I  T A: MENOJÄÄMÄT 9489 2909 1353 1450 2089 1678 501 350
VERONPIDÄTYKSET JA SOS. TURVAMAKSUT 3357 950 393 1047 1774 480 332 20 5
12. SIIRTOVELAT 3601 3000 482 1990 1500 9 2528 3
SI IT Ä : ENNAKKOTULOT 3601 0 482 0 1500 9 2000 0
13. KASSALAINAT 0 0 1200 1250 0 914 406 898
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSEL IT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 56053 23392 9603 14152 42919 12584 7277 5725
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 56053 23392 8071 14152 42919 12584 7223 5718
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 77590 25403 5071 12704 34373 7043 6287 298 3
4 .  VARAUKSET 46094 3222 3463 4253 14960 707 248 74 1
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 46094 2692 3454 4253 14960 70 7 248 741
5 .  OMA PÄÄOMA 478772 156995 31143 83590 186331 39369 26830 23361
S1. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 22012 5064 933 1869 15938 1272 936 704
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 456031 151766 30210 81163 169772 37564 25893 22623
53 .  YLIJÄÄMÄ 729 165 0 558 621 533 0 34
YHTEENSÄ
V A S T U U T
676449 215988 53427 120607 284262 6425 3 44936 34484
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 6 0 0 1 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 3175 2880 679 9651 7262 5703 1297 130
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55 .4  -  VISSA RELATIONSTAL
3175 2886 679 9651 7263 5703 1297 130
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 2263 525 724 449 1515 780 783 413
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 183 243 15 316 891 358 161 162
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 19119 21338 19089 16476 15643 21361 16244 17216
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 2912 3067 2417 2232 2586 3006 3108 1822
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 540 855 1759 692 321 1967 873 1024
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 2237 2867 3873 2498 3414 5450 4561 3502
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 3246 4225 5777 3723 5132 8389 7008 5324
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 6 .6 1 8 .1 8 14.58 9 .6 5 10.45 2 4 .2 6 20 .03 12.81
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .6 5 1.02 1.65 1.02 0 .7 4 2 .1 9 2 .3 8 1 .56
VARAUKSET MK/ASUKAS 1737 395 1662 751 1150 306 123 454
VARAUKSET P/VEROÄYRI 5 .1 3 1 .13 6 .2 5 2 .9 0 3 .5 2 1 .36 0 .5 4 1.66
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2 .4 4 1 .7 6 1 .6 9 1.2 6 3 .7 4 2 .4 4 2 .0 3 1 .5 8
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 18046 19242 14944 14756 14322 17050 13269 14306
203
KESKI—SUOMEN -  NELLERSíA FINIANOS
KONNE­ KORPI­ KUHHOI­ KYYJÄRVI LAUKAA LEIVON­ LUHANKA MULTIA
VESI LAHTI NEN MÄKI
A K T I V A
7482 10466 10091 3144 27510 3268 1318 12049 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR1020 1913 2163 720 3847 463 59 1934 11. KASSAMEOEL2 1 0 0 3 0 0 0 111. KASSA
1018 1912 2162 720 3844 463 59 1934 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
18 35 281 6 2331 395 42 4158 12. OEPOSITIONER OCH MARKNADSPENGAR
4178 6890 4724 2357 17847 1644 807 4182 13. INKOMSTRESTER
1607 3215 1302 919 6 706 778 S6 2 70S DARAV:STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR
1941 3150 2278 1082 9377 736 696 1190 SKATTEFORORINGAR
329 510 7 0 0 166 0 433 14 .  OLVFTA LAN0 7 1 0 121 0 8 298 16. RESULTATREGLERINGAR0 7 1 0 91 0 8 298 OÄRAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
1925 1081 2845 45 3168 529 298 1042 17. ÖVRIGA FORORINGAR0 8 0 1 130 0 0 2 18. ÖVR. F I N . T IL L G . I IN K L .  FORSK.BETALN.10 0 0 0 0 0 0 0 OARAV:PLACERING I VÄROEPAPPER12 22 71 15 66 72 104 0 19. FONDERNAS SPECIALTACKNING
319 125 65 45 2 194 2 37 313 2 .  FORRAO
338 548 910 405 1684 53 100 65 3 .  LANEFORDRINGAR
323 403 853 405 1356 0 100 53 d ä r a v : u t g iv n a  budgetla n
51756 81551 53003 24610 225852 15325 20456 45792 4 .  a n l Ag g n i n g s t i l l g Angar
20991 21195 18986 10771 72898 8841 10760 22040 dAr a v : byggnader
8773 6920 5778 1517 49982 2592 0 2811 f a s t a  k o n s t r u k t io n e r  och  an ord nin g ar
870 565 280 690 3753 91 354 490 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
3698 10367 1459 944 3501 2038 483 1081 AKTIER
16164 24327 22288 8541 43648 343 7227 11077 ANGELAR I  KOMMUNALFORBUND
6122 106SS 5233 5045 43867 1949 1385 5251 5 .  FORVALTAOE MEOEL
6119 102S3 5231 5024 43828 1932 1375 5249 OARAV:STATLIGA upporag
0 0 0 57 0 0 0 0 6.  UNDERSKOTT
66017 103346 69302 33306 301107 20596 23296 63470 SAHHANLAGT
3634 3807 5445 1279 7839 2539 649 3367
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
2878 2183 1904 102 9 4662 2539 494 3330 11. KONTOSKULDER
2447 1324 1463 644 1662 1775 214 494 DÄRAVsUTGIFTSRESTER
422 650 434 296 2022 282 142 393 SKATTEINNEH• OCH SOC.SKYODSAVG.
606 624 3541 0 3177 0 2 37 12. RESULTATREGLERINGAR
1CÓ 11 409 0 141 0 2 37 OÄRAV:INKOMSTFÖRSKOTT1S0 1000 0 250 0 0 153 0 13. KASSALÄN0 0 0 0 0 0 0 0 OÄRAV:FINANSIERINGSVÄXLAR
14978 14869 8147 6616 30120 3869 2978 10372 2. LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
14648 14359 8140 6616 30120 3704 2978 9939 DÄRAV:BUDGETIÄN
6120 10624 5217 5062 43865 2037 1402 5265 3 .  FÖRVALTAT KAPITAL
296 3001 3259 1212 6Q68 527 184 7126 4 .  r e s e r v e r in g a r
296 2401 3259 1212 6068 527 184 7126 OÄRAV:RESERVAT IONSANSLAG
40989 71045 47234 19137 213215 11624 18083 37340 5. EGET KAPITAL
2069 3982 1377 919 15614 82 487 1849 51 .  FONDERNAS KAPITAL
38571 67063 45767 18218 197416 11508 17577 3S486 52. ORIFTSKÄPITAL
349 0 91 0 185 33 19 5 53. ÖVERSKOTT
66017 103346 69302 33306 301 107 20596 23296 63470 SAHHANLAGT
0 0 0 0 2 0 0 0
A N S V 4 R S F Ö R B I N 0 E L S E R
1. ICKE FÖRFALLNA INDEXFÖRHOJNINGAR PÄ 
LANENS KAPITAL8EL0PP
1055 3217 1032 0 1835 116 0 2590 2 .  INGANGNA BORGENSFÖR8INDELSER0 0 0 0 0 0 0 400 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
1055 3217 1032 0 1837 116 0 2990 SAHHANLAGT
298 399 690 365 420 608 81 2410 KASSAHEDEL OCH DEPOSITIONER HK/INVANARE
97 112 257 203 114 38 80 26 l Ane fororin gar  hk/ i n v Anare
14855 16722 14956 12361 15354 10853 16352 18114 a n lAg g n i n g s t i l l g Angar h k / in v a n a r e
1745 2163 1466 2513 2976 1358 1097 2076 FÖRHEOLAOE LAN MK/INVANARE
1013 778 707 642 317 1798 517 1317 k o r t f r i s t i g a  sku l d er  mk/ in v a n a r e
4204 2944 2410 3323 2048 2623 2380 3932 LANGFRIST IGA SKULDER HK/INVANARE
6377 4511 3868 5133 3085 3957 3504 5755 l An g f r i s t i g a  sku l d er  h k / i n v .  i  a r b . A lder
14.94 10.65 8 .27 14.00 6 .5 7 9.01 8.62 13.94 l An g f r i s t i g a  s k u l d e r  p / ska ttö re
1.52 0 .97 0 .7 9 1.75 0.61 0.83 1.12 0 .9 6 l Aneko st na de r  p / ska ttö re
85 615 920 609 413 373 147 2819 r e s e r v e r in g a r  h k / i n v Anare
0 .3 0 2 .23 3. 16 2 .56 1.32 1.28 0 .53 9 .9 9 r e s e r v e r in g a r  p / sk at töre2.10 2 .94 1.26 1.91 3 .3 9 0.20 1.31 2 .59 EGNA FDNDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
11765 14567 13328 9612 14495 8232 14455 14771 EGET KAPITAL HK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1985 
TAULUKKO 50 .4  -  TASEET 3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KONNUN -  1000 MK
KESKI-SUONEN -  MELLERSTA FINLANOS
MUURAME PETÄJÄ-
VESI
PIHTIPU­
DAS
PYLKÖN­
MÄKI
SAARI­
JÄRVI
SUMIAI­
NEN
SÄYNÄT­
SALO
TOIVAKKA
V A S T A A V A A
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 13584 7352 16615 2019 31188 1733 7686 4049
11. KASSAVARAT 4899 831 979 330 2625 13 1406 338
111. KÄTEISVARAT 0 0 , 2 0 2 0 1 0
112. SHEKKI- JA POSTIS IIRTOTILIT 4899 831 977 330 2623 13 1405 338
12. TALLETUKSETJA MARKKINARAHA 2034 391 . 77 125 3977 43 660 676
13. TULOJÄÄMÄT 5944 4715 9601. 1088 12533 1556 4327 2516
SIITÄsVALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 1192 2159 5895 561 5730 512 880 791
VEROSAAMISET 4203 2199 2952 526 4997 800 2309 '  1363
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 5409 115 6008 0 520 372
16. SIIRTOSAAMISET 0 47 4 5 7. 463 0 6 11
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 0 47 4 57 463 0 6 11
17. MUUT SAAMISET 700 812 525 268 5541 113 723 120
18. MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT! 0 535 11 0 7 0 41 0
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKAITEET 7 21 9 35 34 8 3 17
2 .  VARASTOT 0 74 263 96 891 126 3 339
3 .  ANTOLAINAT 870 352 1385 0 4550 105 693 172
SI ITÄ:TALOUSARVIOANTGLAINAT 870 352 1385 0 4550 90 693 172
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 88902 53849 73624 20568 215584 19281 46401 4191 4
SIITÄsRAKENNUKSET 41702 27551 31815 9128 85563 6215 22600 24638
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 18844 7864 9055 2889 28597 1961 5714 1697
IRTAIN OMAISUUS 538 327 1088 582 2100 208 791 2900
OSAKKEET 2976 361 3928 489 11687 171 4010 1649
OSUUOET KUNTAINLIITTOIH IN 16121 12184 19061 5903 33669 6972 10125 7330
5 .  HUOSYASSA OLEVAT VARAT 20984 7596 12487 3284 27885 2428 12735 443 1
SI ITÄ:VAL TION TOIMEKSIANNOT 20984 7596 12483 3275 27881 2415 12733 4429
6.  ALIJÄÄMÄ 0 Ö 0 93 0 0 1642 0
YHTEENSÄ 124340 69223 104375 26060 280098 23674 69160 50905
V A S T A T T A V A A
1 . LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 5873 3704 4602 675 6689 1501 8473 1685
11. TILIVELAT 4773 1868 3379 675 6656 997 4173 1635
S I I T  Ä:MENOJÄÄNÄT 3959 1010 2137 351 2349 838 3557 1141
VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 627 654 1051 185 1737 155 500 375
12. SIIRTOVELAT 600 636 1 0 33 1 0 50
SI ITÄ¡ENNAKKOTULOT 0 0 1 0 33 1 0 50
13. KASSALAINAT 500 1000 1222 0 0 50 3 4300 0
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 500 0 0
2 .  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 14272 10839 16448 3913 45495 545 8 19004 3596
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 14272 10839 11039 3 79 8 39487 5458 18484 3224
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 21101 75,94 12617 3320 29372 2426 13018 4444
4 .  VARAUKSET 1110 1293 9741 363 14827 0 60 1629
SI ITÄ:S11RTOMÄÄRÄRAHAT 1110 1293 9741 363 14827 0 60 843
S. OMA PÄÄOMA 81984 45793 60967 1 7789 183715 14289 28604 3955 1
51 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 6102 2274 2293 1134 5292 268 514 82 5
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 75617 43428 58635 166S5 178272 14020 28091 38490
53. YLIJÄÄMÄ 265 91 39 0 151 1 0 236
YHTEENSÄ
V A S T U U T
124340 69223 104375 26060 280098 23674 69160 50905
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 2 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 692 1 0755 7256 693 18158 1145 7784 832
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4  -  VISSA RELATIONSTAL
692 1 0755 7256 693 18160 1145 7784 832
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 1213 328 178 339 624 40 625 421
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 152 94 233 0 430 75 210 71
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 15556 14433 12384 15304 20365 13782 14048 17413
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 3669 2018 2091 2432 2622 1725 3844 1835
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1028 993 774 502 629 1072 2565 679
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 2497 2905 1857 2826 3730 3901 5596 1339
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 3695 4330 2773 4282 5544 6024 8201 2052
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 7 .35 10.41 7 .3 7 12.13 12.99 16.11 16.69 4 .8 0
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .8 9 0.85 0 .8 2 0 .8 0 1.18 1.86 3 .0 8 0 .4 5
VARAUKSET MK/ASUKAS 194 347 1639 270 1401 0 18 677
VARAUKSET P/VEROÄYRI 0 .5 7 1 .24 6 .51 1 .16 4 .88 0.00 0 .0 5 2 .4 2
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 3 .1 4 2. 18 1.53 3.51 1.73 0 .7 7 0 .4 6 1.22
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 14345 122 74 10255 13236 17355 10214 8660 16432
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VAASAN -  VASA
UURAINEN V I IT A ­ VAASA ALAVUS KASKINEN KOKKOLA K R IS T I I - KURIKKA
SAARI NANKAUP.
VASA ALAVO KASKO KARLEBY K R IS TI­
NE ST AO A K T I V A
7735 12917 123735 35720 7977 102198 17091 29667 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
99 970 20585 4534 303 8007 2093 4605 11. KASSAHEDEL0 0 95 2 2 193 36 0 111. KASSA
99 970 20490 4532 301 7814 2057 4604 112. CHECKRXKNING och po s t g ir o
986 46 11876 3799 4068 30298 1093 13683 12. DEPOSITIONER DCH MARKNADSPENGAR
3247 11020 65060 15362 2929 59204 10980 10731 13. 1NK0MSTRESTER
1015 4758 23617 8932 643 10902 2365 3137 DÍRAV:STATSANDELAR OCH -ERSSTTNINGAR
1614 5016 30487 5275 1406 22939 5437 5610 SKATTEFORORINGAR0 500 1500 0 96 2500 270 0 H .  OLYFTA LAN0 204 0 6 0 9 0 0 16. RESULTATREGLERINGAR0 204 0 6 0 9 0 0 DXRAV:UTGIFTSFt)RSKOTT
3399 138 ’ 1675 11716 296 1000 1901 582 17. ÜVRIGA FORORINGAR0 0 3575 0 217 0 0 0 18. OVR. F I N . T I L L G . ( INKL. FORSK.BETALN.I0 0 1000 0 0 0 0 0 DÍRAVlPLACERING I VÍRDEPAPPER
4 39 19464 303 68 1181 753 66 19. FGNOERNAS SPECIALTXCKNING
129 112 5420 82 23 5424 1243 1064 2. FORRAD
384 3817 10863 6808 623 3342 0 255 3 .  LANEFORDRINGAR
331 3741 10023 6592 623 2967 0 39 oAr a v i u t g i v n a  bu d getla n
44065 163258 1006492 142438 70116 638125 120023 218313 4 .  a n l x g g n i n g s t il l g a n g a r
20670 96603 462073 60101 23234 242839 42916 120071 DXRAV:BYGGNAOER
3793 11340 265677 45510 34239 227259 27091 32373 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
2203 2077 20123 2163 2062 19904 1020 3223 LOSA ANLXGGNINGSTILLGANGAR
4661 4073 39757 9775 3050 19274 4980 18029 AKTIER
8496 27044 103072 17769 4899 96627 3448S 24443 ANGELAR I K OMMUNALFÜRBUND
7775 18569 137953 27068 11622 115648 28671 33652 S. F0RVALTAOE medel
7750 18567 137283 27068 11620 115046 285 13 33641 DXRAVtSTATLIGA UPPDRAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6.  UNOERSKOTT
60088 198673 1284463 212116 90361 864736 167028 282952 SANHANLAGT
5953 6726 19685 15813 1674 35050 12818 9225
P A S S I V A
1. KORTFRISTIGT FRXMMANOE KAPITAL
2595 4463 19091 4678 1224 31213 7170 6690 11. KONTOSKULOER
692 2237 19091 2649 857 19382 4950 4930 DXRAV:UTGIFTSRESTER
501 1315 0 1415 367 5217 1786 1757 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDDSAVG.
3353 2262 594 11135 450 1 3000 2535 12. RESULTATREGLERINGAR
104 12 594 33 450 1 0 2507 DXRAV:INK0MSTFÖRSK0TT
5 0 0 0 0 3836 2648 0 13. KASSALAN0 0 0 0 0 0 0 0 DARAV:FINANS IERIN GSVAXLAR
8581 29605 122508 26938 8337 71715 21225 20748 2 .  LANGFRISTIGE FRAHMANDE KAPITAL
8581 29105 121008 26936 8241 69215 20955 20748 OARAV: BUDGETLAN
7752 18367 137870 26877 11617 115169 28683 33633 3 .  FÖRVALTAT KAPITAL
980 4076 33401 12971 2191 18164 480 7283 4 .  RESERVERINGAR
980 4073 33401 12967 2 191 18164 480 7283 DARAV:RESERVAT IONSANSLAG
36822 139899 970999 129517 66 541 624638 103822 212063 5 .  EGET KAPITAL
693 2218 80536 6390 3017 46112 2594 12818 5 1 .  FONOERNAS KAPITAL
36095 137472 872997 122740 62341 569751 98981 197820 52. ORIFTSK API TAL
34 209 17466 387 1183 8775 2247 1425 53 .  ÖVERSKOTT
60088 198673 1284463 212116 90361 864736 167028 282952 SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 14 0 0
A N S V A R S F O R B I N D E L S E R
1. ICKE FORFALLNA INOEXFÜRHÖJNINGAR PA 
LANENS k a p i t a l b e l o p p
3215 13070 36313 9659 8896 36780 4893 2246 2 .  INGANGNA b o r g e n s f o r b in d e l s e r0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
3215 13070 36313 9659 8896 36794 4893 2246 SAMMANLAGT
384 113 597 779 2345 1111 351 1589 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
136 424 200 636 334 97 0 22 LANEFORORINGAR MK/INVANARE
15609 18146 18518 13311 37616 18502 13217 18964 a n lXg g n i n g s t i l l g Angar mk/ i n v Anare
2721 2047 2521 2507 6226 3328 3108 2918 FORNEDLADE LAN MK/INVANARE
921 746 351 437 657 1016 1412 583 KORTFRIST IGA SKULDER MK/INVANARE
3040 3235 2226 2517 4663 2007 2308 2019 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
4681 4873 3285 3787 7353 2956 3567 3060 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INV. I  ARB.ALDER
12*75 11.09 S.25 9 .6 3 11.77 5 .56 7 .5 0 7 .2 6 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE
1*54 1*21 0*63 0*98 1 .0 7 0.61 1.19 0 .6 5 l Aneko st na de r  p / s k a t t Ore
347 453 615 1212 1175 527 53 633 RESERVERINGAR MK/INVANARE
1*46 1*55 1.45 4 .6 4 2 .9 7 1.46 0 .1 7 2 .2 7 RESERVERINGAR P/SKATTORE1*02 0*83 3*26 2.1S 3 .9 9 3.61 0 .8 0 3 .98 EGNA F0NDERS KAPITAL P/SKATTORE
13044 15550 17865 12103 3S698 18111 11433 18421 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 196S 
TAULUKKO 50-4  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 50.4  -  BALANSER 3 1 - 1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 MK
VAASAN -  VASA
LAPUA PIETAR­ SEINÄ­ UUSI- ALAHÄRMÄ ALAJÄRVI EVIJÄRVI HALSUA
SAARI JOKI KAARLE-
LAPPO JAKOB- PYY-NY-
V A S T A A V A A STAO KARLE8Y
1. RAHOITUSOMAISUUS 40774 47374 121926 21014 16445 25030 11613 3598
11- KASSAVARAT 7720 553 19962 9177 4288 1303 1416 240
111. KÄTEISVARAT 11 35 22 5 2 1 0 0
112. SHEKKI- JA POSTISI IRTOTIL IT 7709 518 19940 9172 4286 1302 1416 240
12. TALLETUKSETJA MARKKINARAHA 8117 121 47526 5 86 1 1515 9970 1351 14
13. TULOJÄÄMÄT 16853 37558 41736 4108 6202 10890 6927 1258
SI ITÄ:VAL TIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 6430 4981 8343 1790 2661 5467 3170 512
VEROSAAMISET 7945 14675 16011 0 2896 4603 1613 67 5
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 4760 500 0 0 74 0 845
16. SIIRTOSAAMISET 51 460 226 1267 0 0 337 0
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 51 460 226 203 0 0 337 0
17. MUUT SAAMISET 7996 2994 5929 371 4284 2597 1550 521
18. MUUT KAHOITUSVARAHML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 5500 0 0 0 12 720
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 1000 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 37 927 547 230 156 197 20 0
2 .  VARASTOT 1010 4406 3561 777 90 26 1 726 128
3 .  ANTOLAINAT 15234 3983 17317 684 3535 1863 406 13
SIITÄ:TALOUSARVIOANTOLAINAT 14985 3983 16911 684 3472 1736 381 0
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 141539 386817 497870 127875 92601 89842 52790 14636
SI ITÄ : RAKENNUKSET 52239 215852 235838 45906 51096 4604 5 20680 7689
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 31540 43191 95572 44234 7301 10473 11614 1199
IRTAIN OMAISUUS 2004 11329 8830 2757 958 2923 1260 696
OSAKKEET 7610 11586 30586 9570 5882 3817 1006 4
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 24871 60065 42378 16823 10731 16177 10191 3863
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 38155 73871 86095 20106 15670 34693 11325 6684
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 38155 73871 86022 20010 15616 34664 11313 6674
6.  ALIJÄÄMÄ 0 3 7 70 0 0 0 0 0 102
YHTEENSÄ 236712 520221 726769 170455 128341 151689 76860 25161
V A S T A T T A V A A
1 .  LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 16526 33112 27910 7896 7724 5972 5965 2025
11. TILIVELAT 9549 28589 24346 7890 3985 4152 1967 1224
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 7018 24873 17267 668 1540 1275 1134 656
VERONPIDÄTYKSEI JA SOS.TURVAMAKSUT 2472 3716 4112 0 790 1678 647 236
12. SIIRTOVELAT 6977 30 3564 5 3740 1820 1008 0
SI ITÄ:ENNAKKOTULOT 3 30 0 5 900 3 1008 0
13. KASSALAINAT 0 4492 0 0 0 0 2990 801
SIITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 39663 53198 47663 39441 17920 23916 13096 3483
SIITA:TALOUSARVIOLAINAT 39663 48438 47163 39441 17920 2384 2 13096 2638
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 38091 73894 86016 20080 15723 34654 11320 6654
4 .  VARAUKSET 5590 10098 37640 2768 5260 12349 5844 697
SI I TA:S I IRTOMÄÄRÄRAHAT 5590 10098 33140 2768 5260 12349 5844 697
S. OMA PÄÄOMA 136842 349918 527540 100271 81714 74798 406 35 12302
S I .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 13808 14546 55001 7371 2382 6600 523 418
52 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 118155 335373 467524 90515 78431 67790 40100 11885
53. YLIJÄÄMÄ 4879 0 5015 2385 901 408 12 0
YHTEENSÄ 236712 520221 726769 170455 128341 151689 76860 25161
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 5 0 0 0 4 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 14913 47736 2302 9793 19185 4984 2899 278
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 14913 47741 2302 9793 19185 4986 2899 278
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55 .4  -  VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 1081 33 2570 1936 1035 1220 806 151
ANTOLAINAT NK/ASUKAS 1040 195 660 88 630 202 118 8
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 9665 18908 18961 16462 16512 9720 15386 872 7
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 2603 3609 3272 2573 2789 374 5 3291 396 2
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 652 1617 927 1016 711 449 1445 1208
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 2708 2368 1796 5077 3356 2579 3817 1573
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYOIKÄINEN ASUKAS 4251 3530 2577 8220 5362 4087 5974 2470
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 9 -46 6 .2 6 4 .4 6 15.52 11.50 1 1 .13 1S.S0 7 .0 3
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .8 9 0 .9 5 0 -39 1 .1 9 1 .08 1 .30 1 .8 0 0 .9 1
VARAUKSET MK/ASUKAS 382 494 1434 356 938 1336 1703 416
VARAUKSET P/VEROÄYRI 1 .3 3 1.31 3 -56 1 .0 9 3.21 5 .7 7 6 .9 2 1.86
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 3 .2 8 1 .76 5 .15 2 .81 1 .26 2 .9 9 0 .6 0 1*11
OMA PÄÄOMA HK/ASUKAS 9345 17104 20091 12908 14571 8092 11843 7336
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VAASAN -  VASA
HIMANKA ILMAJOKI ISOJOKI
STORA
ISOKYRÖ
STORKYRO
JALAS-
JÄRVI
JURVA KANNUS KARIJOKI
BÖTOM
A K T I V A
11295 29974 15949 15367 33860 17706 14365 7073 1. FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
1669 4757 2484 5213 5007 1618 3153 3487 11. KASSAHEDEL0 1 2 0 3 12 0 0 111. KASSA
1869 4756 2482 5213 5004 1606 3153 3487 112* CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
4218 8321 6008 63 11454 10696 907 1526 12. DEPOSITIONER OCH MARKNADSPENGAR
4640 14169 4024 4670 9992 4543 6999 1693 13• INKOMSTRESTER
1964 6651 2126 1167 3108 1322 2411 373 DÄRAV:STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNINGAR
1869 5678 1495 2476 4671 2592 3283 1052 SKATTEFORORINGAR
165 0 0 0 750 0 0 0 14« OLYFTA IÄN
69 817 89 1S 5 1715 0 8 0 16. RESULTATREGLERINGAR
69 576 89 154 1715 2 8 0 OÄRAVsUTGIFTSFÖRSKOTT
333 1772 3323 5177 4743 841 3274 321 17. ÖVRIGA FORORINGAR0 0 0 1 0 2 0 0 18. ÖVR. F I N . T IL L G . ( INKL. FÖRSK.BETALN.10 0 0 0 0 0 0 0 DÄRAV:PL ACER ING I VÄRDEPAPPER1 139 21 88 199 6 24 46 19. FONOERNAS SPECIALTÄCKNING
254 918 114 34 265 75 32 74 2 .  FÖRRÄD
1082 2143 296 0 987 738 342 94 3 .  LÄNEFORORINGAR
1044 1889 207 0 797 738 240 94 OÄRAVtUTGIVNA BUDGETLÄN
53537 198374 55141 48960 110885 73945 112120 38298 4. ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
29638 78829 23845 24738 51108 34444 58499 16865 OÄRAV:BYGGNAOER
9415 38405 5198 5431 19814 11257 12675 1901 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
965 3102 1092 777 1236 1266 1601 1417 LOSA a n l ä g g n i n g s t i l l g Angar
1248 28399 4092 3193 5238 3943 3710 916 AKT I ER
6690 18855 15057 6510 17799 13306, 11686 11254 ANOELAR 1 KOMMUNALFÖRBUNO
18899 37244 6900 8195 19674 17177 26932 4137 5. FCRVALTADE MEOEL
18675 37185 6805 8153 19643 16997 26926 4112 DÄRAVSSTATLIGA UPPDRAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6.  UNDERSKOTT
85067 268652 78400 72556 165671 109641 153791 49676 SAMMANLAGT
P A S S I V A
5572 8696 4840 7368 13959 2430 3691 2887 1. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
2009 7781 2391 2952 10331 2042 3118 2753 11. KONTOSKULDER
1494 3876 1704 2646 7496 1340 18S0 1308 DÄRAV:UTGIFTSRESTER
450 1884 0 0 1870 699 860 2 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDDSAVG.
2 S63 916 2449 4416 3628 388 73 134 12. RESULTATREGLERINGAR
2563 0 242 0 345 123 34 134 DÄRAV:INKOMSTFÖRSKOTT1000 0 0 0 0 0 500 0 13. KASSALÄN0 0 0 0 0 0 0 0 o ä r a v : f i n a n s i e ^ in g s v ä x l a r
15322 31710 5860 13888 17699 10303 33505 8057 2 .  L ÄNGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
15157 31710 5860 13888 16949 10303 33505 8057 DÄRAV:BUDGETLÄN
18801 36910 6874 8137 19713 17230 26885 4132 3. FÖRVALTAT KAPITAL
2778 9526 7452 5778 13402 5385 2510 3201 4 .  RESERVERINGAR
2778 9526 6852 5778 11212 5361 2509 3201 OÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
42594 181810 53374 37385 100898 74293 87200 31399 5 .  EGET KAPITAL
1411 12721 3002 2136 6 704 9810 3297 1016 51 .  FONDERNAS KAPITAL
39312 168807 50249 34771 94173 64379 81825 30335 52 .  ORIFTSKAPITAL
1871 • 282 123 478 21 104 2078 48 53. ÖVERSKOTT
85067 268652 78400 72556 165671 109641 153791 49676 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R  
1. ICKE FÜRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PA0 0 0 0 1 0 0 0 LÄNENS KAPITALBELOPP
5998 2311 3647 3943 7177 54 10101 190 2. INGANGNA 80RGENSFÖRBIN0ELSER0 0 0 0 0 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
5998 2311 3647 3943 7178 54 10101 190 SAMMANLAGT
1821 1086 2767 978 1606 2219 687 2492 KASSAMEOEL OCH OcPOSITIONER HK/INVANARE
324 178 96 0 96 133 S 8 47 l An e f ororingar  mk/ in v a n a r e
16015 16475 17967 9077 10818 13323 18958 19035 ANLXGGNINGSTILLGANGAR HK/INVANARE
5608 3059 2204 1506 1912 3074 4542 2038 FÖRNEOLAOE LAN MK/INVÄNARE
900 647 779 547 1008 368 612 1368 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
5282 2634 1909 2575 1654 1856 5665 4004 LANGFRISTIGA SKULOER NK/INVANARE
8066 4065 2966 4038 2 577 2814 9043 6461 LANGFRISTIGA SKULOER N K/INV. 1 ARB.ALOER
22.13 9 .31 8 .18 9 .1 5 6 .78 7.31 20.31 18.00 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE
1.89 0.81 0 .7 6 1.05 0 .6 3 0. 74 1.95 1.43 la n e k os tn a d e r  P/SKATTÖRE
831 791 2428 1071 1308 970 424 1591 RESERVERINGAR MK/INVANARE
3.48 2 .8 0 10.40 3 .81 5 .36 3.82 1.52 7. 15 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
1.77 3 .7 3 4.16 1.35 2 .6 3 6 .96 1.97 2 .17 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
12741 15099 17391 6931 9844 13386 14745 15606 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KQMMUNERNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 5 0 .4  -  TASEET 3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 50 .4  -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 MK
VAASAN -  VASA
V A S T A A V A A
KAUHA­
JOKI
KAUHAVA KAUSTI­
NEN
KAUSTBY
KORSNÄS KORTES-
JÄRVI
KRUUNU-
PYY
KRONOBY
KUORTANE KÄLVtÄ 
KELVIa
1.  RAHOITUSOMAISUUS 60192 24013 10043 7344 8693 16909 24319 8497
11. KASSAVARAT 1279 2343 2002 1387 928 3486 926 1384
111. KÄTEISVARAT 18 1 0 7 0 3 2 0
112. SHEKKI- JA POSTIS IIRTOTILIT 1261 2342 2002 1380 928 3483 924 1384
12. TALLETUKSETJA MARKKINARAHA 39457 3883 982 613 2740 285 8 7613 353
13. TULOJÄÄMÄT 15879 9849 6482 3792 2947 10474 5119 605 2
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 7886 2666 2500 1433 1134 2586 2102 3098
VEROSAAMISET 6101 5171 1984 1427 1474 4026 2260 2406
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 500 0 0 200 0 0 30
16. SIIRTOSAAMISET 1220 17 33 673' 305 1 735 0
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 1220 11 33 673 305 1 735 1
17. MUUT SAAMISET 1699 ' 7411 544 93 ' 968 22 9895 674
18. MUUT RAHOITUSVARAT<ML.ENNAKKOMAKSUT) 568 0 0 0 295 0 0 1
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 o • 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 90 10 0 786 310 67 31 3
2 .  VARASTOT 670 515 436 0 75 343 445 25
3 .  ANTOLAINAT 7260 2308 1609 238 68 208 1562 300
SI ITÄ:TALOUSARVIOANTQLAINAT 6837 2130 1558 238 30 ' 150 1-435 262
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 248077 139183 55 056 52374 39870 44283 60296 4257 1
SIITÄiRAKENNUKSET 115727 80837 26188 28480 19130 1872 3 29196 21352
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 44606 12842 9291 9844 6826 2687 12133 603 2
IRTAIN OMAISUUS 5098 1707 1924 1358 627 180 1 747. 2418
OSAKKEET 4942 6166 2163 2383 1340 3202 1110 1709
OSUUDET KUNTAINLIITTOIHIN 39446 27434 8762 4339 7608 13861 * 10083 6022
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 46178 26474 20813 6935 . 7365 22266 11761 15366
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 45942 26210 20813 6917 7339 22239 11758 1 5340
6.  ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 362377 192493 87957 66891 56071 84009 98383 6675 9
V A S F A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 9029 16034 4555 1989 1668 11294 1893 344 7
11. TILIVELAT 6754 5757 2380 1141 1610 7878 1696 >1643
SIITÄlMENOJÄÄMÄT 6254 3547 1550 398 1114 5387 967 769
VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 2270 1106 683 363 422 1228 - 696 554
12. SIIRTOVELAT 275 7262 24 848 58 3416 ' 197 804
SIJTÄiENNAKKOTULOT 275 2 24 848 4 2016 121 4
13. KASSALAINAT 0 3015 2151 0 0 0 0 1000
SIITÄJRAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 8708 27985 11923 6006 6564 11733 14100 12119
SI 1TÄ:TALOUSARVIOLAINAT 8708 .27485 11923 6006 6364 11733 14100 12089
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 46004 26411 20740 7092 7335 22155 11734 1 522 1
4 . VARAUKSET 40673 2361 3316 *2134 4964 1324 7073 4279
SI IT Ä : S11RTOMÄÄRÄRAHAT 38309 2361 3316 1754 4583 1299 7036 4279
5 .  OMA PÄÄOMA 257963 119702 47423 49670 35540 37503 63583 31693
S I .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 10493 5118 2184 2198 1721 2636 6214 931
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 246943 113506 45138 46150 33363 33132 57179 30724
S3. YLIJÄÄMÄ 527 1078 101 1322 456 1734 190 38
YHTEENSÄ 362377 192493 87957 66891 56071 84009 98383 6675 9
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 11628 27125 . 7 172 , 1243 7765 6755 8147 3809
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 11628 27125 7172 1243 7765 675 5 8147 3809
TAULUKKO 55.4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4  -  VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA TALLETUKSET KK/ASUKAS 2615 728 690 847 1267 891 1686 40 3
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 466 270 372 101 23 29 308 70
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 15926 16267 12730 22192 13777 6219 11904 9882
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 2946 3048 4792 2925 2529 3121 2313 356 2
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 562 1142 1048 483 556 1303 335 79 9
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 559 3212 2757 2S45 - 2199 1929 2784 2806
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 8S4 4978 4318 3920 3418 3165 4373 4492
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 2.10 10 .93 10.40 8 .98 1 8 .40 6 .9 0 11.23 10.52
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .2 3 1 .47 1.08 0 .85 0 .8 0 0 .7 3 1 .23 1 .19
VARAUKSET MK/ASUKAS 2611 276 767 904 1715 186 1396 99 3
VARAUKSET P/VEROÄYRI 9 .81 0 .94 2 .8 9 3 .19 6 .55 0 .6 7 5 .6 3 3 .72
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2.51 2 .0 3 1.91 2.11 1.88 1.28 4 .9 2 0.81
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 16561 13990 10965 21047 12281 5267 12553 7357
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VAASAN -  VASA
LAIH IA
LAIHELA
LAPPA­
JÄRVI
LEHTI­
MÄKI -
LESTI­
JÄRVI
LOHTAJA
LOCHTEÄ
LUOTO
LARSMO
MAALAHTI
MALAX
MAKS AHAA 
MAXMO
A K T I V A
12060 6984 7764 3116 5442 5804 13151 2694 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
1763 11 553 332 1 510 363 2663 263 11. KASSAMEOEL0 0 0 0 0 0 5 18 111. KASSA
1764 11 553 332 1 510 364 2658 245 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
1656 407 1318 131 420 100 0 20 12. OEPOSITIONER OCH MARKNADSPENGAR
7611 5452 4601 1353 2883 4184 9001 2272 13. INKOHSTRESTER
2718 1981 1947 664 800 1363 3560 1102 DARAV:STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR
3876 1786 640 280 1758 1954 3770 705 SKATTEFORDRINGAR0 0 0 1000 0 600 705 90 14. OLYFTA LAN
29 143 0 0 24 66 65 26 16. RESULTATREGLERINGAR
29 143 0 0 24 66 65 26 OÄRAV:UTGIFTSFÜRSKOTT
443 955 1292 294 559 411 208 10 17. ÖVRIGA FORDRINGAR0 0 0 0 14 0 367 0 18. ÖVR. F I N . T IL L G . I IN K L .  FÖRSK.BETALN.)0 0 0 0 0 0 0 0 DARAV:PLACER ING I VÄRDEPAPPER
578 16 0 6 32 80 142 11 1«. FCNDERNAS SPECIALTÄCKNING
126 29 10 32 45 0 52 54 2. FORRAD
30 717 1341 814 1662 133 2741 0 3 .  LÄNEF0R0R1NGAR
30 679 1316 776 1645 104 2683 0 dAr a v : u t g iv n a  budgetla n
98417 75066 33701 1 7160 29987 42160 118965 21652 4 .  a n l Ag g n i n g s t i l l g Angar
52279 31100 12675 8402 17716 15121 49338 8614 DARAV:BYGGNAOER
21682 12330 6497 1454 1944 4974 28554 4165 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
556 1464 160 1266 271 598 831 194 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
3161 2953 719 0 659 847 6431 1579 AKTIER
9075 19879 5912 2706 7840 9756 19079 4284 ANDELAR I KOMMUNALFÖRBUND
25134 14709 8605 2992 11198 12544 1 5873 4398 5 .  FÖRVALTAOE MEDEL
24980 14787 8594 2985 11198 12543 15791 4199 dAr a v : s t a t l i g a  upporag
0 0 0 0 0 0 0 0 6.  UNDERSKOTT
135788 97585 51421 24114 48334 60641 150782 28797 SAMMANLAGT
P A S S I V A
5343 2542 1510 647 2022 4172 5992 1969 1. KORTFRISTIGT FRÄMHANDE KAPITAL
1632 2227 1372 622 1337 3002 4892 952 11. KONTOSKULOER
715 1420 891 286 371 ' 1236 2732 811 DÄRAV:UTGIFTSREST ER
899 630 464 203 394 384 846 141 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDOSAVG.2211 176 128 0 68S 1 600 10 12. RESULTATREGLERINGAR
141 176 128 0 250 1 0 10 DARAV:INKOHSTF0RSKOTT
1500 139 10 25 0 1169 500 1007 13. KASSALAN
1500 0 0 0 0 0 0 0 oAr a v : f i n a n s i e r i n g s v a x l a r
20942 14546 5266 4845 11 507 9283 18352 3983 2 .  l a n g f r i s t i g e  FRAHMANOE k a p i t a l
20942 14548 5266 3845 11507 8683 17647 3893 oAr a v : b u d g e t lAn
24772 14650 8619 2982 11160 12556 15753 4213 3 .  FÖRVALTAT KAPITAL
4843 1304 4732 734 4078 620 1847 491 4 .  RESERVERINGAR
4843 128S 4732 706 3287 620 1847 491 DÄRAV:RESERVAT IONSANSLAG
79888 64541 31294 14906 19567 34010 108838 18142 5 .  EGET KAPITAL
2577 2553 350 1646 839 478 4888 409 5 1 .  FCNDERNAS KAPITAL
77137 61574 30897 12948 18623 33010 102541 17669 52 .  DRIFTSKAPITAL
174 414 47 312 105 522 1409 63 53. ÖVERSKOTT
135788 97585 51421 24114 48 334 60641 150782 28797 SAHMANLAGT
A N S V A R S F O R B I N D E L S E R  
1 .  ICKE FORFALLNA INOEXFÖRHOjNINGAR Pä
3 0 0 0 0 2 0 0 LANENS KAPITALBELOPP
9543 4016 6465 1976 1253 5874 2046 714 2 .  in g a n g n a  BORGENSFORBINDELSER0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
9546 4016 6465 1976 1253 5876 2046 714 SAHMANLAGT
459 91 767 431 648 139 459 257 KASSAMEOEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
4 156 550 758 558 40 472 0 LANEFORDRINGAR MK/INVANARE
13214 16383 13812 15978 10073 12684 20486 19666 a n l Ag g n i n g s t i l l g Angar  mk/ in v a n a r e
3348 3190 3516 2750 3747 3767 2725 3802 FORMEOLAOE LAN MK/INVANARE
682 516 566 602 449 1255 1032 1779 KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
2812 3175 2156 3580 3 865 2612 3039 3536 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
4413 4922 3408 5462 6108 4392 4852 5962 LANGFRISTIG* SKULDER H K/INV. I ARB.ALDER
9 .9 5 13.03 10.44 16.25 14.79 9.71 10.99 13.15 LANGFRISTIG* SKULDER P/SKATTÖRE
1.24 1 .13 1 .17 0 .9 3 1.10 1.12 1.09 1 .64 l Ane ko stnader  P/SKATTÖRE
650 285 1939 683 1370 187 318 446 RESERVERINGAR MK/INVANARE
2*30 1.17 9 .3 8 3 .1 0 5 .24 0 .69 1 .15 1.66 RESERVERINGAR P/SKATTORE
0 .92 2 .2 7 0 .6 9 6 .8 7 1 .04 0 .45 2 .9 6 1 .34 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE
10726 14086 12825 13879 6 S73 10232 18743 16478 EGET KAPITAL MK/INVANARE
14 471253G
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KGMMUNERNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 50 .4  -  TASEET 3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 50.4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KCMMUN -  1000 MK
VAASAN -  VASA
MUSTA- NURMO NÄRPIÖ ORAVAI­ PERHO PERÄSEI­ PIETAR­ SOINI
SAARI NEN NÄJOKI SAAREN
KGRSHOLM NÄRPES ORAVAIS MLK-PE-
V A S T A A V A A OERSÖRE
1. RAHOITUSOMAISUUS 48680 21863 26350 4929 7438 6799 15166 8412
11. KASSAVARAT 6071 3238 5059 42 800 886 3673 1066
111. KÄTEISVARAT 4 0 0 9 0 1 123 2
112. SHEKKI- JA P O S T IS I IR T O T I I IT 6067 3239 5059 33 800 885 3550 1064
12. TALLETUKSETJA MARKKINARAHA 28836 7379 7330 94 538 313 1950 2761
13. TULOJÄÄMÄT 10920 8757 11653 3026 4675 4158 8339 368 1
SIITÄiVALTIONOSUUOET JA -KORVAUKSET 2198 2122 3236 887 2715 1257 2268 1624
VEROSAAMISET 6240 5558 6474 1438 1208 2305 3823 1624
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 1323 500 0 0 500
16. SIIRTOSAAMISET 1177 115 705 0 18 158 73 0
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 1177 115 705 0 1 1 73 0
17. MUUT SAAMISET 1442 2279 10S0 384 715 942 976 367
18. MUUT RAHOITUSVARAT fML.ENNAKKOMAK SUT) 0 0 3 0 170 0 0 0
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 231 95 550 60 22 342 . f5  5 37
2 .  VARASTOT 271 723 39 40 397 266 0 52
3 .  ANTOLAINAT 509 923 936 29 1238 669 263 1382
SI ITÄ:TALOUSARVIOANTOLAINAT 509 834 936 0 1238 584 263 1382
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 235524 129346 180262 48031 45280 44143 117236 27076
S11TÄ:RAKENNUKSET 125704 46668 104265 25859 13755 16290 63874 10206
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 64576 42969 9725 6483 9734 9328 6653 1056
IRTAIN OMAISUUS 3980 2339 5663 516 2039 334 666 2175
OSAKKEET 3283 3335 6052 1676 42 1916 4166 383
OSUUDET KUNTAINLIITTOIH IN 22214 13648 26685 10327 5316 11207 295 72 995 6
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 57112 30740 25873 6867 10112 13532 34193 7008
S11TÄ:VAL TION TOIMEKSIANNOT 57030 30726 25610 6792 10112 13452 34193 7008
6 .  ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 342096 183595 233460 59895 64465 65409 166858 43931
V A S T A T T A V A A
1 .  LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 10630 5860 7264 3613 4335 2641 5974 1274
11. TILIVELAT 9998 3024 4189 1476 4319 1769 3172 1256
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT 7836 1678 153 1061 1196 1027 2629 787
VERONPIDÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 2088 1074 1414 388 588 565 0 464
12. SIIRTOVELAT 632 2836 3075 1194 16 87 2 2001 17
SiITÄ:ENNAKKOTULOT 632 1001 0 374 16 201 2001 14
13. KASSALAINAT 0 0 0 941 0 0 800 0
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSEL1T 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 23944 20321 27277 14432 13009 10244 20147 1121 1
SI ITÄsTALOUSARVIOLAINAT 23944 20321 27277 13109 12509 10244 20147 10711
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 56807 30670 25868 6842 10216 13544 34183 694 5
A. VARAUKSET 19721 9625 4332 285 1771 2586 1429 1620
SI IT Ä :S I  IRTOMÄÄRÄRAHAT 19721 9625 4332 28S 1771 2586 1429 894
S. OMA PÄÄOMA 230995 117119 168719 34722 35134 36394 105125 22881
51 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 12377 6215 13862 1016 848 1760 7207 4775
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 213717 109944 152394 33697 33626 34568 97352 1743 8
53. YLIJÄÄMÄ 4901 960 2463 9 660 66 566 66 9
YHTEENSÄ
V A S T U U T
342096 183595 233460 59895 64465 65409 166858 43931
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄN1YMÄTTflMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 0 10933 6568. 3911 2118 731 12929 3012
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55.4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55 .4  -  VISSA RELATICNSTAL
0 10933 6568 3911 2118 73 1 12929 3012
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 2300 1255 1156 52 391 283 604 1293
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 34 109 87 11 362 158 28 467
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 15516 15284 16815 18235 13244 10426 12591 9150
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 3737 3612 2388 2590 2938 3172 3669 2339
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 6S9 357 391 1230 1263 418 427 425
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1577 2519 2544 4977 3659 2419 2379 3620
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS * 2433 3787 4046 8018 6168 3815 3868 5507
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 4 .9 5 8 .1 6 8 .3 8 15.78 18.25 10.03 8 .7 4 16 .96
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .4 7 0 .81 0 .7 3 1.86 1.68 1 .02 0 .8 4 2 .0 2
VARAUKSET MK/ASUKAS 1299 1137 404 108 518 611 153 547
VARAUKSET P/VEROÄYRI 4 .0 8 3 .6 9 1 .33 0 .3 4 2 .5 8 2 .5 3 0 .S 6 2 .5 6
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2 .5 1 2 .3 4 3 .9 3 1 .19 1.23 1 .39 2 .7 6 7 .5 0
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 15218 13839 15739 13182 10276 8596 11290 7733
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VAASAN *  VASA
TEUVA
ÖSTER-
MARK
TOHO­
LAMPI
TÖYSÄ ULLAVA VETELI 
VET IL
VIMPELI VÄHÄKYRÖ
LILLKYRO
VÖYRI
VÖRÄ
A K T I V A
23152 12322 8169 1874 7201 8271 9192 10272 1. FINANSIERINGSTILLGXNGAR
1705 1070 1271 176 1067 1162 1935 1951 11. KASSAMEDEL
3 0 0 0 0 0 2 2 111. KASSA
1702 1071 1271 176 1067 1162 1933 1949 112. CHECKRXKNING OCH POSTGIRO
275 4886 3039 177 214 1178 705 81 12. DEPOSITIONER OCH MARKNADSPENGAR
12793 6229 2944 1310 5 566 4052 6223 4640 13. INKOMSTRESTER
6181 3565 1189 480 2 14S 1798 282 1338 DXRAV:STATSANDELAR och - e r s x t t n in g a r
4466 2033 1193 696 2235 1708 2567 2381 SKATTEFORDRINGAR
5108 0 0 0 0 775 0 804 14. OLYFTA LAN
1484 0 184 0 3 18 0 200 16. RESULTATREGLERINGAR
1484 0 184 0 3 18 0 200 OXRAV:UTGIFTSFÜRSKOTT
1735 130 722 211 351 956 269 185 17. ÖVRIGA FORORINGAR
0 0 0 0 0 0 0 0 18. ÜVR. F IN .T IL L G . I IN K L .  FÖRSK.BETALN.)
0 0 0 0 0 0 0 0 DXRAV:PLACERING I VXROEPAPPER
52 7 9 0 0 130 60 2411 19. FONOERNAS SPEC IALTXCKNING
1555 439 5 45 102 0 466 45 2 .  FÖRRXO
1057 279 1182 705 1406 339 1641 837 3 .  LlNEFORDRINGAR
956 228 1106 679 1355 288 1641 799 OXRAV:UTGIVNA buogetlAn
192013 60104 36861 12595 58095 58963 51494 69123 4 .  ANLXGGNINGSTILLGANGAR
118960 34691 17255 6383 22919 266S4 30103 43561 DXRAV:BYGGNADER
20044 5442 5088 330 10416 11402 6307 6204 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDN INGAR
8794 1389 501 470 941 1634 887 605 LOSA ANLXGGNINGSTILLGANGAR
382S 2147 1916 381 2282 1232 1152 1161 AKT I ER
22329 8298 6991 3678 8697 12708 8017 14581 ANDELAR I KOHHUNALFORBUND
22706 14324 6607 3565 16807 16688 15240 7902 S. FCRVALTAOE medel
22614 14309 6607 3564 16776 16688 15239 7900 OXRAV:STATLIGA uppdrag
0 0 0 0 0 0 0 0 6 .  UNOERSKOTT
240483 87468 52824 18784 83612 842 62 78033 8 8.179 SAHMANLAGT
P A S S I V A
21346 7249 3228 885 3 704 2489 3645 3228 1 .  KORTFRISTIGT FRÄNHANOE KAPITAL
5326 2984 1251 884 2822 1968 3645 1963 11. KGNTOSKULOER
3647 1320 784 675 2003 1176 2999 1271 OARAVIUTGIFTSRESTER
1090 741 448 152 730 618 565 692 SKATTEINNEH. OCH SOC• SKYODSAVG.
886 4265 1727 1 82 518 0 190 12. RESULTATREGLERINGAR
307 4265 1327 1 4 7 0 190 DXRAV:INKONSTFÖRSKOTT
15134 Ö 250 0 800 0 0 1075 13. KASSALAN
12150 0 0 0 0 0 0 1075 oXr a v : f i n a n s i e r i n g s v Xxlar
38590 18459 10176 3314 13406 10177 16512 13090 2 .  LANGFRISTIGT frxhmande  k a p i t a l
33483 18459 10176 3314 13 406 9402 16512 12286 d x r avsbuo ge tl an
22684 14166 6588 ’ 3593 16708 16532 15265 8186 3 .  FORVALTAT k a p i t a l
1624 2017 1946 16 1484 4682 2980 836 4 .  RESERVERINGAR
1600 2017 1946 16 1484 4681 2775 836 OÄRAViRE SERVATIONSANSLAG
156239 45577 30886 10976 48310 50383 39631 62839 5 .  EGET KAPITAL
1748 2791 2573 554 1987 1307 3254 5127 51. FONDERNAS KAPITAL
154453 41888 28207 9982 45957 48964 36368 56796 5 2 .  DRIFTSKAPITAL
38 •898 106 440 366 92 9 916 53. OVERSKOTT
240463 87468 52824 16784 83612 84262 78033 88179 SAHMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N O E L S E R  
1. ICKE FORFALLNA INDEXFÜRHÖJNINGAR PA
0 0 0 0 1 0 0 2 l Anens k a p i t a l b e l o p p
3017 1906 4368 1535 3802 2202 1896 16278 2. INGANGNA BORGENSFORBINDELSER
90 0 19 0 0 0 0 0 3 .  ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
3107 1906 4387 1535 3803 2202 1896 16280 SAHMANLAGT
261 1466 1399 321 317 610 537 512 KASSAHEOEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
139 69 384 642 348 88 334 211 l An e f o r o r in g a r  MK/INVANARE
2526S 147,89 11968 11471 14 380 1 5379 10473 17433 ANLXGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
2963 3487 2144 3243 4133 4324 3099 1966 FÖRMEOLADE LAN MK/INVANARE
2700 734 617 805 898 513 741 766 KORTFRIST IGA SKULOER NK/INVANARE
4406 5588 3629 3018 3318 2452 3358 3099 LANGFRISTIGA SKULOER HK/INVXNARE
6702 8948 5591 4976 5 174 3820 5257 5075 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. 1 ARB.ALDER
16.10 20.90 15.57 15.60 13.26 9.55 11.81 10.20 LANGFRISTIG* SKULOER P/SKATTÖRE
1.92 1.89 1.23 1.58 1 .39 0.94 1.26 1.28 la n e k os tn a oe r  p / ska ttöre
214 496 632 15 367 1221 606 211 RESERVERINGAR MK/INVXNARE
0 .7 8 1.86 2.71 0 .08 1 .47 4 .7 5 2 .13 0 .6 9 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0 .81 2 .56 3 .5 8 2.61 1 .97 1 .20 2 .2 8 2 .26 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
20558 11215 10028 9996 11958 13141 8060 15848 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 198S -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 5 0 . A -  TASEET 3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 MK
VAASAN -  VASA OULUN -  ULEAbORGS
V A S T A A V A A
YLIHÄRMÄ YLISTARO ÄHTÄRI
ETSERI
OULU
ULEÄBORG
HAAPA­
JÄRVI
KAJAANI
KAJANA
OULAINEN RAAHE
BRAHE-
STAO
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 17267 17026 22194 335715 19213 184250 23656 50027
11« KASSAVARAT 1138 3760 2013 32667 1532 5565 1550 5704
111« KÄTEISVARAT 1 2 3 111 10 91 9 34
112. SHEKKI- JA POSTISI IRTOTIL IT 1137 3758 2010 32756 1522 5474 1541 5670
12. TALLETUKSETJA MARKKINARAHA 2274 1574 8907 57632 2734 99634 4534 5953
13. TULOJÄÄMÄT 4126 6820 8705 159667 10712 65047 9477 28619
SiITÄsVALTIONOSUUOET JA -KORVAUKSET 931 2160 3081 44340 5202 21515 4238 10778
VEROSAAMISET 1799 3194 4650 62970 4103 19199 4239 3573
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 561 13120 1452 1504 0 . 5593
16« SIIRTOSAAMISET 121 53 41 12127 0 595 7 2042 1781
SI ITÄ : ENNAKKOMENOT 121 53 41 12127 0 595 7 49 1781
17. MUUT SAAMISET 9600 2811 1924 9892 2753 1092 6001 2207
18. MUUT RAHO 1 TUSVARAT( ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 0 11796 0 5000 0 0
SI IT Ä :S IJ O I  TUSARVOPAPERIT 0 0 0 8000 0 5000 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 8 9 43 38614 30 45 1 52 170
2 .  VARASTOT 74 459 54 23614 779 9192 161 4241
3 .  ANTOLAINAT 2341 152 13363 7067 834 14726 1820 564 3
SI ITÄ:TALOUSARV10ANTOLAINAT 2290 0 12979 7067 834 14726 1735 5432
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 42264 71839 111971 2225810 158237 902266 142915 390796
SI ITÄ:RAKENNUKSET 19145 31581 52137 797942 117637 31203 1 82983 99305
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 2283 11877 12658 921001 0 359420 10737 131157
IRTAIN OMAISUUS 505 910 9207 95027 9553 20838 1583 12869
OSAKKEET 5060 2244 5299 54118 12008 38629 4992 12041
OSUUDET KUNTAIALIITTOIHIN 7392 14818 25843 156915 13014 886 7 23786 92949
S. HUQSTASSA OLEVAT VARAT 9858 15039 31033 192105 r 32781 118360 34130 6699 4
SI IT Ä : VALTION TOIMEKSIANNOT 9821 15001 31024 191928 32781 118193 34130 66993
6 .  ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 71804 104516 178615 2784311 211844 1228794 202682 517702
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 11222 6527 4502 83804 10815 3323 1 13850 19163
11. TILIVELAT 1803 .3910 2999 79333 7120 32779 6594 10488
SIITAiMENOJiAMAT 1246 2899 1765 56806 4646 21474 2612 8908
VERONPIOATYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 430 892 1059 20259 1185 8109 1480 598
12. SIIRTOVELAT 9419 2617 3 4471 1695 153 5356 8675
SI ITÄ:ENNAKKOTULOT ' 0 121 3 4471 1695 ■ 153 9 93
13. KASSALAINAT 0 0 1 500 0 2000 300 1900 0
SIITÄJRAHOIIUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 16086 14118 29292 135529 25185 46093 22880 41948
SI I TÄITALOUSARVIOLAINAT 16086 14118 28 731 122409 23733 44589 22880 3635 5
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 9811 18408 30940 191477 32713 119043 34084 66839
4 .  VARALKSET 4224 5039 9399 72214 5274 104571 2035 5869
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 4224 5039 9399 70990 5274 104571 2035 5869
S. OMA PÄÄOMA 30461 60424 104482 2301287 137857 925856 129833 383884
51 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1760 4535 7204 167745 2048 52769 7634 27404
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 28417 55575 97035 2122402 135707 870900 121897 354285
5 3 .  YLIJÄÄMÄ 284 314 243 11140 102 2187 302 2195
YHTEENSÄ
V A S T U U T
71804 104516 178615 2784311 211844 1228794 202682 517702
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INOEKSI-
ko rotu kset 0 0 3 69 0 13 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 4783 806 16020 37056 8306 41807 15770 5775
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 835 1223 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKG 55.4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4  -  VISSA RELATIONSTAL
4783 806 16856 38348 8306 41820 157 70 5775
KASSAVARAT JA TALLETUKSET HK/ASUKAS 1034 876 1395 930 „ 505 292 1 740 616
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 709 25 1708 73 99 409 221 298
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 12803 11804 14308 22876 18717 25049 17376 20642
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 2967 2460 3950 1962 3873 3269 4147 3521
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 546 642 575 815 1079 918 1033 977
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 4873 2320 3671 1258 3008 1238 2782 1925
PITKÄAIKAISET VELAT m k / t y ö i k ä i n e n  ASUKAS 7620 3752 5679 1803 4717 1790 4385 2901
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 14.92 9 .06 13. 18 3.11 11.57 3 .4 7 10. 17 5.32
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1 .38 1.01 1.36 0 .5 5 1.32 0 .3 3 0 .8 9 0 .71
VARAUKSET MK/ASUKAS 1280 828 1201 742 624 ■ 290 3 247 310
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3 .9 2 3 .24 4 .31 1.84 2 .40 8 .1 5 0 .9 0 0 .8 6
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 .63 2.91 3 .29 4 .22 0 .92 4 .1 0 3 .3 8 3 .9 8
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 9228 9928 13351 23652 16307 25704 15785 20277
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OULUN -  ULEÄBORGS
Y L I­
VIESKA
ALA­
VIESKA
HAAPA­
VESI
HAILUOTO
KARLfl
HAUKIPU- 
OAS
HYRYN­
SALMI
26136 10308 27532 4090 32 711 17445
1020 936 1369 122 7863 638
10 0 2 0 4 5
1010 936 1367 122 7859 633
9358 2574 7956 2808 9689 7404
13490 4072 10569 1141 12662 6919
5903 1263 5329 538 2746 4318
5608 1716 3766 480 5338 1773
152 685 0 0 0 800
20 0 61 0 1786 25
20 0 61 0 1786 25
2096 2017 7460 18 ¿84 647
0 25 73 0 0 1000
0 0 0 0 0 1000
0 0 44 0 27 12
439 251 575 177 684 357
5520 45 1871 14 1152 2161
5436 0 1801 0 1011 323
200034 35483 102180 12005 313641 79704
72706 17081 39336 4356 139916 27642
47713 7047 17220 180 93698 14184
3412 697 1870 493 9451 964
6640 402 10213 1114 8121 15348
23916 6731 13111 5613 43683 16810
48569 9876 27866 2098 50290 13904
48242 9876 27708 2094 50290 13903
0 0 0 0 2372 0
280698 55962 160023 18384 400850 113571
8282 4054 18125 1922 22529 2552
6852 2557 9695 1922 4390 2544
4311 1425 3283 1683 1775 1451
1868 5S4 1S46 119 1730 785
1430 1497 7085 0 3539 8
45 6 3 0 3539 8
0 0 1345 0 14600 0
0 0 0 0 2 000 0
35465 7769 22923 586 45438 11482
35313 7085 22923 586 45438 10682
48505 9826 27853 2097 53074 13838
6884 2792 3944 881 4454 7507
6884 2488 3944 881 4454 75 07
181562 31521 87178 12898 275355 78191
11057 3407 5740 923 6000 5187
170089 27127 81129 11438 269355 70384
416 987 . 310 537 0 2620
280698 55962 160023 18384 400850 113571
1 0 0 0 0 0
36856 733 10658 1141 13020 44
0 0 0 0 0 0
36857; 733 10658 1141 13020 44
826 1155 1198 3230 1356 1903
440 15 240 15 89 511
1S928 11672 13130 13236 24227 18865
3849 3233 3554 2307 3875 3283
546 841 1419 2119 1467 602
2812 2331 2946 646 3780 2528
4347 3643 4604 1019 5825 3621
9 .3 7 9 .87 12.17 2 .5 5 13.02 9 .47
0 .9 8 0 .9 6 1.35 0 .0 9 1.75 0 .6 0
548 918 507 971 344 1777
1.83 3 .8 9 2 .0 9 3 .8 3 1 .18 6 .65
2 .9 3 4 .7 5 3 .02 4 .0 1 1 .59 4 .57
14457 10369 11203 14221 21270 18507
KALAJOKI
/ A K T I V A
29514 1. FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
2395 11. KASSAMEDEL
1 111. KASSA
2394 112. CHECKRXKNING OCH POSTGIRO
8179 12. OEPOSITIONER OCH MARKNADSPENGAR
18463 13. INKOHSTRESTER
12384 OÄRAVJSTATSANOELAR OCH -ERSXTTNINGAR
4623 SKATTEFORORINGAR
0 14. OLYFTA LSN
1 16. RESULTATREGLERINGAR
1 OÄRAV:UTCIFTSFÖRSKOTT
365 17. 0VR1GA FORORINGAR
O 18. ÖVR. F I N . T IL L G . ( IN KL• FÖRSK.BETALN.)
O OXRAVsPLACERING I VXRDEPAPPER
111 19. FGNDERNAS SPECIALTÄCKN1NG
1211 2. FÖRRÄO
1779 3 .  LÄNEFOROR1NGAR
1668 OXRAVJUTGIVNA BUDGETLÄN
121919 4 .  ANLXGGNINGSTILLGANGAR
64771 OXRAV:BYGGNAOER
29321 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
2483 LOSA ANLXGGNINGSTILLGANGAR
2595 AKTIER
7310 ANOELAR I KOMMUNALE0RBUND
40905 5 .  FÖRVALTAOE MEOEL
40763 DXRAVsSTATLIGA UPPORAG
O 6 .  UNOERSKOTT
195328 SAMMANLAGT
P A S S I V A
10628 1. KORTFRISTIGT FRXMMANDE KAPITAL
8923 11. KONTOSKULOER
4145 OXRAV:UTGIFTSREST ER
1394 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
148 12. RESULTATREGLERINGAR
148 OXRAV:INKOMSTFÖRSKOTT
1557
0
13. KASSALÄN
OXRAV:FINANSIERINGSVXXLAR
14457
14457
2 .  L XNGFRISTIGT FRXMMANDE KAPITAL 
OXRAV:BUDGETLXN
40738 3 .  FÖRVALTAT KAPITAL
16338
16338
A. RESERVERINGAR
DXRAV:RESERVATIONSANSLAG
113167
4634
108314
218
5 .  EGET KAPITAL
51. FONDERNAS KAPITAL
52 .  ORIFTSKAPITAL
53. ÖVERSKOTT
195328 SAMMANLAGT
A N S V A R S F O R B I N O E L S E R
0
54 25 
30
1 .  ICKE FÖRFALLNA INOEXFORHÖJNINGAR PX
l x n e n s  k a p i t a l b e l o p p
2 .  i n g Angna BORGENSFORBINOELSER
3 .  ÖVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
5455 SAMMANLAGT
1151 KASSAMEDEL OCH OEPOSITIONER MK/INVXNARE
194 l Anef o r d r in ga r  mk/ i n v Anare
13268 ANLXGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
4424 F0RMEOLAOE LAN MK/INVANARE
1140 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
1573 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
2465 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ÄLDER
6 .1 3  LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE
0 .7 7  LANEK0STNA0ER P/SKATTORE
1778 RESERVER1NGAR MK/INVANARE
6 .9 3  RESERVERINGAR P/SKATTORE
1.92 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATT0RE
12315 EGET KAPITAL MK/INVANARE
11
14080
3531
34
3497
1356
8454
2634
3014
30
139
139
536
O
O
34
1660
674
575
98130
39451
15505
1988
1721
21070
22279
22230
O
136823
7347
6196
2 806
855
1
1
1150
O
21150
21120
22229
3026
3026
83071
3531
78091
1449
136823
O
3181
O
3181
902
124
18115
4095
1356
3899
6021
14.31
1.91
559
2 .0 5
2 .3 7
15335
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 50*4 -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 50.4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 MK
OULUN -  ULEÄBORGS
V A S T A A V A A
KEMPELE KESTILÄ K I IM IN K I KUHMO KUIVA-
NIEMI
KUUSAMO KÄRSÄ-
MÄKI
LIMINKA
LIMINGO
1. RAHOITUSOMAISUUS 16781 8001 14490 37954 5875 41545 13376 7895
11. KASSAVARAT 5920 234 3203 1982 624 10578 1297 3338
111. KÄTEISVARAT 6 0 2 3 0 26 1 3
112. SHEKKI- JA POSTIS IIRTOTILIT 5915 234 3201 1979 624 10552 1296 3335
12. TALLETUKSETJA MARKKINARAHA 1749 101 4760 15791 736 8740 2656 208
13. TULOJÄÄMÄT 8940 6402 5999 11551 3256 19434 3844 4075
S IIT Ä :V A L  TIONOSUUDE T JA -KORVAUKSET 3349 3713 1847 6095 1339 10033 1469 2235
VEROSAAMISET 3803 1309 3049 4371 1041 8471 1303 1308
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 1191 0 0 20 0 503 0
16. SIIRTOSAAMISET 0 55 97 1299 0 165 5 129 9
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 0 55 97 1299 0 134 5 129 9
17. MUUT SAAMISET * 172 18 403 3331 1237 1108 4907 249
18. MUUT RAHOITUSVARAT I ML.ENNAKKOMAK SUT) 0 0 1 4000 0 0 16 0
SIITÄiSIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 4000 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 0 0 27 0 2 30 24 16
2 .  VARASTOT 457 17 423 0 341 1495 393 445
3 .  ANTOLAINAT 1197 28 66 3128 1107 4694 900 370
$ I IT Ä :T A L  GUSARVIOANTCLAINAT 1127 0 66 729 1065 4272 900 370
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 193185 39140 97422 169135 38013 220299 50424 65883
SIITÄ:RAKENNUKSET 118912 10768 51185 1 13504 19961 167936 21500 33670
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 28693 485S 27461 18586 799 10414 2001 1516
IRTAIN OMAISUUS 2503 1072 2036 1991 270 23365 191 277
OSAKKEET 8594 1826 584 3440 817 1977 10393 2231
OSUUDET KUNTAINLI ITTOIHIN 13112 8191 5200 20637 13118 1794 9787 23673
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 32420 4718 34 788 34183 8369 58186 9685 19922
SI ITÄ;VAL TION TOIMEKSIANNOT 32384 4718 34 768 33807 8369 56794 9622 1992 2
6 .  ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 69 43
YHTEENSÄ 244040 51904 147189 244400 53705 326219 74847 94558
V A S T A T T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4069 7091 4010 7453 3570 17409 13402 7670
11. TILIVELAT 4057 3504 4004 5816 1670 15121 2394 2649
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT 2448 2733 1265 3010 838 4922 887 1404
VERONPIOÄTYKSET JA SOS.TURVANAKSUT 1162 479 793 2716 391 5014 565 714
12. SIIRTOVELAT 13 0 6 1637 0 2288 1653 1621
SIITÄ:ENNAKKGTULOT 13 0 6 8 0 2288 1 621
13. KASSALAINAT 0 3587 0 0 1900 0 9355 3400
SIITä:KAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 400 0
2 .  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 25492 12344 22556 22824 13393 29273 22181 11187
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 25492 11153 22556 22824 13373 29273 21678 11187
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 32310 4663 34685 34198 8440 58056 9616 19976
4 .  VARALKSET 9101 139 5473 1S666 1559 17449 60 102
S I I T Ä : S I  IRTOMÄÄRÄRAHAT 9096 135 S010 15666 1415 17449 60 100
S. OMA PÄÄUMA 173067 27667 80465 164259 26743 204032 29587 55623
51 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 3283 787 3325 10982 557 6278 444 557
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 168890 26824 75167 149440 25726 194182 29143 55066
53. YLIJÄÄMÄ 894 56 1974 3837 460 3572 0 0
YHTEENSÄ 244040 51904 147189 244400 53705 326219 74847 94558
V A S T U U T
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 4773 7000 400 6242 4572 16108 13300 6905
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 4773 7000 400 6242 4572 16108 13300 6905
TAULUKKO 55.4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5544 -  VISSA RELATIONSTAL ,
KASSAVARAT JA TALLETUKSET NK/ASUKAS 876 153 1084 1314 S42 1078 1087 803
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 137 13 9 231 441 26 2 . 248 84
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 22066 17921 13262 12504 15157 12291 13872 14912
v ä l i t e t y t  l a i n a t  mk/ a s u kas 3698 2095 4718 2494 3307 3144 2621 4510
l y h y t a i k a i s e t  v e l a t  mk / as ukas 463 3247 545 430 1423 844 3452 1596
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 2912 5107 3071 1687 5332 ■ 1633 5964 2672
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TY01KÄINEN -ASUKAS 4407 7740 4804 2478 8071 243 7 9248 4227
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 9 .0 1 2 1 .6 8 10.32 6 .3 2 23.76 5 .83 26.34 9 .7 6
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .6 6 2 .6 6 1 .06 0 .4 4 2 .24 0 .53 5 .1 2 1 .86
VARAUKSET MK/ASUKAS 1040 64 745 1158 622 974 17 23
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3 .2 2 0 .  27 2 .5 0 4 .3 4 2 .7 7 3 .4 8 0 .0 7 0 .0 8
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 .1 6 1 .53 1.51 3 .0 4 * 0 .99 1 i2 3 0 .5 4 0 .4 4
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 19768 12668 10954 12144 10663 11384 8139 12590
515
1
514
721
1253
413
505
5
9
9
151
0
0
9
49
304
304
3708
4486
2110
527
1033
4375
4920
4920
0
1643
1875
768
587
128
607
607
500
0
3219
3214
4901
500
500
1149
319
10794
36
1643
0
2500
0
2500
833
205
9243
3310
855
2535
4029
11.33
1.11
337
1.51
0 .93
7518
215
QULUN -  ULEÄB0RGS
MER I - MUHOS NIVALA OUlUN- PALTAMO PATTI- PI IPPOLA
JÄRVI SAL 0 JOKI
A K T I V A
1406 14140 27011 10357 16088 9329 1900 1 .  FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
117 3205 4781 1616 1030 1798 0 11. KASSAMEDEl
0 13 0 0 4 1 0 111. KASSA
117 3192 4781 1616 1026 1797 0 112. CHECKRXKNING OCH POSTGIRO
96 3025 9136 142 11 1938 57 12. OEPOSITIONER OCH MARKNADSPENGAR
1038 6862 11097 5 879 8444 4207 1666 13. INKOMSTRESTER
341 2413 4201 2310 4096 1704 658 OXRAV:STATSANDELAR OCH -ERSXTTNINGAR
305 3451 4549 1964 2647 2266 634 SKATTEEORORINGAR
20 0 0 21 465 75 0 14. OLYFTA LAN
22 9 312 2524 381 263 1 16. RESUCTATREGLERINGAR
22 9 312 2 524 381 183 1 DXRAV:UTGIFTSFÜRSKOTT
113 399 1603 175 5756 1028 176 17. OVRIGA FORORINGAR
0 640 81 0 0 0 0 18. OVR. F I N . T IL L G . I IN K L .  FÖRSK.BETALN.1
0 0 0 0 0 0 0 OXRAV:PLACER ING I VXROEPAPPER
0 0 0 0 0 0 0 19. FONOERNAS SPECIALTXCKNING
80 460 1847 707 332 129 78 2. FORRAD
0 3198 2520 362 4090 351 215 3 .  l An e f ororingar
0 3033 2421 335 1745 295 187 DXRAVi UTGIVNA BUDGETLAN
22064 89S48 143442 87109 97021 72291 2 3814 4 .  ANLXGGNINGSTILLGANGAR
9231 45823 64994 48873 46788 34488 14247 d a r a v : byggnaoer
5500 15960 21673 18722 9871 1444 1387 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
208 1003 3881 740 1036 1699 143 LÜSA ANLXGGNINGSTIUGANGAR
514 2244 8614 4124 2303 1656 142 AKT 1 ER
5157 20213 18902 10195 21624 21163 6676 ANDELAR 1 KOHMUNALFÜRBUND
4510 21343 33629 21663 13294 24559 6704 5 .  FÖRVALTAOE WEDEL
4508 21305 33520 21635 13294 24536 6595 DXRAV:STATLIGA UPPDRAG
190 0 0 0 1104 0 0 6 .  UNDERSKOTT
28270 128689 208449 120198 131929 106659 32712 SAMMANLAGT
1213 5945 11213 5 66 2 14269 2539 1645
P A S S I V A
1. KCRTFRIST IGT FRÄMMANDE KAPITAL
1137 4437 11085 4 03S 3634 2039 894 11. KONTOSKULOER
758 2059 2333 2615 2462 1024 5 5 8 OARAVtUTGIFTSRESTER
188 1060 1798 690 905 599 230 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDOSAVG.
76 8 128 1627 5687 0 13 12. RESULTATREGLER INGAR
76 8 128 27 0 0 6 DÄRAV:INKOMSTFORSKOTT
0 1500 0 0 4948 500 738 13. KASSALAN
0 0 0 0 500 0 0 dAr a v : f in a n s i e r i n g s v a x l a r
5257 21449 21128 19565 20194 15820 4361 2. l An g f r i s t i g t  f r Ammanoe k a p i t a l
5237 21449 21128 19544 19729 15745 4361 d a r a v : bu oget lan
4438 21293 33575 21583 13433 24508 6669 3 .  FÖRVALTAT KAPITAL
0 4346 8004 668 500 4466 175 4 .  r e s e r v e r in g a r
0 4346 7995 668 500 4466 170 DA RAV:RESERVAT IONSANSLAG
17362 75656 134S28 72721 83533 59326 19861 5 .  EGET KAPITAL
535 3819 8809 3981 2614 2474 192 51 .  FONOERNAS KAPITAL
16827 71297 125353 67906 80919 56821 19668 52. ORIFTSKAPIT AL
0 540 366 833 0 31 1 53. 0VERSKOTT
282 70 128689 208449 120198 131929 106659 32712 SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ü R B I N D E L S E R  
1. ICKE FÜRFALLNA INDEXFÜRHÜJNINGAR PA
LANENS k a p i t a l b e l o p p
320 9917 25520 1 303 1439 5813 1853 2 .  i n g Angna Bo r g e n s f ü r b in d e l s e r
0 0 0 0 0 0 0 3. ÜVRIGA ANSVARSFÜRBINDELSER
320 9917 25520 1 303 1439 5813 1853 SAMMANLAGT
150 874 1263 306 196 682 38 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
0 448 229 63 771 64 142 LANEFORORINGAR MK/IN vANARE
15508 12558 13020 1 5165 18282 13204 15750 ANLXGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
3117 2981 3036 3754 2503 4470 4374 FÜRMEDLADE LAn MK/INVANARE
798 833 1006 981 1815 464 1085 KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
3678 3008 1918 3403 3718 2876 2884 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INVÄNARE
5898 4513 3126 5693 5503 4560 4524 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INV. I ARB.ALDER
18.60 9.71 7 .93 12.33 13.58 10.12 12.71 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE
1.72 1.05 0 .84 1.45 1.66 1.06 1.37 LANEKOSTNAOER P/SKATTÜRE
0 609 727 116 94 816 116 r e s e r v e r in g a r  mk/ i n v Anare
0 .0 0 1 .97 3 .00 0 .42 0 .3 4 2 .87 0.51 RESERVERINGAR P/SKATTÜRE
1.90 1.73 3 .31 2.51 1.80 1.59 0 .5 6 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÜRE
12192 10609 12211 12660 15740 10836 13136 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 50 .4  -  TASEET 3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
TA&ELL 50.4  -  BALANSER 3 1 . 1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 MK
OULUN -  ULEÄ80RGS
PUDAS­
JÄRVI
PULKKILA PUOLANKA PYHÄJOKI PYHÄ­
JÄRVI
PYHÄNTÄ RANTSILA REIS­
JÄRVI
V A S T A A V A A
1« RAHOITUSOMAISUUS 23608 3896 14656 5427 15841 4307 5031 10290
11. KASSAVARAT 468 760 1620 1437 1037 322 678 96 8
111. KÄTEISVARAT 27 0 5 0 0 Q Q 0
112. SHEKKI- JA POSTIS IIRTOTILIT 441 760 1615 1437 1037 322 678 96 8
12. TALLETUKSETJA MARKKINARAHA 1598 42 508 399 360 800 113 985
13. TULOJÄÄMÄT 1800S 2881 8347 3026 9857 294 1 4024 4450
SI ITÄ;VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 10469 1089 4503 1148 4293 685 2052 2321
VEROSAAMISET S 804 627 1204 1503 4263 1446 1138 1474
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 961 0 0 0 0 0 37 2020
16. SIIRTOSAAMISET 128 79 290 0 3918 0 0 28
SI ITÄ;ENNAKKOMENOT 128 79 290 0 3898 0 0 3
1?. MUUT SAAMISET 1351 133 3888 361 618 244 150 1330
18. MUUT RAHOITUSVARATIHL.ENNAKKOMAKSUT! 1064 0 0 204 46 0 27 500
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 500
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 33 1 3 0 7 0 1 10
2 .  VARASTOT 8967 574 887 75 1301 4 1 315 334
3 .  ANTOLAINAT 447 2002 114 38 2572 192 643 605
SlITÄ:TALGUSARVIOANTOLA!NAT 151 2002 114 10 24 31 164 601 582
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 117739 30092 76507 39418 121425 41704 41248 65508
SIITÄSRAKENNUKSET 69199 12172 42250 17847 61395 2674 8 25713 46900
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 9615 4144 11376 3669 24294 346 2 1422 682 1
IRTAIN OMAISUUS 1 868 633 2308 138 1287 672 632 1648
OSAKKEET 2093 595 1753 98 5963 365 779 2245
OSUUOET KUNTAINLIITTOIHIN 26601 7576 10030 13691 19545 695 8 10636 401 7
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 29986 6209 16134 13938 20648 702 1 6922 11141
SIITÄsVALTION TOIMEKSIANNOT 29873 6122 16134 13938 19234 6995 6917 11004
6 .  ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 180747 42774 108298 58896 161987 53265 54 160 87879
V A S T A T T A V A A
1 . LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 17526 1352 5467 4076 10060 2011 4107 6319
11. TILIVELAT 11924 652 3370 2596 3986 999 1702 5378
SI I TÄIMENOJÄÄMÄT 7228 446 1069 1386 2157 371 799 1794
v e r o n p i d ä t y k s e t  JA SOS.TURVAMAKSUT 2585 1 6 565 922 256 460 74 4
12. s i i r t o v e l a t 102 0 2097 780 6094 912 605 941
S I i t ä : en n akkotulot 102 0 4 0 6002 812 5 7
13. KASSALAINAT 5500 700 0 700 0 200 1800 0
SIITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 500 0 0 0 0 200 0 0
2 .  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 22606 6003 12519 11667 29448 1424 1 9086 18119
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 21645 6003 125 19 11667 29448 1424 1 9049 1609 9
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 29547 6288 16119 13880 20821 7011 6922 11159
4 .  VARAUKSET 8672 85 5987 983 3426 1659 581 2243
SIITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 6250 85 5244 983 3426 1659 577 224 3
S. OMA PÄÄOMA 102396 29047 68206 28290 98212 28343 33465 50039
51 .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT ' 5693 2725 3897 915 3026 656 639 1953
52 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 95579 26108 64103 27361 94549 27673 32806 47946
5 3 .  YLIJÄÄMÄ 1124 214 206 14 637 14 19 140
YHTEENSÄ
V A S T U U T
180747 42774 108298 58896 161987 53265 54160 87879
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 16579 6138 2121 2260 4201 3577 7770 4499
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55.4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4  -  VISSA RELATIONSTAL
16579 6138 2121 2260 4201 3577 .7770 4499
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 180 3 86 421 497 175 566 324 536
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 39 963 23 10 322 97 263 166
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 10280 14474 15153 10671 15190 21095 16877 1798 7
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 2572 2933 3177 3756 2398 3544 2823 2984
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1521 650 667 1103 499 606 1678 1477
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1890 2887 2480 3158 4435 7608 3703 4420
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYOIKÄINEN ASUKAS 2809 4285 3670 5181 6711 12379 5562 7003
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 7 .88 10.25 10.11 13.33 16* 55 29.85 15.44 19 .26
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1 .03 1 .40 0 .9 6 1.41 2.04 2 .3 3 2 .04 1 .96
VARAUKSET MK/ASUKAS 757 41 1186 266 429 839 238 616
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3 .1 6 0 .1 5 4 .8 4 1 .12 1.60 3 .29 0 .9 9 2 .6 8
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2 .0 6 4 .57 3.15 1.01 1.41 1 .30 1.09 2 .34
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 8941 13972 13509 7658 12286 14336 13693 13739
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OULUN -  ULEABORGS
r i s t i - RUUKKI SIEVI SI IK Ä - SOTKAMO SUOMUS­ TAIVAL­ TEMMES
JÄRVI JOKI SALMI KOSKI
A K T I V A
5402 7323 6799 2114 26218 38376 19531 1017 1. F i n a n s i e r i n g s t i l l g Angar
746 446 2175 309 3615 8661 1742 164 11. KASSAMEOEL
0. 0 0 1 1 2 226 0 111. KASSA
746 446 2175 309 3614 8659 1516 164 112. CHECKRXKNING OCH POSTGIRO
48 197 201 35 5476 318 2662 469 12. DEPOSITIONER OCH MARKNADSPENGAR
3583 4949 3696 1571 15523 16534 1 1386 308 13. INKOMSTRESTER
1773 2335 1588 872 6513 10894 7556 168 OXRAV:ST ATSANDELAR OCH -ERSXTTNINGAR
1196 1820 1985 601 5 809 2884 2345 140 SKATTEFORDRINGAR
0 0 0 10 0 1450 3010 0 U .  OLYFTA LAN
1 586 10 1 210 5242 78 0 16. RESULTATREGLERINGAR
1 S86 10 1 210 5242 71 0 DXRAV:UTGIFTSFÖRSKOTT
1024 503 517 188 1289 6170 649 76 17. dVRIGA FORORINGAR
0 625 0 0 0 0 4 0 18. OVR. F I N . T IL L G . I IN K L .  FÖRSK.BETALN.I
0 0 0 0 0 0 0 0 DXRAV:PLACERING I  VXROEPAPPER
0 17 0 0 105 2 0 0 19. FONDERNAS SPECIALTÍCKNING
254 344 615 111 1001 12 1545 0 2 .  FORRAD
1364 571 56 74 2436 3136 643 0 3 .  l Anef oro ring ar
535 477 0 60 2323 3136 643 0 dXr a v s u t g iv n a  bud getlan
42199 74240 58352 21023 170920 136195 106580 3706 a . a n l Ag g n in g s t il l g a n g a r
24899 33292 38390 9265 613S3 63236 51494 1457 OXRAV:BYGGNADER
867 4981 0 319 50093 32002 20074 364 FASTA KONSTRUKT IONER CCH ANORDN INGAR
461 607 1687 454 3625 2213 6628 0 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
1617 1057 1060 663 8049 5635 1613 492 AKT IER
9406 24926 10404 8740 27753 19003 16820 563 ANOELAR I KOMMUNALF0RBUNO
4951 13365 11561 4380 31935 40915 18620 2345 5 .  FCRVALTAOE meoel
4946 13304 11561 4380 31909 402 74 18535 2343 DXRAVsSTATLIGA upporag
0 0 0 0 0 0 0 0 6 .  UNDERSKOTT
54170 95843 77382 27703 232 510 218633 146917 7068 SAMMANLAGT
2143 4112 3673 979 5735 11921 7755 226
P A S S I V A
1. K0RTFRISTIGT FRXMMANOE KAPITAL
1145 3011 3673 969 5669 5690 7744 226 11. KONTOSKULDER
641 1749 1935 412 3034 2041 ' 4390 84 OXRAVsUTGIFTSRESTER
395 742 711 199 2246 2880 1393 93 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYODSAVG.
2 1101 0 0 66 6232 11 0 12. RESULTATREGLERINGAR
2 7 0 0 66 54 11 0 DXRAViINKOMSTFÖRSKOTT
997 0 0 10 0 0 0 0 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 DXRAVSFINANSIERINGSVXXLAR
9344 13891 14243 3741 26664 36483 15361 940 2 .  LANGFRISTIGT FRXMMANOE KAPITAL
9344 13891 14243 3731 26664 35033 12351 940 OXRAV:BUDGETLAN
4998 13369 11529 4382 31941 40896 18700 2333 3. FÖRVALTA! KAPITAL
1657 944 0 280 6532 12056 8469 216 4 .  RESERVERINGAR
1657 940 0 280 6453 12056 8469 216 OXRAV:RESERVATIONSANSLAG
36028 63527 47938 18320 161638 117277 96631 3353 5 .  EGET KAPITAL
1743 1946 2518 582 8333 15098 4529 537 51. FONDERNAS KAPITAL
34198 . 60920 44353 17356 146692 102156 91917 2780 5 2 .  DRIFTSKAPITAL
87 662 1066 382 6613 23 185 36 53 .  ÖVERSKOTT
54170 95843 77382 27703 232510 218633 146917 7068 SAMMANLAGT
0 3 0 0 1 0 0 0
A N S V A R S F O R B I N O E L S E R
1. ICKE FORFALLNA INOEXFORHOJNINGAR PA 
LANENS KAPITALBELOPP
1446 5978 3886 1583 11623 2211 1768 403 2 .  INGANGNA BORGENSF0RBINDELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
1446 5981 3886 1583 11 £24 2211 1768 403 SAMMANLAGT
341 127 S13 252
586 113 12 54
18119 14695 12603 15379
2122 2626 2487 3197
920 794 793 716
4012 2750 3076 2729
5978 4S04 5067 4664
15.05 11.57 13.51 11.78
1.74 1 .3 8 1.31 0 .8 6
711 187 0 205
2 .6 7 0 .7 9 0 .0 0 0 .8 8
2 .81 1 .61 2.39 1 .84
15469 12575 10354 13402
782 683 767 948
210 239 112 0
14707 10359 18565 5548
2736 3060 3203 3488
488 478 1349 338
2294 2665 2151 1407
3412 3837 3185 2265
8 .4 7 9 .65 8 .0 3 6 .8 6
0 .8 9 0 .9 8 0 .5 8 0 .  58
562 917 1475 323
2 .0 8 3 .3 2 5 .51 1.58
2 .6 2 4 .1 4 2 .8 3 3 .92
13908 8920 16832 5019
KASSAMEOEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE 
LANEFORORINGAR MK/INVANARE 
a n lAg g n in g s t il l g a n g a r  mk/ i n v Anare  
F0RMEOLADE LAN MK/INVANARE 
KORTFRIST1GA SKULDER MK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE 
LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I  ARB.ALDER 
LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE 
l an ekos tn a d er  P/SKATTÖRE 
RESERVERINGAR MK/INVANARE 
RESERVERINGAR P/SKATTORE 
EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE 
EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 
TAULUKKO 50.4  
TAB6LL 50.4  -
1985 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1985 
-  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 NK 
BALANSER 3 1 . 1 2 .  EFTER KOHNUN -  1000 HK
OULUN -  ULEABORGS
LAPIN  -  
LAPPLANOS
V A S T A A V A A
TYRNÄVÄ UTAJÄRVI VAALA VIHANTI VUOLI­
JOKI
YL I - 1 1 Y L I K I I ­
MINKI
ROVA­
NIEMI
1 .  RAHOITUSOMAISUUS 10665 8229 11793 7827 13521 6738 7527 130850
11. KASSAVARAT 1271 329 493 3575 3991 69 7 146 14648
111. KÄTEISVARAT 1 1 1 3 0 0 0 76
112. SHEKKI- JA POSTIS I IRTOTIL IT 1270 328 492 3572 3991 697 146 14572
12. TALLETUKSETJA MARKKINARAHA 920 88 3 31 3659 196 2667 51889
13. TULOJÄÄMÄT 3215 4421 10040 3609 5175 5017 4208 51903
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 1057 1498 5288 1583 2569 1871 2677 10142
VEROSAAMISET 1571 1925 2990 1592 1816 1149 1072 21732
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 2900 2362 192 209 500 532 29 0
16. SIIKT0SAAM1SET 28 0 521 0 14 0 59 17
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 28 0 520 0 12 0 59 17
17. MUUT SAAMISET 1253 1007 544 388 168 290 418 460
18. MUUT RAHO I TUSVARAT( ML.ENNAKKOMAKSUT) 891 22 0 0 0 6 0 11923
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 3000
19. RAHASTOJEN ERITVISKATTEET 187 0 0 15 14 0 0 10
2 .  VARASTOT 661 551 706 713 199 460 710 7422
3 .  ANTOLAINAT \ 1280 727 781 736 1891 149 135 15647
SI IT Ä : TALCUSARVIOANTOLAINAT 1210 617 218 666 1062 149 135 14855
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 38580 46857 141666 67601 63477 62091 25401 614566
SIITÄSRAKENNUKSET 21555 13297 106179 43527 34042 41791 18334 181986
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 3762 18118 9692 4586 7572 3564 0 184869
IRTAIN OMAISUUS 371 528 1640 244 1101 3096 0 53585
OSAKKEET 1382 2151 1509 567 4725 528 32 26631
OSUUDET KUNTAINLIITTOIH IN 7155 8456 9882 15955 8926 10149 4667 91848
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 12266 7348 17114 14204 7914 6309 9459 119814
SIITÄ:VALT10N TOIMEKSIANNOT 12193 7329 17114 13917 7895 6305 94 11 119235
6 .  ALIJÄÄMÄ 0 421 0 0 0 89 0 0
YHTEENSÄ 63452 64133 172061 91080 87002 75836 43232 888299
V A S T A T T A V A A
1 . LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3670 6073 7215 5523 5013 3333 2157 17408
11. TILIVELAT 2867 3373 3965 2167 3513 2621 2074 1732 7
SIITÄ:MENOJÄÄHÄT 1841 1664 2571 959 1464 2159 649 10098
v e r o n p i d ä t y k s e t  JA SOS.t u rva mak su t 499 732 1079 719 716 413 469 6623
12. SIIRTOVELAT 803 0 1250 1760 1500 112 60 81
SI ITÄ:ENNAKKOTULOT 17 0 1249 204 0 112 60 81
13. KASSALAINAT 0 2700 2000 1596 0 600 23 0
SI ITÄlRAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  PITKÄAIKAINEN VIERAS PAAOHA 12053 14082 12815 13738 11710 824 7 4390 64006
SI I TA:TAL0USARV10LAINAT 9153 11720 12623 13529 11210 771 5 4361 64006
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PAAONAT 12259 7360 17093 13951 7933 645 8 9449 119397
4 .  VARAUKSET 6659 1559 2926 2041 3448 1053 2030 41428
S I I T A i SIIRTOMAARARAHAT 6477 1534 2927 2041 3448 1021 2030 41428
S. OMA PAAOHA 28811 35059 132012 55827 58898 56745 25206 646060
5 1 .  RAHASTOJEN PAAOMAT 1003 974 2396 362 5630 1453 r  3621 75040
52 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 27807 34085 129443 54612 52907 55292 21146 566207
53. YLIJÄÄMÄ 1 0 173 853 361 0 439 4813
YHTEENSÄ
V A S T U U T
63452 64133 172061 91080 87002 75836 43232 888299
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT- TAKAUKSET 4199 8490 1300 8076 5558 1826 3720 6642 5
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 . 4 - -  VISSA RELATIONSTAL
4199 8490 1300 8076 5558 1826 3720 66425
KASSAVARAT JA TALLETUKSET KK/ASUKAS 635 110 106 896 2253 370 901 203 0
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 371 191 167 183 557 62 43 477
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 11186 12331 30355 16799 18692 2571 1 8139 18747
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 3548 1923 3655 3411 2321 2600 3010 362 3
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 831 1598 1278 1308 1476 1334 672 529
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 2654 3084 2705 3362 3301 3195 1397 1952
PITKÄAIKAISET VELAT HK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 4317 4739 3996 4979 4819 5072 2150 2742
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄVRI 10.43 12 .09 8 .9 0 11.68 9 .75 12.71 6 .4 8 4 .8 6
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .8 4 1 .43 0 .9 0 1 .35 1.08 1.18 0 .6 4 0 .4 2
VARAUKSET MK/ASUKAS 1931 410 627 507 1015 ^  436 650 1264
VARAUKSET P/VEROÄYRI 7 .5 9 1 .61 2 .06 1 .76 3 .0 0 1 .74 3 .0 2 3 .1 5
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 .1 3 1.01 1 .6 9 0 .3 0 4 .88 2 .3 9 5 .3 8 5 .7 0
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS * . 8353 9226 28286 13874 17343 23497 8076 19708
\
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LAPIN -  LAPPLANDS
KEMI KEMI­
JÄRVI
TORNIO
TORNEA
ENONTE­
KIÖ
ENONTE-
KIS
INARI
ENARE
KEMINMAA KIT T ILÄ KOLARI
A K T I V A
109308 57280 55060 9237 29442 26005 21497 11377 1 .  F INANSIERINGSTILLGÄNGAR
15451 7837 5865 33 2052 1946 2238 1503 T I .  KASSAMEDEL
18 35 32 2 1 14 1 0 111. KASSA
15433 7802 5833 31 2051 1932 2237 1503 112. CHECKRÍKNING OCH POSTGIRO
47200 28708 10551 830 609 7599 8247 2471 12. DEPOSITIONER OCH MARKNADSPENGAR
44276 17694 35356 8366 22 123 12653 9318 6779 13. INKONSTRESTER
8905 8106 16424 5535 8 359 4616 6284 2580 OKRAVsSTATSANOELAR och - e r s k t t n in g a r
19180 7122 11463 846 4692 5149 1466 2497 SKATTEFORORINGAR
0 0 0 0 1978 2300 0 0 14. OLYFTA LÄN
0 33 139 0 595 1224 1002 449 16. RESULTATREGLER INGAR
0 33 23 0 595 1224 1002 449 DÄRAV5UTGIFTSFÖRSK0TT
362 2824 1363 8 2076 283 338 175 17. OVRIGA FORORINGAR
2005 0 1603 0 0 0 3S4 0 18. UVR. F I N . T IL L G . I IN K L .  FÖRSK.BETAIN.1
1000 0 993 0 0 0 0 0 OXRAV:PLACERING I  VÄRDEPAPPER
14 184 182 0 9 0 0 0 19. FONDERNAS SPECIALTÄCKNING
3766 1410 3137 1174 2705 1046 1660 379 2 .  FORRAD
2754 2725 3418 587 636 952 2452 97 3 .  LANEFORORINGAR
2138 2235 3085 555 562 841 2325 18 DARAViUTGIVNA BUDGETLAN
469182 221071 304263 65934 210628 145872 108156 87842 4 .  ANLAGGNINGSTILLGANGAR
104714 77776 132846 24204 ' 83 20Ó 47800 73449 51369 oAr a v ib y g g n a d e r
109015 56850 81632 20822 72822 42570 0 7455 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
13526 3669 28121 758 7742 7800 7186 2886 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
249S6 15456 8S87 77 2 550 5150 6644 5972 AKT IER
79759 43604 16141 10101 33411 18277 15126 15636 ANDELAR I KOMHUNALFORBUND
91923 44648 97961 10008 22774 4447S 20988 22121 5 .  FÖRVALTADE HEOEL
91776 43388 97842 9997 22774 44321 20987 22059 oAr a v j s t a t l i g a  uppdrag
0 0 0 0 2176 0 0 33 6 .  UNOERSKOTT
676933 327134 463840 86940 268361 218350 154753 121849 SAMMANLAGT
29211 16975 28391 4025 21993 12826 4279 9374
P A S S I V A
1 .  KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
25469 11525 27768 3027 8917 11443 3416 5530 11. KONTOSKULDER
14763 3951 8886 2263 5840 9654 3257 2887 DÄRAVsUTGIFTSRESTER
6516 2535 4566 614 1998 1561 0 1265 SKATTEINNEH. OCH SOC• SKYOOSAVG*
3742 5450 623 872 6218 133 863 2953 12. RESULTATREGLERINGAR
160 3486 110 658 6 127 133 863 2500 DÄRAV:INKOMSTFÖRSKOTT
0 0 0 126 6858 1250 0 891 13. KASSALAN
0 0 0 0 3111 0 0 300 OÄRAV:FlNANStERINGSVÄXLAR
58227 27674 71124 6337 22859 31642 9778 11250 2. l An g f r i s t i g t  främmande  k a p i t a l
58227 27674 71124 6337 20881 29342 9778 11250 O&RAV:BUDGETL An
91777 44609 97874 10008 22619 44319 20307 22043 3 .  FÜRVALTAT KAPITAL
31488 15527 7720 2972 8874 8655 16823 650 4 .  r e s e r v e r in g a r
31488 15527 7720 2972 8 532 7946 15791 650 OÄRAVSRESERVATIONSANSLAG
466230 222349 258731 63598 192C16 120908 103566 78532 5. EGET KAPITAL
45603 21500 20793 3371 2 341 4008 2300 1797 51* FONDERNAS KAPITAL
413709 196584 235768 60190 189675 116490 100828 76735 52 .  DRIFTSKAPITAL
6918 4265 2170 37 0 410 43 8 0 53. ÖVERSKOTT
676933 327134 463840 86940 268361 218350 154753 121849 SAMMANLAGT
1 3 3 0 0 0 0 0
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PA 
LANENS KAPITALBELOPP
15277 22525 6628 431 6415 14708 5238 877 2.  JNGANGNA BORGENSFtJRBINOELSER
596 0 0 0 0 0 0 0 3 .  OVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
15873 22525 6631 431 6415 14708 5238 877 SAHNANLAGT
2371 2864 735 357 369 1085 1688 788 KASSAHEDEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
104 214 153 243 88 108 395 19 LANEFORORINGAR MK/INVANARE
17758 17323 13627 27257 29 177 16580 17408 17419 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
3470 3393 4372 4129 3137 5016 3253 4367 FÖRHEOLADE LAN HK/INVANARE
1100 903 1244 1392 2 198 1443 550 1363 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
2204 2430 3185 2888 3107 3335 1574 2727 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
3139 3S08 4 794 4179 4445 5053 2196 3923 l An g f r i s t i g a  s k u l d e r  mk/ i n v . i  a r b .A lder
5.52 7 .05 10.02 10.36 8 .95 9.67 5 .4 0 9 .58 l An g f r i s t i g a  sku l d er  P/SKATTÖRE
0 .71 0 .5 6 1 .10 0 .7 9 1 .26 0.93 0 .5 9 0 .8 0 l Anekostna oer  p / ska ttö re
1192 1217 346 1229 1229 984 2708 129 RESERVERINGAR MK/INVANARE
2 .98 3 .5 3 1.09 4 .4 0 3 .54 2.85 9 .2 8 0 .4 5 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
4 .32 4 .8 9 2.91 5 .0 0 0 .9 3 1.32 1.27 1.25 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
17646 17423 11588 26291 26599 13743 16669 15572 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1985 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1985 
TAULUKKO 50.4  -  TASEET 3 1 . 1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 50.4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 MK
LAPIN -  LAPPLANOS
V A S T A A V A A
MUONIO PELKO-
SENNIEMI
PELLO POSIO RANUA ROVANIE­
MEN MLK 
ROVANIE­
MI LK
SALLA SAVU­
KOSKI
1. RAHOITUSOMAISUUS 9487 3554 11748 34185 15869 79580 15506 5158
11. KASSAVARAT 1968 1060 1362 558 312 6085 1664 1485
111 .  KÄTEISVARAT 0 0 10 0 0 5 78 0
112. SHEKKI- JA POSTIS IIRTOTILIT 1968 1060 1372 558 312 6080 1586 1485
12. TALLETUKSETJA MARKKINARAHA 1835 97 2143 20643 4619 38426 0 407
13. TULOJÄÄMÄT 5310 2282 7294 9455 8716 21977 12945 2467
SIITÄ:VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET ' 3276 1184 4569 6261 7074 10341 9140 1116
VEROSAANISET 1436 607 2096 .2462 1119 9543 2900 1151
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 262 0 0 1125 750 0 0 621
16. SIIRTOSAAMISET 2 2 109 234 103 141 25 4
SI ITÄSENNAKKONENOT 2 2 109 234 103 141 25 4
17. MUUT SAAMISET 63 111 793 164 68 94 4 621 117
18. MUUT RAHOITUSVARAT(HL.ENNAKKCMAKSUT) 6 2 0 2006 1301 1880 246 7
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 2000 0 1000 0 0
19. RAHASTOJEN ER ITYISKATTEET 41 0 27 0 0 10127 4 50
2 .  VARASTOT 0 612 947 815 425 5837 5662 656
3 .  ANTOLAINAT 95 613 1550 2098 1069 4327 1 58 147
SI ITÄ:TALOUSARVIOANTGLAINAT 0 ' 581 1344 1908 927 375 7 0 58
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 46620 20682 76891 95732 76602 387189 110670 39030
SI IIÄSRAKENNUKSET 22740 7800 5S646 48542 35358 199362 67622 19839
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 4463 3407 940 6334 5181 93192 13223 3172
IRTAIN OMAISUUS 2034 630 1614 1737 5882 2956 2385 96 9
OSAKKEET 491 999 855 4099 2255 11860 1187 324
OSUUDET KUNTAINLIITTOIH IN 14284 6823 13683 10844 12850 4606 2 16029 744 0
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 14090 5201 27775 15494 12527 57817 16225 5800
S l iT Ä :VALTIO N  TOIMEKSIANNOT 14075 5167 27775 15494 12515 57780 16225 5775
6 .  ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 70292 30663 118911 148324 106492 534750 148221 50791
V A S T A T T A V A A
1 .  LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4143 1935 4506 3559 3046 11408 7322 998
11. TILIVELAT 2943 1923 3800 3550 2177 11334 4781 99 8
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 1280 1501 2074 1545 1388 6939 2299 470
VERONPIOÄTYKSET JA SOS.TURVAMAKSUT 648 367 1299 1308 0 3713 1788 385
12. SIIRTOVELAT 0 10 705 9 269 52 1410 0
SI ITÄ:ENNAKKOTULOT 0 0 223 9 269 52 10 0
13. KASSALAINAT 1200 0 1 0 600 22 1129 0
SI TTÄSRAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 9309 7301 15063 9895 9752 32515 15860 6216
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 9047 7301 15063 8770 9002 3251 5 15660 5595
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 14083 5192 27826 15299 12521 5771 7 16166 5744
4 .  VARAUKSET 1898 1204 4974 25406 9522 46671 15105 2714
S I I T Ä : S I  IRTOHÄÄRÄRAHAT 1898 1123 4974 21956 9522 46671 15105 2714
S. OMA PÄÄOMA 40859 15032 66542 94165 71651 386439 93769 35119
S1. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 2264 1155 2222 4574 2000 24429 2242 1014
52 .  KÄYTTÖPÄÄOMA 36815 13805 63378 87936 67920 359284 91420 32961
53 .  YLIJÄÄMÄ 1780 72 942 1655 1731 2726 107 1144
YHTEENSÄ
V A S T U U T
70292 30663 118911 148324 106492 534750 148221 5079 1
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 1 0 0 1 1 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 500 3961 12629 1702 9380 19248 9 214 32 6
3 .  MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55.4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55.4  -  V1SSA RELATIGNSTAL
500 3961 12630 1702 9380 19249 9215 326
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 1320 735 602 3590 888 2343 242 1006
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 33 389 265 355 192 228 23 78
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 16182 13140 13133 16209 13787 20381 16097 20750
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 4881 3274 4734 2 583 2244 302 8 2338 304 8
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1438 1228 732. 601 500 598 1063 531
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 3140 4639 2573 1485 1620 171 1 2307 2974
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYOlKÄINEN ASUKAS 4639 6855 3730 2166 2524 2443 3416 4175
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 10.47 17.01 9 .8 0 6 .05 7 .39 5.21 9 .0 2 9 .1 8
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1.12 1.74 1 .04 0 .5 1 0 .64 0 .3 6 0 .7 2 0 .9 6
VARAUKSET MK/ASUKAS 659 765 850 4302 1714 2457 2197 1443
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2 .2 0 2.81 3 .24 17.53 7 .82 7 .4 8 8 .6 0 4 .4 5
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2 .6  2 2 .67 1 .43 3 .16 1.64 3 .92 1 .28 1 .5 8
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 14182 9550 11365 15944 12896 20341 13639 18670
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LAPIN -  LAPPLANOS
SIMO SODAN­ TERVOLA UTSJOKI YLITOR­
KYLÄ NIO
ÜVER-
TORNEÄ A K T I V A
9130 35341 13563 6843 30217 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
1581 6239 3630 157 4039 11. KASSAMEDEL
0 2 1 3 30 111. KASSA
1581 6237 3629 155 4009 112. CHECKRÍKNING OCH POSTOIRO
2162 10049 342 357 17792 12. DEPOSITIONER OCH MARKNAOSPENGAR
4908 13785 8452 5927 8002 13. INKONSTRESTER
2239 5139 3719 5115 4192 DARAVISTATSANDELAR OCH -ERSSTTNINGAR
1820 5603 2166 688 2847 SKATTEFORORINGAR
0 3390 651 180 0 U .  OLYFTA LAN
99 142 2 3 4 16. RESULTATREGLERINGAR
99 142 2 3 4 D*RAV:UTGIFTSFORSKOTT
380 1639 476 217 81 17. OVRIGA FORORINGAR
0 97 9 0 241 18. OVR. F I N . T I L L G . ( INKL. FORSK.BETALN.1
0 0 0 0 0 DARAVIPLACERING I VARDEPAPPER
0 0 2 0 58 19. FONOERNAS SPECIALTACKNING
3 2648 538 1 854 2 .  FORRAD
670 825 3905 0 2065 3. LANEFORORINGAR
622 719 3761 0 1923 DÍRAV:UTGIVNA BUDGETLAN
63139 161234 73043 32034 115415 4. ANLÍGGNINGSTILLGANGAR
27486 102840 42871 20408 59752 DÍRAV:BYGGNAOER
2895 0 8938 2783 24 127 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
585 5459 2629 919 976 LOSA a n l í g g n i n g s t i l l g Angar
3160 3211 1418 0 1219 AKTIER
16898 30917 14066 7723 20486 ANOELAR I K0HMUNALF0R8UND
18150 41168 11536 4682 28164 5 .  FORVALTAOE HEDEL
18150 40328 11510 4671 28066 d í r a v j s t a t l i g a  uppdrag
0 0 0 976 0 6 .  UNDERSKOTT
91092 241216 102585 44536 176715 SAHNANLAGT
3204 9886 5258 4284 7305
P A S S I V A
1• KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
2783 7497 4163 3456 6031 11. KONTOSKULDER
1717 2538 2720 2547 1344 DÄRAVJUTGIFTSRESTER
777 2405 1020 869 1281 SKATTEINN’EH. OCH SOC. SKYOOSAVG.
421 2391 0 0 1274 12. RESULTATREGLERINGAR
0 2391 0 0 1010 DÄRAV:INKOMSTFöRSKOTT
0 0 1095 828 0 13. KASSALAN
0 0 0 800 0 DÄRAV:FINANSI ERINGSVÄXLAR
8343 29497 13S48 5182 16 709 2 .  LANGFRISTIGT FRXMMANOE KAPITAL
8343 26107 12897 5002 16709 DÄRAVSBUOGETLÄN
18096 40878 11505 4574 28127 3 .  FÜRVALTAT KAPITAL
13S6 14164 2892 2661 15060 4 .  RESERVERINGAR
1356 14164 2892 2661 15060 OARAV:RESERVAT ION SANSLAG
60093 146789 69382 27835 109S14 5 .  EGET KAPITAL
3421 13918 3518 1139 7147 51« FONDERNAS KAPITAL
SS626 132563 63690 26696 100437 52 .  ORIFTSKAPITAL
1046 308 2174 0 1930 53. ÖVERSKOTT
91092 241216 102S85 44536 176715 SAMMANLAGT
0 0 0 0 0
A N S V A R S F O R B I N O E L S E R
1. ICKE FtJRFALLNA IN0EXFÖRHÖJN1NGAR PS 
l Anens KAPITALBELOPP
3527 28261 8630 0 3134 2 .  INGANGNA BORGENSFORBINOELSER
0 3791 0 0 0 3 .  OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
3527 32052 8630 0 3134 SAMNANLAGT
876 1553 888 332 3284 KASSAMEDEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
157 79 873 0 311 l An e f o r d r in g a r  MK/INVANARE
14769 15370 16337 20694 17361 a n l Ag g n in g s t il l g a n g a r  mk / in v a n a r e
4234 3811 2566 2911 4213 fOrm eolade  l An mk/ i n v Anare
749 715 1176 2767 947 KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
1952 2584 2885 3231 2 664 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
2926 3629 4222 4764 4018 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INV. I ARB.ALDER
6 .5 7 8 .0 8 9 .97 11.00 10.84 LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTÖRE
0 .6 8 0 .8 3 0 .9 0 1.32 0 .9 3 l Anek ost na oer  P/SKATTÖRE
317 1350 647 1719 2265 RESERVERINGAR MK/INVANARE
1 .07 4 .2 2 2 .24 5.85 9 .2 2 RESERVERINGAR P/SKATTÜRE
2 .7 0 4 .1 2 2 .72 2 .5 0 4 .3 7 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
140S7 13993 15518 17981 16473 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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